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Alhamdulillah, International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic 
Civilization (ISSHMIC) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 
tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Oktober 2018 
ini sudah memasuki tahun kelima sejak diadakan pertama kali tahun 2014. Seminar ini 
adalah bagian dari upaya implementasi visi internasional UIN Raden Fatah Palembang 
dan sekaligus menegaskan distingsi UIN Raden Patah sebagai pusat pengkajian 
peradaban Islam Melayu. 
Di samping itu seminar internasional ini juga merupakan wujud nyata dari kontribusi 
UIN Raden Fatah Palembang dalam memperkaya wacana, diseminasi, dan publikasi 
hasil-hasil riset tentang berbagai isu dalam bidang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu social, 
dan humaniora yang terus berkembang setiap saat. Seminar ini sekaligus juga 
merupakan forum urun-rembuk para ahli, sarjana, ilmuwan, dan akademisi dalam 
rangka memberikan alternatif solusi bagi persoalan-persoalan riil manusia modern 
dalam bidang keagamaan, social dan kemanusiaan. 
Seminar internasional tahun ini mengambil tema “Remaking Indonesia: Globalization, 
Religion, Multiculturalisme, and democracy". Tema ini masih actual karena sebagai 
negara yang sangat plural, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat 
baik dan penerapan demokrasi. Akan tetapi demokrasi yang dikehendaki tentu yang 
kompatibel dengan Islam (agama mayoritas penduduk negeri), relevan dengan 
keragaman suku-budaya, cocok dengan ideology kebangsaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), dan mampu menjawab tantangan modernisasi dan 
globalisasi. Bagaimana membangun kembali Indonesia agar lebih maju, berdaya saing 
tinggi, sekaligus damai dan harmoni? Inilah persoalan utama yang ingin didiskusikan 
melalui seminar internasional kali ini. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak 
(para ahli, sarjana, akademisi, ilmuwan, peneliti, para guru besar, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan) untuk berpartisipasi aktif baik sebagai peserta regular maupun 
pesertacall for paper demi menyukseskan acara ini. 
Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada 
semua narasumber, panitia, pimpinan universitas dan fakultas,  calon-calon peserta, 
semua civitas akademika, dan semua pihak yang turut serta menyukseskan kegiatan 
seminar internasional ini. Selamat berseminar, semoga bermanfaat. 
Wassalamu’alaikumwarahmatullaahiwabarakaatuh 
Rektor UIN Raden Fatah Palembang 
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CONFERENCE ON RE-MAKING INDONESIA: GLOBALIZATION, RELIG-
ION, MULTICULTURALISM and DEMOCRACY–a DUTCH EXPERIENCE 
 
Rev Ari van Buuren, MA; ThM; Gestalttherapist 
 
Choosing interculturalization: Pak Ari put this concept into practice serving in the 
University Medical Center-Utrecht as Director of the Department Spiritual Care. 
Whether recovering or dying, patients meet all kinds of experts. The mission of Spiritual 
Care is: healing by mobilizing the inner spiritual potencies and values, hidden in every 
person and every religion. 
 
1. COMPASSION 
Our passions may be beautiful, but 
they can also be very violent. Howev-
er, we share compassion as the Gol-
den Rule. Every Surah opens ―in the 
Name of Allah, the Compassionate, 
the Merciful‖. Jesus reaches out to all 
those who are ill or afflicted. The 
Buddha of Compassion is depicted 
with over thousand arms. Compassion 
opens up to syn-energy and sym-
phony. 
2. COMMON HISTORY & DECO-
LONIZATION 
Indonesia and the Netherlands have a 
shared history of 350 years of coloni-
zation by the Netherlands. After 
World War II the process of global 
decolonization started. As a Dut-
chman I feel very much ashamed 
concerning your struggle for indepen-
dence, as we committed terrible 
crimes of war. 
3. IN THE DELTA: RIVERBED & 
FLOW 
The Netherlands is a delta of rivers 
and arms of the sea. We learned: the 
waterbed leads the flow, the flow 
changes the waterbed. As a metaphor 
it applies to many countries, cultures 
and religions. The last 70 years the 
Netherlands had to cope with a conti-
nuous stream/flow of immigrants. 
4. THE FRAGRANCE OF JASMINE  
Our historical accounts are often nei-
ther objective nor complete. They are 
often selfish, selective and ambiva-
lent. In the year the Berlin Wall was 
taken down in 1989, the civil War in 
Lebanon ended nearly unnoticed. In 
Beirut I experienced the compassio-
nate scent of Jasmine.  
5. MIGRATION & DEMOCRACY 
With the influx of thousands of im-
migrants after World War II, the 
Netherlands developed itself into a 
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multicultural society of 17 million 
people. So 4 million are migrants by 
origin. You will no longer find one 
dominant group of citizens with a 
common background in our big cities. 
Once more we have to learn democ-
racy: acknowledging the space and 
rights for all minorities. 
6. PANCASILA & DIVERSITY  
The concept of Pancasila as intro-
duced by Sukarno is a fascinating one 
as it focusses on integration of plural-
ism and diversity. Multiculturalism is 
an intrinsic part of it. In the Nether-
lands multiculturalism was forced by 
external forces. Discord is growing. 
Today one out of six Dutch citizens 
demonstrates a lack of knowledge, 
hospitality and humility. 
7. MULTICULTURALISM 
Since 9-11 Islamophobia is growing 
as well as radicalization of certain 
Muslim factions. The war in Syria 
and the terror of IS produced millions 
of refugees seeking asylum in Europe. 
Simultaneously there is a rise of ultra-
right-wing political parties, like the 
Dutch PVV and the German AfD. On 
the whole multicultural, multireli-
gious societies and peaceful coexis-
tence are now being discredited.  
8. SECULARIZATION & MULTI 
RELIGIOUS BELONGING 
The Netherlands is both a secular and 
a multireligious country. A mere 39% 
of the population has ties with Chris-
tian churches. The second religion is 
Islam, 5%. This does not imply that 
the rest of the population is atheistic. 
A recent study of the Free University 
Amsterdam proved some 3,1 million 
people consider themselves ‗flexible 
believers‘. This so called Multi Reli-
gious Believing (MRB) is a new phe-
nomenon on the spiritual map of the 
Netherlands.  
9. INTERCULTURALIZATION 
Interculturalization means choosing 
the path to peace and blessing we 
should make ever again. Since the last 
25 years Spiritual/Pastoral Care has 
its role in the vanguard. We now have 
interreligious teams in healthcare, 
prisons and the army. This Dutch ex-







Globalization, Artificial Intelligence and Education 
 




Selamat pagi (siang) hadirin se-
kalian  
I am going to talk on globalization, ar-
tificial intelligence (AI) and education. I 
am thankful and proud that I have the 
opportunity to talk to you in this seminar.  
I‘m here in Palembang on invitation of 
UIN Raden Fatah. I‘m here to make 
some suggestions in order to potentially 
improve the process of software devel-
opment and teaching .  
When I arrived at Palembang 10 
days ago, I made a short walk over the 
campus of UIN Palembang and saw the 
poster with the announcement of ISSH-
MIC. Without realizing that this was the 
seminar where I had to talk, I took a pic-
ture from the poster because I found the 
text so exciting, impressive and motivat-
ing:  
―As a country and nation that is 
multi-ethnic, multi-religious, and multi-
cultural, Indonesia continues to carry out 
dynamics in political, religious, social 
and cultural life. This dynamics is influ-
enced by the process of globalization, 
religious change, cultural diversity and 
the implementation of political democra-
cy. The seminar invited experts, re-
searchers, academics and scholars to 
come down and contribute to rebuild an 
advanced and dignified Indonesia in the 
midst of the dynamics of change.‖  
Reading now the text again I‘m still im-
pressed, it is a concept that leads the 
right way into the future and I‘ll be hap-
py if I can contribute a little bit.  
-------------------------------------------------  
What does this have to do with 
Artificial Intelligence? It is my strong 
believe, that artificial intelligence is the 
key technology for the future. Globaliza-
tion creates a level playing field for ad-
vanced technologies like AI. Aspects 
like awareness, popularity, education, 
training, methodology, tools and coach-
ing are driving globalization for ad-
vanced technologies. We already know 
that advanced technologies like artificial 
intelligence are no longer just the do-
main of Silicon Valley and New York 
City. We already see, that China starts 
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playing a leading role in AI and it may 
happen very well, that countries like In-
donesia are going to follow.  
------------------------------------------------- 
The visionary historian Yuval Ha-
rari says in an interview with Djakarta 
Post: as of 2018, it's much better than a 
century ago, when liberal democracy 
was actually just a very small number of 
countries around the world. Most of the 
world was empires. Indonesia was a 
Dutch empire, nobody thought of having 
a liberal democracy in Indonesia — it 
was a Dutch colony. So I think Indonesia 
is one of the examples of the erratic suc-
cess of the recent wave of democratiza-
tion and liberalization around the world.  
This optimistic viewpoint probably nev-
er finds its way into the newspapers. The 
reason is simple: bad news are good 
news for the media, good news are no 
news at all. Sad to say: in the German 
media we see Indonesia mainly in con-
nection with natural disasters.  
Another good news, that probably never 
reached the newspapers: I‘ve learned, 
that almost halve of the students of UIN 
Palembang deal with computer sciences 
and by the way more than half are fe-
male. I‘m going to explain, why this is 
really good news, for UIN Palembang 
and for for Indonesia.  
-------------------------------------------------  
I‘m tracking the development of artifi-
cial intelligence for more than 40 years 
now. 30 years were quite boring  
 Robots moved colored bricks  
 Chess programs reached quite good 
results but mainly by using brute 
force method  
 Translation programs were more 
funny than useful. ―They do not 
know anything about the real world, 
they do not know the context of a 
word or a phrase‖ was the explana-
tion.  
Since 10 years or so, the world of 
AI has changed completely and matters 
became really exciting. These are the 
main reasons.  
1. computers are getting faster and 
faster  
2. new ties between AI and other fields 
(such as statistics, economics and 
mathematics)  
3. new software developments: neural 
networks and deep learning  
4. the availability of an enormous 
amount of data in connection with 
the ability to structure these data and 
to draw conclusions from them  
We shall get an idea, what 
―enormous amount of data‖ really 
means: the volume of data stored all over 
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the world is growing every day by 2.5 
Exabyte.  
Does anybody know, know how much is 
one Exabyte?  
I didn‘t know either, Wikipedia told me, 
that 1 Exabyte = 10^18 Bytes what still 
didn‘t tell me very much, but  
 1 Exabyte = 20000 * the data con-
tained in all books ever written  
 5 Exabyte = all words ever spoken 
by human beings (stored as text)  
There are 500 million tweeds per 
day on twitter, 500 million photos being 
uploaded daily to facebook. Facebook‘s 
―friendship graph‖ has 1 billion nodes 
and 100 billion edges.  
It is my opinion, that the availa-
bility of so many data in connection with 
the ability to structure them and to draw 
conclusions from them is the most im-
portant reason for the rapid development 
that AI took during the last 10 years.  
-------------------------------------------------  
Two examples:  
Some of you may remember the 
Facebook-Cambridge Analytica data 
scandal. Earlier this year it became pub-
lic that Cambridge Analytica, a company 
that had worked on Donald Trump's US 
presidential election campaign, had har-
vested the personal data of millions of 
people's Facebook profiles without their 
consent, and used it for political purpos-
es.  
In connection with that affair, a 
study was published according to which 
a few dozen ―likes‖ in Face book can 
give a strong prediction  
 of which party a user will vote for,  
 reveal their gender and whether their 
partner is likely to be a man or 
woman,  
 provide powerful clues about 
whether their parents stayed togeth-
er throughout their childhood  
 and predict their vulnerability to 
substance abuse.  
And it can do all this without any 
need for delving into personal messages, 
posts, status updates, photos or all the 
other information Facebook holds, it can 
do all this without using the data sources 
we mentioned, it simply has to evaluate 
a very limited number of Facebook 
―likes‖.  
-------------------------------------------------  
In that light another story be-
comes interesting: like millions of other 
people I use Google‘s calendar and 
Googles contacts both on my PC at 
home and on my smartphone here and 
my wife does the same. So our calendars 
and our contact data are always synchro-
nized. To make this work, we have to be 
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logged in to our Google accounts. In 
terms of data collection and data abuse 
this can be dramatic. Everything we do 
using Google‘s applications can easily 
be assigned to our accounts, to us as hu-
man beings. In the light of the previous 
example you can imagine, which conclu-
sions can be drawn from this.  
You may question, why we do this after 
having that knowledge? The answer is 
simple and is given millions and millions 
of times every day: because it is so in-
credible convenient. And this conveni-
ence is the price that we get, when we 
sell our data. According to internet guru 
Jaron Lanier an extremely unfair deal, 
the price that we get, the value of the 
service that we get, is much lower than 
the value of the data we give away.  
-------------------------------------------------  
Bill Schmarzo says in a blog on 
Data Science Central: AI has snuck into 
our daily lives and there is nothing to 
stop it. Not only does AI power auto-
nomous vehicles, but AI already decides 
what products you should buy, what 
movies you should watch, what music 
you should listen to, and whom you 
should date. If you talk to your iPhone, 
Google Home, and Amazon Echo, you 
are talking to an AI engine that powers 
these personal virtual assistants. AI de-
cides whether you are approved for a 
loan, determines the outcome of a job 
applications, identifies threats to national 
security, and recommends medical 
treatment.  
Apart from this, there is one 
question, concerning people: Which im-
pact will AI have on our jobs? Apart 
from building cars together, which white 
collar jobs may be strongly influenced 
by artificial intelligence?  
Andrew Kucheriavy states on 
Forbes Technological Council ―at this 
point, you must have heard about how 
advances in AI are disrupting industries 
and posing a threat to the job security of 
millions of workers worldwide. The jobs 
of office clerks, receptionists, customer 
service representatives, analysts, 
marketers, doctors, lawyers, 
underwriters and creatives could be 
replaced by AI in the next decade‖. As 
Sundar Pichai, the CEO of Google put it, 
―In the next 10 years, we will shift to a 
world that is AI-first.‖  
-------------------------------------------------  
Let‘s look at some of these ex-
amples firstly on a standard task of law-
yers:  
There was a study conducted by AI-
vendor LawGeex in partnership with 
professors from Stanford University, 
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Duke University School of Law, and the 
University of Southern California. 20 
experienced lawyers against a three-
year-old algorithm trained to evaluate 
contracts.  
Participants were given four 
hours to identify and highlight 30 pro-
posed legal issues in five standard non-
disclosure agreements (NDAs). It was 
not enough to merely skim the agree-
ments, a deeper analysis was required. 
Lawyers and the AI, for instance, were 
penalized for missing an exemption rele-
vant to the contract, or mistakenly identi-
fying an exemption where it was irrele-
vant.  
In the end, LawGeex‘s neural 
network achieved an average 94 percent 
accuracy rate, compared to the lawyers‘ 
average of 85 percent. And while it took 
humans anywhere from 51 minutes to 
more than 2.5 hours to complete all five 
NDAs, the AI engine finished in 26 
seconds.  
Surprising? Not really. The num-
ber of contracts a lawyer sees during his 
professional life may go into thousands. 
That of the programm may easily reach 
millions.  
-------------------------------------------------  
Let‘s now move to autonomous 
driving.  
The artificial intelligence market 
research and media platform TechEmer-
gence has asked the top 11 global auto-
makers from Daimler to Volvo on their 
timelines for self-driving cars. Let‘s first 
define, what is understood by a self-
driving cars.  
Usually we distinguish five levels of 
self-driving. Omitting the first 3 of them,  
 Level 4 automation is a car that can 
drive itself almost all the time with-
out any human input, but might be 
programmed not to drive in un-
mapped areas or during severe 
weather. This is a car you could 
sleep in.  
 Level 5 automation means full au-
tomation in all conditions  
More or less all of the global au-
tomakers agreed, that they would deliver 
Level 4 cars at the beginning of next 
decade, most of them restricted to high-
ways and they expect to deliver the dri-
verless level 5 car between 2025 and 
2030.  
There are two important consid-
erations when looking at car company 
predictions. First, there are a lot of rea-
sons for companies to be slightly overly 
optimistic, including: Generating nation-
al or company pride, earning media at-
tention, and so on.  
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The other consideration is that these 
timelines depend heavily on the regula-
tory developments in the next few years. 
There are serious liability concerns when 
machines operate themselves in a poten-
tially dangerous environment. Up to now 
only Volvo has promised to take full lia-
bility for their cars when they operate in 
autonomous mode.  
Yuval Harari notes: what hap-
pens if several pedestrians jump in front 
of a self-driving car and it has to choose 
between killing, say, five pedestrians or 
swerving to the side and killing its own-
er? Now you have engineers producing 
the self-driving cars and they need to get 
an answer to this question. So I don‘t see 
any reason to think that AI will make 
morality any less relevant than before. I 
would like to add: the society has to dis-
cuss questions like this, politics must 
setup rules.  
Note: we are not talking about 
science fiction. In the first example the 
algorithm already exists for 3 years, in 
the second example we are talking about 
the next 2 to five years.  
History repeats itself, and the 
fourth Industrial Revolution is on the 
way  
Let‘s repeat the question: How 
big of a threat is AI to your employ-
ment? Well, consider this: AI is cheaper 
and more productive than you are. It 
doesn‘t sleep, need breaks, get sick or 
take vacations, and it doesn‘t need health 
insurance or retirement benefits. It can 
work around the clock, is much faster 
than you are, can instantly scale to levels 
that human workers can‘t simply achieve, 
can quickly acquire and learn new skills, 
and it doesn‘t make mistakes.‖  
Research company Gartner states 
in a recent report: By 2020, artificial in-
telligence (AI) will generate 2.3 million 
jobs, exceeding the 1.8 million that it 
will wipe out. In the following five years 
to 2025, net new jobs created in relation 
to AI will reach 2 million, according to 
the report.  
There is a problem with such 
predictions. It might be possible to guess 
with sufficient accuracy, which jobs may 
disappear. But it is very hard to estimate 
how many new jobs will arise. I would 
trust the number of 1.8 million jobs dis-
appearing much more than the 2.3 mil-
lion of new jobs. But I‘m 100% sure, 
that a large number of new jobs will 
arise in IT-related fields.  
The Advisory Board from San 
Francisco School of Management was 
trying to find out what the university 
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must do to be relevant in 2025. Here‘s 
what they came up with:  
Goal: Create fearless, well-
rounded students (for the non-English 
natives: well-rounded does not mean 
looking like this, it means involving or 
having experience in a wide range of 
ideas or activities)  
Create a results-centric, contextual curri-
culum which includes:  
 Outcomes (results) focused, not 
process-focused, which teaches stu-
dents how to identify, validate, val-
ue and prioritize the solution re-
quirements.  
 Logical reasoning – both deductive 
and inductive– that trains students 
how to decompose a problem into 
smaller, more manageable problem 
sets.  
 Accepting of critical feedback as the 
foundation for improving. Learn to 
get feedback from both hard (per-
formance) data as well as soft (be-
havioral) data.  
 Mastering the ―Art of Failure‖ as the 
foundation for learning. Be willing 
to try new things, approaches, and 
techniques in order to come up with 
ideas that ―might‖ provide better re-
sults.  
 Critical thinking skills in order to 
challenge or question the initial 
ideas and results in order to find bet-
ter.  
These are the basic skills that 
tomorrow‘s leaders – the Millennials – 
are going to need in order to stay 
relevant in a world of constant 
technology change that can unleash new 
work and life opportunities. In fact, these 
are the basic skills that everyone is going 
to need to master to stay relevant in a 
world of constant technology change.  
Watching academic live at UIN Palem-
bang, I am confident, that you are in a 
good position to manage these chal-
lenges.  
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The Egyptian history is really the 
history of a moral productive land. In the 
beginning was Egypt, born before histo-
ry itself. There man turned from an ani-
mal running through the jungles to flee a 
danger, or looking for a female partner, 
to a thinking man: contemplating, draw-
ing, and responsible for his actions. It 
was the stage of conscience which no 
human being has been recognized before 
the Egyptians on this blue planet, its 
point of departure the Egyptian Ethical 
system described by the great American 
thinker, James Henry Breasted, in his 
book entitled: The Dawn of Conscience: 
"It was a dark day for my inherited re-
spect for the theological dogma of "reve-
lation." I had more disquieting expe-
riences before me, when as a young 
orientalist I found that the Egyptians had 
possessed a standard of morals far supe-
rior to that of the Decalogue over a thou-
sand years before the Decalogue was 
written". 
It is scientifically proven that the 
Egyptians reached completely new cog-
nitive models of life that were not based 
on any previous experience, from the 
cultural point of zero through the first 
human revolution, namely: the discovery 
of agriculture. On the Nile Delta lies the 
oldest agricultural settlement in the 
world (Merimde Beni-Salame, south of 
Giza), dating back to about 7100 BC. As 
Breasted says, the Egyptian people are 
the only ones on the planet that guaran-
teed stable food through a sophisticated 
system of irrigation, which has led to the 
cultivation of the whole Nile Valley, re-
sulting in a population boom, an explo-
sion by that time.  
Then appeared the city, the stone 
architecture, the integrated provinces, 
and the large markets. This culminated 
in the first unified state in history in 
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4241 BC, where tremendous human ca-
pacity that enabled Egypt to offer to the 
world the first agriculture, the first in-
dustry, the first trade, the first religion, 
the first law, the first astronomy, the first 
medicine, the first solar calendar, the 
first alphabet, the first mining industries, 
the first jewelry, furniture, clothing, 
glass, dyeing, chemistry and navigation. 
The list is long and includes all the earli-
est human activities that man has 
known.The Greek historian Herodotus 
says that the Egyptians were content 
with what they had. During the period 
between 4241 BC and about 1750 BC, 
Egypt lived a secure state until a pastoral 
migration from Armenia (most likely) 
came to the fore. It included Arab, Jew-
ish and Canaanite tribes, known in Egyp-
tian history as the Hexos, with horse-
drawn carriages, which Egypt did not 
know at that time. They overthrew the 
national rule in northern Egypt and set-
tled in those areas for about 150 years, 
during which the Egyptians discovered 
iron, tamed horses and achieved inde-
pendence.The ancient Egyptian realized 
the need to protect his country and its 
land from the east where the invaders 
came, then the imperial era began. The 
great king Thutmose III sent seventeen 
military campaigns to Syria, Palestine, 
Jordan, northern Saudi Arabia, southern 
Turkey and western current Iraq, all end-
ing in complete victory.  
The Egyptian empire was not a 
colonial in the sense we know, but was 
disciplinary and defensive against the 
shepherds, from the status of settlement 
or blatant exploitation, as much as the 
presence of sovereignty and subordina-
tion. The rulers of Egypt allowed the 
sons of the rulers of foreign lands to 
have education in the capital of the coun-
try, similar to scientific missions of to-
day. Consequently, Egyptian civilization 
spread in the regions of the empire, and 
the markets in the Middle East were 
united. 
With the end of the era of the 
Egyptian Empire, and the return of 
Egypt to its current recognized geo-
graphical borders, the era of great em-
pires that dreamed of the unification of 
the world, has emerged, beginning with 
the Assyrian, Persian, Greek, Roman, 
Islamic, Mamluk, and finally the Otto-
man Empire. All of them dreamed of the 
unity of the world politically and eco-
nomically. As a result of this, since 332 
BC Egypt fell prey to foreign rulers and 
plundering colonial states, to become the 
oldest colony in history. It was colonized 
by foreigners since Alexander the Great 
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and his successor Ptolemy until the end 
of the British occupation of Egypt in 
1954. During this long history, my coun-
try was either the center of a foreign em-
pire, or attached to the imperial center by 
virtue of its multiple assets, where it was 
called by the Romans (the food basket of 
Rome). 
However, at the beginning of the 
19th century, the link between the au-
thority of the Ottoman Turkish Islamic 
Caliphate and its colony of Egypt deteri-
orated and the Mamluk administrative 
systems were dissolved. It began with a 
separatist tendency of independence, the 
most powerful of which was Muhammad 
Ali Pasha, who inherited a country with 
a pastoral past, and its Mamluk (Mughal) 
administration, which left the country in 
a state of pitiable corruption and under-
development. With the help of France 
and the scientists of the San Simon 
group, Mohammed Ali fought his great 
political, economic and military battles 
in a self-development experiment as a 
national state, turning Egypt into a major 
regional power opposed to the prevailing 
world order led by Britain, Austria, Rus-
sia and France, all stood against the 
project of Muhammad Ali in the Treaty 
of London in 1840. Accordingly, Egypt 
became a part of the global economy, 
and was fully dependent on the British 
occupier since 1882. The Western influ-
ence began to dominate the Egyptian 
society via economic penetration and 
political power until 1952, when it took 
over the revolution of July; especially 
after President Gamal Abdel Nasser took 
over the issues of national liberation 
from British colonialism, and began an 
experiment similar to that of Muhammad 
Ali. He cut off all threads of dependence 
on the global capitalist system and 
moved eastward and left. 
However, this project fell as did 
the project of Mohammed Ali, because 
of aspirations of Arab nationalism, and 
his desire to expand in the region, as 
well as the intervention of Nasser in mo-
tivating the national liberation move-
ments in the third world, to be consi-
dered the opposite of the prevailing capi-
talist system. They tried in 1967 to top-
ple Nasser and his regime as a regional 
power. 
With the beginning of the seven-
ties and the return of Sinai to Egypt after 
an Israeli occupation, Egypt returned to 
the circle of the global capitalist system, 
to become within the circle of globaliza-
tion with the rule of President "Anwar 
Sadat," who turned his back to the Soviet 
Union in 1974, and passed the laws of 
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economic open door policy, to surrender 
to the doctrine of globalization, wester-
nization as manifested in America, 
Western Europe, and Japan in that period, 
where the dominance of the economy 
prevailed all aspects of human activity, 
as if the capitalist system - at the height 
of its development – was suggesting 
Karl Marx's principle: economics is the 
engine of history. 
In this sense, globalization re-
quired the elimination of the laws that 
the (national) States placed in the face of 
a liberal trade movement without any 
constraints; thus, the nation State was the 
first opponent of globalization. 
And since the Egyptian society in 
1974 is based on the public sector and 
the state ownership of the major produc-
tive projects in all aspects of public ac-
tivity, and since globalization is a West-
ern capitalist product belonging to a 
democratic framework rooted within so-
cieties of economic abundance and great 
scientific and cultural progress, having 
respect for human rights and tools of 
maintaining social balance among the 
classes, in addition to regulatory institu-
tions and judicial and media bodies that 
ensure transparency and the possibility 
of easy review of errors, the problem is 
no longer just economic, but also politi-
cal, cultural and social, entailing the ex-
istence of a class of skilled administra-
tors with good scientific qualifications. 
This was what Egypt lacked in 1974. 
Privatization of the public sector 
and its companies began without any 
scientific calculations, ending in the con-
trol of a group of owners of parasitic 
capital, tending to speculations and deal-
ings in imported consumer goods, neg-
lecting the national industries, leaving 
the field open to foreign companies. As a 
result, corruption prevailed in most insti-
tutions, and the Egyptian education col-
lapsed as well as all public institutions, 
reaching to the stage of revolution on 25 
January 2011. The revolution broke be-
cause the policies of the free markets and 
trade ended in social injustice, unem-
ployment, illiteracy and the collapse of 
education, health and culture, all this 
was accompanied by the absence of de-
mocracy and good governance, leaving 
the arena to the parasitic private sector, 
which led to the decline of all national 
performance rates of health, education, 
facilities, industry and agriculture, until 
the public treasury is mainly based on 
remittances of Egyptians working abroad, 
the Suez Canal revenues, some energy 
sources, tourism and taxes.The most im-
portant economic activity for Egyptians 
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became the real estate market and prod-
ucts imported from abroad. Egypt has 
become - as President Sisi said in 2014: 
a semi-state! 
Because globalization and the 
doctrine of free trade have been accom-
panied by a huge scientific and informa-
tion revolution, supported by proper 
management methods and sophisticated 
education, it has been successful in 
countries with such a scientific base. Un-
fortunately, Egypt - under the rule of 
former President Mubarak - especially in 
the first decade of the twentieth century - 
until 2011, lying behind the slogans of 
the nation-state, putting a foot on globa-
lization, and withdrawing the other away, 
after the desertion of democracy, human 
rights, good education and good gover-
nance, in a framework of transparency 
and freedom of information; this is what 
happened in the national states of the 
Arab spring (specifically Iraq, Syria, 
Yemen and Libya).Because these re-
gimes are an outright antithesis of globa-
lization, their fate was trying to pull 
apart their national systems, even if it 
required the chaos that has not yet be-
come creative. Egypt was planned to 
suffer a painful fate, like the fate of Syria, 
Iraq, Yemen and Libya. 
In the face of this existential dan-
ger that beset a 6260-year-old unified 
state, threatening to divide it, the Egyp-
tian army, supported by the people, in 30 
June 2013, intervened to maintain the 
minimum of the survival of the unified 
Egyptian state and its national identity, 
which almost fell into the hands of reli-
gious fascism (the Muslim Brotherhood), 
which reached the rule of Egypt in 2012, 
and wanted to dominate the state, but the 
Egyptian people loathed it after less than 
a year in power; because they do not be-
lieve in the borders of the homeland, its 
history, and civilization, something 
which was a clear reason for the terror-
ism that Egypt and its people faced and 
still facing in Sinai. This is the terrorism 
that the Egyptian army is fighting on be-
half of the world to stop the fascist plan, 
which wants to dominate the Middle 
East, to divide it, and turn it into semi-
states fighting each other, unable to live 
or resist.  
There is no globalization without 
good administration and sophisticated 
education, no globalization without in-
formation, transparency, human rights, 
democracy, the circulation of power and 
competitive capacities. Otherwise, the 
benefits of globalization will go into the 
pockets of brokers, adventurers and pa-
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rasitic classes, to perpetuate social injus-
tice, hence intolerance, racism and ter-
rorism. 
The time has come to put an end 
to this impasse, today we see the Egyp-
tian regime having a serious determina-
tion to end all the outstanding problems 
that have hampered the Egyptian expe-
rience, the most important of which is 
the Palestinian issue and the Arab-Israeli 
conflict, which has exhausted a great 
deal of Egyptian capabilities to achieve 
lasting peace in the region ), The crea-
tion of a modern educational revolution, 
the establishment of specialized scientif-
ic departments,the use of a large infor-
mation network, the lifting of subsidies 
on goods (with supporting the poor), lift-
ing of the state's hand on economic ac-
tivity, the establishment of an economic 
structure that is entirely part of the glob-
al market, and the attempt to create a 
competitive advantage within the mar-
ket,with the establishment of the indus-
trial zone of the Suez Canal region, as 
well as the establishment of several in-
dustrial zones in preparation for the de-
cline of the role of the state at a later 
stage. This is the vision of 2030 an-
nounced by President "Abdelfattah Sisi," 
which has achieved several giant nation-
al projects, aiming at a general sustained 
development. The Egyptian Prime Mi-
nister announced the achievements of the 
Egyptian state in the last four years, 
which were reflected in 7777 imple-
mented projects, 3392 projects under 
implementation, 4131 planned projects. 
Therefore, globalization is not an 
evil for those who do have great educa-
tion, free media, true democracy, ba-
lanced social policies, professional and 
qualified administrative institutions. 
Globalization is essentially an attempt to 
unify the world into a single market cen-
tered in Western Europe, America and 
Japan, and the successful political re-
gime is the one who seeks to revitalize 
its sources of power, to ascend a step on 
the ladder of the world hierarchy, to 
come near the center of the world, this is 
what the Asian Tigers have done, and 
what Indonesia is doing, approaching, 
step by step, the center of globalization, 
with a rational management, empower-
ment of science and democracy, and the 
many competitive advantages of the di-
versity of the Indonesian economy. 
The Egyptian experience may be 
the best guide for the country of Indone-
sia, to avoid the mistakes that occurred 
in Egypt in previous periods. These mis-
takes have been realized by the Egyptian 
regime of today after forty years of si-
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lence. The Egyptian state is now em-
barking on a truthful fight against cor-
ruption in all its forms in all public and 
private institutions, calling on the reli-
gious and cultural institutions, as well as 
the civil society, and the political parties 
to renew their religious and cultural dis-
course, in order to promote the civil state 
which is based on citizenship, democra-
cy, law, intellectual, cultural, cognitive 
and religious diversity. 
The prevailing thinking in Egypt 
believes that globalization will remain, 
perhaps until the end of the century, as 
an ideal form of cultural advancement. It 
creates an opportunity for learners to de-
velop and reach a partnership with major 
centers of globalization, opening hori-
zons of great scientific explorations. 
What is rumored about the exis-
tence of anti-globalization regimes are 
ideological dreams that reality rejects; 
even our great economic thinker, Dr. 
Samir Amin, who has passed away re-
cently, has long preached the fall of glo-
balization; because of the resistant re-
gimes in China, Russia, India and Brazil, 
has returned in the most recent days to 
say that globalization will remain as long 
as the capitalist system remains; as Glo-
balization/ Mondialisation, a necessary 
changing stage, and a pivotal civiliza-
tional development in contemporary his-
tory, representing a comprehensive stra-
tegic vision, aiming at re-formulating the 
world according to the new current reali-
ty in the second of half of the twentieth 
century, offering its results in the final 
decade with the fall of the Berlin Wall in 
1989 and the end of the Cold War, the 
collapse of the Soviet Union and the 
dismantling of its international system, 
the Warsaw Pact (1991), the American 
domination of the world, and the domi-
nation of its model over nations and hu-
man societies through a cultural informa-
tion system devoted to the concept of 
"globalization", bringing about the uni-
versal character and the transition from 
the international to the global, and the 
appearance of a borderless world, and 
the end of the nation states, the erosion 
of borders and the growth of cross-
border and regional relations"
(1)
. This 
trend has been manifested in many inter-
national terms, such as "the cosmopoli-
tan village, the global village, the world 
community, the revolution of communi-
cation, the center and the periphery, the 
new world order ..." and others, in two 
books issued in the 1970s; the first is: 
"War and Peace in the Global Village" 
                                                         
(1)
Jan Nederveen Pieterse, Globalization 
and Culture: Global Mélange, Arabic Version, p: 
27.  
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by the Canadian Marshall McLuhan, the 
second is "Between two Ages: America 
and the Technetronic Age" by the Polish-
American Zbigniew Brzezinski, in addi-
tion to the American Alvin Toffler's 
book entitled
(2)
: "The Third Wave" 
(1980). This global change has been ac-
companied by a rapid progress in science, 
information technology, communication 
and the international wide web, whose 
influence has exceeded the new capitalist 
dimension, to include the political, eco-
nomic, media, cultural, pedagogical and 
educational dimensions, starting a new 
era, a different stage of humanity, based 
on communication and interactive activi-
ty, known as the post-human age, or the 
age of "medium entity", in which man 
delays the ego and its conflicts, and 
opens up freely to the other participant in 
the planet: to exchange, talk, make the 
future, bypassing the limited space, and 
the authority of the censor. It is the new 
space of man who has been changed into 
a numerical object carrying the name 
and image of symbols and digital codes 
navigating with them in this reality, 
which works only with the coding sys-
tem.."
(3)
"This cultural shift of globaliza-
                                                         
(2)
 c. Hussein, The Origins of Globaliza-
tion and its Effects, in middle-east-online.com 
(3)
Kalthoum Zena, The Principle of 
Communication, Reference to Digital Literature, 
Between Technology and Philosophical Thinking, 
tion and its cyber culture is a significant 
intellectual, philosophical, and creative 
stage in human history, pushing man to-
wards the stage of electronic digital 
communication, which represents the 
third natural and cumulative evolution of 
human civilization, after the oral and 
written stages.  
Thus, the developing countries 
will not dispense with the unified inter-
national market, only through integration 
with their competitive advantages. Oth-
erwise, it will continue to depend on the 
capitalist system as they are today. The 
road to integration will be the implemen-
tation of the UN Universal Declaration 
of Human Rights on 10 December 1948, 
through resisting the sectarian and racist 
claims, with modern policies that ac-
company the developments in education 
and scientific research, censorship and 
information.  
                                                                             
Magalat Makaleed, University of Satif, Algeria, 
n. 3, December, 2012, p: 165, also Ibid. p: 164.  
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There is little doubt that efforts to propel good governance and leadership will 
result in a world, free of rancour and hostilities. A good leader will have the abilities to 
strike an ultrafine balance between the demands of his followers and his own wishes. 
History has witnessed disastrous consequences when such balance was disrupted in the 
past and also at present.Fine leaders will ensure that there exist religious,multicultural 
and social harmoniesthat will guarantee survival in any forms of globalised world. The 
understanding of human neurosciences has led to interesting discovery that there exists 
within the deep structures of our brain, remarkable centres of emotions such as empa-
thy , compassion , and other common positive values that have the abilities to commu-
nicate with brain centres of physical actions and reactions through a series of complex 
brain cell interactions. What is more remarkable is that, these physical emotional reac-
tions centres in the human brain can be positively influenced by repeated exposure to 
good deeds and reinforced with honourable acts which is continuously undertaken 
throughout one‘s life. Such discoveries reinforced the Islamic notion that encourages 
good values and deeds to be demonstrated to children from a very young age by adults 
that surrounds the child. Furthermore there are a number of hadiths that encourages 
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This study stems from a desire for answers to economic power relations in 
building a harmonious family. Changes occur in the structure of household roles due to 
the influence of culture and socio-economic development. Culturepatriarchy is consi-
dered auspicious men and reconstruct the subordination of women, according to the sis-
tem matrilinieal kinship. The approach used is interpretive paradigms that are part of 
non-positivistic paradigm. In addition, the methodology of this study also uses the prin-
ciple of gender perspective as the focus of the analysis. This study also uses qualitative 
approach. This research subject is determined by a combination of the two ways of de-
termining the informants in the qualitative study, the combination of snowball and acci-
dental. Subjects were husband and wife who are in the research object with kretaria 
used by researchers to determine the subject.Data collected by means of observation, 
interviews, and dokumentasi.Analysis with data reduction techniques to get the answer 
of this research. Presented in narrative and descriptive text, matrix, graphs, and charts. 
Analysis of the data is processed into data that a systematic, organized, and structured. 
The results showed (1) Relation power of women in improving the economy of 
the family in society Breech Sea Coast Banyuasin II South Sumatra has a variety of 
conditions. While Acceptance man against the power of women in improving the 
economy of the family in society Breech Sea Coast Banyuasin II South Sumatra di-
verse. Resistance discourse power of women in inflation on family resilience in com-
munities Breech Sea Coast Banyuasin II South Sumatra mememiliki various views of 
the husband as head of the family. 
 
A. Introduction  
This work is the result of 
research based on the assumption that 
researchers developing concepts and 
theories of gender mainstreaming
1
in 
Indonesia raise two important issues to 
                                                         
1
see Law No. 7 of 1984 andPermendagri 
67 OF 2011, See also Mainstreaming Strategy, 
Gender - Jakarta: ILO Jakarta 2003-2005;  
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be explored and analyzed in a scientific 
study, namely:  
First, the issue of gender doing in 
strengthening the family economy is not 
an issue. The main issue is how the 
economic foundation of the family can 
be assured "healthy"; second, 
stratification in the household, although 
in conclusion appears to "lift" one sex 
but still have the fire in the hull that 
eventually crystallized in the form of the 
rebels due to the culture of power 
relations in the household.  
The assertion assumption of 
some of the conclusions in the 
discussion about the economy and the 
resilience of families that have 
marginalized gender rated the beginning 
of expectations on the basic concept that 
the building household is inseparable 
from the division of roles structural 
members is a source of discrimination 
and subordination as gender issues are 
no longer an issue. General acceptance 
that arise in the implementation of 
domestic life where men and women 
spend a lot of time is not tergabungkan, 
yet maintains the discourse of women 
are economically ketidakmandirian in 
spirit along with the power of women in 
the domestic sphere. 
The conclusion is like the theory 
Denys Lombard
2
 and Clifford 
Geertz
3
who called the dominating power 
of women in the family Java community. 
Denys Lombard study stating that 
women in Indonesia plays an important 
role very prominent and rank much 
higher than in other Asian women in 
society, their power, even from behind 
the scenes, but powerful and sourced 
items in their societies. 
Clifford Geertz has stated though 
Javanese female domination occur in 
domestic affairs but the impact of values 
taught by Javanese women in food 
processing, seehingga can still undergo 
survival, which in turn extends into a 
form of real power. In matters of the 
kitchen, Javanese women have a 
significant role in managing the financial 
condition of the household. Instead of in 
a state of economic crisis, food security 
management functions in the hands of 
women can generate Java since the 
                                                         
2
see Denys LombardNusa Java: Cross-
Cultural: Integrated History Studies, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2000; as a comparison 
see alsoChristina S Handayani; Ardhian 
Novianto, Power of Women Java, Yogyakarta: 
LKiS: Distribution, LKiS Rainbow Literacy 
2004 
3
Clifford Geertz, Local 
knowledge:Further Essays In Interpretive 
Anthropology, USA: Basic Books, 2008. 
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planting, harvesting, storing, to the 
presentation of that enjoyed by families
4
, 
Brenner analyze the domestic 
construction of Solo in Central Java has 
its own power, because male assigning 
them to deal with spending and cash 
from income
5
, Janet Carstendevelop 
idiosyncratic ideas in the study of 
Fisherman community in Peninsular 
Malaysia which shows the lives of 
fishermen are away from home and his 
village is a competitive atmosphere. The 
fishing community of men more 
emphasis on meeting basic needs, rice, 
obtained from the market. Cash from the 
sale of fish given to women at home, it 




The development step the 
contemporary women studied Irzum 
Farihah which concluded that the 
contemporary women already have 
autonomy in economic, Those who have 
their own income, on the one hand to 
                                                         
4
Differences in study see also Noor 
Hayati Ab Rahman and free hearty, Women's 
Studies Malaysia-Indonesia, Jakarta: Yayasan 
Pustaka Torch, 2016 
5
Suzanne April Brenner, The Domesti-
cation of Desire: Women, Wealth, and Moderni-
ty in Java, USA: Princeton University Press, 
1998. For comparison Shatifan, N. Gender Needs 
in Indonesia,, Project Identification Report Au-
sAID, Canberra, 2001. 
6
 Further see Janet CarstenThe Heat Of 
The Hearth: The Process Of Kinship In A Malay 
Fishing Community, Oxford: Clarendon Press, 
1997 
exploit and develop their potential and 
earn their own income, so that women 
can meet their needs, and at the same 
time can donate their income to meet the 
economic needs of the family
7
, The 
changes are in line with the opening of 
the construction of women's 
participation in employment and 
economic activity family, has 
contributed greatly to the welfare of the 
family, especially the economic field
8
,  
Heri Junaidi in the study also 
debunk ideas and adigium developed by 
economists "discriminatory" or "post 
racial" which states that the nation's 
economy wilt not be able to compete 
with capitalist and liberalist economic 
performance. Inability to compete 
communities wither result of the 
workings of a simple, did not dare to 
speculate, and prefers a quiet life
9
, 
without assessing stratification he 
                                                         
7
Irzum Farihah, "Work Ethics And Po-
werful Women in the Family: A Case Study of 
Family Fisherman, In Brondong, Lamongan, 
East Java," Palastren Journal Vol. 8, no. 1, June 
2015, p. 145 
8
Janet Carsten, Money and Morality of 
Change, Australia: Cambridge University, 1989, 
p. 131 
9
In majalah.com mentioned various 
structures Malay community work such as (1) 
look down and unsure of their own nation but 
highly respected by the Chinese; (2) prefer to 
communicate and work together with other na-
tions than the nation itself; (3) Berlambat slow, 
"let me slow survived origin"; (4) expert menge-
kritik without solutions and help; (4) there is no 
concern of his own country,, accessed May15, 
2015 
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mentioned that the division of male and 
female roles are very strong Malay 
simultaneously capable of reaching parts 
of the world in his time. Even in the era 
of the ruling Sultan Iskandar Muda in 
Aceh, Aceh kingdom among the five 
largest empire in the world. Kingdom of 
Srivijaya, Majapahit, Aceh, Malacca and 
Demak a milestone in the greatness of 
Malay, self berjati economic activity is 
strong, able to adapt to changes, resilient 
and active role in the sustainability of the 




At various strata of society in 
both urban and rural villages that 
perform various job classifications this 
new model does not change the total 
financial decisions. Two different 
studies, Viktor. T. King assess husband 
control over money is not a sign of 
female conquests, but rather something 
rather different nature of their role. 
While Rudie also mentions this role as 
an ethos "duosentrik" the separation of 
certain roles in marriage, that 'separate 
                                                         
10
Heri Junaidi, "Working Culture Malay 
Entrepreneurs in Developing College Students In 
Palembang" Palembang: UIN LP2M Raden 
Fatah Palembang, p. 1. The one that shows the 
existence of Malay women were assessed at the 
constriction of the culture of "shame", see 
Tengku M. Lah Husny, Trails of History of 
Civilization and Culture Population Malay-
Coastal Deli, East Sumatra, 1612-1950, Jakarta: 
Ministry of education and culture, 1978 
but work together'. However Rudie 
found 'duosentris' of Malay households 
continues, in some cases the financial 
autonomy of women has decreased, their 
expectations regarding the separation 




In the present development, the 
number of women workers in Indonesia 
will continue to increase with increasing 
educational opportunities for women, the 
success of family planning programs, the 
number of child care and technological 
advances that allow women to solve the 
problem of family and work issues as 
well. Another significant impact is 
concluded that the increase in female 
labor participation also affect the labor 
market constellations the one hand and 
the other hand to develop the shift of 
power relations in the household
12
,  
Loekman Soetrisno able to further 
observe to the power of women in poor 
communities in Indonesia, particularly 
communities disadvantaged areas where 
dual role into a given structure of women 
                                                         
11
Ingrid Rudie, Visible Women in East 
Coast Malay Society, Oslo: Scandinavian Uni-
versity Press, 1994. 
12
Antho Mudzhakar, et, el, Women 
Within the Community Indonesia, Yogyakarta: 
Sunan Kalijaga Press. 2001, p. 189; see also Ma-
sika, R & Joekes, S. Employment and Sustaina-
ble Livelihoods: A Gender Perspective, Report 
No. 3, Swedish International Development Co-
operation Agency, tt 
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that have been invested by their parents 
since they were young. The young 
woman could not do free play activities 
like any other teenager as burdened 
obligation to work to help their family 
economy. Therefore, in some women 
finding poor families are not too 
concerned with what will be their job to 
do. Most of them work as laborers in 
salary less sufficient for everyday 
families like to work as a domestic 




Differences in power conclusions 
of women in the agricultural sector 
dominated the domestic sector. Men 
generally work for activities that require 
strength or muscle while women work 
for activities requiring precision and 
neatness or time consuming. How-
everWazir Jahan Karimable to review 
further 'moral economy' which also talks 
about poverty, divided (shared poverty), 
the relation of the debt and credit and 
economic life associated with emotional 
relationships. Amina Wadud revealed: 
The values referred depicts women 
as weak, inferior, inherited evil, 
does not have the intellectual 
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Loekman Soetrisno, Poverty, Women 
and Empowerment, Yogyakarta: Canisius. 1997. 
See also Mayling Oey-Gardineret el, Indonesian 
Women Then and NowJakarta: PTGramedia 
Pustaka Utama, 1997. 
capacity and weak spiritual field. 
Such assessments are used to say 
that women are not fit to bear 
certain tasks, or inappropriate has 
jabaan and role in various areas of 
society ... women have limited 
functionality with biological 
reasons, while on the other hand, 
he is regarded as being more 
superior and more important than 
women, who inherited the 
leadership position and has a great 
capacity to perform tasks that are 
not biased by women. As a result, 
men are considered more human, 
enjoying free choices available to 




In Islam, relationships build 
harmonious family lies in the concept of 
deliberation, where the men work in the 
public arena with not dominate all the 
policies in the house, and obligations of 
women in the home education that starts 
from financial management to the 
presentation of the food, in the 
household became the absolute authority 
                                                         
14
Sub thought quoted from Charles 
Kurzman, Liberal Islam: A Book Sources, 
(translation Heri Junaidi, et al) Jakarta: 
Paramadina-Ford Foundation, cet. 4. 2006, p. 
195; as a comparison see also Elfi Sahara, Ketut 
Wiradyana, Harmonius Family: Efforts to Build 
a Harmonious Family, Jakarta: Pustaka Torch 
2013. 
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women. Although working husband, but 
the wife became a financial manager at 
the same set of family food security 
conditions
15
, Islamic law does not allow 
women to hold and bequeath the 
property is not a strong contradiction 
with bilateral inheritance patterns of 
most traditional societies of Southeast 




In this study, people object 
breech marine coastal areas in the 
district of BANYUASIN II
17
, First, the 
coastal region breech is a coastal village 
that almost all people work as fishermen. 
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The study concluded that in this 
culture of financial management, Javanese 
women are often more observant and careful use 
of money as required. Thus, women are familiar 
with the term Gemi Java and nastiti. Gemi is 
defined as the ability of women to control their 
daily needs by way of frugality even if you can 
set aside for saving. Nastiti is austerity budget 
management. Skill set expenditure items in 
accordance with the income to take into account 
things that are unexpected. seeSusilo80 Piwulang 
phrase Javanese: Shaping Character Education 
Human Take Budi Mulia, Jakarta: Yayasan 
Yasula 2003 
16
Victor T. King, " Gender and Women 
in Southeast Asia: The Power of Women 
(Ethnographic Study of Indonesia and Malaysia), 
http://etnohistori.org, September 4, 2013, 
accessed on January 15, 2017 
17
Banyuasin apart geographically have 
dijalur layout inter-provincial traffic also has 
abundant natural resources. Banyuasin district 
has an area of 11832.99 km2 and is divided into 
17 districts. But in late 2012 the creation of the 
sub-district 19kecamatan. There are two districts 
that experienced regional divisions, namely ke-
camatanBanyuasin I broke into the District Ba-
nyuasin I and District Water Beetles, sertakeca-
matan Muara Telang broken into and the District 
Muara Telang Telang Source Marga. 
Source:http://bappeda.banyuasinkab.go.id, 2017 
This village can be said to be a small 
village which includes advanced 
development in South Sumatra province. 
Location of this village in the area of the 
tip of South Sumatra, Bangka Strait 
leads to. Breech is a potential source of 
the largest fisheries in coastal South 
Sumatra, because the village is located 
around the waters of Bangka Strait and 
also is one of the Musi river sea traffic
18
,  
Second, Assumptions need to be 
reviewed upon receipt of that culture 
holds a commitment coastal 
communities where male as provider of 
household with the condition of the 
wives had a long time and are not 
accustomed to doing work outside the 
family structure. For the second reason 
raises a basic question, whether "culture 
of women waiting for" causing low 
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In general, Indonesia's geographical 
structure and an assessment of the Malay 
community. In general, Indonesia is an island 
country in the world with the number of 17,508 
islands that stretches from Sabang to Merauke, 
with a length of 5,120 km from west to east and 
1,760 km from north to south. Indonesia's land 
area of 1.9 million km2 and a marine area of 7.9 
million km2
18
, The results of demographic 
studies Indonesia is an archipelago with two-
thirds of its territory in the form of sea that 
consists of sea coast, seas, bays and straits which 
covers 3.1 million km2 with the second longest 
coastline in the world, namely 81 791 Km. Thus 
the coastal waters which is mainly inhabited by 
the coastal communities is a potential for 
economic empowerment. looking 
aroundSupriharyonoMS. Preservation and 
Management of Natural Resources in Tropical 
Coastal Zone. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama,2002 
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production levels and, in turn, are not 
able to make ends meet, or because the 
cultural doctrine that prohibits his wife 
to do the productivity outside the home 
while men work at sea or in river
19
, 
In Partiarki concept, according to 
Sylvia Walby is a system of social 
structures and practices that put men as a 
group that dominates, do oppression and 
mengekloitasi women. As a system, it 
has two forms: domestic patriarchy 
(private Patriarchy) and public 
patriarchy (public Patriarchy). 
Emphasizes domestic patriarchy in the 
household work as a streotipe attached to 
women. While the public patriarchy 
which is a working area as manipestasi 
women's equality movement. The 
pattern of these two systems can be seen 
from the image below: 
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In the deepening of the study, the 
study in the next chapter does not deny the exis-
tence of poverty of coastal communities caused 
by the victim of the construction, or unprepared-
ness have access to economic activities of pro-
duction, has not been touched by modern tech-
nology, the quality of human resources is low 
and the level of productivity of the catch is very 























For women. Women active in the 
public world is driven by a variety of 
reasons, among others, to eliminate 
dependence on the husband as well 
lighten the economic burden of the 
family. Most feminists see the main 
causes of inequality for women in 
education is due to the prevailing 
patriarchal system in the local 
community. Moreover, it also saw the 
power relations between men and 
women, because it is then determines the 
backwardness of women in various 
fields. 
In the concept of family 
resilience assessed on the basis of 
interest for the welfare of family 
formation and family resilience. Some 
opinions concluded departed family 
resilience of composing good offspring. 
Then increase the positive attitude to the 
belief that a child is a gift from God to 
make an important function as a major 




1. The interpretation of women who do not have access to the partnership 
(patnership) 
2. Leading educational indo trination patriarchal values 
3. Media that expands educational function is also dissolved in a gender 
bias 
 
Patriarchy is harpiah leadership of their father (the rules of the Father) 
Patriarchy is a system structure and socio-cultural practices that put the men domi-
nate, do women's oppression and mengeploitasi 
 
1.1. domestic patriarchy 
Emphasizes domestic work is the na-
ture of women's non-negotiable 
1.2. Public patriarchy 
The emphasis on the establishment of the 
system at work, and in government 
The dual role 
of Women? 
Comparison of domestic and public 
27 
attitude between husband and wife in 
terms of personality, resolution strategy, 
a way of thanking, spiritual. Increase the 
family affection that includes love, 
mutual love and happy when together. 
The cornerstone of family affection is 
love of the religion's values of mutual 
love of husband and wife, as well as 




The assertion of family resilience 
as mandated by Act No. 52 of 2009 on 
Population Development and Family 
Development padaa. Chapter II: Section 
Three of Article 4 Paragraph (2), that the 
family development aims to improve the 
quality of family that can arise a sense of 
security, tranquility and hope of a better 
future in the welfare of birth and inner 
happiness. Resilience and family welfare 
is our family's condition has ductility 
and toughness as well as physical ability 
to contain material in order to live inde-
pendently and develop themselves and 
their families to live in harmony in im-
proving the welfare and happiness out-
wardly and inwardly. Family Empower-
ment is an effort to improve the quality 
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Soemarno Sudarsono, Personal 
Resilience and Security National Resilience 
Families As Pedestal, Jakarta: Intermasa, 1997, p 
46 





B. Theoretical basis  
This work is based on the idea 
that gave rise to the theory of power re-
lations in gender studies, theoryStructur-
al-Functionaland the theory of harmo-
nious family. One theory in this study 
isnurture theory was initiated by Ed-
ward Wilson
22
, This theory holds that the 
differences between women and men is 
socially constructed culture, giving rise 
to the different roles and tasks between 
men and women. Difference it makes 
women are always left behind and neg-
lected its role and contribution to family 
life, social community, nation and state. 
Social construction put women and men 
in the different classes / levels. Men 
identified with the bourgeoisie (middle 
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Broader view Jalaluddin Rachmat and 
Muhtar Gandaatmaja, Muslim Family in Modern 
Society, Bandung: Youth Rosdakarya, 1993, 
page 3 
22
 While the opponents of the theory of 
nature that was driven by Edward L. Thorn-
dike(1903) is a division of labor based on biolog-
ical factors men and women. Psychologically, 
assume that the woman is a gentle creature, kind, 
emotional, passive and submissive, and men are 
mighty creatures, active, strong and aggressive. 
In essence, the woman is a good housekeeper, 
good at taking care of her husband and children, 
as well as cooking for everyday needs. So the 
man is the head of the family should mencaru 
living for the sake of his family life. It can be 
concluded that the theory of nature is the view of 
the division of tasks and the nature of the life of 
men and women who have been approved by the 
public. 
28 
class and above) and women as proleta-
rian class (second class or bourgeois be-
low)
23
, Therefore, several studies assess-
ing several male female differences in 
discrimination on (1) Stereotip (Raw Im-
age)yaitu labeling of one sex are often 
negative; (2) Subordination (P enomor-
duaan), y aitu adany a notion that one 
gender is considered inferior or subordi-
nated position compared to the other sex; 
(3) The marginalization (exclusion), is a 
condition or process of marginalization 
of one sex than the current / main job (4) 
Expenses Double (Double Burden), is 
the treatment of one gender where you 
were working far more than the other 
genders; (5) Hardness (Violance) that 




Strengthen the theory of power 
relation is used also Structural-
Functional Theory. Theories explaining 
the context of gender relations in sexual 
roles is reasonable. Husband takes an 
instrumental role, help maintain the 
joints of people and physical integrity of 
the family with the road to provide food, 
a safe haven and become a family link 
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Edward O Wilson, On Human Nature, 
Cambridge: Harvard University Press, 2004 
24
See Sri Sundari Saso, Concepts and 
Theories of Gender: Jakarta: momentumt Gender 
Training and Quality Improvement of Women, 
BKKBN, 2009.. 10 
with the outside world. While the wife 
takes the role eksspresif help thicken the 
relationship, provide emotional support 
and guidance that sustains the quality of 
family unity and ensure smooth domestic 
affairs. According to this theory, if there 
is an overlap and a deviation between 
one and other functions, then the system 
will experience an imbalance of the fam-
ily unit. 
Another theory that became the 
basis of this study is the theory of har-




dung meaning "tranquility" or antonym 
of shock and movement. The use sakinah 
name is taken from the Quran (Q.S30: 
21), as well as in the hadith. , Quraish 
Shihab reiterated pillar through indica-
tors: (1) faithful to the spouse; (2) keep 
their promises; (3) maintaining a good 
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Sakinah intambil of Arabic that con-
sists of the letters sin, kaf and nun. Various 
forms of the words that comprise the three letters 
all of which boils down to the meaning of the 
above. For example, a house named maskan be-
cause it is the place to achieve tranquility after 
the residents move may even be experiencing 
kegioncangan outdoors. Sakinah says it contains 
the meaning of quiet, respectable, safe, loving, 
and obtain steady defense. This notion is also 
used in the verses of Quran and Hadith in the 
context of human life. 
26
M. Quraish Shihab, Miracles of the 
Quran, Evaluated from Aspects of Linguistic, 
gestures Ilmiyyah and News Ghaib, Bandung: 
Mizan, 2007, h.138; see alsoSee also M Quraish 
29 
According to Quraish Shi-
hab, the difference biological man 
does not make a difference in the po-
tential given by Allah swt kepda people, 
both men and women. Both have a lev-
el of intelligence and ability to think 
the same, which is granted by Allah 
swt swt
27
, In the Qur'an, Almighty Al-
lah swt commend Ulil Albab, namely 
that remembrance and thinking about 
the incident and the earth. Recitation 
and thought that leads man to uncover 





The approach used is interpretive 
paradigms that are part of non-
positivistic paradigm. This is because in 
this study explained that a phenomenon 
exists on female power relations is able 
to bring reality is constructed. In addi-
tion, the methodology of this study also 
uses the principle of gender perspective 
which put the issue of gender in the so-
cial life of women as the focus of the 
analysis. This study also uses a qualita-
tive approach, because in qualitative re-
                                                                             
Shihab; Ihsan Ali-Fauzi"Grounding" Qur'an: 
revelation of the function and role in public life, 
Bandung: Mizan, 2002 
27
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-
Misbah: Messages, impressions and Harmo-
ny,2002. p. 44  
28
see M. Quraish Shihab, Esklikopedia 
Quran: StudyKosa said.Jakarta: Lanterns Heart, 
2007, p. 164 
search explains that the reality is awa-
kened in the community is the result of 
view of individual subjects. 
Subjek this study was determined 
by a combination of the two ways of de-
termining the informants in the qualita-
tive study, the combination of snowball 
and accidental. Subjects were (1) 
Housewives, (2) The wife who works 
supplement the family income, husband 
or work as fishermen and fish workers in 
the admissions process.Furthermore, the 
addition of data from the Informan re-
search support from both the child and or 
family members who are within the 
scope of one family,  
Data collected (1) Observation 
Researchers used to understand the con-
text of the data in the overall social sit-
uation, gain direct experience, seeing 
things that are not revealed in the inter-
view, find things outside perception of 
respondents, obtain a personal impres-
sion, and feel the atmosphere of social 
situations studied mainly on the activi-
ties (Aktivity) and feelings ( feeling); (2) 
Interview. This tool is used to get a re-
sponse from the answer key informants 
in each formulation of the problem of 
this research.(3) Documentation, this 
tool is used to obtain information about 
the state of the research areas in the form 
30 
of both written and oral manuskrif from 
various sources in the study area that can 
add information to the study. Analysis 
with data reduction techniques to get the 
answer of this research. Presented in 
narrative and descriptive text, matrix, 
graphs, and charts. Analysis of the data 
is processed into data that a systematic, 
organized, and structured. 
 
D. The assessment results  
Based on the results if the data lin-
kage that 40% of people have their own 
boat with fisherman employees, 20% have 
their own boat, has a chart
29
itself and its 
employees remain as a work area in the sea, 
30% of them are fishermen workers while 
10% of employees in the private and coop-
erative receiver catches. In particular socie-
ty Breech properties mutual assistance are 
still solid, butunderstanding of the econom-
ic and financial management is not memer-
lihatkan movement changes with the 
progress in other areas. 
Women in coastal Breech more 
than happy to save money to buy gold in 
the form of jewelry that large entrenched 
for generations. assuming the current sea-
son the west, where the fish can be difficult 
in gold-gold is resold by residents Breech 
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The house in the middle of the sea that 
are used to catch fish. Terebut house specialty is 
also often the object of the anglers who come 
from the city of Palembang and around (pen.) 
as life support until the next fishing season. 
The construction of their variety has a dif-
ferent perspective basic concept of the fam-
ily, but generally they provide value that-
family is two or more individuals living in 
the household interact with one another, 
each have a role and creating and maintain-
ing a culture Vegas. 
As a companion interpreted their 
husband with helping her husband in the 
household positive things. From this as-
pect husband accompanying wife com-
mon as mothers bulk stairs act as gate-
keepers of the house, sweeteners, and 
complementary. In a family companion, 
women doing work around the fishing 
activities comprised several activities, 
namely shrimp catch fish Selling hus-
band; selling fishing equipment; maker 
dried shrimp (ebi shrimp); shrimp-based 
culinary home-based businesses; fishing 
workers; and take care of the children go 
to school and wait for the husband came 
home from fishing
30
, The division of la-
bor within the family is the household 
and does not involve suamiBerdasarkan 
it shows understanding of respondents 
on the division of labor as in the follow-
ing picture 
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SourceConclusion Interview, 2017 
 
In the understanding of "family 
economy" as part build family resilience, 
respondents in several kretaria, namely: 
First, the money in the family affairs; 
Second, the revenue generated by the 
husband and wife; Third, the husband's 
income; Fourth, earned income for fami-
lies
31
, Results showed data processing 
fishing families consisted ofnuclearthe 
husband, wife and their children and Ex-
entended family, the husband, wife and 
their children as well as people who have 
blood relations. A small portion is also 
entered in the family group Family Seri-
al happened due to divorce or death. Of 
family type according breech Danuri 
shows that people are busy family who is 
always followed by a flurry of all family 
members to meet the needs. Pernyataan 
that emerged from the respondents to the 
adequacy of the husband's income as a 
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 The conclusion of the interview, 2017 
fisherman and workers in the field or 
nelayanan's all. Respondents had a 
couple of answers that are divided into 
criteria, First, insufficient judged from 
the aspect of work only as a laborer or 
helper fishermen; Second, not sufficient 
if it merely rely on the fishermen with 
erratic weather changes, especially in the 
West Wind; Third, the adequacy of the 
value depends on the weather. Fourth, 
sufficient with minimal penganturan and 




Husband earned a living from va-
ried, First, Those who receive direct all 
proceeds after the husband paid by the 
"Boss": Second, give money and proof 
of payment of shrimp or fish is sold; 
Thirdly, Given the remainder of the debt 
carried by her husband or the completion 
of the needs of fishermen, and the rest is 
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Activity main earner 
 through a scheme of activities around the sea 
Breech.  
Household activities which did not allow her 
husband to help out the region.  
32 
given to the wife. After the money told 
me that regulate the pay of the interview 
selanjutnya.Berdasarkan purposes in 
general they felt the husband's income is 
not sufficient for life. Sufficient if it is 
managed by "chatty". This aspect of 
showthe role of women in fact always in 
the most important constellation of do-
mestic life
33
, Management of financial 
matters of the family with the "chatty" is 
not in the frame selfish. Proven with 
family members who came first in eating 
than for himself. Breech village com-
munities weakness during the financial 
arrangements and one form of rice and 
side dishes at the table did not wake up 
together. This table is not a momentum 
of dialogue between family members 
were harmonious. Head of the family 
(husband) and managers of financial au-
thorities (wife) does not provide an obli-
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 In the matter of variety of food, the 
wife has the power in presenting dishes with fi-
nancial planning into otoriasnya (pen).  
34
 transcripts interviews with respon-
dents, 2017  
33 
TABLE 1 











Husband and wife understand the situation and tried to cover 
the shortfall by doing steps helped. In helping no command and 
coercion husband to work outside the home 
2 tell They consider that as a companion to her husband, it is natural 
for a wife should go to work outside the home adds a fitting fit-
ting penhasilan late husband. Should be required, because the 
wife does not understand distress husbands in household finance. 
If not told, they just accept it and then complain that make the 
spirit of working as fishermen (from a variety of tasks, Pen) is 
lowered.                   
3 Ordinary  Husband In this category realize that the financial capabilities 
of the wages are not satisfied, the husband and wife as a compa-
nion should be helped by moonlighting add  
4 ban Inappropriate wife works outside the home, for work in the 
house had accumulated. If they take the wage of laundry, for ex-
ample, then the greater their burden with meager wages. is the 
main communication and provide insight and understanding are 
always circumstances at sea. The wife is sure to understand let 
alone a husband does not build negative behavior (such as gam-
bling, womanizing, clubbing when a single organ, drinking or 
taking drugs drugs)  
 
Based on the interview men in the coastal Breech awareness in understanding 
the role of a wife at home. It can be seen from the proportion of the answers to some 
questions submitted to the respondents
36
, 
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 Conclusions interviews with respondents, 2017.  
34 
TABLE 2 
BASIC CONCEPTS OF FINANCIAL SOLUTIONS FAMILY 
BY MEN OF COASTAL breech 
No. Statement 
Answer (F) 
Yes Sometimes No 
Jlh % ` Jlh % ` Jlh % 
1 Deliberation family became 
my base in deciding matters 
of family finances 





Source: Sports Data, 2017 
 
The results of the data showed the family council be part of the foundation in 
deciding on financial matters, Islam has taught how deliberation is good and right (Surat 
al-Baqara: 233; QSAli "Imran: t 159; Surah At-Thalaq: 6; Surat al-Shura: 38 ). From 
the study concluded that the set Pos Monthly Spending is up to his wife, they do not 
have a view of money the husband is the wife's money, money is not money the hus-
band's wife. Each month's wife set expenditure items (1) monthly household needs; (2) 
Petty Cash (for Needs home, for example to replace the bulb lights are dead, damaged 
door hinges, broken water faucets 
 
TABLE 3 
RESPONSE WHEN WIFE HUSBAND TO RECEIVE COMPENSATION LESS sail 
No Statement 
Answer (F) 
Yes Sometimes No 
Jlh % ` Jlh % ` Jlh % 
1 I am angry and take action if the 
wife complain with the results of my 
fishing is considered less  
13 65.0
0 
5 25.00 2 10:
00 
N: 20 
Source: Sports Data, 2017 
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In the course of excavating the data have difficulties to meet directly with the respondents as 
the criteria of this research. One of the steps performed during the process to create a closed question 
which then calculated using the formula percentage (pen) 
35 
TABLE 4 
CONDITION AFTER HUSBAND WIFE RECEIVE SALARY / WAGES 
No. Statement 
Answer (F) 
Yes Sometimes No 
Jlh % ` Jlh % ` Jlh % 
3 I get upset if the money is not suf-
ficient for the work of my house-
hold, because I assume that what I 
have given is sufficient if regulated 




6 30 5 25 
N: 20 
Source: Sports Data, 2017 
 
TABLE 5 





Yes Sometimes No 
Jlh % ` Jlh % ` Jlh % 
1 I would act if the wife did the fam-
ily's financial arrangements such as 
participating gathering neighbors, 
borrow money, and other things 
beyond my control, although its aim 
to strengthen the family economy 
18 90.
00 
2 10:00 - - 
N: 20 
Source: Sports Data, 2017 
 
Of the respondents husband of 
coastal Breech show that meetings 
should be an important part in deciding 
the financial issues (Table 4.3) with the 
construction that the wages of fishing 
left everything to his wife (Table 4.4), 
however, the husband would be angry if 
the wife complaining with money from 
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fishing (Table 4.5) , grounds built for 
husband assume that what I have given 
is sufficient if it is well managed by the 
wife (Table. 4.6). Husband of aspects of 
the financial arrangements outside the 
family would act if the wife did the 
family's financial arrangements such as 
participating gathering neighbors, bor-
row money, and other things beyond my 
control, although its aim to strengthen 
the family economy (Table 4.7). 
 
TABLE 6 
POWER OF WOMEN IN RELATION breech FOUNDATION 
PART SIX FAMILY RESILIENCE 
No. Component Sports Results and Data Analysis 
1 A legal basis in the form of a 
marriage certificate and birth 
certificates 
Having a marriage certificate also children 
have a birth certificate even though for the 
most part because of the awareness legality of 
late have not completely understand and be un-
derstood, and know when the letter mail re-
quired 
2 The synergy between hus-
band and wife 
In general there is a synergy of husband and 
wife in the village Breech. But in some ways 
still a traditional patriarchal culture. while the 
wife's side in some cases doing activities law-
suit by way of "mendominisasi" the domestic 
territory or territories productive done.  
3 Physical endurance which 
include health and state of the 
shelter family 
In the realm of health has not been a priority, 
while for adequate shelter in the realm of fish-
ing families 
4 Ensure economic resilience 
of family life to meet their 
needs 
This category is closely related to weather 
conditions, the catch. This means that the guar-
antee needs a state of fluctuation economy 
5 Social resilience psychology 
that includes education level of 
family members and ability to 
Parents are generally very concerned about 
their children's education without being ac-
companied by coercion. So for most children 
37 
No. Component Sports Results and Data Analysis 
solve problems complete school at the boundaries of the wish-
es of children. It is also closely related to the 
economic situation of supporting the education 
of children. 
6 Social security culture in 
which family interaction with 
the environment and the role of 
the family to social responsi-
bility-based culture embodied 
Family interaction is more focused on his 
wife as a housewife and also guard socially re-
sponsible. It is highly associated with the divi-
sion of the working area. 
Source: Sports and data analysis, 2017. 
  
E. Conclusions and Recommendations  
Female power relations within 
families in the community to improve 
the economy of Coastal Marine II 
Breech Banyuasin South Sumatra has a 
variety of conditions. In general, they 
feel the husband's income is not suffi-
cient for life. Sufficient if it is managed 
by "chatty". This aspect of showthe role 
of women in fact always in the constel-
lation of the most important in the life 
of the household.The power of women, 
though not directly visible to the public, 
but its influence in regulating the do-
mestic economy is very large. Financial 
authorities in the wife's family held a 
family shopping set. Thus, in critical 
condition were saved by the potential 
mother's family were insufficient. 
Acceptance of male to female 
power in improving the economy of the 
family in society Breech Sea Coast Ba-
nyuasin II South Sumatra diverse. Hus-
band of coastal Breech show that meet-
ings should be an important part in de-
ciding the financial issues, with the con-
struction that wages handed over every-
thing to my wife to go to sea, however, 
the husband would be angry if the wife 
complaining with money from fishing. 
Resistance discourse power of 
women in inflation on family resilience 
in communities Breech Sea Coast Ba-
nyuasin II South Sumatra is also appre-
ciated by the husband as head of the 
family. The empowerment of women in 
rural Breech be an effort to build these 
things to do such as managing catches 
husband with produce kemplang marine 
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products, fish and prawn crackers, 
shrimp paste.  
The research Dasili more effi-
cient by deepening the study of the pro-
gram-oriented programs such as the role 
of husband. In particular the poor quality 
of a harmonious family life in Breech 
one caused by the lack of participation of 
fathers in family resilience realize. 
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Perdangangan adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang menjadi awal mua-
ra terbentuknya sistem ekonomi suatu Negeri. “ Aktivitas Perdagangan dan Perkem-
bangan Islam Pada Masa Sriwijaya” adalah salah satu topik yang melatar belakangi 
penelitian ini,Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India, Tiongkok 
dan Arab, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab 
mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, 
cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat raja Sriwijaya sekaya 
raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli 
kesetiaan dari vassal-vassal-nya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai 
entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetu-
juan, dan perlindungan dari Kaisar China untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, 
Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasi urat nadi pe-
layaran antara Tiongkok dan India. 
Snouch Hurgronje dalam teorinya‖ Islam itu masuk di bumi Nusantara melalui 
sistem perdagangan‖ tak ayal lagi bila perdagangan yang ada saat itu di Sriwijaya men-
jadi awal masuknya Islam dan berkembang sangat pesat khususnya di pesisir pantai 
Sumatera. Adanya pengakuan kedaulatan atas Sriwijaya dari Bani Umayyah pada za-
man Umar Bin Abdul Aziz juga menjadi pembuka adanya interaksi dagang dan hadir-
nya Islam di Sriwijaya, inilah yang semakin membuat Islam dan perdagangan jadi se-
buah dimensi yang bergerak linier hingga mencapai puncak kejayaan keduanya. 
 




Trading is one form of social interaction that is the beginning of the formation a 
country's economic system. "Trading Activities and Development of Islam in the Sriwi-
jaya Period" was one of the topics behind this research, Sriwijaya became the control-
ling trade route India, China and Arabia, namely with control of the Malacca and the 
Selat Sunda. The Arabs noted that Sriwijaya had various commodities such as camphor, 
eaglewood, cloves, nutmeg, cardamom, ivory, gold and lead, which made the king of 
Sriwijaya as rich as kings in India. This abundant wealth has enabled Sriwijaya to buy 
the loyalty of its vassal-vassal throughout Southeast Asia. By acting as entreport or the 
main port in Southeast Asia, by obtaining the blessings, approval and protection of the 
Emperor of China to be able to trade with China, Sriwijaya always manages maritime 
trade networks and controls the arteries of shipping between China and India. 
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Snouch Hurgronje‘s theory "Islam entered the archipelago through the trading 
system" no doubt if the trade at that time in Sriwijaya became the beginning of the entry 
of Islam and developed very rapidly, especially on the coast of Sumatra. The existence 
of sovereignty over Sriwijaya from the Umayyah in the time of Umar Bin Abdul Aziz 
was also the opening of trade interaction and the present of Islam in Sriwijaya, this is 
what makes Islam and commerce become a linear dimension until they reach their dip-
lomatic. 
 
Keywords: Trading, Development of Islam and Sriwijaya. 
 
1. Pengantar 
“Yang menguasai Malaka berarti 
ia akan dapat menguasai Venese. Mulai 
dari Malaka sampai ke Cina dan dari 
Cina hingga Maluku dan dari Maluku 
mpai ke Jawa dan dari Jawa sampai 
Malaka dan Sumatera berada dalam ke-
kuasaanya.” 
Ungkapan yang diberikan A. 
Corteso dalam The Suma Oriental of 
Tome Pires II tak hanya memberikan 
makna soal bagaimana mendeskripsikan 
tentang perkembangan selat Malaka se-
bagai jalur yang mengakomodasi pela-
buhan yang strategis bagi jalur perda-
gangandi Asia dan Asia Tenggara tetapi 
juga menjelaskan bagaimana Sriwijaya 
sejak abad pertengahan ke -7 sudah ber-
peran penting dalam perdagangan Asia 
(A. Corteso;287). Lalu lintas menju pe-
labuhan Sumatera melewati wilaya selat 
Malaka tanpa melalui jalur dekat Cina 
menandakan padatnya aktivitas dagang 
dan banyaknya pedagang Asing yang 
masuk ke wilayah ini saat itu. Sehingga 
secara otomatis secara dinamis Malaka 
menjadi pintu hulu hilirnya komoditas 
perdagangan di Nusantara. 
Perkembangan jalur perdangan 
dan aktivitas dagang ini pula membuat 
ketertarikan pedagang Asing khususnya 
Muslim mulai melakukan pendekatan 
diplomatis guna meraih simpati dan pen-
gakuan kedaulatan. Adanya kenyamanan 
memasuki jalur perdagangan di pesisir 
pantai Sumatera membuat para pedangan 
muslim banyak yang menetap. 
 
A. Aktivitas Perdagangan  
Hegemoni Perdagangan yang ada 
dan dikuasi oleh Sriwijaya adalah den-
gan menaklukan daerah-daerah sekitar 
sebagai penghasil rempah- rempah yang 
terbaik di dunia, misalnya ; lada , keme-
nyan, kapur barus,dan sebagainya. Rem-
pah-rempah tersebut ditumpuk di bebe-
rapa pelabuhan yang berada di jalur per-
dagangan Selat Malaka. Palembang se-
bagai ibu kota Sriwijaya menjadi tempat 
transit bagi pedagang Cina,India dan 
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Arab yang memperdagangkan rempah-
rempah dan sutra. Oleh karena itulah ja-
lur perdagangan tersebut dikenal sebagai 
jalur sutra. Selain itu banyak pedagang 
yang tinggal di Sriwijaya untuk beberapa 
lama hingga menunggu angin Muson 
bertiup ke pesisir Nusantara.(D.H. Burg-
er,1957:29). 
Sriwijaya mampu mengontrol Se-
lat Malaka, perairan yang paling ramai di 
dunia. Raja-Raja Sriwijaya berhasil 
membangun diplomasi, politik dan eko-
nomi kerajaan sehingga disegani oleh 
bangsa-bangsa lain di kawasan Asia. Pa-
da abad ke-7 terdapat dua pusat peda-
gangan di Sumatera, yakni Sriwijaya 
(Palembang) dan Melayu (Jambi). Lang-
ka-langka stategis yang dilakukan oleh 
kerajaan Sriwijaya adalah memudarkan 
pengaruh kekuasaan raja-raja di sekitar 
Sumatera dan Semenanjung Malaya 
dengan mengontrol pelayaran dan per-
dagangan di rute Cina. 
Berdasarkan hasil penelitian ar-
keologi yang dilakukan oleh Pusat Pene-
litian Arkeologi Nasional di Palembang 
1982-1992 dan Balai Arkeologi Palem-
bang sejak tahu 1993-2018 dapat diketa-
hui adanya tinggalan arkeologi di sepan-
jang DAS Musi dari masa Sriwijaya dari 
abad ke-7-14 Masehi.(Retno Purwan-
ti,2018:4). Melihat dari sekumpulan situs 
yang ada di Sumatera selatan seperti; 
Situs Kanganyar, Situs Kambang Unge-
len dan beberapa situs lainnya yang telah 
di teliti oleh pihak Balai Arkeologi atau 
Peneliti Arkeologi Nasional yang ada di 
Palembang dapat dikatakan bahwa akti-
vitas perdagagan di masa itu abad 7-9 di 
Kerajaan Sriwijaya begitu sangat pesat. 
Dibuktikan dengan adanya temuan ar-
keologi berupa sisa koin 
na ,dammar,pecahan keramik asing (Ci-
na, Thailand,dan Timur Tengah), manik-
manik Indo Pasifik dan Ekofak. 
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Gambar 1. Peta persebaran situs-situs masa Sriwijaya di Palembang 
 (Sumber: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional) 
 
Selain beberapa komoditi di atas , 
pada masa Sriwijaya juga mempunyai 
banyak budak belia untuk diperdagang-
kan (Cortesao, 1994: 156-157). Ini juga 
menjadi pusat studi kita bahwa di masa- 
masa Sriwijaya aktivitas perdagangan 
manusia juga sudah marak terjadi, ini 
berimbas pada banyaknya budak budak 
yang menjadi pelayan saudagar- sauda-
gar besar yang bertujuan di pekerjakan 
di kapal-kapal mereka selama berlayar di 
daerah Sriwijaya dan Nusantara.  
Selain itu juga, aktivitas perda-
gangan di dominasi dengan hasil Kapur 
Barus, lada,gading gajah, belerang, 
kamper, cula badak,getah jerenang dan 
lainnya(Hirt and W.W. Rockhill, 1966: 
Amelia, 1989). Semua komoditi ini men-
jadi daya tarik mengapa Nusantara khu-
susnya daerah Sriwijaya menjadi semua 
syurga dagang di abad 7-9 dan menjadi 
tujuan utama tika para pedagang Asing 
melintasi pesisir Malay. Catatan lainnya 
dari Tome Pires, seorang yang berke-
bangsaan Portugis Menyebutkan bahwa 
dammar hitam merupakan salah satu 
komoditi perdagangan di Sriwijaya (Cor-
tesao, 1994:156).  
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Gambar 2. Temuan Damar di Situs Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumber: 
Balai Arkeologi Sumatera Selatan) 
 
Berbagai komoditi perdagangan 
di Sriwijaya yang paling sering disebut 
oleh para penulis asing adalah kain sute-
ra, rotan emas,lilin,lebah. Madu dan tuak, 
daging, jahe, onion (bawang merah), 
bawang putih. Dimana sistem pengum-
pulan hasil komoditi perdagangan dipe-
roleh dengan menjelajahi daerah peda-
laman yang berada dari pusat kota. Dae-
rah pedalam di kawasan Sriwijaya mem-
punyai produk andalan untuk diperda-
gangkan seperti: daerah aliran Sungai 
Lematang menghasilkan Lada, Beras, 
Kapas. Sedangkan daerah aliran Sungai 
Musi menghasilkan beras, kapas, lilin, 
emas, gambir, lada. (Husni Rahim, 
1993;34; Marsden, 1975:360). Jadi tidak 
heran apabila Malaka dan sekitarnya 
adalah daerah perdagangan tersibuk saat 
itu dengan jalur perdagangan yang diku-
asi oleh kerajaan Sriwijaya, inilah yang 
banyak mengundang pedagang-
pedaganng Asing tertarik untuk mengun-
junginya. 
Ada tiga tahap perkembangan da-
lam sistem perdagangan di Asia Tengga-
ra (Leong Sau Heng, 1990:18), yaitu col-
lecting centres, Feeders points dan en-
treport. Collecting centres yaitu daerah 
atau situs yang biasanya terletak di pan-
tai maupun di disepanjang daerah aliran 
sungai di pedalaman. Sebagai pusat pen-
gumpulan , maka peranannya adalah se-
bagai penyedia komoditi khusus lokal 
(outlets for special produce). Situs ini 
biasanya terletak di daerah jalur utama 
perdagangan maupun tidak. Meskipun 
demikian, daerah ini umumnya terletak 
pada wilayah ekozone tempat barang-
barang lokal itu diproduksi atau dihasil-
kan. Misalnya terletak di daerah wilayah 
yang kaya akan tambang timah atau 
emas seperti di kampung Sungai Lang 
atau Kelang(Sau Heng,1990;23). 
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 Feeders points umumnya diiden-
tifikasikan sebagai pusat pelayanan da-
lam skala lokal kecil. Tidak seperti hal-
nya dengan entreport yang terletak di 
daerah lintasan perdagangan jarak jauh 
yang strategis, melainkan lebih ditentu-
kan oleh faktor hubungan (jarak termuda 
dan terdekat) untuk mencapai daerah 
produsen. Situs ini biasanya terletak di 
daerah bagian pedalaman atau daerah 
pantai dan ditandai dengan sedikitnya 
bukti pengaruh budaya luar yang masuk 
(Leong Sau Heng,1990:29) dengan kata 
lain daerah ini adalah daerah pedalaman 
di bagian sistem perdagangan. 
Terakhir adalah Entreport (pela-
buhan antara) daerah inilah yang menja-
di jalur tersibuk di sistem perdagangan 
yang ada di Malay seperti wilayah Pang-
kalan Bujang, di muara Sungai Bujang 
Kedah (Leong Sau Heng,1990;26). Bi-
asanya lokasi situs ini terletak di keda-
tuan atau pusat pemerintahan. Dengan 
demikian kedudukan Sriwijaya menurut 
Peter J.Nas merupakan salah satu city-
state yang paling awal dan sangat pent-
ing. Eksistensinya didasarkan kepada 
fungsinya sebagai kerajaan emporium 
dan merchantilis dan berkerja keras un-
tuk memonopoli perdagangan serta 
menguasai Jambi, Lampung, Semenan-
jung Malay dan Kra. 
 Dari seluruh teori di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa aktivitas per-
dagangan di Sriwijaya memiliki sistem 
tersendiri mulai dari komoditi yang men-
jadi rebutan para pedagang Asing (Ci-
na,India dan Timur Tengah) ataupun ba-
gaimana mereka selaku penguasa mari-
time memberlakukan sistem open clos-
ing trading guna mengatur lalu lalang 
perdagangan yang melintasi jalur perai-
ran Sriwijaya. Sebagai konsekuensi un-
tuk Negeri Indonesia saat ini maka wa-
jarlah apabila Negeri yang ribuan pulau 
ini kembali Berjaya di Negeri sendiri di 
dunia perdagangan Global yang sangat 
maju pesat saat ini.  
 
B. Perkembangan Islam 
Nusantara merupakan wilayah 
kepulauan yang dari dulu penduduknya 
dikenal sebagai pelayar-pelayar handal 
yang sanggup mengarungi lautan luas. 
Sejak awal abad Masehi sudah ada jalur-
jalur pelayaran dan perdagangan antara 
kepulauan Nusantara dengan berbagai 
bangsa lain seperti Arab, Persia, India 
dan Cina. Wilayah Barat Nusantara dan 
sekitar Selat Malaka sejak masa kuno 
merupakan wilayah yang menjadi pusat 
perhatian para peneliti, karena menjadi 
pintu masuk utama bagi para pedagang 
asing seperti para pedagang Muslim dan 
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menjadi wilayah lintasan penting antara 
Arab, India menuju Cina. Pelabuhan-
pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa 
antara awal abad Masehi sampai abad 
ke-7 Masehi sering di singgahi pedagang 
asing dari Timur Tengah atau dari India, 
seperti Lamuri (Aceh), Barus, Palem-




Sejak Islam masuk dan hadir di 
Nusantara ada beberapa jalur yang di 
lakukan oleh para mubalig guna melak-
sanakan misinya: 
1. Melalui Jalur Perdagangan 
Taraf perrmulaan inilah Islam 
di bawah melaui proses perdagangan 
dimana diawali dengan proses dagang 




sangat menguntungkan bagi pereko-
nomian dikarenakan mereka meli-
batkan para raja dan bangsawan da-
lam kegiatan perdagangan sekaligus 
menjajakan dagangannya kepada 
penduduk pribumi.disinilah Islam ha-
dir sebagai bagian yang penting. 
2. Melalui jalur perkawinan 
Islam hadir di bumi Sriwi-
jayah apabilah dilihat dari sudut eko-
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Badri Yatim, Sejarah Peradaban Is-
lam, hlm.201-203  
nomi, para pedagang muslim memili-
ki status sosial yang lebih baik dan 
adanya juga kewajiban untuk me-
nyinggahi pelabuhan yang ada di wi-
layah nusantara terutama di wilayah 
kekuasan Sriwijaya maka kebanyakan 
dari mereka mempersunting putri-





Dimana mereka mengajarkan 
tasawuf dan tak sedikit yang memiliki 
kekuatan magis guna menyembuhkan 
melalui bacaan ayat ayat suci al Qu-
ran 
4. Jalur pendidikan 
Dalam proses penantian angin 
muson dan pelayaran ke bebrapa dae-
rah di wilayah kekuasaan Sriwijaya 
para pedagang sering kali membuat 
komunitas ta‘lim yang inilah menarik 
perhatian masyarakat pribumi hingga 
banyak bertanya dan membandingkan 
dengan ajaran leluhur mereka saat itu. 
5. Politik 
Jalur inilah yang menjadi 
pembuka akses bagi Sriwijaya guna 
dikenal di dunia luar khususnya pe-
dagang muslim, dengan adanya kerja-
sama pelayaran dan akses berlayaran 
dengan muda maka pengakuan kedau-




latanpun mampu mereka dapati guna 
memperkuat pertahanan politik Sriwi-
jaya saat itu.  
Selanjutnya para kafilah dagang 
Muslim yang berasal dari Arab, sudah 
sampai ke kepulauan Nusantara untuk 
berdagang mulai sejak abad ke-7 Masehi, 
ketika Islam pertama kali berkembang di 
Arab.
40
 Selat Malaka merupakan pintu 
utama jalur lalu lintas perdagangan dan 
pelayaran untuk melewati jalur-jalur pe-
layaran Nusantara. Melalui Selat Malaka, 
hasil hutan dan rempah-rempah dari se-
luruh pelosok Nusantara dibawa ke Arab, 
India dan Cina, terutama para kafilah 
dagang Arab dan Gujarat yang langsung 
melakukan hubungan dagang melalui 
Selat Malaka dengan menyusuri pesisir 
pantai Timur Sumatera sampai ke pusat 
kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pa-
lembang. Tetapi ada pula para kafilah 
dagang Muslim tersebut melalui jalur 
pantai Barat Sumatera dengan alasan un-
tuk bisa berdagang langsung dengan Ba-
rus, yang pada akhir abad ke-7 Masehi 
sudah menjadi wilayah kekuasaan Sriwi-
jaya yang berpusat di Palembang.
41
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Para kafilah dagang Muslim dari 
Arab pada awal Hijriah atau abad ke-7 
Masehi sudah masuk ke pusat kerajaan 
Sriwijaya di Palembang karena adanya 
hubungan perdagangan maupun hubun-
gan diplomatik antara bangsa Arab den-
gan Cina yang dimulai pada awal Hi-
jriah atau abad ke-7 Masehi.
42
 Hubun-
gan tersebut dilakukan dengan cara pe-
layaran perdagangan yang berangkat dari 
tanah Arab langsung atau sebaliknya un-
tuk berdagang dengan melewati jalur 
pelayaran Nusantara pada abad ke-7 Ma-
sehi dan pada masa itu juga jalur wilayah 
Nusantara sudah menjadi kekuasaan 
Sriwijaya.
43
 Kondisi para kafilah dagang 
Muslim (Arab) tersebut yang berlayar 
melalui jalur Nusantara, maka secara 
tidak langsung akan mengikuti peratu-
ran-peraturan sang penguasa maritim 
Sriwijaya untuk terlebih dahulu para ka-
filah dagang Muslim tersebut harus 
singgah di pelabuhan-pelabuhan milik 
Sriwijaya selanjutnya masuk ke pusat 
wilayah kerajaan Sriwijaya yang terletak 
di Palembang. 
Bukti yang memperkuat kafilah 
dagang Muslim (Arab) sudah masuk ke 
pusat kerajaan Sriwijaya dan ada juga 
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yang menetap semi permanen atau 
membentuk sebuah kelompok kecil 
Muslim di tepian sungai yang besar di 
Palembang. Kondisi tersebut dibuktikan 
adanya catatan yang ditulis oleh pendeta 
dari Cina yaitu I-tsing, ketika ia berkun-
jung ke Nalanda (India), I-tsing bertolak 
dari Kanton dengan menumpang kapal 
dagang Muslim dan singgah di pusat 
Sriwijaya yang wilayah kerajaan tersebut 
dinyatakan oleh I-tsing terletak di tepi 
sungai besar (Musi sekarang) dan terda-
pat banyak para pedagang asing seperti 
pedagang Muslim (Arab), pedagang Ci-
na dan India yang juga sudah ada di Sri-
wijaya.
44
 Bukti-bukti tersebut memper-
kuat para kafilah dagang Muslim me-
mang sudah masuk pada abad ke-7 Ma-
sehi di pusat kerajaan Sriwijaya yang 
letaknya di Palembang.  
Megenai masuknya Islam di Nu-
santara maupun di Sriwijaya memang 
tidak bisa terlepas dari kafilah dagang 
Muslim yang melalui jalur pelayaran 
perdagangan di Nusantara. Selat Malaka 
menjadi jalur pelayaran perdagangan 
yang sangat penting. Lebih ke arah Barat 
lagi dari Gujarat, perjalanan laut melin-
tasi Laut Arab. Dari sana perjalanan ber-
cabang dua, jalan pertama di sebelah 
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Utara menuju Teluk Oman, melalui Selat 
Ormuz, ke Teluk Persia. Jalan kedua me-
lalui Teluk Aden dan Laut Merah dari 
kota Suez jalan perdagangan harus mela-
lui daratan ke Kairo dan Iskandariah.
45
 
Melalui jalan pelayaran tersebut, kapal-
kapal dagang dari Arab dan India mon-
dar-mandir dari Barat ke Timur dan terus 
ke Negeri Cina dengan menggunakan 
angin musim untuk pelayaran pulang dan 
pergi. Di samping itu terdapat kapal-
kapal Cina yang sedang berdagang den-
gan India yang melewati Selat Malaka. 
Kapal-kapal dagang tersebut sampai di 
pantai Barat India. Kapal-kapal Sriwi-
jaya juga mengambil bagian dalam per-
jalanan niaga tersebut. Pada zaman Sri-
wijaya, pedagang-pedagang Nusantara 
mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina 
dan pantai Timur Afrika.
46
 
Pijnapel mengungkapkan bahwa 
Islam yang ada di Nusantara berasal dari 
India. Ia menyatakan bahwa orang-orang 
Arab yang bermazhab Syafi‟i yang ber-
migrasi dan menetap di wilayah India 
dan selanjutnya membawa Islam ke Nu-
santara.
47
 Demikian pengaruh mazhab 
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Syafi‟i yang masih meninggalkan jejak-
nya di wilayah Nusantara seperti di Jawa 
dan Sumatera, yang dulunya mempunyai 
pengaruh kuat sebagaimana kini berlaku 
di India. Selanjutnya teori ini dikem-
bangkan oleh Snouck Hurgronje yang 
menyatakan bahwa di wilayah India ba-
nyak di antara mereka yang beragama 
Islam tinggal di sana sebagai pedagang 
perantara dalam perdagangan Timur 
Tengah dengan Nusantara yang menye-
barkan agama Islam. Senouck Hurgronje 
juga berpendapat bahwa Islam pertama 
kali masuk ke Nusantara pada abad ke-
12 Masehi.
48
 Pendapat ini pada umum-
nya berlandaskan pada temuan-temuan 
batu nisan yang berasal dari Gurajat, In-
dia.  
Moquette, seorang sarjana Be-
landa, berpendapat bahwa Islam yang 
ada di Nusantara berasal dari Gujarat, 
India.
49
 Ia meyakini bahwa setelah men-
gamati bentuk batu nisan di Pasai yang 
berangka 17 Dzulhijjah 831 Hijriah, dan 
juga melihat batu nisan yang ditemukan 
di Jawa Timur yaitu makam Maulana 
Malik Ibrahim yang menurutnya ada 
kemiripan dengan batu nisan yang ada di 
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Gujarat. Sayangnya pendapat Moquette 
ini dibantah oleh pendapat Fatimi yang 
juga mendukung teori dalam pengama-
tan batu nisan. Menurut Fatimi, batu ni-
san Malik al-Shaleh yang ditemukan di 
Pasai berbeda jauh dengan batu nisan 
yang terdapat di Gujarat dan batu nisan 
di tempat lain yang ada di Nusantara. Ia 
berpendapat bentuk dan gaya batu nisan 
itu berasal dari Bengal (Bangladesh). 
Menurut Fatimi batu nisan yang berco-
rak Islam, yang digunakan di Pasai mau-




Teori tentang Gujarat sebagai 
tempat asal mula Islam di Nusantara ter-
bukti memiliki kelemahan-kelemahan 
tertentu. Ini dibuktikan misalnya oleh 
Marison. Ia berpendapat, meski batu-
batu nisan yang ditemukan di tempat-
tempat tertentu di Nusantara boleh jadi 
berasal dari Gujarat atau Bengal, tetapi 
bukan berarti Islam harus berasal dari 
Gujarat atau Bengal. Marison memiliki 
alasan bahwa pada masa Islamisasi Sa-
mudera Pasai, yang raja pertamanya me-
ninggal pada 1297 Masehi, Gujarat ma-
sih merupakan Kerajaan Hindu, dan baru 
tahun 1298 wilayah Cambay dan Gujarat 
ditaklukkan oleh tentara Islam. Jika Gu-
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jarat harus menjadi pusat Islam, sehing-
ga dari wilayah itu Islam menyebar ke 
Nusantara maka Islam pastilah telah ma-
pan dan berkembang di Gujarat sebelum 
meninggalnya Malik Al-Shaleh yaitu 
sebelum tahun 1297 Masehi. Dengan 
demikan Islam yang berasal dari Gujarat 
(India) tersebut masih diragukan kebena-
rannya. 
Di samping itu dinyatakan pula 
bahwa Islam berasal langsung dari Persia. 
Teori ini di dasarkan pada beberapa un-
sur kebudayaan Persia, khususnya Syiah 
yang ada dalam kebudayaan Islam di 
Nusantara. Teori ini diungkapkan oleh 
Hoesein Djajadiningrat. Ia menyatakan 
bahwa pengaruh sufisme Persia terhadap 
beberapa ajaran mistik Islam (Sufisme) 
Indonesia,
51
 seperti halnya ajaran ―Ma-
nunggaling kawla gusti” Syaikh Siti Je-
nar merupakan pengaruh dari ajaran 
wahdat al-wujud al-Hallaj dari Persia. 
Selain itu adanya peringatan Asyura atau 
10 Muharram sebagai salah satu hari 
yang diperingati oleh kaum Syi‟ah, yakni 
hari wafatnya Husain bin Ali Thalib 
yang biasa dilakukan di Padang Sumate-
ra Barat.  
Terdapat teori yang menyatakan 
bahwa Islam masuk ke Nusantara perta-
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ma kali pada abad ke-7 Masehi, yaitu 
adanya kontak perdagagan antara bangsa 
Arab dengan bangsa Cina yang melewati 
jalur laut Nusantara. Ada yang menye-
butkan ajaran Islam pertama kali masuk 
di Cina pada tahun 615 Masehi yaitu pa-
da masa Nabi Muhammad SAW yang 
menugaskan Sa‟ad bin Abi Waqqash un-
tuk membawa ajaran Islam ke daratan 
Cina, dan disebutkan juga Sa‟ad bin Abi 
Waqqash meninggal dunia di Cina pada 
tahun 635 Masehi. Utusan tersebut dite-
rima secara terbuka oleh Kaisar Yuang 
Wei dari Dinasti Tang.
52
 
Sebuah dokumen kuno asal Cina 
menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 
Masehi, di sebuah pesisir pantai Sumate-
ra sudah ditemukan sebuah perkampun-
gan Muslim (Arab) yang dipimpin oleh 
pedagang Muslim.
53
 Sesuatu yang bukan 
mustahil apabila pada abad ke-7 Masehi 
sudah terdapat kelompok pedagang Mus-
lim yang tinggal sementara sifatnya, 
sambil menunggu angin muson untuk 
melanjutkan perjalanannya, karena hu-
bungan perdagangan bangsa Arab den-
gan Cina diperkirakan sudah terjadi se-
jak lama yaitu sebelum Islam muncul di 
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Arab. Pada masa munculnya Islam di 
Arab, hubungan perdagangan antara pe-
dagang Muslim (Arab) dengan Cina su-
dah terjadi pada masa pertama kali Islam 
muncul. 
Pada abad ke-7 Masehi dapat di-
perkirakan hubungan perdagangan dan 
diplomatik antara kafilah dagang Mus-
lim Arab dengan Nusantara dan Cina 
sudah terjadi dengan baik. Pada tahun 
633-661 Masehi, pemerintahan Khalifah 
Al Rasyidin telah menjalin hubungan 
dengan beberapa kerajaan di Sumatera, 
termasuk Batak.
54
 Tapi hubungan ini 
masih sekedar hubungan antar negara 
dalam sebuah upaya untuk menjalin hu-
bungan kerja sama ekonomi (perdagan-
gan), seperti perdagangan barang-barang 
yang diminati dari Nusantara yaitu Ka-
pur barus, emas, lada, dan rempah-
rempah lainnya. Beberapa catatan men-
genai kedatangan utusan dan pedagang 
Muslim ke Barus dan di pelabuhan Su-




Selain itu kontak hubungan anta-
ra Timur Tengah dengan Cina selanjut-
nya muncul bersifat diplomatik. Misal-
nya catatan sejarah dari dinasti Cina 
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Dardiri Husni, dkk., Sejarah Islam 
Asia Tenggara, Riau: Istitute for Southest Asian 
Islamic Studis (ISAIS), UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau dengan Alaf Riau-Pekanbaru, 2006, hlm. 28 
55
 Ibid, hlm. 31  
yang berjudul Chi T‟angshi mencerita-
kan bahwa pada tahun 651 Masehi, Di-
nasti T‟ang telah dikunjungi oleh duta 
dan para kafilah dagang dari negeri Ta 
Shih, istilah yang dipakai orang Cina un-
tuk menyebut Arab. Empat tahun kemu-
dian Cina mendapat kunjungan lagi dari 
duta Arab, yang disebut sebagai Tan-mi-
mo-ni (Amir al- Mu‟minin). Utusan dari 
Arab ini menyampaikan kabar kepada 
Cina bahwa 34 tahun sebelumnya mere-
ka telah mendirikan negara Islam di Ti-
mur Tengah dan bahwa mereka sudah 
berganti pemimpin sebanyak tiga kali. 
Di perkirakan duta tersebut datang ke 
Cina pada masa Khalifah ketiga, yaitu 




tensitas hubungan antara Arab dengan 
Cina tersebut, maka seperti yang diung-
kapkan di atas telah muncul permuki-
man-permukiman Muslim di Cina, se-
hingga dimungkinkan jika pelayaran 
perdagangan Muslim Arab yang mele-
wati jalur-jalur pelayaran Sriwijaya, ma-
ka diwajibkan untuk singgah di pelabu-
han-pelabuhan maupun ke pusat kera-
jaan Sriwijaya di Palembang. Ketertari-
kan para kafilah dagang Muslim sendiri 
untuk mengunjungi atau singgah di Sri-
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 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama 
Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII-XVIII, Bandung: Anggota IKAPI, 1995, 
hlm 30 
56 
wijaya adalah karena Sriwijaya memiliki 
sumber daya alam yang melimpah teru-
tama barang rempah-rempah, sehingga 
ketertarikan para pedagang Muslim ter-
sebut bertambah kuat untuk melakukan 
perdagangan dengan Sriwijaya. Selain 
itu jalur yang dilalui oleh para pedagang 
Muslim tersebut bukan hanya melewati 
pesisir pantai Timur Sumatera saja tetapi 
melewati pantai Barat Sumatera.
57
 Jalur 
pantai Barat merupakan jalur yang biasa 
dilalui oleh para pedagang selain jalur 
Selat Malaka dan pantai Timur Sumatera, 
daya tarik jalur pantai Barat yaitu kaya 
akan komoditas barang dagangan seperti 
kapur barus sehingga tidak jarang para 




Sebuah peta kuno yang dibuat 
oleh Claudius Ptolomeus, salah seorang 
Gubernur Kerajaan Yunani yang berpu-
sat di Aleksandria Mesir (abad ke-2 M), 
juga telah menyebutkan bahwa di pesisir 
Barat Sumatera terdapat sebuah bandar 
niaga bernama Barousai (Barus)
59
 yang 
dikenal menghasilkan wewangian dari 
kapur barus. Bahkan dikisahkan pula 
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Ibid, hlm. 32 
58
 Marshall G.S Hodgson, The Venture 
of Islam: Conscienceand history in a world civi-
lization, Chicago: The University of Chicago 
press, 1974, h, 109-110 
59
 O.W. Wolters, Kemaharajaan Mari-
tim Sriwiaya dan Perniagaan Dunia Abad III – 
Abad VII. Jakarta: Komunitas Bambu. 2011, hlm. 
208 
bahwa kapur barus yang diolah dari kayu 
kamfer dari kota itu telah dibawa ke Me-
sir dan Romawi. Pada masa pemerinta-
han di Mesir, kapur barus digunakan se-
bagai pembalseman mayat pada zaman 




Mengenai corak aliran yang di-
bawa oleh para pedagang Muslim dari 
Arab pada abad ke-7 Masehe ke pusat 
kerajaan Sriwijaya di Palembang, yaitu 
belum menemukan bukti-bukti dan data-
data yang valid mengenai corak aliran 
apa yang dibawanya, apakah Syiah atau 
Islam yang bermadzab Safii atau madzab 
yang lainnya. Tetapi sebagai diskripsi 
yang rasional dan bisa diterima oleh akal, 
Islam yang dibawa oleh pedagang Mus-
lim dari Arab langsung ini tidak mung-
kin apabila Islam Syiah, karena Syiah 
yang muncul di Timur Tengah yang ber-
kembang pesatnya di wilayah Persia dan 
itu juga pada masa abad ke-13 Masehi,
61
 
sedangkan Islam yang dibawa oleh para 
pedagang Muslim (Arab) masuk ke pusat 
Kerajaan Sriwijaya ini pada masa awal 
Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi.  
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 Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Eko-
nomi Indonesia dari Segi Sosiologi, Jakarta Pu-
sat: PT. Pradnya Paramita, 1983, hlm.24 
61
 A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Be-
kembangnya Islam di Indonesia, Aceh: PT Al-
ma‘arif Percetakan offset, 1963, hlm 257 
57 
Dengan demikian pedagang Mus-
lim yang masuk ke Pusat Kerajaan Sri-
wijaya adalah pedagang Muslim yang 
berasal dari Arab langsung dan mereka 
pada abad ke-7 Masehi sudah memeluk 
agama Islam. Mengenai corak aliran 
yang dibawa oleh pedagang Muslim di 
Palembang atau ke pusat kerajaan Sriwi-
jaya masih belum ditemukan juga bukti-
bukti yang oautentik mengenai hal terse-
but. Untuk mengetahui Islam yang ma-
suk ke Palembang pada abad ke-7 Mase-
hi apakah megikuti madzab Safii atau 
madzab lainnya belum diketahui, karena 
muncul dan berkembangnya madzab-
madzab tersebut setelah abad ke-7 Ma-
sehi. Dengan demikian untuk menentu-
kan hal tersebut perlu bukti-bukti yang 
kuat. 
Perkembangan selanjutnya meru-
juk pada teori yang diungkapkan oleh 
Hamka dan al-Attas bahwa Islam masuk 
di Nusantara berasal dari Arab langsung 
yang bermadzab Safii.
62
 Para pedagang 
Muslim yang sudah memeluk madzab 
Safii tersebut masuk ke Nusantara pada 
sekitar abad ke-8 Masehi yang sekaligus 
sudah membentuk sebuah perkampun-
gan-perkampungan Arab di sepanjang 
pantai Timur Sumatera dan termasuk 
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Hasymy, Sejarah Masuk dan Bekem-
bangnya Islam di Indonesia, Aceh: PT Alma‘arif 
Percetakan offset, 1963, hlm 250 
wilayah Palembang.
63
 Dengan demikian 
para pedagang Muslim yang masuk di 
pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 
sampai abad ke-9 Masehi sudah ada in-
dikasi pedagang Muslim yang dimaksud 
membawa Islam yang bermadzab Safii 
dari Arab.  
 
2. Penutup 
Aktivitas dagang dan perkem-
bangan Islam di Sriwijaya menjadi bukti 
nyata bahwa melalui interaksi perdagan-
gan maka dapat menguntangan dua belah 
pihak layaknya Simbiosis mutualisme 
yang saling menguntungkan. Sriwijaya 
diuntungkan dengan adanya pedagang 
yang tertarik membeli komoditas perda-
gangan yang di hasilakan sebalinya juga 
para pedagang Asing juga menjajahkan 
dagangan asli dari negeri mereka. Diba-
lik semua proses dan aktivitas dagang 
yang ada saat itu terselit misi yang san-
gat besar yakni merupaya memberikan 
warna pada Sriwijaya mengenai ajaran 
Islam yang dianut oleh para pedagang 
Muslim saat itu, yang inilah akhirnya 
bermuara pada berkembangnya diploma-
si antara dua bangsa melalui jalur perda-
gangan saat itu. 
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THE IDEA OF TRADITIONAL RECONSTRUCTION ON MUSABAQAH 
TILAWATIL QURAN (MTQ) AT INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF 
RAHMATAN LIL 'ALAMIN 
 






The universal values contained in the Qur'an are the bearers of gcompetition for the un-
iverse, as well as in the implementation of the Quran-based competition that is held an-
nually in Indonesia and manifested in Musabaqah Tilawatil Quran or so-called MTQ. 
Therefore, ideally the activities of MTQ involve the whole community. At the begin-
ning of its implementation, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) runs with the spirit of 
kinship, honesty and for presenting the da'wah of Islam itself. The fact is that MTQ in 
Indonesia is allegedly being shifted along with the empirical problems that follow the 
annual event, such as data manipulation of participants, cheating between offisial, until 
the indication of non-transparent and objective assessment on the Council of Judges al-
legedly want to win the host organizer. Actually, the nuances of the competition are 
considered stagnant and monotonous, it is necessary to rethinking about the concept of 
organizing the existing MTQ. So in this study there are two things to be studied. First, 
how is the culture phenomenon in MTQ tradition? Second, how is the reconstruction of 
the MTQ tradition in the perspective of rahmatan lil 'alamin? The method used in this 
research is descriptive analysis, which is a research method through qualitative ap-
proach resulting from a data collected through surveys in the field. While the data col-
lection technique used is triangulation ie observation, interview, and documentation. In 
the meantime, this research seeks to answer and map the various problems and cultures 
of existing MTQ such as implementation guidance, judge judge transparency, MTQ 
membership validity, to the frauds that often occur and become permissive. So the mod-
el of the upcoming MTQ is a representative activity that encompasses the value of rah-
matan lil'alamin itself and in accordance with its substance, not only ceremonies, but 
also has a typical religious nuance, dynamic, and has a certain standardized curriculum. 
It is at this stage that the reconstruction of MTQ can be developed in the fields of art, 
science and technology, culture and humanities, theology and Epoleksoshankam which 
all of these fields can give a fresh look and feel in this annual event from the organizing 
system, ceremonial ceremony, to the substance the material of MTQ is in accordance 
with the vision of Islam rahmatan lil alamin which can be felt by all levels of society. 
 






Almost all Muslims read the Ko-
ran as a form of ritual authority, some-
times as a guide to everyday life, as an 
artistic motif, or even as a "magic formu-
la". Some memorize this glorious book 
by word of mouth, honoring a tradition 
that values oralitas or oral qualities as 
the foundation of a truth.
64
One expres-
sion of recitation of the Qur'an as an ar-
tistic form is the holding of Musabaqoh 
Tilawatil Qur'an,
65
 -then it is called 
MTQ-. The MTQ was originally only an 
activity held in commemoration of the 
big days of Islam in the form of reading 
recitations of the Qur'an and sometimes 
varied by adding the translation of the 
translation along with its syarah which is 
known as MSQ (Musabaqah Syarhil 
Qur'an). At present MTQ has expe-
rienced the expansion of meaning into an 
event that includes many branches of the 
competition, such as Quran Recitations, 
Tahfizh Al Quran, Qur'an Tartil, Khattil 
Qur'an, Qur'anic Tafsir, Syarhil Qur'an, 
Fahmil Qur'an, Friday / Azan, Standard 
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Bruce Lawrance, The Qur‟an a Bio-
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Handbook of MTQ Level of Province 
of Yogyakarta Special Region of 2013. By Min-
istry of Religious DIY. Among the branches of 
the National MTQ are contested, namely: Tila-
watil Qur'an branch, Tahfidzil Qur'an, Tafsiril 
Qur'an, Syarhil Qur'an, and Khattil Qur'an. Se-
lection of Qur'anic Tartil 
Book, and others.
66
 In each branch there 
are also classes and levels.
67
 
At the beginning of its imple-
mentation, MTQ runs with the spirit of 
kinship and honesty. The national MTQ 
first reflects how inter-regional partici-
pants and local residents weave together. 
So the values of unity, togetherness and 
honesty are highly respected.
68
 But on 
MTQ in the '80s, there began to be com-
petition between regions. The desire of a 
region to win (participants) and the 
overall champion began to be done in 
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general public. MTQ is considered one of the 
da'wah media that is effective in spreading syiar 
Islam, because the element of art in MTQ is con-
sidered as a special attraction that can attract 
public interest. MTQ events are expected to in-
crease public interest in learning the Qur'an, as 
well as strive for the Qur'an can really be em-
bedded in the community. In addition, through 
MTQ is expected to bring the atmosphere of Is-
lam in the midst of society, so it can bring a posi-
tive influence in the life of society, nation, and 
state. See Guide MTQ Level Province Special 
Region of Yogyakarta in 2012, by the Ministry 
of Religion Yogyakarta 
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See the MTQ Guide of Provincial Lev-
el of Yogyakarta Special Region of 2013. By the 
Ministry of Religious Affairs of DIY. p. 3-4. 
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MTQ as an effort to preserve and puri-
fy the Qur'an, in accordance with the instruction 
of the Minister of Religious Affairs No. RI. 3 of 
1990, and instructions of the Governor of Yo-
gyakarta Special Region. No. 5 Year 1997. (See 
MTQ Handbook of Yogyakarta Province Level 
Year 2013. By Ministry of Religious Affairs 
DIY, p. 9) 
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unhealthy ways. The most common 
thing to do is to manipulate the data of 
age or area of origin of participants. In 
addition, it also manipulates the data of 
regional origin participants, and not half-
hearted, sometimes to change the name 
and date of birth by way of making a 
birth certificate or new ID card.
69
 How-
ever, until now the development of the 
MTQ competition still seems very mo-
notonous and not so enthusiastic public 
interest is wider to the activity. 
Based on the background of the 
above problem, the main problem to be 
studied is how to reconstruct the MTQ 
tradition in the perspective of rahmatan 
lil 'alamin. For directed discussion, this 
main question is split into two: first, how 
is the culture phenomenon in MTQ tradi-
tion? Second, how is the reconstruction 
of the MTQ tradition in the perspective 
of rahmatan lil 'alamin? 
 
History of MTQ 
Tracking the origins of MTQ in 
Indonesia, can not be separated from the 
study of Islamic history in Indonesia. 
Federspiel, as quoted by Iskandar, men-
tioned that among Indonesian Muslims 
there is great interest in the practice of 
reading the Qur'an. Children learn the 
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Qur'an as part of religious education, and 
family members will occasionally read 
the Qur'an together at home as a sign of 
religious obedience. The statement 
proves that reading the Qur'an, is part of 
the culture of society in Indonesia, and 
this tradition has been going on since the 
entry of Islam in Indonesia brought by 
the missionaries of Islam at the time.
70
 
According to historical records, 
MTQ has existed in Indonesia since the 
1940s, since the founding of Jami'iyyatul 
Qurro 'wa al-Hufadz founded by Nahdla-
tul Ulama, as the largest mass organiza-
tion in Indonesia. Since 1968, when the 
Minister of Religious Affairs was held 
by K.H. Muhammad Dahlan (1967-
1971) - also as one of the Chief Execu-
tive Officers of Nahdhatul Ulama - was 
the first time MTQ was instituted na-
tionally. K.H. Muhammad Dahlan and 
Prof. K.H. Ibrahim Hossen was the first 
initiator of the implementation of MTQ 
National Level in Ujung Pandang (Ma-
kassar).
71
 In addition, both, together with 
K.H. Zaini Miftah, K.H. Ali Masyhar 
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and Prof. Dr. HA. Mukti Ali on January 
23, 1970 formed Yayasan Ihya 
'Ulumuddin, which a year later pio-
neered the establishment of the College 
of Science of the Qur'an (PTIQ), a col-
lege that specifically teaches the art of 
reading and memorizing the Qur'an and 




At the practical level, there are 
two missions that Muslims want to real-
ize by the phenomenon of this musaba-
qoh. First, Shia Islam. Although the lofty 
intention behind this lively activity is 
solely for the sake of Allah SWT, this 
musabaqoh can not be separated from its 
social dimension as an exhibition. 
Second, the internal purpose. By orga-
nizing a regular competitionthat brings 
together inter-regional experts from sub-
district level to international level, it is 
expected that each policy holder in all 




Implementation and development 
of MTQ in Indonesia can not be sepa-
rated from the role of some famous qari 
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Saifullah Ma'sum, Track Record of 
Knowing Character: A Glimpse of Biography 26 
NU Leaders (Jakarta, Saifuddin Zuhri Founda-
tion, 1994) p. 278. 
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Yudhie R. Haryono, Political Lan-
guage Al-Quran: Suspecting Hidden Meaning 
Behind Text / M, (Bekasi, Cluster Press, 2002) p. 
203 
'in Indonesia, such as K.H. Aziz Muslim, 
K.H. Bashori Alwi, Hj. Rofiqoh Darto 
Wahab, Hj. Nursiah Ismail, Hj. Aminah, 
Hj. Maria Ulfah, Muammar ZA, Mu-
hammadong, Muhammad Ali, H. Wan 
Muhammad Ridwan Al-Jufrie ', Maria 
Ulfa, and so forth.
74
 As the development 
progresses, the MTQ has improved and 
the enthusiasm of the community is get-
ting higher and higher. MTQ no longer 
becomes a claim from one institution, 
because it has been developed and 
owned by various institutions, both pub-
lic and private as the organizer. In turn, 
MTQ is able to present competitions that 
mock the Qur'an with a high level of par-
ticipation. 
The benefit of the MTQ is to be 
the motivation of Muslims as a variation 
in broadcasting the Quranic message. 
MTQ aims to eliminate the religion of 
Islam with the Qur'an, motivation arena, 
increase the awakening of the Qur'an, 
improve friendship, and ground the 
Qur'an in the middle of society by using 
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Rasmussen is something unique and that distin-
guish between reading the Qur'an in the public 
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the implementation of MTQ which car-
ried by the government has the main 
goal is the motivation to broadcast the 
religion so that there is no stopping to 
hold da'wah to the public in particular 
and provide motivation for the preachers 
in order not to stop chanting and rever-
beration verses of the Qur'an.
76
 
Moreover, in the decade of the 
1990s, with the existence of several 
MTQ competitions has formed an indi-
vidual experience among Indonesian 
Muslims. This experience also influ-
ences the pattern of social system and 
the implementation of the next MTQ. So 
it is natural that in every competition 
MTQ there is a change of style, method, 
and practice implementation. It also af-
fects coaches, contestants, judges, and so 
on.
77
 In its development, MTQ competi-
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tions not only show the competition in 
the field of reading the Qur'an alone, but 
also other branches such as Hifzh Alqu-
ran, Qur'anic Tafsir, Fahm Alquran, 
Syarh Alquran, and Khatm Alquran. Cal-
ligraphy type contests, such as writing 
scripts, decorations, ornaments, and il-
luminations are included.
78
 Thus every 
competition that has been held will be 
evaluated so as to have openness to new 
ideas in the reconstruction of MTQ both 
in terms of contestants, juries, even the 
eyes of the competition in the MTQ it-
self. In addition there are also contest 
tilawatil Alquran junior and senior high 
school level held to commemorate Na-
tional Education Day. There are also 
several state companies that participate 
in the competition or sponsor, such as 




In addition to MTQ there is 
another similar activity called Tilawatil 
Quran Selection - hereinafter referred to 
as STQ-, which is a performance stage 
of the competition among Muslims simi-
lar to MTQ but does not involve all 
branches of the competition and does not 
include all groups of participants, but 
only for branches and groups specified 
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only. Thus the MTQ is greater in scope 





The Phenomenon of Culture in the 
Tradition of the MTQ 
MTQ in Indonesia can be re-
garded as a routine religious activity that 
is big enough and financed by the cur-
rent government.
81
 Musabaqoh is not 
separated from the social dimension as 
an activity. From the meriahnya event 
held, to a sense of pride that emerged as 
a Muslim that Islam has a privilege that 
must be practiced and preserved by the 
holy book. In this musabaqoh indeed 
happen compete competitions held but 
there is also another thing that is to 
spread da'wah. Practically, it is useful to 
stimulate target objects that are still lay 
and create a strong sense of desire to 
have the same thing from musabaqoh it. 
At the time of the first MTQ im-
plemented, MTQ only competed in an 
adult recital contest, which spawned Qa-
ri Ahmad Syahid from West Java and 
Muhammadong from South Sulawesi.
82
 
The second MTQ was held in Banjarma-
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AM. Fatwa, Institutionalization of Ti-
lawatil Qur'an, Toward the Establishment of 
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sin (South Kalimantan) in 1969. In 1970 
the third MTQ was held in Jakarta with a 
very lively event.
83
In development now, 
not only the songs that are contested, 
plus a quiz, speech (sermon), calligra-
phy, and so forth. Some of these recita-
tions are Bayati, Syika, Nahwand, Rost, 
Jiharka, and so forth. 
In the writer's view, the branches 
of MTQN in Indonesia are the most 
widely compared to the branches of the 
International-level Musabaqah Qur'an 
held in other parts of the world. For ex-
ample: Malaysia, which has held 50 
years of MTQ, and only held Tilawah 
branch for adult group. Then in Saudi 
Arabia were only five branches are com-
peted: Tafsir, Tahfizh for 30 Juz / 20 Juz 
/ 10 Juz / 5 Juz and 1 Juz. While in Su-
dan only one branch of the competition 
that is Tafsir, as well as other countries, 
the eyes of the competition that there are 
about two or three branches only. 
In terms of implementation too, 
MTQN in Indonesia is much more lively 
than MTQ in other countries. If in 
another country MTQ is organized and 
centered in one building / hall, then 
MTQ in Indonesia is held in some 
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 Especially for adult recitations 
branch held in open space like the 
square, arena and others. Similarly, the 
way organizing, such as opening and 
closing ceremonies that are so festive 
held because it is public, by including 
local arts such as mass dances and oth-
ers. 
In MTQN in Indonesia also enli-
vened by ta'aruf parade, competition to 
decorate vehicles that participated in the 
carnival, the exhibition of development 
from provinces throughout Indonesia to 
introduce superior products from each 
region and so forth. Thus the community 
will be able to see the existence of 
MTQN as a national religious event. If 
held in the area then the MTQ as a pro-
motion event every district in the area. 
In its journey, MTQ has received 
sympathy from the community from vil-
lage level to national level. At the inter-
national level, several Islamic countries 
have held MTQ to International level. 
One of the pioneers in this field is the 
State of Malaysia who diligently and 
continuously performs MTQ at the "In-
ter-Nation" level, in every Ramadan 
month, since the sixties, although the 
contest is a recitled branch for adults on-
ly. After that some countries participate 
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in holding MTQ at international level 
such as Saudi Arabia, Iran, Egypt, India 
and so forth.
85
 These countries call for 
delegation from Indonesia to participate 
in the MTQ in their country.
86
 
There are several positive aspects 
of the implementation of MTQ in Indo-
nesia. Among others are a) The better 
the reading quality and memorization of 
MTQ participants, as well as in other 
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branches. b) Respect to MTQ partici-
pants from the government, this can be 
seen from prizes distributed to partici-
pants, or funds budgeted by all LGs 
across Indonesia to support MTQ activi-
ties either in their respective areas or in 
order to deliver to a higher level again. 
The joy is the assignment of the hafiz, 
the MTQ graduates as imams in the 
mosques in some areas with funds from 
the region. c) Establishment of the inter-
faith of the Qur'an in Indonesia. d) Es-
tablishment of unity and unity among 
regions throughout Indonesia. Especially 
in the activities of MTQ / STQ held ex-
hibition of development from all parts of 
Indonesia. e) Establishment of ukhuw-
wah Islamiyah between state organizers 
of MTQ. f) The wider horizon of under-
standing of the Qur'an to the participants 
of MTQ. g) The occurrence of socializa-
tion of the Qur'an to the Indonesian 
people as well. So the Qur'an increasing-
ly loved in the community. Thus the ex-
istence of MTQ increasingly adding ac-
tivities to the Qur'anan in Indonesia. h) 
Particularly for Qira'ati's branches, this 
science grew more and more back in In-
donesia after so long buried. What was 
strange to hear Qira'ah sab'ah became 
familiar. i) The occurrence of regenera-
tion in the areas that exist on the MTQ. 
j) The emergence of the Qur'an Center in 
some areas that excite the atmosphere to 
the Qur'anan in the area, such as in Ba-
tam and soon in Riau and other areas. k) 
To strengthen educational institutions 
engaged in the field of Quran-an such as 
the Institute of Quran Sciences (IQS) 
and the University of Science of the 
Qur'an (USQ) both in Jakarta. Likewise 
other institutions in Indonesia such as in 
South Sumatera has stood STIQ Indra-
laya and STIQ Al-Lathifiyah Palembang. 
In addition to having a positive 
impact, there are several negative as-
pects in the implementation of MTQ in 
Indonesia, among others are First, the 
use of ways that conflict with the ethics 
of the Qur'an in the implementation, the 
judiciary, recruitment of participants and 
so forth. But this can be overcome by 
refreshing the Qur'anic values on every 
MTQ practitioner. Secondly, the max-
imization of the results achieved from 
the implementation of the MTQ, the re-
sults to be achieved as the vision and 
mission of LPTQ is to popularize the 
Qur'an both in terms of reading the 
Qur'an, interpretation / understanding of 
the verses of the Qur'an or practice it in 
everyday life both in the personal scope 
and society. Third, the indication of data 
manipulation of participants, cheating 
70 
between offisial, until the transparency 
of judges' judgment in order to win the 
host of MTQ organizers.
87
 
In addition there are some prob-
lems that need to get the attention of the 
Qur'ani people in Indonesia, Firstly, the 
hafiz / hafizhah have not got a decent 
place in the development arena in Indo-
nesia so it is appropriate Kemenag think 
to empower the hafizh / hafizhah as as-
sets of Muslims. Secondly, there is no 
central institution of Tahfizh Alquran 
that houses several tahfizh centers of the 
Qur'an in Indonesia, recently popping 
tahfidz houses in various regions. Third-
ly, there is no institution that gives the 
legitimacy of sanad qira'at from trusted 
people. Fourth, there are still many 
children who rely on knowledge in the 
field of rote only, without other Islamic 
knowledge, such as Tafsir, Ulumul 
Qur'an and others. Fifth, the absence of 
widespread public involvement and even 
people outside of Islam. 
So the Qurani people need to re-
think the things that can support the im-
plementation of the existing MTQ, such 
as cooperating with agencies that man-
age the da'wah of the Qur'an such as Al 
Hay'ah Al Alamiyah Li Tahfizh Alquran 
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in Jeddah, both to strengthen the base 
scientific or in the course of more inten-
sive partnerships. Then, mobilize assis-
tance from outside Indonesia to streng-
then Islamic school of Quran in Indone-
sia. It could also create bags of Tahfizh 
Alquran in every province in Indonesia 
and reconstruct the tradition of MTQ 
that existed so far. 
 
Reconstruction of MTQ Tradition in 
the Perspective of Rahmatan Lil 
'Alamin  
In a number of papers the word 
rahmatan lil 'ālamīn has always been as-
sociated with the Islamic teachings that 
Prophet Muhammad brought, so often on 
various occasions hearing the Islamic 
term rahmatan lil' ālamīn Islamic teach-
ings rahmatan lil 'ālamīn is actually 
nothing new, its base is already strong in 
the Qur'an and Hadith , has even been 
widely implemented in Islamic history in 
both classical and medieval times, ety-
mologically Islam means "peace", while 
rahmatan lil 'ālamīn is a Quranic term 
meaning "affection for the worlds."
88
 So 
rahmatan lil 'ālamīn can be interpreted as 
mercy, compassion for all mankind, Mu-
hammad Saw is not sent but becomes a 
spreading of love and love reply, becom-
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ing the connector of God's gcompetition-
for all of nature. Therefore, the Qur'an as 
a universal revelation that brings mercy 
to the whole of nature should also be 
read by all human beings who work in 
all fields; art, technological science, cul-
ture and humanities, theology, and epo-
leksoshankam, not just the obligations of 
a handful of professions. 
First, the reconstruction of MTQ 
tradition in Art. Art or art is a manifesta-
tion of culture as a result of human crea-
tion which includes dance, music, dra-
ma, art, and others.
89
 At first the form of 
Islamic art from the blend of several 
Middle Eastern cultures, not so clear but 
through the tolerance of Muslims was 
born art of Islamic concept of refinement 
of the previous art. Pure art born from 
the teachings of Islam is the art of build-
ing (mosque) and beautiful writing (cal-
ligraphy). Basically Islam blesses every 
work in line with its teachings, but for-
bids it if it diverges. The works are a 
unique expression of life according to 
the perspectives of Islamic norms and 
values. 
In general, the tradition of MTQ 
in the field of art is limited to the art of 
Quran Tilawatil, Qasidah Rebana and 
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Khatil Quran there is no innovation that 
can be enjoyed by the society freely and 
thoroughly related to the reconstruction 
of MTQ tradition in the field of art. For 
example, the development of art in MTQ 
can be realized by holding a poetry read-
ing contest qurani or staging drama that 
inspires from the stories in the Qur'an. 
Until the meaning of the Qur'an can be 
easily absorbed by the public when visu-
alized. With the visualization between 
the content of the Quran with contextua-
lization (current values) make people 
aware and love the Qur'an more. It is 
very important for the meaning of the 
Qur'an for this community. With the 
presence of drama performances 
nuanced Qur'an values will enliven the 
splendor of MTQ and make people more 
familiar with the holybook, the more 
love the teachings of his religion. 
Therefore this kind of thing 
should be a consideration for the recon-
struction of the Qur'an in real life in so-
ciety. Updates to MTQ content are also 
considered necessary, considering that 
MTQ is not just a series of annual 
events, but also has a mission to social-
ize the value of the Qur'an itself. There-
fore, the mission of MTQ will be wider 
if only 1 staging drama alone can in-
volve 10-20 people, imagine how lively 
72 
MTQ activities that will exist. Here with 
the enthusiastic people who will also get 
a spectacle that provides guidance. So 
far, the public has only been given less 
educative spectacle and still minimal to 
religious values. If this reconstruction is 
serious to be lived, then the moment of 
MTQ will give new nuance to the com-
mittee, the participants, the jury and the 
general public. 
Second, the reconstruction of 
MTQ tradition in Technology and 
Science. Technology can be viewed as 
activities that shape or change culture.
90
 
In addition, technology is applied to ma-
thematics, science, and various arts to 
avail life as it is known today. With re-
gard to technology, in the National Stu-
dent MTQ has been held Musabaqah 




The world bourderless today 
suggests Muslims should be sensitive 
and responsive to ongoing actual and 
factual issues. The rapid advancement of 
science and technology needs to be har-
monized with religious understanding 
and adapted to existing social and cul-
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tural values. In essence the development 
of science and technology is not contrary 
to Islam because Islam is a rational reli-
gion that is more accentuated and can be 




Surat al-Alaq verses 1-5 is the 
foundation of science and technology in 
Islam, Allah ordered his servant to read, 
examine, examine, and discuss with in-
tellectual ability. This letter stimulates 
the power of creativity to innovate, de-
velop faith with the ratio and logic that 
humans have.
93
 The obligation of read-
ing and writing (deepening science by 
researching) becomes the interen of Is-
lam and the mastery and success of a 
study of God's blessing. Even in the 
Qur'an there are verses that tell people to 
use the mind in achieving the happiness 
of the world and the hereafter.
94
 Because 
science and technology is basically the 
result of reading verses kauniyah
95
 and 
kauliyah (Al Qur'an). 
Apart from the activities that 
have been held above, the reconstruction 
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of MTQ activities can also be a short 
story-based films and the values of the 
Qur'an. There can also be a competition 
that specializes in studying and research-
ing Quranic technology. The study fo-
cused on the technologies taken in the 
Qur'an. Signals of technology in the 
Qur'an that need to be studied, formu-
lated, and researched. The value of the 
Qur'an embodied in technology will be 
wider. Scientists can compete with each 
other and increasingly socialize the value 
of the technology of the Qur'an or reli-
gious science itself. However, this needs 
attention from the government and sup-
port from stakeholders to further develop 
and fund the research activities. 
Third, the reconstruction of MTQ 
tradition in the field of culture and hu-
manities. According to Sidi Gazalba cul-
ture or culture can be interpreted as a 
way of thinking and how to feel, which 
manifests itself in all aspects of life of a 
group of people who form social unity in 
a space and a time.
96
 The facets of life in 
the way of thinking and how to feel it 
express themselves (manifestations) are 
called universal culture (the universal 
branches of culture). The number and 
qualifications of a universal culture may 
vary according to the views of each ex-
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pert. For practical purposes, according to 
Sidi Gazalba there are 6 universal cul-
tures which are aspects of life that is, 
social, economy, politics, science and 
technique, art and philosophy.
97
 
The Islamic culture itself encom-
passes the whole field of life, generating 
thought with vast insights, laying the 
principles of life, methods (manhaj) as 
well as the purposes of life, thus ensur-
ing humanity in the height of civilization 
forever.
98
 Allah SWT has created human 
beings as creative and productive crea-
tures. Allah Almighty gives man the 
ability to move his dreams into action. In 
addition, Allah has also granted to man 
the ability to be creative and innovate.
99
 
Today, the Indonesian nation is expe-
riencing a crisis of Islamic culture.
100
 In 
turn this form of reconstruction can be 
embodied in ceremonial traditions, Is-
lamic dress, halal culinary thayyiban and 
art objects. 
Including MTQ activities that are 
often carried out every year has now be-
come a culture. The problem today is the 
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extent to which the MTQ gives a role in 
appreciating the values contained in the 
Qur'an? To what extent does the MTQ 
play a role in resolving the moral crisis? 
This is a very important question to be 
answered by anyone involved in organiz-




Implementation of the MTQ is 
indeed a success of Muslims. Imagine, 
this event received support from local 
government to the center. So, there are 
two basic goals in every MTQ imple-
mentation, namely First, internalization 
of Qur'anic values and fostering the 
youth's love of the Qur'an. Secondly, this 
goal should be the nawaytu (intent) of 
the organizers. This is important because 
the theological value of each activity de-
pends on the intention. That being a 
champion is something important, but it 
is not a primary goal, it is just secondary. 
Both of the above objectives have 
a strong justification of many theorems, 
especially those reminding Muslims of 
the importance of reading the Qur'an and 
internalizing its value in everyday life. In 
the belief of Muslims, the Qur'an is not 
only pleasant to read, but also its con-
tents are able to provide solutions to hu-
man problems (hudan linnas). Concern-
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ing this substantive role, we get criticism 
from ourselves. The predominantly Mus-
lim country of Indonesia and who - 
should - hold fast to the Qur'an, does not 
give a satisfactory contribution in solv-
ing the problems facing the nation.
102
 Of 
course we do not sue the Qur'an, because 
operationally the Qur'an will be mea-
ningful if the content is implemented by 
readers. 
Without it, the Qur'an is simply a 
reading material that does not have a 
problem-solving offer. This is probably 
what the Prophet said, "There will be a 
time when nothing is left in the Qur'an 
except its writings."
103
 So the question is 
how to interact with the Qur'an. There is 
great hope that we give to the implemen-
tation of MTQ this time. Let this organi-
zation be not merely ceremonial, but also 
the most important is to capture the sub-
stance, the two purposes of MTQ, as 
mentioned above, namely the internali-
zation of Qur'anic values and fostering 
the love of the younger generation of the 
Qur'an. 
Here are the various indications 
of the success of an MTQ as well as the 
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new developments on the new model of 
organization. This new organizing model 
is substance-based, in addition to the 
ceremony. We expect every MTQ to 
have a typical religious nuance, not so-
so. So, every organization has some kind 
of curriculum. It is at this stage of im-
plementation that the construction of 
MTQ in the field of culture and humani-
ties can be done both in terms of rejuve-
nation of the committee, the participants, 
the jury, the system and the standard cur-
riculum and certainly can be updated by 
following the current developments. 
Fourth, the reconstruction of 
MTQ tradition in the field of theology. 
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 
which is often held every year should be 
understood holistically. Because, if 
without a deep appreciation of the mean-
ing substantially ordered in the holy 
texts of the Qur'an it will be very vain. 
This is the realization of the Qur'an. 
Therefore, in this annual MTQ moment, 
Muslims should have to rethink the 
Qur'an, in the sense of the extent to 
which the Qur'an influences in its life.
104
 
During this time, there is an impression, 
when reading the Qur'an, Muslims al-
ready feel quite just up to the plain text 
or even the Qur'an only become orna-
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ments and displays at home, and make it 
as a symbol of "Islam" and "piety". In 
short, the Qur'an lacks the "historical" 
principle of life, whereas Muslims 
should live the Qur'an because it is 
something "living" (living Qur'an) in the 
midst of an ever-changing age. 
A realistic Qur'anic approach is a 
new construction for Muslims in the face 
of modern problems.
105
 In the midst of 
his confusion to face this reality, it 
seemed to open a new veil of Islamic 
face filled with treasures and nomencla-
tures of various auras of religious 
thought which are then blended with the 
actual conditions. Thus, Islam is a realis-
tic religion and can contribute to the 
praxis of civilization. The text of the 
Qur'an became his spirit and a source of 
encouragement for life. Since Islamic 
civilization begins from a textual civili-
zation so if you want to rediscover its 
civilization, do not just stop to under-
stand the text, but the text must be actu-
alized in the reality of life.
106
 Herein lies 
the role of MTQ to bring up theological 
verses from both classical and modern 
theology. Until the implementation of 
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MTQ re-enliven the theological values 
that can be witnessed, listened to, and 
understood in modern life in the com-
munity. MTQ is one of the best moments 
to introduce that value to the wider 
community. 
Fifth, the reconstruction of MTQ 
tradition in the field of Epoleksoshan-
kam. The Qur'anic studies included in 
this theme are generally written as a 
form of response and the author's con-
cern for the current phenomenon of 
modernity and its pressures that conti-
nually create a situation where Muslims, 
like other religious people, are required 
to apply their religion as before.
107
 In 
other words, the study of the Qur'an in 
this theme seeks to preserve, rationalize, 
and align the context of the Qur'an with 
contemporary issues. 
Until now Indonesia is one of the 
countries vulnerable to acts of terror-
ism.
108
 Terrorism is a violent act or 
threat committed by irresponsible people 
deliberately to create terror or fear of a 
mass nature, even causing casualties and 
destruction of vital objects or strategic 
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public facilities.
109
 Often these acts of 
terror are based on religious arguments. 
Whereas terrorism itself is contrary to 
the noble values of religion and humani-
ty. 
Every year Muslims in Indonesia 
perform MTQ. The question is, what 
common meaning should grow? What 
other struggle and teaching should be 
done? Understanding the ceremony 
MTQ is a period in which the mutual 
awareness grows to the process of inter-
nalizing the values of the Qur'an, foster-
ing the love of the younger generation of 
the Qur'an, and practice the teachings of 
the Qur'an. Meaning the ceremony of 
MTQ should be understood not merely 
an obsolete ritual of ceremony alone. 
This MTQ ceremony has an important 
meaning that a developing region always 
evaluates itself in accordance with the 
teachings of the Qur'an and realizes chal-
lenges for the sake of not lesser chal-
lenges. 
Arise doubts when Muslims in-
terpret the ceremony MTQ often only 
meaningful annual routine course; when 
the elite understood the ceremony of 
MTQ, and forgot about it as the ceremo-
ny was dissolved. All the passion to 
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bring this nation is engulfed in daily ac-
tivities that encourage instant and prag-
matic attitude. According to the author, 
there are at least 3 (three) ideas from the 
writing "Reconstruction of MTQ in the 
Field of Epoleksoshankam" is, First, 
MTQ is the process of internalizing the 
values of the Qur'an and foster the love 
of the younger generation of the Qur'an. 
Therefore, the study of the Qur'an con-
tinues to be intensified in the society in 
order to improve the whole and correct 
understanding to achieve it all of course 
the community needs guidance from 




Secondly, the implementation of 
MTQ should be one of the media of vir-
tue. That reading and studying and prac-
ticing the teachings of the Qur'an in the 
midst of the swift currents of social 
change today that becomes very impor-
tant until whenever. Muslims will reach 
the peak of their progress and glory in 
various fields if they hold fast to the 
teachings of the Qur'an. This is a belief 
that must be continually stirred up which 
is a value in the heart of every Mus-
lim.
111
 Thirdly, the MTQ is also an effort 
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of the people's intelligence. MTQ also 
encourages people to always increase the 
love of Muslims against the values con-
tained in the Qur'an. In the Qur'an also 
describes various things about science, 
religious science, social science, history 
of Islamic values and the Qur'an see the 
realitis of Muslims themselves.
112
 
According to the author's as-
sumption, Musabaqah Tilawatil Quran 
(MTQ) has a strategic meaning in the 
effort to build a religious people. Reli-
gious teachings contained in the Qur'an 
serve as a moral backdrop to continue to 
build and develop harmonious relation-
ships between fellow religious, inter-
religious with other religious communi-
ties, as well as between religious com-
munities with the government. 
The Ummah must remain opti-
mistic to continue to nurture society by 
returning to the Qur'an.
113
 Understanding 
the implementation of the MTQ is also a 
consistency of Muslims in the imple-
mentation of the value of Islamic teach-
ings in life by its people. MTQ also in-
terpret the teachings of Islam in carrying 
out the virtues in the provisions of the 
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Qur'an by the ummah. With Musabaqoh 
Tilawatil Qur'an (MTQ) annually, it is 
expected to bring totality change to all 
aspects of life. Of course, Muslims re-
turn to the Qur'an, believe in the Qur'an, 
possess, practice, and preach it.
114
 For in 
the Surah An-Nisa verse 59 that the gov-
ernment of the country according to Is-
lamic teachings must submit to the 
Qur'an.
115
 The Quran is the supreme law 
that prevails and becomes the main 
foundation in determining the limits of 
rights and obligations in general; rights 
and obligations of government to the 
people, rights and obligations of the 
people to the government, as well as the 
rights and obligations between fellow 
citizens must be regulated in accordance 
with the guidance of the Qur'an. 
So the Islamic government is a 
democratic government based on delibe-
ration. Because the Qur'an teaches that 
the nature of the believers is like delibe-
ration in solving common affairs.
116
 
Thus, it is hoped that in the future some 
MTQ competition material themes can 
include the field of Epoleksoshankam in 
which the younger generation can also 
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foster an attitude of nationalism, patriot-
ism and creative entrepreneurship based 
on the Qur'an. 
 
Vitalization of MTQ in Rahmatan Lil 
'Alamin Perspective 
In the cultural portrait of Indone-
sian society, MTQ has become a popular 
and phenomenal religious event. In fact, 
the activities undertaken in stages and 
periodically managed to create a pattern 
or a new paradigm of religious Indonesia 
typical Muslims.
117
 MTQ is not just 
showing a spiritual exclusiveness, but it 
also carries the values of plurality which 
is reflected in the nuances of tradition 
that surfaced in the frenzy of the annual 
celebration. Therefore, it is natural that 
the momentum is worth continuing until 
now. 
But the hustle and bustle of 
MTQ, with all its benefits and useful-
ness, does not mean loneliness from crit-
icism and censure. Many people feel 
pessimistic even on a certain level to be 
apathetic about the implementation of 
the MTQ is considered like a party cer-
emony, wasting money in the country in 
vain. The emergence of adverse negative 
reactions from some circles shows two 
things. Firstly, that not all components of 
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the nation understand wisely about the 
substance and the strategic meaning be-
hind MTQ so that it forgets the impor-
tance and cost of religious freedom. 
Secondly, the passage of time has 
put MTQ event not merely become a ve-
hicle for community development in the 
field of religion. Now, not infrequently 
the momentum of MTQ become a place 
of risking prestige that has serious politi-
cal implications. As a result the politici-
zation of MTQ became an inevitable 
phenomenon. The actions of justifying 
any means to simply win the champion-
ship become 'commonplace' and are con-
sidered to be a consciously and syste-
matically 'tradition'. It is this kind of 
condition that gives birth to the craze 
and decreases the credibility of MTQ in 
the eyes of outsiders. 
As is known, the main rationale 
of the implementation of MTQ is to in-
crease the passion of Indonesian Mus-
lims, especially the young generation, to 
always read, examine, understand, and 
practice the content of the Qur'an in 
life.
118
 Indeed, the conduct of the MTQ, 
of course, has never been presupposed in 
the Qur'an. But, if we look at the benefits 
and awareness generated, then the MTQ 
is proper to be positioned in the context 
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of "al-mashlahah al-mursalah". Further-
more, should a good intention as stated 
above be greeted with a pessimistic, 
even a priori attitude? Of course very 
unwise. 
If objectively observed, then we 
will immediately catch a fact that the 
MTQ is actually a religious momentum 
that is identical to the nuances of spiri-
tuality that collaborate with the spirit of 
local Indonesian culture. Therefore he is 
different from organizing similar activi-
ties in several other Muslim countries in 
the world. The striking difference is evi-
dent from the ornamentation of activities 
laden with boisterous displays of art and 
other local cultural peculiarities. For 
that, if it can be illustrated, MTQ is like 
a 'party' of Indonesian people's culture 
(Muslim) with religious nuances. 
The mention of 'party' does not 
necessarily create a negative impression. 
Because festivity, joy, sincerity, and 
submission to God blend, mingle, and 
crystallize in the spirit of jihad to spread 
Islam through the tradition of writing, 
reading, memorizing, understanding and 
practicing the content and content of the 
Qur'an, both for the Muslim community 





The implementation of the MTQ 
over the past few decades has spawned 
spiritual and social access. Therefore this 
event always gets a place in the heart of 
society. This is shown by the high inter-
est and the level of public participation 
in every implementation.
119
 They gladly 
flocked to meet the musabaqah arena 
while continuing to murmur full of ad-
miration. 
There are some things that en-
courage the enthusiasm of the communi-
ty with MTQ at that time. First, socio-
logically, the limited access to informa-
tion and entertainment gained by the 
public through mass media, news, elec-
tronic and social media, allows people to 
concentrate on a very religious local tra-
dition. Almost all social activities are 
oriented towards the education and 
learning of community morality and al-
ways reflect the religious spirit. 
Secondly, economically, the de-
mands of society's material needs do not 
cause the community to be reluctant to 
engage in religious or social activities. 
Agrarian typology may lead to low ob-
session with matter and luxury. In addi-
tion to the security of the economic 
structure, especially in the half of the 
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New Order's power, there was hardly 
any turmoil that made the people turn 
their attention on this side. Thirdly, po-
litically, the support of the New Order 
rulers seemed to be seen. This is unders-
tandable given the direction of the politi-
cal policies that the ruling rulers of that 
time tended to give the widest space to 
Muslims. The top leader's treatment can 
be tcompetitiond back to the President's 
presence at every MTQ / STQ National 
level, followed by government officials 
at the local level. 
Fourthly, as a consequence, mo-
mentum involving large masses will be 
the main attraction for the press. At least, 
it is still related to the support of the ru-
lers, the state-owned electronic media 
such as RRI and TVRI become partners 
who are very faithful disseminate infor-
mation about this activity. In fact, both 
institutions also conduct MTQ activities 
both locally and nationally.
120
 Therefore, 
this condition is supported by the posi-
tion of "red plate" media as a single figh-
ter in the realm of information technolo-
gy in the country. 
Some of the factors that lead 
MTQ to unique precision and as an icon 
of Muslim culture of the archipelago. It 
is difficult to find those who do not 
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know and feel the existence of MTQ as a 
religious culture event. In the event, 
therefore, it combines the sincerity and 
religious awareness of the community, 
the support of the authorities, and the 
strengthening of the function and com-
mitment of the press in the effort of 
moral and spiritual development of so-
ciety. 
Although still found in some 
areas, especially areas in rural catego-
ries, but for now it seems difficult to find 
a portrait of the implementation of MTQ 
with such situations. The attractiveness 
of MTQ for the moment, it must be ad-
mitted, more and more challenges. This 
is because, in addition to the external 
factors above, there is a shift in orienta-
tion and the tendency of MTQ imple-
menters, which previously more on ef-
forts to foster the achievements of the 
younger generation to switch to prestige 
orientation that tends to be pragmatic. 
Those are some of the empirical 
problems of MTQ at the moment. How-
ever this activity, with its various cultur-
al attributes, is an important part of the 
episode of the social history of the Indo-
nesian journey that is unmistakable and 
erased from our collective memory. The 
urgent home work today is how to reins-
tate MTQ's operations on its genuine 
path, as its initiators hope to see, and all 
of us, of course. MTQ actually gave 
birth to the inspiration and creation for 
Muslims in order to realize the estab-
lishment of Islam with the foundation of 
the holy book of the Qur'an. 
MTQ is a means to encourage 
people to always increase their love of 
the values contained in the Qur'an. In the 
Qur'an also describes various things 
about science, religious science, social 
science, history of Islamic values and the 
Qur'an see the realitis of Muslims them-
selves. The vitalization of rahmatan 
lil'alamin formulated with various indi-
cations of success of a MTQ implemen-
tation at the same time think of new de-
velopments about the upcoming imple-
mentation model. This new organizing 
model is substance-based, in addition to 
the ceremony. We expect every MTQ to 
have a typical religious nuance, just so-
so only. 
In the future, MTQ is not only 
able to be followed by Muslim commu-
nity, but non muslimpun is expected to 
participate in these activities. Not only 
that, various groups of educational back-
ground and profession also helped enli-
ven this activity in order to explore the 
values of Qurani from various fields. So 
that MTQ is not just a beautiful review 
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competition (tilawatil), calligraphy, 
Qur'anic interpretation, kasidah, or fah-
mil and syarhil. Moreover, the upcoming 
MTQ splendor is the latest innovations 
that intersect with the value of art that is 
able to attract many people to follow it, 
science and technology based on the 
Qur'an brought by the scientists, even no 
doubt the field of Epoleksoshankam can 
also be developed from the annual event 
this. 
So, every MTQ implementation 
has some kind of curriculum. Thus, at 
the level of implementation of this re-
construction MTQ can be done in the 
field of art, science and technology, cul-
ture and humanities, theology and Epo-
leksoshankam which all these fields can 
give a feel and a fresh look in this annual 
event, either from the organizing system, 
ceremonies ceremony, material of MTQ, 
until finally there will be many parties 
who can enliven MTQ as a participant 
who come from various religious back-
ground and profession to study Qur'an. 
Herein lies the vitalization of rahmatan 




At the beginning of its imple-
mentation, MTQ runs with the spirit of 
kinship and honesty. The national MTQ 
first reflects how inter-regional partici-
pants and local residents weave together. 
Currently, MTQ's splendor in Indonesia 
has been shifted along with the empirical 
problems that come along to adorn this 
annual event such as data manipulation 
of participants in MTQ event organizing, 
fraud among offisial, until the indication 
of fraud on Judge Council allegedly 
want to win host of the organizer. This 
indication arises from the lack of trans-
parency in every assessment of the con-
testants. 
MTQ reconstruction can be done 
in the field of art, science and technolo-
gy, culture and humanities, theology and 
Epoleksoshankam which all these fields 
can give a fresh feel and look in this an-
nual event, both from organizing system, 
ceremony ceremony, material substance 
of MTQ, many parties can enliven MTQ 
as a participant who comes from various 
religious backgrounds and professions 
on the implementation of the mission of 
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IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESISWAAN 








Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menemukan 
karakteristik dan konsep implementasi manajemen kesiswaan pada SMK Negeri 2 Pa-
lembang.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah diperiksa keabsahannya, data 
yang terkumpul lalu dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kesiswaan di 
SMK Negeri 2 Palembang meliputi pengaturan aktivitas siswa mulai dari diterima sam-
pai dengan kelulusan yang meliputi perencanaan siswa baru, penerimaan siswa baru, 
pengelompokan siswa, pembinaan siswa, kegiatan ekstrakurikuler, kelulusan dan alum-
ni. Implementasi tersebut terbukti efektif karena selain berbasis pada fungsi-fungsi ma-
najemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang da-
lam pencapaian tujuannya dilakukan dengan cara fleksibel juga memenuhi kriteria efek-
tivitas, diantaranya memiliki tujuan yang jelas, terdapat cara/strategi untuk mencapai 
tujuan tersebut, terdapat kebijakan yang menjembatani terlaksananya kegiatan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan, memiliki perencanaan yang matang, perencanaan terse-
but dijabarkan dalam penyusunan program kegiatan, tercapainya tujuan melalui pelak-
sanaan program, serta terdapat pengawasan sebagai pengendali untuk mencegah ke-
mungkinan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. 
Manajemen kesiswaan pada SMK Negeri 2 Palembang tidak bermaksud untuk 
mengendalikan prilaku siswa, tetapi diarahkan bagaimana meningkatkan kesadaran sis-
wa untuk mengontrol prilakunya dengan menggunakan strategi dalam pembinaan siswa 
yakni ―dipaksa, terpaksa, dan terbiasa‖.Kemudian, berdasarkan hasil penelitian ini, kon-
sep yang peneliti temukan yaitu Students management based on coaching technic, seba-
gai pelaksanaan manajemen kesiswaan yang efektif. 
 




This study aims to describe, analyze, and find the characteristics and concepts of 
student management implementation at SMK Negeri 2 Palembang. The approach used 
is a qualitative approach using methods of observation, documentation and interviews. 
After checking its validity, the data collected is then analyzed through three stages, 
namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. 
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The results of this study indicate that the implementation of student management 
in SMK Negeri 2 Palembang includes the arrangement of student activities ranging 
from accepted to the graduation which includes new student planning, new student ac-
ceptance, student grouping, student coaching, extracurricular activities, graduation and 
alumni. The implementation proved to be effective because in addition to based on the 
management functions of planning, organizing, implementation, and supervision, the 
achievement of the objectives is done by flexible way also meet the criteria of effective-
ness, including having clear goals, there are ways / strategies to achieve those goals, 
There is a policy that bridges the implementation of these activities in order to achieve 
the objectives, have a mature planning, the plan is described in the preparation of pro-
gram activities, achievement of objectives through the implementation of the program, 
and there is supervision as a controller to prevent the possibility of irregularities in the 
implementation of activities. 
Student management at SMK Negeri 2 Palembang does not intend to control 
students 'behavior, but is directed at increasing students' awareness to control their be-
havior by using strategies in developing students namely "forced, forced, and accus-
tomed". Then, based on the results of this study, the concept that researchers have dis-
covered is Students management based on coaching technic, as the implementation of 
effective student management. 
 
Keywords: student management, SMKN 2 Palembang 
 
A. LATAR BELAKANG 
1. Urgensi Manajemen Kesiswaan  
Manajemen kesiswaan sangat di-
perlukan untuk mengatursegalakebutu-
han siswa yang nantinya diharapkan 
menjadi output dan outcomesyangberku-
alitasdanmampubersaingdengan Negara 
lain.Oleh karena itu, diperlukan optima-
lisasi manajemen kesiswaan baik di se-
kolah atau madrasah agar mendukung 
pencapaian tujuan pendidikan baik tu-
juan instruksional, tujuan kurikuler, tu-
juan institusional, dan tujuan nasional. 
Terkait dengan hal tersebut, 
Atmodiwirio berpendapat sebagai 
organisasi, sekolah mempunyai fungsi, 
yang salah satunyamsebagaitempat 
untuk pelaksanaan pengelolaan, 
melaksanakan administrasi 
sekolahdanmelakukan pembinaan bagi 
kesiswaan.
121
Selanjutnya Komariah dan 
Triatna menjelaskan, pendidikan di 
sekolah tidak hanya ditunjukkan pada 
aspek kognitif saja, tetapi 
aspekyangmembentuk kepribadian utuh 
pun merupakan kompetensi yang 
harusdimilikisiswa, siswa memiliki 
kecakapan sosial, empati terhadap 
orang lain, memiliki kepercayaan yang 
bagus, tenggang rasa setia kawan, 
sabar, ikhlas, dan kreatif,dimana semua 
itu dapat diperoleh jika pengelolan 
pendidikan dapat memaksimalkan 
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Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan 
Indonesia,(Jakarta; Ardadizya Jaya, 2005), h. 41 
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fungsi manajemen kesiswaan. Menurut 
Mulyasa, Keberhasilan pendidikan 
tidak semata-mata ditentukan oleh guru 
melainkan juga sangat ditentukan oleh 
keberhasilan kepala sekolah dalam 
mengelola tenaga kependidikan, 
manajemen kurikulum, dan manajemen 
kesiswaan di sekolah.
122
 Satu substansi 
manajemen sekolah yang 
memerlukanperhatiandan 
pengembangan adalah manjemen 
kesiswaan, karena manajemen 
kesiswaan sangat diperlukan untuk 
mengatur segala kebutuhan siswa yang 
nantinya diharapkan menjadi output 
dan outcomes yang berkualitas dan 
mampu bersaing dengan negara-negara 
lain. 
Secara yuridis, manajemen 
kesiswaan memiliki dasar hukum 
sebagai berikut: 
Pertama, Pembukaan UUD RI 
tahun 1945 mengamanatkan bahwa 
Pemerintah Negara Indonesia harus 
dapat melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang 
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Mulyasa. E. 2005. Manajemen Ber-
basis Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosa-
karya. 
 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial.
123
 
Kedua, Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, yang menyatakan: 
pada satuan pendidikan 
SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau 
bentuk lain yang sederajat, kepala satuan 
pendidikan dalam melaksanakan tugas-
nya dibantu minimal oleh tiga wakil ke-
pala satuan pendidikan yang masing-
masing secara berturut-turut membidangi 
akademik, sarana dan prasarana, serta 





lik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ten-
tang Sistem Pendidikan Nasional, yang 
menyatakan : 1). setiap warga negara 
mempunyai hak yang sama untuk mem-
peroleh pendidikan yang bermutu (pasal 
5); 2).Warga negara yang memiliki ke-
lainan fisik, emosional, mental, intelek-
tual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus (pasal 5); 3) warga 
negara yang memiliki potensi kecerda-
san dan bakat istimewa berhak mempe-
                                                         
123
Undang-Undang Dasar Republik In-
donesia, UUD ‟45 dan Amandemennya, (Sura-
karta: Pustaka andiri), h. 2 
 
124
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
(Jakarta : Cipta Jaya, 2005), h. 27. 
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roleh pendidikan khusus (pasal 5); 4) 
setiap peserta didik pada setiap satuan 
pendidikan berhak mendapatkan pelaya-
nan pendidikan sesuai dengan bakat, mi-
nat dan kemampuannya (pasal 12).
125
 
Keempat, PP RI No. 17 tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penye-
lenggara Pendidikan. Kelima, Peraturan 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 
Dj.I/12 tahun 2009 tentang penyelengga-
raan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidi-
kan Agama Islam pada sekolah. Keenam, 
Permendiknas No. 34 tahun 2006 ten-
tang Pembinaan Prestasi Peserta Didik 
yang Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/atau Bakat Istimewa. Serta ketujuh, 
Permendiknas No. 39 tahun 2008 ten-
tang Pembinaan Kesiswaan.Dari bebera-
pa dasar hukum di atas dapat peneliti 
disimpulkan bahwa dasar hukum ma-
najemen kesiswaan di sekolah yaitu se-
tiap warga negara mempunyai hak yang 
sama untuk memperoleh pendidikan baik 
yang memiliki potensi kecerdasan mau-
pun memiliki perbedaan fisik.  
Selanjutnya, bila dilihat dari 
perspektif sosiologis, dapat dikatakan 
bahwa siswa memiliki kesamaan-
                                                         
125
Departemen Pendidikan Nasional Re-
publik Indonesia, Undang-Undang Republik In-
donesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, (Jakarta : Biro Hukum dan 
Organisasi, 2003), h. 12. 
 
kesamaan. Kesamaan-kesamaan tersebut 
secara fakta terbukti bahwa mereka sa-
ma-sama anak manusia dan memiliki 
unsur kemanusiaan. Adanya kesamaan 
inilah yang melahirkan konsekuensi atas 
hak-hak yang mereka punyai. Diantara 
hak-hak tersebut, yang tidak kalah pen-
tingnya adalah hak untuk mendapatkan 
layanan pendidikan yang bermutu. Per-
samaan hak yang dimiliki oleh siswa, 
yang kemudian melahirkan layanan pen-
didikan yang sama melalui sistem perse-
kolahan (schooling). Pada sistem demi-
kian, layanan yang diberikan diaksentua-
sikan kepada kesamaan-kesamaan yang 
dimiliki oleh anak. Pendidikan melalui 
sistem schooling dalam realitasnya me-
mang lebih bersifat massal ketimbang 
bersifat individual. Keterbatasan-
keterbatasan yang dimiliki oleh sistem 
schooling memang lebih memberi porsi 
bagi layanan atas kesamaan dibanding-
kan dengan layanan atas perbedaan.  
Layanan yang lebih ditekankan 
kepada kesamaan siswa yang demikian 
dinilai bertolak belakang dengan pan-
dangan psikologi mengenai anak (siswa). 
Di dunia ini tidak ada anak yang benar-
benar sama meskipun anak yang kembar 
identik sekalipun, karena pada hakikat-
nya berbeda. Oleh karena berbeda, ma-
ka layanan-layanan pendidikan yang 
89 
mereka butuhkan pun berbeda. Layanan 
atas kesamaan yang dilakukan oleh sis-
tem schooling tentu harus pula dimasuk-
kan layanan-layanan yang berbeda den-
gan sistem schooling. Adanya tuntutan 
untuk memberikan layanan yang sama 






lahadalah siswa maka dalam hal ini ma-
najemenkesiswaanmenempatiposi-
siyangsangat penting. 
Bila mencermati dari salah satu 
prinsip-prinsip dasar manajemen kesis-
waan dijelaskan bahwa “kondisi siswa 
sangat beragam, ditinjau dari kondisi 
fisik, kemampuan intelektual, sosial, 
ekonomi, minat, dan seterusnya. Oleh 
karena itu sebagaimana dijelaskan da-
lam Panduan Manajemen Sekolah, di-
perlukan wahana kegiatan kegiatan 
yang beragam, sehingga setiap siswa 
memiliki wahana untuk berkembang se-
cara optimal”.
126
 Layanan terhadap sis-
wa yang baik dan adil seperti ini memer-
lukan adanya manajemen kesiswaan. 
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Depdikbud Direktorat Jenderal Pen-
dididkan Dasar dan Menengah Direktorat Pendi-
dikan Menengah Umum.Panduan Manajemen 
Sekolah. 1999, h. 87 
 
Atas dasar ini maka urgensi manajemen 
kesiswaanadalah sebagai upaya untuk 
mengatur bagaimana agar tuntutan dua 
macam layanan tersebut dapat terpenuhi.  
Disisi lain, kebutuhan siswa da-
lam mengembangkan dirinya tentu saja 
beragam dalam hal pemrioritasan, seperti 
disatu sisi para peserta didik ingin sukses 
dalam hal prestasi akademiknya, disisi 
lain ia juga ingin sukses dalam hal sosia-
lisasi dengan teman sebayanya. Bahkan 
ada juga siswa yang ingin sukses dalam 
segala hal. Pilihan-pilihan yang tepat 
atas keberagaman keinginan tersebut ti-
dak jarang menimbulkan masalah bagi 
siswa. Oleh karena itu diperlukan laya-
nan bagi siswa yang dikelola dengan 
baik. Manajemen siswa berupaya mengi-
si kebutuhan akan layanan yang baik ter-
sebut, mulai dari siswa mendaftarkan 
diri ke sekolah sampai siswa tersebut 
menyelesaikan studi di sekolah.  
2. Permasalahan Manajemen Kesis-
waan  
Sehubungan dengan pemikiran 
dan beberapa hasil penelitian sebagai-
mana yang sudah disampainya sebelum-
nya, bahwa manajemen kesiswaan itu 
penting dan merupakan salah satu penen-
tu mutu sekolah maka manajemen ke-
siswaan perlu dilaksanakan secara serius 
dan optimal. Sementara kondisi riil pe-
90 
laksanaan manajemen kesiswaan di se-
kolah-sekolah pada umumnya masih ba-
nyak kendala, kelemahan, dan kekuran-
gan dalam beberapa faktor.Hasil peneli-
tian Mustiningsih,
127
 mengatakan bahwa 
berdasarkan ruang lingkup yang ditan-
gani tiap komponen manajemen berbasis 
sekolah, implementasi MBS di Indonesia 
menghadapi masalah secara berturut-
turut yaitu: manajemen pembiayaan 
(100%), manajemen pendidik dan tenaga 
kependidikan (88%), manajemen budaya 
dan lingkungan sekolah (75%), manaje-
men peserta didik (73%); manajemen 
sarana dan prasarana (71%), manajemen 
Humas (60%), dan manajemen pembela-
jaran (40%).  
Mencermati hal tersebut nam-
paknya persoalan manajemen kesiswaan 
secara fakta menunjukkan indikasi 
adanya persoalan yang mendasar. Masih 
menurut Mustiningsih, masalah yg diha-
dapi manajemen kesiswaan yaitu: 1). 
Pendataan calon siswa, 2. Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB), 3). Penge-
nalan sekolah/orientasi peserta didik, 4). 
Pembinaan karakter peserta didik, 5). 
Penyelenggaraan kegiatan ekstrakuriku-
ler, 6). Penyelenggaraan layanan khusus, 
7). Pengawasan, evaluasi dan pelaporan, 
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 Mustiningsih, Masalah Implementasi 
Manajemen berbasis Sekolah, Jurnal Manajemen 
Pendidikan Vol. 24, Nomor 6, September 2015: 
498-505, Universitas Negeri Malang. 
dan 8). Melakukan pembinaan prestasi 
unggulan.  
Permasalahan yang terjadi pada 
masa pendaftaran adalah masih diguna-
kannya formulir,yang menyebabkan an-
trian panjang, sehingga calon mahasiswa 
sering kerepotan, selain nilaitertinggi 
dan terendah UAS sebagai acuan diteri-
manya dari calon siswa baru hanya bisa 
dilihatdengan mengunjungi langsung. 
Belum lagi jika calon siswa berasal dari 
luar daerah yang secara geografis mere-
ka memiliki kendala dalam mencari letak 
lokasi sekolah. Terkait ini Nur Heri Ca-
hyana menjelaskan dalam penelitiannya, 
bahwa ruwetnya masalah administrasi 
yang bersifat pengguna berbuntut pada-




Kemudian setiap tahun ajaran ba-
ru setiap sekolah akan mengadakan se-
leksi berdasarkan data yang masuk se-
suai dengan daya tampungnya artinya 
sekolah akan mendesain Penerimaan Pe-
serta Didik Baru (PPDB) sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
dengan acuan Permendiknas delapan 
SNP. Namun pada prakteknya sistem 
yang sudah dijalankan ini kadangkala 
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 Nur Heri Cahyana dkk, Aplikasi Pe-
nerimaan Siswa baru Berbasis Web, Jurnal Te-




tidak berjalan sesuai dengan rambu-
rambu yang secara jelas terdapat pada 
Juknis PPDB, disebutkan bahwa per 
rombongan belajar sebanyak 32 siswa 
tetapi ternyata masih ada sekolah yang 
menerima siswa lebih dari kapasitas 
yang ditentukan. Padahal dalam kondisi 
ini dari delapan SNP tersebut standar 
proses dan standar sarana prasaranalah 
yang benar-benar harus diperhatikan. 
Artinya sekolah harus mempertimbang-
kan ketersedian fasilitas sekolah dalam 
menerima siswa. Namun jika tidak ditaa-
ti adalah hal yang wajar jika masih di-
jumpai terdapat kelas dengan jumlah be-
sar melebihi standar kapasitas rombon-
gan belajar.  
Persoalan lain, bila kita cermati 
umumnya sekolah lebih fokus pada ma-
salah prestasi akademik siswa diban-
dingkan dengan masalah akhlak dan 
pengendalian diri siswa. Hal inimenim-
bulkan ketidakseimbangan antara presta-
si akademik dan pengendalian diri. 
Hingga saat ini sebenarnya banyak dika-
langan siswa dengan mudahnya berinte-
raksi dengan kondisi-kondisi sosial yang 
bertentangan dengan nilai-nilai moral, 
sebagai akibat daridampak negatif arus 
globalisasiyang sangat pesat akhir-akhir 
ini, kejadian tersebut sebagai akibat inte-
raksi sosialnya yang sudah sedemikian 
terbuka tanpa mengenal batas dan tem-
pat. Dampak negatiftersebut antara lain 
semakin maraknya berbagai penyimpan-
gan norma kehidupan agama dan sosial 
kemasyarakatan yang terwujud dalam 
bentuk kenakalan siswa di sekolah seper-
ti: sikap tidak menghormati guru dan 
karyawan, perilaku ini tampak dalam 
hubungan siswa dengan guru atau ka-
ryawan di mana siswa sering acuh tak 
acuh terhadap keberadaan guru dan ka-
ryawan sekolah, kurang disiplin terhadap 
waktu dan tidak mengindahkan peratu-
ran. 
Kenakalan remaja saat ini meru-
pakan salah satu fenomena yang kerap 
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, 
dari mulai tawuran antar pelajar, gank 
motor, penyalahgunaan narkoba, seks 
bebas, dan lain sebagainya. Munculnya 
kenakalan remaja dipengaruhi beberapa 
faktor, terkait dengan hal tersebut Sudar-
sonomenjelaskan salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan kenakalan remaja 
antara lain kehidupan di sekolah dengan 
segala keanekaragaman karakter siswa 
(termasuk yang negatif) ikut mempenga-
ruhi munculnya kenakalan pelajar.
129
Ga-
galnya lembaga pendidikan dalam proses 
internalisasi nilai, moral, dan mental 
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Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Ja-
karta:PT. Rineka Cipta, 2005), h. 2 
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siswa berakibat pada prilaku yang tidak 
dikendaki terjadi pada siswa di sekolah. 
Karena itu, lingkungan sekolah yang ti-
dak merangsang siswanya untuk belajar 
(misalnya suasana kelas yang monoton, 
peraturan yang tidak relevan dengan 
pengajaran, iklim dan budaya sekolah 
yang tidak nyaman, minimnya kegiatan 
ekskul siswa dan lain sebaganya) akan 
menyebabkan siswa lebih senang mela-
kukan kegiatan di luar sekolah bersama 
teman-temannya.Maria Zuraida dalam 
disertasinya (2016) berjudul ―Hubungan 
Antara Kegiatan Sekolah dan Guru Se-
bagai Bentuk Pengendalian Sosial Den-
gan Keterlibatan Siswa dalam Tawuran 
Siswa Antar Sekolah‖ (Studi Kasus di 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri T 
dan Sekolah Menengah Atas Negeri C 
Jakarta Selatan)menghasilkan bahwa ke-
giatan ekstrakurikuler di sekolah mampu 
menekan secara signifikan tawuran dan 
kenakalan siswa. 
Dari segi kultural, upaya yang 
dapat dilakukan adalah pihak sekolah 
selaku institusi pendidikan harus mampu 
menciptakan suasana yang nyaman bagi 
siswa. Pihak sekolah juga harus mampu 
membuat kegiatan yang dapat mengisi 
waktu luang para siswanya. Berdasarkan 
asumsi peneliti peristiwa tawuran di ka-
langan pelajar mempunyai dampak sis-
temik dan merugikan berbagai pihak, 
diantaranya adalah terganggunya proses 
belajar di sekolah, dan berkurangnya 
penghargaan siswa terhadap toleransi, 
perdamaian dan nilai-nilai hidup orang 
lain. Kondisi ini bila terjadi secara ber-
kelanjutan dan tanpa solusi maka seko-
lah akan mengalami kesulitan dalam 
pencapaian tujuan pendidikan-
nya.Melihat dampak negatif yang ditim-
bulkan oleh adanya kenakalan pelajar 
membuat sekolah harus segera mencari 
strategi jituuntuk meredamnya.Salah sa-
tu upaya yang dapat dilakukan untuk 
menjaga dan membentuk watak generasi 
muda Indonesia adalah melalui optimali-
sasi peran manajemen kesiswaan di se-
kolah sebagai sarana strategis untuk me-
rencanakan, melaksanakan, serta men-
gendalikan kegiatan-kegiatan siswa ke 
dalam penyelenggaraan pendidikan seca-
ra memadai. 
Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Lestari di salah satu SMA swasta di 
kota Bandung menunjukkan aspek-aspek 
kedisiplinan yang tergolong tinggi ting-
kat pelanggarannya adalah aspek sopan 
santun (93%), kehadiran (87%), kegiatan 
belajar(83%), dan penampilan (71%), 
sedangkan sisanya tergolong ke dalam 
kategori sedang yaitu menjaga sarana 
dan prasarana (60%) dan dari data aspek 
93 
upacara (68%). Fakta ini menunjukkan 
bahwa persoalan sopan satun yang me-
rupakan bagian dari karakter luhur siswa 
memiliki menduduki tingkat tertinggi 
dalam kategori pelanggaran siswa.  
Bila dilihat dari perspektif ma-
najemen pendidikan sekolah secara kese-
luruhan maka apa yang diuraikan di atas 
masuk dalam wewenang manajemen ke-
siswaan. Dari fakta tersebut menjelaskan 
bahwa manajemen kesiswaan termasuk 
salah satu substansi manajemen pendidi-
kan yang menduduki posisi strategis, 
karena sentral layanan pendidikan, baik 
dalam latar institusi persekolahan mau-
pun yang berada di luar latar institusi 
persekolahan, tertuju kepada siswa. Se-
mua kegiatan pendidikan, baik yang ber-
kenaan dengan manajemen akademik, 
layanan pendukung akademik, sumber 
daya manusia, sumber daya keuangan, 
sarana prasarana dan hubungan sekolah 
dengan masyarakat, senantiasa diupaya-
kan agar peserta didik mendapatkan 
layanan pendidikan yang optimal.  
Terkait dengan hal ini, pada pra 
penelitian di lapangan, informasi awal 
yang peneliti temukan bahwa 
manajemen kesiswaan di SMK Negeri 2 
Palembangmasih terkendala pada 
persoalan komitmen pada kedisiplinan. 
Hal mendasar yang menjadifaktor 
penyebab adalah lebih kepada intervensi 
eksternal. Sebagaimana pengakuan dari 
informan: ―Peraturan dan tata tertib 
sekolah sudah ditandatangani oleh orang 
tua siswa dan siswa pada saat diterima di 
sekolah ini, tetapi pada kenyataannya 
sering kali kami sendiri tidak bisa 
komitmen terhadap peraturan tersebut 
apa bila ada siswa dari keluarga pejabat 
daerah misalnya, yang melanggar 
peraturan, sementara sekolah akan 
menerapkan konsekuensinya berakhir 
―mentah‖ karena ―petunjuk‖ pihak 
eksternal.
130
 Walaupun ini tidak sering 
terjadi, namun kejadian tersebut, 
membuktikan bahwa sekolah tidak 
berkomitmen pada peraturan yang sudah 
disepakati.  
Selanjutnyakembali ditambahkan 
oleh informan tersebut ―Pernah juga dulu 
ada kejadian, dimana sekolah 
menerapkan peraturan terhadap siswa 
yang terbukti mencuri dengan 
memberhentikannya sesuai dengan 
aturan sekolah yang sudah disepakati di 
awal masuk sekolah, harus berakhir 




ini berpotensi dapat memicu siswa 
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lainnya untuk menganggap sepele 
peraturan sekolah.  
Selanjutnya, hasil penelusuran 
peneliti terhadap berita pada salah satu 
media cetak yang terbit pada tanggal 16 
Desember 2015,
132
 yang memuat aksi 
penyerangan yang dilakukan oleh pelajar 
SMK Negeri 2 Palembang terhadap 
pelajar SMA Tri Darma Palembang yang 
dipicu faktor tidak terima ditegur karena 
siswa SMK Negeri 2 Palembang ngebut 
ketika melintas di depan SMA Tri 
Darma. Mencermati hal tersebut 
sepertinya ada persoalan pada hal 
pembinaan siswa yang belum maksimal. 
Apalagi jika menelusuri sejarah SMK 
Negeri 2 ini yang mulanya bernama 
Sekolah Teknologi menengah (STM) 
dengan status swasta, sering kali terjadi 
aksi tawuran yang dilakukan pelajar-
pelajar STM tersebut, paling tidak 
demikian informasi yang peneliti peroleh 
dari masyarakat sekitar. 
Bicara soal disiplin, pada 
hakikatnya disiplin merupakan masalah 
yang sering dihadapi sekolah-sekolah 
pada umumnya. Lebih lanjut dikatakan, 
masalah disiplin sering digunakan 
sebagai barometer pengukur kemampuan 
kepala sekolah dalam memimpin 
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 Selain itu Mustari 
mempertegas bahwa, disiplin merupakan 
suatu keadaan dimana sikap, 
penampilan, dan tingkah laku siswa 
sesuai dengan tatanan nilai, norma dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku di 
sekolah dan di kelas di mana mereka 
berada
134
. Dari penjelasan ini, maka 
dapat dipahami bahwa pelanggaran 
disiplin terjadi karena sikap, penampilan, 
dan tingkah laku siswa melanggar 
tatanan nilai, norma dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku di sekolah. 
Bila dicermati, persentase siswa 
laki-laki lebih besar dibandingkan 
dengan siswi perempuan di SMK Negeri 
2 Palembang. Sebagaimana hasil 
wawancara awal, dikatakan oleh Waka 
Kesiswaan ―Jumlah keseluruhan siswi 
perempuan saat ini kurang lebih hanya 
10% dari jumlah siswa laki-laki―.
135
 Bila 
melihat kondisi ini, maka menjadi 
menarik untuk dicermati bagaimana 
manajemen kesiswaan di SMK Negeri 2 
Palembang dengan mayoritas siswa laki-
laki. Sebagaimana disampaikan dimuka 
bahwa manajemen kesiswaan merupakan 
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kegiatan yang mengatur seluruh aktivitas 
siswa mulai dari diterima sampai lulus 
(tamat). Hasil penelitian Jannah 
diketahui bahwa siswi cenderung 
memiliki tingkat kedisiplinan dan 
kualitas karakter pribadi yang lebih 
tinggi dari pada siswa, karena secara 
psikologis anak perempuan memiliki 
tingkat emosional yang lebih matang 
dibanding anak laki-laki.
136
 Hal ini juga 
diperkuat dengan pendapat Kamari 
bahwa perempuan mengalami proses 
pendewasaan otak atau lebih cepat 
matang 10 tahun dibanding laki-laki. 
Artinya, dengan proses kematangan yang 
lebih cepat, siswi memiliki kemungkinan 
yang lebih kecil untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang melanggar 
peraturan, sehingga memiliki tingkat 




Selanjutnya, hasil penelitian Coi, 
Dodge, dkk (dalam Utama, 2010) 
dikatakan bahwa anak laki-laki pada 
umumnya lebih agresif daripada anak 
perempuan. Ada pembuktian bahwa 
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anak laki-laki lebih cepat untuk 
berprilaku agresif bila dibandingkan 
anak perempuan untuk mengekspresikan 
agresivitas mereka secara fisik. 
Kemudian didukung dari hasil penelitian 
Masykouri (2007), anak laki-laki lebih 
banyak menampilkan agresivitas, 
dibandingkan anak perempuan. 
Perbandingannnya adalah 5 berbanding 
1, artinya jumlah anak laki-laki yang 
melakukan agresivitas kira-kira 5 kali 
lebih banyak dibandingkan anak 
perempuan. Bandi mengatakan bahwa 
prilaku agresif yang muncul sering 
menimbulkan keresahan bagi lingkungan 
sekitar, sehingga dalam hal ini 
pelanggaran norma sosial dapat 
dijadikan objektifikasi suatu prilaku 
agresif. Dalam konteks manajemen 
kesiswaan khususnya pembelajaran di 
sekolah, prilaku agresif seperti berkelahi, 
mengabaikan dan membantah guru, 
berteriak, mengganggu teman, tidak 
menyelesaikan tugas, tidak jujur, 
pemarah dan lain sebagainya jika terjadi 
dengan frekuensi yang sering di kelas 
dan di segala kondisi akan menyulitkan 
guru sehingga keefektifan pembelajaran 
tidak akan optimal.
138
 Dari uraian di 
atas, bila dilihat tujuan manajemen 
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kesiswaan yakni mengatur kegiatan-
kegiatan peserta didik agar menunjang 
proses pembelajaran di sekolah sehingga 
proses pembelajaran berjalan lancar, 
tertib, teratur, dan dapat memberikan 
kontribusi bagi pencapaian tujuan 
pembelajaran di sekolah secara efektif 
dan efisien, maka sekolah akan 
mengalami kesulitan untuk mencapai 
mutu pendidikan bila prilaku agresif 
siswa tersebut menjadi masalah yang 
mengganggu dalam menciptakan kondisi 
pembelajaran yang ideal.  
Atas dasar ini pula peneliti 
tertarik melakukan penelitian terkait 
dengan bagaimana sekolah melakukan 
layanan dan pengaturan terhadap seluruh 
aktivitas siswa secara efektif agar 
mendukung pencapaian tujuan 
pendidikan baik tujuan nasional, tujuan 
kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan 
instruksional. Oleh karena itu sekolah 
sebagai sebuah sistem harus memiliki 
mekanisme yang mampu mengatur dan 
mengoptimalkan berbagai komponen 
dan sumber daya pendidikan yang ada. 
Salah satu aktivitas dalam manajemen 
penyelenggaraan sebuah lembaga 




B. Fokus Masalah 
Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka penelitian ini difokuskan pa-
da manajemen kesiswaan dengan enam-
tugas manajemen kesiswaan yakni: 1). 
Perencanaan siswa baru, meliputi: a). 
analisis kebutuhan jumlah siswa, b). me-
nyusun program kegiatan siswa. 2). Pe-
nerimaan siswa baru, yang meliputi: a). 
Kebijakan penerimaan siswa baru, b). 
Sistem penerimaan siswa baru, c). Selek-
si penerimaan siswa baru, d). Prosedur 
penerimaan siswabaru, e). Orientasi sis-
wa baru. 3). Pengelompokan siswa, 4). 
Pembinaan siswa, 5). Kegiatan ekstraku-
rikuler,6). Kelulusan dan alumni, yang 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan fokus penelitian di 
atas maka dalam penelitian ini diru-
muskan permasalahan tersebut yakni 
―Bagaimana implementasi manajemen 
kesiswaan pada SMK Negeri 2 Palem-
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bang‖?, dengan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana perencanaan siswa baru ? 
2. Bagaimana penerimaan siswa baru? 
3. Bagimana pengelompokan siswa? 
4. Bagaimana pembinaan siswa? 
5. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler? 
6. Bagaimana kelulusan dan alumni? 
 
D. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian field research dengan pende-
katan analisis deskriptif. Penelitian ini 
menggunakan paradigma konstrukti-
visme dengan menggunakan model ber-
pikir induktif dimana peneliti mencerma-
ti dan menginterpretasikan fenomena 
dan situasi sosial secara rinci, detail dan 
komprehensif kemudian menjadikannya 
sebagai suatu konsep yang general. Ka-
rena itu pada akhir penelitian ini ditemu-
kan suatu konsep yang menggambarkan 
hasil temuan penelitian.  
2. Informan Penelitian 
Informasi/sumber data dilakukan 
dengan dua teknik, yakni 1). Purposif 
sampling yang diambil langsung pada 
sumber primernya yang diyakini sebagai 
tokoh yang paling memahami permasa-
lahan yang sedang diteliti yakni waka 
kesiswaan, 2). Snow Ball sampling yang 
diperoleh dari sumber lain atau informan 
pendukung yang dianggap sebagai orang 
yang turut mengetahui permasalahan 
yang diteliti yakni guru, waka humas, 
waka SDM, waka Manajemen Mutu, Ka 
Kedisiplinan Unit BK, pembina ekskul, 
pembina rohis, Kepala TU, staf unit ke-
siswaan, serta peserta didik yang berpar-
tisipasi dalam penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang va-
lid, penelitian akan menggunakan bebe-
rapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
a. Observasi 
Observasi lakukan secara partisi-
pan dan non partisipan, yakni pada pe-
laksanaan Manajemen kesiswaan, meli-
puti 1). Kegiatan perencanaan dan pene-
rimaan siswa seperti rapat penerimaan 
siswa, aktivitas rekrutmen siswa baru, 
pelaksanaan tes seleksi siswa, 2). Pen-
gorganisasian seperti kegiatan pemba-
gian tugas pada tiap-tiap personal,3). Pe-
laksanaan program kegiatan kesiswaan 
seperti kegiatan Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (PLS), pembinaan disiplin (upa-
cara, Internal Smilling Day Program), 
kegiatan ekskul, sikap religius, serta 
mengamati kegiatan sekolah yang meli-
batkan siswa, maupun hal-hal yang si-




Data yang akan ditelusuri melalui 
teknik ini adalah yang berhubungan den-
gan manajemen kesiswaan mulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksa-
naan, pengawasan, dengan indikator per-
tanyaan mencakup: a). Perencanaan sis-
wa, b). Rekruitmen siswa, c). Pengelom-
pokkan siswa, d). Pembinaan disiplin, e). 
Kegiatan ekstrakurikuler,f). Kelulusan 
dan alumni. Namun bagaimana teknik 
dan timing (waktu) pertanyaan diajukan, 
sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan 
peneliti. 
c. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data tentang sejarah dan 
perkembangan sekolah, rancangan pro-
gram kegiatan sekolah, program kerja 
BK, program kerja kesiswaan, pengor-
ganisasian kegiatan (berupa Surat Kepu-
tusan), koordinasi kegiatan, evaluasi, 
jumlah siswa, jumlah tenaga pendidik 
dan kependidikan, serta aktivitas dan 
prestasi siswa khususnya pada kegiatan 
ekstrakurikuler,absen siswa, Dokumen-
tasi diambil dari data laporan kegiatan 
sekolah dan dokumen yang ada pada 
PDT (Pemegang Dokumen Terkendali). 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dilakukan 
sebagaimana yang dianjurkan oleh Miles 
& Huberman,
140
 yakni dengan cara: (1). 
Reduksi data, yaitu merangkum laporan, 
mencatat, mengklasifikasikan sekaligus 
menemukan kecenderungan yang timbul 
sesuai dengan fokus penelitian, 
(2).Triangulasi, yaitu membandingkan 
sekaligus menganalisa dan memberi in-
terpretasi secara mendalam untuk mem-
peroleh maknanya dan temuannya seba-
gai dasar untuk menyusun laporan pene-
litian, (3) Display data, yaitu menyajikan 
data dalam bentuk narasi, gambar, mau-
pun tabel sehingga hubungan data yang 
satu dengan yang lainnya menjadi jelas 
dan saling membentuk kesatuan yang 
utuh, (4). Verifikasi data, yaitu menarik 
kesimpulan sebagai dasar untuk membe-
rikan rekomendasi penelitian. 
7. Prosedur Penelitian 
Penelitian ini memiliki langkah-
langkah operasional untuk dilakukan se-
cara sistematis, dengan harapan peneli-
tian dapat dilaksanakan secara terarah 
dan terencana. berikut peneliti kemuka-
kan dalam bentuk gambar sebagaimana 
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E. Deskripsi Lokasi Penelitian 
SMK Negeri 2 Palembang pada 
mulanya bernama Sekolah Teknologi 
Menengah (STM) yang berstatus sekolah 
swasta. Sekolah ini didirikan tahun 1957 
dan dikepalai oleh seorang berkebang-
saan Belanda yang bernama A.J. Friet-
man . Tiga tahun kemudian, tepatnya 
tahun 1959, melalui Surat Keputusan 
Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia Nomor 
1290/B.3/KEDJ/1959 sekolah ini beru-
bah menjadi STM Negeri 1 Palem-
bang.Pada tahun 1978 lokasi pembelaja-
ran siswanya mencakup dua tempat yak-
ni, proses pembelajaran teori berlang-
sung di Jalan Demang Lebar Daun, se-
dangkan proses pembelajaran praktik 
berlangsung di Balai Latihan Pendidikan 
Teknik (BLPT) yang terletak di Jalan 
Basuki Rahmat Palembang.  
Tahun 1997, berdasarkan kebija-
kan yang dikeluarkan Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan RI, STM Nege-
ri 1 Palembang berganti nama SMK Ne-
geri 2 Palembang. Kemudian, pada tahun 
pelajaran 2003-2004 SMK Negeri 2 dite-
tapan sebagai Sekolah Standar Nasional 
(SSN)Sejak tahun 2002 SMK Negeri 2 
Palembang berkeinginan menjadi SMK 
Mandiri yang melakukan proses pembe-
lajaran teori dan praktik secara terpadu. 
Keinginan ini dicantumkan dalam visi 
misi sekolah. Untuk itu, mulai tahun 
2005 proses pembelajaran praktik yang 
semula pembelajaran praktik dilaksana-
kan di BLPT, selanjutnya dialihkan ke 
bengkel-bengkel yang ada di SMK Ne-
geri 2 Palembang. Pengalihan pembela-
jaran praktik ini dimaksudkan untuk 
menjadikan SMKNegeri 2 Palembang 
menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kejuruan Terpadu. Perkembangan SMK 
Negeri 2 Palembang pada tahun - tahun 
berikutnya antara lain : 
1. Tahun 2006 : memperoleh Akreditasi 
A untuk 6 program keahlian; 
2. 18 Des 2008: memperoleh sertifikat 
ISO 9001:2000 
3. 15 Juli 2008 : ditetapkan sebagai Rin-
tisan Sekolah Bertaraf Internasinal 
( RSBI ) (SK Dir Pemb SMK Dep-
diknas RI No. : 
3084/C5.3/Kep/KU/2008) 
4. 10 Jan 2010 : ditetapkan sebagai salah 
satu SMK Unggulan Kota Palembang 
(SK Walikota Palembang Nomor : 
58.a Tahun 2010) 
5. Tahun 2010 : memperoleh sertifikat 
ISO 9001:2008 
6. 16 November 2010 : memperoleh 
Akreditasi A untuk 8 Kompetensi 
Keahlian 
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7. 2015 ditetapkan sebagai sekolah ruju-
kan/model 
 
F. Hasil dan Temuan Penelitian 
Manajemen kesiswaan di SMK 
Negeri 2 Palembang meliputi enam 
komponen yaitu: 1). Perencanaan ke-
siswaan, meliputi kegiatan: (a). Melaku-
kan analisis kebutuhan siswa seperti pe-
nentuan jumlah siswa yang akan diteri-
ma didasarkan pada jumlah kelas, siswa 
yang lulus, jumlah tenaga pendidik, dan 
jumlah fasilitas (alat praktek), (b). Me-
nyusun program kegiatan siswa baik 
yang bersifat kokurikuler maupun ek-
strakurikuler, 2). Penerimaan siswa ba-
ru, meliputi kegiatan: (a). Membuat ke-
bijakan penerimaan siswa baru, yakni 
membuat aturan mengenai jumlah siswa 
yang dapat diterima di suatu sekolah ser-
ta sistem pendaftaran dan seleksi atau 
penyaringan yang akan dilakukan, (b). 
Rekrutmen siswa melalui sistem online 
dengan dua jalur, yakni jalur Penelusu-
ran Minat dan Prestasi Akademik 
(PMPA) dan jalur reguler, yang diperun-
tukkan bagi masyarakat umum dengan 
syarat memiliki nilai plus dari bakat atau 
keterampilan lain dalam bidang akade-
mik maupun non akademik, (c). Menen-
tukan kriteria bagi siswa baru yakni kri-
teria berdasarkan peraturan Diknas kota 
Palembang dan kriteria sekolah, (d). Pro-
sedur penerimaan siswa baru yakni me-
lakukan pendaftaran dengan sistem onli-
nekemudian datang untuk melakukan 
pemberkasan serta mengikuti rangkaian 
tes diantaranya tes kemampuan baca al-
quran, tes bebas narkoba, tes fisik dan 
tes buta warna dan terakhir melakukan 
tes tulis secara serentak dengan waktu 
yang sudah ditentukan, serta (e). Kegia-
tan Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(PLS) yang bertujuan mensosialisasikan 
struktur organisasi sekolah, sosialisasi 
struktur kesiswaan, sosialisasi lingkun-
gan sekolah, sosialisasi di bengkel-
bengkel, dan outbound. 3). Pengelom-
pokan siswa, terdiri dari: pengelompo-
kan berdasarkan peminatan dan spesiali-
sasi serta berdasarkan bakat untuk pen-
gelompokan pada kegiatan ekskul, 4). 
Pembinaan siswa meliputi kegiatan: (a). 
pembinaan disiplin melalui program 
smiling day, sistem pengendalian keter-
tiban yang dikelola dengan baik, ketela-
danan, moving class, dan menerapkan 
sangsi pada setiap pelanggaran tata ter-
tib, (b). Pembinaan kegiatan akademik 
yakni yang ditujukan untuk memfasilita-
si perkembangan peserta didik melalui 
penyelenggaraan program bimbingan, 
pembelajaran, dan atau pelatihan serta 
dilakukan melalui pengaturan jam bela-
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jar efektif dan menyiapkankegiatanpen-
dukung, 5). Kegiatan ekstrakurikuler, 
ini terdiri atas 15 macam kegiatan dan 
siswa diberi kebebasan untuk memilih 
jenis kegiatan sesuai dengan minat dan 
kecenderungannya, serta 6). Kelulusan 
dan alumni meliputi kegiatan: (a). Me-
nentukan standar kelulusan berdasarkan 
standar Diknas dan standar sekolah, (b). 
Melakukan upaya persiapan kelulusan 
seperti memberikan jam tambahan dan 
kegiatan spiritual (shalat hajat dan doa 
bersama), (c). Melakukan penelusuran 
alumni melalui data dari alumni yang 
melakukan legalisir.  
Selanjutnya, hal yang menjadi 
karakteristik manajemen kesiswaan pada 
SMK Negeri 2 Palembang adalah ma-
najemen kesiswaan tidak bermaksud un-
tuk mengendalikan prilaku siswa, tetapi 
diarahkan bagaimana meningkatkan ke-
sadaran siswa untuk mengontrol prila-
kunya dengan menggunakan strategi da-
lam pembinaan siswa yakni ―dipaksa, 
terpaksa, dan terbiasa‖.Namun, dari hasil 
penelitian ini ada beberapa hal yang 
menjadi kelemahan pada pelaksanaan 
manajemen kesiswaan SMK Negeri 2 
Palembang, diantaranya: 1). Sistem 
penerimaan calon siswa walaupun secara 
sistem sudah menggunakan pendaftaran 
online, namun pada saat pemberkasan 
terjadi penumpukan pendaftar pada hari 
tertentu sehingga membuat kewalahan 
panitia PPDB, 2). Penerapan disiplin 
kadang terbentur pada adanya intervensi 
―pihak eksternal‖ yang kemudian 
―mementahkan‖ aturan yang sudah 
berlaku, sehingga kondisi ini menjadi 
celah bagi pelanggaran lain. Selanjutnya, 
dalam pembinaan disiplin siswa, 
punishment yang diterapkan terlihat 
namun rewardnya tidak demikian. 
Artinya sangsi bagi pelanggaran disiplin 
jelas ada, namun penghargaan bagi siswa 
yang memiliki record prilaku baik tidak 
ada, 3). Sulitnya melacak distribusi 
lulusan karena masih menggunakan 
sistem manual dengan cara mendata dari 
alumni yang melakukan legalisasi ijazah. 
Selain itu alumni kurang aktif 
menyampaikan informasi dan pihak 
pemakai yakni Dunia Usaha dan Dunia 
Industri (DUDI) kurang berpartisipasi 
memberikan informasi. 
Berdasarkan hasil pada penelitian 
ini dapat peneliti kemukakan secara 
komprehensif bahwa secara empiris 
manajemen kesiswaan pada SMK Negeri 
2 Palembang bertujuan untuk mengatur 
berbagai kegiatan dalam bidang 
kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di 
sekolah dapat berjalan lancar, tertib, 
teratur serta dapat mencapai tujuan 
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pendidikan sekolah. Hal di atas sangat 
beralasan mengingat SMK Negeri 2 Pa-
lembang secara kuantitas memiliki jum-
lah siswa yang besar bahkan terbesar 
dari seluruh sekolah kejuruan seSumate-
ra Selatan. Sementara itu dilihat dari je-
nis kelamin, SMK Negeri 2 Palembang 
memiliki persentase siswa laki-laki 
(90%) jauh lebih besar dari jumlah siswa 
perempuan (10%). Bila mencermati hasil 
penelitian Jannah diketahui bahwa siswi 
cenderung memiliki tingkat kedisiplinan 
dan kualitas karakter pribadi yang lebih 
tinggi dari pada siswa, karena secara 
psikologis anak perempuan memiliki 
tingkat emosional yang lebih matang di-
banding anak laki-laki.
141
 Hal ini juga 
diperkuat dengan pendapat Kamari bah-
wa perempuan mengalami proses pen-
dewasaan otak atau lebih cepat matang 
10 tahun dibanding laki-laki. Dengan 
proses kematangan yang lebih cepat, 
siswi memiliki kemungkinan yang lebih 
kecil untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang melanggar peraturan, 
sehingga memiliki tingkat kedisiplinan 
yang lebih tinggi dibanding 
wa.
142
Atinya, siswa pada SMK Negeri 2 
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 Miftahul Jannah, Perbedaan Tingkat 
Kedisiplinan dan Karakter Pribadi Siswa Akse-
lerasi dan Non Akselerasi di MTSn 3 Malang, 
Jurnal MBS, 2015. 
 
142
 Kun Kamari, Ini Fakta Kenapa Wa-
nita Lebih Cepat Dewasa, (online), 
Palembang memiliki potensi yang besar 
untuk terjadi kasus pelanggaran. Atas 
dasar ini, SMK Negeri 2 Palembang me-
lalui unit manajemen kesiswaan serta 
peran BK sekolah memberikan perhatian 
lebih pada pembinaan siswa secara te-
rencana, teratur, dan termonitor dengan 
menerapkan strategi ―dipaksa, terpaksa 
dan terbiasa‖. Karena itu pembinaan 
siswa dalam implementasinya menda-
patkan perhatian yang serius oleh selu-
ruh warga sekolah, khususnya oleh kepa-
la sekolah sebagai decision maker serta 
top management pada lembaga pendidi-
kan.  
Keunggulanyang paling menon-
jol dari program kerja manajemen ke-
siswaan pada SMK Negeri 2 Palembang 
ini terletak pada kegiatan ekstrakuriku-
ler. Hal tersebut merupakan kegiatan 
siswa sebagai kelebihan SMK Negeri 2 
Palembang dari sekolah kejuruan lainnya. 
Peneliti beralasan karena sering kali 
bahkan ―langganan‖ SMK Negeri 2 Pa-
lembang selalu memperoleh kejuaraan 
dalam berbagai event perlombaan baik 
pada tingkat lokal, provinsi, nasional, 
maupun internasional. Selain itu juga, 
kegiatan ekskul merupakan media utama 
dalam melakukan pembinaan siswa. Ar-
tinya, dalam pengelolaannya, pembinaan 
                                                                             
(http://www.astaga.com/ini-fakta-kenapa-wanita-
lebih-cepat-dewasa/), diakses 13 Januari 2015 
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siswa diintegrasikan ke dalam kegiatan 
ekskul. 
Selanjutnya, dari penelitian ini 
ada beberapa pola pelaksanaan yang da-
pat peneliti rumuskan sebagai strategi 
yang ditempuh manajemen kesiswaan 
pada SMK Negeri 2 Palembang ke da-
lam program kegiatan siswa khususnya 
melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk 
membentuk karakter siswa sebagai mutu 
pada prestasi non akademik. Pertama, 
adalah strategi dalam bentuk intervensi, 
campur tangan yang dilakukan pem-
bimbing ekstrakurikuler terhadap siswa. 
Intervensi tertuang dalam bentuk pembe-
rian pengarahan dan petun-
juk.Pemberlakuan aturan dengan adanya 
intervensi, diharapkan nilai-nilai karak-
ter yang dimaksud dapat terpatri dalam 
diri siswa.Kedua, adalah pemberian ke-
teladanan. Pembimbing siswa merupa-
kan model bagi siswa itu sendiri, sebagai 
acuan bagaimana cara berkelakuan dan 
bertindak. Secara sederhana, strategi ini 
menuntut pembimbing kegiatan ekstra-
kurikuler bertindak baik jika ingin sis-
wanya baik pula. Ketiga, adalah habituisi, 
strategi pembiasaan yang memang se-
ringkali dijadikan acuan oleh para pem-
bimbing atau guru. Ungkapan-ungkapan 
seperti ―Hati-hati dengan kata-katamu, 
karena itu akan menjadi kebiasaanmu. 
Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena 
itu akan menjadi karaktermu‖. Selanjut-
nya yang keempat, adalah pendampingan, 
yang menuntut para pembimbing kegia-
tan ekstrakurikuler memiliki pengeta-
huan dan penguasaan materi yang me-
nyeluruh terhadap materi. Hal tersebut 
penting karena pembimbing yang kom-
peten akan membawa kegiatan ke arah 
yang benar dan efektif. Terakhir kelima, 
adalah penguatan, yang berupa pembe-
rian arahan dalam perspektif psikologis 
siswa. Secara umum kita dapat melihat 
bahwa pola pelaksanaan kegiatan ekstra-
kurikuler yang dirancang terkait erat 
dengan proses pembelajaran siswa. Ka-
rena itu dapat dikatakan, proses kegiatan 
ekstrakurikuler menjadi kekuatan atau 
sumber utama dalam penanaman nilai-
nilai karakter.  
 
G. Simpulan dan Saran 
1. Simpulan 
Berdasarkan fokus, temuan pene-
litian, analisisdan pembahasan, maka 
simpulan hasil penelitian ini dirumuskan 
sebagaiberikut: 
Karakteristik manajemen kesis-
waan pada SMK Negeri 2 Palembang 
tidak bermaksud untuk mengendalikan 
prilaku siswa, tetapi diarahkan bagaima-
na meningkatkan kesadaran siswa untuk 
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mengontrol prilakunya dengan menggu-
nakan strategi dalam pembinaan siswa 
yakni ―dipaksa, terpaksa, dan terbiasa‖. 
Kemudian, berdasarkan hasil pe-
nelitian ini, konsep yang peneliti temu-
kan yaitu Students management based on 
coaching technic, sebagai pelaksanaan 
manajemen kesiswaan yang efektif. 
Adapun yang dimaksud dengan konsep 
ini adalah suatu aktivitas manajemen ke-
siswaan dengan berbasis pada pembi-
naan siswa. Kegiatan pembinaan tersebut 
diinternalisasikan ke dalam program-
program kegiatan siswa dan budaya se-
kolah. Karena itu managemen kesiswaan 
ini bercirikan pada dimensi yang fokus 
pada pembinaan karakter yaitu dengan 
melibatkan aspek pengetahuan (cogni-
tive), perasaan (feeling), dan tindakan 
(action) serta pelaksanaannya dilakukan 
secara sistematis dan berkelanjutanden-
gan hasil capaian yang ditunjukkan me-
lalui sikap, tingkah laku sesuai dengan 
norma-norma agama, hukum, budaya, 
dan adat istiadat yang ada dalam masya-
rakat. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil dari simpulan 
di atas, maka ada beberapa hal yang da-
pat peneliti sarankan diantaranya: 
1. Bagi sekolah: a). Lebih menyederha-
nakan sistem penerimaan siswa baru 
denganmenerapkansystemonedayser-
viceagarcalonsiswalebihmudahmela-
kukan prosespendaftaran, karena itu 
perlu dilakukan pengaturan waktu ba-
gi masing-masing calon siswa men-
genai kapan dapat melakukan pem-
berkasan, agar tidak terjadi penumpu-
kan diwaktu yang sama, b). Dalam 
penerapan disiplin sebaiknya sekolah 
memiliki komitmen dan konsistensi 
yang tinggi baik dari level atas sam-
pai bawah sehingga tidak ada celah 
terjadi ―tebang pilih‖ terhadap pe-
langgaran disiplin, karena kepalase-
kolahmemegang peran penting dalam 
menciptakan disiplin di sekolah,mulai 
dari merancang, melaksanakan dan 
menjaganya, artinya aturan-aturan 
kedisiplinan dan sangsi pelanggaran 
harus ditaati secara bersama-sama, c). 
Selain punistment terhadap pelangga-
ran disiplin, sebaiknya juga dite-
rapkan reward bagi siswa yangg me-
miliki trade record dengan prilaku 
disiplin terpuji. Ini dimaksudkan agar 
siswa memiliki motivasi untuk mela-
kukan kebaikan sehingga potensi sis-
wa dapat berkembang sesuai dengan 
fungsi dan tujuanpendidikannasional 
(Peraturan Menteri Pendidikan Na-
sional Republik IndonesiaNomor 39 
Tahun 2008 tentang Pembinaan Ke-
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siswaan). 
d). Sekolah hendaknya mengadakan 
network yang berkelanjutan dengan 
alumni, yakni dengan melakukan pe-
nelusuran alumni dengan meman-
faatkan tekhnologi yang disebut den-
gan sistem informasi tracer study
143
. 
Agar membentuk jaringan (network) 
sesama alumni denganjalanmeman-
faatkan ICT dan organisasi alumni, 
khususnya alumni-alumni yang mem-
punyai peran nyata di masyarakat. Ini 
penting dilakukan guna meningkatkan 
mutu sekolah dengan manajemen 
berbasis sekolah melalui peran serta 
alumni. Sehingga SMK Negeri 2 Pa-
lembang memiliki eksistensi dan 
prospek yang menjanjikan sehingga 
ke depan menjadi rekomendasi bagi 
siswa untuk menjatuhkan pilihan ber-
sekolah. 
2. Bagi tenaga pendidik : sebagai guru 
yang profesional hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengukur kinerja dan sekaligus untuk 
mengetahui seberapa jauh derajat ke-
berhasilan antara program yang telah 
direncanakan dengan realisasinya. 
3. Pemerintah (Kementerian Pendidikan 
Nasional Provinsi Sumatera Sela-
tan):Hasil penelitian ini diharapkan 
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salah satu metode yang digunakan un-
tuk menelusuri informasi mengenai alumni 
dapat dijadikan sebagai masukan bagi 
pemerintah khususnya dalam meru-
muskan manajemen kesiswaan yang 
efektif sebagai sarana melakukan 
pembinaan siswa di Sekolah Menen-
gah Kejuruan sehingga dapat membe-
rikan hasil sumber daya manusia 
(SDM) yang baik di wilayah Sumate-
ra Selatan 
4. Bagi peneliti selanjutnya yakni hasil 
penelitian ini dapat menjadi pintu ma-
suk bagi peneliti lain khususnya hal 
yang terkait dengan manajemen ke-
siswaan. Konsep yang ditemukan da-
lam penelitian ini dapat kiranya dila-
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KARAKTERISTIK DAN PROBLEMATIKA HUKUM DI SEKTOR NIR LABA 
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Sektor nir-laba melalui organisasi/lembaga nir-laba, sebagai pelaku utama aktivitas di 
sektor ini; negara/lembaga pemerintah, sebagai pelaku yang memiliki peran mengatur 
aktivitas-aktivitas kemasyarakatan; masyarakat, sebagai pihak yang atas namanya, 
kepadanya, dan oleh dirinya aktivitas nir laba dirasakan manfaatnya. Namun dalam 
praktik terkadang timbul permasalahan yang muncul terkait dengan lembaga yang 
bergerak di sektor nir laba ini, menyangkut sustainability dari lembaga tersebut. 
Walaupun bersifat nir laba, namun harus menghasilkan keuntungan dalam menjalankan 
kegiatannya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup lembaga tersebut. Selain itu 
masalah kepemilikan asset lembaga di sektor nir laba, apakah asset baik benda tetap 
maupun benda bergerak tersebut mengatasnamakan lembaga, pengurus ataupun pihak 
lain? Pada sisi lainnya problematika yang ada terkait dengan persoalan internal 
governance dari lembaga terkait. Hal ini nampak pada munculnya konflik 
berkepanjangan akibat mekanisme pengambilan keputusan tidak berjalan lancar atau 
tidak ditaati para pengurus organisasi. Pada masa lalu, semasa pemerintahan Orde Baru, 
terjadi pemanfaatan organisasi nir laba (yayasan-yayasan) sebagai alat kepentingan 
ekonomi dan politik penguasa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan bagi 
organisasi nir laba dalam perspektif good corporate governance. 
 




The non-profit sector through non-profit organizations institutions, as the main actors of 
activity in this sector; state/government institution, as an actor who has a role in regulat-
ing community activities; the community, as a party whose name, to him, and by him-
self the activities of non-profit are perceived as beneficial. But in practice sometimes 
problems arise that arise related to institutions that operate in this non-profit sector, 
concerning the sustainability of the institution. Although it is non-profit, it must gener-
ate profits in carrying out its activities, to maintain the survival of the institution. Be-
sides that, the problem of ownership of institutional assets in the non-profit sector, is the 
assets of both fixed objects and movable objects in the name of institutions, manage-
ment or other parties? On the other hand, the existing problems are related to internal 
governance issues of the relevant institutions. This is evident in the emergence of pro-
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longed conflicts due to the decision-making mechanism not running smoothly or not 
adhering to the organization's management. In the past, during the New Order govern-
ment, there was the use of non-profit organizations (foundations) as tools for the eco-
nomic and political interests of the authorities. This shows how important arrangements 
are for non-profit organizations in the perspective of good corporate governance. 
 
Keywords: The non-profit sector and Good Corporate Governance. 
 
Pendahuluan 
Sektor nir-laba dapat diberi 
pengertian sebagai suatu lingkungan di 
mana di dalamnya terjadi berbagai 
aktivitas yang berkaitan dengan 
pencapaian tujuan-tujuan yang berbeda 
ukurannya, yaitu bukan untuk 
memperoleh profit, dibandingkan 
dengan tujuan-tujuan yang hendak 
dicapai oleh lembaga-lembaga yang 
bergerak untuk memperoleh profit. 
Dalam hal ini, dapat dipetakan beberapa 
pelaku yang berperan di dalam sektor 
tersebut, yaitu: Organisasi/lembaga nir-
laba, sebagai pelaku utama aktivitas di 
sektor ini; Negara/lembaga Pemerintah, 
sebagai pelaku yang memiliki peran 
mengatur aktivitas-aktivitas 
kemasyarakatan; Masyarakat, sebagai 
pihak yang atas namanya, kepadanya, 
dan oleh dirinya aktivitas nir laba 
dirasakan manfaatnya. 
Permasalahan yang muncul 
terkait dengan lembaga yang bergerak di 
sektor nir laba ini, menyangkut 
sustainability dari lembaga tersebut. 
Walaupun bersifat nir laba, namun harus 
menghasilkan keuntungan dalam 
menjalankan kegiatannya, untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup 
lembaga tersebut. Selain itu masalah 
kepemilikan asset lembaga di sektor nir 
laba, apakah asset baik benda tetap 
maupun benda bergerak tersebut 
mengatasnamakan lembaga, pengurus 
ataupun pihak lain? Permasalahan 
berkaitan dengan asset ini rentan 
terhadap konflik. Berbagai lembaga nir 
laba mengalami konflik akibat masalah 
perebutan asset. Pada sisi lainnya 
problematika yang ada terkait dengan 
persoalan internal governance dari 
lembaga terkait. Hal ini nampak pada 
munculnya konflik berkepanjangan 
akibat mekanisme pengambilan 
keputusan tidak berjalan lancar atau 
tidak ditaati para pengurus organisasi. 
Pada masa lalu, semasa pemerintahan 
Orde Baru, terjadi pemanfaatan 
organisasi nir laba (yayasan-yayasan) 
sebagai alat kepentingan ekonomi dan 
politik penguasa. Hal ini menunjukkan 
betapa pentingnya pengaturan bagi 
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Berbagai persoalan yang muncul 
di atas, menimbulkan kesadaran akan 
perlunya suatu kerangka hukum yang 
mampu mengakomodir berbagai 
kebutuhan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan organisasi nir 
laba. Mengingat kemampuan pemerintah 
saat ini tidak cukup untuk bisa 
melakukan pelayanan pada semua sektor 
aktivitas masyarakat, maka perlu ada 
perlindungan hukum yang jelas dalam 
sektor nir laba. Untuk itu dibutuhkan 
suatu kerangka hukum yang kondusif 
bagi sektor nir laba. 
Bertitik tolak dari paparan di 
atas, memunculkan permasalahan yang 
dapat dirumuskan dalam dua rumusan 
masalah sebagai berikut: 
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 ―Good Corporate Governance pada 
dasarnya merupakan suatu mekanisme yang 
mengatur tentang tata cara pengelolaan 
perusahaan berdasarkan rules yang menaungi 
perusahaan, seperti anggaran dasar (articles of 
association) serta aturan-aturan tentang 
perusahaan (UUPT), dan aturan-aturan yang 
mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam 
menjalankan usahanya. Dengan demikian 
sebenarnya Good Corporate Governance bukan 
saja berkaitan dengan hubungan antara 
perusahaan dengan para pemiliknya (pemegang 
saham) tapi juga (dan terutama) dengan para 
pihak yang mempunyai kepentingan dengan 
perusahaan (stake holders).‖Ruru, Bacelius. 
Good Corporate Governance dalam Masyarakat 
Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa 
Mendatang. Paper. Download tanggal 20 
Februari 2018 dari http:// www.nccg-
indonesia.org /lokakarya/yogyabruru.html 
1. Bagaimana karakteristik pengelolaan 
lembaga nir-laba? 
2. Problematika apa yang dihadapi 
dalam pengelolaan lembaga nir laba? 
 
Karakteristik Sektor Nir Laba 
Perihal karakteristik lembaga di 
sektor nir laba berkenaan dengan 
beberapa hal yaitu penamaan lembaga, 
struktur organisasi (organ lembaga), ada 
tidaknya akses pemerintah dan 
masyarakat dalam pengelolaan lembaga, 
pertanggungjawaban, entitas bisnis, 
sumber dan jenis asset, perlakuan 
perpajakan dan ada tidaknya aktivitas 
politik yang dilakukan. Berikut akan 
diuraikan hasil kajian singkat mengenai 
karakteristik lembaga di sektor nir laba, 
sebagai berikut: 
1. Penamaan 
Lembaga di sektor nir laba 
mempunyai nama yang beragam, seperti 
Perhimpunan, Yayasan dan Pengurus 
Besar. Sebagian besar memilih 
menggunakan nama Yayasan dan 
Perhimpunan. Nama organisasi ternyata 
tidak berpengaruh pada status organisasi 
sebagai badan hukum, karena itu dapat 
ditemukan adanya badan hukum yang 
terpisah-pisah di dalam satu lembaga. 
Hal ini berbeda dengan pengaturan pada 
organisasi laba dimana sudah ditentukan 
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nama korporasi yang berbadan hukum 
dan yang tidak berbadan hukum. Hal ini 
menunjukkan, bahwa hukum korporasi 
di Indonesia masih merupakan suatu 
lapangan hukum yang masih terus 
berkembang. 
2. Struktur organisasi 
Struktur organisasi atau organ 
lembaga juga memiliki penamaan yang 
beragam, namun hampir di sebagian 
besar lembaga di sektor nir laba terdapat 
unsur Pendiri (Pembina), Pengurus 
(Direktur, Badan Pengurus, Dewan 
Pengurus), dan Pengawas. Namun masih 
ada salah paham pada para pengurus 
organisasi nir laba. Dalam pandangan 
mereka, lembaga Pembina dapat diwakili 
oleh (yang selama ini dikenal sebagai) 
Yayasan dan Pengurus adalah pada 
eksekutif lembaga. Padahal reorganisasi 
yayasan melalui UU No 16/2001--
kemudian diubah dengan UU No. 28 
Tahun 2004--adalah perombakan 
struktur pengurus pada aras yayasan itu 
sendiri, yang mana jika selama ini hanya 
dikenal adanya Pendiri dan Pengurus, 
maka sekarang terbagi menjadi Pembina, 
Pengurus, dan Pengawas yang semuanya 
adalah bagian dari Yayasan. Sedangkan 
kepengurusan pada lembaga milik 
yayasan harus diatur terpisah dari 
kepengurusan pada aras yayasan. 
3. Akses Publik 
Perihal akses pemerintah dan 
masyarakat dalam pengelolaan 
organisasi, belum semua lembaga 
memberikan pengaturan tentang hal 
tersebut, meski dalam praktek dijumpai 
adanya akses tersebut terutama untuk 
program atau kegiatan yang 
dikerjasamakan maupun melalui regulasi 
pemerintah yang melingkupi aktivitas 
lembaga di sektor nir laba, misalnya 
peraturan di bidang pendidikan, 
kesehatan dan keagamaan. 
4. Pertanggungjawaban Organ  
Perihal pertanggungjawaban di 
antara organ lembaga telah dilakukan 
pengaturan pada masing-masing 
ketentuan internal lembaga, yaitu dalam 
AD/ART. Namun, perihal 
pertanggungjawaban kepada publik, 
belum semua lembaga memberikan 
pengaturan dan melakukannya, meski 
ada lembaga yang memberikan laporan 
tentang program dan kegiatannya kepada 
masyarakat umum maupun pihak yang 
berkepentingan (stakeholders) melalui 
media informasi (brosur, leaflet dan 
bulletin) maupun dokumen laporan 





5. Kegiatan Bisnis 
Meskipun semua lembaga 
tersebut menyandang label ―nir laba‖, 
namun hampir semuanya melakukan 
atau memiliki unit usaha (entitas bisnis). 
Hanya saja, unit usaha itu dilakukan 
bukan untuk mengejar keuntungan tetapi 
untuk membantu menopang aktivitas 
pokok dari lembaga tersebut. Bentuk 
unit usahanya berupa investasi tanah, 
penyertaan saham, konsultasi 
manajemen, dan pembentukan badan 
hukum tersendiri berbentuk Perseroan 
Terbatas. 
6. Sumber Asset 
Sumber asset berasal dari usaha 
sendiri maupun bantuan pihak lain 
(berupa bantuan pihak pemerintah dan 
non pemerintah). Jenis asset dapat 
berupa barang bergerak (uang, 
kendaraan bermotor, alat kantor, dll) dan 
barang tidak bergerak (tanah dan 
bangunan). 
7. Perpajakan 
Perlakuan perpajakan terhadap 
lembaga di sektor nir laba juga beragam, 
baik pajak penghasilan, PPN, pajak bumi 
dan bangunan, pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
8. Aktivitas Politik 
Hampir semua lembaga di sektor 
nir laba, meskipun bukan lembaga 
politik namun selalu melakukan aktivitas 
politik, terutama dalam wujud 
mempengaruhi penyusunan kebijakan 
publik, penciptaan opini, kampanye 
publik maupun pendampingan terhadap 
warga masyarakat yang lemah dan 
terpinggirkan. 
 
Problematika Sektor Nir Laba 
1. Pemisahan Pembina, Pengurus, 
dan Pengawas 
Pemisahan fungsi-fungsi 
pembina, pengurus dan pengawas pada 
organisasi nir laba di Indonesia 
berlangsung secara berbeda pada 
organisasi-organisasi dengan tujuan 
berbeda. Pada lembaga nir-laba yang 
bertujuan sosial, ukuran pencapaian 
tujuan berbeda dengan ukuran pada 
organisasi keagamaan maupun 
organisasi pendidikan. Implikasinya 
adalah fungsi-fungsi yang secara 
konseptual memiliki kemiripan ternyata 
mengambil bentuk yang berbeda satu 
terhadap yang lain pada organisasi yang 
berbeda.  
Masih ditemukan adanya 
perangkapan jabatan pada organisasi 
tertentu, maupun pelaksanaan fungsi 
yang tidak jelas karena perangkapan 
jabatan pada aras yayasan dan aras 
pelaksana/eksekutif lembaga, hal ini 
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tentunya bisa menimbulkan masalah 
konflik kepentingan. Hal semacam ini 
merupakan isu penting good corporate 




demikian, dari sudut good corporate 
governance, lembaga ini belum 
mengadopsi salah satu praktek 
pengelolaan usaha yang baik berupa 
pengadaan pejabat independen pada 
badan pengurus. Anggota pengurus 
independen dinilai dapat memperkuat 
kontrol terhadap pengelolaan organisasi. 
Namun tentunya hal ini tidak bisa 
dilaksanakan begitu saja, karena perlu 
didahului dengan pengaturan yang jelas 
mengenai kriteria pengurus independent 
itu serta elemen stakeholder yang 
diwakilinya. Penekanannya tentu pada 
pemberdayaan dan penguatan pengurus 
organisasi, oleh karena itu bukan 
pengurus independen demi status 
independen semata, tetapi harus melalui 
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berkelanjutan ini yang berlangsung 
dalam praktek di India
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. 
Selain itu sekarang berkembang 
praktek bahwa di dalam lembaga 
pengawas terdapat paling tidak satu 
anggota pengawas yang independen dan 
memiliki keahlian dalam bidang 
keuangan. Lembaga pengawas juga perlu 
diberikan proteksi, dalam hal 
kewenangan menunjuk, membayar, dan 
mengawasi kerja auditor. Pengawas juga 
perlu memiliki kewenangan untuk 
menyusun prosedur internal dalam 
penerimaan dan penanggapan atas 
keluhan mengenai masalah pembukuan, 
pengawasan internal, atau masalah-
masalah pengawasan, termasuk 
membentuk mekanisme untuk 
menangani keluhan pegawai yang 




Dari sudut perburuhan, sebagai 
organisasi yang berkembang besar, tak 
dapat dihindari melemahnya pengawasan 
akibat rentang kendali yang makin jauh 
karena jumlah pegawai yang membesar. 
Permasalah yang muncul di antara 
karyawan sering tidak dapat direspons 
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secara cepat dan tepat dan keputusan 
menjadi terasa lambat. Oleh karena itu 
diperlukan mekanisme pengawasan 
internal yang dijalankan sendiri oleh 
pegawai dan untuk itu termasuk perlu 
diatur perlindungan terhadap pemberi 
laporan atau yang menjadi saksi dalam 
suatu pelanggaran (whistle-blower 
protection). 
Dalam perkembangan ke depan, 
organisasi yang berbentuk yayasan 
masih perlu menyesuaikan diri dengan 
beberapa praktek disclosure yang 
diperkenalkan UU Yayasan dalam 
bentuk publikasi laporan keuangan 
kepada publik. UU Yayasan baru 
memperkenalkan mekanisme disclosure 
terbatas, mengingat ringkasan laporan 
keuangan final yang dipublikasikan. 
Tentu kondisi ini bisa saja berubah. Di 
Amerika Serikat, sudah dikenal 
pelaksanaan prinsip disclosure yang 
bukan saja dalam bentuk ringkasan 
laporan keuangan final, melainkan 
termasuk pula koreksi penyesuaian yang 
diusulkan auditor, transaksi off-balance-
sheet secara material, dan hubungan 
dengan entitas yang tidak terkonsolidasi 
dalam hal memiliki hubungan secara 
material dengan masalah. Dapat 
dibayangkan, bahwa jika dengan prinsip 
publisitas terbatas yang ada dalam UU 
Yayasan saja sudah memunculkan 
keluhan dari berbagai yayasan, maka 
disclosure yang lebih luas akan 
menimbulkan culture shock, sehingga 
mungkin saja pembentuk undang-undang 
tidak akan bertindak demikian cepat 
untuk perubahan, namun ini tidak dapat 
diabaikan karena sudah ada tanda-
tandanya di dalam RUU Badan Hukum 
Pendidikan.  
2. Dana Publik 
Menurut Brooks, jika ada orang 
yang menulis buku tentang sektor nir 




Pendanaan adalah syarat mutlak bagi 
suatu organisasi nir laba untuk dapat 
bertahan hidup. Sumber pendanaan bagi 
organisasi nir laba berasal dari berbagai 
sumber termasuk dari pemerintah 
(subsidi, kerjasama program, hibah) dan 
masyarakat (donasi). Masalah dana 
publik menjadi satu isu sentral, 
mengingat keterlibatan organisasi nir 
laba pada bidang-bidang pelayanan 
social yang dinikmati manfaatnya oleh 
masyarakat luas. 
Pemanfaatan dan pelaporan dana 
di beberapa yayasan memiliki 
persyaratan audit eksternal bagi dana 
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baik yang berasal dari dalam negeri 
maupun yang bersumber dari donor 
asing. Dari sudut good corporate 
governance, hal ini akan memberi nilai 
transparansi dan akuntabilitas yang 
tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
sebagai yayasan, akuntabilitas organisasi 
tidak hanya mengabdi kepada tujuan-
tujuannya melainkan pula kepada 
stakeholder yaitu para donatur. 
Pemasukan dana yang diterima 
organisasi berasal dari sumber yang 
berbeda-beda, ada yang merupakan hasil 
pengumpulan anggota, bantuan 
pemerintah, kerjasama dengan donor 
asing, dan hasil usaha komersial. 
Dari berbagai analisa di atas, 
nampak bahwa: Hampir semua 
organisasi nir-laba menikmati pendanaan 
yang masuk kategori dana publik; 
Pemanfaatan dana publik tidak selalu 
disertai dengan mekanisme audit yang 
jelas, bahkan ada yang tidak jelas 
pengelolaannya; Pengelolaan dana yang 
kurang transparan dan akuntabel bisa 
menjadi sebab munculnya sengketa 
internal organisasi. 
3. Entitas Bisnis 
Untuk menopang kegiatan nir 
laba yang dilakukan, maka lembaga-
lembaga nir laba melakukan kegiatan 
bisnis tertentu. Kegiatan bisnis yang 
dilakukan baik yang masih berkaitan 
ataupun menopang secara langsung 
kegiatan nir labanya atau bahkan tanpa 
terkait sama sekali. Yang perlu dicermati 
dari usaha komersial yang dilakukan 
berkaitan dengan bentuk hukum badan 
usaha yang dipilih termasuk didalamnya 
adalah kepemilikan saham oleh yayasan 
ataupun perkumpulan.  
Entitas yang dipilih dalam 
melakukan kegiatan komersial ini dalam 
bentuk satu badan hukum tertentu dalam 
hal ini PT ataupun dalam wujud bukan 
badan hukum. Lembaga yang bergerak 
dibidang kesehatan dalam melakukan 
kegiatan komersial bersama-sama dalam 
kegiatan nir labnya (tanpa membentuk 
satu badan usaha terpisah). Demikian 
pula yang dilakukan oleh organisasi 
yang menjadi obyek amatan penulis, 
disamping membentuk beberapa badan 
usaha mandiri juga melakukan kegiatan 
bersifat komersial berbarengan dengan 
kegiatan nir laba yang dilakukannya. 
Sebagai contoh, jasa konsultasi yang 
diberikan oleh lembaga bisa bersifat nir 
laba, namun dapat pula jasa tersebut 
dikomersilkan untuk kegiatan mencari 
laba.  
Dengan kondisi demikian 
memunculkan kesulitan untuk 
menentukan apakah lembaga tersebut 
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benar-benar merupakan lembaga nirlaba 
ataukah laba. Untuk itu dapat digunakan 
pendapat bahwa organisasi nir-laba 
dapat melakukan kegiatan laba untuk 
menunjang pelaksanaan atau pencapaian 
tujuan-tujuan nir-laba. Namun para 
kritikus memperingatkan akan 
pengandalan yang berlebihan terhadap 
penerimaan yang diperoleh dari fee 
usaha bisnis. Mereka yakin, bahwa 
keadaan ini bisa berkembang cenderung 
untuk komersialisasi yang bersaing 
dengan organisasi laba dan pemerintah 
sehingga mengorbankan perhatian 
kepada inti kegiatan organisasi.
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Untuk menjaga kepercayaan dari 
para penerima manfaat, maka organisasi 
nir laba dapat mengandalkan keadaan 
―nondistribution constraint‖ (laba tidak 
dibagi-bagi pada pengurus). Namun di 
sisi yang lain akan mengorbankan 
efisiensi karena ketidakjelasan jalur 
pertanggungjawaban, seringnya 
ketidakcukupan keuangan dan tidak 
diperhatikannya batas anggaran. Oleh 
karena itu, muncul tuntutan yang lebih 
tinggi bagi akuntabilitas lembaga nir 




Di Amerika Serikat, hal ini juga 
merupakan satu topik pembicaraan di 




 Brooks, Ibid 
bidang nir laba. Untuk bisa tetap 
bertahan efektif dan solvent maka 
kebanyakan organisasi nir laba 
mengembangkan bisnis jasa dan 
mengandalkan pendapatannya dari fee. 
Proporsi penerimaan nir laba dari donasi 
jatuh dari 53% menjadi 24% pada tahun 
1993 dibandingkan dengan penerimaan 
dari fee jasa. Selain itu, pertumbuhan 
jenis pendapatan dari bisnis kena pajak 
yang tidak terkait dengan misi nir laba 




Dari fakta tersebut diatas, dapat 
dicermati masalah-masalah yang muncul 
dari bisnis yang dilakukan oleh lembaga 
nir laba adalah sebagai berikut. 
Pertama, dari lembaga nir laba 
yang menyelenggarakan kegiatan 
komersial dengan cara membentuk PT 
dapat dicermati bahwa hanya sebagian 
kecil saham yang dimiliki oleh pihak 
lain, sekaligus untuk memenuhi 
ketentuan perundangan yang 
mengharuskan PT memiliki minimal dua 
(2) pemegang saham. Dengan demikian 
dapat dipahami bahwa ada keinginan 
agar keuntungan PT adalah kembali 
untuk kepentingan lembaga tanpa 
adanya pembagian keuntungan dengan 
pihak lain di luar lembaga yang 




bersangkutan. Praktek yang demikian 
sebenarnya merupakan suatu upaya 
menyiasati persyaratan yang ditentukan 
UU. Konsekwensi dari praktek yang 
demikian menyebabkan PT sebagai satu 
badan hukum yang mempunyai hak dan 
kewajiban hukum yang mandiri, yang 
terpisah dari pemiliknya tidak terwujud.  
Kedua, masalah lain yang perlu 
dicermati adalah mengenai perlindungan 
terhadap penggunaan nama salah 
seorang pengurus sebagai pemegang 
saham dalam PT bentukan. Pembuatan 
surat pernyataan yang menyatakan 
bahwa benar dirinya beserta ahli waris 
tidak akan menuntut keuntungan dari PT. 
Hal yang demikian sebenarnya belum 
memberikan perlindungan yang 
maksimal dari aspek yuridis. Mengingat 
saham atas nama tersebut adalah bukti 
kepemilikan yang sah atas modal PT, 
merupakan alat bukti yang kuat bila 
dikemudian hari muncul sengketa antara 
PT dengan pemegang saham. Terlebih 
bagi lembaga yang belum berbadan 
hukum, dimana penyertaan modal 
maupun pembentukan PT dalam kegitan 
bisnisnya, secara keseluruhan 
menggunakan nama pribadi pengurusnya. 
Disatu sisi hal ini dilakukan untuk 
memenuhi ketentuan perundangan dalam 
pendirian suatu PT, tapi disisi lain 
praktek ini mengandung resiko yang 
demikian besar bila kelak dikemudian 
hari muncul sengketa. Walaupun 
berdasarkan data yang ada belum pernah 
terjadi sengketa berkaitan dengan 
penggunaan nama pengurus sebagai 
pemegang saham untuk kepentingan 
lembaga. 
Ketiga, permasalahan mendasar 
lainnya dari bisnis yang dilakukan 
lembaga-lembaga tersebut agar dapat 
dibedakan dengan kegiatan laba lainnya 
adalah berapa besar kegiatan bisnis 
tersebut dilakukan serta tujuan dari 
diselenggarakannya kegitan bisnis. 
Berapa besar kegitan bisnis dilakukan 
dapat dilihat kegiatan utama dari 
lembaga tersebut, lebih menekankan 
kegiatan bisnisnyakah atau kegiatan 
nirlabanya. Terlebih bila kegiatan bisnis 
yang dilakukan tersebut tidak 
berhubungan dengan kegiatan lembaga 
maka implikasi yang muncul adanya 
kecenderungan kuat bagi bisnis untuk 
melemahkan kekuatan kerja utama 
lembaga. Perlu juga diperhatikan tujuan 
dari kegiatan komersial yang dilakukan 
apakah untuk kepentingan lembaga 
dalam melakukan kegiatan nir labanya 
(kegiatan lembaga) ataukah murni untuk 
bisnis serta pengembangan usahanya 
juga untuk kepentingan pemilik. Karena 
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untuk bisnis yang dilakukan dengan 
tujuan yang pertama, lembaga yang 
melakukan bisnis yang demikian masih 
dalam kerangka nir-laba. Sebaliknya bila 
bisnis dilakukan dengan tujuan kedua 
pada dasarnya lembaga tersebut 
merupakan lembaga laba. Pengurus 
dituntut untuk memiliki akuntabilitas 
yang tinggi dalam pengelolaan kegiatan 
laba agar dapat menunjang tujuan nir 
laba.  
4. Pengalihan Nama Atas Asset 
Dari data yang ada, dapat 
diketahui bahwa asset dari lembaga-
lembaga yang diamati ada yang telah 
diatas-namakan lembaga namun 
demikian ada pula yang masih 
menggunakan nama salah satu pegawai 
ataupun pengurus lembaga. Beberapa 
lembaga sudah berupaya melakukan alih 
nama terhadap asset lembaga. Pengalih-
namaan asset tersebut ada yang telah 
selesai namun ada pula yang masih 
dalam upaya penyelesaian. Hal ini perlu 
mengingat bukti kepemilikan atas tanah 
yang sah dan mempunyai kekuatan 
hukum adalah sertifikat. Dengan 
demikian pembuatan surat pernyataan 
seperti dalam praktek untuk melindungi 
asset lembaga yang menggunakan nama 
orang lain, tidak memberikan 
perlindungan yang maksimal terhadap 
asset lembaga tersebut. Lembaga yang 
masih menggunakan nama orang lain 
untuk kepemilikan assetnya, sangat 
rentan terhadap sengketa yang mungkin 
muncul baik dari orang yang 
bersangkutan maupun dari ahli warisnya. 
Hal ini menjadi satu permasalahan 
mengingat lembaga nir laba yang ada 
bukan hanya berbentuk yayasan tapi juga 
dalam bentuk perkumpulan yang tidak 
menjadi subyek hukum. Beberapa 
lembaga keagamaan walaupun tidak 
dalam bentuk hukum yayasan namun 
telah diberikan status sebagai badan 
hukum oleh ketentuan yang berlaku.  
Pada lembaga yang masih 
menggunakan nama orang lain dalam 
kepemilikan terhadap asset benda 
tetapnya, sangat rentan terhadap 
sengketa yang muncul dari penggunaan 
nama tersebut. 
5. Keberlanjutan (sustainability) 
Hampir semua organisasi nir laba 
(termasuk organisasi sosial/LSM) 
menghadapi persoalan keberlanjutan, 
yaitu dalam minimnya daya dukung dana 
untuk kelanjutan gerak organisasi. Salah 
satu upaya menangani persoalan tersebut 
adalah dengan mendirikan unit-unit 
usaha yang lebih berorientasi mencari 
keuntungan atau tambahan dana dalam 
rangka mengurangi atau membantu 
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minimnya daya dukung dana untuk 
pengelolaan dan keberlangsungan 
lembaga. Hampir semua lembaga nir 
laba mendirikan unit-unit 
usaha/melakukan kegiatan usaha, baik 
yang modalnya hampir seluruhnya 
dimiliki oleh organisasi tersebut atau 
merupakan kerjasama dengan lembaga 
bisnis lainnya. 
6. Keragaman Bentuk Badan Hukum 
Dalam kenyataan, ditemui 
keragaman bentuk badan hukum, dimana 
ada lembaga yang menggunakan nama 
―Perkumpulan‖, ―Yayasan‖ dan 
―Pengurus Besar‖. Setelah dicermati 
lebih jauh, keragaman ini merupakan 
konsekuensi dari ketentuan perundang-
undangan yang dijadikan dasar atau titik 
pijak pengelolaan organisasi. Ada yang 
mengacu pada UU No. 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan [diubah dengan 
keluarnya UU No.28 Tahun 2004], ada 
yang mengacu pada KUHPerdata dan 
ketentuan pemerintah lainnya yang 
berkaitan dengan kharakteristik lembaga. 
Ada pula yang mengacu pada UU 
Organisasi Kemasyarakat (UU No. 8 
Tahun 1985). Ada beberapa lembaga 
bernama yayasan yang belum 
sepenuhnya mendasarkan pengelolaan 
organisasi sesuai UU Yayasan No. 16 
tahun 2001, karena pertimbangan masa 
transisi terutama dengan ketentuan baru 
dalam UU. 
7. Hubungan dengan Pemerintah 
Pada masa orde baru, cukup 
tinggi kecurigaan pemerintah (baik pusat 
maupun daerah) terhadap aktivitas 
lembaga, terutama lembaga swadaya 
masyarakat dan organisasi keagamaan 
dan lembaga sosial yang 
berlatarbelakang keagamaan. Khusus 
untuk LSM, seringkali muncul stigma 
bahwa aktvitasnya berusaha membuka 
―borok‖ bangsa Indonesia ke dunia 
internasional dalam rangka menggalang 
dana. Konsekuensinya, rejim saat itu 
maupun kroninya selalu berusaha 
―mengekang‖ kelangsungan gerak 
lembaga tersebut. Hal ini tampak dengan 
adanya dua kasus yang dihadapi LP3ES, 
yaitu (1) adanya somasi dari H. 
Probosutedjo sekitar tahun 1990an 
berkaitan dengan penerbitan buku 
karangan Yahya Muhaimin berjudul 
Bisnis dan Politik; dan (2) adanya 
larangan edar dari Kejaksaan Agung 
terhadap buku terbitan LP3ES berjudul 
Kapitalisme Semu, sekitar tahun 1990an. 
Kemudian kasus yang dihadapi YBS, 
dimana sebelum era reformasi (1998an) 
banyak mengalami hambatan dalam 
melakukan kegiatan pendampingan 
terhadap masyarakat, karena ada 
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kecurigaan dari aparat setempat yang 
merasa disaingi, sehingga selalu 
menganjurkan agar kegiatan-kegiatan 
pendampingan diserahkan saja kepada 
LKMD dan KUD. Sementara terhadap 
lembaga keagamaan dan lembaga 
berlabel keagamaan selalu muncul 
kecurigaan melakukan kegiatan 
pengalihan agama secara terselubung, 
baik itu pendidikan maupun kesehatan. 
―Ketegangan‖ antara lembaga nir 
laba dan pemerintah di atas, lebih 
banyak berlangsung dalam tataran 
praktis politik dan tidak sampai pada 
tataran ideologi politik. Sehingga secara 
ideologi politik tidak ada persaingan 
antara lembaga nir laba dengan 
pemerintah maupun persaingan antar 
sesama lembaga nir laba. 
Seiring dengan semakin 
terbukanya kehidupan politik dan 
semakin kuatnya peran masyarakat, 
maka hubungan lembaga nir laba dengan 
pemerintah mengalami pergeseran. Di 
dalam UU Yayasan hal ini telah semakin 
nampak, dimana peran pemerintah 
adalah sebagai regulator dan supervisor 
pelaksanaan aturan. Tentunya hal ini 
tidak akan berhenti di sini. Regulasi 
yang ada telah menyentuh pula aspek-
aspek kepegawaian yayasan (pengurus 
tidak menerima upah; pegawai 
menerima upah). 
Salah satu bidang yang 
menunjukkan pertemuan intensif antara 
pemerintah dengan lembaga nir laba 
adalah bidang perpajakan. Pengaturan 
yang dilakukan dalam bidang perpajakan 
sudah cukup berkembang sampai pada 
tingkat pemberian fasilitas perpajakan, 
meskipun masih secara terbatas. 
Hubungan antara pemerintah dan 
lembaga nir laba di masa mendatang 
diperkirakan akan berkembang pada 
pengaturan menyangkut persaingan 
usaha seiring dengan semakin 
meningkatnya kegiatan komersial yang 
dilakukan oleh lembaga nir laba. 
8. Perlakuan Perpajakan 
Terdapat keragaman perlakuan 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) pada masing-masing lembaga. 
Sejak tahun 1991, LP3ES mendapatkan 
pembebasan pengenaan dan pembayaran 
PBB karena mengajukan surat 
permohonan pembebasan ke kantor 
PBB. Kemudian, untuk YPTKSW, 
terdapat dua variasi sistem pengenaan 
PBB, yaitu untuk obyek pajak yang 
digunakan untuk aktivitas pendidikan, 
mendapat pengurangan sebesar 50% dari 
pajak terhutang, sedangkan obyek pajak 
lainnya dikenakan pajak sebagaimana 
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biasa. Pengenaan PBB semacam ini 
didasarkan pada Surat Edaran Dirjen 
Pajak No. 10/PJ.6/1995 tentang 
Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi 
Swasta. Jadi, fasilitas perpajakan yang 
diterima berupa pengurangan PBB 
sebesar 50 % atas obyek pajak yang 
digunakan untuk kegiatan pendidikan. 
Untuk organisasi yang lain tidak ada 
pembebasan pengenaan PBB, sehingga 
tetap dikenakan PBB sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
Keragaman pengenaan PBB 
tersebut bertolak dari pertimbangan 
pemerintah bahwa terdapat organisasi 
yang menamakan diri yayasan dan 
melayani kepentingan umum namun 
dalam prakteknya memperoleh 
keuntungan. Namun demikian, 
pertimbangan tersebut kurang bijaksana 
karena menggeneralisir semua yayasan 
dalam prakteknya memperoleh 
keuntungan, tanpa mengidentifikasi 
karakteristik masing-masing lembaga, 
terutama yang bergerak di bidang 
pendidikan, kesehatan dan keagamaan. 
Apalagi, dasar yang digunakan untuk 
pengenaan pejak sebesar 50 % bagi 
obyek pajak yang digunakan untuk 
kegiatan pendidikan adalah Surat Edaran 
Dirjen Pajak No. 10/PJ.6/1995 tentang 
Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi 
Swasta., yang isinya menafsirkan secara 
sepihak ketentuan dalam UU PBB. 
Selain PBB, pengenaan jenis 
pajak lainnya seperti PPh, PPN dan 
Pajak Daerah yang dibebankan kepada 
organisasi nir laba hampir tidak berbeda 
dengan pajak yang dibebankan kepada 
usaha bisnis lain yang berorientasi 
mencari keuntungan.  
9. Aktivitas Politik 
Lebih lanjut, tampak hal yang 
menarik yaitu hampir semua organisasi 
nir laba, meskipun visi dan misinya tidak 
eksplisit mengarah pada aktivitas politik, 
namun dalam kenyataannya sering 
melakukan aktivitas politik, terutama 
dalam rangka ikut mempengaruhi 
kebijakan publik, pada level daerah 
maupun nasional. Aktivitas itu dilakukan 
baik melalui kegiatan studi (diskusi, 
seminar, lokakarya, dll), lobbying, 
pooling pendapat, maupun menjalin 
jaringan (network) dengan sesama 
organisasi maupun dengan pemerintah 
(eksekutif dan legislatif). Selain itu, ada 
juga organisasi nir laba yang melakukan 
pendampingan dengan masyarakat yang 
termarginalkan. Beberapa lembaga 
berlatarbelakang keagamaan, meskipun 
menyatakan tidak berpolitik praktis, 
namun pernah menyampaikan aspirasi 
politiknya melalui pembuatan statement, 
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penyelenggaraan kegiatan ilmiah, dan 
pendampingan masyarakat 
termarginalkan.  
10. Akuntabilitas dan Transparansi.  
Hampir semua organisasi nir laba 
hanya terbuka dan bertanggungjawab 
menyangkut program dan kegiatan 
maupun keuangan.pada pihak-pihak 
yang secara hukum (melalui AD/ART) 
diwajibkan untuk itu, maupun kepada 
pihak-pihak penyandang dana (donatur). 
Ini berarti bahwa belum ada 
akuntabilitas dan transparansi secara 
umum ke khalayak sebagaimana berlaku 
untuk Yayasan berdasarkan UU 
Yayasan. Bahkan yang menarik, masih 
banyak lembaga swadaya masyarakat 
yang belum mengatur perihal akses 
khalayak terhadap pengelolaan 
organisasi maupun keuangan, sementara 
hampir kita ketahui bahwa LSM selalu 
menuntut keterbukaan dan 
pertanggungjawaban kepada institusi 
pemerintah. 
Untuk organisasi nir laba berupa 
LSM, terdapat karakteristik yang 
berbeda perihal keterbukaan dan 
pertanggungjawaban. Ada organisasi 
yang belum mengatur perihal akses 
pemerintah dan masyarakat dalam 
pengelolaan organisasi, baik 
menyangkut laporan keuangan, laporan 
kegiatan dan penyusunan pengurus. 
Namun terhadap program kerjasama 
dengan pemerintah, ada laporan kegiatan 
dan keuangan yang bersifat insidentil. 
Pada beberapa organisasi, pengurus 
hanya menyampaikan rencana kegiatan, 
laporan kegiatan dan laporan keuangan 
kepada Dewan Pengawas atau Rapat 
Anggota, secara periodik. Dewan 
Pengawas bertanggungjawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Rapat 
Umum Anggota, dan secara berkala 
dapat menyampaikan laporan tertulis 
tentang pemeriksaan hal-hal khusus 
kepada semua anggota Perkumpulan. 
Sementara itu, mekanisme pelaporan 
terhadap keuntungan dari unit-unit usaha 
dilakukan secara periodik melalui wadah 
Rapat Umum Pemegang Saham atau 
yang sejenis.  
Menyangkut rencana program, 
akses masyarakat maupun stakeholder 
tidak diatur dalam AD dan ART, namun 
untuk yayasan tertentu masyarakat 
maupun stakeholders dapat 
mengaksesnya melalui media Brosur dan 
Bulletin. Khusus laporan keuangan, 
hanya diketahui oleh organ yayasan dan 
belum diumumkan secara terbuka. 
Untuk organisasi nir laba di 
bidang keagamaan, memiliki 
kharakteristik khusus. Ada yang 
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memiliki ciri pelaporan keuangan yang 
sentralistik dalam melaporkan rencana 
kegiatan, hasil kegiatan dan laporan 
keuangan sebagai pelaksanaan prinsip 
subsidiaritas dan solidaritas. Selain itu, 
ada organisasi keagamaan yang lain 
bersifat lebih desentralistik dalam 
mekanisme laporan keuangan, rencana 
kegiatan, dan laporan kegiatannya 
dimana hal-hal tersebut hanya 
disampaikan kepada anggota pada level 
terkait saja. Bahkan pada organisasi 
keagamaan yang besar, laporan kerja dan 
rencana pengembangannya sudah 
menjadi konsumsi publik karena 
biasanya dibahas di dalam forum 
tertinggi organisasi (misalnya 
Muktamar) yang memperoleh liputan 
media massa secara luas. 
 
Penutup 
Tulisan ini kemudian ditutup 
dengan simpulan, bahwa: 
a. Karakteristik pengelolaan lembaga nir 
laba sangat beragam, karena 
bergantung pada bidang pumpunan 
kegiatan. Karakteristik dimaksud 
terutama menyangkut pengelolaan 
internal, ada tidaknya pemisahan 
pembina, pengurus dan pengawas, 
aktivitas bisnis, pertanggungjawaban 
kegiatan, bentuk hukum pengaturan, 
perpajakan, aktivitas politik, 
pengelolaan asset. Lembaga yang 
diamati ada yang telah mengadopsi 
pemisahan organ kelembagaan dalam 
pembina, pengurus dan pengawas, 
dan ada yang belum mengadopsinya. 
Namun pelaksanaannya masih belum 
memenuhi ukuran-ukuran umum 
yang berlaku dalam prinsip good 
governance. 
b. Meskipun suatu lembaga organisasi 
berlabel nir laba, namun mempunyai 
unit usaha (bisnis), agar dapat 
membantu pembiayaan aktivitas dari 
lembaga nir laba tersebut. Hal ini 
menimbulkan problematika akan 
kesesuaian pengelolaan lembaga 
dengan motivasi nir laba yang 
dirumuskan dalam tujuan 
pendiriannya. Organisasi nir laba juga 
memperoleh dana dari sumber dana 
publik, sehingga perlu memenuhi 
pula ukuran-ukuran dalam hal 
pertanggungjawaban publik. 
c. Organisasi nir laba, sebagai suatu 
badan hukum telah melakukan 
pemisahan antara kekayaan pendiri 
dengan kekayaan organisasi. Dalam 
pengelolaannya, telah dilakukan pula 
perubahan pencatatan pemilikan dari 
atas nama pengurus organisasi 
menjadi atas nama organisasi. 
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Sekalipun demikian, sebagian besar 
lembaga nir laba, tidak memperoleh 
keringanan pajak yang besar 
meskipun telah ada fasilitas yang 
diberikan dalam metode 
penghitungan kewajiban perpajakan. 
d. Menurut ukuran-ukuran good 
governance pengelolaan lembaga nir 
laba belum disertai dengan prosedur 
akuntabilitas publik yang jelas karena 
adanya kelemahan dari sisi undang-
undang yang tidak memfasilitasinya 
secara jelas. 
e. Sebelum era reformasi, lembaga nir 
laba berusaha untuk bersikap kritis 
terhadap sistem kekuasaan dan 
akibatnya memperoleh pandangan 
yang kurang bersahabat dari 
pemerintah. Namun setelah tahun 
1998, telah terjadi perubahan cara 
pandang dan sifat hubungan menjadi 
lebih terbuka. Namun UU Yayasan 
tahun 2001 pada satu sisi dipandang 
cukup memberi ruang yang besar bagi 
intervensi pemerintah dalam 
pengelolaan lembaga nir laba. 
Selanjutnya, berdasarkan temuan 
di atas, perlu disarankan agar: 
a. Prinsip-prinsip good corporate 
governance perlu diatur lebih eksplisit 
di dalam UU Yayasan. Adanya 
keleluasaan pengaturan untuk 
lembaga nir laba tanpa melepaskan 
masalah pengendalian mutu 
pelayanan. Intervensi negara perlu 
dibatasi dan proporsional sesuai 
dengan sifat bidang yang dilayani 
oleh lembaga nir laba. 
b. Perlu adanya perlakuan perpajakan 
berupa fasilitas perpajakan bagi 
lembaga nir laba, terutama yang 
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Tulisan ini merupakan kajian ilmiah berkenaan dengan penanaman nilai karakter pada 
anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia lahir sampai den-
gan enam tahun. Anak usia dini berada pada masa keemasan, yang memiliki makna 
bahwa seluruh perkembangan anak akan mampu dioptimalkan pada usia ini. Pengem-
bangan aspek perkembangan anak dalam dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidi-
kan anak usia dini merupakan pendidikan dasar pertama yang diperoleh anak, baik da-
lam jalur informal, non formal maupun formal. Dalam pelaksanaan pendidikan anak 
usia dini, ditekankan penanaman nilai karakter sejak dini. Beberapa karakter yang akan 
dikembangkan sejak dini diantaranya adalah karakter disiplin dan mandiri. Karakter di-
kembangkan baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan anak 
usia dini akan melatih anak untuk mengembangkan kecakapan hidupnya melalui proses 
bermain. Bermain merupakan suatu aktifitas yang menyenangkan bagi anak, sehingga 
dalam proses bermain anak akan belajar aturan dalam setiap permainan tanpa ada rasa 
paksaan.  
 




This paper is a scientific study concerning the planting of character values in early 
childhood. Early childhood is a child who is at the age of birth up to six years. Early 
childhood is in the golden age, which means that all children's development will be able 
to be optimized at this age. The development of aspects of child development is carried 
out through education. Early childhood education is the first basic education obtained 
by children, both in informal, non-formal and formal ways. In the implementation of 
early childhood education, emphasized the planting of character values from an early 
age. Some characters that will be developed early include the character of discipline and 
independence. Karak-ter was developed both in the family environment and the school 
environment. Early childhood education will train children to develop their life skills 
through the process of playing. Playing is a fun activity for children, so that in the 
process of playing children will learn the rules in each game without any compulsion. 
 





Penanaman nilai karakter 
merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan baik dalam lingkungan 
keluarga maupun lingkungan sekolah 
dalam menciptakan anak yang berakhlak 
mulia dan dapat memahami aturan yang 
berlaku di lingkunganyya. Hendaknya 
penanaman karakter diterapkan sejak 
usia dini, seperti karakter mandiri dan 
karakter disiplin. Karakter mandiri dan 
disiplin dapat ditanamkan sejak usia dini 
melalui kegiatan-kegiatan keseharian 
yang dilakukan oleh anak, dan dapat di-
lakukan melalui pembiasaan. 
Penanaman nilai karakter dikem-
bangkan di lembaga sekolah seperti hal-
nya di pendidikan anak usia dini 
(PAUD). Pendidikan anak usia dini, 
memfokuskan pada pengembangan as-
pek perkembangan anak, baik fisik mau-
pun psikis. Sesuai dengan Undang-
Undang Pendidikan Nasional No. 20 Ta-
hun 2003 mendefinisikan bahwa pendi-
dikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiri-
tual keagamaan, pengendalian diri, ke-
pribadian, kecerdasan, akhlak mulia, ser-
ta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Melihat 
dari definisi ini maka jelas tercantum 
mengenai hakikat pendidikan yang juga 
menekankan pencapaian pada pemben-
tukan karakter peserta didik.  
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 
1, pasal 1, butir 14 dinyatakan bahwa 
―Pendidikan Anak Usia Dini adalah sua-
tu upaya pembinaan yang ditujukan ke-
pada anak sejak lahir sampai dengan usia 
enam tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkem-
bangan jasmani dan ruhani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut‖. 
Berdasarkan Undang-Undang 
yang berlaku, maka dapat dipahami 
bahwa pendidikan anak usia dini mene-
kankan pada pengembangan kemampuan 
anak yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan. Rangsangan atau stimulasi 
diberikan pada pendidikan anak usia dini 
untuk mengembangkan seluruh aspek 
perkembangan anak. Stimulus diberikan 
oleh pendidik atau orang tua melalui 
proses bermain dan pengasuhan baik da-
lam lingkungan sekolah maupun rumah. 
Aspek perkembangan anak cocok 
dikembangkan sejak usia dini. Menginga 
anak berada pada masa keemasan. Salah 
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satu kemampuan yang harus dikem-
bangkan sejak usia dini adalah penana-
man nilai karakter. Penanaman nilai ka-
rakter dapat dilakukan melalui kegiatan 
bermain. Kegiatan bermain dapat mem-
bantu guru menyampaikan pesan-pesan 
moral dan membentuk karakter anak mi-
salnya pembiasaan mengucapkan maaf, 
terimakasih, mengikuti aturan, dan me-
laksanakan tugasnya. 
Oleh sebab itu, sebagai lingkun-
gan yang menunjang dan mendukung 
pemberian stimulasi pada anak, hendak-
nya memahami kebutuhan dan perkem-
bangan anak. Begitu halnya dengan pe-
nanaman nilai karakter, yang harus 




A. Hakikat Anak Usia Dini 
Anak usia dini adalah anak usia 
lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang harus distimulasi untuk mening-
katkan pertumbuhan dan perkembangan-
nya sesuai dengan tahapan usianya. Pada 
usia ini perkembangan otak anak ber-
kembang dengan pesat yaitu sekitar 80% 
dari rentang usia lahir sampai dengan 
delapan tahun. Hal ini sejalan dengan 
pendapatnya Benyamin S. Bloom, Keith 
Osborn, dan Burton L, White (2011: 34), 
mengemukakan bahwa: 
Sekitar 50% kapasitas kecerdasan 
seseorang telah selesai terbentuk saat 
anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% 
berikutnya terjadi pada rentang usia 4 
hingga 8 tahun, dan 20% sisanya pada 
rentang usia 8 hingga 18 tahun. Ini ar-
tinya, kecerdasan yang terbentuk pada 
rentang 4 tahun pertama sama besarnya 
dengan peningkatan kecerdasan pada 
rentang usia 14 tahun hingga berikutnya. 
Pada usia 6 tahun perkembangan kecer-
dasan anak telah mencapai 70%. 
Artinya pada masa usia dini san-
gat menentukan perkembangan otak 
anak dalam meningkatkan kecerdasan 
anak dari rentang usia lahir sampai den-
gan delapan tahun. Pada masa keemasan 
ini merupakan masa kritis dalam tahapan 
kehidupan manusia, yang akan menentu-
kan perkembangan anak selanjutnya. Hal 
ini sejalan dengan pendapat Mulyasa 
(2012: 16) anak usia dini adalah inidivi-
du yang sedang mengalami proses per-
tumbuhan dan perkembangan yang san-
gat pesat, bahkan dikatakan sebagai 
lompatan perkembangan. Perkembangan 
dan pertumbuhan individu pada usia ini 
sangat menentukan kehidupan selanjut-
nya.  
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Maslow dalam Dodge (1992:19) 
mengemukakan tentang hierarki kebutu-
han dalam meningkatkan pertumbuhan 
dan perkembangan manusia yang memi-
liki lima kebutuhan dasar yaitu kebutu-
han fisiologis, keamanan, cinta, harga 
diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan ter-
sebut tersusun sesuai dengan tahapannya 
sampai dengan kebutuhan terakhir aktua-
lisasi diri. 
Hierarki kebutuhan manusia 
mengatur kebutuhan dasar dalam lima 
tingkatan prioritas. Tingkatan yang pal-
ing dasar, atau yang pertama meliputi 
kebutuhan fisiologis seperti: udara, air 
dan makanan. Tingkatan yang kedua me-
liputi kebutuhan keselamatan dan kea-
manan, yang melibatkan keamanan fisik 
dan psikologis. Tingkatan yang ketiga 
mencakup kebutuhan cinta dan rasa me-
miliki, termasuk persahabatan, hubungan 
sosial dan cinta seksual. Tingkatan yang 
keempat meliputi kebutuhan rasa ber-
harga dan harga diri, yang melibatkan 
percaya diri, merasa berguna, peneri-
maan dan kepuasan diri. Tingkatan yang 
terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. 
(Papalia dan Wendkos, 1990: 31)  
Berdasarkan teori tersebut seseo-
rang yang seluruh kebutuhannya terpe-
nuhi merupakan orang yang sehat secara 
fisik dan mentalnya. Seseorang dengan 
satu atau lebih kebutuhan yang tidak ter-
penuhi merupakan orang yang berisiko 
untuk sakit atau mungkin tidak sehat pa-
da satu atau lebih dimensi manusia. 
Dari pendapat beberapa para pa-
kar di atas dapat disimpulkan bahwa 
anak usia dini adalah anak usia lahir 
sampai dengan usia enam tahun yang 
pertumbuhan dan perkembangannya ha-
rus distimulasi secara optimal dengan 
cara memenuhi 5 kebutuhan dasar manu-
sia agar terciptanya anak yang sehat se-
cara fisik dan jasmani guna menentukan 
pengembangan kualitas manusia. 
 
B. Hakikat karakter 
Dalam terminology Islam istilah 
karakter lebih dikenal dengan ―akhlak‖, 
dan secara etimologis,kata karakter bi-
saberartisifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 
budi pekerti yang membedakan seseo-
rang. Orang yang berkarakter berartio-
rang yang memiliki watak, kepriba-
dian,budi pekerti, atau akhlak. Dengan 
makna sepertiini berartikarakter iden-
tikdengan kepribadian atau akhlak. ber-





gi dipengaruhi oleh tigamatrapenting 
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yaituindividu, sosial dan moral. Dalam 
konteks pendidikan karakter dimadrasah, 
ketiga matra tersebut meliputisiswa dan 
guru sebagai individu, lingkungan ma-
drasahdan interaksiguru-siswa sebagai-
matra sosial, dan pilar pendidikan cinta 
kepada Allah dan segenap ciptaannya-
sebagai matra moral. Ketiganya saling 
terkait dan menjadi serangkaian pro-
gram yang berjalan sistemik dan prose-
dural. 
Halyang harus diperhatikan da-
lam pendidikan karakter adalah mema-
hami hakikat pendidikan karakter, kare-
na pendidikan karakter bergerak dari 
kesadaran (awareness), pemahaman 
(understanding), kepedulian (concern), 
dan komitmen (commitmen), menuju-
tindakan (doing atau acting). Klipatrick 
mengemukakan bahwa salah satu pe-
nyebab ketidakmampuan seseorang 
berperilaku baikmeskipun telah memili-
ki pemahaman tentang kebaikan itu 
(moral understanding) disebabkan ka-
rena tidak terlatih untuk melakukannya 
(moral doing) (Mulyasa,2013:14). 
1. Karakter Mandiri 
Menurut Fadlillah (2012:195) 
mandiri merupakan sikap dan perilaku 
yang tidak mudah bergantung padao-
ranglain dalam menyelesaikan tugas- 
tugasnya. Senada dengan (Mustari, 
2014:77) yang menyatakan bahwa man-
diri adalah sikap dan perilaku yang ti-
dak mudah tergantung pada orang lain-
dalam menyelesaikan tugas-tugas. Se-
dangkan menurut Subroto dalam 
(Wiyani,2013:35) mengartikan keman-
dirian sebagai kemampuan anak untuk 
melakukan aktivitas sendiri atau mampu 
berdiri sendiri dalam berbagai hal. Seja-
lan dengan Subroto menurutBarnadib-
dalam Yamin (2012:68) kemandirian 
meliputiperilaku mampu berinisiatif, 
mampu mengatasi hambatan/masalah, 
mempunyai rasa percaya diri dandapat-
melakukan sesuatu sendiri tanpa bantu-
anorang lain. Musthafa dalam Wiyani 
(2013:24) juga menyatakan kemandi-
rian adalah kemampuan untuk men-
gambil pilihan dan menerima konseku-
ensiyangmenyertainya. 
Lebih lanjut Musthafa dalam 
Wiyani (2013: 28) menjelaskan tum-
buhnya kemandirian pada anak-anak 
bersamaan dengan munculnya rasa takut 
atau kekhawatiran dalam berbagai ben-
tuk dan intensitas yang berbeda- beda. 
Rasa takut (kekhawatiran) dalam taka-
ran yang wajar dapat berfungsi sebagai 
emosi perlindungan bagia nak-anakyang 
memungkinkan dirinya mengetahuika-
panwaktunya meminta perlindunganke-
pada orangtuanya atau orangdewasa. 
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Berdasarkan pendapatdiatas ke-
mandirian merupakan kemampuan anak 
untuk melakukan aktivitas sendiri atau 
mampu berdiri sendiri dalam berbagai-
halyang ditunjukkan dengan sikap dan-
perilaku yang tidak mudah bergantung-
padaoranglain dalam menyelesaikan 
tugas-tugasnya. 
Kemandirian pada anak dapat di-
lihat bagaimana anak mampu bersosia-
lisasi, percaya diri, memiliki motiva-
siyang tinggi, mampu mengambil kepu-
tusan sendiri tanpa bergantung pada 
orang lain. Anak yang kurang mandiri-
telihat pada bagaimana anak melakukan 
setiappekerjaan selalu bergantung pada 
orangtua, guru, atau orang dewasa lain-
nya,sulit untuk bersosialisasi atau bera-
daptasi dengan lingkungan sekitar,serta 
kurangnya motivasidalamdiria-
nak.(Yamin, 2012:63) mengungkapkan 
setiap orang memiliki kemampuan yang 
unik untuk memahami sesuatu, tidak 
hanya menerima saja, tetapijuga mem-
punyai inisatif untuk mandiri, yang 
berwujud dalam bentuk keinginan-
keinginan untuk mengalami sendiri, 
memahami sendiri ataupun mengambil 
keputusan sendiri dalam tindakannya. 
Sejalan dengan teoridiatas me-
nurut Wiyani(2013:33) berdasarkan as-
pek dan komponen, ciri-ciri kemandiran 
anak usia dini adalah sebagai berikut: 1) 
Memiliki kepercayaan kepadadiri sendi-
ri;2) Memiliki motivasi intrinsic yang-
tinggi; 3) Mampu dan berani menentu-
kan pilihannya sendiri; 4) Kreatif dan 
inovatif; 5) Bertanggung jawab mene-
rima konsekuensi yang menyertai pili-
hannya; 6) Mampu menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya; dan 7) Tidak-
bergantung pada orang lain. 
Menurut Kartono dalam Wiyani 
(2013: 32), bahwa kemandirian terdiri 
dari beberapa aspekyaitu: 
1. Aspek emosi, aspekini ditunjukkan 
dengan kemampuan mengontrol 
emosidan tidak tergantung nya kebu-
tuhan emosi dari orangtua. 
2. Aspek ekonomi, aspek ini ditunjuk-
kan dengan kemampuan mengatur 
ekonomi dan tidak tergantungnya 
kebutuhan ekonomi pada orangtua. 
3. Aspek intelektual, aspek ini ditun-
jukkan dengan kemampuan untuk 
mengatasi berbagai masalah yang di-
hadapi. 
4. Aspek sosial, aspek ini ditunjukkan 
dengan kemampuan untuk mengada-
kan interaksi dengan orang lain dan-
tidak tergantung atau menunggu aksi 
dari oranglain. 
Menurut Brewer dalam Yamin 
(2013:61).juga menyatakan bahwa ke-
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mandirian anak Taman Kanak-kanak 
indikatornya adalah pembiasaan yang-
terdiridari kemampuan fisik, percayadiri, 
bertanggung jawab,disiplin, pandai ber-
gaul, mau berbagi, mengendalikan emo-
si. Indikator kemandirian anak dapat 
dilihat sebagai berikut: 
1) Kemampuan fisik. Kemampuan fi-
sikterdiri dari bagaimanasang anak 
memenuhi kebutuhannya sendiri, mi-
salnya anak mampu makan sendiri, 
mencucitangan sebelum makan, ber-
doa, dan membersihkan meja setelah 
makan, anak mampu memakai sepatu 
dan memakai pakaian sendiri. Anak-
telah mampu membiasakan member-
sikan diri sendiri, seperti mandi sen-
diri, pergi ke toilet membuang air be-
sar dan air kecil sendiri, dll. 
2) Percayadiri. Hal ini ditunjukan ba-
gaimana sikap anak yang mampu 
percaya akan kemampuannya sendi-
riuntuk melakukan sesuatu yang 
mampu dilakukannya sendiri. 
3) Bertanggungjawab. Dalam setia ke-
putusan yang diambil terdapat resiko 
atau konsekuensi yang harus diteri-
ma, hal ini dapat ditunjukkan bagai-
manasikap dan perilaku yang bera-
nimenerimadan menanggung resiko-
dari setiap keputusan yang diambil. 
4) Disiplin. Hal ini ditunjukan bagai-
mana upaya memberikan pengawa-
san,dan bimbingan secara konsisten, 
yang dimaksudkan sebagaiupaya-
pengendalian diriagar segala upaya 
yang dilakukan sesuai dengan nor-
ma-norma atau aturanyang ada. 
5) Pandai bergaul. Yaitu bagaimana 
anak mampu bersosialisasi dengan-
lingkungan serta mampu menem-
patkan diri dengan baik dilingkungan 
manapun anak berada. 
6) Salingberbagi. Hal iniditunjukkan 
bagaimana anak mampu memahami 
kebutuhan oranglain dan mau berba-
gi untuk memenuhi kebutuhan oran-
glain. 
7) Mengendalikan emosi. Bagaimana 
anak mampu berempati dengan 
oranglain. Berdasarkan uraian diatas, 
kemandirian anak dapat dilihat dari 
bagaimana pembiasaan yangditun-
jukkan melalui sikap dan perilakua-
nak yang percaya diri terhadap ke-
mampuannya, mampu memenuhi 
kebutuhan sendiri, berani mengambil 
resiko dengan keputusan sendiri, 
mampu mengontrol emosidan berso-
sialisasi dengan lingkungan sekitar 
dengan baik. 
Faktor-faktor yang mendorong 
timbulnya kemandirian anak menurut-
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Wiyani(2013:37)yaitu: 1) Kondisi Fisi-
ologis; 2) Kondisi psikologis; 
3)Lingkungan; 4) RasaCintadan Kasih 
Sayang; 5) Pola Asuh Orangtua dalam 
Keluarga; dan 6) Pengalaman dalam Ke-
hidupan. Faktor yang paling mempenge-
ruhi timbulnya karakter mandiri yaitu 
dari lingkungan. Lingkungan yang penuh 
rasa cinta dan kasih sayang secara tidak 
langsung dapat membentuk kepribadian 
mandiri anak dengan cara penerapan po-
la asuh yang tepat. 




internalisasikan padaanak sejak usiadini. 
Menurut Papalia (2008: 404)Wendoks is 
methods of molding children‟s charac-
ter and of teaching them to exercise self 
control and engage in acceptable beha-
vior. Disiplin adalah metode pembentu-
kan karakter serta pengajaran Kontrol 
diri dan perilaku yang dianggap pantas. 
Morison (1988: 385) menyata-
kan bahwa discipline generally refers to 
correcting and directing children to-
ward acceptable behavior. Other con-
cept of discipline have to do with get-
ting children to obey, do what they are 
told to do, and listen to whomever is 
getting intructions. Artinya disiplin 
umumnya mengacu pada mengoreksi 
dan mengarahkan anak-anak kearah pe-
rilaku yang dapat diterima. Dimana dis-
iplin harus dilakukan dengan mengajar-
kan anak-anak untuk taat, melakukan 
apa yang orang dewasa perintahkaan 
untuk melakukan dan mendengarkan 
siapa yang memberi instruksi. 
Disiplin adalah tindakan yang 
menunjukan perilaku tertib dan patuh 
terhadap berbagai ketentuan dan peratu-
ran. disiplin dapat dilakukan dengan 
cara membuat semacam peraturan atau 
tata tertib wajib yang dipatuhi oleh se-
tiap anak. (Fadillah dan khorida, 2013: 
192). Selanjutnya, Hurlock (2011: 82) 
menegaskan bahwa disiplin adalah, se-
seorang yang belajar atau secara suka 
rela mengikuti seorang pemimpin. da-
lam hal ini orang tua dan guru merupa-
kan pemimpin dan anak merupakan mu-
rid yang belajar dari mereka cara hidup 
yang berguna dan bahagia dimasa yang 
akan datang. 
Menurut Montessori dalam Soe-
geng (2011: 4) menyatakan bahwa prin-
sip pendidikan adalah pemberian aktivi-
tas pada anak untuk pembentukan disip-
lin pribadi kemandirian dan pengarahan 
diri. Disiplin yang diberlakukan atau 
dibentuk sejak anak berusia dini meru-
pakan tahap awal pembiasaan, bagi 
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anak hal tersebut adalah hal yang biasa-
biasa saja saat menjalaninya, lebih dari 
itu anak akan mengalami kemudahan 
bahwa kesuksesan ketika pola hidup 
disiplin telah terbentuk sejak dini, seba-
liknya melakukan apa yang dikatakan 
dengan disiplin sangat tidak mudah di-
lakukan bagi anak-anak yang tidak di-
biasakan dengan budaya disiplin, sebab 
anak terbiasa mengikuti kemauannya 
sendiri , tanpa memeperdulikan orang 
lain, selalu dituruti sesuai keinginannya 
tanpa dilihat kepantasan bagi anak un-
tuk melakukan hal tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, pene-
liti menyimpulkan secara sederhana dis-
iplin anak usia dini pada dasarnya ada-
lah sikap taat dan patuh terhadap aturan 
yang berlaku, baik dirumah, di sekolah, 
maupun dimasyarakat yang dilakukan 
oleh anak usia dini. Dengan disiplin da-
pat memenuhi kebutuhan anak dalam-
banyak hal. Karena dengan disiplin 
anak akan berfikir dan menentukan sen-
diri tingkah laku sosialnya sesuai den-
gan lingkungan sosialanak tersebut. 
Berikut empat unsure disiplin 
yang apabila salah satunya tidak terpe-
nuhimaka akan menyebabkan disiplin 
tidaklagi berfungsi sebagaimana mes-
tinya. 
1. Peraturan. Peraturan adalahketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan untuk 
menata tingkah laku seseorang dalam 
suatu kelompok, organisasi, institusi 
atau komunitas. Aturan tingkahlaku 
tersebut ditetapkan oleh orang-
tua,guru,atau teman bermain (Wan-
tah, 2005: 150). 
2. Konsistensi. Konsistensi dimaknai 
sebagai kecenderungan menuju arah 
kesamaan. Artinya ada kesamaan da-
lam situasi dan kondisi berbedaden-
gan tujuan yang tetap. Hal ini me-
mungkinkan dipertahankannya suatu-
konsep tanpa harus merubah peratu-
ran, ketika kebutuhan anak berubah-
seiring dengan tumbuh kembangnya 
anak (Ibung, 2009:86) 
3. Hukuman. Hukuman adalah suatu 
sanksi yang diterima oleh seseorang 
sebagai akibat dari pelanggaran atau 
aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
Sanksi tersebut dapat berupa material 
dan nonmaterial. Dalam pelaksanaan 
hukuman iniharus disesuaikan dengan 
tahap perkembangan anak usia dini.  
4. Penghargaan. Sama seperti halnya 
hukuman, penghargaan mempunyai 
peranan penting dalam penerapan dis-
iplin karena penghargaan memegang 
fungsi penting yang berbanding terba-
lik dengan fungsi hukuman yaitu se-
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bagai alat untuk mendidik, alat untuk 
memotivasi, dan penguatan. Sedang-
kan bentuk-bentuk dari penghargaan 
itu sendiri meliputi; pelukan,ciuman, 
pujian, hadiah, dan perlakuan istime-
wa. 
Hasil penelitian Lonan dan 
Lioew dalam Wiyani (2013:48) dapat-
diketahui ada empatfaktoryangmem-
pengaruhi disiplin pada anak usiadini, 
yaitu: 1) Banyak sedikitnyaanggota ke-
luarga; 2) Pendidikan orangtua; 3) Jum-
lah balita dalam keluarga; dan 4) Pen-
dapatan orangtua 
Dari uraian di atas, dapat disim-
pulkan bahwa peran utama yang sangat 
berpengaruh pada pembentukan karak-
ter disiplin anak adalah lingkungan ke-
luarga. Pendidikan disiplin anakdalam-
keluarga diberikan agar anak dapat 
mengontrol dirinya dalam bertingkah 
laku di masyarakat. 
 
C. Penanaman Nilai - Nilai Karakter 
Mandiri dan Disiplin Pada Anak 
Usia Dini 
Orangtua selaku pendidik secaraa-
lamiah akan membimbing dan membe-
lajarkan anak dalam membentuk karak-
ter mandiri dan disiplin dengan aturan-
aturan yang berlaku dalam keluarga. 
Bimbingan dan pembelajaran mengenai 
aturan inilah yang juga disebut sebagai-
upaya penanaman karakter mandiri dan dis-
iplin anak dalam keluarga. 
Membentuk karakter rmandi r i  
dan  disiplin pada anak usia dini mem-
butuhkan sebuah pembiasaan dan kete-
kunan dari orangtua ataupun pendidik. 
Maka dari itu, diperlukan peran orang-
tua dan pendidik yangaktif dan kreatif  
dalam pengembangan dan pembelaja-
ran karakter mandiri dan disiplin sejak 
usiadini. Ada beberapa bentuk kegia-
tan dan pengaturan dalam penana-
man karakter mandiri dan disiplin 
yang dapat dilakukan orangtua, yaitu: 
1. Konsistensi dalam menerapkan pera-
turan. Peraturan merupakan tatanan 
yang dibuat untuk mengaturanakun-
tuk mencapai tujuan tertentu. Konsis-
tensi dalam menerapkan peraturan 
pada anak usia dini dapat memberi 
pengalaman dari arti kata bertang-
gungjawab, mengerti arti sebuah 
konsekuensi (sebab-akibat) dan anak 
belajar patuh kepada orangtua. 
2. Membiasakan anak untuk melaku-
kan tugasnya secara mandiri tanpa 
bantuan orang lain dengan penga-
wasan orangtua. Pembiasaan mela-
kukan kegiatan sehari-hari secara 
sendiri dapat membentuk karakter 
mandiri pada individu anak. Seper-
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ti: melakukan kegiatan mandi sen-
diri, menggunakan baju sendiri, 
membereskan mainan sendiri sete-
lah bermain, mengambil makan 
dan minum sendiri, dapat menyata-
kan keinginan, membiasakan kete-
rampilan memecahkan masalah dan 
menanamkan rasa percaya diri 
anak. 
3. Memberikan hukuman yang sesuai. 
Setiap orang tua dapat dikatakan ti-
dak pernah ada yang tidak menghu-
kum anaknya. Dalam batas-batas ter-
tentu, hukuman dapat bersifat wajib-
dan dapat juga menjadi dilarang. Hu-
kuman bersifat wajib jika ditujukan-
sebagai tindakan preventif agar anak 
menjadi lebih baik, lebih santun,dan 
lebih berguna bagi teman dan ling-
kungan tempat dia tinggal. Pembe-
rian hukuman menjadi dilarang jika-
berefek buruk, yaitu membuat anak-
terpuruk, sedih, frustasi, bahkande-
presi. Dengan demikian hukaman 
ada yang bersifat wajib dan ada yang 
bersifatdilarang. 
4. Membiasakan memberi penghargaan pa-
da anak yang bersifat edukasi. Kata-
penghargaan ataupunishment digu-
nakanuntuk mengungkapkan hasil 
atau perbuatan yang baik. Penghar-
gaan yang diberikantidakhanyaberu-
pamateri melainkan juga berupa 
nonmateri, seperti: pujian, acungan-
jempol, senyuman, pelukan, tepuk-
tangan, atau bisa juga dengan tepu-
kan dipunggung.  
5. Menghindari kritikanpadaanakusiadi-
ni yang bersifat negatif. Orangtua 
sebaiknya membatasi kritikanterha-
dap perilakuburuk anakusiadini. jika 
anak sering dikritik oleh orangtua-
nya, halituakan membuat anak mera-
sa dirinya buruk dan lambat laun 
anak akan merasa bahwa dia tidak-
dapat mengerjakan apapun. 
6. Menanamkan nilai-nilai kebaikan 
sesering mungkin. Nilai-nilai kebai-
kan seperti terbiasa bermain bergan-
tian, tidak suka memaksakan kehen-
dak, terbiasa menjaga kebersihan 
lingkungan, dan tidak suka mem-
buang sampahs embarangan. Pena-
naman nilai-nilai kebaikan tersebu-
takan menumbuhkan kecintaan anak 
padahal-halyang telah biasaialaku-
kan.Oleh Karen aitu, diperlukan wak-
tu dalam penanaman nilai-nilai ke-
baikan tersebut. Agar anak memaha-
mi bahwa apa yang ialakukan itu 
adalah sebagai tugas dan tanggung-
jawab yang dilakukannya secara 
konsisten. 
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Seorang guru harus mampu dan-
terampil dalam menyusun berbagai stra-
tegi pembelajaran. Dapat menciptakan 
suasana belajar dan mampu menginte-
grasikan pembelajaran karakter mandiri 
dan disiplin dalam aktivitas belajar anak. 
Sehingga anak dapat bekerjasama dan-
bertingkah laku dengan baik selama 
pembelajaran sedang berlangsung. Ma-
ka dari itu, seorang guru harus menjadi-
contoh suri taulada bagi anak muridnya. 
Dalam pembelajaran guru harus mem-
perlihatkan contoh konkrit dalam semua 
hal yang diajarkan, karena anak usia dini 
dalam masa perkembangan periode sen-
sitive. 
Ada beberapa hal yang dapat di-
lakukan oleh guru untuk membentuk 
karakter mandiri dan disiplin pada 
anakusia dini di sekolah, yaitu: 
1. Konsistensi. Guruharusmembuatkese-
pakatan-kesepakatan dengan peserta-
didik selama ia berada di lingkungan-
sekolah. Kesepakatan tersebut seperti: 
mengembalikan barang pada tempat-
nya setelah digunakan, membuang 
sampah pada tempatnya, menyelesai-
kan tugasnya dengan tepat waktu, ti-
dak ribut atau mengganggu temannya 
saat belajar, mengambil makan dan 
minum sendiri, dan lain-lain. Bersi-
kap konsistensi dalam mematuhi pera-
turan dapat menumbuhkan sikap dis-
iplin dan mandiri dalam diri anak. 
2. Memperhatikan harga diri anak ketika 
melanggar aturan. Jikaada anak yang 
melakukan pelanggaran kedisiplinan, 
sebaiknya guru jangan menegurnya-
didepan teman-temannya karena akan 
membuat anak merasa malu dan cen-
derung bersikap keras kepala. 
3. Membuat peraturan yang dapat dipa-
hami dan dilakukan oleh anak. Jika 
guru hendak memberikan peraturan 
kepada anak, sebaiknya juga membe-
rikan alasan-alasan yang mudah di-
pahami tentang peraturan tersebut dan 
cara mengimplementasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4. Menghadiahkan pujian. Guru membe-
rikan apresiasi berupa pujian kepa-
daanak apabila anak melakukan hal-
hal yang positif dan menaati aturan 
yang telah disepakati bersama. Mem-
berikan pujian atau apresiasi  
akan membuat anak merasadihar-
gaisehinggaiatidakmerasatertekan 
dengan adanya peraturan tersebut. 
5. Bertindak tegas dan memberikanhuku-
man apabila ada yang melanggar atu-
ran. Bertindak tegas disini bukan be-
rarti bersifat kasar melainkan mem-
biasakan guru dan anak untuk mema-
tuhi peraturan yang ada. Hukuman 
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yang diberikan kepada anak ti-
dak sampai menyakiti fisik dan psiko-
logi anak melainkan bersifat mendi-
dik. 
6. Membiasakan anak untuk melaku-
kan tugasnya secara mandiri tanpa 
bantuan orang lain dengan penga-
wasan guru. Pembiasaan melaku-
kan kegiatan sehari-hari secara 
sendiri dapat membentuk karakter 
mandiri pada individu anak. Seper-
ti: membereskan mainan sendiri se-
telah bermain, mengambil makan 
dan minum sendiri, dapat menyata-
kan keinginan, membiasakan kete-
rampilan memecahkan masalah dan 
menanamkan rasa percaya diri 
anak. 
7. Guru menggunakan metode atau 
kegiatan pembelajaran yang me-
rangsang keaktifan, kreativitas, dan 
pembentukan karakter mandiri dan 
disiplin pada anak. Kegiatan bela-
jar sambil bermain dapat menim-
bulkan rasa senang kepada anak 
dengan demikian dapat merang-
sang keaktifan, kreativitas, dan 
pembentukan karakter mandiri dan 
disiplin pada anak dengan lebih 
mudah pada individu anak. 
Selain hal di atas, guru dapat me-
lakukan berbagai cara sehingga dapat me-
nanamkan nilai karakter yang baik pada 
anak usia dini. Hal tersebut sesuai penda-
pat Marvin W. Berkowitz Dan John H. 
Grych (2000: 69), bahwa “we have identi-
fied some centralways thatearlychildhood 
educators can positively impact on 
healthy character development in young 
children: induction, nurturance, deman-
dingness, modeling, democra-
cy,facilitatingchild understanding, teach-
ing humanevalues, fosteringcaring rela-
tionships,emotionmanagement, respect.” 
Yang dapat disimpulkan bahwa hasil pe-
nelitian mengidentifikasi beberapa jalan 
utama yang dapat memberi dampak posi-
tif pada pengembangan karakter yang baik 
pada anak-anak diantaranya: induksi, 
pengasuhan, tuntutan, pemodelan, demo-
krasi, memfasilitasi pemahaman anak, 
mengajar nilai-nilai manusia, membina 
hubungan, emosi manajemen, rasa hormat. 
Berbagai kegiatan tersebut dapat dilaku-
kan guru dalam penanaman nilai karakter 
anak dilingkungan pendidikan, khususnya 
pendidikan anak usia dini. 
Orang tua juga memiliki peran 
penting dalam penanaman nilai karakter 
pada anak usia dini, karena hubungan 
orang tua dan anak dalam keluarga akan 
mempengaruhi perkembangan anak. Da-
lam sebuah penelitian oleh Chou, Mei-Ju, 
Yang, Chen-Hsin, Huang, Pin-Chen 
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(2014:257) penanaman nilai karakter anak 
dipengaruhi oleh Bungan anak dengan 
orang tua, serta bagaimana peran guru 
dalam pendidikan. Terdapat pengaruh 
yang signifikan terhadap Budidaya Karak-
ter Anak-anak prasekolah, serta dukungan 
orang tua prasekolah dan perancah dalam 
mendongeng, bermain, musik dan seni 
anak-anak berperan sebagai faktor penting 
dalam hubungan orangtua-anak praseko-
lah. 
Dari berbagai pendapat di atas, 
dapat disimpulkan bahwa penanaman ni-
lai karakter dapat dikembangkan sejak 
usia dini melalui pengasuhan di rumah 
dan pendidikan di sekolah dengan mem-
perhatikan karakteristik anak dalam hal 
perkembangan maupun belajar. Anak be-
lajar melalui kegiatan bermain. Bermain 
dapat membantu mengembangkan nilai 
karakter pada anak, seperti memperkenal-
kan anak pada norma melalui kegiatan 
mendongeng, bermusik, dan bermain pe-
ran, serta kegiatan bermain lainnya. 
 
PENUTUP 
Anak usia dini adalah anak usia 
lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang pertumbuhan dan perkembangan-
nya harus distimulasi secara optimal 
dengan cara memenuhi 5 kebutuhan da-
sar manusia agar terciptanya anak yang 
sehat secara fisik dan jasmani guna me-
nentukan pengembangan kualitas manu-
sia. 
Halyang harusdiperhatikandalam 
pendidikan karakter adalah memahami-
hakikat pendidikan karakter, karena pen-
didikan karakter bergerak dari kesadaran 
(awareness), pemahaman (understand-
ing), kepedulian (concern), dankomit-
men (commitmen), menuju tindakan 
(doing atau acting). Klipatrickmenge-
mukakan bahwa salah satu penyebab ke-
tidakmampuan seseorang berperilaku 
baik meskipun telah memiliki pemaha-
man tentang kebaikan itu (moral under-
standing) disebabkan karena tidak terla-
tih untuk melakukannya (moral doing). 
Kemandirian merupakan ke-
mampuan anak untuk melakukan aktivi-
tas sendiri atau mampu berdiri sendiri 
dalam berbagai hal yang ditunjukkan-
dengan sikap dan perilaku yang tidak-
mudah bergantungpada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugasnya. 
Disiplin anak usia dini pada da-
sarnya adalah sikap taat dan patuh terha-
dapaturan yang berlaku, baik di rumah, 
di sekolah, maupun dimasyarakat yang-
dilakukan oleh anak usia dini. Dengan 
disiplin dapat memenuhi kebutuhan anak 
dalam banyakhal. Karena dengan disip-
lin anak akan berfikir dan menentukan-
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sendiri tingkah laku sosialnyasesuai den-
gan lingkungan sosialanak tersebut. 
Kegiatan dan pengaturan dalam 
penanaman karakter mandiri dan disiplin 
yang dapat dilakukan orangtua di rumah, 
yaitu : 1) Konsistensidalammenerapkan-
peraturan;2) Membiasakan anak untuk 
melakukan tugasnya secara mandiri tan-
pa bantuan orang lain dengan pengawa-
san orangtua; 3) Memberikanhukuma-
nyang sesuai; 4) Membiasakan memberi 
penghargaan pada anak yang bersifat 
edukasi; 5) Menghindari kritikanpadaa-
nakusiadini yang bersifat negative; dan 
6) Menanamkan nilai-nilai kebaikan se-
sering mungkin.  
Ada beberapa hal yang dapatdi-
lakukan oleh guru untuk membentuk 
karakter mandiri dan disiplin pada ana-
kusia dini di sekolah, yaitu: 1) Konsis-
tensi; 2) Memperhatikan harga diri anak 
ketika melanggar aturan; 3) Membuat 
peraturan yang dapat dipahami dan di-
lakukan oleh anak; 4) Menghadiahkan-
pujian; 5) Bertindak tegas dan membe-
rikanhukuman apabila ada yang me-
langgar aturan; 6) Membiasakan anak 
untuk melakukan tugasnya secara man-
diri tanpa bantuan orang lain dengan 
pengawasan orangtua; dan 7) Guru 
menggunakan metode atau kegiatan 
pembelajaran yang merangsang keakti-
fan, kreativitas, dan pembentukan ka-
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This paper examines the challenges of da‘wa in multicultural communities in 
three regencies of Central Kalimantan. These three regencies are usually dubbed ad wa-
tersheds because they are the initial pathways for the spread of Islam in Central Kali-
mantan which at present, the majorities of population are muslims. The main problem of 
this study is how the challenge of da‘wa in multicultural societies and the study is aimed 
at mapping da‘wa with various challenge faced in community. This paper based on re-
search field result on basis interview, FGD, and documentation. This study finds : 
Broadly speaking, da'wa challenges on multicultural communiries consist of internal 
and external factors. From internal factors derived from da'i; mad'u ; the approach and 
method of da'wa and the media.From external factors namely the existence of Christia-
nization activities .Another fact was that although the majority Muslim community, in 
certain areas politically / governmentally was controlled by non-Muslims. This had an 
impact on policies and budgets that were not considered significant enough for the de-
velopment of good da'wa. 
 
Keywords : Da‟wa challenge, multicultural, Central Kalimantan. 
 
A. INTRODUCTION 
Islam is one of the divine reli-
gions developed through da'wah activi-
ties. The history of Islam has proven that 
da'wa is the main driver of the develop-
ment of Islam in all corners of the earth. 
The da‘wa movement itself in its history 
has never faced a smooth path without 
obstacles, since the era of the Prophet 
Muhammad, Khulafaur Rasyidin, even 
now. Changes in the times accompanied 
by social changes have presented a va-
riety of issues that are challenges for the 
da'wa movement that must be found a 
solution. 
149 
The shift from the agrarian era to 
the era of modernization is an inevitable 
necessity. The logical consequence of 
these changes, the mindset, attitude, 
mentality, and behavior of the people 
should be changed according to the 
times, including carrying out religious 
teachings.
153
 Entering the era of globali-
zation, da'wa is not just enough to con-
vey the message of Islam, but it requires 
a globally oriented da'wa that can bring 




The entrance and development of 
Islam in Indonesia is one of them 
through cultural adaptation. History of 
da'wa in Indonesia with a long history 
spans with a variety of characteristics 
and diversity that never runs out to be 
studied.Islam in Central Kalimantan also 
has its own historical story that is inter-
esting to study as well as the face of Is-
lamic da'wa in Central Kalimantan and 
its problems. Interesting because Islam 
and its people in Central Kalimantan live 
side by side with other religions in a 
very plural diversity. Furthermore, the 
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Nomor 01, Juni 2013. h. 77. 
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Istina Rakhmawati, Potret Dakwah di 
tengah Era Globalisasi dan Perkembangan Za-
man, AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyia-
ran Islam. Vol.1. Nomor 1,Jan-Juni 2013. P3M 
STAIN Kudus. h. 76. 
image developed outside Kalimantan, 
impressed that Central Kalimantanis an 
area / base of Christianity and Hindu 
Kaharingan with a majority population. 
Even though the statistical data of these 
assumptions are not proven. 
According to data from the Cen-
tral Kalimantan Central Statistics Office 
2015, Central Kalimantan has an area of 
153,564 Km2. The population of 
2,680,702 consists of Islam 1,944,177 
people, Christian 420,624, Catholics 
86,238, Hindus, 218,890, Buddhists 




B. RESEARCH METHODS 
This research is a field research 
which is qualitative descriptive which is 
supported by quantitative data. This re-
search was carried out in 3 regencies 
namely Murung Raya Regency, North 
Barito and South Barito with the reason 
that geographically it is on the same path 
that is in the Barito Watershed and is a 
native Kalimantan Central area / religion 
base (kaharingan) and most of the popu-
lation is inhabited by local people 
( dayak). Data collection techniques 
were through interviews, focus group 
discussions and documentation. Data 
analysis techniques used source, method 
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Badan Pusat Statistik Provinsi Kali-
mantan Tengah Tahun 2015. 
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and theory triangulation techniques. Data 
analysis was done by data reduction, da-
ta presentation, drawing conclusions or 
verification. 
 
C. THE CHALLENGES OF DA’WA 
INMULTICULTURAL COM-
MUNITIES IN CENTRAL KALI-
MANTAN 
The progress of development and 
the opening of access roads have an im-
pact including population mobilization. 
This population mobilization also took 
place in Murung Raya Regency, North 
Barito and South Barito, so that the 
people in this area consisted of various 
ethnic groups, religions, languages and 
cultures. The meeting of a multicultural 
society would be faced with various op-
portunities, problems and challenges, 
including towards religious life and 
da'wah activities. 
Broadly speaking, da'wa chal-
lenges on multicultural communiries 
consist of internal and external factors. 
From internal factors derived from da'i 
156
 / proselytizing agents; mad'u
157
 / tar-
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Etymologically the term da‘i means a 
person or group who preaches about islam:a per-
son or group who teaches Islam:a person who 
runs an effort to implement the teachings of Is-
lam. The term of da‘i covers people who do 
da‘wah fully or partly.Muhammad Abu al-Fath 
al- Bayanuni, Al-MadkhalilaI „lm al-Dakwah, 
Beirut:Muassasah al- Risalat, 1993. p. 
get of da'wa; the approach and method 
of da'wah and the media of da'wa. 
From the results of interviews 
with various parties it is known that most 
da'is were imported from outside / not 
local residents, this was related to the 
lack of availability and quality of exist-
ing da'i. But there were also da'i / da'wah 
actors who deliberately come to this area 
to spread their teachings. The arrival of 
the da'is in this area on the one hand 
greatly helped to fill the shortage of 
preachers, especially in places that were 
still lacking even the da'inya. But on the 
other hand sometimes their arrival 
brought anxiety and tension in society. 
The teachings brought by them as well 
as the approaches and methods of da'wah 
used were not liked and couldnot be ac-
cepted by the local Muslim community, 
an example that occurred in North Barito 
Regency, as expressed by the FKUB 
Chairman AG as well as the head of 
North Barito Regency MUI as follows: 
"As long as I am not in Barito 
Utara I find conflicts between religious 
                                                                             
40.Another opinion says that da‘i is a person 
who conducts da‘wah either orally or in written 
or action done individually or in group or in form 
of organization or institution..Moh. Ali Aziz, 
IlmuDakwah,Jakarta: Prenada Media, 2004, p. 75. 
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Mad‘u is a person or group who stu-
dies about religion from da‘i,or objects from Is-
lamic transformation teaching regardless their 
gender,distance,age and religions.. WahidinSa-
putra, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta: PT Ra-
jaGrafindoPersada, 2011,p. 56  
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communities, there are precisely the end 
of this often occurring especially in Mu-
arateweh tensions in the Islamic com-
munity itself since the inclusion of 
people who had a strong understanding 
that often blamed the beliefs of the local 
community especially on certain 
amaliah./ritual there are even attempts to 




Another case occurred in the 
South Barito regency, namely the pres-
ence of groups who claimed to be Gafa-
tar (GerakanFajar Nusantara) from the 
Java region and had been declared heret-
ical by the MUI. Their presence got re-




In the sub-districts in Lahei and 
in the Jingah village there was Sufism 
which was considered to be somewhat 
deviant, teaching that prayer did not 
have to be physical, but it could be inner, 
so that the mosques and tunnels in the 
Muslim community that follow the 
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 Interviewed with Bapak. Achmad 
(Head of MUI of North Barito Regency as well 
as FKUB and ex Head of PCNU) on July 
12,2018. 
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 Information taken from 
therepresentative of South Barito  
160
Information taken fromBapak. 
Achmad Gazali 
Another challenge faced in carry-
ing out da'wah was the feeling of dis-
pleasure from the Muslim community 
towards da'i who came from outside, 
cases occured in MontallatSubdistrict, 
Murung Raya Regency, as revealed by 
the Head of KUA Montallat: 
"In this area the Muslim commu-
nity actually has a strong belief in Islam, 
but religious knowledge is still lacking 
and is not awared of it, the dakwah activ-
ities that are routine here do not exist, 
even though they have been brought in 
from outside, these activities have not 
lasted long. , because they assume that 
people who come from outside should 
not be smarter than them and prefer to 




From several cases above, it is il-
lustrated that between da'i and mad'u did 
not try to understand each other. Da'i, 
with his spirit of preaching, prioritized 
the contents of Islamic teachings without 
trying first to study the characteristics 
and culture of the people who are the 
target of his preaching. The preaching 
material presented was not accompanied 
by the right methods and approaches that 
made the purpose of da'wa not achieved, 
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 Interviewed with The head of KUA 
(Religious affairs office) Montallat, on August 3, 
2018. 
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or at least not optimal. The existence of 
prejudice from the community towards 
outsiders who came also became an ob-
stacle to the creation of a good relation-
ship between da'i and mad'u. A good re-
lationship between da'i and mad'u re-
quired openness and trust. Before the 
mission should take place the first thing 
to do is to build openness and trust. 
From several interviews with the 
Head of KUA (Religious affairs office) 
in various sub-districts, it was known 
that rural communities had been affected 
by the progress of development and 
technology with the acquisition of free 
promiscuity from adolescents and even 
drugs. Technological progress is a chal-
lenge for proselytizing activists. on the 
one hand it can be used as a medium that 
is very helpful in the efficiency of carry-
ing out da'wa, but if it cannot be used 
and communicated wisely it will be de-
trimental to the community and influ-
ence the activities and effects of 
da'wah.The fact that da'is had not uti-
lized information technology in preach-
ing, on the grounds of the existing costs 
and human resources. Da'wa was only 
done in the traditional way. 
The approaches and methods that 
took place in these three districts were 
generally carried out directly / verbally 
by delivering religious lectures, not yet 
developing a group discussion or discus-
sion method with a personal approach. 
Although the approach to da'wa through 
education already exists, it was not even-
ly distributed and more concentrated in 
the capital of the district and sub-district, 
it had not yet touched villages that were 
difficult to reach. The material presented 
was also relatively very normative re-
garding to the aqedah, sharia and morals, 
has not touched many social problems 
based on the condition of natural re-
sources (Natural Resources) and HR 
(Human Resources) and local culture, so 
the impact of da'wa has not been seen to 
significantly change mindset, lifestyle 
and quality of life of the local communi-
ty. 
From external factors namely the 
existence of Christianization activities . 
In this area there had also been Christia-
nisation efforts that make people uncom-
fortable, both from Muslims and from 
residents of Hindu kaharingan religion, 
according to HS information from the 
head of KUA GunungPurei sub-district 
that missionary activity was quite intense 
even using helicopters from the United 
States, so the most worship place in this 
sub-district was the church. Promising 
missionaries financed all social and reli-
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gious activities carried out by the com-
munity provided that before the event 
began to pray according to their beliefs. 
Another fact was that although 
the majority Muslim community, in cer-
tain areas politically / governmentally 
was controlled by non-Muslims. This 
had an impact on policies and budgets 
that were not considered significant 
enough for the development of good 
da'wa. As a result, da'wah ran slowly and 
more initiatives from the community it-
self, while assistance from the govern-
ment tended to be symbolic, such as as-
sistance in the commemoration of Islam-
ic holidays and other ceremonial events. 
Religious organizations that were under 
the responsibility of the Ministry of Re-
ligion were promoted based on political 
interests not based on professionalism. 
 
D. STRATEGIC STEPS DONE 
In order to achieve the success of 
Islamic da'wa maximally, various efforts 




ing on the target. 
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Islamic da‘wah strategy is da‘wah ac-
tivity which is rationally planned to achieve var-
ious Islamic objectives touching all dimensions 
of life.AcepAripudin, DakwahAntarbudaya, 
Bandung : PT remajaRosdakarya, 2012. 
 
The da'wa strategy seen from the 
da'wah approach is divided into two, 
namely the strategy of cultural da'wa and 
structural da'wa. Cultural propaganda is 
one way that is believed to be able to 
bridge religious tension with the cultural 
doctrine that exists in society. The ap-
proach is expected to bring about toler-
ance, appreciation and equality in terms 
of language, religion, ethnicity, culture 
and others.
163
 Husssein Umar says that 
cultural propaganda is more a reflection 
both in terms of understanding, approach 
and methodology about the field of 
da'wah. Therefore, the way taken is to 
accommodate more local culture, as well 
as more integrated with existing social 
conditions.
164
 However, it needs to be 
underlined that it accommodates local 
culture without the purpose of da'wa and 
the teachings of Islam. 
Some of da‘wa activists have 
done what so called as cultural da‘wa. 
They have lived blendedly among the 
community regardless the different of 
tribes, religions, language and culture. 
They have tried to understand the local 
people and done da‘wa through personal 
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karta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013 h. 165. 
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and persuasive approaches and focused 
da‘wa more on action than orally. 
The development of Da'wa struc-
turally
165
 in these three districts was 
mostly from the path of educational in-
stitutions and religious organizations. 
Educational institutions have had roles in 
religious development through formal 
education, both those managed by NU 
and Muhammadiyah. Islamic organiza-
tions that are enough to color the devel-
opment of da'wah in this area are NU 
and Muhammadiyah, the relations be-
tween the two organizations has been 
very well established, support each other 
and respect differences, so that horizon-
tal conflicts do not occur. Organizations 
under the responsibility of the Ministry 
of Religion that have had a lot of roles 
are LPTQ, where this institution has 
been especially serious in addressing the 
development of young people who are 
expected to develop their regions, such 
as providing scholarships to various 
Universities (including PTIQ Jakarta) as 
well as training related to Al -Quran. 
Other organizations are the MUI, the 
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According Kontowijoyo, structural 
strategy if da'wah uses technical structures such 
as bureaucracy, state institutions, parties / mass 
organizations and all efforts that lead to political 
decision making. Kuntowijoyo, Menjadikan Dua 
Strategi Saling Komplementer‖. Dalam Arief 
Affandi (Peny,), Islam Demokrasi Atas Bawah, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h., 21. 
 
PHBI which handles the Commemora-
tion of Islamic Holidays, but their role is 
deemed not optimal and needs improve-
ment in the future. 
The government also has a role 
in maintaining a conducive atmosphere 
among religious communities, both fel-
low Muslims and non-Muslims, this is 
seen by the presence of the FKUB (Reli-
gious Community Communication Fo-
rum), in which the board consists of reli-
gious leaders and from the government. 
FKUB often conducts discussions and 
goes directly to the field if there is ten-
sion or conflict in a community with a 
religious background. How much the 
government's role in the development of 
da'wa is influenced by how much atten-
tion and policy of the local government, 
given the government's task is not only 
to maintain order and security in the 
community, but is obliged to educate the 
life of the nation, including through 
da'wa activities to improve the religious 
quality of society.Therefore, various par-
ties who are responsible for the devel-
opment of da'wa are expected to be more 
active in establishing communication 
and negotiating with the local govern-
ment in order to further increase their 
alignments towards Muslims both in 
terms of policies and budgets.  
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Sheikh M. Abu al-Fath al-
Bayanuni emphasizes the importance of 
the method of da'wah to be taken into 
account: da'wah is awake from irregular-
ities; clarify the mission and mission of 
the mission; for the balance and continu-
ity of da'wa itself.
166
 Today, da'i cannot 
rely solely on traditional methods be-
cause the community has been con-
fronted in the era of information tech-
nology which must be used for broad-
casting propaganda more effectively and 
efficiently. For this reason it is necessary 
to have awareness and willingness from 
all parties involved and responsible for 
the continuation of Islamic da'wa. 
 
E. CONCLUSIONS AND RECOM-
MENDATIONS 
1. Conclusions 
From the explanation above, it 
can be concluded: 
a. Although in general da'wah worked 
well, there were potential conflicts 
that were of a religious background 
both Muslims and non-Muslims, if 
not watched out and taken preventive 
actions could cause problems in the 
future. 
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b. The development of technology, 
changes in lifestyle, the mixing of be-
liefs in religious rituals which were 
not matched by the delivery of da'wah 
not based on the conditions of madu 
and the present method has had an 
impact on the poor quality of Muslim 
societies even some feel indifferent to 
their Islamic qualities. 
c. The existence of political domination 
from minorities and weak government 
support for da'wah activities made the 
development of da'wah slow and 
tended to be symbolic. 
2. Recommendations 
a. Da'i as the main spear of da'wah ac-
tivities needs to be improved the qual-
ity of his/her human resources both 
scientifically and skillfully. The da'is 
are now also required to master tech-
nology so that They need to be facili-
tated by the Ministry of Religion and 
the local government, both morally 
and materially.In addition, it is neces-
sary to raise awareness for the com-
munity to be able to open minded and 
do not prejudice against da'is who 
come from outside. 
b. To get maximum results in da'wah, a 
more massive and integrated ap-
proach to cultural and structural prop-
156 
aganda is needed from all parties in-
volved and responsible in it. 
c. It is needed to improve the quality of 
relations and cooperation from vari-
ous parties related to the development 
of da'wah with the local government 
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Tradition of Manyanggar:  















Indonesia has ethnicity and cultural richness. Beside it, Indonesia has also con-
flict potential in many faces. The relationship between societal conflict and local wis-
dom has been one of the main themes of study among scholars within the last decade. 
Some scholars believe that conflict is in contradiction with local values. This paper, 
however, argues that conflict and local wisdom are in harmony by analysing the rela-
tionship between conflict and local tradition among the Dayak people, an ethnic group 
in Central Kalimantan, Indonesia. Using an phenomenology study approach, it focuses 
on how Dayak people maintain and preserve the tradition of Manyanggar. They regard 
this tradition as an ancient heritage that has to be maintained due to its important values. 
They also believe that tradition of Manyanggar is a spirit of reconciliation among the 
community. 
 
Keywords: Tradition, Manyanggar, Conflict, Reconciliation, Dayak 
 
A. Introduction  
Indonesia is famous as a nation 
country that had diversity and cultural 
richness spreading from Sabang to Me-
rauke. These diversity and richness are 
united with Bhineka Tunggal Ika philos-
ophy. The fact and reality of the diversi-
ty in this multi aspects is really impor-
tant to be kept and preserved. They are 
content of potential conflicts inside 
which are able to be exist every time 
through any motives. A note of history 
in this country has proved many social 
conflicts caused by various factors.  
Pluralism is understood that 
every society basically has its tradition 
or custom. Manyanggar tradition
167
 was 
one of the tradition that was still  
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preserved until the present time 
by the society in Barito river stream, es-
pecially in Muarateweh , Central Kali-
mantan. This tradition has been done for 
long time and inherited from generated 
to generation. It is a form of local wis-
dom that has certain values deserved to 
be kept and maintained by its society.  
Talking about a certain tradition 
is important to look through its deep 
point of view. Actually, the tradition is 
not only noticed as an ancient product 
that does not belong to the past but also 
it is owned by the present time and the 
future. Therefore, tradition has a charac-
ter to be created, and perhaps created 
again continuously if there is a need on it. 
Rendra said such as quoted in Sobary 
that the tradition was not a death object, 
but it was a life tool which was life and 




 Tradition in the society is to be 
seen its values that can be determined 
from its role and function with anthro-
pology approach. Some values such as 
religious, moral, educative, and spiritual 
values in this tradition can only be seen 
and studied in its manifestation form and 
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manggung, Jakarta: KPG, 2016, page. 60. 
in turn, it is interpreted and found its 
meaning. With this view, tradition be-
comes an access taken from time to time 
to maintain the balance of universe cos-
mos dimension. 
Related to this tradition, Hasan 
Hanafi, an Islamic scientist from Egypt, 
gave an important explanation as fol-
lows:  
―Tradition itself is to determine 
how they must conceptualize the un-
iverse. Even, Tradition itself is far more 
realistic than the present time itself, be-
cause its presence characterizes spiritual-




For Muarateweh society, 
mayanggar tradition has dimension as 
said by Hasan Hanafi. This tradition is 
surely not just something that is lack of 
life values. Mayanggar tradition as a 
form of culture of the society is clearly 
representing certain values that are be-
lieved, trusted and meant by the actor as 
an experience. In this context, mayang-
gar tradition indeed presents a symbolic 
communication process. Moreover, it is 
also appointed as an instrument or media 
of conflict resolution.  
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Cultural diversity in Indonesian 
society has already existed as an interest-
ing object of study for researcher or 
scientist. An academic study is based on 
variety of perspective of knowledge like 
sociology, anthropology, communica-
tion, religion, and culture. 
It is generally understood that 
every societies has principally their spe-
cific cultures. It was born from its own 
knowledge and belief systems. Mayang-
gar is an ancient heritage tradition which 
is until now still done and preserved by 
society in Muarateweh, North Barito 
Regency, Central Kalimantan Province. 
This is like social traditions in many 
places becoming object of scientific 
study and inviting a special interest for 
the researchers.  
Based on scientific investigation, 
it was found some studies that have pre-
viously been done by another researchers. 
Siti Saimah (1988) did the research titled 
Upacara Mayanggar di Kecamatan Lahei 
Kabupaten Barito Utara.
170
 This research 
more focused to the motive and in-
volvement of Islamic society in this cer-
emony. Ni Made ratini (2015) did the 
research titled Upacara Manyanggar 
Mamapas Lewu Menurut Masyarakat 
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search only focused to the ceremony as a 
ritual form of Hindu Kaharingan society. 
From some studies, it was known 
that mayanggar tradition was not re-
searched academically. Hence, this re-
search is viewed necessary, though it has 
the similar topic with some previous stu-
dies. The use of different perspective and 
approach from the previous studies is at 
least to be the determining and differing 
factors. This research tries to explain and 
prove mayanggar tradition from the 
perspective of conflict and symbolic 
communication.  
 
B. Problem of Analysis  
The research offers two topics of 
problem that are (1) Why is mayanggar 
tradition to be the media of solving the 
social conflict for the society in Barito 
river stream area, specifically in Muara-
teweh? (2) How does the society in bari-
to river stream area, specifically in Mua-
rateweh, North Barito Regency find the 
meaning of manggar tradition as media 
of conflict resolution? 
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C. Objective of the Research  
The research is done in order to 
(1) explain the reason of manggar tradi-
tion to be social media of solving social 
conflict in Barito stream basin area (2) 
explain meaning of the society in Barito 
river stream area, specifically in Muara-
teweh, to mayanggar tradition as social 
conflict resolution media.  
 
D. Significance of the Research  
The research theoretically devel-
ops multidisciplinary studies so the find-
ing is hoped containing the renewing 
value in scientific way. Practically the 
research is signified as the material of 
recommendation for policy maker of 
Regency of North Barito government in 
social and cultural filed, mainly in solv-
ing the social conflict.  
 
E. THEORITICAL BASIS 
1. Tradition  
Tradition was originally born 
from the society. Its scope can not be 
separated from the conversation relating 
human and cultural behavior in the so-
ciety.
172
 Tradition is also known as the 
awareness of the repetition on a certain 
paradigmatic behavior to show human 
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ontology, not only for the universe but 
also for the God.
173
 
However, Levi-Straus had a dif-
ferent understanding. He knew tradition 
as the form of knowledge in a society 
applied in habit to solve a certain prob-
lem or to celebrate a certain things.
174
 
This knowledge usually has a true base, 
either mystical or rational with the abili-
ty to answer the faced problem. Tradi-
tion, in this matter, is also connected to 
an interpretation or a meaning a society 
to look the reality aiming to be behaved 
with a belief and a trust.  
The real myths, legends, epic, 
and history which have happened and 
reflected a life character becoming a 
problem at that time are variables to 
form tradition itself. The appearance of 
tradition is vary started from religious 
ceremony, maternity ceremony, and the 
certain others days ceremony, to tradi-
tion in the art form.  
Naturally, the various traditions 
between one place and another place 
own the similar type, but there are also 
few differences. It is related to know-
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ledge in the society and has its own base 
meaning and philosophy which couldn't 
surely be similar.  
According to Lévi-Strauss, an 
Anthropologist, tradition could be a re-
presentation from the knowledge of the 
society.
175
 This is because of the inside 
tradition purely always hidden meaning 
and a view of the world. In this context, 
people or society in Barito river stream 
area, Central Kalimantan also has vari-
ous traditions which are typical and 
unique. One of them is manyanggar tra-
dition. 
Mayanggar tradition is inherited 
from generation to generation and pre-
sently it has been conserved well. Hence, 
this tradition can be categorized to fol-
klore. According to Danandjaja, folklore 
was a part of collective culture spreading 
and inherited in different version, either 
orally or action accompanied with body 
language or memorizing tool.
176
 
Furthermore, according to John 
Harold Bruvant as quoted by Danandjaja, 
based on its type, folklore could be cate-
gorized to three groups:  
a. Oral Floklore, that is purely in the 
form of oral, for instance traditional 
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expression, traditional question, 
people prose story, and people songs. 
b. A part of oral folklore, that is a 
folklore mixed with oral and non oral 
element, for instance people's belief, 
play, custom, ceremony, and party.  
c. Non oral folklore, that is not orally in 
the form tough how to create it is 
taught orally. This folklore can be 
material and non-material. The 
material forms are like handicraft, 
people architecture, traditional clothes 




Based on those categories, tradi-
tion or mayanggar ceremony is included 
to the oral folklore. The reason is the use 
of oral folklore inside, that are prays 
used in the ceremony and also non-oral 
form such as certain items prepared in 
this ceremony. 
2. Symbolic Interactioism  
Interaction among humans in 
their community in small or big scale 
basically holds through verbal and non-
verbal communication. Symbolical inte-
raction is needed since in human life, 
human is not always at the time to com-
municate directly and actually. In this 
case, Symbolic interactionism theory 
was created by George Herbert Mead 
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(1934) and the followers of this theory. 




Blumer, one of developer of this 
theory, stated that human behavior to 
other or things was based on the under-
standing that they were accepted, relat-
ing to that person or things.
179
 Symboli-
cal interaction appears from the social 
interaction together with people involved 
inside it. In another word, definition and 
meaning don't appear from the object or 
things, but it is from the language used 
by the human.  
There are some basic concepts 
from symbolic interactionism which 
need to understand.  
First, meaning is necessary for 
human behavior. This concept supports 
three dimensions of symbolic interac-
tionism such as stated by Blumer. (1) 
Humans acted to others based on the 
meaning given by others to them. This 
assumption explains that behavior is as 
thinking series and behavior done with 
awareness between human's stimulation 
and response connecting with those sti-
mulation. Meaning given to the symbol 
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is a product from the social interaction 
and drawing an agreement to apply a 
certain meaning to a certain symbol as 
well. (2) Meaning was created in interac-
tion among human. Accoding Blummer, 
there were three ways to explain the 
original of a word, that were (a) meaning 
was something which has intrinsic cha-
racter from a thing, (b) the initial mean-
ing saw that meaning itself, (c) meaning 
was things existed among people. Mean-
ing was ― social product‖ or ― creation 
formed in and and through definition of 
activity or human action when they were 
interacted‖. (3) Meaning was modified 
through interpretative process. Blummer 
himself said that this interpretative 
process had two stages, that the role 
player or actor determined objects which 
had meaning and involved the actor to 
select, check, and do meaning transfor-
mation in the context where it existed.
180
 
Second, Self-concept is impor-
tant. Blummer said that human was not 
only the organism who merely moved 
inside the good influence from outside or 
inside, but also he was aware on himself. 
Because of alone, he could see himself 
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as the his thinking object and socialized 
or interacted with himself.
181
 
Third, they are relationship con-
cepts between individual and society. 
This concepts is related to relationship 
between individual freedom and social 
limitation. Mead and Blummer explained 
about harmony and alteration in social 
process. People and community are in-
fluenced by cultural and social 
processes. This assumption claims that 
social norms limited individual behavior 
and social structure resulted in social 
interaction.  
Symbolic interactionism devel-
oped by Blummer became the basis for 
three main premises. First, human be-
haved to somethings based on meaning 
inside that things for them, second, this 
meaning was had from the result of so-
cial interaction with another person, 
third, those meanings was perfected a 




Hence this symbolic theoretical 
interactionism tool is certainly seen re-
levance to look deeply at existence of 
mayanggar tradition in Muarateweh so-
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ciaty, Central Kalimantan. This tradition 
in its practice represents symbols con-
taining meaning. In another word, There 
is a communication process in mayang-
gar tradition.  
3. Representation 
Representation is a behavior ex-
isting or representing things either hu-
man, event, or object through things out-
side itself and commonly in the form of 
sign or symbol.
183
 This representation is 
not always real but it shows the imagina-
tive world as well as, fantasy and ab-
stract idea. 
It was said by Stuart Hall that re-
presentation was meaning construction 
produced through language with sym-
bols which were these manifestations 
were not only through verbal signs but 
also visual signs. In this matter, Hall dif-
fered three approaches in representation 
system, that were reflective, intentional, 
and constructionist approaches.  
Reflective approach explains that 
meanings exist in the object, people, 
ideas or real events. Language in this 
case, functions as a mirror, reflecting the 
true meaning in the world. In this ap-
proach, language works based on the ref-
lection or simple imitation of the truth 
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existed or frequently named with mimet-
ic.  
Intentional approach shows that 
language and its phenomena have mean-
ing based on the person who utters it. It 
do not reflect but stand by itself with all 
of its meanings. Every individuals ac-
tually owns unique side in giving mean-
ing to somethings through a language 
system. A word means what it triedsto 
be uttered by the author or communica-
tor. Language itself in this case do not 
belong to public.  
In another hand, constructionist 
approach reads public and social charac-
ters as the language. It counts that inter 
social interaction built would exactly 
construct the social existence. In this ap-
proach, language and language user 
couldn't determine meaning through 
themselves. They must face to another 
things so it shows what is named as in-
terpretation or meaning.  
Hector said that they were three 
elements in representation proceses. 
First, it is represented with somethings 
named as object. Second, the representa-
tion itself defined as a sign and third, a 
set of arrangement determining the rela-
tionship of sign with the basic problem 
known as coding. Coding itself borders 
meaning showed in process of sign's in-
terpretation. 
4. Conflict and Conflict Resolution 
 Commonly the definition of con-
flict has already been heard. This termi-
nology is popular in human life. Human 
as the social creature had certainly faces 
conflict in the social interaction with 
another human. Conflict is said as a part 
of human life itself.  
By means of language, the word 
conflict is originated from Greek konfi-
gere meaning as hitting and from Eng-
lish conflict meaning as controversy. 
According its terminology, conflict have 
many definitions or understanding. In 
another word, conflict has many broad 
dimensions. At least it is seen from vari-
ous definitions showed by the experts 
from many knowledge background.  
Conflict is generally defined as a 
form of controversy between one side 
and another side together with their spe-
cific reasons and backgrounds. Plurality 
of Indonesian society spreading from 
Sabang to Merauke is potency of conflict 
which any time can be ― exploding‖ al-
tough diversity of Indonesian society 
covered nicely with philosophy of Bhi-
neka Tunggal Ika.  
Conflict itself purely don't only 
become potency in the plural and com-
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plex society. Even in homogeneous so-
ciety, conflict exists. Conflict is naturally 
latent that every time happens wherever 
and whenever. 
As a big nation with its diversity, 
The history of this Republic had record-
ed how many social conflicts had been 
faced. The existing conflict had different 
nuance starting from religious, politic, 
economic, o ethnic nuance.  
Conflict is not existed by itself. 
According to Suporahardjo (2000) the 
source of conflict was the existence of 
differences, and the differences were ab-
solute. It is meant as objectively dif-
fered. The differences are in these fol-
lowing orders : (1) perception differenc-
es; (2) knowledge differences; (3) value 
differences; (4) interest differences; (5) 
right claim statement differences. 
Wirawan (in Anshori, 2013), 
mentioned that conflict happened be-
cause the sum of reason like source limi-
tation, objective difference, worst com-
munication, social diversity, and inhu-
man behavior. 
Conflict is indeed neglected but it 
needed to solve. Effort to solve the con-
flict is known with term of conflict reso-
lution. According to Wirawan (in An-
shori, 2013), conflict resolution was a 
process to achieve conflict outcome with 
using conflict resolution method, while 
conflict resolution method was a process 
of conflict management used to produce 
conflict outcome including either self 
regulation method or intervention third 
side method.  
Management of conflict itself can 
be defined as practice to identify con-
flict, handle conflict wisely, fairly, and 
efficiently and prevent conflict not to be 
uncontrollable. In line with the impor-
tance of solving the conflict, Indonesian 
government has made the law, that is 
UU no. 7 year 2012, tat is handling so-
cial conflict.  
Based on Louis Kriesberg 
(1998), study about conflict could be dif-
fered into four things, that were (1) issue 
that was conflicted, (2) The characteris-
tics from the community that had a con-
flict, (3) the relationship among commu-
nity that had a conflict, (4) way used by 
each communities that had a conflict. 
There are some stages from con-
flict resolution process including: (1) de-
escalation conflict step; (2) negotiation 
step; (3) problem-solving approach step; 
(4) peace building step.  
If we looks carefully at conflict 
generally, it will be found three main 
components in conflict, that are: (1) in-
terst, subjectively or objectively; (2) 
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emotional, that were angry, scared etc; 
(3) values, often difficult to be measured 
and planted in ideas and feeling about 





F. RESEARCH METHODOLOGY 
This research is field research. In 
correlation with interpretative paradigm 
as philosophic basis in this research, the 
theoretical idea has correlated to inter-
pretative paradigm that is phenomenolo-
gy. Conceptually, phenomenology is a 
study of knowledge originating from 
awareness or how we take the under-
standing about the objects or events con-
sciously experienced by us. Phenome-
nology sees the objects and events from 
individual point of view as perceiver.  
A phenomenon is an appearance 
of object, event or condition in individu-
al perception. The basic assumption 
from phenomenology is that a person 
actively would interpret his experience 




Interpretation or verstehen (un-
derstanding) is active process to give 
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meaning into things observed for exam-
ple a text, an action or a situation that all 
of them named asexperience. Because of 
one message or another action can be 
meant as many things, so meaning ca not 
be simply ―discovered‖. Interpretation, 
based on its definition, is an active 
process from mind, a creative action to 
find many possible meanings. 
This research is descriptive type 
to find description about interpretation or 
meaning done by the society in under-
standing mayanggar tradition. Subject of 
the research is some key informers or 
people involved in mayanggar tradition. 
The subject of the research is determined 
using purposive sampling and snowball 
sampling techniques.Table 1 
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Description of Key Subject/Informer 
No. Subject/Informer Status/Job 
1 Zarkasyi humanist  
2 Rizal Civil Servant of district government 
3 Jonio Suharto A chief of DAD of district government 
4 Mukhtar Secretary of DAD of district government 
5 Nadalsyah The Regent 
6 Tuani Ismail Leader of the society 
7 Siti Rosidah Member of the cosiety 
8 Gianto  Head of Unit of Bimas of Teweh Tengah of 
Police Resort 
9 Edi Gagat Damang of Hajak Village 
10 Iskandar Civil Servant of cultural Tourism Department 
11 Kusmayadi Leader of RT 09 Kelurahan Jingah 
12 Erniyati Housewife 
13 Syamsul Yahya Member of FKUB of Regency 
14 Syarifudin  Member of society 
15 Jadi Member of society 
16 H. Ahmad Ghazali Leader of Islamic society 
17 Juwariyah Member of society 
 
Primary data in this research was 
taken from the result of deep interview 
with the subject of the research and field 
observation. While secondary data was 
taken from literature review which was 
relevant with the study that had been 
done.  
The research data was analyzed 
with phenomenology method. Qualified 
criteria of the research was measured 
based on authenticity value, that was if 
the researcher could do the emphatic 
identification, an action to revive the 
thinking of the actor psychologically that 
was aimed to understand motive, belief, 
will, and thinking of the actor. In conclu-
sion, quality of the research was meas-
ured from how far the finding was au-
thentic reflection from reality understood 
by the social actors.  
This research was done in Muara-
teweh, North Barito Regency, Central 
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Kalimantan. The reason why this placed 
chosen was Dayak's society in this area 
still applying mayanggar tradition.  
 
G. FINDING AND DISCUSSION 
1. Description of Research Place 
Muarateweh is a district capital 
of North Barito regency. The area is in 
barito river stream. This regency was 
established on 29 June 1950. It has mot-
to ― Iya Mulik Bengkang Tuan‖. Admi-
nistratively, It contains 9 districts, 10 sub 
districts, and 93 villages. The widht of 
its area is 10.191,43 km2. 
Geographically, There is Murung 
Raya regency and Kutai Barat bordering 
( East Kalimantan province) in the north, 
South Barito and Tabalong regency bor-
dering ( South Kalimantan province) in 
the south, Kutai Barat regency bordering 
( East Kalimantan province) in the east, 
and Kapuas regency bordering in the 
west.  
Population is 144.681. The ratio 
comparison between men and women 
from 9 districts is more men (76.433) 
than women ( 68.248). Composition of 
the population based on religion is Islam 
(70%), Hindu/Kaharingn ( 12%), Chris-
tian (11%), Catholic (6%), budha and 
others (1%).  
If North Barito Regency is seen 
from the regional potency and economi-
cal structure, agriculture is the most do-
minant sector, though it role is decreased 
every years. The dominance of this sec-
tor is supported by the natural resources 
served, that is a wide range of field for 
farming in this sector to do people's rub-
ber plantation that is almost spreading in 
every villages in North Barito Regency 
attempted by them hereditary. In 2013 
the regional district gross income 
(PDRB) from agriculture sector shifted 
by mining sector. Mining sector plays 
significant role for PDRB to amount to 
23,57 percentage. ( source: Book of Pro-
file Of North Barito Regency 2018)   
2. Manyanggar: Tradition in the 
modernization era 
Plural is understood that every 
social communities has their local wis-
dom. One of them is a tradition or cul-
ture. The local tradition or culture men-
tioned, must face the wave of social 
changes through life modernization al-
most in all lines or aspects. Consequent-
ly, when the local tradition or culture 
mentioned, is not able to keep from 
modernization, local tradition or culture 
will be destroyed and extinct. Moreover 
if the next generation does not have sen-
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sitivity and awareness with the tradition 
itself.  
Manyanggar as a tradition or cul-
ture of the society in Barito river stream 
area itself must have self-survival capac-
ity. Without it, slowly but surely it will 
be buried and extinct by time changes. 
Because of it, effort to keep and look for 
the local culture is necessary to do. This 
matter wass justified by one of local hu-
manists H. Zarkasyi.   
―This manyanggar is a tradition 
or culture nearly forgotten and left be-
cause of the change of point of view in 
the society. The present society is closed 
to culture that was born from the devel-
opment of technology, so the widely 
newest generation could not answer what 
is mayanggar. Some times ago this tradi-
tion is revived again since many bad sit-
uations hit in some places in North Bari-
to. Fortunately, this activity is supported 
by the district government, including the 
Regent and Dayak Tradition Council 
(Dewan Adat Dayak).‖ (an interview, 23 
June 2018) 
The similar view was also said by 
the Leader of Local Dayak, Jonio Suhar-
to. He said as follows: 
―We are from Dayak Tradition 
Council seeing the importance of con-
servation of the local tradition like 
mayanggar. Even we plans and proposes 
to the district government in order to do 
this tradition twice a year. The last time 
this tradition was done in 1973 and in 
2017 the society and Dayak Tradition 
Council has initiative to to it again. It 
means that this tradition is not preserved 
in the long range of time.‖ (an interview, 
30 July 2018) 
Anxiousness that the mayanggar 
tradition would be extinct was also 
stated by a member of society, Rizal, H. 
Zarkasyi son in law who always helped 
H. Zarkasy to prepare mayanggar 
process. He said that  
―Mayanggar culture is seldom 
organized, except there is a demand from 
the people or the society. And only the 
ancient people have known it. The young 
generation, mainly the present children 
may not know or hear about mayanggar 
since the tradition or the culture is not 
done every time. It can be said that this 
tradition is almost extinct because it is 
only H. Zarkasyi who can do it in Mua-
rateweh. If he will be passed away, later 
we will not know whether the descen-
dant can continue it or not because not 
every people can do it.‖ (an interview, 
23 June 2018) 
Conservation of the local tradi-
tion or culture is also important to do by 
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the district government in North Barito 
Regency. This is stated as well in mis-
sion of District Government of North 
Barito Regency(2013-2018) point 5 
which was said ― to stabilize the applica-
tion of development based on local wis-
dom, tolerance, cultural, harmony among 
religions, tribe, race, or group in unity of 
NKRI‖. 
Nadalsyah, the Regent of North 
Barito regency, who was chosen again in 
this election of 2018, gave the point of 
view about local culture or tradition. 
Acoording to her, the district govern-
ment had strong commitment to preserve 
the richness of tradition or local culture 
as it was a district government mission. 
Tradition or local culture that along this 
time has already been revived, need to 
activate again. It was important said by 
her so the present generation was able to 
know tradition or local culture in his 
place. ―personally or in the name of dis-
trict government, I see it is important 
and encourage the society to be able to 
keep and preserve the tradition or local 
culture because it contains good values 
of life. Furthermore the district govern-
ment has the annual cultural festival 
agenda named Festival of Iya Mulik. 
This festival is done annually to cele-
brate Anniversary of North Barito Re-
gency and also as a facility to introduce 
the richness of local culture to our socie-
ty.‖ (an interview, 31 July 2018) 
Preservation of tradition or cul-
ture contains the local wisdom basically 
having important things that can not be 
forgotten or even left thought the life of 
the society that continuously develops 
more modern or sophisticated. Tradition 
or culture is really born from under-
standing of the society in context its rela-
tion with the nature. Harmony relation-
ship between human and nature is 
formed through ritual of tradition. A 
conserved tradition will indeed born 
goodness felt by the society. It was be-
lieved as well by Siti Rosidah. She gave 
her opinion as follows: 
―It is true that this present era, 
there are a lot of people lack of, or not 
(again) considering the importance of 
tradition. The influence of life that con-
tinuously moving to be modern is less or 
more as the influencing factors. Actual-
ly, in my opinion, if a tradition basically 
filled values of the local wisdom is pre-
served, the impact or the wisdom will 
also be felt directly by the society. One 
things that I believe, is a tradition what-
ever its kinds and names are, indeed con-
taining good values. It is only how we 
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can find its meaning.‖ (an interview, 29 
July 2018) 
Conservation of local culture is 
really influenced by its society. The 
change of society's viewpoint is seen as 
the factor influencing the conservation of 
local culture as well as. So, The effort to 
preserve the tradition or culture which is 
full of values of local wisdom must be 
appreciated. Tuani Ismail, a leader of 
society, gave his view as follows:  
―tradition or local culture for the 
society in this era appears to be nearly 
forgotten because the is a change in so-
ciety's viewpoints. Hence, the effort to 
preserve again the tradition or local cul-
ture is seen important. At least the socie-
ty in this era know the ancestor. 
Mayanggar is a tradition or local culture 
that has been really not heard and done 
for years. As I know, this tradition is 
started to be organized because there is 
an initiative from the society through 
Dayak Tradition Council.‖ (an interview, 
25 June 2018) 
The importance of the local cul-
ture preservation like mayanggar in the 
fast social changes was also stated by 
Mukhtar, a secretary of Orgenazing 
committee and also caretaker of DAD of 
regency.  
―DAD and the society indeed 
give initiative to organize mayanggar 
tradition. This tradition is almost forgot-
ten. By organizing this mayanggar, it is 
an effort to recall and preserve the im-
portance of tradition or local culture. 
Luckily, The district government, specif-
ically the Regent, supports this matter.‖ 
(an interview, 29 July 2018). 
The life of the society moving 
dynamically with factors influencing di-
rectly or indirectly changes society's 
point of view to the tradition or the cul-
ture as the ancestral heritage. The exis-
tence of tradition or local culture is de-
pended on how the society saw and posi-
tioned it.  
3. Manyanggar as Media of Conflict 
Resolution 
Every community always has a 
conflict potency. Conflict happened if 
they are two sides arguing. Conflict is 
also caused by the difference of interest 
among society's communities. In many 
conflict situations. The solving of the 
conflict can not be separated from re-
conciliation since it is a step to resolute 
the conflict, that was peace building.  
Reconciliation itself is a scientif-
ic terminology focusing on a need to 
look peace as the open process and di-
vide the process of solving the conflict in 
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some stages based on dynamic of con-
flict cycle. A conflict must be seen as a 
phenomena happened because leveling 
interaction in many factors. A conflict 
resolution can be applied optimally if it 
is combined with many other various 
mechanisms which are relevant. A me-
chanism of conflict resolution is only be 
able to be applied effectively if it is con-
nected to the comprehensive effort to 
create long lasting peace.  
According to Ralf Dahrendrof, 
the effective conflict resolution de-
pended on three factors. First, both sides 
realized the reality and conflict situation 
among them. Second, The struggled in-
terest must be organized so each of them 
understood other claim. Third, both sides 
agreed the rules that became the basis in 
interaction relationship among them. 
Every cultures basically has their 
own wisdom in behaving the life prob-
lem they faced, including wisdom in 
solving the conflict. This is mirrored in 
mayanggar tradition as well as. This tra-
dition for the society in Barito river 
stream area becomes media of the effec-
tive conflict resolution. Jonio Suharto, 
The leader of Dayak Tradition Council 
admitted it. He explained that  
―Society in this area general hete-
rogeneous. And the conflict potency is 
existed. Along this time If there is a con-
flict in the society, we always suggest 
more to previously be solved with local 
culture approach as the form of local 
wisdom than take the legal path. 
Mayanggar tradition is also used by us as 
the conflict resolution facility.‖ (an in-
terview, 30 July 2018) 
The importance of solving social 
conflict with tradition or local culture 
approach was also said by Edi Gagat, 
one of Damang In Jingah village. He 
said as follows: 
―all this time the life of the socie-
ty here is safe. If there is a serious con-
flict in the society, we previously try to 
solve it with local cultural approach or 
tradition approach. And the existing con-
flict is not necessarily solved with legal 
path approach. The existence of role of 
Tradition Council after institutionalized, 
is important in participating to take care 
or preserve the tradition or local culture.‖ 
(an interview, 15 September). 
The effort to solve social conflict 
with local culture approach was said as 
well by Sugiyanto, Head of Unit of Bi-
mas of Central Teweh of police Resort. 
―we as the side of police, so far if 
there is conflict in the society is not also 
directly solved with the legal path. Ac-
tually we are more coordinating with the 
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traditional leaders (DAD) to behave so-
ciety's problems such as conflict. The 
police and Traditional Council have 
agreement and commitment together that 
solving the conflict in the society can 
give more priority to the cultural ap-
proach or tradition than positive law ap-
proach since the positive law approach is 
not only necessarily solving the conflict 
in the society.‖ (an interview, 14 Sep-
tember 2018).  
Potency existed or the social con-
flict happened in Indonesia is wide and 
can exist whenever and wherever. This 
can not be separated from the fact that 
diversity and plurality of Indonesian 
population itself. Considering social con-
flict impacts seriously to psychology or 
even physics and material, so the gov-
ernment see it important to make the law 
of solving social conflict. The stated law 
is UU No. 7 year 2012 about handling 
social conflict. 
This law is explicitly giving the 
space for local wisdom as well to be pre-
served as the effort to solve the existed 
social conflict. Therefore, government 
itself gives attention solely to the impor-
tance of preserving the local culture as a 
necessary part to keep harmony in the 
social life. 
4. Manyanggar: Symbolic 
Communication and Meaning 
Representation  
Manyanggar as a form of local 
culture, of course contains values ai life 
philosophy. It was not only practice of 
culture which is dry and empty from 
values and life philosophy. In the prac-
tice of mayanggar culture, process and 
communicative behavior really happens 
either symbolically or inter-personally 
communication.   
Symbolic communication that is 
mirrored in the practice of mayanggar 
culture as the medium of conflict resolu-
tion surely contains certain messages 
where they are interpreted or meant by 
the actors which are suitable to field of 
reference such as environment, educa-
tion, authority, and experience. 
H. Zarkasyi, a local humanist, 
stated that mayanggar tradition was a 
tradition that was rich and full of mean-
ing inside. Moreover, he explained that 
before the cultural practice was done, it 
must be special preparation such as the 
vary of food served where the food was 
not only just to be eaten. Even to get and 
make the food needed specific condi-
tions for people who made and served it.  
―Manyanggar tradition is actually 
ancestral tradition which the characters 
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is inherited. Organizing mayanggar 
usually needs a certain reason. Even be-
fore this tradition is done, it must be spe-
cific preparation for instance the food 
served, there is a certain condition for 
the people who makes and serves this 
food. In another word, this tradition has 
certain values or meaning that must be 
understood.‖ (an interview, 23 June 
2018). 
Meaning to mayanggar tradition 
as local wisdom that had wise values 
was also stated by Jonio Suharto, a lead-
er of Dayak Traditional Council. He 
viewed that mayanggar tradition could 
be meant as a form of social glue with 
various social background. There were 
social communication and symbol which 
were exist in mayanggar tradition.  
―Before mayanggar tradition is 
done, we usually invite the sides that 
have conflict to do reconciliation sin-
cerely. Without reconciliation firstly, the 
practice of mayanggar culture can not be 
done. So this tradition has meaning as 
medium of social communication and 
also conflict resolution.‖ (an interview, 
30 July 2018). 
Siti Rosidah, as the actor of tradi-
tion, viewed that tradition or mayanggar 
culture was important to be preserved by 
the society. According to her, the impact 
or the wisdom inside this tradition, was 
truly put back to the society. Along her 
experience as a cultural actor, she be-
lieved that evil or disaster and conflict 
would not exist using mayanggar tradi-
tion. The society in its everyday life was 
safe and quite.  
―It is truly important to preserve 
mayanggar tradition since there is some-
thing good felt by the society after they 
do this tradition such as safe environ-
ment and area, no disaster or crime. It is 
just that not all people believe it. Com-
monly, it is correlated with someone 
faith, especially for them who are mos-
lem.‖ (an interview, 29 July 2018). 
A number of views or meaning 
on this mayanggar tradition from infor-
mers is clearly seen that an object is bas-
ically meant based on its reference 
framework or reference field from the 
meaning giver. Therefore, meaning re-
sulted is not singular. Meaning is born 
from certain interaction process. In the 
context of tradition or mayanggar culture, 
meaning is cretaed from interaction 
process between individual and an indi-
vidual with an object (mayanggar tradi-
tion) resulted a view of how important is 
to keep and preserve the tradition or lo-




After passing through finding 
presentation process and discussion in 
this research, the researcher concludes 
some important points, as follows: (1) 
tradition or local culture containing local 
wisdom basically is important to be pre-
served. Mayanggar tradition as one of 
cultures of society in Dayak in Barito 
river stream area, especially in North 
Barito Regency, Central Kalimantan 
province, is also seen important to be 
kept and preserved. For Dayak socety in 
North Barito regency area, mayanggar 
tradition become a medium of resolution 
and conflict reconciliation in the society. 
Local culture approach to solve the so-
cial conflict problem is trusted and be-
lieved far more effective than taking 
prior legal path; (2) in Dayak society 
views, tradition and local local culture 
have its power to create and tighten so-
cial life in the harmony of the society 
that its reality is multicultural and multi 
ethnics. This tradition is viewed as a 
form or a manifestation of symbolic 
communication that is full of meaning 
inside it. Certain symbols in this tradi-
tion is understood as representation of 
wise meanings from the local wisdom in 
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Penelitian ini berjudulpeningkatan kemampuan berfikir kritis melalui model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). bertujuan untuk mengetahui 
adanya peningakatan keterampilan berpikir kritis melalui model pembelajaran Contex-
tual Teaching And Learning (CTL). Desain penelitian ini menggunakan nonequivalent 
control group designdengan metode quasi experimental design. Pengambilan sampel 
pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ber-
jumlah 48 siswa yang terdiri dari kelas kontrol dan eksperimen. Berdasarkan hasil dari 
tes kemampuan berpikir kritis siswa menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) lebih baik 
dari pada model pembelajaran Direct Intruction. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipo-
tesis akhir (uji t), diperoleh yaitu 3,802 > 1,679 dengan sig 0,000< 0,05, maka Ha dite-
rima dan H0 ditolak. Hasil analisis skor rata-rata ketuntasan indikator kemampuan ber-
pikir kritis siswa kelas eksperimen mencapai 91,45% berkriteria sangat tinggi sedang-
kan kemampuan berpikir kritis siswa di kelas kontrol 88,07% berkriteria sangat baik 
artinya kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada ke-
mampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)dapat meningkatkan ke-
mampuan berpikir kritis siswa. 




This research entitled the increasing of Contextual Teaching and Learning 
(CTL) learning model on students' critical thinking skill. This study to find out the im-
provement of critical thinking skills through the Contextual Teaching And Learning 
(CTL) learning model to students. The research design that is used in this study none-
quivalent control group designwhich has quasi experimental design.Sampling in this 
research is by purposive sampling technique. The sample of the study consisted of 48 
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stdents consisting of control and experimental class. Based on the results of the students' 
critical thinking skills test, the learning implementation using Contextual Teaching and 
Learning (CTL) learning model is better than Direct instruction model. This can be 
seen from the results of the final hypothesis test (t test), that is 3.802> 1.679 which sig 
result 0,000 <0,05, then Ha accepted and H0 rejected. The result of analysis of the aver-
age score of mastery of the criteria of critical thinking skill of the experimental class 
reaches 91.45% very high criterion while the critical thinking skill of the students in the 
control class 88.07% is very good criteria meaning the students' experimental attitude is 
higher than the control class. Thus, it can be concluded that the model of contextual 
teaching and learning (CTL) take effect students' critical thinking skills. 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL); Critical Thinking Skill. 
 
PENDAHULUAN 
Dalam sebuah proses 
pembelajaran siswa seharusnya didorong 
untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir. kemampuan berpikir kritis 
dapat dikembangkan melalui 
pembelajaran yang bersifat student-
centered, yaitu pembelajaran yang 
berpusat pada siswa (Susanto, 2013). 
Oleh karena itu program pendidikan 
yang dikembangkan perlu menekankan 
pada pengembangan kemampuan berpi-
kir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif yang harus dimiliki siswa (Prase-
tiyo dan Lailatul, 2014). 
Menurut Susanto (2013), berpikir 
kritis adalah suatu kegiatan melalui cara 
berpikir tentang ide atau gagasan yang 
berhubung dengan konsep yang diberi-
kan atau masalah yang dipaparkan. Ber-
pikir kritis juga dapat dipahami sebagai 
kegiatan menganalisis idea atau gagasan 
ke arah yang lebih spesifik, membeda-
kannya secara tajam, memilih, mengi-
dentifikasi, mengkaji, dan mengembang-
kannya ke arah yang lebih sempurna. 
SMA Negeri 2 Muara Kuang 
Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah 
satu SMA Negeri yang ada di Kecama-
tan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 
Pada hari Rabu tanggal 23 November 
2016 dilakukan wawancara dan observa-
si guru dan siswa mengenai proses pem-
belajaran Biologi di kelas X SMA Nege-
ri 2 Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. 
Sekolah ini dipilih karena sebagian nilai 
siswa belum memenuhi KKM. Sekitar 
50% siswa belum memenuhi standar 
KKM disekolah dimana standar KKM 
mata pelajaran Biologi 75.  
Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan, diketahui bahwa dalam 
proses belajar mengajar sebagian besar 
siswa tidak begitu tertarik belajar Biolo-
gi. Guru Biologi belum cukup kreatif 
dalam membelajarkan Biologi, misalnya 
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guru masih banyak belum menerapkan 
model-model dan metode-metode pem-
belajaran. Salah satunya model pembela-
jaran kontekstual yang belum diterapkan 
dalam proses pembelajaran dan media 
yang belum memadai dan belum maksi-
malnya ketersediaan laboratorium Bi-
ologi. Tingkat berpikir kritis siswa yang 
diamati melalui siswaterlihat kurang ak-
tif dalam mengungkapkan pendapat, be-
lum banyak mengungkapkan saran atau 
pertanyaan, kurang mampu menjelaskan 
permasalahan, belum mampu menjawab 
pertanyaan ketika ditanya oleh guru. 
Dari hasil Observasi mengenai 
pembelajaran di dalam kelas X SMA 
Negeri 2 Muara Kuang Kabupaten Ogan 
Ilir menunjukkan bahwa pada proses ke-
giatan pembelajaran masih perlu diting-
katkan meliputi keterlibatan siswa dalam 
mencari informasi yang luas mengenai 
materi pembelajaran. Kemudian saat pe-
laksanaan pembelajaran siswa masih ba-
nyak yang tidak fokus, kurang aktif da-
lam mencari informasi mengenai materi 
pembelajaran. 
Maka berdasarkan permasalahan 
tersebut bahwa dalam proses pembelaja-
ran Biologi untuk mampu menumbuhkan 
kemampuan berpikir kreatif dalam diri 
peserta didik, dibutuhkan suatu metode 
pembelajaran yang menarik tidak mem-
bosankan dan mampu memberikan pen-
galaman langsung pada siswa. 
Proses belajar mengajar terdapat 
beberapa metode yang dapat merangsang 
kreativitas dan minat siswa terhadap pe-
lajaran, salah satunya dengan pembelaja-
ran menggunakanpendekatan Konteks-
tual. Pembelajaran kontekstual (contex-
tual-teaching learning/CTL) adalah sua-
tu model pembelajaran holistik yang 
mendorong siswa untuk memahami 
makna materi pelajaran yang dipelaja-
rinya dengan mengkaitkan materi terse-
but dengan konteks kehidupan mereka 
sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan 
kultural) sehingga siswa memiliki pen-
getahuan atau keterampilan yang secara 
fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) 
dari satu permasalahan atau konteks ke 
permasalahan atau konteks lainnya 
(Rusman, 2014). 
Salah satu materi Biologi kelas X 
yang menumbuhkan kemampuan berpi-
kir kritis siswa yaitu mengenai Fungi. 
Materi tentang Fungi merupakan salah 
satu materi pokok yang erat kaitannya 
dalam kehidupan sehari-hari peserta di-
dik. Pada materi tersebut siswa di tuntut 
untuk mengamati lingkungan disekitar. 
Pada materi Fungi adanya keterkaitan 
dengan penerapan model pembelajaran 
kontekstual dimana siswa akan mudah 
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menemukan jamur di lingkungan seki-
tarnya. Berdasarkan latar belakang terse-
but, maka perlu dilakukan penelitian ini.  
Keterbaharuan dalam penelitian 
adalah mengetahui bahwa indikator kete-
rampilan berpikir kritis (KBK) yang pal-
ing tinggi untuk materi fungi adalah 
Evaluation, Inference, dan Self Regula-
tionmelalui model pembelajaran contex-
tual teaching learning (CTL)..  
 
KAJIAN TEORITIK 
Menurut Rusman (2014), ada tu-
juh komponen pembelajaran kontekstual 
(CTL) yang harus dikembangkan oleh 
guru, yaitu: 
a. Konstruktivisme  
Konstruktivisme merupakan landasan 
berpikir dalam CTL, yaitu bahwa 
pengetahuan dibangun oleh manusia 
sedikit demi sedikit yang hasilnya di-
perluas melalui konteks yang terbatas. 
Pengetahuan bukanlah seperangkat 
fakta, konsep atau kaidah yang siap 
untuk diambil dan diingat. Oleh kare-
na itu, dalam CTL strategi untuk 
membelajarkan siswa menghubung-
kan antara setiap konsep dengan ke-
nyataan merupakan unsur yang di-
utamakan dibandingkan dengan pe-
nekanan terhadap seberapa banyak 
pengetahuan yang harus diingat oleh 
siswa. 
b. Menemukan (Inquiry) 
Menemukan merupakan kegiatan inti 
dari CTL, melalui upaya menemukan 
akan memberikan penegasan bahwa 
pengetahuan dan keterampilan serta 
kemampuan-kemampuan lain yang 
diperlukan bukan merupakan hasil da-
ri mengingat seperangkat fakta-fakta, 
tetapi merupakan hasil menemukan 
sendiri. 
c. Bertanya (Questioning) 
Unsur lain yang menjadi karakteristik 
utama CTL adalah kemampuan dan 
kebiasaan untuk bertanya. Melalui 
penerapan bertanya, pembelajaran 
akan lebih hidup, akan mendorong 
proses dan hasil pembelajaran yang 
lebih luas dan mendalam, dan akan 
banyak ditemukan unsur-unsur terkait 
yang sebelumnya tidak terpikirkan 
baik oleh guru maupun oleh siswa. 
Menurut Kunandar (2011), kegiatan 
bertanya dalam pembelajaran berguna 
untuk: 
1) Menggali informasi, baik admini-
strasi maupun akademis; 
2) Mengecek pemahaman siswa; 
3) Memecahkan persoalan yang diha-
dapi; 
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4) Membangkitkan respons kepada 
siswa; 
5) Mengetahui sejauh mana keingin-
tahuan siswa; 
6) Mengetahui hal-hal yang sudah di-
ketahui siswa; 
7) Memfokuskan perhatian siswa pa-
da sesuatu yang dikehendski guru; 
8) Membangkitkan lebih banyak lagi 
pertanyaan dari siswa; 
9) Menyegarkan kembali pengeta-
huan siswa. 
d. Masyarakat belajar (Learning Com-
munity) 
Maksud dari masyarakat belajar ada-
lah membiasakan siswa untuk mela-
kukan kerja sama dan memanfaatkan 
sumber belajar dari teman-teman be-
lajarnya. 
e. Pemodelan (Modeling) 
Pemodelan artinya dalam sebuah 
pembelajaran keterampilan atau pen-
getahuan tertentu, ada model yang bi-
sa ditiru. Pemodelan pada dasarnya 
membahasakan gagasan yang dipikir-
kan, mendemonstrasikan bagaimana 
guru menginginkan para siswanya un-
tuk belajar, dan melakukan apa yang 
diinginkan guru agar siswa-siswanya 
melakukan.pemodelan dapat berben-
tuk demonstrasi, pemberian contoh 
tentang konsep atau aktivitas belajar. 
Dengan kata lain, model itu bisa be-
rupa cara mengoperasikan sesuatu, 
cara melempar bola dalam olahraga, 
contoh karya tulis, cara melafalkan 
bahasa Inggris, dan sebagainya. Atau 
guru member contoh cara mengerja-
kan sesuatu. Dengan begitu, guru 
member model tentang ―bagaimana 
cara belajar‖ (Kunandar, 2011). 
Dalam pembelajaran kontekstual, 
guru bukan satu-satunya mod-
el.Model dapat dirancag dengan me-
libatkan siswa. Seorang siswa bisa di-
tunjuk untuk member contoh teman-
nya cara melafalkan suatu kata. Jika 
kebetulan ada siswa yang pernah 
memenagkan lomba baca puisi atau 
memenangkan kontes berbahasa 
Inggris, siswa itu dapat ditunjuk un-
tuk mendemonstrasikan keahlian-
nya.Siswa ―contoh‖ tersebut dikata-
kan sebagai model. Siswa lain dapat 
menggunakan model tersebut sebagai 
―standar‖ kompetensi yang harus di-
capainya (Kunandar, 2011). 
f. Refleksi (Reflection) 
Refleksi adalah cara berpikir tentang 
apa yang baru terjadi atau baru saja 
dipelajari. Dengan kata lain refleksi 
adalah berpikir ke belakang tentang 
apa-apa yang sudah dilakukan di ma-
sa lalu, siswa mengendapkan apa 
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yang baru dipelajarinya sebagai struk-
tur pengetahuan yang baru yang me-
rupakan pengayaan atau revisi dari 
pengetahuan sebelumnya. Pada saat 
refleksi, siswa diberi kesempatan un-
tuk mencerna, menimbang, memban-
dingkan, menghayati, dan melakukan 
diskusi dengan dirinya sediri. 
Menurut Kunandar (2011), pada akhir 
pembelajaran, guru menyisihkan wak-
tu sejenak agar siswa melakukan ref-
leksi. Perwujudannya dapat beru-
pa:Pernyataan langsung tentang apa-
apa yang diperolehnya hari 
itu;Catatan atau jurnal di buku sis-
wa;Kesan dan saran siswa mengenai 
pembelajaran hari itu;Diskusi;Hasil 
karya. 
g. Penilaian Sebenarnya (Authentic As-
sessment) 
Tahap terakhir dari pembelajaran 
kontekstual adalah melakukan peni-
laian. Penilaian sebagai bagian 
integral dari pembelajaran memilki 
fungsi yang amat menentukan untuk 
mendapatkan informasi kualitas pros-
es dan hasil pembelajaran melalui pe-
nerapan CTL.  
 
Tabel Indikator Berpikir Kritis Menurut Facione 





Deskripsi Indikator Sub skill 
1 Interpretasi  Untuk memahami dan mengekspresi-
kan makna atau makna yang luas, 
berbagai pengalaman, situasi, data, 
kejadian, penilaian, konvensi, keya-
kinan, peraturan, prosedur, atau kri-
teria 
a. Mengkatagorikan  
b. Menentukan kalimat 
c. Mengklarifikasikan makna  
2 Analysis (anali-
sis) 
Untuk mengidentifikasi hubungan 
inferensial yang diinginkan dan ak-
tual di antara pertanyaan, konsep, 
deskripsi, atau bentuk lainnya yang 
dimaksudkan untuk mengungkapkan 
keyakinan, penilaian, pengalaman, 
a. Menguji ide 
b. Mengidentifikasikan ar-
gumen 
c. Menganalisis argumen 
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alasan, informasi, atau pendapat 
3 Interference 
(kesimpulan) 
Mengidentifikasi suatu permasalahan 
untuk menarik kesimpulan yang ma-
suk akal; membentuk dugaan dan 
hipotesis; mempertimbangkan in-
formasi yang relevan dan untuk 
mengurangi konsekuensi yang men-
galir dari data, pernyataan, prinsip, 
bukti, penilaian, keyakinan, penda-
pat, konsep, deskripsi, pertanyaan, 
atau bentuk representasi lainnya. 
a. Mencari bukti 





Untuk menilai kredibilitas pernya-
taan atau representasi lainnya yaitu 
deskripsi persepsi, pengalaman, situ-
asi, penilaian, kepercayaan, atau 
pendapat; dan untuk menilai kekua-
tan logis yang sebenarnya atau hu-
bungan inferensial yang diharapkan 
antara pernyataan, deskripsi, 
pertanyaan, atau bentuk representasi 
lainnya 
a. Penilaian klaim 
b. Penilaian argumen 
5 Explanation  
(menjelaskan) 
Untuk menyatakan dan membenar-
kan alasan bahwa dalam hal bukti, 
mempertimbangkan konseptual, me-
todologi, dan kontekstual dimana 
hasil seseorang didasarkan; dan un-
tuk menyajikan penalaran seseorang 
dalam bentuk argumen yang meya-
kinkan 
a. Menyatakan hasil 
b. Menemukan prosedur 
c. Mempresentasikan argu-
men 
6 Self Regulation 
(regulasi diri) 
Untuk memantau kegiatan kognitif 
seseorang, unsur-unsur yang diguna-
kan dalam kegiatan-kegiatan, teru-
a. Menguji diri 
b. Mengkoreksi diri 
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tama dengan menerapkan keterampi-
lan dalam analisis, dan evaluasi un-
tuk penilaian yang disimpulkan oleh 
diri sendiri dengan maksud arah per-
tanyaan, mengkonfirmasikan, mem-
validasi, atau mengoreksi baik pena-




A. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di 
SMA Negeri 2 Muara Kuang Kabupaten 
Ogan Ilir pada bulan November 2017.  
Penelitian ini dilakukan di kelas 
X semester satu tahun ajaran 2017/2018, 
dikarenakan konsep yang digunakan da-
lam penelitian ini terdapat pada kelas X 
semester satu. 
B. Jenis Penelitian 
Bentuk penelitian ini ialah pene-
litian quasi eksperiment design. Desain 
ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi 
tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 
mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 
(Sugiyono, 2015). Penelitian Quasi eks-
perimental design merupakan metode 
penelitian yang tidak memungkinkan 
peneliti melakukan pengontrolan secara 
penuh terhadap sampel penelitian. 
 
C. Rancangan Penelitian 
Bentuk desain penelitian yang 
digunakan ialahNonequivalent Control 
Group Design. Menurut Sugiyono 
(2015), pada rancangan nonequivalent 
control group design desain ini terdapat 
kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol yang tidak dipilih secara random.  
D. Variabel Penelitian  
Pada penelitian ini yang menjadi 
variabel bebas (X) yaitu model pembela-
jaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL), dan variabel terikat (Y), yaitu 
kemampuan berpikir kritis. Menurut Su-
giyono Variabel penelitian adalah suatu 
atribut atau sifat atau nilai dari orang, 
objek atau kegiatan yang mempunyai 
variasi tertentu yang ditetapkan untuk 
dipelajari kemudian ditarik kesimpulan-
nya (Sugiyono, 2015). 
E. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini yai-
tu seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 
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Muara Kuang OI. Sampel pada peneli-
tian ini ialah kelas X.2 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas X.1 sebagai kelas 
kontrol.Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini ia-
lah dengan metode purposivesam-
pling.Menurut Sugiyono (2015), Puspo-
sive Sampling adalah teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu.  
F. Prosedur Penelitian 
Tahapan persiapan dalam peneli-
tian ini yaitu membuat instrumen peneli-
tian yaitu, posttest, dimana soal tersebut 
meliputi indikator dari berpikir kritis. 
Sebelum melakukan penelitian soal test 
tersebut di uji coba terlebih dahulu. Ke-
mudian membuat lembar kerja siswa se-
bagaibagian observasi dan perangkat 
pembelajaran. 
Pada tahapan pelaksanaan ini dila-
kukan kegiatan pembelajaran di kelas 
eksperimen dan kelas kontrol dengan 
materi pembelajaran yang sama, yakni 
materi Fungi. Tahap pelaksanaan meli-
puti penyajianeksperimen dengan proses 
pembelajaran menggunakan model pem-
belajaran CTL dikelas eksperimen, se-
dangkan di kelas kontrol dilakukan pros-
es pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran Direct Intruction. 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 3 
kali pertemuan. 
Pada tahapan akhir ini dilaksana-
kan pengolahan data dan pembahasan 
data dari hasil penelitian serta pengambi-
lan kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilaksanakan. 
G. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk 
pengambilan dan pengumpulan data da-
lam penelitian ini berupa: Pertama, tes. 
Tes adalah sederetan pertanyaan atau 
latihan atau alat lain yang digunakan un-
tuk mengukur keterampilan, pengukuran, 
intelejensi, kemampuan atau bakat yang 
dimiliki oleh individu atau kelompok 
(Arikunto, 2016). Tes dalam penelitian 
ini meliputi postest dalam bentuk essay. 
Postest adalah tes yang dilakukan setelah 
penerapan model pembelajaran Konteks-
tual untuk melihat kemampuan berpikir 
kritis siswa. berdasarkan indikator berpi-
kir kritis Fascione (2013) yang terdiri 
dari 6 indikator yaitu interpretasi, analy-
siss, interference, evaluation, explana-
tion, dan self regulation. 
Kedua, observasi ini digunakan 
untuk mengetahui keterampilan berpikir 
kritis siswa sebelum penelitian. Menurut 
Sugiyono observasi adalah suatu proses 
yang kompleks, suatu proses yang tersu-
sun dari berbagai proses Biologis dan 
Psikologis. Dua diantara yang terpenting 
adalah proses-proses pengamatan dan 
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ingatan. Teknik pengumpulan data den-
gan observasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan prilaku manusia, 
proses kerja dan lain-lain (Sugiyono, 
2015). 
Ketiga, Dokumentasi. Dalam pe-
nelitian ini dokumentasi digunakan un-
tuk memperoleh data tentang latar bela-
kang berdirinya sekolah, jumlah 
guru/karyawan, keadaan siswa, sarana 
prasarana dan daftar nilai bidang studi 
Biologi serta hal-hal yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. Menurut Su-
giyono dokumen merupakan catatan pe-
ristiwa yang telah berlalu, biasanya ber-
bentuk tulisan, gambar atau foto, dan 
karya-karya monumental dari seseorang 
(Sugiyono, 2015). 
H. Teknik Analisis Data 
1. Uji Validitas 
Dalam penelitian ini, untuk me-
meriksa validitas isi tes dengan diujikan 
kepada siswa terlebih dahulu dan juga 
dinilai oleh guru mata pelajaran biologi 
kelas X SMA Negeri 2 Muara Kuang 
dan dosen pendidikan biologi UIN Ra-
den Fatah Palembang, suatu tes dikate-
gorikan valid jika sesuai dengan kompe-
tensi dasar dan indikator butir-butir tes-
nya pembelajaran yang diukur. Kese-
suaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang 
diukur dan kesesuaian bahasa yang di-
gunakan dengan kemampuan bahasa 
yang dimiliki siswa dinilai berdasarkan 
penilaian guru dan dosen dengan meng-
gunakan daftar cek (checklist). 
Pada uji validitas konstruksi para 
ahli (Judgment exper) yang dihitung 
menggunakan rumus Aiken's v untuk 
menghitung content-validity coefficient 
yang didasarkan pada hasil penilaian 
panel ahli sebanyak n orang terhadap 
suatu item mengenai sejauh mana item 
tersebut mewakili kontraks yang diukur. 
Penilaian dilakukan dengan cara membe-
rikan angka 1 (sangat tidak mewakili 
atau sangat tidak relevan) sampai dengan 
4 (yaitu Statistik Aiken's V dinumuskan 
dengan (Azwar, 2015): 
𝑉
∑𝑆
 𝑛(𝑐 − 1) 
 
Keterangan : 
S = r-l0 
l0=Angka penilaian validitas yang te-
rendah (=1) 
c= Angka penilaian validitas yang 
tertinggi (=4) 
r = Angka ang diberikan oleh seo-
rang ahli 
n = banyaknya ahli  
Untuk mengukur validitas soal 
dalam penelitian ini diukur mengguna-
kan teknik analisis korelasi product mo-
ment dengan bantuan SPSS versi 20.0. 
Menurut Machfoedz (2014), kriteria un-
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tuk melihat valid atau tidaknya instru-
men adalah dengan cara membanding-
kan harga r hitung dengan r pada table 
product moment, suatu butir soal dikata-
kan valid jika harga rhitung> rtabel (taraf 
signifikansi 5%).  
Hasil perhitungan validitas in-
strumen tes kemampuan berpikir kritis 
yang terdiri dari 18 item soal, maka di-
peroleh hanya 16 item soal yang hanya 
valid dan diambil untuk digunakan seba-
gai pretest dan posttes.  
2. Uji Reliabilitas 
Menurut Sujarweni (2015), 
menggunakan SPSS 20.0 uji reliabilitas 
dapat dilihat pada nilai Cronbach‟s Al-
pha, jika nilai Alpha > 0,060 maka butir 
soal merupakan dimensi variabel adalah 
reliabel. Berdasarkan hasil perhitungan 
reliabilitas tes yang diperoleh hasil 
Cronbach‟s Alpha = 0,907 artinya in-
strumen tes ini telah reliabel dan dapat 
digunakan dalam penelitian. 
3. Analisis Data Tes 
Data yang diperoleh dalam pene-
litian antara data dan nilai tes (pretest 
dan posttes). Dari data tersebut yang di 
pakai untuk mengukur kemampuan ber-
pikir kritis siswa pada materi Fungi (ja-
mur) menggunakan model pembelaja-




𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 ℎ 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  
 x 
100 
Nilai kemampuan kritis yang di-
peroleh dari perhitungan dapat dikatego-
rikan sesuai dengan tabel berikut ini: 
 
Tabel 1.Katagori Persentase Kemampuan Berpikir Kritis 




Interpretasi (%) Kategori 
81,25 < X ≤ 100 
71,5 < X ≤ 81,25 
62,5 < X ≤ 71,5 
43,75 < X ≤ 62,5 
0 < X ≤ 43,75 






4. Uji Normalitas Data 
Uji Normalitas digunakan dengan 
bantuan program SPSS versi 20.0 teknik 
shapiro wilk. 
Jika nilai signifkan < 0,05, maka 
data tidak berdistribusi normal 
Jika nilai signifikan > 0,05, maka 
data berdistribusi normal 
5. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan den-
gan bantuan program SPSS versi 20.0 
dengan teknik Levene Statistic. 
Menentukan nilai uji homogeni-
tas: 
Jika nilai Signifikan < 0,05, maka 
dikatan bahwa data tidak homogen 
Jika nilai Signifikan > 0,05, maka 
dikatan bahwa data homogeny 
6. Uji Hipotesis (Uji T-tes) 
Uji hipotesis digunakan dengan 
bantuan program SPSS versi 20.0 den-
gan analisis Independent Sample T Test. 
Menurut Surjarweni (2015) Kri-
teria pengujian hipotesi dengan taraf 
nyata pengujian 5% 
Tolak H0 jika thitung > dari ttabel 
Terima H0 jika thitung < dari ttabel 
Jika nilai Signifikan < 0,05, maka 
dikatan bahwa varians tidak sama. 
Jika nilai Signifikan > 0,05, maka 
dikatan bahwa varians sama. 
7. Uji N-Gain 
Gain adalah selisih nilai pre-test 
dan post-tes, gain menunjukkan pening-
katan kemampuan berpikir kritis siswa 
setelah pembelajaran dilakukan oleh 
guru. N-Gain dianalisis uji normalitas, 
homogenitas, serta uji-t.Rumus yang di-







g = gain ternomalisasi   
Si = skor ideal 
Tf = Skor posttest    
Ti = skor pretes 
Interpretasi terhadap nilai gain 
dinormalisasi ditujukkan oleh tabel 
berikut: 






(sumber Arikunto, 2010) 
Nilai <g> Klasifikasi 
<g>  0,70 Tinggi 
0,30 <<g>< 0,70 Sedang 
<g>  0,30 Rendah 
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Setelah nilai rata-rata gain ter-
normalisasi untuk kedua kelompok dipe-
roleh, maka selanjutnya dapat diban-
dingkan untuk melihat efektifitas pene-
rapan modelContextual Teaching and 
Learning (CTL). Jika hasil rata-rata gain 
ternormalisasi dari suatu pembelajaran 
lebih tinggi dari hasil rata-rata gain ter-
normalisasi dari pembelajaran lainnya, 
maka dikatakan bahwa pembelajaran 
tersebut dapat lebih meningkatkan suatu 
kompetensi dibandingkan pembelajaran 
lain. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil  
1. Data Hasil Tes Kemampuan Berpi-
kir Kritis Siswa 
a. Data Kemampuan Berpikir Kritis 
Akhir (Post-test) 
Data tes keterampilan proses 
sains akhir (post-test) secara umum da-
pat dilihat pada tabel di bawah ini  
 
Tabel 4. Persentase Aspek Kemampuan Berpikir Kritis Akhir 
 
Berdasarkan tabel di atas persentase nilai 
hasil tes tertulis kemampuan berpikir 
kritis akhir (post-test) kelas eksperimen 
sebesar 91,45% dengan kategori baik 
dan persentase nilai hasil tes tertulis ke-
mampuan berpikir kritis akhir (post-test) 
kelas kontrol sebesar 62,15% dengan 
kategori rendah. 
2. Uji N-Gain 
Uji N-gain digunakan untuk 
mengetahui besar peningkatan keteram-
pilan proses sains sebelum diberi perla-
kuan dan sesudah diberi perlakuan. Pe-
No Aspek KBK 







1 Interpretasi 56,25 Rendah 90,62 Sangat Tinggi 
2 Analysis 60,76 Rendah 90,62 Sangat Tinggi 
3 Evaluation 68,22 Sedang  91,66 Sangat Tinggi 
4 Inference 64,93 Sedang 93,40 Sangat Tinggi 
5 Explanation 58,68 Rendah  90,27 Sangat Tinggi 
6 Self Regulation 64,06 Sedang  92,18 Sangat Tinggi 
Jumlah Persentase 62,15 Rendah  91,45 Sangat Tinggi 
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ningkatan keterampilan proses sains 
menggunakan uji N-gain, secara umum 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
 
Tabel 5. Hasil Uji Gain 
Berdasarkan tabel Hasil uji N-
gain menunjukkan bahwa rata-rata ke-
mampuan berpikir kritis siswa menga-
lami peningkatan. Peningkatan pada ke-
las eksperimen sebesar 0,66 (sedang) 
dan kelas kontrol sebesar 0,59 (sedang).  
 
3. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk 
melihat data setiap variabel yang dianali-
sis berdistribusi normal. Jika nilai signi-
fikansinya > 0,05 maka dapat dikatakan 
data tersebut berdistribusi normal, atau 
jika signifikansinya < 0,05 maka dapat 
dikatakan tidak normal. Hasil perhitun-
gan uji normalitas Shapiro-Wilk dengan 
bantuan SPSS versi 20 secara umum da-
pat dilihat pada tabel di bawah ini 
 
Tabel 6. Uji Normalitas Data Nilai Siswa 
 
Berdasarkan uji normalitas pada 
tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai 
pada post-test kelas eksperimen 0,198 
dan kelas kontrol dengan nilai signifi-
kansi sebesar 0,343. Data dinyatakan 
berdistribusi normal jika nilai signifikan-
si lebih dari 0,05. Dengan demikian, uji 
normalitas kedua kelas penelitian terha-
dap dinyatakan berdistribusi normal ka-
rena nilai signifikansi keduanya telah 
lebih dari 0,05. 
4. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan un-
tuk mengetahui apakah siswa kelas X 2 
dan siswa kelas X 1 memiliki keadaan 
yang sama atau tidak. Uji homogenitas 
menggunakan data nilai post-test siswa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
Rata-rata Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Post-test 85,95 57,87 
N-Gain 0,66 0,59 





Post-test Kelas Eksperimen 0,190> 0,05 Normal 
Post-test Kelas Kontrol 0,343> 0,05 Normal 
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materi Fungi. Hasil penghitungan uji 
homogenitas post-test kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini 
 
Tabel 7. Uji Homogenitas Data Nilai Siswa 
Nilai Pre-test dan Post-test Nilai Sig Keterangan 




Berdasarkan uji homogenitas pa-
da tabel 4.6, nilai signifikansi post-test 
kelas eksperimen dan kelas kontrol sebe-
sar 0,193. Data dinyatakan homogen jika 
nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dengan 
demikian, uji homogenitas kedua sampel 
kelas dinyatakan homogen karena nilai 
signifikansi keduanya telah lebih dari 
0,05.  
5. Uji Hipotesis 
Setelah data dinyatakan normal 
dan homogen, maka uji hipotesis (uji-t) 
menggunakan uji independent sample t-
test yang digunakan untuk dua kelompok 
data dari dua kelompok sampel (tidak 
berpasangan). Uji hipotesis ini dilakukan 
untuk mengetahui kesimpulan penelitian. 
Pada uji t ini, ada beberapa ketentuan 
yang dijadikan pedoman, yaitu jika t hi-
tung < t tabel atau nilai signifikansi > 
0,05, maka H0 diterima dan jika t hitung 
> t tabel atau nilai signifikansi < 0,05 
maka H0 ditolak. Data hasil analisis  
uji hipotesis (uji-t) keterampilan 
proses sains siswa secara umum dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini 
 
 
Kelas  Mean   thitung ttabel Sig  Kesimpulan  
Eksperimen  85,96    0.000 Ha diterima 
   3.802 1.679   
Kontrol  82,79    0.000 H0 ditolak 
 
Dalam penelitian ini, sampel 
yang digunakan sebanyak 48 orang (24 
kelas eksperimen dan 24 kelas kontrol), 
maka nilai derajat kebebasan (dk) = 48 – 
2 = 46 dan taraf kesalahan 5% maka da-
pat diketahui nilai t-tabel = 1,679. Ber-
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dasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui 
bahwa nilai t-hitung = 3,802. Dari perhi-
tungan tersebut diperoleh 3,802> 1,679 
(t-hitung > t-tabel) maka dapat disimpul-
kan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima 
atau terdapat pengaruh antara kemam-
puan berpikir kritis siswa kelas X 1 yang 
mendapat pembelajaran dengan metode 
pembelajaran eksperimen dengan siswa 
kelas X 2 yang mendapat pembelajaran 
dengan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL). 
 
B. Pembahasan 
Penelitian ini menggunakan 
model pembelajaran Contextual Teach-
ing and Learning (CTL). Pembelajaran 
CTL memiliki beberapa tahapan dalam 
proses pembelajarannya. Pada tahapan 
pertama yaitu tahapan kontruktivisme, 
proses pembelajaran dimulai dari guru 
menyajikan suatu permasalahan tentang 
jamur dan mendorong siswa untuk men-
gingat pengalaman sehari-hari yang ber-
hubungan dengan jamur, dari pengama-
tan tersebut sedikit demi sedikit siswa 
akan menambah pengetahuan tentang 
jamur tersebut.  
Pada tahapan kontruktivisme in-
dikator berpikir kritis yang muncul yaitu 
interpretasi. Pada kemampuan berpikir 
kritis siswa Interpretasi menggunakan 
model pembelajaran Contextual Teach-
ing and Learning (CTL). Peningkatan 
persentase ini berada pada kategori san-
gat tinggi dibandingkan dengan siswa 
yang diberikan perlakuanDirect Intruc-
tion. Adanya peningkatan kemampuan 
interpretasi ini menunjukkan bahwa 
siswa sudah mampu mengingat apa yang 
telah mereka alami dalam kehidupan se-
hari-hari menggunakan fakta yang rele-
van dan memadai dari hasil pengamatan. 
Artinya siswa dapat mengalami penga-
laman nyata dalam proses belajar. Hal 
ini sejalan dengan pendapatnya Wisu-
dawati (2014) salah satu ciri kelas 
menggunakan pendekatan kontekstuala-
dalah mempunyai pengalaman nyata. 
Kemudian pada tahapan kedua 
yaitu pemodelan, guru menampilkan 
gambar yang berkaitan dengan jamur, 
dengan gambar tersebut untuk merang-
sang siswa untuk berpikir mengenai ja-
mur seperti mengetahui bentuk jamur, 
manfaat jamur, dan penyakit akibat ja-
mur. Pada tahapan ini adanya kemam-
puan berpikir kritis pada aspek pemode-
lan.Pemodelan artinya dalam sebuah 
pembelajaran keterampilan atau penge-
tahuan tertentu, ada model yang bisa di-
tiru. Guru member model tentang ―ba-
gaimana cara belajar‖ (Kunandar, 2011). 
Pada tahapan ini yang muncul dalam ke-
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terampilan berpikir kritis siswa adalah 
kemampuan siswa dalam menganalisis.  
Tahapan ketiga kontekstual tak 
lepas dengan bekerja sama (masyarakat 
belajar). Dimana, siswa akan mengerja-
kan tugas yang diberikan oleh guru ber-
sama temankelompoknya. Dengan be-
kerja sama siswa diharapkan dapat den-
gan mudah menyelesaikan tugas-tugas 
siswa tersebut. Seperti pada pengamatan 
jamur, siswa bersama-sama mengidenti-
fikasi jamur yang didapatkan berdasar-
kan habitat jamur, bentuk dan ciri-ciri 
jamur tersebut. Pada tahapan masyarakat 
belajar ini indikator berpikir kritis yang 
muncul yaitu analysis (analisis). Dalam 
hal ini siswa dapat mengidentifikasi hal-
hal yang berkaitan dengan jamur dan 
menganalisisnya( Facione, 2013). Siswa 
menganalisis suatu permasalahan pada 
LKS yang disajikan menggunakan mod-
el pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL). Hal tersebut me-
nunjukkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran ini memiliki rata-rata per-
sentase yang lebih besar. Adanya pe-
ningkatan kemampuan berpikir kritis 
siswa menunjukkan bahwa siswa sudah 
mampu menganalisis suatu permasala-
han dengan menghubungkan dengan 
pengamatan.  
Lalu, pada tahapan keempat yaitu 
tahapan menemukan (inkuiri). Pada ta-
hapan ini adanya kemampuan berpikir 
kritis siswa pada aspek interference di-
mana siswa mengidentifikasi suatu per-
masalahan untuk menarik kesimpulan 
dan membuat dugaan sementara.Pada 
tahapan ini siswa mengamati jamur yang 
mereka dapatkan di lingkungan sekitar 
mereka yang tugaskan pada pertemuan 
sebelumnya. Setelah siswa mengamati 
jamur, siswa juga telah menemukan ben-
tuk, ciri-ciri dan habitat jamur yang sis-
wa amati. Sehingga, siswa langsung da-
pat menuliskan penemuannya di dalam 
lembar kerja siswa (LKS) yang telah di-
bagikan oleh guru. Hal ini menunjukkan 
bahwa dengan menggunakan model 
pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) siswa mampu membuat 
sebuah kesimpulan berdasarkan fakta 
maupun dari hasil pengamatan. Melalui 
CTL Pembelajaran dapat terjadi secara 
alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 
bekerja dan mengalami, bukan semata-
mata mentransfer pengetahuan dari guru 
ke siswa.Sesuatu yang baru datang dari 
menemukan sendiri bukan dari apa kata 
guru (Priyatni, 2002). 
Selanjutnya pada tahapan kelima 
yaitu bertanya, siswa dapat langsung 
mengajukan pertanyaan kepada guru jika 
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ada permasalahan pada saat kegiatan 
pengamatan yang dibingungkan oleh 
siswa. Pada tahapan ini siswa aktif men-
gajukan pertanyaan mereka jika dilihat 
dari setiap perwakilan kelompok. Ar-
tinya bahwa rasa ingin tahu siswa sangat 
tinggi terhadap materi yang diberikan. 
Menurut Kunandar (2011), salah satu 
manfaat bertanya dalam pembelajaran 
untuk mengetahui sejauhmana keingin-
tahuan siswa serta memecahkan persoa-
lan yang dihadapi. Pada tahapan ber-
tanya ini indikator berpikir kritis yang 
muncul yaitu evaluation (evaluasi). Hal 
ini menunjukkan bahwa dengan meng-
gunakan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) siswa 
mampu mengevaluasi suatu permasala-
han dan penilaian argumen yang disaji-
kan pada LKS.  
Lalu, pada tahapan keenam yaitu 
refleksi siswa dapat melakukan tanya 
jawab antar siswa melalui proses diskusi. 
Dengan kegiatan tanya jawab, diha-
rapkan dapat mengulang kembali penga-
laman dari proses belajar dan dapat me-
mahami apa yang belum dimengerti. Ja-
di, pada tahapan ini siswa dapat mem-
perluas pengetahuannya dengan adanya 
kegiatan tanya jawab antar siswa, dan 
guru dapat membantu siswa membuat 
hubungan anatara pengetahuan yang di-
miliki sebelumnya dengan pengetahuan 
yang baru dari jawaban-jawaban perta-
nyaan yang dilontarkan oleh siswa terse-
but. Pada tahapan ini adanya kemam-
puan berpikir kritis siswa pada aspek 
explanation. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan model pembelaja-
ran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) siswa mampu menjelaskan dan 
mempresentasikan argumen. Menurut 
Kunandar (2011), Perwujudan dalam 
melakukan refleksi dapat berupa: Per-
nyataan langsung tentang apa-apa yang 
diperolehnya hari itu, Catatan atau jurnal 
di buku siswa, Kesan dan saran siswa 
mengenai pembelajaran hari itu, Diskusi, 
Hasil karya. 
Pada tahapan akhir pembelajaran 
kontekstual adalah penilaian autentik. 
Pada tahapan ini guru akan menilai sis-
wa dengan mengevaluasi siswa. Menurut 
Jonhson (2011), penilaian autentik akan 
menunjukkan pada guru sedalam apakah 
proses belajar yang diperoleh siswa dari 
pembelajaran tersebut. Selain itu Jonh-
son (2011) juga mengutip bahwa ―peni-
laian autentik mengajak para siswa untuk 
menggunakan pengetahuan akademik 
dalam konteks dunia nyata untuk tujuan 
bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan menggunakan model pembelaja-
ran Contextual Teaching and Learning 
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(CTL) setelah siswa mampu menganali-
sis dan mengevaluasi untuk penilaian 
yang disimpulkan oleh diri sendiri. Self 
regulation ini terdapat pada tahapan pe-
nilaian nyata (Authentic assessment).  
Berdasarkan uji n-gain diketahui 
bahwa rata-rata kemampuan berpikir kri-
tis siswa kedua kelas mengalami pening-
katan. Peningkatan pada kelas eksperi-
men sebesar 0,66 (sedang) dan kelas 
kontrol sebesar 0,59 (sedang). Peningka-
tan kemampuan berpikir kritis siswa ti-
dak terlepas dari penerapan model pem-
belajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) yang memberikan ke-
sempatan kepada siswa untuk memban-
gun pengetahuannya sendiri, mengguna-
kan konsep-konsep yang sudah dimiliki 
untuk memecahkan masalah yang diha-
dapi, dengan kata lain siswa mempunyai 
kesempatan untuk mengaitkan konsep-
konsep yang sudah dipahami dengan 
konsep-konsep yang akan dipelajari se-
hingga terjadi proses belajar bermakna.  
Berdasarkan pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan dengan membandingkan 
nilai post-test antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol menggunakan uji t, 
diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel, 
yaitu t hitung > t tabel atau 3,802 > 
1,668. Dengan demikian dapat disimpul-
kan bahwa model pembelajaran Contex-
tual Teaching and Learning (CTL) dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa pada materi Fungi. Hal ini dikare-
nakan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) membuat 
siswa lebih berpikir kritis dalam mema-
hami masalah yang diberikan di awal 
pembelajaran sehingga ide-ide siswa 
muncul untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Sejalan dengan penelitian Rat-
naningsih (2007) yang menyimpulkan 
bahwa penerapan pembelajaran konteks-
tual berpengaruh positif terhadap ke-
mampuan berpikir kritis siswa. 
Dengan demikian, hipotesis da-
lam penelitian ini dapat diterima bahwa 
model pembelajaran Contextual Teach-
ing and Learning (CTL) dapat mening-
katkan kemampuan berpikir kritis siswa 
pada materi Fungi di SMA Negeri 2 Mu-
ara Kuang Kabupaten Ogan Ilir. Hasil 
penelitian Martomidjojo (2013) bahwa 
keterampilan berpikir kritis dapat me-
ningkat apabila diterapkan dengan model 
pembeljaran model pembelajaran ―con-
cepts attainment model/CAM‖.  
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh dan pembahasan yang telah 
dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 
terdapat peningkatan yang signifikan 
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terhadap penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dalam kemampuan berpikir kritis 
siswa pada materi Fungi, hal ini dibukti-
kan dengan perhitungan uji hipotesis ak-
hir yaitu t hitung > t tabel 4,398 > 1,679. 
Dapat diterapkan pada materi lain yang 
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SOLIDARITAS NASIONAL SEBAGAI UPAYA 










Adakah konten (muatan atau butir-butir) Pancasila, agama, dan budaya landasan 
solidaritas nasional sebagai upaya penguatan negara kesatuan republik Indonesia. 
Kajian dengan pengumpulan data dari literatur yang relevan, berkaitan, dipilih, 
dirangkum, dideskripsikan, dan disimpulkan.  
Hasil kajian menunjukkan bahwa landasan solidaritas nasional sebagai 
penguatan negara kesatuan republik Indonesia, adalah: Konten Pancasila; dasar 
spiritual, moral, etik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan 
kesadaran dan tanggung jawab, menggairahkan partisipasi, pemerataan menuju 
kemakmuran. Konten agama: sikap hormat menghormati, kerjasama, rukun, 
memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, kemasyarakatan, rohaniah, mental, 
inspirasi, penggerak, cita-cita bangsa. Konten budaya: gagasan, tindakan, hasil, karya, 
pandangan hidup, kerja keras, soportivitas, kesiapan, bekerja sama, disiplin, kreativitas, 
keunggulan, kemanusiaan, keadilan, keragaman, produktifitas, wawasan, makna, 
otonomi, kecakapan, kesadaran, demokrasi, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, 
martabat, kebanggaan, identitas, rasa kebanggaan, persatuan, kesatuan, cita-cita, 
kebiasaan, membaca, dukungan, nilai-nilai, proses, lincah, tenang, halus, berani, arif, 
rendah hati, bangga, gotong royong, hak, kewajiban, menghargai, terbuka, tanggung 
jawab, kesetiakawanan, mandiri, kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah, mufakat, 
hemat, sederhana, cermat, jujur, kesatria, menghormati, menghargai, belajar, ingin 
maju, ilmu, pengetahuan, teknologi, kehidupan, ketahanan, sinergi, komitmen, jati diri, 
spiritual, moral, kode etik, pemahaman, penghayatan, amalan, sikap, mawas diri, tahu 
diri, tenggang rasa, keragaman, perbedaan, sumber daya, kesadaran, mengakui, daya 
cipta, apreasiasi, semangat, gairah, orientasi, suasana, istilah, kaidah, historis, makna, 
kesenian, kesadaran, sejarah, tradisi, perjuangan, kepeloporan, cinta, terbuka, warisan 
budaya.  
 




Is there any content (content or items) of Pancasila, religion, and culture on the 
basis of national solidarity as an effort to strengthen the unitary state of the Republic of 
Indonesia. The study by collecting data from relevant, relevant, selected, summarized, 
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described, and concluded literature. The results of the study show that the foundation of 
national solidarity as a strengthening of the unitary state of the Republic of Indonesia, 
is: Pancasila content; basic spiritual, moral, ethical, strengthening the unity of the nation, 
developing awareness and responsibility, encouraging participation, equity towards 
prosperity. Religion content: respect, respect, cooperation, harmony, strengthen the uni-
ty and unity of the nation, society, spirituality, mentality, inspiration, drive, ideals of the 
nation. Cultural content: ideas, actions, results, work, view of life, hard work, soportivi-
tas, readiness, cooperation, discipline, creativity, excellence, humanity, justice, diversity, 
productivity, insight, meaning, autonomy, skills, awareness, democracy, competitive-
ness, aesthetics, wisdom, morals, dignity, dignity, pride, identity, pride, unity, unity, 
ideals, habits, reading, support, values, process, agility, calm, smooth, brave, wise, 
humble, proud, mutual cooperation, rights, obligations, respect, openness, responsibility, 
solidarity, independence, togetherness, tolerance, deliberation, consensus, saving, sim-
ple, careful, honest, knight, respect, respect, study, want to progress , science, know-
ledge, technology, life, resilience, synergy, commitment, identity, spiritual, moral, ethi-
cal code, understanding, appreciation, practice, attitude, introspection, self-knowledge, 
tolerance, diversity, differences, resources, awareness , acknowledging, creativity, ap-
preciation, enthusiasm, passion, orientation, atmosphere, terms, rules, historical, mean-
ing, art, awareness, history, tradition, struggle, pioneering, love, open, cultural heritage. 
 
Keywords: Solidarity, Pancasila, religion and culture. 
 
I. PENDAHULUAN  
Latar Belakang  
Bangsa Indonesia menyepakati 
nilai-nilai yang diusung menjadi 
pandangan filosofis kehidupan 
bangsanya
186
, yaitu Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 




di atas, menyadarkan bahwa manusia 
merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha 
                                                         
186
Amirmachmud, Keselarasahan 
Pembangunan Kehidupan Beragama di Bumi 
Pancasila.(Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 
1982), hlm. 7.  
187
Masnur Muslich, Pendidikan 
Karakter. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 80. 
Esa, penghambaan semata-mata kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan kesadaran 
memahami keberadaan diri dan alam 
sekitar hingga memakmurkannya. Setiap 
manusia pada hakekatnya setara di mata 
Tuhan kecuali ilmu dan ketakwaan yang 
membedakannya, dan manusia 
diciptakan sebagai subjek yang memiliki 
potensi.  
Kesadaran akan ada sekian 
banyak perbedaan di dunia ini, akan 
tetapi mampu mengambil kesamaan 
untuk menumbuhkan kekuatan. 
Pembebasan atas penindasan sesama 
manusia, dan tidak dibenarkan 
penjajahan manusia oleh manusia. 
Keadilan merupakan kunci 
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Nilai-nilai yang tersebut di atas 
menjiwai solidaritas di negeri ini yang 
demikian banyak paham dan 
kepentingan jika tidak dibarengi dengan 
jiwa solidaritas berpotensi memperlemah 
kesatuan negara republik Indonesia, 
‗perlu kesadaran berbangsa dan 
bernegara terutama idealismenya tentang 




 Saling tuding ekstrim dan 
radikal dapat memicu tatanan umum 
masyarakat dan keutuhan bangsa. Pilpres 
dan Pilkada sering menjadi ajang 
pragmatis masyarakat, satu sama lain 
tidak jarang saling bersebarangan dan 
berhadapan, sehingga memperlemah 
kesetiakawanan, kekompakan, bahkan 
‗tidak tertutup kemungkinan terjadi 
berbagai macam perselisihan dan 
benturan yang mengakibatkan terjadi 
konflik
190
, ‗kesatuan dalam bangsa 
majemuk ini merupakan pertalian sejati 
                                                         
188
 Amirmachmud, Keselarasahan 
Pembangunan Kehidupan Beragama di Bumi 
Pancasila. (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 
1982), hlm. 8-9.  
 
189
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 
Kepuputusan Muktamar Muhammadiyah ke 43. 




Pembangunan. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 
345-348. 
kebhinekaan yang diikat oleh keadaban, 
keharusan dan keseimbangan dalam 
kehidupan berbangsa
191
. Ibnu Khaldun 
menyatakan bahwa solidaritas 
hendaknya berdasarkan dorongan 
sukarela, berfungsi sebagai kekuatan, 
dan norma sosial
192
, faktor yang 
menyebabkan bersatunya manusia di 
dalam suku-suku, clan, negara dan 
sebagainya, adalah rasa solidaritas, dan 
faktor solidaritas ini yang menyebabkan 
adanya ikatan dan usaha-usaha atau 
kegiatan-kegiatan bersama antara 
manusia. Dalam proses solidaritas, 
individu-individu akan saling 
menyesesuaikan diri dalam hubungan-
hubungan sosial, sehingga masing-
masing akan berusaha sampai batas-




Solidaritas dari kata solider 
bermakna perasaan bersatu, dan 
nasional, adalah kebangsaan yang 
berkaitan dengan warga negara, asal dari 
suatu bangsa, dan cita-cita bangsanya
194
, 
                                                         
191
A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, 
dan Pencegahan Korupsi. (Jakarta: 
Prenadamedia, 2015),hlm. 256. 
192
M. Din Syamsuddin, Islam dan 
Politik Era Orde Baru. (Jakarta: Logos, 2001), 
hlm. 103.  
193
Soerjono Sokenato, Sosiologi Suatu 
Pengantar, Edisi baru kedua. (Jakarta: Rajawali, 
1986), hlm. 24,82. 
194
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus 






sebagai sikap saling menghargai dan 
menghormati perbedaan, sikap 
menghargai perbedaan menghasilkan 
tata cara pergaulan yang menyenangkan 
antara berbagai kelompok yang berbeda-
beda. Dalam dataran ajaran agama 
sebagai hikmah atau manfaat 
pelaksanaan ajaran agama yang benar, 
solidaritas nasional merupakan tuntutan 
sosial dalam masyarakat majemuk, dan 




Penguatan merupakan usaha dan 
prasyarat untuk menyampaikan suatu 
maksud, ikhtiar, usaha, atau daya upaya 
agar negara kesatuan republik Indonesia 
menjadi kuat sebagai bangsa dan negara, 
‗diperintah oleh badan pemerintah yang 
teratur, baik daerah maupun lingkungan 
pemerintahan lainnya,
197
 atau perbuatan 
yang menguatkan, atau merawati bangsa, 
hidup dalam negara kesatuan, ‗orang 
yang memiliki asal usul geografis, 
sejarah dan bahasa yang sama, dan 
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M. Sudarodji dan Arief.S, Kamus 
Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. 
(Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1993), hlm.467; 
Echols, John M. Dan Shadily, Hasan, Kamus 
Inggris Indonesia. (Jakarta: Gramedia, 2003), 
hlm. 539, 391. 
196
A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, 
dan Pencegahan Korupsi. (Jakarta: 
Prenadamedia, 2015), hlm. 255-236) 
197
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus 
Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 
hlm. 1132, 673.  
disatukan oleh entitas politik, 
independen, dan diakui oleh negara 
lain,
198
 bangsa yang bermakna kesatuan 
dari orang-orang yang sama atau 
bersamaan asal keturunan, adat dan 
sejarahnya, di bawah pemerintahan 
sendiri; atau golongan manusia yang 
mempunyai sifat-sifat yang sama atau 
bersamaan. Sebangsa merupakan makna 
satu bangsa, berbangsa, berasal dari 
bangsa, dan kebersamaan dalam negara 
kesatuan republik Indonesia merupakan 




Solidaritas nasional selalu 
dibarengi dengan rasa kebersamaan, rasa 
kesatuan, rasa simpati dalam satu 
kesatuan; kesetiakawanan, kekompakan, 
perasaan bersatu akan kepentingan 
bersama; atau merupakan sikap yang 
senasib, sepenanggungan, atau simpati 
dan empati hingga menumbuhkan rasa 
kepedulian, atau rasa kebersamaan, 
bahkan merupakan harga diri untuk 
kelangsungan hubungan dengan orang 
lain sebagai wujud persatuan. Maka 
untuk mempertahankan nilai-nilai 
kebangsaan dan kesatuan serta 
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Eric B. Shirev dan David A. Levy, 
Psikologi Lintas Kultural. (Jakarta: Prenada 
Media Group), hlm. 7.  
199
W. J. S. Poerwadarminta, Kamus 
Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 
hlm. 86-87, 879. 
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kelangsungan hidup sebagai sebuah 
bangsa dan masyarakat yang multi kultur 
jelas dibutuhkan prinsip toleransi dan 




Rasa setia kawan mendorong 
untuk rela berkorban tanpa paksaan, 
pengorbanan wujud keikhlasan berefek 
budi yang baik. Rasa setia kawan 
merupakan penerapan sila ke tiga 
Pancasila, memperkokoh rasa persatuan 
dan kesatuan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Unsur-unsur nilai ini melekat 
dalam nilai-nilai yang diusung filosofis 
bangsa Indonesia, sebagai penerapan 
Pancasila. Elemen kunci untuk ini dalam 
pandangan David Mc Clelland, adalah 
perlu sharing dan interaksi, kesamaan 
akses sumber daya ekonomi dan 
pendidikan, adanya hak-hak sipil dalam 
politik, pemahaman terhadap keragaman 
budaya, dan komitmen bersama kepada 
bangsa.
201
 Stephen Robbins menyatakan 
bahwa dalam masyarakat majemuk 
memiliki tiga ciri utama yang selalu 
melekat didalamnya, yakni 
                                                         
200
Koentjaraningrat, Masalah-masalah 
Pembangunan. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 
323-325.  
201
Imran Manan, Dasar-dasar Sosial 
Budaya Pendidikan. (Jakarta: Depdikbud, Dirjen 
Dikti, Proyek Pengembangan Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), hlm. 
67-68. 
keanekaragaman, kesamaan kedudukan, 
dan interaksi melalui pembagian tugas 
yang berkeadilan,
202
 majemuk ini karena 
ada ratusan suku yang masing-masing 
mempunyai kebudayaan sendiri, 
berbeda, ada golongan minoritas yang 




Rasa setia kawan, rela berkorban 
tanpa paksaan ini pada hakekatnya, 
mengakui umat manusia berasal dari satu 
keturunan, yang dalam pergaulan hidup 
harus dapat diwujudkan kerja sama 
kemanusiaan atas dasar nilai kehormatan 
kemanusiaan yang wajib dijunjung 
tinggi, tanpa melemahkan orang lain 
terhadap keyakinan tentang kebenaran 




dimaknai Arendt dan Hebermas, sebagai 
ruang publik, sebagai wilayah bebas 
dimana semua warga negara memiliki 
akses penuh dalam kegiatan yang 
bersifat publik itu. Kehidupan 
masyarakat seyogyanya dalam suasana 
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Achmad S. Ruky, Sumber Daya 
Manusia Berkualitas, Mengubah Visi Menjadi 
Realitas. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 
2003), hlm. 306. 
203
 Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 
―Kerusuhan-kerusuhan Sosial di Indonesia: 
Ringkasan Laporan Hasil Penelitian”. (Jakarta: 
Jurnal Sosiologi Indonesia No. 5/2001, Ikatan 
Sosiologi Indonesia) hlm. 23.  
204
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas 
Persoalan Keislaman. (Bandung: Mizan, 1994), 
hlm. 213. 
202 
demokratis, dimana demokrasi adalah 
tatanan sosial politik yang bersumber 




Warga negara yang merasakan 
senasib dan sepenanggungan merupakan 
sifat alamiah sebagai makhluk sosial 
yang berinteraksi dengan orang lain, 
memicu dan sebagai dasar bertindak, 
rela berkorban jiwa dan raga untuk 
kepentingan bersama. Unesco dalam 
sidangnya di Jenewa, Oktober 1994 
berkomitmen dan menyarankan 
pendidikan: mengembangkan 
kemampuan untuk mengakui dan 
menerima nilai-nilai yang ada dalam 
kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, 
masyarakat, budaya, mengembangkan 
kemampuan untuk berkomunikasi, 
berbagi dan bekerjasama dengan yang 
lain; menumbuhkan perasaan solidaritas, 
kesamaan pada tatanan sosial dan 
internasional dalam pembangunan yang 
seimbang dan lestari,
206
 untuk mencapai 
tujuan solidaritas yang 
mengesampingkan perbedaan dalam 
kemajemukan.  
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 A. Ubaedillah, Pancasila, Demokrasi, 
dan Pencegahan Korupsi. (Jakarta: 
Prenadamedia, 2015), hlm. 255.  
 
206
Dasim Budimansyah, Model 
Pembelajaran dan Peniaian Portofolio. 
(Bandung: Genesindo, 2002), hlm. 4, 
Mengingat kemajemukan bangsa 
ini kiranya pendidikan dapat lebih 
memperhatikan keragaman dan 
perbedaan bangsa, memperhatikan nilai-
nilai moral dan agama, serta berupaya 
mempertahankan wilayah negara 
kesatuan, bangsa dan menegakkan hak-
hak warga negara sebagai suatu 
kebijakan,
207
 untuk menumbuhkan rasa 
senasib sepenanggungan yang 
diungkapkan sesuai porsi, tidak 
berlebihan, nyaman, tidak konflik, aksi 
skala kecil maupun skala besar, 
memperhatikan peraturan, dan 
perundang-undangan.  
Katakanlah penerapan solidaritas 
dalam kehidupan sehari-hari terlihat 
seperti solidaritas masyarakat Indonesia 
terhadap bencana gempa awal Agustus 
2018 di Lombok dan 28 September 2018 
di Palu, masyarakat rela mengirimkan 
bantuan, dan kantor Pos Indonesia 
memfasilitasinya dengan tanpa ongkos 
kirim. Demikian juga masyarakat dunia 
terhadap Palestina, yang mengirim 
bantuan obat-obatan dan bahan 
makanan. Bantuan rakyat Indonesia, 
selain mengirim bantuan, mengakui 
kemerdekaan Palestina yang 
diproklamirkan pada tanggal 15 
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Nana Syaodih Sukmadinata, 
Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 58.  
203 
November 1988, dan pengakuan ini 
Indonesia pada tanggal 18 November 
1988 membuka Kedutaan Besar 
Palestina di Jakarta. Gedung Kedutaan 
Besar Palestina di Jakarta ini sebagai 
bantuan Pemerintah dan Rakyat 
Indonesia.
208
 Solidaritas juga terlihat 
pada dataran kerja bakti lingkungan, 
kegiatan gotong royong dari, oleh dan 
untuk masyarakat, dimana ‗gotong 
royong merupakan suatu sistem 
pengerahan tenaga tambahan dari luar 
kalangan keluarga, untuk mengisi 
kekurangan tenaga pada masa-masa 
sibuk dalam lingkaran produksi seperti 
bercocok tanam di sawah, atau segala 
aktivitas saling tolong menolong antara 




Solidaritas terlihat juga dalam 
kerja kelompok dari, oleh dan untuk 
kelompok, dan keikutsertaan masyarakat 
dalam acara kedaerahan di tempat 
tinggal mereka, dukungan terhadap 
orang lain maupun kelompok yang 
membela, memperjuangkan hak, dan 
mendukung kelompok tertentu, sebagai 
ungkapan perasaan bersatu. Demikian 
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 M. Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, 
Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik 
Dunia Baru. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1892), 
hlm. 122. 
209
Kontjaraningrat, Bunga Rampai 
Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. 
(Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 57,62,64.  
juga dengan integrasi suatu masyarakat 
atau kelompok dalam membangun rasa 
kebersamaan, membangun rasa kesatuan 
kepentingan bangsa, rasa simpati 
terhadap persoalan-persoalan bangsa 
merupakan ungkapan perasaan 
solidaritas. Dorongan kesadaran untuk 
bersatu dalam kemajemukan budaya, 
menjunjung tinggi nilai, moral, 
kemanusiaan, agama, kreatif, produktif, 
sadar hukum, serta meningkatkan 
peranserta masyarakat secara kualitatif 
dan kuantitatif merupakan nilai-nilai 




Solidaritas yang muncul di 
tengah kehidupan masyarakat, nampak 
terlihat solidaritas sederhana yang diikat 
oleh kesadaran kolektif yang belum ada 
pembagian kerja secara ketat. Solidaritas 
sederhana ini berdasarkan ikatan sosial 
atas dasar kebersamaan, kepercayaan, 
adat bersama, berdiri sendiri yang 
umumnya ada pada masyarakat di 
pedesaan. Sementara solidaritas yang 
mengikat pada masyarakat yang lebih 
komplek ada pembagian kerja yang lebih 
teratur, dan saling ketergantungan. 
Solidaritas dan tatanan sosial pada 
masyarakat ini berdasarkan perbedaan 
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Said Tuhuleley, Metode Pengajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta: 
PPM, Diktilitbang, 2005), hlm. 14-15. 
204 
individual antar masyarakat atau rakyat 
dimaknai sebagai sejumlah besar 
penduduk yang mempunyai kehendak 
umum bersama dihadapkan kepada yang 
mengatur dan memerintah kehendak 
tersebut seperti yang ada pada 
masyarakat di perkotaan.
211
 Oleh karena 
itu penting membangun rasa solidaritas 
nasional untuk bersatu, mewujudkan 
sesuatu secara bersama-sama dan 
bermanfaat untuk melembagakan saling 
tolong menolong diantara sesama 
anggota masyarakat, memperkuat 
kepedulian terhadap kelompok atau 
masyarakat yang sedang mengalami 
masalah, musibah, menjaga hubungan 
persaudaraan, bertujuan terjaga rasa 
persaudaraan, pertemanan, 
menumbuhkan rasa kepedulian, lebih 
peka terhadap lingkungan, dan terjalin 
kekompakan.  
 
B. Permasalahan dan Fokus Kajian 
Permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat kita saat ini, adalah bahwa 
solidaritas dalam kehidupan 
bermasyarakat perlu digali kembali dari 
akar sumbernya, agar masyarakat 
mampu bertahan hidup dalam 
gelombang perubahan yang cepat 
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Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu 
PengantarEdisi baru ke dua. (Jakarta: Rajawali, 
1986), hlm. 21. 
menerpa kehidupan dengan harapan 
menjadi penguatan dalam kehidupan 
berbangsa. Fokus kajian, adalah 
menggali: konten Pancasila, konten 
agama, dan konten budaya untuk 
landasan solidaritas nasional sebagai 
upaya penguatan negara kesatuan 
republik Indonesia.  
 
C. Tujuan 
Kajian ini bertujuan untuk 
menemukan: konten (muatan atau butir-
butir) Pancasila, konten agama, dan 
konten budaya untuk landasan solidaritas 
nasional sebagai upaya penguatan negara 
kesatuan republik Indonesia.  
 
D. Metode 
Kajian ini dengan pengumpulan data 
yang berkaitan dengan fokus kajian, 
yakni konten Pancasila, konten agama, 
dan konten budaya untuk landasan 
solidaritas nasional sebagai upaya 
penguatan negara kesatuan republik 
Indonesia. Data bersumber dari literatur 
yang dipandang relevan, berkaitan, 
dipilih, dirangkum, dideskripsikan, dan 
disimpulkan.  
 
E. Harapan  
Koten (muatan atau butir-butir): 
Pancasila, agama, dan budaya yang 
205 
ditemukan menjadi landasan solidaritas 
nasional sebagai upaya penguatan negara 
kesatuan republik Indonesia.  
 
II. PEMBAHASAN (SOLIDARITAS 




Akar Solidaritas Nasional Sebagai 
Penguatan Negara Kesatuan Repubik 
Indonesia  
Pancasila 
Solidaritas nasional sebagai 
penguatan negara kesatuan republik 
Indonesia, berakar pada Pancasila. Sila 
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sila pertama ini, bangsa Indonesia 
menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
agamanya masing, menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab,
212
 
merupakan tanggung jawab dari semua 
golongan masyarakat terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa untuk secara terus 
menerus dan bersama-sama 
mendasarkan spiritual, moral, dan etik 
yang kokoh bagi solidaritas nasional.  
Sila kedua, Kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Sila ke dua ini 
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Amirmachmud, Keselarasahan 
Pembangunan Kehidupan Beragama di Bumi 
Pancasila. (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 
1982), hlm. 14.  
manusia diakui dan diperlakukan sesuai 
harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa, yang sama 
derajatnya, yang sama hak dan 
kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa 
membeda-bedakan suku, keturunan, 
agama, jenis kelamin, dan kedudukan 
sosial, warna kulit dan sebagainya. Sikap 
saling mencintai sesama manusia, sikap 
tenggang rasa, sikap tidak semena-mena 
terhadap orang lain, menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan, gemar 
melakukan kegiatan-kegiatan 
kemanusiaan, berani membela kebenaran 
dan keadilan, merasa diri sebagai bagian 
dari seluruh umat manusia, dan sikap 
hormat menghormati perlu dibudayakan, 
dan dikembangkan sikap kerjasama 
dengan bangsa-bangsa lain,
213
 dan perlu 
diupayakan solidaritas nasional sebagai 
usaha peningkatan martabat, hak, dan 
kewajiban warga negara Indonesia atas 
peniadaan penjajahan, kesengsaraan, dan 
ketidakadilan dalam kehidupan.  
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 
Dengan sila ketiga ini manusia Indonesia 
menempatkan persatuan, kesatuan, 
kepentingan, keselamatan bangsa dan 
negara di atas kepentingan pribadi dan 
golongan, sanggup, rela berkorban 
dilandasi oleh rasa cinta kepada tanah air 
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206 
dan bangsanya, perlu dikembangkan rasa 
kebanggaan bertanah air Indonesia, 
persatuan atas dasar Bhineka Tunggal 
Ika, memajukan pergaulan untuk 
kesatuan dan persatuan bangsa,
214
 untuk 
ini perlu solidaritas nasional sebagai 
upaya peningkatan pembinaan bangsa, 
dan negara sehingga rasa 
kesetiakawanan nasional semakin kuat 
dalam rangka memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa.  
Sila keempat, Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan. 
Berdasarkan sila keempat ini, sebagai 
warga negara dan warga masyarakat 
mempunyai kedudukan, hak dan 
kewajiban yang sama, memperhatikan 
dan mengutamakan kepentingan negara 
dan kepentingan masyarakat, tidak 
memaksakan kehendak kepada pihak 
lain, musyawarah dengan semangat 
kekeluargaan, iktikad baik, dan tanggung 
jawab untuk mengambil keputusan, 
mengutamakan kepentingan bersama, 
dengan akal sehat sesuai hati nurani 
yang luhur, keputusan dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
menjunjung tinggi harga diri dan 
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran 
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 Ibid., hlm. 17.  
dan keadilan, mengutamakan persatuan 
dan kesatuan, untuk kepentingan 
bersama,
215
 untuk ini perlu upaya 
menumbuhkan dan mengembangkan 
demokrasi yang mampu memelihara 
stabilitas nasional yang dinamis, 
mengembangkan kesadaran dan 
tanggung jawab warga negara dan 
menggairahkan masyarakat dalam proses 
partisipasi politik.  
Sila kelima, Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan 
sila kelima ini, hak dan kewajiban yang 
sama untuk menciptakan keadilan sosial 
dalam kehidupan masyarakat, perlu 
dikembangkan perbuatan yang luhur 
yang mencerminkan sikap, suasana 
kekeluargaan, kegotong-royongan, sikap 
adil terhadap sesama, seimbang antara 
hak dan kewajiban, menghormati hak 
orang lain, dipupuk sikap suka memberi 
pertolongan kepada orang yang 
memerlukan agar dapat berdiri sendiri, 
tidak bersifat boros, tidak hidup bergaya 
mewah, dipupuk sikap suka kerja keras, 
menghargai hasil karya orang lain untuk 
mencapai kemajuan dan kesejahteraan 
bersama, dalam rangka mewujudkan 
kemajuan yang merata dan keadilan 
sosial,
216
 untuk pengembangan 
pertumbuhan kehidupan yang cukup dan 
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207 
pemerataan pembangunan menuju 
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.  
 
Agama (dalam hal ini Islam) 
Dalam perspektif agama, 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 
ajaran yang dasar dalam Islam “Tiada 
Tuhan Selain Alloh‖. “Katakanlah, 
Dialah Alloh, Yang Maha Esa. Alloh 
tempat meminta segala sesuatu. Alloh 
tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu 





 dan “Bagimu 
agamamu dan bagiku agamaku”.
219
Di 
dalam kehidupan masyarakat 
dikembangkan sikap hormat 
menghormati dan bekerjasama antara 
pemeluk-pemeluk agama dalam 
kehidupan sosial ekonomi.  
Dalam Islam kemanusiaan yang 
adil beradab, merupakan ajaran dasar. 
Tauhid yang mengandung arti bahwa 
Alloh adalah Pencipta seluruh manusia, 
membawa pengertian bahwa seluruh 
umat manusia mempunyai asal yang 
sama dan bersaudara, sungguhpun 
berbeda bangsa dan agama. “Manusia 
hanyalah satu umat, kemudian mereka 
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QS. Al-Baqarah ayat 156.  
219
. QS. Al-Kafirun ayat 6. 
bertikai‖
220
. “Hai manusia, 
sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling mengenal....”
221
. 
Untuk ini kehidupan keagamaan perlu 
dikembangkan sehingga terbina hidup 
rukun di antara sesama ummat 
beragama, antara semua umat beragama 
dalam usaha memperkokoh kesatuan dan 
persatuan bangsa dan meningkatkan 
amal untuk bersama-sama membangun 
masyarakat Indonesia yang maju. 
Islam juga mengajarkan 
mengenai persatuan. Dalam Islam, 
persatuan bangsa merupakan suatu 
ajaran dasar, “masing-masing bangsa 
bersatu dan kemudian bangsa itu-
bangsa itu mengadakan saling 
perkenalan dalam persatuan yang lebih 
besar”
222
. ―Dan berpeganglah kamu 
semuanya pada tali (agama) Alloh dan 
janganlah kamu bercerai berai”
223
. 
Demikian juga dengan semakin 
meningkat dan meluas pembangunan 
maka kehidupan keagamaan harus 
semakin diamalkan baik dalam 
kehidupan pribadi maupun kehidupan 
sosial kemasyarakatan.  
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208 
Di dalam Islam, ajaran mengenai 
kerakyatan dan musyawarah, juga 
merupakan ajaran dasar. “Dan (bagi) 
orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, 
sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarah antara mereka”
224
, 
dan “Dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam urusan itu”
225
. Untuk ini 
harus diusahakan agar supaya terus 
bertambah sarana-sarana yang 
diperlukan bagi pengembangan 
kehidupan keagamaan termasuk 
pendidikan agama, meningkatkan 
pelayanan dan kelancaran penunaian 
ibadah haji bagi umat Islam sesuai 
dengan kemampuan masyarakat.  
Di dalam agama Islam ajaran 
mengenai keadilan sosial juga 
merupakan suatu ajaran yang asasi. 
Salah satu sifat Alloh yang penting di 
samping Al-Rahman dan Al-Rahim 
(Maha Pengasih dan Maha Penyayang) 
adalah Al-Adil (Maha Adil), 
“Sesungguhnya Alloh menyuruh (kamu) 
berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan 




Dengan demikian bahwa modal dasar 
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QS. As-Syuura ayat 38. 
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226
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solidaritas nasional, adalah modal 
rohaniah dan mental merupakan 
penggerak dan inspirasi membawa 
bangsa Indonesia menuju cita-citanya.  
 
Kebudayaan  
Kebudayaan adalah keseluruhan 
sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 
manusia dalam kehidupan masyarakat 
yang dijadikan milik diri manusia dengan 
belajar.
227
 Bentuk-bentuk kebudayaan 
sebagai pengejawantahan pribadi manusia 
Indonesia menunjukkan nilai hidup dan 
makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila, 
Sutan Takdiar Alisyahbana dan Moh. 
Hatta menyatakan kebudayaan sebagai 
‗manifestasi, dan ciptaan hidup dari suatu 
bangsa.
228
 Unsur-unsur sekaligus isi 
kebudayaan, adalah ‗sistem religi dan 
upacara keagamaan, sistem dan organisasi 
kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem 
mata pencaharian hidup, sistem teknologi, 
peralatan, dan kebudayaan merupakan 
nilai-nilai luhur yang tidak terpisah dari 
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu 
Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 
144. 
228
Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya 
Dasar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 30. 
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Koentjaraningrat, Bunga Rampai 
Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. 
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209 
Modal dasar solidaritas nasional 
aspek budaya, adalah budaya yang telah 
berkembang sepanjang sejarah bangsa 
Indonesia, ‗telah dibangun sejak masa 
kolonialisasi hingga sekarang dapat 
dipertahankan.
230
. Nilai budaya 
Indonesia yang mencerminkan nilai 
luhur bangsa, perlu dibina dan 
dikembangkan guna memperkuat 
kepribadian bangsa, mempertebal rasa 
harga diri dan kebangsaan nasional serta 
memperkokoh jiwa kesatuan, ‗sistem 
nilai budaya juga berupa pandangan 
hidup bagi manusia yang 
menganutnya.
231
 Dengan pandangan ini 
kebudayaan harus terus dibina dan 
diarahkan pada penerapan nilai-nilai 
kepribadian bangsa yang berlandaskan 
Pancasila, sebagai suatu sistem pedoman 
hidup atau cita-cita, yang ingin dicapai 
oleh banyak individu dalam masyarakat 
Indonesia.
232
 Dengan tumbuh 
kebudayaan bangsa yang berkepribadian 
dan berkesadaran nasional maka akan 
dapat dicegah niai-nilai sosial budaya 
yang bersifat feodal dan kedaerahan 
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Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu 
Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 
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yang sempit serta dapat ditanggulangi 
pengaruh kebudayaan yang beratmosfir 
negatif,
233
 ditumbuhkan kemampuan 
masyarakat untuk menyaring dan 
menyerap nilai-nilai dari luar yang 
positif dan yang perlu bagi pembahruan 
dalam proses pembangunan.  
Kebudayaan nasional yang 
berlandaskan Pancasila merupakan 
perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa 
Indonesia,
234
 untuk ini pendidikan perlu 
memiliki karakteristik: mampu 
mengembangkan kreativitas, 
kebudayaan, dan peradaban; mendukung 
nilai keunggulan; mengembangkan nilai-
nilai demokratis, kemanusiaan, keadilan, 
dan keragaman; mengembangkan secara 
berkelanjutan kinerja kreatif dan 
produktif yang koheren dengan nilai-
nilai moral,
235
 yang memerlukan daya 
upaya keseluruhan manusia Indonesia 
untuk mengembangkan harkat dan 
martabat sebagai bangsa, serta diarahkan 
untuk memberikan wawasan dan makna 
kehidupan bangsa. John Dewey 
menyatakan bahwa pada tingkat 
instrumental nilai penting yang perlu 
                                                         
233
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210 
dikembangkan melalui pendidikan, 
adalah otonomi, kecakapan, kesadaran 
berdemokrasi, kreativitas, daya saing, 
estetika, kearifan, moral, harkat, 
martabat, dan kebanggaan. Pada tingkat 
operasional, penting ditanamkan kerja 
keras, soportivitas, kesiapan bersaing, 
bekerja sama, dan disiplin diri.
236
 
Kebudayaan Indonesia yang 
mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, 
‗memberi identitas kepada warga dan 
menimbulkan rasa bangga kepada warga, 
serta menyebabkan rasa kebanggaan 
bangsa,
237
 harus terus dipelihara, dibina 
dan dikembangkan guna memperkuat, 
meningkatkan kualitas hidup, 
memperkuat kepribadian bangsa, 
mempertebal rasa harga diri dan 
kebangsaan nasional, Anderson 
menyatakan bahwa pendidikan 
mempunyai peranan senteral dalam 
penyebaran gagasan nasionalisme, 
sebuah bangsa adalah sebuah komunitas 
politik yang tidak saling kenal, hanya 
dalam pikiran mereka hidup dalam citra 
kebersamaan,
238
 tetapi tetap perlu 
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(Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 109. 
238
Robin Alexander, Culture and 
Pedagogy International Comparisons in Primary 
memperkokoh jiwa persatuan dan 
kesatuan bangsa agar mampu menjadi 
penggerak bagi perwujudan cita-cita 
bangsa. Untuk ini perlu peluang bagi 
masyarakat luas untuk berperan aktif 
dalam proses pengembangan 
kebudayaan nasional dan menikmatinya. 
‗Kebudayaan nasional hanya mungkin 
dengan usaha-usaha serius untuk 
meninggikan kapasitas intelektual, 
sofistikasi, kebiasaan membaca, 
pengetahuan umum, mengusahakan 
penerbitan buku-buku, majalah-majalah 
ilmiah, media, didukung oleh sebagian 
besar dari warga negara, sifatnya khas, 
dapat dibanggakan oleh warga negara, 





kemampuan masyarakat untuk 
mengangkat nilai-nilai sosial budaya 
daerah yang luhur serta menyerap nilai-
nilai dari luar yang positif dan yang 
diperlukan bagi pembaharuan dalam 
proses pembangunan, ‗sebagai bukti 
bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara di 
masa lampau berhasil membangun 
masyarakat maju, berbudaya, 
berpengaruh. Penanaman nilai-nilai 
                                                                             
Education. (Victoria, Australia: Blackwell 
Publishing Ltd., 2008), hlm. 15.  
239
Koentjaraningrat, Bunga Rampai 
Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. 
(Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 108-109.   
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sosial dalam diri seseorang, atau 
pendekatan yang ditawarkan oleh Banks 
(1985), Windmiller (1976), dan Raths 
(1978), yaitu sesuai dengan 
perkembangan kehidupan demokrasi, 
kehidupan manusia dengan 
memperhatikan perbedaan waktu dan 
tempat, atau yang perlu diajarkan kepada 
generasi muda adalah proses, supaya 
mereka dapat menemukan nilai-nilai 
mereka sendiri, sesuai dengan tempat 
dan zamannya,
240
 dan perlu pula dicegah 
sikap-sikap feodal yang sempit serta 
pengaruh kebudayaan asing yang 
negatif.
241
 Sikap di sini dimaknai sebagai 
sikap hidup, yaitu keadaan hati dalam 
menghadapi hidup. Sikap hidup yang 
penting dikembangkan, adalah lincah, 
tenang, halus, berani, arif, rendah hati, 
bangga, suka bekerja keras, gotong 
royong, menjaga hak dan kewajiban, 




Hasrat masyarakat luas untuk 
berperan aktif dalam proses, pembinaan 
dan pengembangan kebudayaan nasional 
harus digairahkan, dengan: pengetahuan 
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Karakter. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 
Viii, 108.  
241
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu 
Pengantar. (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 174.  
242
 Joko Tri Prasetya, Ilmu Budaya 
Dasar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 179-
180. 
akan adanya berbagai kebudayaan suku 
bangsa, jati dirinya, dan keunggulannya; 
sikap terbuka, menghargai dan 
memahami kebudayaan suku-suku 
bangsa di luar suku bangsa sendiri; 
pengetahuan akan adanya berbagai 
riwayat perkembangan budaya di masa 




mengingat kesadaran manusia akan 
tingkah laku atau perbuatan yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja, 




masyarakat yang merupakan tanggung 
jawab sosial, sebagai keadaan perilaku 
atau tingkah laku seseorang mengikuti 
pola tertentu yang telah ditetapkan 




Tanggung jawab sosial dan 
disiplin nasional perlu dibina, 
dikembangkan secara nyata, mendorong 
tumbuh dan berkembangnya 
kesetiakawan sosial. Usaha untuk 
memperkokoh kesetiakawanan sosial ini 
menanamkan sikap mental, sikap budaya 
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Fatah Press, 2009), hlm. 11. 
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mampu menjawab tantangan 
pembangunan seperti sikap mandiri 
dalam kebersamaan, tenggang rasa, 
musyawarah untuk mufakat, 
berwawasan masa depan, hemat, 
sederhana, bekerja keras, cermat, penuh 
rasa tanggung jawab, jujur, ksatria, 




kesetiakawanan sosial sangat penting, 
mengingat kebudayaan mengatur agar 
manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikap dalam berhubungan 
dengan orang lain,
247
 maka perlu 
ditumbuhkan budaya menghormati, 
menghargai orang yang lebih tua, 
budaya belajar, budaya ingin maju, dan 
budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
dan pranata sosial budaya yang dapat 
mendukung proses pemantapan budaya 
bangsa, karena kebudayaan berguna bagi 
manusia Indonesia ‗untuk melindungi 
diri terhadap alam, mengatur hubungan 
antar manusia dan sebagai wadah 
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Usaha-usaha pembauran bangsa 
perlu ditingkatkan baik kehidupan 
ekonomi maupun sosial budaya dalam 
rangka usaha memperkokoh perstuan 
dan kesatuan bangsa serta memantapkan 
ketahanan nasional. Menurut Yusuf 
Kalla dapat dimulai dengan suasana dan 
budaya belajar, B. J. Habibie 
mengemukakan, pentingnya sinergitas 
antara pendidikan dan penanaman nilai-
nilai budaya kepada siswa di sekolah, 
sekolah memberikan dan menamkan 
nilai-nilai budaya kepada siswa, proses 
pendidikan dan proses pembudayaan 
berjalan sinergi dan beriringan,
249
 
budaya sekolah kekuatan budaya lokal 
masyarakat tempat sekolah itu berada, 
budaya sekolah sebagai detak jantung 
sekolah yang terletak pada komitmen 
guru, manajemen sekolah, siswa, 
masyarakat,
250




Perubahan dan pembaharuan 
struktur dan nilai budaya masyarakat 
yang sesuai dengan jati diri bangsa dan 
kebutuhan pembangunan untuk landasan 
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 Kompas, (19 Februari 2014), hlm. 
1,15.  
250
Rizki Wijayanti, Budaya Sekolah. 
(http/kikyuno. Bogspot.com/2012/html, diakses 
26 September 2013, hlm. 3. 
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(http://ib.unnes.ac.id/13079), diakses 16 Februari 
2014), hlm. 1. 
213 
spiritual, moral, dan etik pembangunan 
dengan pemahaman bahwa nilai budaya 
‗sebagai alat bukan sebagai tujuan, untuk 
landasan spirituil, moral, dan etik 
pembangunan.
252
 Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi mesti 
diimbangi oleh kemajuan pemahaman, 
amalan dan penghayatan terhadap 
agama, sebab kemajuan materi tanpa 
kemajuan rohaniah, menimbulkan 
ketidakseimbangan agama dan 
kebudayaan, menimbulkan 




Pembaharuan merupakan bagian 
proses pembudayaan bangsa yang harus 
dipacu ke arah yang positif dan dijiwai 
sikap mawas diri, tahu diri, tenggang 
rasa, solidaritas sosial ekonomi serta rasa 
tanggung jawab yang tinggi terhadap 
kebersamaan dan kesetiakawanan dalam 
memajukan, menyejahterakan kehidupan 
masyarakat, bangsa, dan negara 
Indonesia. Pendidikan memiliki tugas 
dan tanggung jawab yang penting 
terutama dalam rangka membangun 
warga negara yang memiliki keragaman 
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dan perbedaan yang sangat tinggi,
254
 
mencegah dan menghilangkan 
melebarnya kesenjangan sosial ekonomi 
dan sikap eksklusif memperkokoh 
persatuan dan kesatuan bangsa untuk 
memantapkan ketahanan nasional. 
Pengembangan sumber daya manusia 
yang unggul dalam rangka 
mempersiapkan masyarakat dan bangsa 
kita menghadapi era yang kompetitif 
perlu didukung oleh usaha untuk 
meningkatkan kesadaran terhadap 
kesatuan dan persatuan bangsa.
255
 
Pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia dengan mewajibkan 
penggunaannya secara baik dan benar 
menjangkau seluruh masyarakat. Penuh 
kebanggaan dimasyarakatkan bahasa 
Indonesia menjadi wahana komunikasi 
sosial dan ilmu pengetahuan yang 
mampu memperkokoh persatuan, 
kesatuan, dan mendukung pembangunan 
bangsa. Memperkaya bahasa dan 
kesusasteraan Indonesia perlu 
dirangsang penulisan karya-karya, serta 
‗dengan komunikasi antar budaya 
memahami banyak budaya, kita akan 
menjadi bijak dan saling menghargai, 
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menghormati serta sadar bahwa diantara 
kita saling membutuhkan, bukan 
etnosentrisme.
256








Pembinaan bahasa Indonesia 
ditingkatkan penggunaannya secara baik 
dan benar dengan rasa bangga 
menjangkau seluruh masyarakat, 
memperkokoh persatuan dan kesatuan 
bangsa, memantapkan kepribadian 
bangsa. ‗Pembentukan dan penyebaran 
beragam kebudayaan merupakan suatu 
proses yang terjadi lebih kemudian lagi, 
dan dalam zaman sekarang ini, 
komunikasi antara manusia dan 
mobilitas manusia makin meluas, maka 
pembauran antar manusia dari beragam 
ras, beragam bahasa dan beragam 
kebudayaan, juga makin intensif.
259
 
Pengembangan bahasa Indonesia melalui 
penelitian, pembakuan peristilahan dan 
kaidah bahasa, pemekaran 
perbendaharaan bahasa sehingga mampu 
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 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu 
Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 
250-251. 
menjadi pengungkap cipta, rasa dan 
karsa secara tertib dan menjadi bahasa 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penulisan karya ilmiah, karya sastra, 
bacaan anak-anak berakar pada budaya 
bangsa, penerjemahan karya ilmiah dan 
karya sastra yang memberikan inspirasi 
bagi pembangunan budaya nasional 
untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, 
dan pustaka Indonesia. ‗Analisis secara 
historis, perlu diketahui pola-pola 
penyebaran dari beragam ras, bahasa, 
kebudayaan, dan pola penyebaran 




Pembinaan bahasa daerah dalam 
rangka pengembangan bahasa Indonesia 
dan khasanah kebudayaan nasional 
sebagai salah satu sarana identitas 
nasional, dapat dilakukan dengan 
‗memberi makna pada setiap karya 
budaya.
261
 Bahasa daerah dibina dan 
dilestarikan dalam rangka 
mengembangkan serta memperkaya 
perbendaharaan bahsa Indonesia dan 
khazanah kebudayaan nasional sebagai 
salah satu unsur kepribadian bangsa, 
mampu menjadi ungkapan budaya 
masyarakatnya yang mendukung 
                                                         
260
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261
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kebhinnekaan budaya sebagai unsur 
kreativitas dan sumber kekuatan bangsa, 
dengan penelitian, pengkajian dan 
pengembangan bahasa dan sastra daerah 
serta penyebarannya melalui media. 
Penguasaan bahasa asing ditingkatkan 
dan dikembangkan untuk memperlancar 
komunikasi dengan bangsa lain di segala 
aspek kehidupan terutama penyerapan 
informasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi, disamping memperluas 
cakrawala pandang bangsa sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan. 
Pembinaan dan pengembangan 
perpustakaan dan kearsipan untuk 
menunjang pengembangan budaya 
bangsa, mencerdaskan bangsa, dan 
memasyarakatkan budaya gemar 
membaca dan belajar, disebarluaskan 
merata di seluruh peosok tanah air, dan 
dukungan sarana dan prasarana yang 
memadai.  
Kesenian sebagai naluri manusia, 
kesenian merupakan suatu aspek 
kehidupan masyarakat dimanapun dan 
kapanpun juga. Suatu masyarakat pasti 
mengenal kesenian, sekalipun dalam 
bentuk yang sederhana seperti bunyi 
gendang atau mendendangkan lagu, 
kesenian berkaitan dengan perasaan 
manusia dan bersifat universal, maka 
‗kesenian ditemukan dalam tiap 
kebudayaan.
262
 Pembinaan kesenian 
perlu dikembangkan tumbuhnya 
kreativitas seniman yang mencerminkan 
kepribadian bangsa Indonesia, 
penyediaan sarana dan prasarana yang 
diperlukan. Seni yang bersifat serius 




Demikian juga pembinaan 
kesenian daerah ditingkatkan dalam 
rangka mengembangkan kesenian 
nasional agar dapat lebih memperkaya 
kesenian Indonesia yang beraneka 
ragam. Mengingat distribusi dan 
keseragaman penduduk, ‗untuk masa 
sekarang ini sebaiknya kita terima 
dengan akal sehat dan memupuk 
kesatuan bangsa kita dengan mengakui, 
menghormati semua variasi kebudayaan 
kita dan mencapai pengertian sebanyak 




Pengembangan kesenian daerah sebagai 
ungkapan budaya perlu diusahakan agar 
mampu menampung dan menumbuhkan 
daya cipta seniman, meningkatkan 
apreasiasi seni masyarakat, memperluas 
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kesempatan masyarakat untuk 
menikmati seni budaya bangsa serta 
membangkitkan semangat dan gairah 
membangun. ‗Sistem nilai budaya untuk 
pembangunan, pertama dalam 
menghadapi hidup, orang harus menilai 
tinggi unsur-unsur yang 
menggembirakan dari hidup. Kedua, 
menilai tinggi karya guna dapat 
menghasilkan karya yang lebih banyak 
lagi. Ketiga, yang mendorong keinginan 
orang untuk menguasai alam. Keempat, 
menilai tinggi suatu orientasi ke masa 




Kesenian daerah dipelihara dan 
dikembangkan untuk melestarikan dan 
memperkaya keanekaragaman budaya 
bangsa Indonesia, dan menghargai 
seniman yang berprestasi. Pembinaan 
dan pengembangan kesenian daerah 
sebagai ungkapan budaya bangsa agar 
mampu menampung dan menumbuhkan 
daya cipta para seniman, memperkuat 
jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi 
dan kreativitas seni masyarakat, 
memperluas kesempatan masyarakat 
untuk menikmati dan mengmbangkan 
seni budaya bangsa serta memberikan 
inspirasi dan gairah membangun. Jerome 
Bruner menyatakan bahwa budaya 
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sebagai sistem nilai, hak, saling 
bertukar/berbagi, kewajiban, 
kesempatan, kekuatan, dan di sisi lain 
budaya sebagai tuntutan dari suatu 
sistem budaya yang mempengaruhi 
masyarakat yang menjalankannya serta 




daerah perlu dipelihara dan 
dikembangkan untuk melestarikan dan 
memperkaya keanekaragaman budaya 
bangsa, yang didukung oleh iklim serta 
sarana dan prasarana yang memadai. 




adalah Pertama, kesadaran akan 
pentingnya kualitas karya, yang 
berdasarkan konsep bahwa manusia 
berkarya itu guna menghasilkan lebih 
banyak karya lagi. Kedua, suatu 
keinginan untuk menabung, yang 
berdasarkan orientasi waktu ke masa 
depan; Ketiga, suatu disiplin dan rasa 
tanggung jawab yang murni, yang juga 
disadari. Bahkan tradisi dan peninggalan 
sejarah mempunyai nilai perjuangan 
bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan 
nasional tetap dipelihara dan dibina 
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untuk memupuk, memperkaya dan 
memberi corak khas kepada kebudayaan 
nasional. Nilai, tradisi, dan peninggalan 
sejarah, yang memberikan corak khas 
kepada kebudayaan bangsa, ‗nilai 
tradisional mendorong usaha kita untuk 
membangun, dan proses pembangunan 
di Jepang mempergunakan nilai budaya 
untuk mendisiplinkan rakyat, 
menggerakkan rakyat, dan untuk 
memelihara loyalitas dalam jiwa 
rakyat.
268
 Hasil-hasil pembangunan yang 
mempunyai nilai perjuangan bangsa, 
kebanggaan dan kemanfaatan nasional 
hendaknya kita pelihara dan dibina untuk 
menumbuhkan kesadaran sejarah, 
semangat perjuangan dan cinta tanah air 
serta memelihara kelestarian budaya dan 
kesinambungan pembangunan bangsa. 
‗Pemahaman terhadap nilai, tradisi, akar 
dan makna budaya yang telah dibangun 
sejak masa kolonialisasi hingga sekarang 
dapat kita pertahankan, fakta 
menunjukkan bahwa budaya kita tidak 




Untuk menumbuhkan kesadaran 
budaya, kesadaran sejarah, kesadaran 
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terhadap nilai, tradisi, perjuangan 
sejarah, pembangunan yang 




perlu: digali, dipelihara, dibina untuk 
memupuk semangat perjuangan, cinta 
tanah air; pengetahuan akan adanya 
berbagai kebudayaan suku bangsa yang 
masing-masing mempunyai jati diri 
beserta keunggulan-keunggulannya; 
sikap terbuka untuk menghargai dan 
berusaha memahami kebudayaan suku-
suku bangsa di luar suku bangsa sendiri 
atau kesediaan saling kenal; pengetahuan 
akan adanya berbagai riwayat 
perkembangan budaya di berbagai tahap 
masa silam; pengertian bahwa di 
samping merawat dan mengembangkan 
unsur-unsur warisan budaya, kita sebagai 
bangsa Indonesia yang bersatu juga 
sedang memperkembangkan sebuah 
kebudayaan baru, yaitu kebudayaan 
nasional, yaitu dari warisan budaya kita 
sendiri maupun unsur budaya asing yang 
dianggap dapat meningkatkan harkat 
bangsa, bahkan perencanaan tata 
ruangpun di semua tingkatan harus 
memperhatikan pelestarian bangunan 
dan benda yang mengandung nilai 
sejarah.  
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Berdasarkan pembahasan di atas 
konten Pancasila, agama, dan budaya 
melekat pada jiwa bangsa Indonesia, 
landasan sosilidaritas nasional sebagai 
penguatan negara kesatuan republik 
Indonesia. 
1. Konten (Muatan atau Butir-butir) 
Pancasila Landasan Solidaritas 
Nasional Sebagai Upaya Penguatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 Sila pertama, Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Kepercayaan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
sesuai agamanya masing-masing, 
berdasar kemanusiaan yang adil 
dan beradab, tanggung jawab 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
secara terus menerus, sebagai 
dasar spiritual, moral, dan etik. 
 Sila kedua, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab. 
Manusia diakui dan diperlakukan 
sesuai harkat dan martabatnya 
sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa, sama derajatnya, sama 
hak dan kewajiban asasinya, tidak 
membeda-bedakan suku, agama, 
jenis kelamin, kedudukan sosial, 
warna kulit dan sebagainya, saling 
mencintai sesama manusia, 
tenggang rasa, tidak semena-mena 
terhadap orang lain, menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 
gemar melakukan kegiatan 
kemanusiaan, berani membela 
kebenaran dan keadilan, merasa 
diri sebagai bagian dari seluruh 
umat manusia, hormat 
menghormati, kerjasama, 
peningkatan martabat, meniadakan 
penjajahan, kesengsaraan, dan 
ketidakadilan dalam kehidupan. 
 Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 
Persatuan, kepentingan, 
keselamatan bangsa dan negara di 
atas kepentingan pribadi dan 
golongan, sanggup, rela berkorban 
dilandasi oleh rasa cinta kepada 
tanah air dan bangsa, bangga 
bertanah air Indonesia, persatuan 
atas dasar Bhineka Tunggal Ika, 
memajukan pergaulan untuk 
kesatuan dan persatuan bangsa, 
pembinaan bangsa, dan negara, 
kesetiakawanan nasional 
memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa. 
 Sila keempat, Kerakyatan yang 




Kedudukan, hak, dan kewajiban 
yang sama, memperhatikan dan 
mengutamakan kepentingan negara 
dan masyarakat, tidak 
memaksakan kehendak kepada 
pihak yang lain, musyawarah 
dengan semangat kekeluargaan, 
iktikad baik, dan tanggung jawab 
untuk mengambil keputusan, 
mengutamakan kepentingan 
bersama, dengan akal sehat sesuai 
hati nurani yang luhur, keputusan 
dapat dipertanggungjawabkan 
secara moral kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, menjunjung tinggi 
harga diri dan martabat manusia, 
menjunjung tinggi nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan, 
mengutamakkan persatuan dan 
kesatuan untuk kepentingan 
bersama, menumbuhkan dan 
mengembangkan demokrasi, 
memelihara stabilitas nasional 
yang dinamis, mengembangkan 
kesadaran dan tanggung jawab 
warga negara, menggairahkan 
masyarakat dalam proses 
partisipasi politik. 
 Sila kelima, Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
Hak dan kewajiaban yang sama 
untuk menciptakan keadilan sosial 
dalam kehidupan masyarakat, 
perbuatan yang luhur yang 
mencerminkan sikap, suasana 
kekeluargaan, dan kegotong-
royongan, sikap adil terhadap 
sesama, seimbang antara hak dan 
kewajiban, menghormati hak orang 
lain, dipupuk sikap suka memberi 
pertolongan kepada orang yang 
memerlukan agar dapat berdiri 
sendiri, tidak bersifat boros, tidak 
hidup bergaya mewah, dipupuk 
sikap kerja keras, menghargai hasil 
karya orang lain untuk mencapai 
kemajuan dan kesejahteraan 
bersama, mewujudkan kemajuan 
yang merata dan keadilan sosial, 
pengembangan pertumbuhan 
kehidupan yang cukup, dan 
pemerataan pembangunan menuju 
kemakmuran seluruh rakyat 
Indonesia. 
2. Konten (Muatan atau Butir-butir) 
Agama dan Pancasila Landasan 
Solidaritas Nasional Sebagai Upaya 





 QS. AlIkhlas:1-4: Tiada Tuhan 
selain Allah. 
 QS. Al-Baqarah: 156: Tiada ada 
paksaan dalam agama. 
 QS. Al-Kafirun:6: Bagimu 















 QS. Yunus: 19: Manusia 
hanyalah satu umat. 
 QS. Alhujurat:13: Hai 
manusia, sesungguhnya Kami 
ciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang 
perempuan dan Kami jadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan 








 Hidup rukun diantara 
sesama ummat beragama, 
antara semua umat 
beragama untuk 
memperkokoh kesatuan 
dan persatuan bangsa dan 





 QS. Al-Hujurat: 13: Masing-masing 
bangsa bersatu dan kemudia bangsa itu 
mengadakan saling perkenalan dalam 
persatuan yang lebih besar. 
 QS. Ali Imran 103: Dan berpeganglah 
kamu semuanya pada tai (agama) Allah 















 QS. As-Syuura: 38: 
Masing-masing bangsa 
bersatu dan kemudia 
bangsa itu mengadakan 
saling perkenalan dalam 
 Sila keempat: 










persatuan yang lebih 
besar. 
 QS. Ali Imran:159: Dan 
bermusyawarahlah 





  per wakilan. 
pelayanan dan kelancaran 
penunaian ibadah haji bagi 
umat Islam sesuai dengan 
kemampuan masyarakat. 
 
 QS. An-Nahl: 90: Sesungguhnya 
Alloh menyuruh (kamu) berlaku 
adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan 
Alloh melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan.  













3. Kontn (Muatan atau Butir-butir) 
Budaya Landasan Solidaritas 
Nasional Sebagai Upaya Penguatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Pengembangan sistem gagasan, 
tindakan, dan hasil karya melalui 
belajar. 
 Pembinaan dan pengembangan 
pandangan hidup, kerja keras, 
soportivitas, kesiapan bersaing, 
bekerja sama, dan disiplin diri. 





keragaman, dan kinerja 
kreatif/produktif sesuai nilai moral. 
 Pengembangan harkat dan 
martabat aspek wawasan dan 
makna kehidupan.  
 Instrumental nilai melalui 
pendidikan pengembangan 
otonomi, kecakapan, kesadaran 
berdemokrasi, kreativitas, daya 
saing, estetika, kearifan, moral, 
harkat, martabat, dan kebanggaan. 
 Kerja keras, soportivitas, kesiapan 
bersaing, bekerja sama, dan 
disiplin diri. 
 Dipelihara, dibina, dan 
dikembangkann nilai-nilai luhur, 
identitas, dan rasa kebanggaan .  
 Pengembangan nasionalisme, jiwa 
persatuan, kesatuan, cita-cita 
bangsa melalui pendidikan.  
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 Pengembangan kebudayaan 
nasional melalui kapasistas 
intelektual, sofistikasi, kebiasaan 
membaca, pengetahuan, 
penerbitan, majalah, media, dan 
dukungan.  
 Menumbuhkan kemampuan 
masyarakat untuk mengangkat 
nilai sosial budaya daerah, dan 
menyerap nilai-nilai positif yang 
perlu bagi pembangunan.  
 Penanaman nilai sosial sesuai 
perkembangan kehidupan, 
kehidupan manusia, mengajarkan 
proses, mengajarkan menemukan 
nilai, mencegah sikap feodal, dan 
mencegah pengaruh negatif 
budaya asing.  
 Penting dikembangkan sikap hidup 
lincah, tenang, halus, berani, arif, 
rendah hati, bangga, suka bekerja 
keras, gotong royong, menjaga hak 
dan kewajiban, suka menolong, 
dan menghargai pendapat orang 
lain. 
 Menggairahkan peran masyarakat 
pembinaan, pengembangan, sikap 
terbuka, menghargai, dan 
memahami kebudayaan suku 
bangsa lain.  
 Perawatan dan pengembangan 
warisan budaya.  
 Pembinaan dan pengembangan 
tanggung jawab sosial, disiplin 
nasional, dan kesetiakawanan 
sosial. 
 Memperkokoh kesetiakawanan 
sosial melalui penanaman sikap 
mental, sikap budaya mampu 
menjawab tantangan, sikap 
mandiri, kebersamaan, tenggang 
rasa, musyawarah untuk mufakat, 
berwawasan masa depan, hemat, 
sederhana, bekerja keras, cermat, 
penuh rasa tanggung jawab, jujur, 
kesatria, menghargai waktu, dan 
penuh pengabdian. 
 Pembinaan kesetiakawanan sosial 
melalui tindakan, perbuatan, dan 
sikap.  
 Perlu disuburkan saling 
menghormati, saling menghargai, 
budaya belajar, budaya ingin maju, 
budaya ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
 Usaha-usaha pembauran bangsa 
melalui peningkatann kehidupan 
ekonomi, sosial budaya, perkokoh 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
untuk memantapkan ketahanan 
nasional. 
 Penanaman nilai-nilai budaya 
dengan proses pendidikan sinergi 
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dan beriringan dengan proses 
pembudayaan.  
 Budaya sekolah terletak pada 
komitmen guru, manajemen 
sekolah, siswa, dan masyarakat.  
 Perubahan, pembaharuan, dan nilai 
budaya sesuai jati diri dan 
kebutuhan pembangunan. 
 Nilai budaya merupakan alat, 
landasan spiritual, moral, dan kode 
etik pembangunan. 
 Kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi perlu diimbangi dengan 
pemahaman, amalan dan 
pengahayatan agama. 
 Pembudayaan bangsa dipacu ke 
arah yang positif, sikap mawas 
diri, tahu diri, tenggang rasa, 
solidaritas sosial ekonomi, rasa 
tanggung jawab, kebersamaan, 
kesetiakawanan, memajukan, dan 
menyejahterakan kehidupan 
masyarakat.  
 Pendidikan membangun 
keragaman dan perbedaan, 
mencegah dan menghilangkan 
melebarnya kesenjangan sosial 
ekonomi, memperkokoh persatuan 
dan kesatuan, memantapkan 
ketahanan nasional, 
pengembangan sumber daya 
manusia yang unggul, 
mempersiapkan masyarakat 
menghadapi era kompetiitif, 
meningkatkan kesadaran terhadap 
kesatuan, dan persatuan bangsa.  
 Pengembangan dan pembinaan 
bahasa Indonesia melalui 
penggunaan secara baik dan benar, 
menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat, bangga, wahana 
komunikasi ilmu pengetahuan, 
penulisan karya, memahami 
budaya, dan memperluas 
komunikasi.  
 Distribusi dan keseragaman 
penduduk mengakui, dan 
menghormati variasi kebudayaan. 
 Menumbuhkan daya cipta, 
meningkatkan apreasiasi, 
memperluas kesempatan, 
membangkitkan semangat dan 
gairah, menilai tinggi yang 
menggembirakan, menilai tinggi 
karya, mendorong keinginan, 
menilai tinggi orientasi, menilai 
tinggi kerjasama, dipelihara, 
dikembangkan, dilestarikan, 
suasana, sarana dan prasarana. 
 Penelitian, pembakuan istilah dan 
kaidah, pemekaran 
perbendaharaan, penulisan karya, 
penulisan bacaan anak-anak, 
penerjemahan, analisis historis, 
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memberi makna karya budaya, dan 
kearsipan. 
 Mengakui, dan menghormati 
variasi kebudayaan. 
 Kesenian daerah menumbuhkan 
daya cipta, meningkatkan 
apreasiasi, memperluas 
kesempatan, membangkitkan 
semangat dan gairah, menilai 
tinggi yang menggembirakan, 
menilai tinggi karya, mendorong 
keinginan, menilai tinggi orientasi, 
menilai tinggi kerjasama, 
dipelihara, dikembangkan, 
dilestarikan, suasana, sarana, dan 
prasarana.  
 Kesadaran terhadap budaya, 
sejarah, nilai, tradisi, perjuangan, 
kepeloporan perlu digali, 
dipelihara, dibina (semangat, cinta, 
pengetahuan), keunggulan, 
terbuka, menghargai, memahami, 
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MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) DALAM  
LEMBAGA PENDIDIKAN 
 






Hubungan masyarakat (humas) pada prinsipnya memiliki peran penting dalam 
pencapaian tujuan pendidikan pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Akan tetapi, 
peran dan fungsi hubungan masyarakat (humas) ini sendiri tidak akan terwujud tanpa 
adanya manajemen (pengeloaan). Dengan adanya manajemen (pengelolaan) terhadap 
fungsi hubungan masyarakat (humas) ini, semua yang menjadi harapan, keinginan, dan 
kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dan terwujud mengingat hubungan masyara-
kat (humas) merupakan bagian yang di dalamnya menampung semuahal itu. Begitu pun 
sebaliknya dengan lembaga pendidikan, dengan adanya hubungan masyarakat (humas) 
menjadikan lembaga pendidikan lebih mudah dapat berkomunikasi, berkoordinasi dan 
bekerjasama demi terwujudnya tujuan pendidikan yang diselenggarakan. 
 




Public relations (PR) in principle has an important role in achieving educational 
goals in a school or educational institution. However, the role and function of public 
relations itself will not be realized without management. With the management (man-
agement) of the public relations function (public relations), all that becomes the hopes, 
desires, and needs of the community can be conveyed and realized given the public rela-
tions (PR) is a part in which all these things are accommodated. Likewise, the opposite 
with educational institutions, with the existence of public relations (public relations) 
makes educational institutions more easily able to communicate, coordinate and coope-
rate in order to realize the educational goals held.  
 
Keywords: Management, Public Relations, and Educational Institutions 
 
A. Pendahuluan 
Pada dasarnya hubungan masya-
rakat hubungan masyarakat (humas) atau 
yang sering disebut HUMAS merupakan 
bagian penting dalam suatu organisasi 
pendidikan. Sekolah (lembaga pendidi-
kan) dan masyarakat merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat terpisahkan 
karena keduanya saling mempengaruhi 
dalam pencapaian pendidikan.Hal ini 
dikarenakan mulai dari aktivitas program, 
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 
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oleh organisasi pendidikan tidak terlepas 
dari dukungan, serta kepercayaan dari 
masyarakat. Hubungan masyarakat hu-
bungan masyarakat (humas) juga dapat 
dijadikan sebagai sarana yang berperan 
dalam membina dan mengembangkan 
pertumbuhan pribadi peserta didik di se-
kolah dan di masyarakat. 
Sekolah atau lembaga pendidikan 
sebagai sistem sosial merupakan bagian 
integral dari sistem sosial yang lebih be-
sar, yaitu masyarakat. Sekolah atau lem-
baga pendidikan dan masyarakat memi-
liki hubungan yang sangat erat dalam 
mencapai tujuan pendidikan secara efek-
tif dan efisien. Selain itu, sekolah juga 
harus menunjang pencapaian tujuan atau 
pemenuhan kebutuhan masyarakat, khu-
susnya kebutuhan pendidikan. Begitu 
besar peran hubungan masyarakat (hu-
mas) dalam suatu lembaga pendidikan. 
Lembaga pendidikan diantaranya seko-
lah merupakan suatu wadah yang akan 
menghasilkan lulusan-lulusan yang se-
suai dengan harapan, keinginan, dan ke-
butuhan yang ada di masyarakat. Oleh 
karenanya, setiap lembaga pendidikan 
harus mampu mewujudkan itu semua, 
dan salah satu caranya adalah dengan 
memanfaatkan fungsi masing-masing 
bidang yaitu bidang hubungan masyara-
kat (humas). Mengoptimalkan peman-
faatan fungsi hubungan masyarakat 
(humas) ini perlu didukung dengan ma-
najemen (pengelolaan) karena manaje-
men merupakan komponen intergal yang 
tidak dapat dipisahkan dari proses pen-
didikan secara keseluruhan. Tanpa 
adanya manajemen, tidak mungkin tu-
juan pendidikan dapat diwujudkan seca-
ra optimal, efektif dan efisien.
271
 Pada 
kerangka inilah tumbuh kesadaran akan 
pentingnya memberdayakan masyarakat 
dan lingkungan sekitar sekolah. Hal ini 
diharapkan agar tercapai tujuan pendidi-
kan sekolah dengan masyarakat, yaitu 
meningkatkan kinerja sekolah dan ter-
laksananya proses pendidikan di sekolah 
secara produktif, efektif, dan efisien, se-




judkan hubungan yang harmonis antara 
lembaga pendidikan dengan masyarakat, 
maka diperlukan manajemen hubungan 
masyarakat (humas), yang akan dikelola 
secara serius dan professional oleh setiap 
lembaga pendidikan sehingga dapat ber-
jalan lebih efektif dan efisien serta 
membuahkan hasil yang maksimal. 
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 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis 
Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi, 
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 
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 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah 
Profesional, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
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B. Tinjauan terhadap Manajemen dan 
Hubungan Masyarakat (Humas) 
Manajemen berasal dari kata ma-
nus yang memiliki arti tangan dan agere 
yang berarti melakukan. Kemudian kata 
itu digabungkan menjadi managere yang 
berarti menangani. Secara bahasa ma-
najemen berarti memimpin, menangani, 
mengatur atau membimbing. Sedangkan 
secara istilah manajemen merupakan se-
buah proses yang khas dan terdiri dari 
tindakan-tindakan seperti perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pen-
gawasan yang dilakukan untuk menen-
tukan serta mencapai sasaran-sasaran 
yang telah ditetapkan melalui sumber 
daya manusia dan sumber-sumber lain-
nya.
273
Sedangkan manajemen menurut 
Henry L. Sisk mengemukakan definisi 
manajemen sebagai berikut: ―Manage-
ment is the coordinator of all resources 
through the processes of planning orga-
nizing, directing, and controlling in or-
der to attain stated objectives‖.
274
Ma-
najemen merupakan serangkaian kegia-
tan merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan, mengendalikan, dan 
mengembangkan sumber daya manusia, 
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 Morisan, Manajemen Publik Rela-
tions, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2008), hal. 5  
274
Henry L. Sisk, Principles of Man-
agement, (South-Western, Publishing Company, 
1969), hal. 10 
sarana dan prasarana secara efektif dan 




lah proses perencanaan, pengorganisa-
sian, pengarahan, dan pengawasan usa-
ha-usaha elemen sekolah agar mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Griffin mendefenisikan manajemen se-
bagai sebuah proses perencanaan, pen-
gorganisasian, pengkoordinasian, dan 
pengontrolan sumber daya untuk menca-




Adapun pengertian manajemen 
menurut Miller, sebagaimana yang diku-
tip oleh Sufyarma. M, mengemukakan 
tentang manajemen sebagai berikut: 
―Management is the prosess of directing 
and facilitating the work of poeple orga-
nized in formal group to achieve a de-
sired goal‖. Berdasarkan definisi terse-
but, dapat dirumuskan bahwa manaje-
men pendidikan sebagai seluruh proses 
kegiatan bersama dan dalam bidang pen-
didikan dengan memanfaatkan semua 
fasilitas yang ada baik personal, material, 
maupun spriritual untuk mencapai tujuan 
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 Sudjana, Manajemen Program Pen-
didikan, (Bandung: Falah Production, 2004), hal. 
4 
276
 Abdul Rahmat, Manajemen Hubun-
gan masyarakat (humas) Sekolah, (Yogyakarta: 




 Manajemen adalah suatu 
proses dan tindakan yang dilakukan un-
tuk mencapai dan mengelola visi dan 
misi organisasi dengan menggunakan 
elemen-elemen dasar yang dihasilkan 
dari manusia, kekuatan finansial, bahan, 
dan sumber-sumber informasi yang dipe-
roleh agar visi dan kisi tersebut dapat 
tercapai. Sedangkan manajemen pendi-
dikan adalah aktivitas untuk mengga-
bungkan seluruh elemen yang terdapat 
dalam bidang pendidikan untuk menca-
pai tujuan yang telah ditetapkan.
278
Ma-
najemen merupakan suatu proses menye-
lesaikan aktivitas secara efisien dengan 
atau melalui orang lain dan berkaitan 
dengan rutinitas tugas suatu organisa-
si.
279
 Selain itu, manajemen adalah ilmu 
dan seni untuk melakukan tindakan guna 
mencapai tujuan. Manajemen sebagai 
suatu ilmu adalah akumulasi pengeta-
huan yang disistematisasikan atau kesa-
tuan pengetahuan yang terorganisasi. 
Batasan di atas sebenarnya terlalu luas 
dan baru akan menjadi jelas apabila da-
pat ditegaskan lebih lanjut arti yang de-
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 Sufyarma. M,Kapita Selekta Ma-
najemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2003), 
hal. 189  
278
Bambang Ismaya, Pengelolaan Pen-
didikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 
10.  
279
Sudarwan Danim dan Suparno, Ma-
najemen dan Kepemimpinan Transformasional 
Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era 
teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi 
Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3 
tail mengenai pengetahuan, dan arti ten-
tang sistematik dalam organisasi yang 
digunakan dalam definisi itu. Manaje-
men sebagai suatu ilmu dapat pula dili-
hat sebagai suatu pendekatan (approach) 
terhadap seluruh dunia empiris, yaitu 
dunia yang terikat oleh faktor ruang dan 
waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat 
diamati oleh indra manusia.
280
 
Dari beberapa pengertian di atas 
dapat disimpulkan bahwa manajemen 
merupakan serangkaian kegiatan penge-
lolaan yang di dalamnya terdapat kegia-
tan merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan, mengendalikan, dan 
mengontrol, mengembangkan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana se-
cara efektif dan efisien untuk mencapai 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan 
bersama. Pada dasarnya manajemen itu 
penting sebab pekerjaan akan terasa sulit 
untuk diselesaikan sendiri sehingga perlu 
dilakukan pengelolaan dan pengaturan 
yang jelas, misalnya dalam pembagian 
tugas dan kewajiban sehingga semua 
yang terlibat merasa memiliki rasa tang-
gung jawab terhadap penyelesaian pe-
kerjaan itu. Manajemen yang baik akan 
meningkatkan hasil dan kualitas dari 
suatu pekerjaan karena manajemen yang 
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H.B. Siswanto, Pengantar Ma-
najemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 7.  
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baik ini akan mengarah pada pencapaian 
tujuan dari suatu kegiatan. 
Setelah kita membahas ma-
najemen, selanjutnya dalam tulisan ini 
akan dibahas apa itu hubungan masyara-
kat (humas).Menurut Onong U. Effendi 
mengemukakan bahwa Public Relation 
adalah kegiatan berencana untuk men-
ciptakan, membina, dan memelihara si-
kap budi menyenangkan bagi organisasi 
di satu pihak dan publik di pihak lain, 
untuk mencapainya yaitu dengan jalan 
komunikasi yang baik dan luas secara 
timbal balik.
281
 Hubungan masyarakat 
(humas) adalah penyelenggaraan komu-
nikasi timbal balik antara suatu lembaga 
dengan publik yang mempengaruhi 
sukses tidaknya lembaga tersebut. Dari 
pihak suatu lembaga, komunikasi seperti 
ini ditujukan untuk menciptakan saling 
pengertian dan dukungan bagi tercip-
tanya tujuan, dan tindakan tertentu.
282
 
Selain itu, hubungan masyarakat (hu-
mas) adalah menumbuhkan hubungan 
baik antara segenap komponen pada sua-
tu lembaga dalam rangka memberikan 
pengertian, menumbuhkan motivasi dan 
partisipasi. Semua ini bertujuan untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan 
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 Sri Minarti, Manajemen Sekolah: 
Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri, 
(Jakarta: Ar-Ruzza, 2016), hal. 282  
282
 F. Rahmadi, Publik dalam Teori dan 
Praktek, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal. 7  
pengertian dan kemauan baik (good will) 
publiknya serta memperoleh opini publik 
yang menguntungkan atau menciptakan 




hubungan masyarakat (humas) merupa-
kan hubungan yang dijalin secara baik 
oleh beberapa komponen yang ada di 
masyarakat, dimana hubungan masyara-
kat (humas) ini baik secara langsung 
atau tidak langsung menumbuhkan mo-
tivasi dan partisipasi dalam memajukan 
suatu lembaga pendidikan demi kepen-
tingan bersama. Selain itu, dari penger-
tian di atas, tergambar bahwa hubungan 
masyarakat (humas) merupakan hubun-
gan dua arah antara sekolah atau lemba-
ga pendidikan dengan masyarakat. 
Hubungan untuk menjalin hu-
bungan, sekolah dan masyarakat itu da-
pat digolongkan menjadi tiga jenis, yai-
tu: 
a. Hubungan edukatif 
Hubungan kerja sama dalam hal 
mendidik murid, antara guru di seko-
lah dan orang tua di dalam keluarga. 
Adanya hubungan ini diharapkan ti-
dak terjadinya perbedaan prinsip yang 
dapat mengakibatkan keraguan pendi-
rian dan sikap anak didik. 
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 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan 
Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi, (Yogyakar-
ta: Sukses Offset, 2009), hal. 144  
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b. Hubungan kultural 
Usaha kerja sama antar sekolah dan 
masyarakat yang memungkinkan 
adanya saling membina dan mengem-
bangkan kebudayaan masyarakat 
tempat sekolah itu berada. Untuk di-
lakukan hubungan kerja sama antara 
kehidupan di sekolah dan kehidupan 
di masyarakat. 
c. Hubungan institusional 
Hubungan kerja sama antara sekolah 
dengan lembaga-lembaga atau instan-
si resmi lain baik swasta maupun pe-
merintahan, seperti hubungan kerja 
sama antara sekolah satu dengan se-
kolah-sekolah lain, ataupun perusa-
haan-perusahaan negara, yang kaitan-
nya dengan perbaikan dan perkem-
bangan pendidikan pada umumnya.
284
 
Dengan demikian dapat dipahami 
bahwa tujuan humas dalam lembaga 
pendidikan adalah untuk mewujudkan 
kualitas lembaga pendidikan melalui hu-
bungan baik dengan masyarakat, hubun-
gan baik tersebut dapat dilakukan mela-
lui hubungan edukatif, kultural, dan in-
stitusional. 
Dalam sebuah organisasi tugas humas 
memiliki ruang lingkup antara 
lain: 
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 Mohammad Mustari, Manajemen 
Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 
158 
a. Membina hubungan ke dalam (inter-
nal) 
Maksudnya adalah publik yang men-
jadi bagian dari unit lembaga atau or-
ganisasi itu sendiri. Seorang humas 
harus mampu mengidentifikasi hal-
hal yang menimbulkan gambaran ne-
gatif di dalam masyarakat sebelum 
kebijakan dijalankan oleh organisasi. 
b. Membina hubungan ke luar (ekster-
nal) 
Ialah Public relation atau hubungan 
masyarakat mengusahakan tumbuh-
nya sikap dan gambaran public yang 




Tugas pokok hubungan sekolah 
dengan masyarakat dalam pendidikan 
antara lain: 
a. Memberikan informasi dan menyam-
paikan ide atau gagasan kepada ma-
syarakat atau pihak-pihak lain yang 
membutuhkannya. 
b. Membantu pemimpin yang karena 
tugas-tugasnya tidak dapat langsung 
memberikan informasi kepada masya-
rakat atau pihak-pihak yang memer-
lukannya. 
c. Membantu pemimpin mempersiapkan 
bahan-bahan tentang permasalahan 
dan informasi yang akan disampaikan 
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 Rosady Ruslan, Manajemen Public 
Relation, Op. Cit., hal. 23 
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atau yang menarik perhatian masya-
rakat pada saat tertentu. 
d. Melaporkan tentang pikiran-pikiran 
yang berkembang dalam masyarakat 
tentang masalah pendidikan. 
e. Membantu kepala sekolah sebagai-
mana usaha untuk memperoleh ban-
tuan dan kerja sama. 
f. Menyusun rencana bagaimana cara-




Menurut Undang-undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, kegiatan hubungan sekolah 
dengan masyarakat meliputi beberapa 
hal sebagai berikut: 
a. Mengatur hubungan sekolah dengan 
orang tua murid. 
b. Memelihara hubungan baik dengan 
dewan pendidikan dan komite sekolah. 
c. Memelihara dan mengembangkan 
hubungan sekolah dengan lembaga-
lembaga pemerintah, swasta, dan or-
ganisasi sosial. 
d. Memberikan pengertian kepada ma-
syarakat tentang fungsi sekolah mela-




Menurut Ibnoe Syamsi untuk me-
laksanakan tugas-tugas humas harus 
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 Mohammad Mustari, Op. Cit., hal. 
157-158  
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 Sri Minarti, Manajemen Sekolah, Op. 
Cit., hal. 285 
memperhatikan asas-asas tertentu dianta-
ranya: 
a. Objektif dan resmi 
Semua informasi dan pemberitahuan 
kepada masyarakat harus merupakan 
suara resmi dari instansi atau lembaga 
yang bersangkutan. Karena informasi 
yang dikeluarkan tidak boleh berten-
tangan dengan kebijaksanaan yang di-
jalankan. Kontrol dan pengawasan 
dari pimpinan sangat dibutuhkan un-
tuk menghindari informasi yang tidak 
tepat. 
b. Organisasi yang tertib dan berdisiplin 
Humas hanya akan berfungsi bagai-
mana tugas-tugas organisasi berjalan 
secara lancar dan efektif serta memi-
liki hubungan kerja ke dalam dan ke-
luar organisasi yang efektif pula. Si-
tuasi ini memungkinkan informasi 
yang keluar tidak akan berbeda den-
gan kenyataan dalam jangka waktu 
yang relatif singkat. 
c. Informasi harus bersifat mendorong 
timbulnya keinginan untuk ikut ber-
partisipasi atau memberikan dukun-
gan secara wajar dari masyarakat. Ka-
rena informasi tidak hanya sekedar 
dilihat dari kepentingan organisasi te-




d. Kontinuitas informasi 
Humas harus berusaha agar masyara-
kat memperoleh informasi secara 
kontinu sesuai dengan kebutuhan. 
Untuk itu informasi lisan dan tertulis 
dapat dilakukan secara berkala pada 
waktu-waktu tertentu. Dengan hara-
pan masyarakat memiliki informasi 
yang lengkap dan menyeluruh tentang 
keadaan dan masalah yang dihadapi 
organisasi/lembaga. 
e. Respon yang timbul di kalangan ma-
syarakat umpan balik dari informasi 
yang disampaikan harus mendapatkan 
perhatian sepenuhnya. Respon masya-
rakat dapat berbentuj saran-saran, 





kat (humas) menurut Mc Elreath berarti 
penelitian, perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengevaluasian suatu kegiatan ko-
munikasi yang disponsori oleh organisa-
si, dimulai dari pertemuan kelompok ke-
cil hingga berkaitan dengan konferensi 
pers internasional via satelit, dari pem-
buatan brosur hingga kampanye nasional 
melalui multimedia, dari penyelengga-
raan open house hingga kampanye poli-
tik, dari pengumuman pelayanan publik 
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 Suryo Subroto, Manajemen Pendidi-
kan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 
hal. 158-159 
hingga menangani kasus manajemen kri-
sis.
289
 Berdasarkan beberapa pengertian 
di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
manajemen hubungan masyarakat (hu-
mas) mengandung pengertian pengelo-
laan atau pengaturan hubungan antara 
sekolah atau lembaga pendidikan se-
hingga terjalin secara baik oleh beberapa 
komponen yang ada di masyarakat, dian-
taranya para orang tua, dewan pendidi-
kan dan komite sekolah, lembaga-
lembaga pemerintah, swasta, dan organi-
sasi sosial, dan lainnya. Manajemen 
(pengelolaan) ini sengaja dilakukan un-
tuk mengatur bagaimana jalinan kerja 
sama atau hubungan baik antara lembaga 
pendidikan dengan masyarakat dapat 
saling mendukung dan bekerja sama de-
mi kemajuan bersama. 
 
C. Hubungan Masyarakat (Humas) 
denganLembaga Pendidikan  
Sebelum membahas bagaimana 
hubungan masyarakat (humas) dalam 
lembaga pendidikan, dalam tulisan ini 
akan dibahas apa itu pendidikan dan 
lembaga pendidikan. Langeveld membe-
rikan pengertian bahwa pendidikan ada-
lah setiap usaha, pengarahan, perlindun-
gan, dan bantuan yang diberikan kepada 
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 Rosady Ruslan, Manajemen Public 
Relation dan Media Komunikasi, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), hal. 31  
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anak tertuju kepada pendewasaan anak 
itu, atau lebih tepat membantu anak agar 
cukup cakap melaksanakan tugas hidup-
nya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari 
orang dewasa (atau yang diciptakan oleh 
orang dewasa seperti sekolah, buku, pu-
taran hidup seharihari, dan sebagainya) 
dan ditunjukkan kepada orang-orang 
yang belum dewasa. Sedangkan Ki Hajar 
Dewantoro bahwa pendidikan adalah 
tuntunan di dalam hidup tumbuhnya 
anak-anak, maksudnya pendidikan yaitu 
menuntun segala kekuatankodrat yang 
ada pada anak-anak itu, agar mereka se-
bagai manusia dan sebagai anggota ma-
syarakat dapatlah mencapai keselamatan 




berikan pengertian pendidikan ke dalam 
tiga jangkauan, yaitu pengertian pendi-
dikan maha luas, sempit, dan terbatas. 
Definisi maha luas, yaitu pendidikan 
adalah hidup. Pendidikan adalah segala 
pengalaman belajar yang berlangsung 
dalam segala lingkungan dan sepanjang 
hidup. Pendidikan adalah segala situasi 
yang mempengaruhi pertumbuhan indi-
vidu. Definisi sempit, yaitu pendidikan 
adalah sekolah. Pendidikan adalah pen-
gajaran yang diselenggarakan di sekolah 
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Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendi-
dikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 
2-4 
sebagai lembaga pendidikan for-
mal.pendidikan adalah segala pengaruh 
yang diupayakan sekolah terhadap anak 
dan remaja yang diserahkan kepadanya 
agar mempunyai kemampuan yang sem-
purna dan kesadaran penuh terhadap hu-
bungan-hubungan dan tugas-tugas sosial 
mereka. Sementara itu, definisi luas ter-
batas, yaitu pendidikan adalah usaha sa-
dar yang dilakukan oleh keluarga, ma-
syarakat, dan pemerintah, melalui kegia-
tan bimbingan, pengajaran, dan/atau la-
tihan, yang berlangsung di sekolah dan 
di luar sekolah sepanjang hayat untuk 
mempersiapkan peserta didik agar dapat 
memainkan peranan dalam berbagai 
lingkungan hidup secara tepat di masa 
yang akan datang. Pendidikan adalah 
pengalaman-pengalaman belajar terpro-
gram dalam bentuk pendidikan formal, 
nonformal, dan informal di sekolah, dan 
luar sekolah, yang berlangsung seumur 
hidup yang bertujuan optimalisasi ke-
mampuan-kemanpuan individu, agar di-
kemudian haridapat memainkan peranan 
hidup secara tepat.
291
 Istilah pendidikan 
pun merupakan istilah ekuivokal, sebuah 
istilah yang memuat makna yang banyak 
tapi memiliki makna dasar yang sama, 
sehingga pemaknaannya sangat tergan-
tung pada perspektif yang digunakannya. 
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Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendi-
dikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 22-23 
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Secara etimologik, (education) berasal 




Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 
20 Tahun 2003 menga rtikan pendidikan 
sebagai: 
―upaya sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki ke-
kuatan spritual keagamaan, pen-
gendalian diri, kepribadian, kecer-
dasan, akhlak mulia, serta kete-
rampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara‖.
293
 
Dari kutipan di atas jelas tergam-
bar bahwa pendidikan merupakan upaya 
untuk pengembangan potensi yang ada 
dalam diri manusia serta pengembangan 
diri dalam lingkungan social. Pendidikan 
juga mengandung makna menuntun se-
gala kekuatankodrat yang ada pada anak-
anak itu agar mereka sebagai manusia 
dan sebagai anggota masyarakat dapat 
hidup dan berkembang sesuai dengan 
harapan dan keinginan masyarakat serta 
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Nurhattati Fuad, Manajemen Pendi-
dikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi 
Implementasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 
26-27. 
293
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Ja-
karta: BP Bina Cipta, 2003), h.4.  
demi mencapai keselamatan dan keba-
hagiaan yang setinggi-tingginya. 
Lembaga pendidikan merupakan 
salah satu sistem yang memungkinkan 
berlangsungnya pendidikan secara ber-
kesinambungan dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan. Adanya kelembagaan 
dalam masyarakat, dalam rangka proses 
pembudayaan umat, merupakan tugas 
dan tanggung jawabnya yang kultural 
dan edukatif terhadap peserta didik dan 
masyarakatnya yang semakin berat.
294
 
Secara terminology, menurut Hasan 
Langgulung, lembaga pendidikan adalah 
suatu system peraturan yang bersifat mu-
jarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari 
kode-kode, norma-norma, ideologi-
ideologi dan sebagainya, baik tertulis 
atau tidak, termasuk perlengkapan ma-
terial dan organisasi simbolik: kelompok 
manusia yang terdiri dari individu-
individu yang dibentuk dengan sengaja 
atau tidak, untuk mencapai tujuan terten-
tu dan tempat-tempat kelompok itu me-
laksanakan peraturan-peraturan tersebut 
adalah masjid, sekolah, kuttab dan seba-
gainya.
295
 Selain itu, menurut Amir 
Daiem, dalam buku Mulyasa menje-
laskan bahwa lembaga pendidikan den-
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 
(Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 276. 
295
 Hasan Langgulung, Pendidikan Is-
lam Menghadapi Abad ke 21, (Jakarta: Pustaka 
al-Husna, 1988), h. 12-13. Cet 1 
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gan orang atau badan yang secara wajar 
mempunyai tanggung jawab terhadap 
pendidikan. Rumusan yang dikemuka-
kan beliau ini memberikan penekanan 
pada sikap tanggung jawab seseorang 
terhadap peserta didik, sehingga dalam 
realisasinya merupakan suatu keharusan 
yang wajar bukan merupakan keterpak-
saan. Definisi lain tentang lembaga pen-
didikan adalah suatu bentuk organisasi 
yang tersusun relative tetap atas pola-
pola tingkah laku, peranan-peranan rela-
si-relasi yang terarah dalam mengikuti 
individu yang mempunyai otoritas for-
mal dan sangsi hokum, guna tercapainya 
kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Den-
gan demikian jelas bahwa lembaga pen-
didikan merupakan wadah atau tempat 
yang di dalamnya terdapat sistem yang 
memungkinkan berlangsungnya pendi-
dikan secara berkesinambungan dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan.  
Seperti yang telah dipaparkan se-
belumnya bahwa hubungan masyarakat 
(humas) merupakan dua hal yang saling 
keterkaitan. Dengan adanya hubungan 
masyarakat (humas) dalam pendidikan, 
maka akan terjalin kerjasama antar se-
mua pihak, baik warga sendiri (internal 
public) dan masyarakat umum (eksternal 
public). Sehingga hubungan yang har-
monis ini akan membentuk, (1) Saling 
pengertian yang ada di masyarakat, ter-
masuk dunia kerja, (2) Saling membantu 
antar sekolah dan masyarakat karena 
mengetahui manfaat, arti dan pentingnya 
peran masing-masing, (3) Kerjasama 
yang erat antara sekolah dengan berbagai 
pihak yang ada di masyarakat dan mere-
ka merasa bangga dan ikut bertanggung 
jawab atas suksesnya pendidikan di se-
kolah.
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Oleh karena itu, sekolah berke-
wajiban memberi penerangan tentang 
tujuan-tujuan, program-program, kebu-
tuhan, serta keadaan masyarakat. Dan 
disamping itu, sekolah juga harus men-
getahui dengan jelas apa kebutuhan, ha-
rapan dan tuntutan masyarakat, terutama 
terhadap sekolah. Dengan kata lain, anta-
ra sekolah dan masyarakat harus dibina 
dan dikembangkan suatu hubungan yang 
harmonis.
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 Hal ini berarti bahwa seko-
lah merupakan bagian yang tak terpisah-
kan dari masyarakat. Hubungan serasi, 
terpadu, serta timbal balik yang dicipta-
kan dan dilaksanakan agar peningkatan 





kat (humas) pendidikan dapat diterang-
kan sebagai berikut: (1) Hubungan ma-
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 Ary H. Gunawan, Administrasi 
Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro, 
(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 187 
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syarakat (humas) merupakan suatu ke-
giatan yang sangat diperlukan dalam se-
mua pelaksanaan pekerjaan agar sekolah 
atau lembaga pendidikan tersebut mem-
punyai wahana yang resmi untuk dapat 
berhubungan dengan masyarakat luas 
serta menunjukkan kepada masyarakat 
tersebut mengenai kegiatan yang sudah, 
sedang, dan apa yang akan dikerjakan, 
(2) Dengan Hubungan masyarakat (hu-
mas), sebuah organisasi mempunyai ber-
bagai alat untuk menyebarkan ide atau 
gagasannya kepada organisasi atau ba-
dan lain, (3) Dengan kegiatan Hubungan 
masyarakat (humas), sebuah organisasi 
dapat minta bantuan yang diperlukan 
dari organisasi atau badan lain, (4) Hu-
bungan masyarakat (humas) mendorong 
usaha seseorang atau suatu organisasi 
pendidikan untuk memperkenalkan dan 
membiarkan diri berhubungan dengan 
orang atau organisasi lain, (5) Hubungan 
masyarakat (humas) memberi kemung-
kinan bagi seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan di dalam mengembangkan 
diri.
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 Salah satu contoh adanya hubun-
gan antara hubungan masyarakat (hu-
mas) dengan sekolah atau lembaga pen-
didikan adalah adanya promosi yang da-
pat menjadikan sekolah atau lembaga 
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pendidikan menjadi terkenal atau dikenal 
masyarakat. Selain itu, dengan adanya 
hubungan masyarakat (humas) pada se-
tiap sekolah atau lembaga pendidikan 
dapat pula mempromosikan lulusan atau 
output sekolah atau lembaga pendidikan 
ke beberapa pihak atau organisasi atau 
perusahaan dengan harapan mereka da-
pat menerima dan menampung mereka. 
Selain itu, tujuan hubungan masyarakat 
(humas) ialah untuk menciptakan dan 
mengembangkan persepsi masyarakat 
terhadap perkembangan sebuah lembaga 
pendidikan, yang kaitannya langsung 
maupun tidak langsung memiliki penga-
ruh yang signifikan bagi perkembangan 
sebuah lembaga pendiddikan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut tentunya diper-
lukan langkah-langkah yang kreatif dan 
inovatif. 
Dengan demikian dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa manajemen hu-
bungan masyarakat (humas) dalam lem-
baga pendidikan pada prinsipnya meru-
pakan suatu pengelolaan atau pengaturan 
terhadap berbagai program, kegiatan, 
maupun hal lain yang mendukung terwu-
judnya kerjasama antara pihak sekolah 
atau lembaga pendidikan dengan masya-
rakat. Manajemen atau pengelolaan ini 
melibatkan banyak pihak karena jika 
berbicara masalah lembaga pendidikan 
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atau masyarakat maka akan melibatkan 
segala unsur yang ada dalam kedua or-
ganisasi ini. Tanpa ada manajemen atau 
pengelolaan dalam hubungan masyarakat 
(humas) ini maka semua rencana kegia-
tan, program, sasaran yang akan dicapai 
sulit untuk diraih. Berbeda dengan 
adanya manajemen atau pengelolaan, 
maka semua akan terasa rapi, mudah di-
laksanakan dan akan lebih meringankan 
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Women have unique characteristics and characteristics. If this is well encouraged it will 
be able to increase the motivation of women to engage in economic development. Rural 
breeders have less chance of women in the city. One simple way for women is to 
participate in community development programs held by national mining company 
(PT.BA) the countryside. This study used 55 purposive samples through questionnaire. 
Research find that the characteristics of women consisting of age, education, length of 
stay and occupation have both separate and simultaneous effects on women's 
participation in the Community Development program. However, this effect is only 
12.33 percent. 
 




Women in Indonesia especially 
those in rural areas are still marginalized 
by economic development. At least this 
is the assumption of the observers of 
gender issues in Indonesia. One of the 
reasons why such assumptions develop 
and is widely supported by gender-
minders is the role of women in good 
social life in religious social households, 
especially in the development of the 
State. 
In Indonesia, where the number 
of women both the total population as 
well as the number of women who are 
productive does not differ much from the 
number of men. During the last 3 years, 
in Indonesia in general and South 
Sumatra in particular, the growth of the 
population between women and men is 
almost balanced. Based on the Central 
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Bureau of Statistics data, in South 
Sumatera in 2015, the population of 
women around 788.574 and men are 
791.943. The number of female labor 
force is 1,398,916 and 2,296,950 men. 
Backwardness of women's fate 
compared to men is usually caused by 
differences in ability, position, and 
access in development, welfare, 
independence to mental and spiritual 
endurance. Backwardness of women's 
fate can be caused by a factor from 
woman itself but bigger on environment 
factor that come from outside of woman. 
Some external factors that are 
able to prevent women from 
participating in the improvement of 
household economics and social and 
religious society are, among others, 
differences in access to job search; 
hereditary responsibilities as a culture 
within the household; and access to 
information and external environmental 
communications. 
Images, roles and status as 
women, have been created by culture. 
The image of ideal women by the 
culture, among others, gentle, obedient, 
not argues, and can not be more than 
men. Role as a household manager, as a 
supporter of the husband's career, a 
submissive wife and nurturing mother. 
Meanwhile, the image of men, among 
others, knowing everything, all can, as 
role models must be more everything 
from women, rational, and aggressive. 
The role of men as the breadwinner of 
the family, the patron, the head of the 
family (Raharjo, 1995). 
Women are considered the 
second class and its existence is not 
taken into account. The impact of this 
has resulted in women being perceived 
as active in the household sector while 
men are placed in the external sector. 
Such ideologies are sanctioned by 
various institutions and social 
institutions, which then become a social 
fact about the status and role that women 
play (Abdullah, 1997). 
The problems experienced by 
these women not only occur in urban 
women with high mobility, but more 
experienced by women who live in rural 
areas where a strong culture and access 
to information is still very weak. Women 
in rural areas are barely able to touch 
and be touched by economic 
development. Women's roles and access 
in this region are still very low. Though 
women have many advantages in 
addition to men, especially in 
community development and character 
building. Community development that 
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we often hear with community 
development is one of the goals program 
in corporate social responsibility of a 
company. 
According to Mapisangka 
(2009), the implementation of CSR 
program aims to achieve improving the 
welfare of people living around the 
company. Companies and communities 
are basically a unified element that can 
maintain the sustainability of the 
company itself. In addition, the 
community around the company is a 
party that needs to get appreciation. This 
appreciation can be realized in the form 
of improving their socio-economic 
conditions through community 
empowerment activities undertaken by 
corporate CSR activities. 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) is currently still warmly discussed 
in line with the rapidly growing business 
industry. Where the purpose of the 
implementation of this policy is as 
accountability of the company to the 
surrounding environment with counter 
measures the impact of the company 
with sustainable program. 
Some other companies also have 
not been able to streamline the 
implementation of CSR activities so as 
to achieve the level of success. Factors 
cause, among others, the activities 
undertaken by the company does not 
apply the concept of community 
development. The program is not in 
accordance with the needs of the 
community, no assistance and can not 
increase community participation to 
participate in the success of these CSR 
programs. These factors ultimately lead 
to the implementation of CSR activities 
are not able to develop effectively to 
achieve its objectives, namely to 
empower people and the environment so 
that welfare is achieved (Rahmawati, 
2010). 
Community development 
approach is then more widely applied 
because more approaching concept of 
sustainable development. According 
Ardianto (2011), community 
development is one form of CSR 
actualization and usually this program is 
done by the company on the basis of 
attitudes and views that already exist in 
him, the attitude and philanthropic views 
(charity). According to Supomo (2004), 
the company's social concern is mainly 
based on the reason that the company's 
activities bring impacts for better or 
worse, for the environmental and socio-
economic conditions of society, 
especially around the company to 
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operate. In addition, the true company is 
not only owned by shareholders, but 
there are other parties who have an 
interest in the existence of the company, 
namely the stakeholders of the company. 
Corporate social responsibility can be 
regarded as a reciprocal company to the 
community and the surrounding 
environment because the company has 
taken advantage of society and the 
surrounding environment (Susiloadi 
2008) 
One of company in Indonesia 
that always commit in manage CSR is 
PT Batubara Bukit Asam (knowns as PT. 
BA). PT.BA is very committed to the 
implementation of CSR. CSR PT BA is 
managed in a separate management and 
has a continuous program. Community 
Development Program implemented by 
PTBA in its implementation is quite 
diverse. This program involves many of 
the female community members in the 
Ring 1 PTBA area. For this reason, this 
research tries to reveal the factors, 
motivation and the extent of women's 
involvement in this community 
development activity. What makes 
women interested, what women hope 




Concept of Participation  
Goldsmith (in Nasution, 2009) 
also revealed that participation is a 
support that shows the involvement of 
some people in actions that can improve 
their welfare. Huraerah (2011) 
mentioned that participation can through 
as the participation of ideas, 
participation of personnel, participation 
of property, skills and skills 
participation, and social participation. 
According to Mardikanto and 
Soebiato (2012) participation is a 
participation of a person or a group of 
community members in an activity. 
Webster, 1976 (in Mardikanto and 
Soebianto, 2012) also defines 
participation as an action to "take part" 
of activities or statements to participate 
in activities for the purpose of obtaining 
benefits. concerned with other 
community members (Raharjo, 1983 in 
Mardikanto and Soebianto, 2012). 
Keith Davis, 1979 (in Huraerah, 
2011) says participation is defined as 
mental involvement and emotions from 
people in group situations that encourage 
them to contribute to group goals and are 
equally responsible for it). Huraerah 
(2011) says from the formula, it can be 
seen that the meaning of participation is 
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not merely taking part or follow-up only, 
but more than that in that sense 
contained three main ideas in it, namely 
mental and emotional involvment 
emotions), motivation to contribute, and 
acceptance of responsibility. 
Praneetha. (2013) in Arzaq, M. 
Y. (2015), describes several matters 
affecting public participation such as: 
Importance to vulnerable groups who 
will be most effected; Appropriate 
timing of public participation; Ensure 
appropriate access to information and 
documents; Public participation must be 
integral to all stages of policy, planning 
and project cycle processes; . Develop 
resources for enhancing public 
participation practice; enhancing 
communication between the lead agency 
and the public and Environmental 
Zoning. 
Factors influencing one's 
tendency to participate according to 
Slamet (in Cahyani, 2014: 19) are: Age; 
Gender; Education; Employment and 
Income; Length of stay in the area. 
Viewed from the level or stage of 
participation, Wilcox 1988 (in 
Mardikanto and Soebiato, 2012) 
revealed the existence of 5 (five) levels, 
namely: 1. Provide information; 
Consultation; deciding together; acting 
together and supporting independent 
community interest. Nasution (2009) 
concludes Tjokroamidjojo's opinion (in 
Kaho, 2002) that community 
participation is divided into 3 (three) 
levels: Participation in planning and 
deciding process; Participation in 
implementation; Participation in utilizing 
results. 
According to Billah as quoted in 
Taher (1987) in Huraerah (2011), there 
are five motives of community 
participation that can work alone or 
simultaneously. The five motives are: 1. 
Motive Psychology, 2. Social Motives, 
3. Religious Motives, 4. Motive 
Economy, 5. Political Motives. 
 
Types of Community Participation 
Community participation has a 
very broad concept and meaning, even 
everything that is given by the 
community in a project or program can 
be said as participation. Huraerah (2011) 
divides the following types of 
participation: Participation of ideas; 
Participation of personnel; Participation 
of property; Participation of skills and 
skills; Social participation that people 
give as a sign of persuasion. 
Sulaiman (1985) in Huraerah 
(2011) divides the forms of participation 
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into five kinds, namely: Direct 
participation in joint activities physically 
and face to face; Participation in the 
form of money or goods dues; 
Participation in the form of support; 
Participation in the decision-making 
process; Representative participation by 
providing trust and mandate to 
representatives sitting in the organization 
or committee. 
Huraerah (2011) states that the 
most appropriate issue of participation 
for rural areas is the social and gender 
differences between men and women, 
issues or issues relating to the roles, 
behaviors, duties, rights and functions 
imposed on women and men. Generally 
gender issues arise as a result of a 
condition that indicates a gender gap 
(Suharti, 1995). 
 
Research Methodology  
This research is a qualitative 
quantitative approach. The type of data 
used in this study is primer, ie data 
activities undertaken by women in 
participation in community 
development. 
In data collection, researchers 
used triangulation techniques (data 
collection techniques that combine from 
various data collection techniques and 
data sources that already exist). 
Activities in the framework of data 
collection are: a) Interviews 
(questionnaires) and FGDs on women 
involved in community development 
activities; b) Field Observation to 
determine the response of other 
community development actors. Both 
personal and environmental; c) 
Documentation study on previous 
research and literature. From the 
questionnaire data, scores on the level of 
participation and roles were made. 
Sampling in this research, conducted by 
using purposive sampling technique as 
many as 55 women who participated in 
CD program.  
 
Research Variable  
In measuring women's 
participation in CD programs, this study 
refers to some of the variables used in 
Abu Huraerah (2011), which are 
modified by researchers. The variables 
used to determine participation (Y) are; 
Participation of ideas and thoughts, this 
participation is measured by: frequence 
of attendance at meetings, representing 
attendance at meetings, suggestions and 
criticisms given to the community. 
Participation of personnel with 
operations as follows: women provided 
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for CD activities, women provided for 
CD construction / maintenance, time 
given by women for training. 
Participation of property with operations 
as follows: donations of property given 
women for CD activities, donations of 
property given women for the 
maintenance of CD facilities, husband's 
role and husband's permission. 
Participation of skills. Operations are as 
follows: Skills given to women for CD 
activities, Skills given women for CD 
activities. Social participation, 
operational as follows: willingness given 
by woman to keep CD facility and CD 
development. Participation creator and 
invator. Operations are: the courage to 
execute and create new things, the 
courage to start new things. Leadership 
participation. Operations are: the idea of 
forming a group, becoming a CD activity 
organizer. 
The Female Characteristics (X) variable 
is: age (X1), occupation (X2), length of 
stay (X3), and education (X4). 
 
Result and Discussion 
Women’s Characteristic in 
Community Development Program 
The female characteristics 
measured in this study are based on 
work, education, age and length of stay 
in the area. A sample of 55 shows the 
different characteristics that affect 
women's participation in CD programs. 
Table 1 shows the characteristics of 
women based on employment. 
 
Table 1. Women’s characteristic based on occupation 
Occupation Frequency Percent 
House wife 24 43.6 
Casual worker 8 14.5 
laundress 10 18.2 
scavenger 10 18.2 
Saleswoman 3 5.5 
Total 55 100 
 
Pada Tabel 1. Women‘s occupation in 
this research consist of house wife (45.6 
percent). This means that house wife 
have more time to join the CD program. 
While Table 2 describe women‘s 
education. Rural women seems already 
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educated. Especially those who are 
participate in CD program. Women that 
have junior high school education more 
than 50% from all sample (55 people).  
 
Table 2. Women’s characteristic based on education 
Education Frequency Percent 
< Primary School 6 10.9 
Primary School 8 14.5 
< Junior High School 16 29.1 
Junior High School 15 27.3 
< Senior High School 8 14.5 
Senio High School 2 3.6 
Total 55 100 
 
Table 3, shows about women‘s 
characteristic based on age and marriage. 
Its means that all sample in our research 
are married women. Married young 
women more interest on join CD 
program. It can be prove from data, that 
their age around 20-30 (almost 50 
percent).  
 
Table 3. Women’s characteristic based on age 
Age Frequency Percent 
20-30 27 49.10 
31-40 18 32.70 
41-50 8 14.50 
51-60 2 3.60 
TOTAL 55 100 
 
Length of Stay variable can be 
seen in Table 4., which informed that 
length of stay between 2 until 12 years at 
their place. Data shows that women 
which live in rural aourn 8 to 10 years 
more interesting to join the CD program. 
They already dominate the environment 
and know what they should do to their 
surrounding. Further more, it is easy for 
them to arrange a CD program that 
suitable to them.  
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Table 4. Women’s characteristic based on length of stay 




2 10 18.2 
7 1 1.80 
8 20 36.40 
9 2 3.60 
10 13 23.60 
11 6 10.90 
12 3 5.50 
TOTAL 55 100 
 
Classic assumption test: 
Multicolinearity Test 
To find out whether there is 
multicolinearity among the variables; 
refer to tolerance and Inflation Factor 
(VIF) value in regression model or by 
comparing the value of individual 
determination coefficient (R
2
). The value 
of the VIF must be less than 10 and has a 
tolerance value greater than 0.10. 
Multicolinearity test results using 
Eviews7.0 are shown in the Table 5. 
 
Table 5. Multicolinearity Test 
Variance Inflation Factors  
Date: 06/09/17 Time: 21:48  
Sample: 1 55   
Included observations: 55  
    
     Coefficient Uncentered Centered 
Variable Variance VIF VIF 
    
    X
1
  0.060643  11.26001  2.158211 
X2  0.014169  4.937749  1.255939 
X3  0.002224  8.113879  1.051278 
X4  0.022894  14.53291  1.921223 
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In table 5, the Centered VIF 
section for the independent variables 
shows the VIF <10 and tolerance> 0.10. 
So it can be concluded that the model does 
not occur multicolinearity symptoms, 
meaning there is no relationship between 
independent variables. 
 
Classic assumption test: 
autocorelation test 
Autocorrelation is a disturbance 
in regression puncture in the form of 
correlation between interference factors. 
If there is a correlation, then there is an 
autologeration problem. From the 
autocorrelation test we get the 
probability value of (prob> F) 0.1147. 
this result indicates that probability 
value> 0,05 meaning there is no problem 
of autocorrelation in regression model. 
(Akbar, 2011). This can be seen in Table 
6. Below: 
 
Table 6. Autocorelation Test 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.266479  Prob. F(2,48) 0.1147 
Obs*R-squared 4.745834  Prob. Chi-Square(2) 0.0932 
     
 
Classic assumption test: Normality 
Test 
To determine whether the residual is 
normally distributed or not, then it is 
done by comparing the prob. Jarque Bera 
(JB) counts with an alpha level of 0.05 
(5%). From normality test results 
obtained prob. Jarque Bera arithmetic of 
0.429633 of these results indicates that 
prob. JB> 0.05 as the predetermined α 
value at the beginning, which means the 
residual is normally distributed. Seen in 
the figure 1. Below: 
 
















Std. Dev.   1.006136
Skewness  -0.311619




Classic assumption test: Linearity 
Test 
If the probability value of F test 
is greater than alpha 0.05. Then the 
regression model meets the assumption 
of linearity and vice versa, if the 
probability value of F test is smaller than 
0.05 then the model does not meet the 
linearity. Probability value of F test seen 
on probability column. In this case the 
value of F Table 0.3488 is greater than 
0.05 so it can be concluded that the 
model has met the linearity assumption 
(Table 7). 
 
Table 7. Linearity Test 
Ramsey RESET Test   
Equation: EQ02   
Specification: PN URT PK LM PD C  
Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value Df Probability  
t-statistic  0.945984  49  0.3488  
F-statistic  0.894886 (1, 49)  0.3488  
Likelihood ratio  0.995401  1  0.3184  
     
 
Classic assumption test: 
Heteroskedasticity Test 
To find out whether or not 
heteroskedasticity occurs, Breusch-
Pagan / Cook-Weisberg test is used. 
From the test obtained value probabiliti. 
The F test value of 0.2232 is greater than 
the alpha level of 0.05 so there is no 
heteroskedasticity. This can be seen in 
the Table 8. below:  
 
Table 8. Heteroskedasticity Test 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.476995  Prob. F(4,50) 0.2232 
Obs*R-squared 5.812031  Prob. Chi-Square(4) 0.2136 
Scaled explained SS 3.384772  Prob. Chi-Square(4) 0.4956 
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Effect of Age, Occupation, Length of 
Stay and Education to Women 
participation in Community 
Development Program 
Determination tests generally 
measure the extent to which the model's 
ability to explain statistically dependent 
variations. From the regression result of 





), length of stay (X
3
), and education 
(X
4
) on the participation of women in the 
CD program showed the coefficient of 
determination (R
2
) is 0.123357. This 
means that only 12.33 percent influence 
the age, occupation, length of stay, and 
education of women's participation in 
CD programs. While the remaining 
81.59 percent is explained by other 
variables outside the model or other 
factors are stronger such as economic 
variables, time allocation and usefulness 
of the program for women. 
Partial testing is performed to test 
whether the independent variables (age, 
occupation, length of stay, and 
education) have partial / independent 
effects on dependent variables 
(Participation of women in CD 
program). This test is seen from each t-
statistic of regression with t-table in 
rejecting and accepting hypothesis. In 
the equation, a confidence level of α = 
5% is used, with df = 50 the t-table 2.00 
obtained from the equation test can be 
seen in Table 9, as follows: 
 
Table 9. T test 
Dependent Variable: PN   
Method: Least Squares   
Date: 06/09/17 Time: 21:44   
Sample: 1 55    
Included observations: 55   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     X
1
 0.281092 0.246258 2.141453 0.0091 
X
2
 -0.149131 0.119034 2.252847 0.0161 
X
3
 -0.032834 0.047158 2.696272 0.0000 
X
4
 -0.132128 0.151309 2.873233 0.0007 
W     
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This result is in accordance with 
Sofiani, T. (2009), which discusses some 
gender issues in development through 
four indicators, including: (a) average 
education level; (b) per capita income; 
(c) purchasing power index; and (d) the 
Human Development Index. 
Noting the results of the table 





length of stay (X
3
), and education (X
4
) 
affect Women's participation in CD 
programs (Y) separately. Tests on the 
influence of all independent variables 
can be done with the F test. The 
statistical test F basically shows whether 
all the independent variables included in 
the model have a simultaneous effect on 





), length of stay 
(X
3
), and education (X
4
) on women 
participation in CD program using 95% 
feasibility level (α = 5%), with degree of 
numerator (dfn) = 4 (k-1 = 5-1) degree 
of for denominator (dfd) = 51 (nk = 55-
4) then obtained F-table of 2.56. From 





), length of stay 
(X
3
), and education (X
4
) on the 
participation of women in the CD 
program obtained F-statistic 2.899652 
with the value of statistical probability 
0.031004 it can be concluded that the 
age (X
1
 ), occupation (X
2
), length of stay 
(X
3
), and education (X
4
) have significant 
effect simultaneously on women 
participation in CD program) 
 
Table 10. F test 
Dependent Variable: PN   
Method: Least Squares   
Date: 06/09/17 Time: 21:44   
Sample: 1 55    
Included observations: 55   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     X
1
 0.281092 0.246258 2.141453 0.0091 
X
2
 -0.149131 0.119034 -2.252847 0.0161 
X
3
 -0.032834 0.047158 -2.696272 0.0000 
X
4
 -0.132128 0.151309 -2.873233 0.0007 
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R-squared 0.188293  Mean dependent var 6.709091 
Adjusted R-squared 0.123357  S.D. dependent var 1.116753 
S.E. of regression 1.045608  Akaike info criterion 3.013581 
Sum squared resid 54.66475  Schwarz criterion 3.196066 
Log likelihood -77.87348  Hannan-Quinn criter. 3.084150 
F-statistic 2.899652  Durbin-Watson stat 1.388152 
Prob(F-statistic) 0.031004    
     
      
Conclussion 
Women usually cluster more 
homogeneously than men. The number 
of women's groups involved in social 
activities more than men. (Vries, D, 
2006). Posisi perempuan dalam 
pembangunan memang seharusnya 
ditempatkan sebagai partisipan atau 
subjek pembangunan bukan sebagai 
objek sebagaimana yang terjadi selama 
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EFIKASI DIRI DENGAN KECEMASAN  
DALAM PROSES PENYUSUNAN SKRIPSI PADA MAHASISWA 















Salah satu tugas akhir mahasiswa adalah menyelesaikan skripsi dengan baik, 
namun tidak sedikit mahasiswa yang memiliki rasa cemas dalam proses penyusunan 
skripsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan 
penelitian korelasional. Jumlah populasi penelitian 1011 mahasiswa/i dengan jumlah 
sampel 265 Mahasiswa/i. Pemilihan sampel menggunakan teknik insidental. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil analisis yang 
diperoleh koefisien korelasi berdasarkan nilai r = -0,207 sig 0,001 (p < 0,05). Hipotesis 
terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan kecemasan 
dalam proses penyusunan skripsi pada mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah 
Palembang. Sementara, sumbangan yang diberikan efikasi diri terhadap kecemasan 
dalam proses penyusunan skripsi pada mahasiswa/i sebesar 4,3% dan sisanya 95,7% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 




One of the final assignment of college students is to finish an skripsi in the 
process of preparing a skripsi. This research is a quantitative research using 
correlational research design. The population of the teach was 1011 college students 
with a sample size of 265 college students. Sample selection using insidental sampling 
technique. While the data analysis method used is simple regression analysis. Analysis 
result obtained by correlation coefficient based on r = -0,207 sig 0,001 (p < 0,05). 
Hypothesis proved that there is a significant relationship between the self-efficacy with 
the anxiety on college students in Faculty of Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang. As 
for the results of donations given the self-efficacy affecting anxiety on college students 
4,3% affecting anxiety on college students in Faculty of Tarbiyah while the contribution 
of 95,7% influenced by other factors not revealed in this study. 





Universitas merupakan perguruan 
tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas 
yang menyelenggarakan pendidikan 
akademik atau profesional dalam 
sejumlah disiplin ilmu tertentu (Basir 
Barthos, 1992:25). Sementara, fakultas 
merupakan satuan struktur pada 
universitas atau institut yang 
mengkoordinasi dan melaksanakan 
pendidikan akademik atau profesional 
dalam satuan atau seperangkat cabang 
ilmu pengetahuan, teknologi dan 
kesenian tertentu (Basir Barthos, 
1992:25). Sedangkan, orang yang belajar 
di perguruan tinggi dikenal sebagai 
mahasiswa. 
Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Suharso & Ana, 2014) maha-
siswa adalah pelajar di perguruan tinggi, 
dan hal-hal yang bersangkutan dengan 
mahasiswa. Berbicara mengenai maha-
siswa, rasanya kurang lengkap jika kita 
tidak mengulas mengenai tempat dimana 
mahasiswa menjalani kehidupan sebagai 
generasi muda. Tempat tersebut adalah 
universitas atau perguruan tinggi. Lebih 
tepat, tempat tersebut disebut kampus. 
Menurut KBBI (Suharso & Ana, 
2014:218) kampus adalah daerah ling-
kungan tempat semua kegiatan belajar-
mengajar dan administrasi berlangsung. 
Kehidupan di perguruan tinggi 
tentu ada perubahan dan hal-hal yang 
baru, seperti pengambilan dalam 
keputusan dan penyesuaian. Hal ini bisa 
menjadi suatu yang menyenangkan 
tetapi juga tidak bahkan malah 
menimbulkan rasa cemas oleh sebagian 
mahasiswa. Mahasiswa akan 
menghadapi serangkaian beban studi dan 
kewajiban yang harus diselesaikan 
dalam mencapai gelar sarjana yang 
sesuai dengan bidang yang dipilih. Salah 
satu persyaratan yang harus dikerjakan 
oleh mahasiswa dalam menempuh 
pendidikan di perguruan tinggi yaitu 
pembuatan skripsi. Skripsi (Sugiyono, 
2014:5) adalah karya ilmiah hasil 
penelitian yang dikerjakan oleh 
mahasiswa program sarjana (S1), 
sabagai syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana. Namun, ada juga beberapa 
perguruan tinggi yang mewajibkan 
mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 
akhir atau karya tulis ilmiah sebagai 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. 
Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Tim Prima Pena, 716) skripsi 
merupakan karya tulis ilmiah yang 
ditulis oleh mahasiswa di akhir 
pendidikan akademisnya. Skripsi 
merupakan tahap paling akhir yang akan 
menentukan dalam mencapai gelar 
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sarjana, usaha dan kerja keras yang telah 
dilakukan bertahun-tahun sebelumnya 
akan sia-sia jika mahasiswa gagal dalam 
menyelesaikan skripsi. 
Hampir semua orang mengalami 
kecemasan dalam bentuk tertentu, yaitu 
dalam proses penyusunan skripsi. Kece-
masan dapat dialami oleh siapapun, ter-
masuk mahasiswa yang memiliki teka-
nan menghadapi persoalan akademis. 
Kecemasan timbul karena adanya pera-
saan terancam dan beban akademis yang 
dihadapi oleh mahasiswa, salah satunya 
skripsi. 
Kecemasan merupakan suatu pe-
rasaan tidak tenang, dalam bentuk yang 
paling ekstrem, kecemasan mewujudkan 
diri dalam bentuk serangan panik (dalam 
Atkinson, dkk, 1991). Menurut Muchlas 
(Ghufron & Risnawati, 2014:142) me-
nyatakan bahwa kecemasan sebagai se-
suatu pengalaman subjektif mengenai 
ketegangan mental, kesukaran dan teka-
nan yang menyertai konflik atau anca-
man. Sementara, Menurut Lazarus (Ghu-
fron & Risnawati, 2014:142) membeda-
kan perasaan cemas menjadi dua, yaitu 
state anxiety dan trait anxiety. 
Skripsi memang hal biasa yang 
harus dihadapi oleh mahasiswa, namun 
skripsi merupakan suatu kewajiban yang 
harus diselesaikan dalam jangka waktu 
yang sesingkat mungkin. Semakin cepat 
menyelesaikan skripsi, semakin cepat 
wisuda, dan semakin besar pula peluang 
untuk segera mencari pekerjaan. Namun, 
menyelesaikan sebuah skripsi tidaklah 
semudah mengerjakan makalah ataupun 
tugas-tugas mata kuliah pada umumnya. 
Banyak hal yang dapat menjadi kendala 
untuk mampu menyelesaikan skripsi. 
Selain itu, skripsi menjadi suatu keharu-
san bagi mahasiswa yang ingin meraih 
gelar sarjana dimanapun kampus, skripsi 
selalu menjadi sebuah tantangan besar 
dan hal yang membuat sebagian maha-
siswa merasa cemas dan terbebani, tidak 
terkecuali di kampus UIN Raden Fatah 
Palembang. 
Gejala kecemasan yang dialami 
oleh mahasiswa/i yang sedang menyusun 
skripsi, antara lain gejala fisik, gejala 
psikis, dan gejala sosial. Gejala fisik, 
yaitu peningkatan detak jantung, perna-
fasan meningkat, keluar keringat, geme-
tar, kepala pusing, mual, lemah, sering 
buang air besar dan kencing, nafsu ma-
kan menurun, tekanan darah ujung jari 
terasa dingin dan lelah. Gejala psikis, 
yaitu kurang percaya diri, khawatir, te-
gang, rendah diri, kegelisahan, ketakutan, 
tidak bisa berkonsentrasi, berkeluh kesah, 
tidur tidak nyenyak, kepanikan, teran-
cam dan kebingungan. Sedangkan, geja-
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la sosial, yaitu minder, kurang percaya 
diri dan perilaku menghindar. Beberapa 
gangguan fisik, psikis dan sosial tersebut 
dapat menganggu mahasiswa/i dalam 
menyelesaikan skripsi. 
Peneliti memilih Mahasiswa/i 
Fakultas Tarbiyah, karena berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara pribadi 
mahasiswa//i Fakultas Tarbiyah 
mengalami kecemasan yang tinggi 
dibandingkan dengan fakultas lain 
dengan ditandai beberapa gejala dan 
gangguan fisik maupun psikis. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor salah 
satunya dalam proses bimbingan antara 
lain: Proses bimbingan skripsi dilakukan 
secara teratur dalam batas waktu satu 
tahun terhitung sejak ditetapkan skripsi 
belum di munaqosyahkan.Kemudian 
bimbingan yang telah melampaui batas 
waktu sebagaimana dimaksud tersebut, 
dengan mengingat batas masa studi yang 
bersangkutan. Selain itu, pembimbing 
yang tidak dapat melaksanakan tugasnya 
karena sesuatu hal lain, harus 
menyerahkan tugas tersebut kepada 
dekan melalui prodi untuk menetapkan 
pembimbing lain sebagai penggantinya. 
Proses bimbingan ditetapkan oleh 
pembimbing bersama mahasiswa 
(Pedoman Skripsi Fakultas Tarbiyah, 
2013:5). Sehingga, hal tersebut membuat 
mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah merasa 
cemas ketika sulit menemui dosen 
pembimbing, ditambah jadwal 
bimbingan yang tidak menentu, dan rasa 
cemas semakin meningkat ketika 
mahasiswa tidak mampu menyelesaikan 
skripsi dengan tepat waktu sesuai dengan 
batas waktu dan masa studi yang 
ditetapkan. Hal ini didukung dari hasil 
observasi dan wawancara pribadi yang 
dilakukan oleh peneliti. 
Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti di kampus UIN Raden 
Fatah Palembang khususnya di Fakultas 
Tarbiyah, menemukan mahasiswa 
mengalami kecemasan dan khawatir 
dalam menyelesaikan skripsi. Dalam 
proses mengerjakan skripsi, mahasiswa/i 
cenderung mengalami kecemasan dan 
akhirnya bisa menyebabkan malas 
karena permasalahan yang diajukan 
untuk diteliti ternyata ditolak oleh dosen 
pembimbing. Bahkan mahasiswa/i, 
mengalami kecemasan ketika hendak 
menemui dosen pembimbing. Hal ini 
tentu sangat mempengaruhi kondisi 
psikologis mahasiswa/i (Observasi, 
tanggal 08-15 Juni 2017). 
 Kemudian berdasarkan hasil 
studi pendahuluan melalui wawancara 
kepada 20 orang mahasiswa/i Fakultas 
Tarbiyah di UIN Raden Fatah 
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Palembang pada Kamis dan Jum‘at, 
Tanggal 15-16 Juni 2017, sebanyak 20 
mahasiswa/i mengungkapkan bahwa 
mengalami kecemasan, khawatir, takut, 
grogi, gugup, tegang, berkeringat dingin, 
pusing bahkan sakit perut ketika hendak 
menemui dosen pembimbing, cemas 
ketika direvisi, cemas ketika ditanya 
tidak bisa menjawab, ditambah lagi 
dosen pembimbing yang sulit ditemui. 
Selain itu, rasa cemas muncul ketika 
tidak mampu menyelesaikan skripsi 
dengan tepat waktu dan melihat teman-
teman yang hampir selesai mengerjakan 
skripsi, bahkan ketika melihat teman-
teman yang telah wisuda (Wawancara 
Pribadi, tanggal 15-16 Juni 2017). 
Keberhasilan mahasiswa/i dalam 
menyelesaikan skripsi salah satunya 
didukung oleh kondisi psikis yang baik, 
yaitu mahasiswa memiliki efikasi diri 
yang baik. Ketika mahasiswa/i memiliki 
efikasi diri yang baik maka mahasiswa/i 
tersebut akan memiliki keyakinan bahwa 
dirinya akan berhasil dalam aspek aka-
demis. Banyak peneliti percaya bahwa 
efikasi diri terkait erat dengan kecema-
san. Hal ini senada dengan Baron dan 
Byrne (2003:183) menyatakan bahwa 
performa fisik, tugas akademis, performa 
dalam pekerjaan, dan kemampuan untuk 
mengatasi kecemasan dan depresi, di-
tingkatkan melalui perasaan yang kuat 
akan self-efficacy. Hal ini didukung oleh 
Bndura (Rustika, 2012:19) rendahnya 
efikasi diri akan menyebabkan mening-
katnya kecemasan. Senada dengan Alwi-
sol (2014:289) efikasi diri atau keyaki-
nan diri dapat diperoleh, diubah, diting-
katkan atau diturunkan melalui salah sa-
tu dari empat kombinasi sumber, salah 
satunya keadaan emosi. Emosi yang kuat, 
takut, cemas, stress dapat mengurangi 
efikasi diri. Dengan demikian, efikasi 
diri pada mahasiswa/i dalam proses pe-
nyusunan skripsi dapat menjadi faktor 
penting dalam mengurangi kecemasan 
mahasiswa/i dalam menyelesaikan skrip-
si.  
Kecemasan pada mahasiswa/i se-
ringkali dikaitkan dengan keyakinan diri 
yang dimiliki mahasiswa/i itu sendiri, 
yang mana keyakinan pada diri tersebut 
memiliki peranan penting dalam mendu-
kung keberhasilan mahasiswa/i untuk 
segera menyelesaikan skripsi. Keyakinan 
pada diri tersebut dalam istilah psikologi 
disebut dengan efikasi diri. 
Menurut Bandura (Ghufron & 
Risnawati, 2014:73) menyatakan bahwa 
efikasi diri adalah keyakinan individu 
mengenai kemampuan dirinya dalam 
melakukan tugas atau tindakan yang 
diperlukan untuk mencapai hasil 
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tertentu. Sementara itu, Baron dan Byrne 
(Ghufron & Risnawati, 2014:73-74) 
menyatakan bahwa efikasi diri sebagai 
evaluasi seseorang mengenai 
kemampuan atau kompetensi dirinya 
untuk melakukan suatu tugas, mencapai 
tujuan, dan mengatasi hambatan. 
Sedangkan, Bandura dan Wood 
(Ghufron & Risnawati, 2014:74) 
menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu 
pada keyakinan akan kemampuan 
individu untuk menggerakkan motivasi, 
kemampuan kognitif, dan tindakan yang 
diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
situasi. 
Seseorang dengan efikasi diri 
tinggi percaya bahwa mereka mampu 
melakukan sesuatu untuk mengubah ke-
jadian-kejadian di sekitar. Sedangkan 
seseorang dengan efikasi diri rendah 
mengganggap diri tidak mampu menger-
jakan segala sesuatu yang ada di sekitar. 
Dalam situasi yang sulit, orang dengan 
efikasi diri yang rendah cenderung akan 
mudah menyerah. Sementara orang den-
gan efikasi diri yang tinggi akan berusa-
ha lebih keras untuk mengatasi tantangan 
yang ada (Ghufron & Risnawati, 
2014:75). 
Efikasi diri dapat mempengaruhi 
kecemasanpada mahasiswa/i yang yakin 
bahwa dapat menyelesaikan berbagai 
tuntutan di perguruan tinggi dapat mem-
pengaruhi bagaimana cara mengatasi 
berbagai kendala dan tekanan yang da-
tang ketika menjalankan peran sebagai 
mahasiswa. 
Seperti yang telah diuraikan di 
atas, skripsi merupakan hasil penelitian 
ilmiah yang digunakan sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana strata (S1), mahasiswa semester 
akhir dituntut untuk dapat 
menyelesaikan skripsi tepat waktu. 
Namun, mahasiswa memiliki 
permasalahan yang timbul dalam proses 
penyusunan skripsi, yaitu karena 
mengalami kecemasan dalam proses 
skripsi dan kurangnya keyakinan 
mahasiswa dalam mengatasi 
permasalahan sehingga menimbulkan 
kecemasan dalam proses penyusunan 
skripsi.
 
Berdasarkan fenomena yang telah 
dikemukakan dengan berbagai 
permasalahan yang muncul di kalangan 
mahasiswa, peneliti tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian dengan 
rumusan masalah ―Apakah ada 
hubungan antara efikasi diri dengan 
kecemasandalam proses penyusunan 
skripsi pada mahasiswa/i?‖. maka pene-
liti tertarik untuk meneliti hubungan an-
tara efikasi diri dengan kecemasan dalam 
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proses penyusunan skripsi pada maha-





Nietzal (Ghufron & Risnawati, 
2012:141-142) berpendapat bahwa ke-
cemasan berasal dari bahasa latin (an-
xius) dan dari bahasa jerman (anst), yaitu 
suatu kata yang digunakan untuk meng-
gambarkan efek negatif dan rangsangan 
fisiologi. Selain itu, Barlow (Jerry Suls 
and James Bunde, 2005:282) menyata-
kan bahwa kecemasan didefinisikan se-
bagai keadaan permusuhan ―yang diha-
silkan dari perasaan tidak mampu mem-
prediksi, mengendalikan atau menda-
patkan hasil yang diinginkan.‖ 
Freud (Matthew & Hargenhahn, 
2013:59-60) membedakan 3 jenis kece-
masan, yaitu: 
1. Kecemasan-realitas disebabkan oleh 
sumber-sumber bahaya yang rill dan 
objektif di lingkungan dan jenis ke-
cemasan yang paling mudah direda-
kan lantaran dengan bertindak sesua-
tu, maka persoalan memang akan bisa 
selesai secara objektif, seperti con-
tohnya meninggalkan bangunan yang 
tengah terbakar. 
2. Kecemasan-neurotik adalah rasa takut 
bahwa impuls-impuls id akan menga-
tasi kemampuan ego menangani, dan 
menyebabkan manusia melakukan se-
suatu yang akan membuatnya dihu-
kum. Contohnya seperti menjadi ter-
lalu agresif, atau hanya dalam hasrat 
seksual. 
3. Kecemasan-moral adalah rasa takut 
bahwa seseorang akan melakukan se-
suatu yang bertentangan dengan nilai-
nilai superego sehingga membuatnya 
mengalami rasa bersalah. Contohnya, 
jika seseorang telah belajar kalau ju-
jur itu baik, maka hanya berpikir ten-
tang ketidakjujuran sudah mengun-
dang datangnya kecemasan moral. 
Sementara, Shah (Ghufron & 
Risnawati, 2012:144) membagi 
kecemasan menjadi tiga komponen, 
yaitu: 
1. Komponen fisik, seperti pusing, sakit 
perut, tangan berkeringat, mudah 
mual, mulut kering, grogi, dan lain-
lain. 
2. Emosional seperti panik dan takut. 
Mental atau kognitif, seperti 
gangguan perhatian dan memori, 
kekhawatiran, ketidakteraturan dalam 
berpikir, dan bingung. 
Secara umum, Ghufron & Ris-
nawati (2012:147) membagi dua faktor 
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yang menyebabkan timbulnya kecema-
san, yaitu faktor internal dan faktor eks-
ternal. Faktor internal meliputi tingkat 
religiusitas yang rendah, rasa pesimis, 
takut gagal, pengalaman negatif masa 
lalu, dan pikiran yang tidak rasional. Se-
dangkan, faktor eksternal seperti ku-
rangnya dukungan sosial. 
 
Efikasi Diri 
Bandura adalah tokoh yang 
memperkenalkan istilah efikasi diri (self-
efficacy). Self-efficacy(FredC. Lunen-
burg, 201:1)juga dikenal sebagai teori 
kognitif sosial atau teori pembelajaran 
sosial adalah kepercayaan seseorang 
bahwa ia mampu melakukan tugas 
tertentu dengan sukses. Ia mendefinisi-
kan bahwa efikasi diri adalah keyakinan 
individu mengenai kemampuan dirinya 
dalam melakukan tugas atau tindakan 
yang diperlukan untuk mencapai hasil 
tertentu. (Ghufron & Risnawati, 
2012:73). Bandura (Feist, 2014:212) be-
ranggapan bahwa ―keyakinan atas efika-
si seseorang adalah landasan dari agen 
manusia. Manusia yang yakin bahwa 
mereka dapat melakukan sesuatu yang 
mempunyai potensi untuk dapat mengu-
bah kejadian di lingkungannya, akan le-
bih mungkin untuk bertindak dan lebih 
mungkin untuk menjadi sukses daripada 
manusia yang mempunyai efikasi diri 
yang rendah. 
Sementara, Alwisol (2014:288-
289) menyatakan efikasi diri atau keya-
kinan kebiasaan diri itu dapat diperoleh, 
diubah, ditingkatkan atau diturunkan, 
melalui salah satu atau kombinasi empat 
sumber, yaitu: 
1. Pengalaman Performansi (perfor-
mance accomplishment) Prestasi 
yang pernah dicapai pada masa yang 
telah lalu. Sebagai sumber, perfor-
mansi masa lalu menjadi pengubah 
efikasi diri yang paling kuat penga-
ruhnya. Prestasi (masa lalu) yang ba-
gus meningkatkan ekspektasi efikasi, 
sedang kegagalan akan menurunkan 
efikasi. Mencapai keberhasilan akan 
memberi dampak efikasi yang berbe-
da-beda, tergantung proses penca-
paiannya. 
2. Pengalaman Vikarius (vicarious ex-
perience)  
 Diperoleh melalui model sosial. Efi-
kasi akan meningkat ketika menga-
mati keberhasilan orang lain, sebalik-
nya efikasi akan menurun jika men-
gamati orang yang kemampuannya 
kira-kira sama dengan dirinya ternya-
ta gagal. Kalau figur yang diamati 
berbeda dengan diri si pengamat, 
pengaruh vikarius tidak besar. Seba-
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liknya ketika mengamati kegagalan 
figur yang setara dengan dirinya, bisa 
jadi orang tidak mau mengerjakan apa 
yang pernah gagal dikerjakan figur 
yang diamatinya itu dalam jangka 
waktu yang lama. 
3. Persuasi Sosial(sosial persuation) 
 Efikasi juga dapat diperoleh, diper-
kuat, atau dilemahkan melalui persua-
si sosial. Dampak dari sumber ini ter-
batas, tetapi pada kondisi yang tepat 
persuasi dari orang lain dapat mem-
pengaruhi efikasi diri. kondisi itu ada-
lah rasa percaya kepada pemberi per-
suasi, dan sifat relistik dari apa yang 
dipersuasikan. 
4. Keadaan Emosi (emotionall physio-
logical states) 
Keadaan emosi yang mengikuti suatu 
kegiatan akan mempengaruhi efikasi 
di bidang kegiatan itu. Emosi yang 
kuat, takut, cemas, stress, dapat men-
gurangi efikasi diri. namun bisa terja-
di, peningkatan emosi yang tidak ber-
lebihan dapat meningkatkan efikasi 
diri. 
Perubahan tingkah laku akan ter-
jadi kalau sumber ekspektasi efikasinya 
berubah. Pengubahan self-efficacy ba-
nyak dipakai untuk memperbaiki kesuli-
tan dan adaptasi tingkah laku orang yang 
mengalami berbagai masalah behavioral. 
Menurut Bandura (Ghufron & 
Risnawati, 2012:80-81) efikasi diri pada 
tiap individu akan berbeda antara satu 
individu dengan yang lainnya berdasar-
kan tiga dimensi, yaitu: 
1. Dimensi tingkat (level) 
Dimensi ini berkaitan dengan derajat 
kesulitan tugas ketika individu merasa 
mampu untuk melakukannya. Apabila 
individu dihadapkan pada tugas-tugas 
yang disusun menurut tingkat kesuli-
tannya, maka efikasi diri individu 
mungkin akan terbatas pada tugas-
tugas yang mudah, sedang, atau bah-
kan meliputi tugas-tugas yang paling 
sulit, sesuai dengan batas kemampuan 
yang dirasakan untuk memenuhi tun-
tutan perilaku yang dibutuhkan pada 
masing-masing tingkat. Dimensi ini 
memiliki implikasi terhadap pemili-
han tingkah laku yang akan dicoba 
atau dihindari. Individu akan menco-
ba tingkah laku yang dirasa mampu 
dilakukannya dan menghindari ting-
kah laku yang berada di luar batas 
kemampuan yang dirasakannya. 
2. Dimensi kekuatan (strength) 
Dimensi ini berkaitan dengan tingkat 
kekuatan dari keyakinan atau pengha-
rapan individu mengenai kemam-
puannya. Pengharapan yang lemah 
mudah digoyahkan oleh pengalaman-
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pengalaman yang tidak mendukung. 
Dimensi ini biasanya berkaitan lang-
sung dengan dimensi level, yaitu ma-
kin tinggi taraf kesulitan tugas, makin 
lemah keyakinan yang dirasakan un-
tuk menyelesaikannya. 
3. Dimensi generalisasi (generality) 
Dimensi ini berkaitan dengan luas bi-
dang tingkah laku yang mana indivi-
du merasa yakin akan kemampuannya. 
Individu dapat merasa yakin terhadap 
kemampuan dirinya. Apakah terbatas 
pada suatu aktivitas dan situasi terten-
tu atau pada serangkaian aktivitas dan 
situasi yang bervariasi. 
Sedangkan, Menurut Bandura 
(Feist, 2014:213-215) efikasi personal 
didapatkan, ditingkatkan, atau berkurang 
melalui salah satu kombinasi dari empat 
sumber, yaitu: 
1. Pengalaman Menguasai Sesuatu 
Sumber yang paling berpengaruh dari 
efikasi dri adalah pengalaman men-
guasai sesuatu, yaitu performa masa 
lalu. Secara umum, performa yang 
berhasil akan meningkatkan ekspek-
tasi mengenai kemampuan: kegagalan 
cenderung akan menurunkan hal ter-
sebut. 
2. Modeling Sosial 
Efikasi diri meningkat saat kita men-
gobservasi pencapaian orang lain 
yang mempunyai kempetensi yang se-
tara, namun akan berkurang saat kita 
melihat rekan sebaya kita gagal. Saat 
orang lain berbeda dari kita, modeling 
sosial akan mempunyai efek yang se-
dikit dalam efikasi diri kita. Secara 
umum, dampak dari modeling sosial 
tidak sekuat dampak yang diberikan 
oleh performa pribadi dalam mening-
katkan level efikasi diri, tetapi dapat 
mempunyai dampak yang kuat saat 
memperhatikan penurunan efikasi diri. 
3. Persuasi Sosial 
Efikasi diri dapat juga diperoleh atau 
dilemahkan melalui persuasi sosial. 
Dampak dari persuasi ini cukup terba-
tas, tetapi dibawah kondisi yang tepat, 
persuasi dari orang lain dapat me-
ningkatkan atau menurunkan efikasi 
diri.   
4. Kondisi Fisik dan Emosional 
Emosi yang kuat biasanya akan men-
gurangi performa saat seseorang 
mengalami ketakutan yang kuat, ke-
cemasan akut, atau tingkat stress yang 
tinggi, kemungkinan akan mempu-
nyai ekpetasi efikasi yang rendah. 
 
Hubungan Antara Efikasi Diri dengan 
Kecemasan 
Menurut Baron & Byrne 
(2003:183) menyatakan bahwa performa 
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fisik, tugas akademis, performa dalam 
pekerjaan, dan kemampuan untuk men-
gatasi kecemasan dan depresi, diting-
katkan melalui perasaan yang kuat akan 
self-efficacy. Bagi mahasiswa yang me-
miliki efikasi diri yang rendah, skripsi 
dapat menjadi penyebab kecemasan ka-
rena mahasiswa kurang memiliki keya-
kinan diri untuk menyelesaikan skripsi. 
Kecemasan pada mahasiswa/i 
seringkali dikaitkan dengan keyakinan 
diri yang dimiliki mahasiswa/i itu 
sendiri, yang mana keyakinan pada diri 
tersebut memiliki peranan penting dalam 
mendukung keberhasilan mahasiswa/i 
untuk segera menyelesaikan skripsi. 
Keyakinan pada diri tersebut dalam 
istilah psikologi disebut dengan efikasi 
diri. 
Dalam teori kognitif sosial, Ban-
dura (Rustika, 2012:19) rendahnya efi-
kasi diri akan menyebabkan meningkat-
nya kecemasan dan perilaku menghindar. 
Individu akan menghindari aktivitas-
aktivitas yang dapat memperburuk kea-
daan, hal ini bukan disebabkan oleh an-
caman tapi karena merasa tidak mempu-
nyai kemampuan untuk mengelola as-
pek-aspek yang berisiko. Senada dengan 
Alwisol (2014:289) efikasi diri atau 
keyakinan diri dapat diperoleh, diubah, 
ditingkatkan atau diturunkan melalui sa-
lahsatu dari empat kombinasi sumber, 
salah satunya keadaan emosi. Emosi 
yang kuat, takut, cemas, stress dapat 
mengurangi efikasi diri. 
Kecemasan dengan efikasi diri 
merupakan dua variabel yang saling 
berkaitan. Karena ketika seseorang dengan 
efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka 
mampu melakukan sesuatu untuk 
mengubah kejadian-kejadian di sekitar. 
Sedangkan seseorang dengan efikasi diri 
rendah mengganggap diri tidak mampu 
mengerjakan segala sesuatu yang ada di 
sekitar. Dalam situasi yang sulit, orang 
dengan efikasi diri yang rendah cenderung 
akan mudah menyerah. Sementara orang 
dengan efikasi diri yang tinggi akan 
berusaha lebih keras untuk mengatasi 
tantangan yang ada (Ghufron & 
Risnawati, 2012:75). 
Efikasi diri dapat mempengaruhi 
kecemasan pada mahasiswa/i yang yakin 
bahwa ia dapat menyelesaikan berbagai 
tuntutan di perguruan tinggi dapat 
mempengaruhi bagaimana cara ia 
mengatasi berbagai kendala dan tekanan 




Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif korelasional. Me-
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nurut Azwar (2016:5) secara teoritik pe-
nelitian kuantitatif menekankan analisis-
nya pada data-data numerikal (angka) 
yang diolah dengan metode statistika. 
Adapun korelasional, yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh 
mana variasi pada satu variabel berkaitan 
dengan variasi pada satu atau lebih va-
riabel lain, berdasarkan koefisien korela-
si (Azwar, 2016:8). 
Dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel yang diteliti, yaitu efikasi diri 
dan kecemasan dalam proses 
penyusunan skripsi pada mahasiswa/i. 
dalam penelitian ini, efikasi diri 
didefinisikan sebagai keyakinan 
mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah 
mengenai kemampuan dirinya untuk 
melaksanakan tugas, mencapai tujuan, 
atau mengatasi rintangan dalam proses 
penyusunan skripsi. Efikasi diri ini 
diungkap melalui skala efikasi diri yang 
dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan 
pada aspek-aspek efikasi diri menurut 
Bandura yaitu: magnitude (tingkat 
kesulitan tugas), strength (kekuatan 
keyakinan), dan generality (generalitas) 
(Ghufron & Risnawati, 2012:80-81). 
Sedangkan, kecemasan dalam 
penelitian ini didefinisikan sebagai suatu 
keadaan dimana mahasiswa/i Fakultas 
Tarbiyah merasa tegang dan cemas 
dalam proses penyusunan skripsi dengan 
diikuti beberapa gangguan fisik maupun 
psikis. Kecemasan mahasiswa/i Fakultas 
Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang 
diungkap melalui skala kecemasan yang 
dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan 
pada aspek-aspek kecemasan menurut 
Shah yaitu: komponen fisik, emosional, 
dan mental atau kognitif (Ghufron dan 
Risnawati, 2012:144). 
Populasi dalam penelitian ini 
Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah Angka-
tan 2013 yang berjumlah 1011 orang 
UIN Raden Fatah Palembang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan meli-
hat tabel pengambilan sampel yang di-
kembangkan oleh Isaac dan Michael 
(Sugiyono, 2017:86-87). Pada taraf kesa-
lahan 5% yaitu 265 dari jumlah populasi 
1011 mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah 
UIN Raden Fatah Palembang. 
Sampel diambil dengan menggu-
nakan teknik Sampling Insidental, dima-
na teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 
digunakan sebagai sampel bila orang 
yang kebetulan ditemui itu cocok seba-
gai sumber data (Sugiyono, 2014:85). 
Peneliti menggunakan teknik Sampling 
Insidental, dikarenakan peneliti menga-
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lami kesulitan dalam menemui subjek 
dan keterbatasan waktu. 
Adapun kriteria sampel sebagai berikut: 
a. Berjenis kelamin laki-laki dan perem-
puan. 
b. Mahasiswa/i angkatan 2013 semua 
Prodi Fakultas Tarbiyah UIN Raden 
Fatah Palembang. 
c. Mahasiswa/i yang sedang menyusun 
skripsi. 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berben-
tuk skala dengan model skala likert, 
yang masing-masing terdiri dari 60 item 
pernyataan yang terbagi dalam 30 per-
nyataan favourable dan 30 pernyataan 
unfavourable. Adapun skala yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah skala 
kecemasan dan skala efikasi diri. Untuk 
mengukur efikasi diri, peneliti mengem-
bangkan instrumen alat ukur sendiri, di-
mana dimensi efikasi diri peneliti meng-
gunakan teori Bandura dan skala kece-
masan peneliti menggunakan teori Shah. 
Pada skala likert disediakan 5 al-
ternatif jawaban yaitu SS (sangat setuju), 
S (setuju), N (netral), TS (tidak setuju), 
dan STS (sangat tidak setuju). Untuk 
menghindari efek tedensi sentral atau 
jawaban-jawaban yang cenderung diten-
gah dan kecenderungan pengumpulan 
jawaban pada satu alternatif jawaban 
maka peneliti memodifikasi model skala 
likert dengan menghilangkan alternatif 
jawaban N (netral). Sehingga skala da-
lam penelitan ini hanya menggunakan 4 
alternatif jawaban yaitu SS (sangat se-
suai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan 
STS (sangat tidak sesuai) (Azwar, 
2016:98). 
Dalam penelitian ini uji validitas 
yang digunakan Corrected Item Total 
correlation, untuk mengetahui rix (Koe-
fisien Korelasi Item Total) valid atau 
gugur (tidak valid). koefisien validitas 
mempunyai makna jika bergerak dari -
1,00 sampai +1,00 dan batas koefisien 
korelasi maksimum sudah dianggap 
memuaskan jika mencapai 0,30 (Azwar, 
2008:64-65).Sedangkan, uji reabilitas 
dengan menggunakan teknik analisis Al-
pha Cronbach. Koefisien reabilitas ber-
gerak mulai dari 0 sampai 1,00. Bila 
koefisien reliabilitas mendekati angka 1 
maka semakin tinggi reliabilitasnya dan 
bila koefisien reliabilitas mendekati ang-
ka 0 maka semakin rendah reliabilitas-
nya (Azwar, 2008:83).  
Untuk mengetahui reliabilitas 
efikasi diri dan kecemasan dalam proses 
penyusunan skripsi pada mahasiswa/i 
Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Pa-
lembang dengan menggunakan bantuan 
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program SPSS (Statistical Program for 
Social Science) versi 20.00 for windows. 
Adapun Metode analisis data da-
lam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi sederhana (simple regression) 
digunakan untuk mengukur hubungan 
antara efikasi diri dengan kecemasan da-
lam proses penyusunan skripsi pada ma-
hasiswa/i Fakultas Tarbiyah UIN Raden 
Fatah Palembang, dan untuk mengetahui 
sumbangan variabel efikasi diri terhadap 
kecemasan dalam proses penyusunan 
skripsi pada mahasiswa/i Fakultas Tar-
biyah UIN Raden Fatah Palembang. 
Metode analisis data ini terdiri 
dari dua tahap uji asumsi dasar (prasya-
rat) yang meliputi, yaitu: (1) uji normali-
tas, (2) uji linieritas, dan uji hipotesisi. 
Uji normalitas yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu uji uji One 
Sample Kolmogorov-Smirnov Z (KS-Z). 
dengan ketentuan jika p>0,05 maka se-
baran data dinyatakan berdistribusi nor-
mal (Azwar, 2008:163). Sedangkan, uji 
linieritas dengan menggunakan curva 
estimation. Kaidah uji yang digunakan 
adalah jika p<0,05 maka sebaran data 
dinyatakan linier (Azwar, 2008:170). 
Sementara, uji hipotesis digunakan da-
lam penelitian ini adalah analisis regresi 
sederhana (simple regression). Semua 
analisis dalam penelitian ini mengguna-
kan bantuan komputer program SPSS 
(Statistical Program for Social Science) 
versi 20.00 for windows.  
 
Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini menggunakan ana-
lisis Simple Regression atau regresi se-
derhana yang di lakukan untuk mengeta-
hui ada tidaknya hubungan antara dua 
variabel penelitian, yaitu variabel efikasi 
diri dengan kecemasan pada mahasis-
wa/I Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fa-
tah Palembang dan melihat seberapa be-
sar sumbangsi efikasi diri terhadap ke-
cemasan. Maka dilakukan analisis data 
yang mengkategorisasikan skor variabel-
variabel itu sendiri.  
Dilihat dari hasil uji validitas 
skala kecemasan diketahui item gugur 
berjumlah 7 item yang bergerak dari ren-
tang -0,008 sampai -0,279. Sedangkan, 
item valid berjumlah 53 yang bergerak 
dari rentang 0,301 sampai 0,708. Semen-
tara, hasil uji validitas skala efikasi diri 
diketahui item gugur berjumlah 15 item 
yang bergerak dari rentang -0,085 sam-
pai 0,286. Sedangkan, item valid ber-
jumlah 45 yang bergerak dari rentang 
0,303 sampai 0,624. 
Kemudian, hasil uji reliabilitas 
skala kecemasan menunjukkan Alpha 
Cronbach sebesar 0,941, Sedangkan, 
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hasil uji reliabilitas skala efikasi diri Al-
pha Cronbach sebesar 0,913. 
Selanjutnya, Dilihat dari katego-
risasi skor efikasi diri mahasiswa/i Fa-
kultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Pa-
lembang mahasiswa/i berada dalam ka-
tegori sedang 70,2% sebanyak 186 ma-
hasiswa/i dan berada pada kategori ting-
gi dengan skor 17,4% sebanyak 46 ma-
hasiswa/i, serta kategori rendah dengan 
skor 12,4% sebanyak 33 mahasiswa/i. 
Begitu pun pada variabel kecemasan, 
mahasiswa/i yang berada pada kategori-
sasi kategori sedang 64,2% sebanyak 
170 mahasiswa/i dan berada pada kate-
gori tinggi dengan skor 19,6% sebanyak 
52 mahasiswa/i, sedangkan kategori ren-
dah dengan skor 16,2% sebanyak 43 
mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah UIN Ra-
den Fatah Palembang. 
Selanjutnya, untuk uji normalitas 
diperoleh sebagai berikut: 
a) Hasil uji normalitas terhadap variabel 
efikasi diri di peroleh nilai K-SZ se-
besar 1,353 dan memiliki nilai Signi-
fikan = 0,051. Berdasarkan data ter-
sebut, maka dapat di katakan bahwa p 
= 0,051>0,05, sehingga dapat di nya-
takan bahwa data variabel efikasi diri 
berdistribusi normal. 
b) Hasil uji normalitas terhadap variabel 
kecemasan di peroleh nilai K-SZ se-
besar 0,624 dan memiliki nilai Signi-
fikan = 0,831. Berdasarkan data ter-
sebut, maka dapat di katakan bahwa p 
= 0,831>0,05, sehingga dapat di nya-
takan bahwa data variabel kecemasan 
berdistribusi normal. 
Sementara, uji linieritas dalam 
penelitian ini diperoleh nilai F sebesar 
11,781 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,001<0,05 berarti nilai P<0,05, maka 
dapat di simpulkan bahwa hubungan an-
tara kedua variabel linier. Kemudian, 
berdasarkan hasil perhitungan statistik 
yang telah diperoleh bahwa besarnya 
koefisien korelasi antara variabel efikasi 
diri dengan kecemasan signifikan hu-
bungan kedua variabel sebesar p=0,001 
dimana p<0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa efikasi diri memiliki hubungan 
yang signifikan dengan kecemasan. Se-
dangkan, nilai R square menunjukkan 
angka yang 0,043 berarti sumbangsi efi-
kasi diri terhadap kecemasan sebesar 
4,3% yang mempengaruhi kecemasan. 
Sedangkan 95,7% dipengaruhi oleh fak-
tor lain yang tidak diungkapkan dalam 
penelitian ini. 
Selanjutnya nilai r menunjukkan 
bahwa efikasi diri dengan kecemasan 
memiliki hubungan negatif sebesar r=-
0,207. Hal ini menjelaskan bahwa sema-
kin tinggi efikasi diri maka semakin ren-
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dah kecemasan yang dirasakan oleh ma-
hasiswa/i, sebaliknya semakin rendah 
efikasi diri maka semakin tinggi kece-
masan yang dirasakan oleh mahasiswa/i 
Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Pa-
lembang. Dengan demikian hipotesis 
penelitian yang diajukan diterima. 
Untuk menentukan arah hubun-
gan korelasi dapat melihat diagram pen-
car atau disebut dengan scatter diagram, 
yaitu suatu alat berupa diagram untuk 
menunjukkan ada tidaknya korelasi (hu-
bungan) antara dua variabel (variabel X 
dan Y) yang berupa penggambaran nilai-
nilai dari variabel-variabel tersebut 
(Iredho, 2016:72). Scatter diagramakan 
memberitahu arah hubungan antara va-
riabel, apakah postif atau negatif. Apabi-
la titik-titik data terbentang dari kiri ke 
bawah menuju ke arah kanan, maka arah 
hubungan variabel adalah positif. Seba-
liknya, apabila titik-titik data terbentang 
dari kiri atas kemudian turun ke bawah, 
maka arah hubungannya adalah negatif. 
Sementara, titik-titik yang tergambar pa-
da kurva adalah titik-titik data yang ter-
bentang dari kiri atas kemudian turun ke 
bawah, maka arah hubungannya adalah 
negatif. 
Menurut peneliti ada beberapa 
faktor lain yang mempengaruhi kecema-
san diluar variabel efikasi diri. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, 
Ummu Aiman (2016) yang meneliti hu-
bungan antara kepercayaan diri dengan 
kecemasan pada mahasiswa Psikologi 
Semester VI (enam) UIN Maliki Malang 
yang akan menghadapi skripsi. Berda-
sarkan hasil analisis data pada penelitian 
tersebut dengan rancangan penelitian 
korelasional dengan menggunakan prod-
uct moment. Hasil dari penelitianmenun-
jukkan bahwa ada hubungan negatif 
yang signifikan antara kepercayaan diri 
dengan kecemasan, dengan koefisien 
korelasi r = -0,282 pada p = 0,034<0,05. 
Artinya bila ada peningkatan skor keper-
cayaan diri maka akan diikuti dengan 
turunnya skor kecemasan mahasiswa 
Psikologi semester VI (enam) yang akan 
menghadapi skripsi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 
Secara umum, ada beberapa fak-
tor yang menyebabkan timbulnya kece-
masan seseorang, yaitu: faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal me-
liputi tingkat religiusitas yang rendah, 
rasa pesimis, takut gagal, pengalaman 
negatif masa lalu, dan pikiran yang tidak 
rasional. Sedangkan, faktor eksternal 
seperti kurangnya dukungan sosial (Ghu-
fron dan Risnawati, 2012:147). 
Hal ini senada dengan penelitian 
Daniel Rizky Wicaksono (2016) yang 
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meneliti hubungan antara dukungan so-
sial dengan kecemasan menghadapi du-
nia kerja pada siswa SMK. Berdasarkan 
hasil analisis data pada penelitian terse-
but dengan rancangan penelitian korela-
sional dengan menggunakan product 
moment. Hasil dari penelitianmenunjuk-
kan bahwa ada hubungan negatif antara 
dukungan sosial dengan kecemasan 
menghadapi dunia kerja pada siswa 
SMK, dengan koefisien korelasi r = -
0,473 dengan nilai p=0,000 yang berarti 
nilai p lebih kecil dari 0,05 (p<0,05) 
yang berarti hipotesis diterima. 
Kecemasan merupakan suatu pe-
rasaan tidak tenang, dalam bentuk yang 
paling ekstrem, kecemasan mewujudkan 
diri dalam bentuk serangan panik 
(Atkinson, dkk, 1991). Menurut Muchlas 
(Ghufron & Risnawati, 2012:142) bahwa 
kecemasan sebagai sesuatu pengalaman 
subjektif mengenai ketegangan mental, 
kesukaran dan tekanan yang menyertai 
konflik atau ancaman. Allah SWT me-
nyerukan pada hamba-Nya agar hati te-
tap pada Yang Maha Kuasa, tidak mera-
sa cemas dan menyerahkan segalanya 
kepada Allah. 
Sementara, Bandura (Ghufron & 
Risnawati, 2012:73) efikasi diri 
merupakan keyakinan individu mengenai 
kemampuan dirinya dalam melakukan 
tugas atau tindakan yang diperlukan 
untuk mencapai hasil tertentu. Semantara 
itu, Bandura dan Wood (Ghufron & 
Risnawati, 2012:74) menjelaskan bahwa 
efikasi diri mengacu pada keyakinan 
akan kemampuan individu untuk 
menggerakkan motivasi, kemampuan 
kognitif, dan tindakan yang diperlukan 
untuk memenuhi tuntutan situasi. 
Al-Qur‘an telah menegaskan 
bahwa setiap orang akan mampu 
menghadapi peristiwa apapun yang 
terjadi karena Allah SWT berjanji bahwa 
Allah SWT tidak akan membebani 
seseorang melainkan dengan sesuatu 
yang sesuai dengan kemampuannya.  
Sesuai Firman Allah dalam QS. 
Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah SWT 
tidak akan membebani dengan sesuatu 
yang berada di luar kemampuan. Maka 
timbul keyakinan bahwa apapun yang 
terjadi, kita akan mampu menghada-
pinya. Semua permasalahan pasti bisa 
diatasi karena besar kecilnya permasala-
han disesuaikan dengan kemampuan se-
tiap hamba atau individu, yang mana Al-
lah SWT menganjurkan kepada umat-
Nya agar selalu berfikir positif dan yakin 
akan kemampuan dalam dirinya untuk 
mengatasi segala permasalahan dalam 
hidupnya. 
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Berdasarkan hasil kedua katego-
risasi tingkat efikasi diri dengan kecema-
san dapat dilihat bahwa jumlah respon-
den yang memiliki efikasi diri tinggi ti-
dak jauh berbeda dengan jumlah respon-
den yang memiliki efikasi diri yang ren-
dah. Sama halnya dengan jumlah res-
ponden yang memiliki kecemasan tinggi 
tidak jauh berbeda dengan responden 
yang memiliki kecemasan yang rendah. 
Mahasiswa/I Fakultas Tarbiyah 
Angkatan 2013 UIN Raden Fatah Pa-
lembang sebenarnya sudah berada di si-
tuasi yang bisa dikatakan memiliki dasar 
efikasi diri yang cukup baik, hal ini di 
tandai bahwa sebagian besar mahasis-
wa/i memiliki tingkat efikasi diri sedang 
yakni sebanyak 186 orang dengan per-
sentase 70,2%. Adapun sebagian besar 
mahasiswa/i yang memiliki efikasi diri 
ini memiliki kecemasan pada tingkat 
yang cukup tinggi yakni sebanyak 170 
orang dengan persentase 64,2%. 
Adapun hubungan antara efikasi 
diri dengan kecemasan pada mahasiswa/i 
Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Pa-
lembang diperkuat dengan adanya sum-
bangsi efikasi diri terhadap kecemasan 
sebesar 4,3% sedangkan 95,7% lainnya 
ditentukan oleh hal lain yang tidak di-
ungkap dalam penelitian ini, itu berarti 
bukan hanya efikasi diri yang mempen-
garuhi kecemasan tetapi ada faktor lain 
yang mempengaruhinya. 
Berdasarkan uraian diatas yang 
telah dijelaskan dapat disimpulkan bah-
wa ada hubungan yang signifikan antara 
efikasi diri terhadap kecemasan. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin rendah 
efikasi diri seseorang maka semakin 




Dalam penelitian ini yang berju-
dul ―Efikasi Diri dengan Kecemasan da-
lam Proses Penyusunan Skripsi Pada 
Mahasiswa/i Fakultas Tarbiyah UIN Ra-
den Fatah Palembang‖ terdapat keterba-
tasan dan kelemahan dalam penelitian, 
adapun beberapa keterbatasan dan kele-
mahannya antara lain: 
1. Adanya keterbatasan waktu. Subjek 
yang sedang menyusun skripsi hanya 
ada beberapa hari dalam satu minggu 
sehingga harus rutin mencari dan me-
nemui subjek. 
2. Adanya keterbatasan subjek. Subjek 
yang sedang menyusun skripsi sulit 
ditemui, dikarenakan jadwal bimbin-
gan subjek yang berbeda-beda setiap 
harinya. Sementara, subjek try out 
dan peneltian tidak boleh pada subjek 
yang sama. 
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3. Jumlah item yang terlalu banyak me-
nurut subjek. Sehingga ketika mengisi 
lembar pernyataan subjek merasa bo-
san. 
4. Pada saat try out dan penelitian, ba-
nyak terdapat mahasiswa/i yang hen-
dak bimbingan sehingga memerlukan 
waktu untuk menunggu subjek yang 
sedang bimbingan untuk mengisi 
lembar pernyataan. 
 
Simpulan dan Saran 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara efikasi diri dengan kecemasan da-
lam proses penyusunan skripsi pada ma-
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This paper aims to describe multicultural education in a perennial philosophy 
perspective. Butbecause of the breadth of discussion, this paper is limited to one dimen-
sion of multicultural education, which is related to religious pluralism in Indonesia. Be-
cause socio-religiously, Indonesian society is a pluralistic society on religious aspects 
and almost all major world religions exist in this country. 
Multicultural education wants to be inculcated early in school or in society that 
the Indonesian nation-state is plural in nature will bring forth to an inclusive attitude 
and at the same time positive tolerance. This is in line with the spirit of the Qur‘an, es-
pecially in QS. Ali Imran verse 64, so that the outer phenomena of religions do not 
hinder efforts to go to the meeting point (kalimah sawâ ') between all of them. One at-
tempt to find a common ground is perennial philosophy. Perennial philosophy is a con-
cept that seeks to bring people to an awareness that God is an absolute form, the source 
of all forms, including the plurality of religions and religious sites. In the view of peren-
nial philosophy, although the true "Religion" is only "One", but because it is derived in 
the context of a different sociological and historical spectrum, so "religion" appears in a 
pluralistic format. However, perennial philosophy does not want to make a universal 
religion or equate all religions. On the contrary, perennial philosophy recognizes all sa-
cred traditions that exist in religions as something that comes from God that must be 
respected and respectful. 
To bridge interfaith dialogue because of the truth claim can be done through 
phenomenological methods. That is, a way of understanding existing religion with an 
appreciative-persuasive attitude, without the spirit of hatred or disbelief. This method is 
to avoid external attitudes that consider their religion the most correct and the religion 
of others must be wrong. Through this method there will also be interfaith dialogue that 
puts forward mutual respect for the diversity of others, without leaving their own faith. 
 





This paper aims to describe 
multicultural education in the perspec-
tive of perennial philosophy. But be-
cause of the breadth of discussion, 
this paper is limited to one dimension 
of multicultural education, which is 
related to religious pluralism in Indo-
nesia. This is in accordance with Ai-
nurrofiq Dawam's statement that mul-
ticultural education is one of them is 
the process of developing all human 




Especially on socio-religious, 
Indonesian society is a plural society 
because almost all major world reli-
gions exist in this country. According 
to Adian Husaini, the difference in 
conceptions between religions is a re-
ality, a fact that cannot be denied by 
anyone.
2
 First, from the outside. On 
this side, there must be a variety of 
true religions. This is the relative di-
mension of a religion.
301
 These reli-
gions have one purpose, its called sal-
vation (with different concepts) with 
different paths. Through these differ-
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ences, religions can enrich one anoth-
er. Second, from within. In this di-
mension, it is recognized that there is 
one true religion, this is the absolute 
dimension of a religion. Such a posi-
tion does not have to reject the truth 
of other religions, insofar as it does 




Through Hans Kung's under-
standing, it can be an "entrance" to 
find common ground between reli-
gions or in the terminology of the 
Qur'an called the sentence al-sawâ 
'(Surat Ali Imran: 64).
303
 To study the 
point of view of religions it is not 
enough to only limit the outer (skin) 
aspects. But it is also very important 
to understand the substance of the re-
ligions. To examine the substance 
area (esoteric) religions is very impor-
tant to understand perennial philoso-
phy. Because in perennial philosophy, 
said Budhy Munawar-Rahman, al-
though the true "Religion" is only 
"One", but because it is derived in the 
context of different sociological and 
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historical spectrums, so "religion" ap-




education is interpreted not only li-
mited by the barriers of the walls of 
formal schools, but more than that as 
maturation of religious attitudes. The 
maturity of religious attitudes is very 
much based on rationality and cool 
head attitude in the face of provoca-
tion by irresponsible parties. In prac-
tice, people often lose common sense 
and tend to prioritize emotions when 
provoked by certain parties. One of 
the efforts to mature religious atti-
tudes is to strengthen the building of 
public rationality through the attitude 





tion should instill that the nation and 
society of Indonesia is a pluralistic 
society, both culture, ethnicity, in-
cluding almost all major world reli-
gions here. In relation to the plurality 
of religions, the conception of the 
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meeting point of religions is the prin-
ciple of value system in the pattern of 
equal public relations, mutual respect 
for differences, and choosing a peace-
ful path without conflict and vi-
olence.
306
 That is, when Indonesian 
people understand and realize that 
even though living in religious plural-
ism, it turns out that each religion can 
be "met" in the frame of perennial 
philosophy, so that conflict between 




It was very concerned, it was 
noted that since 1999-2018 there were 
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 It was very concerned, since 1999-
2018 there were inter-tribal conflicts triggered by 
the "lighters" named after religion, for example 
the Ambon conflict (1999-2002). This conflict 
has ethnic religious nuances between the Ambo-
nese issue of Christianity and immigrants (Buton, 
Bugis, Makasar, and Javanese) who are Muslim. 
The South Lampung conflict included Bali and 
Lampung (2012) which left 14 people dead, do-
zens of severe injuries and 1,700 residents dis-
placed. The destruction of the Huria Kristen In-
donesia church place of worship (HKI) on Octo-
ber 13 2015 in Aceh Singkil. In 2018 there was 
also an inter-religious conflict in Sentani Papua 
triggered by the Alliance of Jayapura Churches 
(PGGJ) for the construction of Al-Aqsa Sentani 
Mosque closed and demolished. PGGJ controls 
so that the height of the buildings is the opposite, 
with the height of the church buildings around it. 
This is the answer to the problem of the call to 
prayer in the mosque. Every mosque in Indonesia 
is advised not to harden the call to prayer be-
cause it is considered to be a Muslim not a Mus-
lim. Although this is not until there is a physical 
conflict, but inter-religious harmony and harmo-
ny will be displayed in Indonesia. 
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inter-ethnic conflicts triggered by the 
"lighters" named religion, as an ex-
ample of the Ambon conflict (1999-
2002). This conflict has the nuances 
of religious ethnicity between Ambo-
nese who are Christian and immi-
grants (Buton, Bugis, Makassar and 
Javanese) who are Muslim. The South 
Lampung conflict between ethnic Ba-
linese and ethnic Lampung (2012) re-
sulted in 14 deaths, dozens of severe 
injuries and 1,700 residents evacuated. 
The destruction of the Huria Kristen 
Indonesia church place of worship 
(HKI) on October 13 2015 in Aceh 
Singkil. Even in 2018 there was also 
an inter-religious conflict in Sentani 
Papua triggered by the Alliance of 
Jayapura Churches (PGGJ) demand-
ing that the construction of the Al-
Aqsa Sentani Mosque tower be 
stopped and dismantled. PGGJ re-
quested that the height of the mosque 
building be lowered, so that it was pa-
rallel to the height of the church 
buildings around it. 
This is where the importance 
of this article is to elaborate further 
the dimension of the heart of all reli-
gions who bring their truth claims. It 
is expected that with multicultural 
education, where there is a develop-
ment process of all human potentials 
that values religious pluralism in the 
perspective of perennial philosophy 
will bring up to an adult attitude in re-
ligion and appreciate that each reli-
gion has its own "way of salvation". 
 
II. Multicultural Education Urgency: 
Efforts to Build Pluralist-
Inclusive Religious Attitudes 
Talking about multicultural 
education will always go hand in 
hand with the democratization 
process in the lives of Indonesian 
people. The democratization process 
is based on recognition and apprecia-
tion of human rights without distin-
guishing religion and ethnic identity, 
skin color and gender. Therefore, 
multicultural education is a necessity 
for modern Indonesian society and 
becomes an instrument to foster a safe 
and prosperous life, where ethnic 
groups in a country or nations in the 
world can sit together, respect each 
other and help one another. Multicul-
tural education is very necessary to 
expand the view of a person or com-
munity that truth, especially truth and 
salvation in religion is not monopo-
lized by himself and his group, but 
the truth can also be shared by other 
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Meanwhile, James A. Bank 
said that multicultural education is a 
concept, idea or philosophy as a set of 
believe and an explanation that recog-
nizes and assesses the importance of 
cultural and ethnic diversity in shap-
ing lifestyles, social experiences, per-
sonal identities, educational opportun-




Thus it can be emphasized that 
this type of education is strongly op-
posed to various forms of discrimina-
tion, both in terms of religious, racist 
and other discrimination. Therefore, 
multicultural education highly values 
plurality and heterogeneity as a neces-
sity, so that it can accommodate all 
differences from various socio-
cultural groups. 
In an effort to compile and de-
sign multicultural education in the or-
der of vulnerable people with various 
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religious conflicts, such as Indonesia, 
it is not easy. Because multicultural 
education is not just limited to "cele-
brating diversity". Under these condi-
tions, multicultural education is more 
appropriately directed as an advocacy 
to create a tolerant society that re-




This is in line with the opinion 
of Brazilian education figure, Paulo 
Freire (1921-1997) who said that edu-
cation was not an "ivory tower" that 
tried to stay away from social and cul-
tural realities. For Paulo, education 
must be able to create an educated and 
educated society, not a society that 
only glorifies social prestige due to 
the wealth and prosperity it expe-
riences. Multicultural education can 
be said as a response to the develop-
ment of the diversity of the population 
of educational institutions, as well as 




In line with Paulo, James A 
Banks, said that substantially multi-
cultural education is directed more 
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towards freedom and at the same time 
as a dissemination of the pluralist-
inclusive movement in order to 
strengthen relations between human 
beings. So multicultural education is a 
discourse that is not limited by other 
religious and primodial barriers 
(across borders), because it is related 




So, the main focus of multicul-
tural education, said Tilaar, is no 
longer directed solely at racial, reli-
gious and cultural domains or main-
stream groups. This kind of focus has 
been a pressure on intercultural edu-
cation which emphasizes increasing 
understanding and tolerance of indi-
viduals from minority groups towards 
dominant mainstream culture, which 
in turn causes people from minority 
groups to be integrated into main-
stream society. Multicultural educa-
tion is actually an attitude of "caring" 
and "willing to understand" (differ-
ence), or "politics of recognition", the 
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(Eds), Handbook of Research on Multicultural 
Education, ( New York: MacMillan, 2001). 
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 H.A.R Tilaar, Kekusaan Dan Pendi-
dikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kul-
tural. Indonesia, (Jakarta: Tera, 2003), p. 167. 
When linked to Islamic ideal-
ism regarding religion as written in 
the Qur'an the Surat al-Hujurat verse 
130 is a doctrine to know each other 
and respect various cultures, races 
and religions as a reality of humanity. 
As a concept, multicultural education 
finds its relevance for the Indonesian 
context. Multicultural education is in 
line with the Indonesian motto Bhin-
neka Tunggal Ika which has the un-
derstanding that Indonesia is one of 
the nation states in the world which 
consists of various ethnic groups, rac-
es, cultures, languages and religions, 
but still within the framework Unitary 
State of the Republic of Indonesia 
(NKRI). 
The interpretive meaning of 
the issue of religious plurality and 
other ethnic identities has added to the 
long list of occurrences of horizontal 
communal conflict that has the poten-
tial to cause national disintegration. 
Therefore, to overcome this humanita-
rian problem, it cannot be other than 
using a multidimensional approach. It 
means that, the discourse and imple-
mentation of multicultural education 
becomes very important as a progres-
sive approach to transform education 
and society culture as a whole, in line 
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with the principles of education im-
plementation as set forth in Law 
Number 20/2003 concerning the Na-
tional Education System article 4 pa-
ragraph 1 which states that education 
nationally organized in a democratic 
and fair manner and not discriminato-
ry by upholding human rights, reli-




Islam as a universal religion 
has taught an inclusive-pluralist un-
derstanding or religious plurality.
315
 
For Muslims, a belief is held that even 
today in this world there will be reli-
gious diversity because religious di-
versity cannot be destroyed (sunnatul-
lah). Because if you don't recognize 
the necessity of religious pluralism, 
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Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion-
al,(Jakarta: Cemerlang, 2003), p. 8. 
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 Islam is expected to emerge with 
productive and constructive cultural offerings 
and be able to express themselves as bearers of 
good for all, without communal exclusivity 
which in the Qur'an is called kalimah sawâ '. 
Muslims must authentically develop a pluralistic 
understanding of society (social pluralism). 
Along with this, it is also demanded the ability to 
develop mutual respect among fellow members 
of the community, by respecting what is consi-
dered important for everyone and groups. Uni-
versal values are always the core of religious 
teachings that unite all humanity. These univer-
sal values must be linked to the real conditions of 
space and time in order to have effective power 
in society as a basis for social ethics. A more 
complete explanation of the concept of faith in 
relation to the diversity of society can be seen in 
Nucholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, 
(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992). 
it's the same as opposing sunnatullah. 
Although there are claims that the 
truth of religion is in Islam (QS. Ali 
Imran: 13), but in the Qur'an also 
mentioned the rights of others to reli-
gion. Religion cannot be forced on 
others (QS. Al-Baqarah: 256). This at-
titude is the principle that underlies 
the political policy of religious free-
dom. Islamic inclusivism provides 
space and formulation that Islam is an 
open religion and rejects exclusivism, 
absolutism and gives a high apprecia-
tion for pluralism. 
Therefore, it is very urgent to 
implement multicultural education, 
both at school and in the community. 
With the existence of multicultural 
education that is instilled early in 
school or in the community that the 
Indonesian nation-state is pluralistic 
will create an inclusive attitude and at 
the same time positive tolerance 
among students in schools and in the 
community. This is in line with the 
spirit of the Qur‘an, so that outward 
phenomena do not hinder efforts to go 
to the meeting point (kalimah sawâ') 




III. Point of Meeting of Religions Pe-
rennial Philosophy Perspective:  
A Strategy for Building Multi-
cultural Education 
As mentioned in the previous 
discussion, religious plurality has be-
come a reality and at the same time 
has become the will of Allah. Be-
cause in the al-Qur'an, it was stated 
that humans were created by Allah, 
the nations and tribes and different 
sexes to know and appreciate each 
other (Surat al-Hujurat: 13). Even in 
the Al-Qur'an, it is also mentioned 
that the difference is one of the signs 
of the greatness of Allah (QS. Ar-
Rum: 22). Therefore, differences, 
both differences in religion and other 
ethnic identities, actually do not need 
to be evicted, but should be used as a 
base for repelling competing towards 
various goodness and that Allah will 
explain why humans differ, later 




Moreover, there are religious 
differences adopted by the people in 
Indonesia. When viewed from the 
perspective of Islam, in fact the dif-
ferences or pluralism of religious 
communities is a realistic thing, so it 
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always requires a meeting point (sen-
tence al-sawa') in the value of the si-
milarity of all existing religious 
communities. From an Islamic point 
of view and finding common ground 
is part of its very important teaching. 
In the Qur'an there is a command 
from Allah to the Prophet Muham-
mad to invite the people of Al-Kitāb 
to unite in the same view (sentence of 
al-sawa'), which is the understanding 
of the Almighty God (QS. Ali Imran: 
6); 
Say: "O People of the Book, let 
us hold on to a sentence that 
there is no dispute between us 
and you, that we do not worship 
except Allah and we do not as-
sociate Him with anything and 
we do not partially make others 
as God besides Allah ". If they 
turn away then say to them: 
"Behold, that we are those who 
surrender (to Allah)" (Surat Ali 
Imran: 64). 
The invitation of al-Qur'an 
above is very logical which was once 
practiced by the Prophet when he built 
a civilized society in Medina. At that 
time, the Messenger of Allah tried to 
find a meeting point between religious 
communities and between tribes (ka-
285 
bilah) through the Medina Charter. In 
the Medina Charter, it contains the 
principles of human rights and gov-
ernment politics, including; the prin-
ciple of the ummah, the principle of 
unity and brotherhood, the principle 
of equality, the principle of freedom, 
the principle of inter-religious rela-
tions, the principle of defense, the 
principle of neighborly life, the prin-
ciple of helping and defending the 
weak and persecuted, the principle of 
peace, the principle of deliberation, 
the principle of justice, the principle 
of law enforcement, the principle of 
leadership, the principle of piety, 
amar ma'ruf and nahi munkar.
317
 
Therefore, the strategy to 
build multicultural education needs to 
be sought at the meeting point of reli-
gions in Indonesia. One attempt to 
find a common ground, Seyyed 
Hossein Nasr offers a new solution 
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 One opinion says that the term phi-
losophy perennial was first used in the Western 
world by Augustine (1497-1548) in his De Pe-
rennial Philosophia published in 1546. This term 
was later popularized by Leibnitz in 1715. 
losophy is a concept that seeks to 
bring people to an awareness that God 
is an absolute form, the source of all 
forms, including the plurality of reli-
gions and religious sites.
319
 That is, to 
examine more deeply the point of 
meeting religions is not enough to be 
limited to the outer (skin) aspects only. 
But it is also very important to under-
stand the substance of the religions. 
Understanding the substance dimen-
sions (esoteric) religions needs to use 
perennial philosophical methods. Be-
cause in perennial philosophy, said 
Budhy Munawar-Rahman, although 
the true "Religion" is only "One", but 
because it is derived in the context of 
different sociological and historical 





dayat and M Wahyuni Nafis stressed 
that perennial philosophy holds that 
the true nature of religion is only one. 
However, because of the emergence 
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 Komaruddin Hidayat dan Muham-
mad Wahyu Nafis, Agama Masa Depan; 
Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Yayasan 
Wakaf Paramadina, 1995), p. 1. 
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 Budhy Munawar-Rahman, Reorien-
tasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Libera-
lisme, dan Pluralisme, p. 709-710. 
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of religion in space and time, the plu-
ralism and particularity of religious 
forms and languages cannot be 
avoided in historical reality. In other 
words, the absolute truth message par-




For Nasr, the study of reli-
gions through the traditional philoso-
phy approach (the mask of perennial-
pen philosophy) always focuses on 
the dimensions of equality. For exam-
ple, human relations with God, the 
origin of religion, rites, symbols and 
sort of things. According to Nasr, the 
most principle difference of most reli-
gious schools of thought is due to dif-
ferences in views about the nature of 
reality.
322
 For Nasr and traditional 
groups, disagreeing with the Western 
worldview narrowing reality as an ef-
fect of rationalism and empiricism. 
Nasr explained that the field that be-
came the study of traditional people, 
covered all religious areas, ranging 
from ethics, mystical theology, rites, 
symbols with the spirit of Godhead, 
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(Juli-Desember), (Banten: UIN Banten, 2017), p. 
190. 
without rejecting manifestations and 
other possibilities that experienced 
change due to changes in time. There-
fore the traditional people do not rec-
ognize religious slogans from the 




The explanation above leads 
to the conclusion that for the tradi-
tional community the meeting point of 
religions occurs in the metaphysical 
region. The truth of a religion is not 
only measured in the form of a reli-
gious ceremony that is Islamic in na-
ture an sich. But the most important 
point of the meeting goes beyond 
every external manifestation to the 
transcendental nature. This suggests 
that in traditional philosophy initiated 
by Nasr, the absolute truth is only one. 
However, because religion appears in 
different spaces and times, the plurali-
ty of forms and languages of religions 
cannot be avoided. As a result, reli-
gious contents always consider and 
adopt the cultural value of the com-
munity in which religion is born and 
developed. This is where the meeting 
point of religions is at the estoteric 
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level (Ilahiyah), not at the exoteric 
level (Shari'ah) according to Nasr.
324
 
In the study of perennial phi-
losophy, the plurality of common plat-
form religions can be traced from the 
chain of historicity about the growth 
of religion, looking for esoteric es-
sences from exoteric plurality in each 
religion. Every religion has one form 
and one substance. Substance has un-
limited rights, because it is born of the 
Absolute. While forms are relative 
and their rights are limited. Extrinsi-
cally, religion is limited by its form, 
so it is also relative and very much in-
fluenced by human limitations to ex-
press the absolute thing.
325
 Further-
more, Komaruddin Hidayat and M. 
Wahyuni Nafis asserted that the Truth 
is only one, not divided. From One 
radiates truths. Like the sun it will ap-
pear green when captured and reflect-
ed by green leaves.
326
 
Based on the explanation 
above, it can be concluded that al-
though perennialists argue that the 
Absolute Truth is only One and from 
the One, it emits various truths that 
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have dialectics with history, so that 
the form and language of religion also 
contain different cultural values 
between one community and another. 
However, perennial philosophy does 
not want to make a universal religion 
or equate all religions. On the con-
trary, perennial philosophy recognizes 
all sacred traditions that exist in reli-
gions as something that comes from 
God that must be respected and res-
pectful.
327
 That is, every religious be-
liever must absolve the truth of the re-
ligion he adheres to and at the same 
time must tolerate others to justify the 
religion he adheres to. 
In order to build multicultural 
education through the search for 
points of view of religions, perennial 
philosophy offers a method of inter-
faith dialogue to bridge the truth claim 
through phenomenological methods. 
That is, a way of understanding exist-
ing religion with an appreciative-
persuasive attitude, without the spirit 
of hatred or disbelief. In other words, 
this method is to avoid external atti-
tudes that regard their religion as the 
most correct and the religion of others 
must be wrong. Through this method 
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there will also be an interfaith dialo-
gue that puts forward mutual respect 
for the diversity of others without 
leaving their own faith. To strengthen 
faith does not have to look for the 
faults of other religions, but under-
stand the teachings of religious diver-





Based on the above descrip-
tion it can be concluded that multicul-
tural education, especially related to 
religious pluralism in the perspective 
of perennial philosophy is intended as 
a process of developing all human po-
tential that respects the diversity of re-
ligions. Because socio-religiously, In-
donesian society is a pluralistic socie-
ty on religious aspects and almost all 
major world religions exist in this 
country. This is a reality, a fact that 
cannot be denied by anyone. 
Understanding religious plu-
ralism can be seen from two sides. 
First, from the outside. On this side, 
there must be a variety of true reli-
gions. This is the relative dimension 
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 Arqom Kuswanjono, ―Filsafat Pe-
rennial dan Rekonstruksi Pemahaman Kebera-
gamaan‖. In Jurnal Filsafat, Edisi Khusus Agus-
tus, (Yigayakarta: Fakultas Filsafat Universitas 
Gadjah Mada, 1997), p. 104. 
of a religion. These religions have one 
purpose, called salvation (with differ-
ent concepts) with different paths. 
Through these differences, religions 
can enrich one another. Second, from 
within. In this dimension, it is recog-
nized that there is one true religion, 
this is the absolute dimension of a re-
ligion. Such a position does not have 
to reject the truth of other religions, 
insofar as it does not contradict the 
message of religion. 
With the existence of multi-
cultural education that is instilled ear-
ly in school or in the community that 
the Indonesian nation-state is pluralis-
tic will create an inclusive attitude and 
at the same time positive tolerance 
among students in schools and in the 
community. This is in line with the 
spirit of the Qur‘an, especially in QS. 
Ali Imran verse 64, so that the out-
ward phenomena do not prevent the 
effort to go to the meeting point (ka-
limah sawâ') between all of them. 
One attempt to find a common 
ground is perennial philosophy. Pe-
rennial philosophy is a concept that 
seeks to bring people to an awareness 
that God is an absolute form, the 
source of all forms, including the plu-
rality of religions and religious sites. 
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That is, to study more deeply the point 
of finding religions is not enough to 
be limited to the outer (skin) aspects 
only. But it is also very important to 
understand the substance of the eso-
teric religions. 
In the view of perennial phi-
losophy, although the true "Religion" 
is only "One", but because it is de-
rived in the context of a different so-
ciological and historical spectrum, so 
"religion" appears in a pluralistic for-
mat. This also shows the form and 
language of religion also contains dif-
ferent cultural values between one 
community and another. However, pe-
rennial philosophy does not want to 
make a universal religion or equate all 
religions. On the contrary, perennial 
philosophy recognizes all sacred tradi-
tions that exist in religions as some-
thing that comes from God that must 
be respected. 
To bridge interfaith dialogue 
because of the truth claim can be done 
through phenomenological methods. 
That is, a way of understanding exist-
ing religion with an appreciative-
persuasive attitude, without the spirit 
of hatred or disbelief. This method is 
to avoid external attitudes that consid-
er their religion the most correct and 
the religion of others must be wrong. 
Through this method there will also 
be interfaith dialogue that puts for-
ward mutual respect for the diversity 
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SDGs merupakan tahapan pencapaian selanjutnya dari MDGs. Ketidakberhasi-
lan pencapaian tujuan MDGs menjadi pembelajaran penerapan SDGs. Penelitian ini 
mencoba menjustifikasi dan mengeksplorasi tujuan SDGs periode 2015 s.d. 2030 menu-
rut konsepsi maqashid syariah. Konsep maqashid syariah dikembangkan lewat pemiki-
ran para ahli islam dengan menglasifikasikan tujuan SDGs berdasarkan urgensi dan ke-
pentingannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan pen-
dekatan matrix matching method yang dikembangkan dari konsep Al Ghazali, Shatibi, 
dan Ibn Qoyyim. Hasil penelitian merekomendasikan penyusunan tahapan tujuan SDGs 
berdasarkan tingkat kebutuhan dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsinat (pe-
lengkap). 
 





SDGs are the next stage of achievement of the MDGs. The failure to achieve the 
MDG goals is the learning of implementing the SDGs. This research tries to justify and 
explore the objectives of the 2015 SDGs. 2030 according to the Maqashid Sharia Con-
ference. The concept of maqashid sharia was developed through the thinking of Islamic 
experts by classifying the SDGs' goals based on their urgency and interests. This study 
uses a qualitative analysis method based on the matrix matching method approach de-
veloped from the concepts of Al Ghazali, Shatibi, and Ibn Qoyyim. The results of the 
study recommend the preparation of the stages of the SDGs based on the level of need 
for dharuriyat (primary), hajiyat (secondary), and tahsinat (supplementary). 
 




1. Latar Belakang 
Pada 25 September 2015, negara-
negara anggota PBB melakukan rang-
kaian Agenda Pembangunan Berkelanju-
tan 2030 dengan menyertakan 17 tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) berda-
sarkan Tujuan Pembangunan Millenium 
(MDGs) yang telah dilakukan dari tahun 
2000 sd. 2015, dan akan menjadi penca-
paian tujuan global yakni pembangunan 
berkelanjutan hingga 2030. Sebagai 
agenda global pembangunan berkelanju-
tan dengan target 15 tahun (2015 – 2030), 
SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target 
capaian dan 240 indikator yang terukur. 
Pada perkembangannya, terutama 
di Indonesia, para pihak saling melihat 
potensi-potensi sumber daya termasuk 
pendanaan untuk pencapaian SDGs dari 
banyak sektor. Kegagalan Indonesia 
memenuhi Tujuan Pembangunan Mile-
nium 2015 menjadi pelajaran dan penga-
laman berharga untuk mencapai cita-cita 
tujuan pembangunan berkelanjutan guna 
mewujudkan kesejahteraan ekono-
mi,sosial, dan lingkungan yang berkeadi-
lan pada 2030. Indonesia, melalui Wa-
pres HM. Jusuf Kalla, pada Sidang 
Umum PBB telah berkomitmen ikut 
agenda pembangunan global pada ke-
rangka tujuan Pembangunan Berkelanju-
tan (SDGs). Indonesia terlambat 8-10 
tahun dalam pelaksanaan MDGs, se-
hingga belum mampu mencapai target 
19 indikator dari 67 indikator MDGs. 
Indikator yang tidak tercapai diantaranya 
mengurangi penduduk miskin, menekan 
kematian ibu melahirkan dan memini-
malkan jumlah balita bergizi kurang ke-
gagalan pencapaian target MDGs juga 
disebabkan kurang dilibatkannnya ke-
lompok masyarakat sipil dan dunia usaha 
(Kompas, 20 Mei 2016). SDGs menjadi 
tahapan pencapaian selanjutnya setelah 
berakhirnya MDGs. 
 
Gambar 1 Tujuan Sustainable Development Goals 
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Kegiatan berikutnya pada okto-
ber 2019 ini, Indonesia melalui Kemen-
terian Keuangan, akan menjadi Tuan 
Rumah The 2018 IMF – WBG Annual 
Meetings di Bali dengan mengangkat 
lima isu dan salah satu isu penting ada-
lah isu penguatan aspek ekonomi dan 
keuangan syariah. Momentum ini dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan 
aspek ekonomi dan keuangan syariah 
melalui tujuan pengklasifikasian 
maqashid/ tujuan syariah melalui 
pendekatan pendapat para ahli dari 
berbagai sudut pandang. 
Kinerja maqashid shariah 
merupakan kinerja non keuangan untuk 
mewujudkan kebaikan sekaligus 
menghindarkan keburukan, atau menarik 
manfaat dan menolak madharat dalam 
rangka menciptakan kemaslahatan 
ummat yakni Tahdhib al-Fard (mendidik 
individu), Iqamah al-Adl (menciptakan 
keadilan), dan Jalb al-Maslahah 
(pencapaian kepentingan publik). 
Pengukuran pencapaian kinerja 
maqashid syariah dalam penelitian ini 
mengadopsi pengukuran dari 
Mohammed & Taib (2015) berdasarkan 
konsep maqashid syariah Zahrah (1997). 
Mohammed & Taib (2015) menyatakan 
pencapaian maqashid syariah dapat 
diukur melalui tiga pencapaian tujuan 
yaitu 1) Tahdhib al-Fard (mendidik 
individu), 2) Iqamah al-Adl 
(menciptakan keadilan), 3) Jalb al-
Maslahah (pencapaian kepentingan 
publik). 
Pengukuran kinerja maqashid 
syariah digunakan Indeks Maqashid 
syariah yang dikembangkan oleh 
Mohammed & Taib (2015) berdasarkan 
lingkup yang disampaikan Abu Zahrah 
(1997). Kata maqasid adalah jamak dari 
maqsad yang tertuju langsung pada path 
(istiqamat al-tariq), balance and justice 
(al-‗adl ), dan directive destination (al-
i‘timad ) (Al-Kaylani, 2009, p. 53).  
Pencapaian Maqashid Shariah 
dapat diukur melalui pencapaian tujuan 
berupa pendidikan individu, penciptaan 
keadilan dan pencapaian kepentingan 
publik (Abu Zaharah, 1997; sebagaima-
na yang dikutip oleh Mohammed dan 
Taib, 2009). Mohammed dan Taib 
(2009) dalam mengembangkan penguku-
ran kinerja pencapaian Maqashid Sha-
riah mengadopsi teori Abu Zaharah 
(1997) tentang al-maqashid. Abu 
Zaharah menyebutkantarget Maqashid 
Shariah dapat dipandang dalam tiga hal 
yaitu Tahdhib al-Fard(Pendidikan 
individu), Iqamah al-‗Adl (Penciptaan 
Keadilan) dan Jalb al-Maslahah 
(Pencapaian Kepentingan Publik). 
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Mohammed dan Taib (2009) 
mengatakan bahwa dalam tujuan 
pertamanya, Abu Zaharah (1997) 
menyebutkan istilah Tahdhib, yang 
menunjukkan penyebaran pengetahuan 
dan keterampilan serta menanamkannya 
kedalam nilai nilai individu untuk 
perkembangan spiritualnya. Pengukuran 
kinerja mempunyai hubungan langsung 
dengan dengan tujuannya, sehingga in-
dikator-indikator pencapaian kinerjanya 
akan diturunkan dari tujuan tujuan terse-
but. Mohammed, Razak dan Taib (2008) 
menggunakan klasifikasi maqasid sya-
riah yang sama seperti Abu Zaharah 
(1997) yaitu: (1) Tahdhib al-Fard (men-
didik individu); (2) Iqamah Al-adl (me-
negakkan keadilan), dan; (3) Jaib al-
Maslahah (meningkatkan kesejahteraan).  
Asy-Syatibi (1975) menyatakan 
bahwa maqasid dapat dilihat dari dua 
bagian, yaitu: tujuan al-Syari‘ (qasd 
alsyari‘) dan tujuan mukallaf (qasd al-
mukalaf). Berdasarkan tujuan al-Syari‘ 
bahwa tujuan awal penetapan hukum 
syariah adalah untuk kemaslahatan ma-
nusia di dunia dan di akhirat secara ber-
sama-sama. Untuk mewujudkan kemas-
lahatan tersebut, Asy Syatibhi (1975) 
membagi maqashid menjadi tiga tingka-
tan, yaitu: maqashid dharuriyat, maqa-
shid hajiyat, dan maqashid tahsinat. Asy-
Syathibi menjelaskan lebih rinci lima 
kategori maqashid dhoruriyat, yaitu : (1) 
menjaga agama ( hifzh ad-din); (2) men-
jaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga 
akal (hifzh al-aql); (4) menjaga keturu-
nan (hifzh annasl); (5) menjaga harta 
(hifzh al-mal). Abu Zahrah (1997) me-
nyatakan bahwa keberadaan syariat is-
lam adalah sebagai rahmat bagi manusia, 
sehingga tujuan-tujuan yang hendak di-
capai dalam penetapan hukum syariat 
(maqasid syariah) meliputi: 
1. Mendidik individu (Tahdhib al fard), 
yaitu agar masing–masing individu 
menjadi sumber kebaikan bagi komu-
nitasnya. Ibadah disyariatkan dengan 
tujuan melatih jiwa agar tidak cende-
rung pada keburukan yang mengha-
silkan tindakan dholim, keji, dan 
munkar terhadap orang lain sehingga 
tercipta keharmonisan dalam masya-
rakat sebagaimana dalam surat Al 
Ankabut: 45. 
2. Menegakkan keadilan (Iqamah al 
‗Adl) yaitu mewujudkan keadilan da-
lam semua bidang kehidupan manu-
sia, dalam bidang muamalah dengan 
menghormati hak dan melaksanakan  
 Al-Ghazali menyebutkan tujuan 
syariah adalah untuk melayani atau me-
lindungi masalih (singular: maslahah), 
yang terdiri dari lima esensi utama ma-
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nusia yaitu: menjaga jiwa (Hifz al-Nafs), 
menjaga agama (Hifz al-Din), menjaga 
harta (Hifz al-Mal), menjaga akal (Hifz 
al-Aql), dan menjaga keturunan (Hifz al-
Nasl) sehingga membawa manfaat bagi 
kehidupan manusia. Maqashid syariah, 
menurut terminologi, berarti tujuan yang 
dicapai dalam menegakkan hukum islam 
dari Allah, SWT. As-Syaitibi menekan-
kan tujuan hukum Allah adalah memberi 
kemanfaatan bagi umat melalui konsep 
maqashid syariah yang diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
Five main elements in achieving 
benefits within the maqashid syariah 
framework according to Asy Syatibi are 
to preserve religion, nourish the soul, 
nurturing sense, maintain the honor and 
descent and maintain the property (Wi-
bowo, Arif, ―Maqoshid Asy Syariah: 
The Ultimate Objective of Syariah‖, Is-
lamic Finance, 04, 2012). As-Syatibi 
stated that the purpose of Islamic rules 
implementation (maqasid al-shariah) as 
quoted by Wibowo [1] is to achieve ben-
efit or welfare. As-Syatibi offered wel-
fare theory in maqasidal-shariah by li-
miting the maintenance of sharia to the 
five main elements, ie: religion, soul, 
intellect, lineage and property. Welfare 
as an objective of the implementation of 
shariah should be felt by every human 
being, five main benchmarks of the 
achievement of welfare must be met by 
every individual. The fulfillment of the 
five welfare benchmarks is not only the 
responsibility of each individual, but al-
so the responsibility of the society. Islam 
has regulations about this particular 
thing in the things that come to ukhuwah 
Islamiyah (Moslem brotherhood).  
Efforts to fulfill the welfare of 
the individual through the fulfillment of 
five main benchmarks have become a 
shared responsibility of every individual, 
so there must be attitude of sympathy 
and empathy between individuals. These 
sympathy and empathy is primarily 
needed from the individuals who have 
been able to meet the five primary 
benchmarks of well-being for helping 
other individuals who have not. Islam 
has arranged its followers to help each 
other in fulfilling the five benchmarks of 
welfare, one of which is that Islam has 
set about wealth distribution. Islam 
teaches equitable distribution of wealth 
in society, groups of people who have 
excess of wealth are required to distri-
bute part of their property to other 
groups who lack possessions, in order to 
avoid accumulation of wealth that is on-
ly circulated in a particular groups of 
people. 
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Studi ini fokus pada tiga pont 
penting, yaitu pertama: kajian konsep 
terkait bingkai Maqashid Syariah 
terhadap SDGs dalam konteks yang 
komprehensif. Kedua: mengkomparasi 
tingkat relevansi dan kesesuaian berda-
sarkan dimensi dan tujuan dan menje-
laskan relevansi yang terjadi. Ketiga: 
menyusun prioritas tujuan SDGs yang 
relevan dengan Maqashid 
Syariahdengan menetapkan tingkatan 
kesesuaian kebutuhan maqashid syariah 
dengan program pembangunan 
berkelanjutan.  
2. Kerangka Teoritis 
2.1 Maqashid Syariah  
Maqashid Syariah disusun atas 
asumsi syariat yang telah Allah, SWT 
tetapkan melalui sumber-sumber utama 
ontologi Islam, yakni Al-Qur‘an dan 
Sunnah, dibangun berdasarkan tujuan 
pencapaian kemaslahatan, bukan hanya 
bagi individual melainkan juga sosial. 
Sumber-sumber turunan ontologi Islam 
tersebut juga harus merujuk pada 
pencapaian maqashid syariah individu 
dan masyarakat secara luas, bukan hanya 
menggunakan pendekatan fiqih klasik 
(Ebrahim, et al., 2016). 
Lebih lanjut, Ebrahim et al 
menyatakan bahwa pembangunan 
ekonomi dan sosial perlu mengikuti 
ijtihad yang dinamis berlandaskan pada 
maqashid syariah karena sangat relevan. 
Selain sesuai tujuan syariah, juga men-
dorong terciptanya iklim pembangunan 
yang inovatif dan dinamis. Namun de-
mikian, untuk mencapai hal tersebut, de-
finisi dan kerangka kerja yang pasti dan 
jelas terkait dengan maqashid syariah 
perlu dibangun. Al-Ghazali merumuskan 
maqashid syariah kedalam 5 (lima) as-
pek dan fokus pada pemenuhan atasnya. 
Aspek tersebut adalah Agama, Jiwa, In-
telektual, Keturunan, dan Harta. Al-
Ghazali menyatakan bahwa maqashid 
syariah adalah tentang pemenuhan keli-
ma aspek diatas dengan aspek agama 
sebagai aspek dengan prioritas tertinggi. 
Konsep ini juga digunakan oleh 
Al_Shatibi. 
Al-Ghazali menyusun tingkat ke-
butuhan manusia dari mulai yang sangat 
penting hingga yang paling kurang pent-
ing untuk dipenuhi. Kebutuhan yang pal-
ing banyak dan paling penting untuk di-
penuhi adalah kebutuhan daruriyah. Ke-
butuhan ini penting dikarenakan tanpa 
terpenuhinya kebutuhan tersebut sifat 
manusia dari seseorang tidak lagi terpe-
nuhi. Sampai risiko terbesarnya adalah 
kematian. 
Tingkatan kebutuhan selanjutnya 
adalah hajiyah, yakni kebutuhan yang 
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penting untuk dipenuhi namun tanpa ke-
beradaanya sifat manusia seseorang ma-
sih tetap terjaga. Pada tingkatan yang 
paling tinggi, terdapat kategori kebutu-
han tahsiniyyah. Kebutuhan ini adalah 
kebutuhan akan suatu hal yang sifarnya 
memperindah dan/atau mewah. Tanpa 
terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak 
ada fungsi dasar manusia yang akan ter-
ganggu. Definisi pemenuhan 5 (lima) 
aspek di atas menurut Al-Ghazali berada 
pada tingkatan daruriyah saja, tidak 
mencakup hajiyah terlebih lagi tahsi-
niyah. Tujuan syariah, dalam terminolo-
gi Al-Ghazali, berusaha untuk menjamin 
keberlanjutan kehidupan manusia mela-
lui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
yang paling dasar. Pendapat Ghazali di-
kembangkan oleh ulama besar Islam 
yang lain, yakni Al-Shatibi. Berbeda 
dengan Ghazali, Shatibi berpendapat 
bahwa maqashid syariah memiliki tujuan 
yang tingkatanya lebih tinggi dibanding-
kan dengan sekadar kebutuhan hajiyah. 
Jadi, dibandingkan dengan mengguna-
kan terminology, pemenu-
han/preservation/protector, Shatibi me-
ningkatkan levelnya menjadi promotion 
(Malik, Maszlee. 2015. Al-Maqashid al-
Shari‟ah (the Comprehensive Objectives 
of Shari‟ah). Dipresentasikan pada Pe-
nang G25 Forum (31 Oktober 2015).) 
Kelima maqashid syariah terse-
but bertingkat-tingkat sesuai dengan ke-
maslahatan dan kepentingannya. Tingka-
tan urgensi dan kepentingan tersebut 
memiliki 3 tingkat, yaitu: 
1. Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang ha-
rus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi 
akan membuat kehidupan menjadi ru-
sak. 
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang seyo-
gyanya dipenuhi, dan jika tidak dipe-
nuhi akan mengakibatkan kesulitan 
3. Tahsiniat, kebutuhan pelengkap, yang 
jika tidak dipenuhi akan membuat ke-
hidupan menjadi kurang nyaman 
(Ahmad ar-risuni, Nadzoriyyatul Ma-
qashid ‗inda al imam asy-syatibi, hlm 
15.) 
Tiga tingkatan tersebut bermakna 
prioritas program yang harus dipenuhi 
terlebih dahulu sehingga menjadi dasar 
dan pijakan untuk pencapaian tingkatan 
berikutnya. Dalam kebutuhan manusia, 
ada yang bersifat dharuri (primer), haji 
(sekunder), dan tahsini (pelengkap). Hal 
ini dikarenakan kelima hal pokok 
tersebut adalah penjagaan terhadap 
perkara yang harus ada demi tegaknya 
kemaslahatan agama dan dunia, karena 
bila tidak ada maka kemaslahatan dunia 
tidak akan berjalan stabil bahkan akan 
berjalan di atas kerusakan, kekacauan, 
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dan hilangnya kehidupan, sedang di 
akhirat akan kehilangan keselamatan, 
kenikmatan, serta kembali dengan 
membawa kerugian yang nyata.  
 
 
Gambar 2 Klasifikasi Maqashid Syariah Berdasarkan Imam Al-Ghazali 
 
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (dalam 
Ibnu Asyur, 2000:273) mengatakan 
bahwa basis syariah adalah hikmah dan 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhi-
rat.Kemaslahatan ini terletak pada keadi-
lan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan 
hikmah. Ibnu Asyur juga menyebutkan 
bahwa secara umum tujuan dari syariah 
adalah: menjaga aturan umat, melan-
jutkan kelangsungan kebaikan baik bagi 
manusia, akal, pekerjaan, dan apa saja 
yang tampak di permukaan bumi yang 
ditempati.  
Munculnya berbagai pandangan 
tentang klasifikasi maqasid syariah, sa-
lah satu ulama kontemporer, Abdul Ma-
jid AnNajjar mengembangkan kerangka 
awal Imam Ghazali. Najjar membagi 
maqasid syariah menjadi empat elemen 
dan masing masing elemen terbagi men-
jadi dua pokok penjagaan sehingga seca-
ra tidak langsung, Najjar membagi ma-
qasid syariah menjadi delapan pilar pen-
jagaan. Kaidah untuk mengetahui Maqa-
shid Syariah menurut Sahroni (2015: 52) 
adalah: 
Kaidah Pertama: Seluruh ketentuan 
syariah memiliki maksud (Maqashid). 
Hal ini dapat dimaknai bahwa Allah, Swt 
tidak menciptakan sesuatu kecuali untuk 
tujuan tertentu dan berlaku dalam selu-
ruh bagian/ aspek kehidupan. 
Kaidah Kedua: Taqshid (Menentukan 
Maqashid) itu harus Berdasarkan Da-
lil)Artinya harus memiliki dan didasar-
kan atas data data dan dasar ketika me-
netapkan suatu tujuan.Dalam maqashid 
syariah, harus berdasarkan dalil karena 
jika tidak didasarkan dalil maka sama 
halnya berdusta. 
Kaidah Ketiga: Menertibkan Maslahat 
dan MafasadahMaslahat memiliki ting-
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katan berdasarkan urgensi dan kepentin-
gannya. Begitu juga mafsadah. Tidak 
menetapkan sesuatu kecuali ada mashla-
hatnya, dan tidak mengharamkan atau 
membatalkan sesuatu kecuali ada mafsa-
dahnya. 
Kaidah Keempat: Membedakan antara 
Maqashid dan Wasa‘il dalam setiap ke-
tentuan AllahArtinya mampu membeda-
kan antara rumpun maqashid dan rum-
pun wasa‘il dengan cara meletakkan sya-
riat pada tempatnya sesuai rumpunnya. 
Ketentuan ini dibedakan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Ketentuan Allah, SWT, baik perintah 
atau larangan yang berarti sebagai sa-
rana dan sekaligus tujuan. 
2. Ketentuan Allah, Swt, baik perintah 
atau larangan, melalui jalan yang se-
suai tujuan syara. Maksudnya perin-
tah atau larangan tersebut adalah sa-
rana yang diperintahkan untuk diker-
jakan karena akan memenuhi mashla-
hat atau sarana yang harus ditinggal-
kan karena akan menyebabkan maf-
sadah. 
Dapat disimpulkan bahwa untuk 
mencapai tujuan akhir maqashid syariah 
harus berdasarkan jalan yang benar dan 
sesuai syariah. Al-Shatibi menjelaskan 
bahwa hal ini sejalan dengan tujuan 
utama syariah yaitu pemenuhan 
kebutuhan dalam menjaga dan 
memelihara ad-din (agama), menjaga 
dan memelihara an-nafs (jiwa), menjaga 
al-‗aql (akal), menjaga dan memelihara 
an-nasl (keturunan) serta menjaga dan 
memelihara al-mal (harta).Kelima unsur 
maslahah tersebut merupakan hak dasar 
manusia sehingga setiap kegiatan 
ekonomi syariah harus memenuhi unsur-
unsur yang telah ditetapkan dalam 
maqasid syariah secara terintegrasi. 
Asy Syatibi (1975) menyatakan 
bahwa maqasid dapat dilihat dari tiga 
dimensi yaitu  
1. Pendidikan (Tahddhib al-Fard), Men-
didik individu (Tahdhib al fard), yaitu 
agar masing – masing individu men-
jadi sumber kebaikan bagi komuni-
tasnya bukan sebaliknya menjadi 
sumber keburukan bagi setiap manu-
sia sebagaimana dalam surat Al An-
kabut: 45), yaitu faith (din), life 
(nafs), intellectual (‗aql). Juga ber-
makna Tahdhib, yaitu menunjukkan 
penyebaran pengetahuan dan kete-
rampilan serta menanamkannya keda-
lam nilai nilai individu untuk per-
kembangan spiritualnya 
2. Iqamah al-Adl (menciptakan keadi-
lan), yaitu mewujudkan keadian da-
lam semua bidang kehidupan manu-
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sia, dalam bidang muamalah dengan 
menghormati hak dan melaksanakan  
3. Kepentingan Publik berupa property 
(mal) 
 
2.2 Program Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) 
Tujuan SDGs yaitu: 
SDG 01: Mengentaskan se-
gala bentuk kemiskinan dimana 
pun (Penghapusan Kemiskinan). Tu-
juan ini menyatakan tentang upaya 
meningkatkan pendapatan bagi pen-
duduk miskin, menjamin akses ter-
hadap pelayanan dasar dan melin-
dungi seluruh masyarakat dari sega-
la bentuk bencana. Pemerintah diha-
rapkan dapat memberikan sumber 
daya dan pelayanan untuk memban-
tu membebaskan mereka dari ke-
miskinan secara tepat sasaran.  
SDG 02: Mengakhiri kela-
paran,mencapai ketahanan pangan 
dan meningkatkan gizi, dan mendu-
kung pertanian berkelanjutan (Peng-
hapusan Kelaparan). Tujuan ini me-
nyatakan bahwa semua orang dapat 
menikmati makanan yang aman dan 
bernutrisi sepanjang tahun. Pengelo-
laan sumber daya alam oleh peme-
rintah dikawasan pedesaan, khusus-
nya lahan dan air, menyokong keta-
hanan pangan untuk wilayah seki-
tarnya kemiskinan melalui dukun-
gan pemerintah atas produksi perta-
nian dan pertumbuhan ekonomi dae-
rah dengan memperkuat pasar dan 
infrastruktur transportasi demi me-
majukan rantai pangan lokal. Di 
kawasan perkotaan, pemerintah ha-
rus memastikan bahwa masyarakat 
mampu membeli dan memasak ma-
kanan yang aman, terjangkau dan 
bergizi. Perencanaan kota memiliki 
andil besar dalam pengurangan lim-
bah dan ketahanan pangan dengan 
memfasilitasi pengangkutan dan pe-
nyimpnanan makanan yang efektif, 
akses terhadap air bersih dan sanita-
si. Pemerintah dapat menggunakan 
sekolah dan layanan kesehatan un-
tuk mengidentifikasi dan mengatasi 
malnutrisi pada anak. Pemerintah 
daerah kawasan pedesaan dapat 
mengelola sumber daya kolektif dan 
memperbaiki kepemilikan tanah 
agar mampu melindungi hak-hak 
kelompok masyarakat miskin 
SDG 03: Menjamin kehidu-
pan sehat dan mendukung kesejah-
teraan bagi semua disegala usia (Ke-
sehatan dan Kesejahteraan). Tujuan 
ini menyatakan tentang membantu 
masyarakat untuk hidup sehat dan 
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panjang umur. Pemerintah harus 
waspada terhadap tingkat kematian 
anak yang tidak kian turun melalui 
program perbaikan pemukiman ku-
muh dan dengan meningkatkan 
akses masyarakat miskin perkotaan 
terhadap pelayanan dasar 
SDG 04: Menjamin Pendi-
dikan yang inklusif dan setara seca-
ra kualitas dan mendukung kesem-
patan belajar seuur hidup bagi se-
mua (Pendidikan Berkualitas). Tu-
juan ini menyatakan tentang me-
ningkatkan pendapatan bagi pendu-
duk miskin, menjamin akses terha-
dap pelayanan dasar dan melindungi 
seluruh masyarakat dari segala ben-
tuk bencana. 
SDG 05: Mencapai keseta-
raan gender dan memberdayakan 
semua perempuan dan anak perem-
puan (kesetaraan Jender). Tujuan ini 
menyatakan tentang mengakhiri ke-
kerasan dandiskriminasi terhadap 
perempuan dan memastikan mereka 
memiliki kesempatan yang sama da-
lam segala aspek kehidupan. 
SDG 06: Menjamin keterse-
diaan dan manajemen air dan sani-
tasi yang berkelanjutan untuk semua 
(Air Bersih dan Sanitasi). Tujuan ini 
berbicara tentang memastikan se-
mua orang memiliki akses terhadap 
air bersih dan sanitasi.  
SDG 07: Menjamin akses 
terhadap energi yang terjangkau , 
dapat diandalkan, berkelanjutan dan 
modern bagi semua (Energi Bersih 
dan terjangkau). Tujuan ini menya-
takan tentang memastikan semua 
orang memilki akses terhadap ener-
gy terbarukan. 
SDG 08: Mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang iklusif 
dan berkelanjutan, penyerapan 
tenaga kerja penuh dan produkti 
serta pekerjaan yang layak bagi 
semua (Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pekerjaan yang Layak). Tujuan ini 
menyatakan tentang menciptakan 
pekerjaan yang layak dan peluang 
ekonomi bagi semua.  
SDG 09:Membangun infra-
struktur berketahanan, mendukung 
industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan serta mendorong in-
ovasi (Infrastruktur Tangguh, Indus-
tri Inklusif dan Inovatif). Tujuan ini 
berbicara tentang memastikan keter-
penuhan infrasktruktur yang dibu-
tuhkan oleh setiap orang agar dapat 
terhubung dengan seluruh dunia. 
SDG 10: Mengurangi kesen-
jangan di dalam dan diantara nega-
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ra-negara (Penurunan Kesenjangan). 
Tujuannya menyatakan tentang 
mengurangi kesenjangan antara 
yang terkaya dan termiskin. 
SDG 11: Mewjudkan kota-
kota dan permukiman yang inklusif, 
aman, tangguh dan berkelanjutan 
(Kota Inklusif dan Berkelanjutan). 
Tujuannya menyatakan tentang 
memposisikan kota-kota pada inti 
pembangunan berkelanjutan di ten-
gah pesatnya urbanisasi. 
SDG 12: menjamin pola 
konsumsi dan produksi yang ber-
kelanjutan (Konsumsi dan Produksi 
Berkelanjutan). Tujuannya berbicara 
tentang mengurangi dampak ling-
kungan yang ditimbulkan terhadap 
Bumi melalui pola produksi dan 
konsumsi yang sewajarnya. 
SDG 13: Segera mengambil 
tindakan untuk melawan perubahan 
iklim dan dampaknya (Perubahan 
Iklim dan Pengurangan Resiko Ben-
cana). Tujuannya berhubungan den-
gan cara menghadapi dampak dari 
pemanasan global. 
SDG 14: Mengkonservasi 
dan memanfaatkan secara berkelan-
jutan sumber daya maritim, laut, 
dan samudera untuk pembangunan 
yang berkelanjutan (Pelestarian dan 
Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosis-
tem Laut). Tujuannya berhubungan 
dengan melindungi pantai dan lau-
tan. 
SDG 15: Melindungi, 
memulihkan, dan mendukung 
penggunaan yang berkelanjutan 
terhadap ekosistem daratan, 
mengelola hutan secara 
berkelanjutan, melawan 
penggurunan, serta menghentikan 
dan membalikkan degradasi tanah 
dan menghentikan kehilangan 
keanekaragaman hayati (Pelestarian 
dan Pemanfaatan Berkelanjutan 
Ekosistem Darat). Tujuannya 
erhubungan dengan melindungi 
sumber daya alam dan margasatwa. 
SDG 16: Memperjuangkan 
masyarakat yang damai dan 
inklusi, menyediakan akses 
terhadap terhadap keadilan bagi 
semua dan membangun institusi-
institusi yang efektif, 
bertanggungjawab, dan inklusif 
pada semua tingkat (Perdamaian, 
Keadilan, dan Kelembagaan yang 
Kokoh). Tujuannya mengenai men-
jaga keamanan masyarakat dan me-
mastikan bahwa pemerintah bekerja 
secara adil dan efektif. 
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SDG 17; Menguatkan pe-
rangkat implementasi dan mrevita-
lisasi kemitraan global untuk pem-
bangunan yang berkelanjutan (Ke-
mitraan untuk Semua Tujuan Pem-
bangunan). Tujuannya tentang bker-
jasama pada tingkat global untuk 
mencapai SDGs dan mewujudkan 
Agenda Pasca-2015 yang telah dis-
etujui. 
 
Tujuan tersebut menurut Harma-
di (Kompas, 14 April 2016) dapat dibagi 
dalam tiga pilar utama, yaitu:Pilar per-
tama: pembangunan manusia, mencakup 
kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan 
jender;Pilar kedua: pembangunan eko-
nomi sosial, seperti ketimpangan, ke-
miskinan, ketersediaan sarana dan prasa-
rana lingkungan serta pertumbuhan eko-
nomi;Pilar ketiga: pembangunan ling-
kungan, yang berupaya menjaga keterse-
diaan sumber daya alam dan kualitas 
lingkungan yang baik.  
 
3. Metodologi Penelitian 
Paper ini menggunakan pendeka-
tan kualitatif. Studi kualitatif merupakan 
proses memahami masalah ilmiah berda-
sarkan gambaran keseluruhan yang 
kompleks, melalui informasi yang dila-
porkan dalam situasi natural (Sugiyono, 
2005; 1). Metode kualitatif dilakukan 
dengan mengkaji literatur dari beragam 
sumber, dokumen penelitian, dan kajian-
kajian sebelumnya yang memiliki kese-
suaian tema.  
Paper ini juge menggunakan 
pengembangan pengukuran kinerja yang 
dilakukan Mohammed, Razak dan Taib 
(2008) menggunakan metode dari Uma 
Sekaran (2000). Metode tersebut diban-
gun dengan mengidentifikasi dimensi-
dimensi dari setiap tujuan syariah, yang 
selanjutnya dari dimensi-dimensi terse-
but ditentukan elemen elemen yang me-
nunjukkan ketercapaian dari dimensi ter-
sebut. Untuk memperoleh analisis data 
dan sumber data dalam memaksimalkan 
tinjauan mengenai penerapan maqashid 
syariah terhadap program pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan 
Matrix Matching Method.  
Harmadi (2016) membagi 17 tu-
juan SDGs dalam tiga pilar utama, yaitu: 
Pilar pertama: Pembangunan 
Manusia, mencakup kesehatan, pendidi-
kan, dan kesetaraan jender (3, 4, 5) 
Pilar kedua: Pembangunan Eko-
nomi sosial, seperti ketimpangan, ke-
miskinan, ketersediaan sarana dan prasa-
rana lingkungan serta pertumbuhan eko-
nomi (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) 
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Pilar ketiga: Pembangunan Ling-
kungan, yang berupaya menjaga keterse-
diaan Sumber Daya Alam dan kualitas 
lingkungan yang baik. (11, 12, 
13,14,15,16,17). 
Shatibi meningkatkan levelnya 
menjadi peningkatan atau promotion 
(Malik, Maszlee. 2015). Kelima maqash-
id syariah tersebut bertingkat-tingkat se-
suai dengan kemaslahatan dan kepentin-
gannya. Tingkatan urgensi dan kepentin-
gan tersebut memiliki 3 tingkat,yaitu: 
1. Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang ha-
rus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi 
akan membuat kehidupan menjadi ru-
sak. 
2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang seyo-
gyanya dipenuhi, dan jika tidak dipe-
nuhi akan mengakibatkan kesulitan 
3. Tahsiniat, kebutuhan pelengkap, yang 
jika tidak dipenuhi akan membuat ke-
hidupan menjadi kurang nyaman 
(Ahmad ar-risuni, Nadzoriyyatul Ma-
qashid ‗inda al imam asy-syatibi, hlm 
15.) 
Al-Ghazali memandang terbatas 
pada aspek tingkatan Daruriyah karena 
kebutuhan ini menjadi kebutuhan akhir 
maqashid syariah. Shatibi meningkatkan 
tingkat tujuan maqashid syariah yang 
lebih tinggi yaitu daruriyah dan hajiyah. 
Ibn Qayyim memiliki pandangan tujuan 
maqashid syariah yang lebih luas yaitu 
keadilan bagi masyarakat dalam meme-
nuhi unsur kesejahteraan sosial. Tiga 
tingkatan tersebut bermakna prioritas 
program yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu sehingga menjadi dasar dan pija-
kan untuk pencapaian tingkatan berikut-
nya. Dalam kebutuhan manusia, ada 
yang bersifat dharuri (primer), haji (se-
kunder), dan tahsini (pelengkap). Peneli-
tian ini mencoba mengembangkan model 
matrix matching method untuk merekla-
sifikasi tujuan maqashid syariah menurut 
pandangan para ahli di atas.  
 
4. Pembahasan 
Klasifikasi Maqashid Syariah dalam 
Menghadapi Tantangan Global 
Tantangan yang dihadapi oleh 
manusia akan semakin besar. Tidak 
hanya dalam satu negara, tetapi hampir 
di seluruh belahan bumi manapun. 
Adanya isu pemanasan global, bahkan 
teknologi yang semakin berkembang pun 
dapat menjadi tantangan manusia saat ini, 
karena teknologi memiliki dua sisi sepert 
pedang. Konsep bertahan harus dimiliki 
oleh manusia, begitu juga negara sebagai 
tempat manusia ini bernaung, sehingga 
muncullah konsep pembangunan berke-
lanjutan.  
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Dalam al-Qur'an dijelaskan bah-
wa manusia diciptakan sebagai khalifah 
di bumi. “Ingatlah ketika Tuhanmu ber-
firman kepada malaikat: Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seseorang khali-
fah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 
30). Kewajiban manusia sebagai khalifah 
di bumi adalah dengan menjaga dan 
mengurus bumi dan segala yang ada di 
dalamnya untuk dikelola sebagaimana 
mestinya.  
Kekhalifahan sebagai tugas dari 
Allah untuk mengurus bumi harus dija-
lankan sesuai dengan kehendak pencip-
tanya dan tujuan penciptaannya. Oleh 
karena itu, dalam memanfaatkan bumi 
ini tidak boleh semena-mena, dan see-
naknya saja dalam mengekploitasinya. 
Pemanfaatan berbagai Sumber Daya 
Alam, baik yang ada di laut, maupun di 
daratan harus dilakukan secara propor-
sional, profesional, dan rasional untuk 
kebutuhan masyarakat banyak dan gene-
rasi penerusnya serta menjaga ekosis-
temnya.  
Allah sudah memperingatkan da-
lam al-Qur‘an: ―Dan janganlah kalian 
membuat kerusakan di atas muka bumi 
setelah Allah memperbaikinya ....” (QS. 
Al-A‘raf [7]: 56). Menyadari hal tesebut, 
maka dalam pelaksanaan pembangunan 
Sumber Daya Alam harus digunakan 
dengan rasional. Penggalian sumber ke-
kayaan harus diusahakan dengan sekuat 
tenaga dan strategi dengan tidak merusak 
tata lingkungan dan tata hidup manusia. 
Perlu diusahakan penggunaan teknologi 
yang ramah lingkungan dan bisa menja-
ga kelestariannya sehingga bisa diman-
faatkan secara berkesinambungan. 
Pemahaman terhadap pemanfaa-
tan dan pelestarian Sumber Daya Alam 
(SDA) membutuhkan pondasi moral 
yang selama ini belum mampu mengata-
si kerusakan lingkungan hidup yang su-
dah ada dan masih terus berlangsung. 
Ajaran Islam berupaya menyadarkan 
manusia yang beriman supaya menyada-
ri bahwa masalah lingkungan hidup tidak 
dapat dilepaskan dari tanggung jawab 
manusia yang beriman dan merupakan 
amanat yang diembannya untuk memeli-
hara dan melindungi alam yang dikaru-
niakan Sang Pencipta yang Maha Penga-
sih dan Penyayang sebagai hunian tem-
pat manusia dalam menjalani hidup di 
bumi ini.  
Prinsip etis pemanfaatan dan 
pemberdayaan Sumber Daya Alam 
(SDA) haruslah mencerminkan prinsip-
prinsip sebagai berikut: pertama, peman-
faatan lingkungan hidup haruslah mem-
pertimbangkan aspek kemaslahatan umat 
manusia. Dalam maqashid alsyar‘iyyah 
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disebutkan bahwa syari‘at Islam harus 
melindungi lima hal pokok (al-
dharuriyyat alkhams), yaitu: (1) Meme-
lihara agama (hifzh al-din/ protection of 
faith), (2) Memelihara jiwa (hifzh al-
nafs/ protection of life), (3) Memelihara 
akal (hifzh al-‗aql/ protection of intel-
lect), (4) Memelihara keturunan (hifzh 
al-nasl/ protection of posterity) dan (5) 
Memelihara harta (hifzh al-mal/ protec-
tion of property).  
Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan 
mengenai posisi pemeliharaan ekologis 
(hifzh al-‗alam) dalam Islam setara 
dengan menjaga maqashid al-syari‘ah 
yang lima tadi. Tujuan utama dari 
syari‘at adalah untuk mendorong 
kesejahteraan manusia yang terletak 
pada pemeliharaan agama, hidup, akal, 
keturunan, dan kekayaan. Segala sesuatu 
yang melindung lima unsur kepentingan 
publik tersebut, maka dianjurkan dilaku-
kan. Peningkatan pendapatan dan 
kekayaan melalui pembangunan adalah 
keharusan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar sekaligus mewujudkan pemerataan 
pendapatan dan kekayaan. Untuk 
mencapai kesejahteraan yang sebenarnya, 
kesejahteraan harus dilihat secara kom-
prehensif yang juga meliputi terpenu-
hinya kebutuhan dasar akan spiritual 
atau non material. 
Islam mengajarkan hidup keber-
sahajaan. Manusia sebenarnya tak perlu 
rakus dan menjadi konsumerisme dalam 
menjalani hidup. Dengan kesadaran ini, 
maka alam dan seluruh isinya selaiknya 
diposisikan sebagi subjek yang kedudu-
kannya setara dengan kedudukan manu-
sia, karena kerusakan alam pada akhir-
nya juga akan berakibat buruk bagi ke-











Gambar 3 Klasifikasi Konsep Orientasi Harta Dalam Maqashid Syariah Dan Hu-
bungan Antara Program Berkelanjutan (SDGs) 
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Dari gambar 3, konsep kebutuhan 
dasar menurut orientasi harta kekayaan 
yang harus menjadi aspek adalah segala 
kebutuhan dasar minimal yang harus ada 
dan diperlukan untuk menjaga keselama-
tan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal, 
dan harta manusia. Oleh karena itu, 
pembangunan berbasis Maqashid al-
Syari‘ah adalah pembangunan yang me-
letakkan prioritas utamanya untuk me-
menuhi kebutuhan dasar manusia demi 
terpeliharanya lima maslahat pokok 
(agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta) 
melalui usaha proses produksi atau pem-
bangunan. 
 
Pembagian Klasifikasi Tingkatan 
Kebutuhan Berdasarkan Maqashid 
Syariah dalam Memaksimalkan 
Program Pembangunan 
Berkelanjutan 
Penerapan nilai-nilai dan ajaran 
Islam meliputi lima dimensi dalam 
maqashid syariah untuk menstimulus 
berbagai bidang agar dapat dapat 
menciptakan kesempatan baru bagi 
pelaku ekonomi yang lebih aman dan 
menjanjikan. Hal ini juga merupakan 
tujuan (maqashid) dari syariah yang 
terangkum dalam lima hal 
tersebut.Penentuan kebijakan serta 
penetapan maqashid syariah dilakukan 
melalui klasifikasi tingkatan kebutuhan 
agar memaksimalkan pogram 
pembangunan berkelanjutan secara 
berkala. Selanjutnya, penulis 
menetapkan berbagai program SDGs 
dengan mengelompokkan dengan 
berdasarkan kebutuhan dalam maqashid 
syariah dan diturunkan dalam berbagai 
program dan indikator. Berikut model 
pembahasan yang peneliti bangun dalam 
reklasifikasi tujuan SDGs menurut Ma-
qashid Syariah: 
 
Gambar 4 Klasifikasi Kebutuhan Maqashid Syariah Berdasarkan Program 
Pembangunan Berkelanjutan 
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Selanjutnya, dari model tersebut disusun matrix matching method berdasarkan 
tingkat kebutuhan menurut beberapa Ahli. 
 
Tabel 1 Matrix Matching Method SDGs terhadap Tingkat Kebutuhan menurut 
Para Ahli 














Upaya meningkatkan pendapatan 
bagi penduduk miskin, menjamin 
akses terhadap pelayanan dasar 
dan melndungi seluruh masyara-











Semua orang dapat menikmati 
makanan yang aman dan bernu-









03 Kesehatan dan 
Kesejahteraan 
Membantu masyarakat untuk hi-











Meningkatkan pendapatan bagi 
penduduk miskin, menjamin 
akses terhadap pelayanan dasar 
dan melindungi seluruh masyara-











Mengakhiri kekerasan dan dis-
kriminasi terhadap perempuan 









kesempatan yang sama dalam se-




06 Air Bersih dan 
Sanitasi 
Memastikan semua orang memi-










07 Energi Bersih 
dan terjangkau 
Memastikan semua orang memil-














Menciptakan pekerjaan yang 















frasktruktur yang dibutuhkan oleh 
setiap orang agar dapat terhubung 











Mengurangi kesenjangan antara 









11 Kota Inklusif 
dan Berkelan-
jutan). 
Memposisikan kota-kota pada inti 
pembangunan berkelanjutan di 









12 Konsumsi dan 
Produksi Ber-
kelanjutan 
Mengurangi dampak lingkungan 
yang ditimbulkan terhadap Bumi 
melalui pola produksi dan kon-


















































Menjaga keamanan masyarakat 
dan memastikan bahwa pemerin-













Bekerjasama pada tingkat global 
untuk mencapai SDGs dan me-
wujudkan Agenda Pasca-2015 










Menjadi catatan bahwa tujuan 
kesetaraan jender dalam maqashid sya-
riah adalah bagaimana menempatkan 
kedudukan dan derajat laki-laki dan pe-
rempuan sesuai kodratnya. Aspek kese-
taraan dalam konsep islam mengutama-
kan kesetaraan dalam meningkatkan de-
rajat dan martabat semua individu sesuai 
dengan kedudukannya. Dari matrix me-
thod yang disusun, dapat disimpulkan 
53% dari 17 poin SDGs terakomodir da-
lam maqashid syariah menurut pandan-
gan Al-Ghazali karena sebatas pemenu-
han kebutuhan daruriyah. Namun, bila 
melihat konsep Al-Shatibi, maka tujuan 
dari SDGs dapat terakomodir lebih besar 
dan bila dilihat dari pendapat Ibn 
Qayyim, maka seluruh tujuan SDGs da-
pat terakomodir dalam maqashid syariah.  
Dari konsep SDGs tersebut, da-
pat dilihat aspek agama yang menjadi 
salah satu tujuan Dharuriyat masih be-
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lum optimal digambarkan. Aspek ter-
tinggi lebih condong ke arah harta. Wa-
lapun agama lebih universal dan sebagai 
hak asasi manusia, namun pemenuhan 
aspek agama bagi individu sangat pent-
ing. SDGs merupakan konsep awal yang 
dapat dikembangkan dalam pencapaian 
tujuan di Indonesia mapun negara mus-
lim lainnya. SDGs sebagai intermediasi 
dalam pencapaian tujuan keseluruhan 
maqashid syariah. 
 







1 Goal 3: Ensure healthy 
lives and promote well-
being for all at all ages 
By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less 
than 70 per 100,000 live births 
By 2030, end preventable deaths of newborns and children 
under 5 years of age, at least as low as 12 per 1,000 live births 
and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live 
births 
2 Goal 4: Quality 
Education 
By 2030, ensure that all children complete free, equitable and 
quality primary and secondary education leading to relevant 
and effective learning outcomes 
By 2030, ensure that all children have access to quality early 
childhood development, care and preprimary education  
3 Goal 5: Gender 
Equality 
End all forms of discrimination against all women and girls 
everywhere 
Eliminate all forms of violence against all women and girls in 
the public and private spheres, including trafficking and 
sexual and other types of exploitation 




Sustain per capita economic growth in accordance with 
national circumstances and, in particular, at least 7 per cent 
gross domestic product growth per annum in the least 
developed countries. 
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and decent work for all Achieve higher levels of economic productivity through 
diversification, technological upgrading and innovation, 
including through a focus on high-value added and labour-
intensive sectors. 





Develop quality, reliable, sustainable and resilient 
infrastructure, including regional and transborder 
infrastructure, to support economic development and human 
well-being, with a focus on affordable and equitable access 
for all 
Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 
2030, significantly raise industry‘s share of employment and 
gross domestic product, in line with national circumstances, 
and double its share in least developed countries. 
6 Goal 11: Make cities 
inclusive, safe, resilient 
and sustainable 
By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and 
capacity for participatory, integrated and sustainable human 
settlement planning and management in all countries. 
Strengthen efforts to protect and safeguard the world‘s 
cultural and natural heritage. 
 







1. Goal 1: End poverty 
in all its forms 
everywhere 
By 2030, reduce at least by half the proportion of men, 
women and children of all ages living in poverty in all its 
dimensions according to national definitions implement 
nationally appropriate social protection systems and 
measure for all, including floors, and by 2030 achieve 
substantial coverage of the poor and the vulnerable. 
By 2030, ensure that all men and women, in particular 
the poor and the vulnerable, have equal rights to 
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economic resources, as well as access to basic services, 
ownership and control over land and other forms of 
property, inheritance, natural resources, appropriate new 
technology and financial services, including microfinance 
2. Goal 2: Zero Hunger By 2030, end hunger and ensure access by all people, in 
particular the poor and people in vulnerable situations, 
including infants, to safe, nutritious and sufficient food 
all year round. 
By 2030, end all forms of malnutrition, including 
achieving, by 2025, the internationally agreed targets on 
stunting and wasting in children under 5 years of age, and 
address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant 
and lactating women and older persons. 
3. Goal 6: Ensure 
access to water and 
sanitation for all 
By 2030, achieve universal and equitable access to safe 
and affordable drinking water for all, 
By 2030, achieve access to adequate and equitable 
sanitation and hygiene for all and end open defecation, 
paying special attention to the needs of women and girls 
and those in vulnerable situations. 
4. Goal 7: Ensure 
access to affordable, 
reliable, sustainable 
and modern energy 
By 2030, ensure universal access to affordable, reliable 
and modern energy services, 
By 2030, increase substantially the share of renewable 
energy in the global energy mix 
By 2030, double the global rate of improvement in 
energy efficiency 
5. Goal 16: Promote 
just, peaceful and 
inclusive societies 
Significantly reduce all forms of violence and related 
death rates everywhere, 
End abuse, exploitation, trafficking and all forms of 
violence against and torture of children. 
6. Goal 17: Revitalize 
the global 
partnership for 
Strengthen domestic resource mobilization, including 
through international support to developing countries, to 





Developed countries to implement fully their official 
development assistance commitments, including the 
commitment by many developed countries to achieve the 
target of 0.7 per cent of ODA/GNI to developing 
countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 
developed countries ODA providers are encouraged to 
consider setting a target to provide at least 0.20 per cent 
of ODA/GNI to least developed countries. 
 









Goal 10: Reduce 
inequality within and 
among countries. 
By 2030, progressively achieve and sustain income 
growth of the bottom 40 per cent of the population at a 
rate higher than the national average, 
By 2030, empower and promote the social, economic 
and political inclusion of all, irrespective of age, sex, 








Implement the 10-year framework of programmes on 
sustainable consumption and production, all countries 
taking action, with developed countries taking the lead, 
taking into account the development and capabilities of 
developing countries, 
By 2030, achieve the sustainable management and 
efficient use of natural resources. 
3
. 
Goal 13: Take urgent 
action to combat 
climate change and its 
Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-
related hazards and natural disasters in all countries, 
Integrate climate change measures into national policies, 
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impacts. strategies and planning. 
4
. 
Goal 14: Conserve 
and sustainably use 
the oceans, seas and 
marine resources. 
By 2020, sustainably manage and protect marine and 
coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, 
including by strengthening their resilience, and take 
action for their restoration in order to achieve healthy and 
productive oceans, 
Minimize and address the impacts of ocean acidification, 








and reverse land 
degradation, halt 
biodiversity loss. 
By 2020, promote the implementation of sustainable 
management of all types of forests to achieve a land 
degradation-neutral world. 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 
 
Secara prinsip, pembangunan 
berkelanjutan dirinci menjadi tiga aspek, 
pertama, keberlanjutan ekonomi dalam 
menghasilkan produk barang dan jasa, 
kedua, keberlanjutan lingkungan dalam 
memelihara sumber daya alam menca-
kup sumber-sumber ekonomi, dan ketiga, 
adalah keberlanjutan sosial sebagai se-
buah sistem yang mampu mencapai ke-
setaraan, keadilan dan kesejahteraan 
bahkan akuntabilitas. Pembangunan ber-
kelanjutan sebagai sebuah proses yang 
bertujuan mencari keseimbangan antara 
ekonomi dan lingkungan, memiliki hu-
bungan erat dengan nilai-nilai maqâsid 
syarî‘ah dalam menjaga masa depan ge-
nerasi mendatang. 
 
5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
Penelitian ini mencoba untuk 
mengeksplorasi tujuan SDGs menurut 
maqashid syariah. Pengalaman imple-
mentasi MDGs yang mengalami kegaga-
lan, menjadi pelajaran dalam mengopti-
malkan target pencapaian SDGs. Berda-
sarkan penelitian, konsep SDGs harus 
disusun berdasarkan skala prioritas den-
gan mempertimbangkan urgensi dan 
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tingkat kepentingannya. Ketika pemenu-
han tingkat Daruriyah (Primer) telah ter-
capai, maka akan menjadi fondasi untuk 
penerapan tingkatan tujuan berikutnya 
sehingga 17 target SDGs di tahun 2030 
dapat tercapai.  
Penelitian ini juga memberikan 
pandangan dan landasan bagi pengem-
bangan SDGs yang dapat diterapkan se-
penuhnya terutama bagi Indonesia yang 
mayoritas muslim dan negara muslim 
lainnya dengan melakukan beberapa pe-
rubahan/ modifikasi tujuan SDGs menu-
rut Maqashid Syariah sehingga seluruh 
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HERMENEUTIKA AL QURAN TAFSIR AL-AZHAR 








Tafsir al-Azhar karya Hamka di dalam penafsirannya jelas menampakkan 
adanya operasional-fungsional hermeneutika al Qur‘an, meskipun secara metodologis 
tidak secara utuh dan sinergis dalam merepresentasikan hermeneutika al Qur‘an sebagai 
metode penafsiran. ―Taslim‖ yang dimaksud Hamka di dalam haluan tafsir al-Azhar 
terhadap akidah dan ibadah adalah persoalan kaifiyat berakidah dan beribadah, bukan 
pada pemahaman dan spirit ayat. Tidak digunakannya istilahsebutan hermeneutika di 
dalam tafsir al-Azhar tidak meniscakan ketiadaan gagasan hermeneutis atau operasion-
al-fungsional hermeneutika di dalam studi al-Qur‘an. Karena itu, upaya melakukan 
kontekstualisasi al-Qur‘an, sebagaimana digagas oleh hermeneutika ketika berhadapan 
dengan teks dalam mengejawantahkan makna al-Qur‘an sholihun likulli zaman wa 
makan sebagai solusi kekinian, untuk lebih membumikan al-Qur‘an telah lama 
dilakukan. 




Hermeneutical analysis on Aqidah and Ibadah verses in Hamka‘s Tafsir Al-
Azhar. This study shows that the hermeneutical approach was applied in quranic inter-
pretation within Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. The hermeneutical term was not used 
principally in some classic and contemporary tafseer (quranic interpretation), it does not 
mean that this term is not implemented operationally in interpreting the quranic verses. 
Therefore, this hermeneutical approach seems to be important to contextualize some 
quranic values in order to obtain the meaning of the quran which is sholih li kulli zaman 
wal makan (applicable for anywhere and anytime). 
 
Keywords: Hermeneutics, Interpretation of al-Azhar, Operational-functional. 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Al-Qur‘an merupakan mukjizat 
utama sekaligus bukti kebenaran 
kenabian yang diutus oleh Allah.
329
 Nabi 
                                                         
329
 Abû Bakar Muhammad ibn al-
Ţayyib al-Bâqilânî, I‟jâz al-Qur‟ân, (Kairo: Dâr 
al-Ma‘ârif, t.t), h. 48-51 
Saw.sebagai sumber tasyri dan hukum 
yang menuntut kaum muslimin untuk 




                                                         
330
 Muhammad Husain al-Ţabaţabâ‘î, 
al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur‟ân, (Beirut: 
Mu‘assasah al-A‘lâ li-al-Maţbû‘ât,1991), jilid 
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dalamnya terdapat penjelasan tentang 
halal-haram, perintah dan larangan, etika 
dan akhlak, dan lainnya, yang 
kesemuanya harus dipedomani oleh 
mereka yang mengaku menjadikan Al-
Qur‘an sebagai Kitab Sucinya.Sebagai 
wahyu, ia merupakan komunikasi 
(kalâm) antara Tuhan dengan utusan-
Nya.
331
Dengan kata lain, wahyu 
merupakan sebuah relasi komunikasi 
antara dua pihak yang mengandung 
pemberian informasi pesan secara samar 
dan rahasia.
332
 Oleh karena itu, 
pemberian informasi dalam proses 
komunikasi hanya dapat berlangsung 
dengan menggunakan metode bersama 
antara pengirim dan penerima.  
Autentisitas al-Qur‘an menjadi 
hal yang mutlak harus diyakini oleh 
umat Islam. Tidak hanya berdasarkan 
dalil teologis bahwa al-Qur‘an bebas dari 
kesalahan dan kekurangan melainkan 
juga didukung oleh fakta sejarah dan 
lain-lain. Al-Qur‘an diriwayatkan secara 
mutawatiryang tidak mungkin 
mengandung unsur-unsur praduga, 
                                                                             
ke-18, h. 73-74. Seperti surah al-Syûrâ (42): 51 
dijelaskan tiga proses diwahyukan al-Qur‘an 
kepada Nabi Saw. 
331
 ‗Abd al-Qâdir ‗Aţâ‘, „Azamat al-
Qur‟ân, (Bairût: Dâr al-Kutub al-‗Ilmiyah, t.t), 
cet ke-1, h. 55. 
332
 Nasr Hamid Abû Zaid, Mafhûm al-
Nash: Dirâsah fî „Ulûm al-Qur‟ân, (Libanon: 
Dâr al-Tanwîr li al-Tibâ‘ah wa al-Nasyr, 1983), 
h. 32.  
kebenarannya bisa dipastikan dan teruji 
bahkan dari berbagai aspek.
333
Umat 
Islam meyakini bahwa al-Qur‘an 
merupakan petunjuk final bagi hidup 
manusia tidak bisa dieliminasi.Upaya 
untukmemahami dan menafsirkan al-
Qur‘an telah berjalan sejak generasi 
pertama Islam, bahkan dapat dikatakan 
Nabi Muhammad sendiri sampai tahap 
tertentu juga melakukan upaya yang 
serupa, meskipun setiap muslim 
meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak 
mungkin salah dalam memahami atau 
menafsirkan al-Qur‘an, karena Allah 
selalu mengontrol pikiran dan 
perkataannya. Dalam perkembangannya, 
cara untuk memahami dan menafsirkan 
al-Qur‘an ini dibakukan dalam satu 
disiplin ilmu tertentu yang kemudian 
dikenal sebagai ― Ilmu Tafsir‖.  
Dalam peta ilmu-ilmu keislaman, 
ilmu tafsir termasuk ilmu yang belum 
matang dan terbuka untuk diperbaharui 
dan dikembangkan.
334
Salah satu tema 
yang berkembang dan sering manjadi 
bahan diskusi dalam dunia tafsir dan 
                                                         
333
Syekh Muhammad Ghazali, 
Berdialog Dengan Al-Qur‟an, Pesan Kitab Suci 
dalam Kehidupan Masa Kini, terj. Masykur 
Hakim dan Ubaidillah, (Bandung: Mizan 1999), 
h. 22-23 
334
Hamim Ilyas, Upaya Integrasi 
Hermeneutika dalam Kajian Al-Qur‟an dan 
hadis, (Teori dan Aplikasi), ( Yogyakarta: 
Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2009), 
h. 121 
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ilmu tafsir adalah bagaimana 
membumikan al-Qur‘an atau lebih 
tepatnya bagaimana memahami al-
Qur‘an secara kontekstual. Di satu pihak 
pemahaman yang kontekstual itu 
merupakan kebutuhan umat Islam untuk 
merujuk kepada al-Qur‘an dalam 
berbagai aspek kehidupan, di lain pihak, 
tafsir yang kontekstual itu tentunya akan 
menjadi bukti bahwasanya al-Qur‘an 
memang merupakan yang final dan 
operasional dalam berbagai ruang dan 
waktu. (shâlihun li kulli zamân wa 
makân)Oleh karena itu, setiap metode 
berhak untuk hidup dan berkembang, 
meskipun tentunya masing-masing 
metode merupakan hasil karya manusia 
yang tidak bersih dari kelemahan. 
Seiring dengan perubahan dan 
perkembangan zaman, tuntutan akan 
tafsir al-Qur‘an yang operasional dan 
dapat dijadikan pegangan dalam 
merespons tuntutan zaman ini 
merupakan satu tantangan sekaligus 
kebutuhan bagi umat Islam. Betapapun 
tidak mudah untuk melaksanakan ide 
kontekstualisasi al-Qur‘an, upaya kearah 
ini telah berlangsung sejak lama.Hal itu 
telah terbukti dengan banyak munculnya 
kitab-kitab tafsir al-Qur‘an dengan tokoh 
dan ciri khasnya masing-masing dalam 
khazanah kepustakaan muslim, yang 
berusaha untuk memahami al-Qur‘an 
secara kontekstual dalam menjawab 
persoalan-persoalan yang muncul pada 




jenis ini pada dasarnya ingin agar 
petunjuk-petunjuk dari al-Qur‘an dapat 
digali dan dimanfaatkan secara 
fungsional oleh umat Islam dalam 
kehidupan nyata di dunia ini. Menurut 
J.M.S. Baljon, tafsir semacam inilah 
yang disebut sebagai tafsir modern.
336
 
Dalam lintasan perkembangan 
sejarah pemikiran Islam di Indonesia 
selanjutnya, Hamka tercatat sebagai 
salah seorang pemikir Islam modern 
yang sangat produktif.Ini ditunjukkan 
dengan begitu banyak karyanya dalam 
bidang keislaman, dan yang paling 
fenomenal dari sejumlah karyanya itu 
adalah tafsir al-Azhar yang dicatat 
sebagai maha karyanya. Kemampuan 
Hamka sungguh mengagumkan, 
mengingat beliau bukanlah seorang 
sarjana dengan pendidikan formal yang 
tinggi.Hamka hanya otodidak.Beliau 
merepresentasikan peralihan transmisi 
(pewarisan ilmu-ilmu keislaman) dari 
                                                         
335
 Muhammad Husein Al-Zahabi,al 
Tafsîr Wa al Mufassirûn, juz II, (Beirût: Dâr al 
Fikr, t,t), h..457 
336
J.M.S. Baljon, Tafsir Al-
Qur‟anModern, terj. Niamullah Muis, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1999), h. 2 
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corak tradisional, atau meminjam istilah 
Azyumardi Azra dari isnad dan silsilah 
(mata rantai pewarisan) tradisional 
menjadi isnad dan silsilah modern.
337
 
Tafsir al-Azhar merupakan karya 
Hamka yang memperlihatkan keluasan 
pengetahuan beliau, yang hampir 
mencakup semua disiplin ilmu penuh 
berinformasi. Hamka memposisikan 
penafsirannya di antara riwayah dan 
diroyah dengan cara memelihara 
hubungan di antara naql dan 
akal.
338
Sumber penafsiran yang dipakai 
oleh Hamka antara lain, al-Qur‘an, 
hadith nabi Saw., pendapat tabi‘in, 
riwayat dari kitab-kitab tafsir mu‟tabar 
seperti al Manâr, tafsir al Marâghi, tafsir 




ditulis dalam bentuk pemikiran dengan 
gaya penulisannya yang bercorak sosial 
kemasyarakatan (adabi ijtimâ‟i) yang 
dapat disaksikan dengan begitu 
kentalnya warna setting sosial budaya 
Indonesia yang ditampilkan oleh Hamka 
dalam menafsirkan ayat-ayat al-
Qur‘an.A. Hasjimi meletakkan Hamka 
                                                         
337
 Azumardi Azra, Jaringan Ulama 
Timur Tengan dan Kepulauan Nusantara abad 
XVII-X VIII. Melacak Akar-akar Pembaharuan 
Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 
1998), h. 191 
338
Hamka, Tafsir al Azhar, jilid I, (Ja-
karta: Pustaka Panjimas, 1982),h. 40 
339
Ibid., h.41 
setingkat lebih tinggi dari seorang 
Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai 
seorang ulama besar, ahli sufi ternama 
dan pujangga Islam Melayu terbesar di 
zamannya pada akhir abad XVI dan awal 
abad XVII.
340
 Berdasarkan penelitian 
Howard M. Federspiel terhadap kitab-
kitab tafsir yang dihasilkan oleh para 
cendikiawan muslimIndonesia, hanya 
tafsir al-Azhar karya Hamka yang 
membicarakan konteks sejarah dari ayat-




Sejalan dengan kebutuhan akan 
metode penafsiran yang bercorak 
kontekstual, dalam dunia filsafat 
berkembang satu metode panafsiran 
yang dipandang cukup representatif dan 
komprehensif untuk mengolah teks serta 
sangat intensif dalam menggarap 
kontekstualisasi. Metode penafsiran ini 
dianggap memiliki nilai akurasi dan 
validitas yang tinggi ketika mengolah 




Hermeneutika pada dasarnya 
adalah suatu metode atau cara untuk 
                                                         
340
Hasjimy, “Prof.Dr. Hamka yang 
Saya Kenal‖, dalam Panitia, 70 Tahun, h. 241 
341
Howard M. Federspiel, Kajian Al-
Qur‟an di Indonesia , (Bandung: Mizan, 1996), 
h.142 
342
Fakhruddin Faiz, Hermeneutika 
Qur‟ani; Antara teks, Konteks dan 
Kontekstualisasi,(Yogyakarta: Qalam, 2002), h. 
9 
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menafsirkan symbol yang berupa teks 
atau sesuatu yang diberlakukan sebagai 
teks untuk dicari arti dan maknanya, 
dimana metode hermeneutika ini 
mensyaratkan adanya kemampuan untuk 
menafsirkan masa lampau yang tidak 




dijawab oleh hermeneutika di antaranya 
adalah bagaimana orang memahami teks 
atau sesuatu yang dianggap 
teks?Bagaimana orang yang berbeda, 
berbeda pula pemahamannya? Bagaima-
na orang yang sama dalam kondisi yang 
berbeda, berbeda puladalam memahami 
teks?
344
Belakangan, metodologi tafsir 
yang sudah dirumuskan dalam studi 
ulum al-Qur‟an atau Ushulat-
Tafsir(metodologi tafsir klasik) 
mendapat kritikan dari intelektual 
modern seperti Nasr Hamid Abu Zayd. 
Bagi Abu Zaid, ulum al-Qur‟an selama 
ini telah terbelenggu oleh ―kepentingan-
kepentingan ideologis‖. Dengan menukil 
kalimat as-Suyuthi, ia menilai kalangan 
yang tidak setuju terwujudnya 




                                                         
343
 Sudarto, Metodologi Penelitian Fil-
safat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 
h. 85 
344
Fakhruddin Faiz, Op.cit., h. 10 
345
Perkataan yang dinukil Abu Zayd 
bisa dilihat dalam al-Itqân fî Ulûm al-Qur‟ân, 
(Beirût: Resalah Publishers, 2008), hlm. 17  
Hermeneutika merupakan 
tawaran intelektual muslim modernis 
dalam mengejawentahkan makna al-
Qur‟an shâlihun likulli zamân wa hâl wa 
makân. Hermeneutika al-Qur‘an 
ditawarkan sebagai metodologi tafsir al-
Qur‘an, sebagai solusi untuk lebih 
membumikan al-Qur‘an. 
Di Indonesia sendiri tidak sedikit 
intelektual muslim yang menggugat 
studi hermeneutika dalam ilmu al-
Qur‘an, namun juga banyak yang 
menuliskan dukungannya terhadap studi 
tersebut.
346
 Interpretasi Hamka terhadap 
teks ayat tidak meninggalkan sejarah 
konteks ayat itu diturunkan, namun ia 
juga memberikan wawasan pemahaman 
ayat dengan memperhatikan kajian-
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Yang mendukung di Indonesia, antara 
lain M. Amin Abdullah, seorang profesor di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta yang 
dikenal cukup gigih dan rajin memperjuangkan 
penggunaan Hermeneutika dalam penafsiran al-
Qur‘an. Ia menyatakan bahwa Hermeneutika 
adalah sebuah kebenaran yang harus 
disampaikan kepada dunia Islam, meskipun 
banyak yang mengkritiknya. Nasaruddin Baidan 
dalam tulisannya berjudul ―Tinjauan Kritis 
terhadap Konsep Hermeneutika‖, mengatakan 
bahwa tiga unsur pokok yang menjadi pilar 
utama hermeneutika adalah: text, 
author, dan audience, tidak berbeda dengan 
konsep tafsir al-Qur‘an. Demikian pula nama-
nama lain seperti: Fakhruddin Faiz, Sahirun 
Syamsuddin, Aksin Wijaya dan lain-lain. Yang 
menentang atau kontra dengan pemikiran 
tersebut antara lain: Adian Husaini, menyebut 
hermeneutika sengaja dikembangkan oleh 
kelompok liberal yang hendak menggantikan 
ilmu tafsir al-Qur‘an dalam bukunya 
Hermeneutika & Tafsir al-Qur‟an, Hamid Fahmi 
Zarkasyi, Hartono Ahmad Jaiz, dan lain-lain. 
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kajian atau peristiwa-peristiwa yang 
terjadi ketika tafsir al-Azhar ditulis. 
Maka akan melahirkan pemahaman yang 
rasional dan komprehensif, di samping 
itu tafsir al-Azhar dengan corak 
kontekstual adalah metode penafsiran 
yang paling dekat dengan metode 
hermeneutika dalam filsafat.Atas dasar 
inilah, maka tema pokok penelitian ini 
adalah Hermeneutika al-Qur‘an Tafsir 
Al-Azhar (Analisis Hermeneutis Ayat-
ayat Akidah dan Ibadah). 
 
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup 
Hermeneutika 
Secara etimologis, kata ―herme-
neutika‖ berasal dari bahasa Yunani 
hermeneuein yang berarti ―menafsir-
kan‖, dan dari kata hermeneuin ini dapat 
ditarik kata benda hermeneia yang berar-
ti ―penafsiran‖ atau ―interpretasi‖ dan 
kata hermeneutes yang berarti interpre-
ter (penafsir).
347
Dari asal kata itu berarti 
ada dua perbuatan; menafsirkan dan ha-
silnya, penafsiran (interpretasi), seperti 
halnya kata kerja ―memukul‖ dan meng-
hasilkan ―pukulan‖. Kata tersebut layak-
nya kata-kata kerja dan kata bendanya 
dalam semua bahasa. Kata Yuna-
ni hermeios mengacu pada seorang pen-
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23 
deta bijak, Delphic. kata hermeios dan 
kata kerja yang lebih umum herme-
neuein dan kata benda hermeneia diaso-
siasikan pada Dewa Hermes, dari sana-
lah kata itu berasal.
348
 
Pada mitologi Yunani kuno, kata 
hermeneutika merupakan derivasi dari 
kata Hermes, yaitu seorang dewa yang 
bertugas menyampaikan dan menje-
laskan pesan (message) dari sang dewa 
kepada manusia. Menurut versi mitos 
lain, Hermes adalah seorang utusan yang 
memiliki tugas menafsirkan kehendak 
dewata dengan bantuan kata-kata manu-
sia. Pengertian dari mitologi ini kerapka-
li dapat menjelaskan pengertian herme-
neutika teks-teks kitab suci, yaitu menaf-
sirkan kehendak Tuhan sebagaimana 




Dengan demikian, hermeneutik 
pada dasarnya adalah suatu metode atau 
cara untuk menafsirkan simbol yang be-
rupa teks atau sesuatu yang diperlakukan 
sebagai teks untuk dicari arti dan mak-
nanya, dimana metode hermeneutik ini 
mensyaratkan adanya kemampuan untuk 
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menafsirkan masa lampau yang tidak 
dialami, kemudian dibawa ke masa seka-
rang.
350
 Dengan kata lain, dapat disim-
pulkan bahwa hermeneutika adalah ilmu 
yang mempelajari bagaimana menafsir-
kan. Dapat juga dikatakan sebagai cara 
kerja yang harus ditempuh oleh siapapun 
yang hendak memahami suatu teks,baik 
yang terlihat nyata dari teksnya maupun 
kabur bahkan tersembunyiakibat perjala-
nan sejarah atau pengaruh ideologi dan 
kepercayaan.  
2. Hermeneutika al Qur‘an dan 
Metodologi Penafsiran  
a. Pengertian Hermeneutika Al 
Qur’an 
Hermeneutika, meskipun berawal 
sebagai metodologi untuk menafsirkan 
bibel, melihat perkembangan yang terja-
di, khususnya ketika Schleiermacher me-
rekonstruksinya menjadi metodologi 
universal, memperlihatkan bahwa seja-
tinya telah bergerak secara independen. 
Jelas merupakan salah pengertianketika 
sebagian kalangan mengata-
kan:―menafsirkan al-Qur‘an dengan 
hermeneutika sama saja dengan m ene-
rapkanteoritafsirbible‖karena hermeneu-
tikak ini telah menjadi disiplin ilmuyang 
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buah tawaran metodologis, diharapkan 
mampu memberikan makna al-
Qur‘anyang inovatif dalam mengejawen-
tahkan slogan salih li kulli zaman wa 
makan. Al-Qur‘an sebagai kitab suci-
umat Islam disatu sisi merupakan sesua-
tuyang sakral, namun mengkaji al-
Qur‘an seharusnya juga memandangnya 
sebagai sebuah teks berbahasaArab, agar 
dapat dikaji baik oleh kaum muslim, 
Kristen maupun ateis.
352
 Ide tersebut 
sama halnya dengan konsep yang dita-
warkan oleh Schleiermacher denganru-
musan hermeneutika universalnya. Tidak 
hanya itu saja, hermeneutika juga men-
gupayakan pemahaman makna tekster-
hadap eksistensial kehidupan manusia. 
Seperti teori double movement (gerak 
ganda) yang ditawarkan oleh Fazlur-
Rahman, menyelami historisal-Qur‘an 
dan merumuskan spirit makna yang ter-
kandung untuk kemudian membawa ru-
musan spirit tersebut dalam kehidupan 
yang sedang berlangsung.
353 
Dalam memahami konsep her-
meneutika al-Qur‘an,FakhruddinFaiz 
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memetakannya dalam tiga langkah; Per-
tama, mengolah teks, melacakmakna. 
Memahami al-Qur‘an tentunya dengan 
memahaminya sebagai teksyang tertulis-
dengan bahasa Arab. Hermenutika men-
jadikan teks al-Qur‘an harus diolah sama 
dengan tekslainnya sehingga teks harus 
ditundukkan pada pemahaman linguistik. 
Menurut Fakhruddin, pemahaman al-
Qur‘an melalui pendekatan bahasa juga 
dilakukan oleh Ibnu Abbas. Langkah 
pertama dalam penerapan hermeneutika 
al-Qur‘an menurut Fakhruddin adalah 
menganalisis teks baik secara tekstual-
maupun retorik. Analisis tekstual adalah 
dengan mengungkap kejelasan teks seca-
ra filologis, setidaknya ini juga telah di-
lakukan oleh al-Farra dalam karyanya 
ma‟anial-Qur‟anyang membahas ten-
tang kerumitan bahasa al-Qur‘an. Se-
dangka analisis retorik merupakan pem-
bahasan terhadap gaya khas bahasa al-
Qur‘an seperti karya Abu Ubaidah ber-
judul Majaz al-Qur‟andan karya Ibnu 
Qutaibah berjudul Ta‟wil Musykil al-
Qur‟anyang menekankan pembahasan 
pada aspek kemukjizatan al-Qur‘an. 
Perkembangan selanjutnya dilakukano-
leh Aisyah Abdurrahman yang menge-
jawentahkan pemikiran suaminya; Amin 
al-Khuli, dengan karyanya at-Tafsir al-
Bayanili al-Qur‟an al-Karim, kitabtafsir 




Kedua, memahamai konteks, 
menempatkan pemahaman. Praktek 
hermeneutika tidakhanya berhentipada 
prosesmenguakmakna sebuahteks, na-
mun juga memahami latar belakang se-
buah teks. Keberadaan latar belakang 
sebuah teks juga telah ditemukan dalam 
studi tafsiral-Qur‘an klasik yang dike-
naldengan azbab an-nuzul. Peranan as-
bab an-nuzul dalam memahami sebuah 
teks merupakan peranan yang sangat-
penting agar penafsir tidak terjebak den-
gan penafsiran yang ―semena-mena‖ se-
hingga terkesan hanya mencari pembe-
naran terhadap ideologiyang dianutnya. 
Selain mengetahui latarbelakang sebuah-
teks, azbab an-nuzuljuga diharapkan-
mampu untuk menangkap spirit atau 
rohsebuah teks sehingga mampu untuk-
membedah sebuah teks dari aspek kete-
tapan legal dan visimisinya. Namun 
hermeneutika tidak sebatas memahami 
asbaban-nuzul semata, hermeneutika-
mencoba untuk menangkap setting so-
sioal-historis keberadaan sebuahteks. 
Memahami konteksal-Qur‘anjika hanya-
terpaku menggunakan asbaban-nuzul 
akan sering kali membawa kelemahan-
seperti terabaikannya fakta keberadaan-
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masyarakat saat ituyang menjadi target-
pertama dari adanyateks, terlebih konse-
pasbaban-nuzul yang dikenalkan oleh 





tualisasi, ―mengabadikan‖ Kitab Suci. 
Tentunya sebagai petunjuk umat manu-
sia, al-Qur‘an tidak seharusnya dalam 
tataran dimensi akademis murni; yaitu-
sebatas mengetahui makna yang tersem-
bunyidan konteksnya saja. Penafsir juga 
diharapkan untuk meleburkan horizon-
konteks teks pada masanya dengan hori-
zon dimana penafsir itu hidup, sehingga 
al-Qur‘an benar-benar berfungsi sebagai 
sumber tata nilai umat manusia.
356
Secara 
umum, hermeneutika al-Qur‘an adalah 
ilmu atau seni tentang interpretasial-
Qur‘an yang berkaitan dengan sumber, 
teori, metodologi, teknik danorientasi. 
Meskipun secara ontologism bahwa 
hermeneutika seperti halnya takwil mau-
pun tafsir, namun hermeneutika diang-
gap telah melangkah jauh di depan kedu-
anya. Hermeneutika yang telah berkem-
bang dalam dunia filsafat sudah melam-
paui batas tradisi tafsir dan 
wil.
357
Tradisi tafsir dan takwil dianggap 
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Rusmana, Metodologi Tafsir al-Qur‟an...,Op.Cit, 
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lebih terfokus terhadapteks, sedangkan 
hermeneutika popular dengan konsep the 
triadic structure of the act of interpreta-
tion, dimana tiga elemen penting dalam-
sebuah interpretasi harus bergerak se-
mua; text, author dan reader. Kebera-
daanformula metodologitafsiral-Qur‘an 
seperti makkiwamadani, asbab an-nuzul, 
nasikh wa mansukh, ilmu bayan-badi‟, 
balaghah,dan yang lainnya, dianggap 
masih terdapatbanyak kekurangan. As-
bab an-nuzul, misalnya, seperti yang di-
katakan oleh Montgomery Watt, mem-
punyai beberapa kekurangan; pertama; 
bahan-bahannyatidak lengkap, kedua; 
hanya menentukan sebab-sebab pewa-
hyuan untuk suatu bagian al-
Qur‟anyang relatif sedikit, ketiga; sering 
menginformasika nhal-hal yang tidak-
prinsipil dan tidak diketahui persiskapan 




rumuskan oleh ulama klasik tentunya 
harus diapresiasi oleh generasi setelah-
nya, karena mereka telah berupaya men-
dialogkan al-Qur‘an dengan konteksme-
reka. Namun, rumusan metodologi pe-
nafsiran yang telah mereka upayakan 
hanya mampu untuk konteks mereka. 
Metodologi klasik ketika dibawa pada-
konteks yang berbeda justru membuat-
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mandeg prosesd ialog dengan al-Qur‘an. 
Perkembangan zaman menuntut adanya 
metodologi baru untuk mengejawentah-
kan keberadaan al-Qur‘an yangelastisdan 
fleksibel disetiap ruang dan 
tu.
359
Beberapa intelektual masa kini, 
meskipun ada sedikit perbedaan, secara 
tidak langsung menyepakati sebuah me-
todologibaru dalam dunia penafsiranal-
Qur‘an,yaitu; Hermeneutika al-Qur‟an.  
4. Urgensitas Hermeneutika al-
Qur’an 
Pemahaman al-Qur‘an dengan 
menggunakan pendekatan hermeneutika 
sedikitnya akan meminimalisir bentuk 
authoritarianismeatau ―menggunakan-
kekuasaan Tuhan‖ untuk melegalisir ke-
sewenang-wenangan pembaca (reader) 
terhadap interpretasi al-Qur‘an, sehingga 
hermeneutika diharapkan mampu untuk 
menghilangkan klaim seseorang, kelom-
pok, organisasi atau institusi kegamaan 
yang menyatakan sebagai pemegang 
tunggal hak interpretasi al-Qur‘an atau 
bahkan menjadi pelaksanaperintah Tu-
han. 
Hermeneutika sebagai metodolo-
gi penafsiran al-Qur‘an berusaha untuk 
membahas lebih dalam mengenai tiga 
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horizon yang melingkupinya; horison-
teks, horizon pengarang dan horison-
pembaca. Pembahasan mendetail men-
genai ketiga horison tersebut untuk men-
gupayakan rekonstruksi dan reproduksi 
makna al-Qur‘an sehingga hermeneutika 
selalu akan memperhatikan tiga kompo-




penafsiran dengan memperhatikan teks, 
konteks,dan kontekstualisasimerupakan 
tipologi tafsir yang oleh SahironS yam-
suddin disebut sebagaiQuasi-Obyektivis 
Modernis. Tipologi tafsir tersebut tidak-
melepaskan dari konsep penafsiran kla-
sik seperti asbabun nuzul, nasikh man-
sukhdanlain-lain, namun juga tidak 
mengabaikan perangkat kontemporer 
seperti hermeneutika.Quasi-Obyektivis 
Modernis tidak mengabaikan hasil pe-
nafsiran klasik, namun tidak berhenti 
disitu saja melainkan menjadikannya se-
bagai pijakan dalam pembaca anal-
Qur‘an pada masa kini.
361
 
Konsep ulum al-Qur‘an serbagai 
metodologi penafsiran adalah istilah yang 
sudah tidak asing dalam kajian tafsir kla-
sik. Dalam kajian ini, dengan semangat-
penafsiranal-Qur‘an yangmenekankan-
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pada konsep teks, konteks dan konteks-
tualisasi, hermeneutika mencoba men-
gambil posisi ―melengkapi‖studiulumal-
Qur‘andalam kajian penafsiran al-Qur‘an.  
Perhatian mengenai teks al-
Qur‘an bahkan tertuang dalam salah satu 
sejarah kemunculuan ilmu nahwu, ketika 
ada seseorang yang membaca QS.at-
Taubah ayat 3, yang karena bacaaan ter-
sebut sehingga AbuAswad ad-Du'ali 
mengeluhkan buruknya pemahaman ter-
hadap gramatika bahasa Arab. Ad-
Du‘alikemudian meminta izin kepada 
Ziyad bin Abihi selaku Gubernur Ba-
shrah untuk membuat sebuah studi men-
genai bahasa Arab.
362
 Usaha yang dila-
kukan oleha d-Du‘aliini kemudian dilan-
jutkan oleh generasi berikutnya, yaituK-
holil bin Ahmad al-Farahidi beserta mu-
ridnya Sibawaih, dan selanjutnya ber-
kembanglah lima pusat kajian baha-
sayang terkenal yaitu; Bashrah dengan 
tokohnya Sibawaih, Kufah dengan to-
kohnya al-Kisa‘i, Baghdad dengan to-
kohnya al-Farisi, Andalus dengan tokoh-
nyaIbnu Malik, dan Mesir dengan to-
kohnya Ibnu Hisyam. Sedangkan dalam-
segi pemahaman tekstual juga telahdi-
rumuskan oleh intelektual klasik seperti-
pembahasan, taqdim dan ta‟khir, ‗ am 
dankhos,mujmal dan mubayyan, hakikat-
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Syauqi Dhaif, Madaris an-Nahwiyyah, 
(Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th.), h. 15  
dan majaz, mutlaq dan muqoyyad dan 
lain sebagainya. 
Salah satu upaya kontekstualisasi 
pernah terjadi pada era Khalifah Umar-
bin Khattab. Pada masa kepemimpinan 
Umar bin Khattab pernah terjadi musim 
paceklik sehingga rakyat banyak yang 
kelaparan. Layaknya masa krisis,banyak 
terjadi ketimpangan social sehinggakeja-
hatan pun tidak bisa dihindari. Sebagai 
Khalifah, Umar mengeluarkan keputusan 
bahwa; hokuman potong tangan untuk 
sementara waktu tidak 
kan.
363
Secara tekstual, keputusan Khali-
fah waktu itu bertentangan dengan fir-
man Allah Swt QSal-Maidah ayat 38:  
َوا َجَزآَءَۢ ةَِوا َكَستَا  ُِ اْ أَۡيِديَ ْٓ اِرقَجُ فَٱۡقَطعُ ٱلسَّ َّ اِرُق  ٱلسَّ َّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٞن   ٱّللَّ َّ  ِِۗ َي ٱّللَّ ٗلا ّهِ
ًََكَٰ
Keputusan yang dikeluarkan 
oleh Khalifah Umar, itu semua tidak 
menyalahi apalagi merubah makna 
QS.al-Maidah aya t  38, karena hal ter-
sebut tidak berarti al-Qur‘an sudah tidak 
relevan lagi. Tafsiran―potong tangan‖ 
bagipencuriharus dipahamikonteksnya-
terlebih dahulu,tentunya setelah mema-
hami teksnya. Pemahaman konteksnya 
seperti berapa kadar pencurian dan ba-
gaimana tempat pencurian tersebut men-
jadikantafsirpotong tanganbisa diberla-




(KSA:Dar al-Minhaj,2011),Jilid2, h.320-322 
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kukan. Begitu juga keberadaan harta 
yang dicuri tidak ada ―syubhat‖, karena 
bisajadiada hak pencuri dalam harta cu-
rian tersebut. Bagi seorang pemimpin, 
lebih baik baginya untuk salah memaaf-
kan dari pada salah menghukum. Para-
sarjana muslim sepakat bahwa tafsir po-
tong tangan adalah benar adanya dan re-
levan disetiap ruang dan waktu, namun-
perdebatan terjadi pada permasalahan 
―syubhat‖ yang menjadikan tafsir potong 
tangan tidak bisa dieksekusi.  
5. Nuansa Penafsiran Dalam Tafsir Al 
Azhar 
Nuansa tafsir adalah ruang domi-
nan sebagai sudut pandang dari suatu 
karya tafsir.
364
 Dari pengkajian nuansa 
tafsir pada tafsir al-Azhar ini akan dapat 
menghasilkan pemetaan ragam nuansa 
tafsir al-Azhar tersebut dibangun. Upaya 
ini tidak saja untuk mengetahui keraga-
man nuansa tafsir tetapi juga untuk 
memperlihatkan kecenderungan umum 
yang dipilih penulis tafsir. Dalam peng-
kajian terhadap nuansa tafsir ini,  
a. Nuansa kebahasaan 
Dalam penafsiran QS. An-Nisa‘ 
ayat 59, ditinjau dari segi kebahasaan 
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maka sudut bahasa yang digunakan ada-
lah bahasa sastra. Dalam nuansa kebaha-
saan ini juga, Hamka menggunakan ka-
limat yang sederhana, elegan dan komu-
nikatif. Selain itu, juga dibeberapa ba-
gian Hamka memberikan simpulan se-
bagai pengungkapan pesan moral al-
Qur‘an. 
Seperti ayat diatas, menurut 
Hamka, kata ad-din, bisa diartikan keda-
lam bahasa kita yakni agama. Kadang-
kadang juga disebut dengan kata millah, 
yang bermakna agama juga, dan apabila 
menggunakan kata millah, maka ia men-
gatakan maknanya akan lebih luas lagi, 
mencakup seluruh peraturan hidup, bu-
kan saja ibadah, tapi juga negara.
365
 
Selanjutnya, dalam menafsirkan 
ayat al-Qur‘an, Hamka juga mengajak 
dan melibatkan si pembaca (reader). Mi-
salnya dengan memakai kata ―kita‖ den-
gan menyentuh emosi, pembaca diajak 
bertamasya kedalam persoalan yang di-
kaji, sehingga pembaca menikmati 
uraian yang disampaikan. Dalam penaf-
sirannya, Hamka juga menggunakan 
analisis semiotik, yakni teks adalah se-
buah pesan yang ditujukan kepada ma-
syarakat. Sebagaimana dalam penafsi-
rannya, bahwa ad-din bisa diartikan 
agama, tapi selain agama kata ad-din 
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juga bisa diartikan dengan pembalasan, 
karena pada dasarnya, menurut beliau 
gerak-gerik kita tidak lepas dari lingkun-
gan agama. Semuanya akan diperhitung-
kan dihadapan hadirat Tuhan di akhirat, 
baik memberi pembalasan yang baik, 
maupun pembalasan yang buruk.
366
 Ana-
lisis teks terebut dijadikan dasar bagi 
Hamka untuk suatu kensepsi balasan 
Tuhan di akherat kelak. 
b. Nuansa sosial kemasyarakatan 
Yang dimaksud dengan nuansa 
sosial kemasyarakatanadalah sebuah pe-
nafsiran yangmenitikberatkan penjelasan 
ayat Al-Quran dari: (1) segi ketelitian 
redaksinya (2) kemudian menyusun kan-
dunganayat-ayat tersebut dalam suatu 
redaksidengan tujuan utama memapar-
kantujuan-tujuan Al-Quran, aksentua-
siyang menonjol pada tujuan utama 
yangdiuraikan Al-Quran, dan (3) penaf-




Dalam tafsir al-Azharyang ditu-
lisdengan metode riwayat ini, nuansa 
sosialkemasyarakatan ditampilkan san-
gatekspresif dan memikat. Tafsir al-
Azharmelakukan sosialisasi pesan-pesan 
yang dibawa al-Quran dengan gaya ba-
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hasa yang memikat. Tanpa terjebak pada 
kerumitan pembaca, di setiap entri yang 
dipaparkan selalu mengusung pesan-
pesan moral al-Qur‘an. Sebagai contoh 
bisa dikemukakan ketika Hamka mence-
ritakan peristiwa sejarah, kadang-kadang 
dikaitkannya pula dengan kondisi yang 
sedang dihadapi oleh umat, masyarakat 
Indonesia bahkan pengalaman-pengalam 
pribadinya. Hamka juga menyebutkan di 
dalam mukaddimah tafsirnya bahwa ke-
beradaan tafsir ini adalah sebagaialat pe-
nolong untuk menyampaikan dakwah 
kepada masyarakat. Karena para pen-
dakwah berhadapan langsung dengan 
masyarakat yang cukup cerdas.
368
 
Upaya yang dilakukan Hamka 
dengan nuansa tafsir sosial kemasyara-
katan agaknya ingin menghindari adanya 
kesan bahwa penafsiran yang seakan-
akan menjadikan al-Qur‘an terlepas dari 
akar sejarah kehidupan manusia, baik 
secara individu maupun secara kelom-
pok yang dapat berakibat terlantarnya 
tujuan al-Qur‘an sebagai petunjuk dalam 
kehidupan manusia. Hal ini seiring den-
gan pendapat Muhammad Abduh yang 
mengatakan bahwa pada hari akhirat 
nanti Allah tidak akan menanyai manu-
sia mengenai pendapat para mufassir dan 
tentang bagaimana mereka memahami 
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al-Qur‘an . Tetapi ia akan menanyakan 
kepada kita tentang kitabNya yang ia 
wahyukan (apakah betul-betul difungsi-
kan sebagai pedoman hidup) untuk 
membimbing dan mengatur manusia.
369
 
c. Nuansa Sufistik 
Dalam tradisi ilmu al-Qur‘an kla-
sik, tafsir yang bernuansa sufistik bi-
asanya didefinisikan sebagai suatu tafsir 
yang berusaha menjelaskan makna ayat-
ayat al-Qur‘an dari sudut esoterik atau 
berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang 
tampak oleh seorang sufi dalam suluk-
nya. Menurut al-Farmawi, tafsir yang 
serupa ini ada dua macam; Pertama, taf-
sir yang didasarkan pada tasawuf nazhari 
atau teoritis yang cenderung menafsirkan 
al-Qur‘an berdasarkan teori atau paham 
tasawuf yang umumnya bertentangan 
dengan makna lahir ayat dan menyim-
pang dari pengertiam bahasa. Kedua, 
tafsir yang didasarkan pada tasawuf 
‗amali atau praktis, yaitu mena‘wilkan 
ayat-ayat al-Qur‘an berdasarkan isyarat-




Sebagai contoh misalnya, Hamka 
dalam menafsiran ayat 11 dalam surat al-
Mujadilah, terlihat jelas bahwa dalam 
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penafsirannya beliau menggiring pemba-
ca kedalam bentuk tasawuf. Hal ini be-
rangkat dari sosial politik pada saat tafsir 
ini ditullis dan untuk selamat dari kondi-
si seperti itu maka harus terjun kedalam 
tasawuf.
371
 Berdasarkan tafsirannya yak-
ni ― apakah yang perlu dilapangkan ter-
dahulu, tempat atau hati? Niscaya hati-
lah. Karena dengan hati yang bersih, 
maka akan terasa nyaman, sama halnya 
ketika kita duduk disebuah masjid atau 
surau, walaupun tempat tersebut penuh 
dan sempit karena telah dipenuhi oleh 
orang-orang, akan tetapi ketika mereka 
menerimanya dengan hati yang ikhlas, 
maka akan merasa tidak sempit lagi 
meskipun zahirnya sempit.
372
 Selain itu 
Hamka juga mengatakan bahwa, kalau 
hati sudah lapang maka pikiranpun akan 
lega, akal pun terbuka rezeqi yang halal 
didatangkan Allah swt dengan lancar.  
Penafsiran Hamka diatas memuat 
konsep tasawuf, dalam konsep tasawuf 
modern, dimana seseorang itu tidak ha-
rus berilmu saja tetapi juga harus beri-
man. Ilmu saja tidak cukup, karena pada 
dasarnya ilmu itu hanyalah pengiring 
sedangkan iman adalah pokok utama da-
lam hidup. Maka dari itu seseorang harus 
mempunyai ilmu dan iman agar dapat 
menjalani kehidupan dengan seimbang.  
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d. Nuansa teologis 
Dalam konteks ini, konsep teo-
logi yang secara harfiah berarti studi ten-
tang Tuhan, dimaksudkan sebagai nuan-
sa atau corak yang menempatkan sistem 
keyakinan ketuhanan di dalam Islam se-
bagai variabel tema penting dalam ban-
gunan tafsir. Pengertian teologi di sini 
jauh lebih sekedar keyakinan ketuhanan, 
tetapi lebih dipandang sebaga suatu dis-
iplin kajian yang membicarakan tentang 
persoalan hubungan manusia dengan 
Tuhannya, bukan dalam rangka pemiha-
kan terhadap kelompok tertentu, yang 
sudah terbangun mapan dalam sejarah, 
tetapi lebih pada upaya menggali secara 
serius bagaimana Al-Quran berbicara 
dalam soal-soal teologis itu dengan me-
lacak terma-terma pokok, serta konteks-




Hamka di dalam melihat ayat-
ayat tentang aqidah, jika dikaji dari as-
pek teologis, dapat disimpulkan bahwa 
ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur‘an ter-
sebut sesuai dengan teologi yang sebe-
narnya, dalam arti tidak mencampur 
adukkan antara teologi misalnya sunni, 
mu‘tazilah, Syi‘ah dan lain-lain. Ranah 
nuansa teologis ia ungkapkan sesuai 
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dengan pandamgan al-Qur‘an secara 
komprehensif tentang keyakinan dan sis-
tem teologi. Akan tetapi meskipun de-
mikian, bukan berarti proses yang dila-
kukan dalam rangka keberpihakan kepa-
da kelompok tertentu. 
Setelah mengkaji penafsiran 
Hamka di atas, dapat dikatakan bahwa 
dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‘an, 
jika ada klaim ataupun hal yang berten-
tangan dari mazhab tertentu, agaknya 
Hamka tidak terlalu mempermasalahkan 
ataupun terjebak dengan klaim-klaim 
mazhab tersebut, melainkan ia hanya 
menitikberatkan pada ujung ayat. Bahwa 
agama yang benar itu ialah Islam, dan 
hanya Islam sebagai agama yang dirid-
hoi oleh Allah swt. Yaitu Tuhan yang 
tidak pantas dipersekutukan dengan yang 
lain, karena yang lain tidak ada, dan 
yang lain selain Allah adalah makhluk 
semata. Bentuk penafsiran yang seperti 
ini dilakukan Hamka bisa jadi untuk 
menghindari karidor-karidor dalam pe-
nafsiran dan mengurangi adanya nilai-
nilai yang tidak diinginkan. 
e. Nuansa Psikologis 
Al-Qur‘an ―berbicara‖ tantang 
banyak hal, meskipun tidak semua hal. 
Masalah psikologi manusia juga tidak 
luput dari pembahasan al-Qur‘an. Dalam 
konteks ini, pengetian nuansa psikologis 
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yang dimaksud adalah suatu nuansa taf-
sir yang analisisnya menekankan pada 
dimensi psikologi manusia.  
Penafsiran Hamka pada ayat 
yang berkenaan dengan keta‘atan kepada 
Allah, Rasul dan ulil amri. Hamka men-
jelaskan bahwa selain taat dan patuh ter-
hadap Allah swt dan Rasul-Nya, yakni 
untuk patuh juga terhadap penguasa. 
Menurut hemat penulis, jika hal ini ditin-
jau dari segi politik, maka ayat ini juga 
memberikan isyarat untuk patuh terha-
dap pemimpin. Akan tetapi kepatuhan 
tersebut ada batasnya, yaitu selama pe-
mimpin itu tidak memerintahkan kepada 
kemaksiatan, kesesatan, kehancuran dan 
hal-hal yang tidak logis untuk dilaksana-
kan. Namun demikian, Hamka juga me-
negaskan bahwa turunnya ayat ini terda-
pat pengaruh dan peringatan kepada pe-
mimpin, bahwa jiwa seorang pemimpin 
itu ialah memberikan perintah kepada 
rakyatnya dalam hal-hal yang memang 
wajar dan sesuai dengan hukum dan un-
dang-undang.  
6. Pendekatan Penafsiran dalam Taf-
sir al Azhar 
Pendekatan tafsir adalah titik 
tolak atau pijakan keberangkatan dari 
proses tafsir.
374
 Itu sebabnya, dengan 
pendekatan tafsir yang sama dapat saja 
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melahirkan corak tafsir yang berbeda-
beda. Ada dua macam pendekatan tafsir; 
Pertama, pendekatan yang berorientasi 
pada teks dalam dirinya yang kemudian 
disebut pendekatan tekstual. Kedua, be-
rorintasi pada konteks pembaca (penaf-
sir), yang kemudian disebut sebagai 
pendekatan kontekstual.  
a. Pendekatan tekstual: Teks al-Qur‘an 
sebagai pusat 
Dalam pendekatan tekstual, prak-
tik tafsir lebih berorinetasi pada teks da-
lam dirinya. Kontekstualisasi suatu teks 
lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana 
dalam konteks internalnya atau intra-
teks. Pandangan yang lebih maju dalam 
konteks ini adalah dalam memahami 
suatu wacana (teks), sesorang harus me-
lacak konteks penggunaanya pada masa 
lampau dimana teks itu muncul. Dalam 
hal ini Ahsin Muhammad, sebagaiman 
yang dikutip oleh Islah Gusmian berpen-
dapat bahwa kontekstulisasi pemahaman 
al-Qur‘an merupakan upaya penafsir da-
lam memahami ayat al-Qur‘an, bukan 
melalui harfiah teks, tetapi dari konteks 
dengan melihat faktor-faktor lain, seperti 
situasi dan kondisi di mana ayat al-
Qur‘an diturunkan.
375
 Hal ini berkese-
suaian pula dengan teori double move-
ment (gerak ganda interpretasi) Fazlur 
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Rahman. Gerakan ganda adalah: dimulai 
dari situasi sekarang kepada masa al-




Dalam penafsirannya pada kitab 
al-Azhar, Hamka menggunakan pende-
katan secara tekstual, dan kontekstual. 
Pengertian pendekatan tafsir di sini di-
maknai sebagai titik pijak keberangkatan 
dari proses tafsir. Itu sebabnya, dengan 
pendekatan tafsir yang sama bisa saja 




Pendekatan tekstual adalah se-
buah pendekatan studi al-Qur‘an yang 
menjadikan lafal-lafal al-Qur‘an sebagai 
obyek. Pendekatan ini menekankan ana-
lisisnya pada sisi kebahasaan dalam 
memahami al-Qur‘an. Secara praktis, 
pendekatan ini dilakukan dengan mem-
berikan perhatian pada ketelitian redaksi 
dan bingkai teks ayat-ayat al-Qur‘an. 
Pendekatan ini banyak dipergunakan 
oleh ulama-ulama salaf dalam menafsir-
kan al-Qur‘an dengan cara menukil ha-
dits atau pendapat ulama yang berkaitan 
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b. Kontekstualisasi Sebagai Upaya re-
produksi Makna 
Menurut Fazlurrahman, seorang 
penafsir harus melakukan double move-
ments atau gerakan ganda, yaitu meru-
muskan visi al-Qur‘an yang utuh dan 
kemudian menerapkan prinsip umum 
tersebut dalam situasi sekarang.
379
 Kon-
tekstualisasi dalam kerangka teori ini 
berarti melihat realitas historis yang se-
dang terjadi, lalu kemudian melakukan 
upaya pencarian pedoman dan petunjuk 
teks (al-Qur‘an) mengenai apa yang ha-
rus dilakukan upaya pemahaman keki-
nian dengan melihat realitas historisnya 
(konteks secara mikro dan makro) dari 
teks tersebut. Upaya kontekstualisasi ini 
di dalam tafsir al-Azhar, terasa sangat 
menonjol. Hal itu dapat dipahami dari 
beberapa penafsiran yang dilakukan 
Hamka yang menunjukkan betapa besar-
nya upaya tersebut. 
 
C. Interpretasi Hermeneutis Ayat 
Akidah 
Ketika menafsirkan QS. Al-
Baqarah ayat 219 misalnya; 





Taufik Adnan Amal, Metode dan Al-
ternatif Neomodernisme Fazlurrrahman, (Ban-
dung: Mizan, 1990), h. 34  
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تَِك  ۡن َءايََٰ ِِ ۡن يَۡتلُْاْ َعلَۡي ُِ ٌۡ ۡن َرُسْٗلا ّهِ ِِ ٱۡةعَۡث فِي َّ َرةٌََّا 
ۡنۖۡ إًََِّك أًََت  ِِ ي يَُزّكِ َّ ٱۡلِحۡكَوجَ  َّ َب 
ُن ٱۡلِكتََٰ ُِ ُو يُعَلِّ َّ
  ١٢٩ٱۡلعَِزيُزٱۡلَحِكيُن 
Mereka bertanya kepadamu ten-
tang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaat-
nya". Dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 
"Yang lebih dari keperluan". Demikian-
lah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu supaya kamu berfikir 
Terlebih dahulu hamka menu-
liskan asbab al Nuzul ayat ini yang dida-
sarkan dari riwayat Imam Ahmad dari 
Abi Hurairah, ketika Rasul Saw. Telah 
sampai di Madinah, beliau dapati orang 
suka sekali minum-minuman keras yang 
memabukkan dan suka pula berjudi dan 
makan dari hasil perjudian itu. Rupanya 
banyak yang pemabuk dan kalau ada 
yang berjudi, tentu kerap terjadi per-
tengkaran. Inilah yang menyebabkan ada 
yang datang kepada Rasulullah mena-
nyakan bagaimana ketentuan agama ten-
tang minuman keras dan perjudian itu.
380
 
Hamka menjelaskan bahwa pada 
ayat ini Rasulullah disuruh memberikan 
jawaban yang berisi mendidik yang 
mengajak berfikir: ―katakanlah pada 
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keduanya itu ada dosa besar dan ada 
pula manfaat bagi manusia”. Adapun 
dosa besarnya adalah orang yang minum 
sam;pai mabuk, tidak akan dapat lagi 
mengendalikan diri dan akal budinya. 
Nafsu buruk tidak dapat lagi ditekan 
dengan kesopanan, datang panggilan 
shalat karena mabuknya maka tidak per-
duli lagi, orang yang mabuk dengan ti-
dak sadar memukul orang bahkan bisa 
sampai membunuh dan kelak kalau su-
dah sadar dia merasa menyesal. Pendek-
nya amat besarlah dosa yang timbul dari 
mabuk itu, sebab menjatuhkan mertabat 
sebagai manusia. Merusak kepada pen-
cernaan makanan, karena panas bekas-
nya, meskipun manfaatnya ada. Orang 
yang tadinya kurang berani, kalau sudah 




Hamka juga menuliskan orang-
orang yang insyaf di negara-negara Barat 
mengakui, seperti ahli sejarah bangsa 
Inggris, Arnol Toynbee mengatakan 
bahwasanya larangan minuman dan ber-
judi dari nabi Muhammad Saw. Itu ber-
hasil dengan sangat baik dan berbekas 
sampai sekarang. Demikian pula Jef 
Last, pengarang Belanda yang lama 
tinggal di Indonesia yang mengakui ke-
kagumnya, betapa meriah kaum musli-
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min Indonesia di waktu lebaran, namun 
yang mabuk karena minum tidak ada. 
Padahal katanya minuman keras itulah 
yang menjadi cacat besar bangsa barat 
ketika terjadi perayaan Chrismas.
382
 
Dalam konteks historis keindone-
siaaan ketika dibawah kekuasaan peme-
rintah penjajah, Hamka ungkapkan beta-
pa mereka berusaha merusak jiwa kaum 
muslimin, kaum penjajah berupaya ba-
gaimana agar mereka mabuk dengan mi-
numan dan sengsara karena berjudi. 
Menjadi rahasia umum di beberapa ne-
geri di Indonesia di zaman jajahan bah-
wa pegawai-pegawai yang dinamai B.B. 
Amtenar, sebagai demang-demang di 
Sumatera Barat, Sultan-sultan di Suma-
tera Timur, bupati-bupati di Jawa banyak 
yang melarat karena mabuk, terutama 
karena judi. Bahkan beberapa Raja diaja-
ri minum candu, dibawakan oleh kontelir 
ke istana, sebagai hadiah. Didirikan Pa-
brik-pabrik bir di Surabaya dan di tem-
pat-tempat lain di Indoensia. Jika dipa-
hami secara kontekstual terhadap pan-
dangan Hamka tersebut, maka jika dikaji 
dari konteksnya, hal ini menjadi bagian 
yang melatar belakangi mengapa repot-
nya pekerjaan setelah kemerdekaan me-
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nyadarkan meraka kembali karena telah 
banyak yang suka minum dan judi.
383
 
Rangkaian kerangka penafsiran 
Hamka di atas sangat mencerminkan be-
tapa pendekatan penafsiran ayat dengan 
teori double movement yang ditawarkan 
Fazlurrahman dapat dijumpai di dalam 
tafsir al-Azhar. Uraian penafsirannya ia 
mulai dengan asbab al-Nuzul ayat seba-
gai konteks mikro teks atau ayat 219 su-
rat al-Baqarah yang diperluas dengan 
historis bangsa Arab jahiliah pada masa 
itu yang menganggap suatu hal yang bi-
asa dan tidak ada yang salah terhadap 
kegemaran atau kebiasaan mereka den-
gan budaya minum-minuman (khamar) 
dan perjudian, sebagai konteks secara 
makro.  
Penafsiran kontekstual Hamka 
pada ayat-ayat ini bisa dipahami bagai-
mana ia memunasabahkan orang yang 
berprilaku serupa yang banyak dijumpai 
di Indonesia pada saat itu. Ketika terjadi 
revolusi Indonesia menuntut kemerde-
kaan, di Medan terkenallah kalimat ―pak 
Badau‖!. Badau ialah sebangsa ikan 
yang senang sekali memakan anaknya 
sendiri, kaum pencari untung atau 
―PPA‖, potongan dari ―partai penengok 
angin‖ berkeliaran dimana-mana. Mere-
ka menegakkan kekuasaan sendiri, men-
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jadi orang kaya baru, menjadi worlord, 
yaitu orang kaya karena perang. Orang 
lain mati-matian bersabung nyawa kare-
na ingin merdeka. Maka partai pak Ba-
dau ―mati-matian‖ pula mencari ke-
kayaan buat dirinya sendiri. Kalau raha-
sianya terasa akan terbuka, dengan tak 
segan-segan lari kepada musuh dan 
menggabungkan diri dengan musuh.
384
 
Secara umum dapatlah disimpul-
kan bahwa tafsir al-Azhar yang ditulis 
Hamka tidak hanya mengungkap mak-
sud teks atau ayat, tetapi point yang ter-
penting ialah penafsiran teks sehingga 
memiliki arti dan makna yang dapat di-
komunikasikan dengan konteks keki-
nian. Dengan kata lain, dalam hal ini 
Hamka telah memasuki horison masa 
lalu, dimana al-Qur‘an itu turun, lalu ia 
mengartikulasikannya dengan horison 
masa kini. Tafsir al-azhar, sebagai kitab 
tafsir yang diupayakan oleh penulisnya 
dapat dipakai sebagai pedoman praktis 
dalam kehidupan umat Islam Indonesia 
khususnya, aspek kontekstualisasi ini 
sangat menonjol dari perhatian penulis-
nya. 
Pengaplikasian teks, konteks dan 
kontekstualisasi idealnya diaplikasikan 
secara dialektis, dialogis, sinergis dan 
berkesinambungan. Secara intens men-
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dialogkan ketiga aspek tersebut diha-
rapkan mampu menangkap dari spirit 
teks yang tidak bertentangan dengan fak-
ta sejarah, juga mampu mengaplikasikan 
pemahamannya sesuai dengan reali-
tas`kekinian, dan mampu menjawab tan-
tangan serta persoalan-persoalan yang 
ada sehingga tidak terasing dari ruang 
dan waktu.  
Firman Allah pada ayat 255 surat 
al-Baqarah;  ٗل الَ اٗل ُْ الحي القيْم Hamka 
menafsirkan : Al-Hayyu:
385
 Yang hidup 
dan sumber segala kehidupan, Dialah 
Allah. Mengawali penjelasannya Hamka 
membuat pertanyaan; Apa arti Tuhan? 
Tuhan ialah yang menurut naluri manu-
sia wajib dipuji, dipuja, disembah dan 
disanjung. Tuhan itu ialah kekuasaan 
tertinggi yang mutlak yang diakui 
adanya oleh akal manusia yang sihat. 
Dia tidak dapat ditangkap oleh pancain-
dra dan tidak kelihatan oleh mata, tetapi 
akal murni manusia mengakui adanya 
kekuasaan tertinggi itu.
386
 Tidak ada 
yang sebenarnya hidup melainkan Dia. 
Segala yang kelihatan hidupbersumber 
dari hidup itu dan kembali kepada hidup 
itu. Maka hidup yang sebenarnya hidup 
itu tidaklah merasa mati. Dia terus hi-
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AL-Qayyum: Artinya berdiri sen-
diri, tidak bersandar atau bergantung ke-
pada yang lain, sebab yang lain seluruh-
nya adalah makhlukNya. Yang lain ada 
juga tetapi karena Dia yang menghi-
dupkan. Yang lain hanya bisa berdiri, 
karena Dia yang mendirikan.
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 Apa 
yang dijelaskan oleh Hamka sdebagai 
penulis tafsir al-Azhar ini pada hakikat-
nya adalah metode pemahaman dalam 
aspek tekstual yang dikenal dalam aspek 
disiplin kajian hermeneutika, dimana 
yang serupa ini menurut Josef Bleicher, 
sebagaimana yang dikutip oleh Fakhrud-
din Faiz dalam bukunya Contemprorary 
Hermenuticsts adalah satu bentuk teks 




Penafsiran Hamka di atas berse-
suaian dengan konteks dan kontekstual, 
setidaknya ada dua hal. Pertama, Keya-
kinan bahwa tidak ada sesuatu kekua-
saanpun di alam semesta ini yang meng-
haruskan jiwa manusia tunduk dan patuh 
berdasarkan bahwa ia begitu banyak me-
limpahkan kebaikan-kebaikan dan 
menghindarkan keburukan-keburukan 
dari manusia kecuali Allah saja. Maka 
penafsiran Hamka yang serupa ini dapat 
dipahami bahwa selain menekankan Al-
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Fakhruddin Faiz, Hermenutika 
Qur‟ani, (yogyakarya: Qalam, 2002(, h. 99  
lah sebagai sasaran ketundukan dan ke-
patuhan, juga menekankan bahwa Allah 
adalah zat yang berkuasa melimpahkan 
kebaikan-kebaikan kepada manusia dan 
sebaliknya menghindarkan keburukan-
keburukan. Tinjauhan historis-
kontekstual gagasan Hamka dalam pe-
nafsiran ini bertujuan untuk meluruskan 
akidah umat Islam khususnya di Indo-
nersia yang disaksikan oleh Hamka seca-
ra langsung, ketika ituia dapati banyak 
unsur-unsur yang bercampur-baur den-
gan keyakinan beragama, seperti memin-
ta pertolongan kepada dukun-dukun, 
tempat-tempat yang dikeramatkan seper-
ti gunung, kuburannya orang-orang ter-
tentu dan lain-lain.  
Kedua, ketika Hamka menje-
laskan sifat al-hayat (hidup) kepada Tu-
han, ia menegaskan bahwa tidaklah sama 
sifat al-hayat Tuhan dengan makhluknya 
seperti hewan, tumbuhan dan termasuk 
manusia.Hal ini sejalan dengan penega-
san al-Qur‘an bahwa Tuhan yang men-
ciptakan langit dan bumi serta yang 
menjadikan manusia dan hewan berpa-




pamaan al-Qur‘an yang membawa raha-
sia alam itu maksudnya ialah buat men-




dapat kesadaran iman kepada Allah di 
dalam jiwa.  
Berkaitan dengan kesadaran im-
an, Hamka memunasabahkan penjela-
sannya dengan pangkal ayat 44 surat as-
Syura ;  
ٍِۗۦِ  يَۢ ةَۡعِد ِلّيّٖ ّهِ َّ ُ فََوا لََُۥ ِهي  َهي يُۡضِلِل ٱّللَّ َّ  
―Apabila sudah tersesat langkah, 
apa yang dikerjakan serba salah. Cahaya 
petunjuk tidak masuk lagi, meraba-raba 
dalam gelap, maka timbullah zalim, 
aniaya, baik kepada orang lain terutama 
kepada diri sendiri…‖.  
اْ ٱۡلعَ َاَا يَقُْلُْىَ  ُّ ا َرأَ ِلِويَي لَوَّ
َّ ََ ٓ ٱللََّٰ  
Setelah hari kiamat, ―Dan engkau 
lihat orang-orang yang zalim itu, tatkala 
mereka melihat azab, akan berkata di-
penghujung ayat 44 surat tersebut:  َٰٔ َُۡل إِلَ
ي َستِيلّٖ   Adakah kiranya jalan― َهَ  ّّٖ ّهِ
buat kembali.
391
 Karena itu, apapun yang 
dilakukan harus dengan kesabaran, agar 
tidak berakhir dengan penyesalan. Sabar 
memang berat dan sabar memang tidak 
terasa apa faedahnya jika bahaya dan 
kesulitan belum datang. Maka ketika 
menjelaskan ayat 153 surat al-Baqorah; 
تِِ ييَ  َ َهَ  ٱللََّٰ  Hamka menjelaskan إِىَّ ٱّللَّ
bahwa bertambah mulia dan tinggi yang 
dituju, bertambah sukarlah yang dihada-
pi. Kalau hati tidak teguh dan tidak ada 
ketahanan tidaklah maksud akan terca-
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pai. Nabi-nabi yang dahulu semuanya 




manan kepada pertolongan Allah yang 
Maha Kuasa, tentu hidup akan senantia-
sa dalam kecemasan dan sikap opti-
misme tidak akan dapat tumbuh di dalam 
diri. 
Apabila langkah ini telah dimulai 
halangannya pasti banyak, jalannya pasti 
sukar. Bertambah mulia dan tinggi yang 
dituju bertambah sukarlah dihadapi. 
Oleh sebab itu dia meminta semangat 
baja, hati yang teguh dan pengorbanan-
pengorbanan yang tidak kenal lelah dan 
tidak perlu ada perasaan takut, karena 
Allah telah menjamin bahwa Dia me-
nyertai orang yang sabar. 
Dengan mengungkap secara his-
toris bahwa nabi-nabi yang diutus Allah 
juga tidak luput dari ujian-ujian Tuhan 
yang harus mereka menghadapi kesuli-
tan-kesulitan dengan kesabaran. Penafsi-
ran yang sedemikian itu tentu sangat 
kontekstual dengan kondisi umat Islam 
Indonesia ketika itu. Pengaruh suasana 
dan kondisibangsa dan negara yang be-
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lum sepenuhnya kondusif dari tekanan-
tekanan yang mempengaruhi tatanan ke-
setabilan hidup dan kehidupan, baik te-
kanan-tekanan fisik berupa penyiksaan 
maupun psikis karena tidak adanya ke-
bebasan dalam berekspresi. Hamka 
menggugah orang-orang yang menden-
gar untuk menerapkan makna sabar da-
lam arti yang benar pada suatu proses 
perjuangan untuk mencapai cita-cita. Su-
atu perjuangan yang tidak dilandasi den-
gan kesabaran, yang di dalamnya ter-
kandung keteguhan hati dan kesunggu-
han perjuangan, tidak akan memberikan 
hasil sebagaimana yang dicita-citakan.  
Dari uraian di atas dapat dilihat 
kesesuaian penafsiran Hamka dengan 
teknik-metodis hermeneutika Fazlur 
Rahman. Bagaimana horison teks, kon-




D. Interpretasi Hermenutis Ayat Iba-
dah 
Berkenaan dengan ibadat salat 
atau sembahyang, sebagai kata yang di-
pakai di dalam tafsir al-Azhar, ketika 
Hamka menafsirkan ayat 4-5 dalam surat 
al-Ma‘un; 
يَي  لِّ َ ۡلُو ۡيٞل لِّ َْ َُْى ٤فَ ۡن َسا ِِ ُۡن َعي َصَٗل ِ   ٥ ٱلَِّ يَي 
Ayat 4. Maka kecelakaanlah akan dida-
pati oleh orang-orang yang sembahyang. 
Ayat 5. Yang mereka itu dari salatnya 
adalah lalai. 
Surat ini diturunkan di Mekkah 
yang konteks mikronya untuk menghar-
dik orang-orang munafik yang dalam 
istilah Hamka dikatakan ―sorak-sorainya 
keras padahal sakunya dijahit‖.
393
 Kon-
teks makro dari ayat ini menurut Ham-
kaadalah cemeti bagi umat Muhammad 
yang secara kontekstualnya kian lama 
kian nampaklah orang-orang seperti ini 
perangainya. Kalau dihadapan banyak 
orang sembahyanglah dia serupa sangat 
khusyu‘, tetapi kalau orang tidak ada lagi, 




Dia telah melakukan sembahyang, 
tetapi sembahyangnya itu hanya mem-
bawa celakanya saja; karena tidak diker-
jakan dengan sungguh-sungguh. Tidak 
timbul dari kesadarannya. Lalai dalam 
bahasa ayatnya Sâhûn; asal arti katanya 
adalah lupa. Artinya dilupakan apa mak-
sud sembahyang itu, sehingga meskipun 
dia mengerjakan sembahyang, namun 
sembahyang itu tidaklah dari kesadaran 
akan maksud dan hikmahnya.
395
 Men-
gerjakan sembahyang lima waktu sehari 
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Ibid., juz XXX, h. 281  
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semalam, yaitu pada waktu-waktu yang 
sangat penting; fajar, zuhur, asar, magrib 
dan isya‘, artinya selalu membentengi 
diri. Ibaratnya sembahyang itu mempu-
nyai sirkel.Ibarat seorang yang memukul 
gong, gema suaranya memantul kepada 
masa yang sebelum dan sesudahnya me-
nurut ukuran radius tertentu, sehingga 




Hamka mengutip hadis yang di-
riwayatkan oleh al-Imam Ahmad, bahwa 
seorang sahabat Nabi pernah mengadu-
kan kepada beliau, bahwa ada seorang 
laki-laki, dia sembahyang pada malam 
hari, setelah hari pagi dia mencuri. Lalu 
nabi berkata; bila orang itu betul-betul 
sembahyang, maka sembahyangnya itu-
lah kelak akan mencegahnya dari men-
curi. Ia menambahkan bahwa Abu‘I 
‗Alyah mengatakan bahwa sembahyang 
itu hendaklah dilatih mendirikan tiga 
keistimewaan; yaitu ikhklas, khusyu‟ dan 
dzikrullah. Kalau tiga keistimewaan itu 




Menurut Hamka kalau mulut te-
lah tegas mengatakan iman kepada Allah, 
malaikat, hari kemudian, rasul yang ti-
dak pernah dilihat dengan mata, maka 
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bila panggilan sembah yang datang, bila 
azan telah terdengar, diapun bangkit buat 
mendirikan sembahyang. Karena hubun-
gan pengakuan hati dengan mulut tidak 
mungkin putus dengan perbuatan.
398
 Ke-
tika Hamka menjelaskan surat al-
Baqarah 
ا لََكتِيَ ثٌ إِٗلَّ َعلَٔ  َِ إًَِّ َّ ثِِۚ  َْٰ لَ َّ ٱل َّ ۡتِ   ٱۡستَِعيٌُْاْ ةِٱللَّ َّ
ِشِعيَي    ٤٥ٱۡلَخَٰ
Jadikanlah sabar dan shalat seba-
gai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu´(Q.S. 
2:45). 
Hamka juga menguatkan penda-
patnya bahwa memohon pertolongan 
dari Allah itu dengan cara sabar dan salat 
dengan memunasabahkannya dengan 
Surat al-Baqarah ayat 153;  ْاٱلَِّ يَي َءاَهٌُْا َِ أَيُّ
ٓ يََٰ
تِِ ييَ  َ َهَ  ٱللََّٰ ثِِۚ إِىَّ ٱّللَّ َْٰ لَ َّ ٱل َّ ۡتِ   -bah ٱۡستَِعيٌُْاْ ةِٱللَّ
wa memohon pertolongan kepada Allah 
itu dengan cara sabar dan sembahyang, 
tetapi dijelaskan lagi bahwa sembahyang 
itu amat berat kecuali bagi orang-orang 
yang khusyu‘ hatinya, untuk memper-
kuat kesabaran di dalam mengerjakan-
nya surat Thaha ayat 132 menyuruh kita 
mendidik anak isteri bersembahyang.
399
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اۖۡ  اۖۡ َٗل ًَۡس لَُك ِرۡزقا َِ ٱۡصَطتِۡ  َعلَۡي َّ ثِ  َْٰ لَ َّ لََك ةِٱل ُۡ ۡأُهۡ  أَ َّ
  َٰٓ َْ ِقتَجُ ِللتَّۡق ٱۡلعََٰ َّ ًَّۡحُي ًَۡ ُزقَُكِۗ 
―Dan perintahkanlah kepada ke-
luargamu mendirikan salat dan bersabar-
lah kamu dalam mengerjakannya. Kami 
tidak meminta rezeki kepadamu, Kami-
lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan 
akibat (yang baik) itu adalah bagi orang 
yang bertakwa‖. (Q.S. 20:132) 
Dapat dipahami bahwa sesung-
guhnya bukan perbuatan salat itu yang 
mencegah seseorang dari perbuatan-
perbuatan yang tidak terpuji, tetapi jiwa 
suci yang cenderung kepada kebaikan 
sebagai hasil dari bentukan salat yang 
dapat mencegah seseorang dari perbua-
tan yang tidak baik. Apabila seseorang 
yang rajin melaksanakan salat tetapi ji-
wanya kotor dan cenderung kepada per-
buatan jahat dan maksiat, maka ia belum 
mendapatkan kemanfaatan dari salat 
yang ia kerjakan. Salat yang sedemikian 
itu tentu tidak diterima Tuhan. Salat 
yang diterima oleh Tuhan adalah salat 
yang membuat pelakunya terhindar dari 
perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak 
baik. Dengan kata lain, Salat yang dite-
rima Tuhan ialah salat yang menjauhkan 
manusia dari perbuatan jahat dan mendo-
rongnya untuk berbuat hal-hal yang baik. 
Hal ini sejalan dengan hadis qudsi yang 




―Salat yang aku terima hanyalah 
salat yang membuat pelakunya meren-
dehkan diri terhadap kebesaran-Ku, tidak 
berlaku curang atas makhluk-Ku, tidak 
membuat kejahatan mendurhakai Aku, 
tetapi senantiasa ingat kepada-Ku dan 
menaruh kasih sayang kepada orang 
miskin, orang yang terlantar dalam per-
jalanan, wanita yang kematian suami dan 
mengasihi orang yang tertimpa bencana‖. 
Muatan kontekstualHamka 
menceritakan tentang pengalaman 
pribadinya ketika tahun 1952 menjadi 
tamu kehormatan pemerintah Amerika, 
ia tulis di dalam kitab tafsir al-Azhar, 
bahwa Pernah suatu malam ia di 
Amerika, pintu kamar hotel tempat ia 
istirahat diketuk pintunya oleh 
perempuan muda dengan senyum 
tersimpul sembari menawarkan untuk 
menemaninya tidur. Hamka 
mengisahkannya; 
 Ketika itu, usiaku 44 tahun. 
Anak dan istri jauh di mata, murid-murid 
dan orang-orang yang mengasihi atau 
simpati tidak ada yang tahu, sedang daya 
tarik sex sebagai seorang lelaki yang 
sihat tentu tergetar karena tawaran itu, 
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apatah lagi perjalanan ini sudah hampir 
dua bulan lamanya. Tetapi kata Hamka, 
apa yang terbayang ketika itu? Saya baru 
saja habis sembahyang jama‘ qashar di 
antara Maghrib dengan Isya‘ dan bersiap 
hendak tidur melepas lelah, bekas 
wudhu‘ masih ada di wajah, yang 
teringat diwaktu menyaksikan senyum 
simpul tersungging dari wanita muda 
cantik nan rupawan lagi menggoda itu 
ialah sembahyang! Kalau aku telah tidur 
malam ini dengan perempuan lain, 
meskipun isteriku tidak melihat dan ti-
dak akan tahu, bagaiman besok pagi saya 
akan sembahyang subuh? Padahal dalam 
do‘a iftitah saya selalu menyebut: 
―Sesungguhnya sembahyangku 
dan sekalian ibadatku, bahkan hidup dan 
matiku, semuanya adalah untuk Allah, 
rabbul‟âlamîn.Tidak ada syerikat ba-
giNya, dan inilah yang diperintahkan 
kepadaku, dan aku adalah salah seorang 
yang telah menyerahkan diri kepada Tu-
han‖. Bagaimana aku akan mengucapkan 
bacaan itu pagi-pagi? Tentu aku akan 
malu, malu mengerjakan sembahyang, 
tentu kesilapanku semalam akan mem-
buat aku terus-menerus silap; aku akan 
malu meneruskan sembahyang karena 
telah berbuat dosa. ―No, Thank You‖. 
Jawabku kepada perempuan itu dengan 
pasti dan tidak ada perasaan 
ragusedikitpun, aku tutup pintu kamarku 
dan pergi tidur. Setelah bangun pagi 
sembahyang subuh, aku rasakan bahwa 
sembahyangku pagi itu terasa lebih 
khusyu‘ dari biasanya, hal yang jarang 




Kisah ini memberikan gambaran 
secara kontekstual, betapa salat itu 
memberikan efek yang menjadi perisai 
penyelamat dan penolong bagi yang 
mendirikannya dengan ikhlas dan 
khusu‘. Pangkal ayat 4 surat Luqman 
―orang-orang yang mendirikan 
sembahyang‖. Hamka menafsirkan 
bahwa sembahyang adalah hubungan 
utama dengan Allah sebagai bukti 
keimanan kepada Tuhan. Meskipun 
orang yang mengaku percaya adanya 
Tuhan, padahal tidak mengerjakan 
sembahyang sebagai diajarkan oleh 
agama, belumlah lengkap orang itu 
mengerjakan kebaikan, sebab tidaklah 
cukup mengakui Allah hanya menurut 
akalnya saja, kalau tidak disertai dengan 
sembahyang, pengakuan adanya Allah 




Uraian Hamka di atas, secara 
hermeneutis berupaya menggali dan me-
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lacak makna dari lafaz teks tentang salat. 
Hamka berupaya membongkar makna 
yang dalam dibalik makna yang disim-
bolkan dari konsep salat. Hermeneutika 
adalah menghilangkan misteri yang ter-
dapat di balik teks, membuka makna 
yang sesungguhnya dalam sebuah sim-
bol. Hamka menjelaskan konteks ayat 
tentang salat di atas secara mikro dengan 
analisis kenteks makro pada masyarakat 
Arab pada masa awal Islam yang men-
campuradukkan nilai-nilai kebaikan 
dengan kebatilan dalam bentuk prilaku 
salat dan mencuri, mampu melahirkan 
makna yang kontekstual dari nilai-nilai 
salat yang dikerjakan. Sebagaimana ki-
sah perjalanan Hamka ketika menjadi 
tamu di negeri Amerika yang notabe-
nenya ―menghalalkan‖ hubungan sexsual 
dalam bentuk perzinahan atas dasar suka 
sama suka, tetapi Hamka dengan pasti 
tanpa sedikitpun ada rasa keraguan me-
nolak ajakan perzinahan tersebut, meski-
pun ia meyakini tidak ada yang akan ta-
hu atau akan bisa melihatnya apabila ia 
melakukannya. Dengan demikian maka 
unsur-unsur hermeneutika al-Qur‘an 
Fazlur Rahman dalam pemabahasan ini 
cukup sempurna terpenuhi, baik dari segi 
hubungan teks dengan konteks secara 
mikro dan makro, serta demikian pula 
horison kentekstualisasinya.  
E. Kesimpulan 
1. Istilah hermeneutika dalam di dalam 
tafsir al-Azhar karya Hamka tidak di-
temukan. Elemen-elemen di atas se-
cara opersionalnya dapat dijumpai di 
dalam tafsir al-Azhar karya hamka 
dalam menafsirkan ayat-ayat tentang 
akidah dan ibadah. Pemikiran Hamka 
terhadap ayat-ayat tentang akidah dan 
ibadah, menggambarkan bahwa 
Hamka di dalam menafsirkan ayat-
ayat yang berkenaan dengan akidah 
dan ibadat, tidak banyak mengem-
bangkan penafsirannya dengan pen-
dekatan fiqh sebagaimana yang 
umum dilakukan oleh sebagian ahli 
tafsir. Yang menjadi perhatian uta-
manya, agaknya adalah pemurnian 
akidah dari unsur-unsur syrik dan 
hikmah-hikmah disyariatkannya iba-
dat di dalam Islam, yaitu sebagai sa-
rana untuk membersihkan dan mendi-
dik hati nurani dan memperbaiki 
moral manusia. 
2. Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat 
tentang akidah dan ibadah tidak ter-
paku kepada teks saja. Syari‘at bagi 
Hamka akan berubah-ubah (conda-
tional) mengirirngi perubahan zaman 
dan tempat.Tafsir al-Azhar secara 
operasional jelas menggunakan her-
meneutika modern dalam menafsir-
345 
kan ayat-ayat tentang akidah dan 
ibadah, khususnya dalam kaitan si-
nergi atau keterkaitan antara teks, 
konteks dan kontekstualisasi di da-
lam operasional tafsirnya, sehingga 
memberikan pemahaman yang plural 
dan toleran di dalam membaca kera-
gaman. Penafsiran ayat-ayat tentang 
akidah dan ibadah di dalam tafsir al-
Azhar mengarah kepada sistem ana-
lisis sintesis logis yang menggunakan 
metode tematik sebagaimana yang 
diterapkan oleh Fazlur Rahman den-
gan tidak mengabaikan asbab al-
Nuzul secara mikro dan makro di da-
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Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia 
 
Sabar Budi Raharjo 
 






Pendidikan pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia supaya dapat menjadi manusia yang memiliki karakter dan dapat hidup mandiri. 
Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah apakah 
pendidikan karakter dapat mewujudkan akhlak mulia? Dari rumusan masalah tersebut, 
tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan karakter dapat mem-
pengaruhi akhlak mulia. Membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan 
mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda. Pendidikan karakter dapat berjalan efektif 
dan berhasil apabila dilakukan secara integral dimulai dari lingkungan rumah tangga, 
sekolah dan masyarakat. Karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik di anta-
ranya adalah; cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya, tanggungjawab, dis-
iplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, per-
caya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik 
dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan akhlak mulia ada-
lah keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang di dorong keinginan 
secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Dengan demikian apabila ka-
rakter-karakter yang luhur tertanam dalam diri peserta didik maka akhlak mulia secara 
otomatis akan tercermin dalam perilaku peserta didik dalam kehidupan keseharian. 
 




Education is basically an effort to improve human resource capacity in order to 
become a man with characters and live independently. Based on this, the main problem 
in this study is whether moral education can realize the noble morality? From the for-
mulation of the problem, the purpose of this study is to determine how education can 
affect noble morality. Building the national character through education is absolutely 
necessary, even can not be postponed. Character education can be effective and success-
ful if performed integrally starting from the home environment, schools and communi-
ties. Characters that should be instilled to students include: love of God and the universe 
and its contents, responsibility, discipline and self-reliant, honest, respectful and well 
mannered, affectionate, caring, and cooperation, confidence, creative, hard work and do 
not give up easily, fair and has a character of a leader, nice and humble, and tolerance, 
love peace and unity. While the noble morality is the overall human habit comes from 
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within encouraged by conscious desire and reflected by good deeds. Thus, if the noble 
characters embedded in the learners themselves, noble character will automatically be 
reflected in the behavior of students in their daily life. 
 
Keywords: character education, and noble morality 
 
Latar Belakang 
Globalisasi serta perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
luar biasa telah membuat dunia serba 
terbuka. Ketika terjadi peningkatan akti-
vitas lintas-batas dan komunikasi secara 
maya (virtual) ke seluruh penjuru dunia 
dalam waktu singkat serta majunya tek-
nologi dan komunikasi maka hanya me-
reka yang siap yang bisa meraih kesem-
patan. Globalisasi akan memicu peruba-
han tatanan pemenuhan kebutuhan seca-
ra mendasar sesuai dengan karakteristik-
nya yang mobile, plural, dan kompetitif. 
Selain itu, revolusi informasi, revolusi 
ilmu pengetahuan, interdependensi anta-
ranggota/kelompok masyarakat, persoa-
lan HAM, persoalan lingkungan hidup, 
akan menjadi tantangan masa depan bagi 
umat manusia di muka bumi ini. Kea-
daan ini akan membuat kondisi masya-
rakat mengalami metamorfosis menuju 
open society/ masyarakat terbuka. 
Strategi dan implementasi yang 
tepat dalam merespon tantangan tersebut 
adalah peranan pendidikan. Pendidikan 
untuk membangun masyarakat yang le-
bih dewasa (memecahkan konflik atau 
perbedaan pendapat dengan cara damai, 
berhenti mencari kambing hitam, dan 
mau belajar mengatur diri sendiri). Pen-
didikan merupa-kan sarana untuk mem-
bangun masyarakat dan bukan untuk sal-
ing menutup diri, saling menga-singkan 
diri, bukan untuk saling mencerca, serta 
belajar untuk menemukan platform ber-
sama di tengah -tengah perbedaan. Pen-
didikan merupa-kan sarana membangun 
semangat ke-KITA-an dan bukan men-
gagungkan semangat ke-KAMI -an. 
Pendidikan juga perlu diarahkan untuk 
me-ningkatkan kepercayaan diri bangsa 
dan bukan untuk menghancurkan harga 
diri dengan terus-menerus mencerca diri 
sendiri. 
Sementara itu, konstitusi bangsa 
Indonesia UUD Pasal 31 tentang Pendi-
dikan dan Kebudaya-an pada ayat 3 se-
cara tegas menyebutkan bahwa pemerin-
tah mengusahakan dan menye-
lenggarakan satu sistem pendidikan na-
sional yang meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kemudian dijabarkan dalam Undang -
Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang 
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Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan suasa-
na belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembang-
kan potensi dirinya untuk memiliki ke-
kuatan spiritual keagamaan, pengenda-
lian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlu-
kan dirinya, masya-rakat, bangsa dan 
negara. Demikian juga dalam penyusu-
nan Standar Nasional Pendidikan dis-
ebutkan dalam salah satu fungsinya ada-
lah bertujuan menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat. 
Jelas bahwa arah dari tujuan penyeleng-
garaan pendidikan sangat luhur dalam 
keinginannya mewujudkan manusia 
yang bermartabat yang memiliki karak-
ter yang mulia. 
Namun, kalau diperhatikan fakta 
yang dikemukakan oleh Aan Hasanah 
(2009) adanya berbagai fenomena sosial 
yang muncul akhir-akhir ini cukup 
mengkhawatirkan. Fenomena kekerasan 
dalam menyelesaikan masalah menjadi 
hal yang umum. Pemaksaan kebijakan 
terjadi hampir pada setiap level institusi. 
Manipulasi informasi menjadi hal yang 
lumrah. Penekanan dan pemaksaan ke-
hendak satu kelompok terhadap kelom-
pok lain dianggap biasa. Hukum begitu 
jeli pada kesalahan, tetapi buta pada 
keadilan. Lebih lanjut ia sampai-kan 
bahwa sepertinya karakter masyarakat 
Indonesia yang santun dalam berperilaku, 
musyawarah mufakat dalam menyelesai-
kan masalah, local wisdom yang kaya 
dengan pluralitas, toleransi dan gotong 
royong, telah berubah wujud menjadi 
hegemoni kelompok-kelompok baru 
yang saling mengalahkan. Apakah pen-
didikan telah kehilangan sebagian fungsi 
utamanya? Berkaca pada kondisi ini, su-
dah sepantasnya jika kita bertanya secara 
kritis, inikah hasil dari proses pendidikan 
yang seharusnya menjadi alat transfor-
masi nilai-nilai luhur peradaban? Jan-
gan-jangan pendidikan telah teredusir 
menjadi alat yang secara mekanik hanya 
menciptakan anak didik yang pintar 
menguasai bahan ajar untuk sekedar lu-
lus ujian nasional. Kalau betul begitu, 
pendidikan sedang memperlihatkan sisi 
gelapnya. 
Kalau diperhatikan hal tersebut di 
atas, faktatersebut benar terjadi dan da-
pat dirasakan sertadilihat di dalam 
tayangan media masa baikelektronik 
maupun cetak yang banyak disajikanse-
tiap hari. Apabila disimak bersama bah-
wapendidikan merupakan proses yang 
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palingbertanggung jawab dalam mela-
hirkan warganegara Indonesia yang me-
miliki karakter kuatsebagai modal dalam 
membangun peradabantinggi dan unggul. 
Karakter bangsa yang kuatmerupakan 
produk dari pendidikan yang ba-
gus.Ketika mayoritas karakter masyara-
kat kuat,positif, tangguh peradaban yang 
tinggi makaperadaban dapat dibangun 
dengan baik dansukses. Sebaliknya, jika 
mayoritas karaktermasyarakat negatif, 
karakter negatif dan lemahmengaki-
batkan peradaban yang dibangun pun-
menjadi lemah sebab peradaban terse-
butdibangun dalam pondasi yang amat 
lemah.Karakter bangsa adalah modal 
dasar membangunperadaban tingkat 
tinggi, masyarakat yangmemiliki sifat 
jujur, mandiri, bekerja sama, patuhpada 
peraturan, bisa dipercaya, tangguh dan 
memiliki etos kerja tinggi akan mengha-
silkan sistem kehidupan sosial yang tera-
tur dan baik. Ketidakteraturan sosial 
menghasilkan berbagai bentuk tindak 
kriminal, kekerasan, terorisme dan lain-
lain. Kemudian bagaimana peran pendi-
dikan dalam membentuk tatanan kehidu-
pan yang penuh peradaban yang saling 
kasih sayang, tolong menolong, saling 
menghargai satu sama lain dan masih 
banyak peran yang menjadikan tatanan 
kehidupan yang lebih baik. 
Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, yang menjadi permasalahan dalam 
kajian ini adalah apakah pendidikan ka-
rakter dapat mewujudkan akhlak mulia? 
Berangkat dari rumusan masalah terse-
but akan dibahas apa dan bagaimana 
pendidikan karakter dalam mempenga-
ruhi akhlah mulia. 
 
Kajian Pustaka dan Pembahsan  
Hakikat Pendidikan Karakter 
Berangkat dari pemahaman pen-
didikan seperti dalam Undang- Undang 
Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa 
pendidikan adalah usaha sadar dan te-
rencana untuk mewujudkan suasana be-
lajar dan proses pembelajaran agar pe-
serta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan di-
rinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Sejalan dengan hal tersebut, Sudardja 
(1994) menyatakan bahwa pendidikan 
adalah upaya untuk mempersiapkan pe-
serta didik agar mampu hidup dengan 
baik dalam masyarakatnya, mampu me-
ningkatkan dan mengembangkan kuali-
tas hidupnya sendiri, serta berkontribusi 
secara bermakna dalam mengem-
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bangkan dan meningkatkan secara ber-
makna dalam mengembangkan dan ma-
ningkatkan kualitas hidup masyarakat 
dan bangsanya. Sementara itu, Azyu-
mardi Azra (2002) mem-berikan penger-
tian bahwa ―pendidikan‖ adalah meru-
pakan suatu proses di mana suatu bangsa 
mempersiapkan generasi mudanya untuk 
menjalankan kehidupan dan untuk me-
menuhi tujuan hidup secara efektif dan 
efisien. Bahkan, ia menegaskan, bahwa 
pendidikan lebih sekedar pengajaran, 
artinya bahwa pendidikan adalah Suatu 
proses di mana suatu bangsa atau negara 
membina dan mengembangkan kesada-
ran diri di antara individu- individu. Jadi, 
pendidikan pada dasarnya adalah upaya 
meningkatkan kemampu-an sumber daya 
manusia supaya dapat menjadi manusia 
yang mandiri serta dapat berkontribusi 
terhadap masyarakat dan bangsanya. 
Memperhatikan hal tersebut bahwa du-
nia pendidikan mempunyai peranan yang 
sangat penting, dalam menciptakan ke-
mandirian bagi generasi muda untuk 
menjadi penerus dan pelaksana pemban-
gunan di segala bidang. Usaha mewu-
judkan pendidikan tersebut salah satu di 
antaranya dilaksanakan melalui jalur 
pendidikan sekolah. Sekolah sebagai in-
stitusi pendidikan pada dasarnya bertu-
juan mempersiapkan peserta didik untuk 
dapat memecahkan masalah ke-hidupan 
pada masa sekarang dan di masa yang 
akan datang, dengan mengembangkan 
potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh 
karena itu, pendidikan mempunyai fung-
si dalam membentuk karakter peserta 
didik. Dengan kata lain, bahwa melalui 
proses pendidikan yang profesional ma-
ka akan dapat membentuk karakter pe-
serta didik. Karakter akan dapat dimiliki 
apabila kita miliki integritas. Menurut 
McCain (2009), yang dimaksud integri-
tas adalah kesetiaan pada nurani, kejuju-
ran pada diri sendiri, sehingga akan 
mem-bentuk karakter. Memperhatikan 
hal tersebut, bahwa inti dari integritas 
adalah kejujuran pada diri sendiri mau-
pun kepada orang lain. Lebih lanjut di-
kemukakan oleh McCain bahwa prinsip 
tersebut merupakan harta milik yang ter-
penting. Bukan penampilan, kemampuan, 
bakat, kenyamanan atau kenikmatan, 
pekerjaan, rumah, mobil, mainan, berapa 
banyak teman yang mereka miliki, atau 
berapa banyak uang yang mereka hasil-
kan namun kejujuran merupakan harta 
yang tidak ternilai yang dapat memberi-
kan ketenangan hidup. Oleh karena itu, 
McCain dalam bukunya ―Karakter-
karakter yang Menggugah Dunia‖ men-
gisahkan individu yang memiliki karak-
ter istimewa yang membawa hidup dan 
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dunia mereka lebih baik. Karakter terse-
but membawa keteguhan dalam menja-
lani kehidupan yang penuh tantangan, 
penuh semangat yang tinggi dan tidak 
mengenal lelah untuk mencapai cita-
citanya. Semua kisah sukses tokoh-tokoh 
pasti mereka memiliki karakter yang is-
timewa dalam mengtasi permasalahan 
yang ada pada dirinya. Karakter-karakter 
tersebut seperti kejujuran, rasa hormat, 
kesetiaan, martabat, idealisme,berbudi 
luhur, kepatuhan, tanggung jawab, kerja 
sama, keberanian, kendali diri, keper-
cayaan diri, kelenturan, penuh harapan, 
cinta kasih, belas kasih, toleransi, pen-
gampunan, kemurahan hati, keadilan, 
merendahkan diri, penuh syukur, humor, 
kesantunan, cita- cita, keingintahuan, 
antusiasme, keunggulan, mencintai 
orang lain tanpa pamrih dan kepuasan 
hidup. 
Pengertian karakter menurut Ha-
sanah (2009) merupakan standar -standar 
batin yang terimplementasi dalam ber-
bagai bentuk kualitas diri. Karakter diri 
dilandasi nilai -nilai serta cara berpikir 
berdasarkan nilai-nilai tersebut dan ter-
wujud di dalam perilaku. Sementara itu, 
Indonesia Heritage Foundation yang di-
kutip Hasanah merumuskan beberapa 
bentuk karakter yang harus ada dalam 
setiap individu bangsa Indonesia di anta-
ranya; cinta kepada Allah dan alam se-
mesta beserta isinya, tanggung jawab, 
disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan 
santun, kasih sayang, peduli, dan kerja 
sama, percaya diri, kreatif, kerja keras 
dan pantang menyerah, keadilan dan ke-
pemimpinan, baik dan rendah hati, dan 
toleransi, cinta damai dan persatuan. 
Sementara itu, character counts di Ame-
rika mengidentifikasikan bahwa karakter 
-karakter yang menjadi pilar adalah; da-
pat dipercaya (trustzoorthiness), rasa 
hormat dan perhatian (respect), tanggung 
jawab (responsibility), jujur (fairness) , 
peduli (caring), kewarganegaraan (citi-
zenship), ketulusan ( honesty), berani 
(courage), tekun (diligence) dan integri-
tas. 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa 
karakter masyarakat Indonesia yang di-
miliki adalah karakter santun dalam ber-
perilaku, musyawarah mufakat dalam 
menyelesaikan masalah, local wisdom 
yang kaya dengan pluralitas, toleransi 
dan gotong royong. Istilah karakter di-
ambil dari bahasa Yunani yang berarti 
‗ to mark ‘ (menandai),‖ menurut Me-
gawangi (2010) . ―Istilah ini lebih fokus 
pada tindakan atau tingkah laku. Mengu-
tip dari Wynne bahwa ada dua penger-
tian tentang karakter. Pertama, ia menun-
jukkan bagaimana seseorang bertingkah 
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laku. Apabila seseorang berperilaku ti-
dak jujur, kejam, atau rakus, tentulah 
orang tersebut memanifestasikan perila-
ku buruk. 
Sebaliknya, apabila seseorang berperila-
ku jujur, suka menolong, tentulah orang 
tersebut memanifestasikan karakter mu-
lia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya 
dengan ‗personality‘. Seseorang baru 
bisa disebut ‗orang yang berkarakter‘ (a 
person of character) apabila tingkah la-
kunya sesuai kaidah moral.‖ 
Memperhatikan beberapa penger-
tian di atas, yang menjadi pertanyaan 
adalah apakah hakikat dari pendidikan 
karakter? Menurut Yudi Latif (2009) 
yang dimaksud pendidikankarakter ada-
lah suatu payung istilah yang menje-
laskan berbagai aspek pengajaran dan 
pembelajaran bagi perkembangan per-
sonal. Beberapa di bawah payung meli-
puti ―penalaran moral/pengembangan 
kognitif; pembelajaran sosial dan emo-
sional, pendidikan kebijakan moral, pen-
didikan keterampilan hidup, pendidikan 
kesehatan, pencegahan kekerasan, reso-
lusi konflik dan filsafat etik moral. Lebih 
lanjut dikemukakan bahwa pendidikan 
karakter adalah suatu pendekatan holis-
tik yang menghubungkan dimensi moral 
dengan ranah sosial dan sipil dari kehi-
dupan peserta didik. Pendidikan moral 
menitikberatkan dimensi etis dari indivi-
du dan masyarakat serta memeriksa ba-
gaimana standar kebenaran dan kesala-
han dikembangkan. Pendidikan kewar-
ga-negaraan (civic education) memberi-
kan ke-sempatan bagi keterlibatan aktif 
dalam proses-proses demokrasi yang 
berlangsung di sekolah dan komunitas. 
Memperhatikan hal tersebut, bahwa da-
lam pendidikan atau mendidik tidak 
hanya sebatas mentransfer ilmu melain-
kan dapat mengubah atau membentuk 
karakter dan watak seseorang agar men-
jadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran 
etika maupun estetika maupun perilaku 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Tujuan pendidikan tingkat satuan 
pendidikan adalah meletakkan dasar ke-
cerdasan, penge-tahuan, kepribadian, 
akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 
lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, 
tujuan penyelenggaraan pendidikan ada-
lah sangat luhur yaitu meletakkan landa-
san yang kuat bagi peserta didik untuk 
menjadi manusia yang memiliki kecer-
dasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 
mulia, serta keterampilan untuk hidup 
mandiri. Oleh karena itu, proses pendi-
dikan yang dilakukan harus dapat mewu-
judkan karakter peserta didik yang lebih 
baik dan bermartabat 
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Jadi, pendidikan karakter adalah 
proses pendidikan secara holistik yang 
menghubungkan dimensi moral dengan 
ranah sosial dalam kehidupan peserta 
didik sebagai pondasi bagi terbentuknya 
generasi yang berkualitas yang mampu 
hidup mandiri dan memiliki prinsip sua-
tu kebenaran yang dapat dipertanggung-
jawabkan. 
 
Hakikat Akhlak Mulia 
Dengan memperhatikan Undang-
Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional salah satu 
dari tujuan pendidikan adalah mewujud-
kan akhlak mulia. Pertanyaannya apa 
yang dimaksud dengan akhlak mulia? 
Bagaimana untuk mewujudkan akhlak 
mulia? Hal tersebut menjadi persoalan 
dari bangsa kita yang sampai saat ini di-
pertanyakan sudahkah terwujud akhlak 
mulia dalam diri generasi muda kita 
yang telah mengenyam pendidikan? Fak-
ta menunjukkan banyak dijumpai perila-
ku para anak didik yang kurang sopan, 
bahkan lebih ironis lagi sudah tidak 
menghormati orang tua, baik guru mau-
pun sesama. Banyak kalangan yang 
mengatakan bahwa ―watak‖ dengan 
―watuk‖ (batuk) sangat tipis perbedaan-
nya. Apabila ―watak‖ bisa terjadi karena 
sudah dari sononya atau bisa juga karena 
faktor bawaan yang sulit untuk diubah, 
namun apabila ―watuk‖ = batuk, mudah 
disembuhkan dengan minum obat batuk. 
Mengapa hal ini bisa terjadi? Jelas hal 
ini tidak dapat terlepas adanya perkem-
bangan atau laju ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta informasi yang 
mengglobal, bahkan sudah tidak men-
genal batas- batas negara hingga mem-
pengaruhi ke seluruh sendi kehidupan 
manusia. Oleh karena itu, perlu diwu-
judkan dalam diri peserta didik adalah 
adanya akhlak mulia yang menjadi lan-
dasan pribadi peserta didik. 
Pengertian akhlak atau moral 
menurut Halim (2004) adalah sebuah 
sistem yang lengkap yang terdiri dari 
karakteristik-karakteristik akal atau ting-
kah laku yang membuat seseorang men-
jadi istimewa. Karakteristik- karakteris-
tik ini membentuk kerangka psikologi 
seseorang dan membuatnya berperilaku 
sesuai dengan dirinya dan nilai yang co-
cok dengan dirinya dalam kondisi yang 
berbeda -beda. Pengertian akhlak menu-
rut Imam Abu Hamid al -Ghazali yang 
dikutip oleh Halim (2004) bahwa yang 
dimaksud akhlak ataual-khuluq adalah 
merupakan sifat yang terpatri dalam jiwa, 
yang darinya terlahir perbuatan-
perbuatan dengan mudah tanpa memi-
kirkan dan merenung terlebih dahulu. 
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Jika sifat yang tertanam itu darinya ter-
lahir perbuatan baik dan terpuji menurut 
rasio dan syariat maka sifat tersebut di-
namakan akhlak yang baik. Jika yang 
terlahir adalah perbuatan buruk maka 
sifat tersebutdinamakan dengan ahklak 
yang buruk. Sedangkan menurut Ahmad 
bin Musthafa yang dikutip oleh Halim 
(2004) akhlak didefinisikan sebagi ilmu 
yang darinya dapat diketahui jenis-jenis 
keutamaan. Keutamaan itu adalah terwu-
judnya keseimbangan antara tiga kekua-
tan, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan 
marah, dan kekuatan syahwat. Lebih lan-
jut, dikemukakan oleh Halim yang men-
gutip para pakar ilmu-ilmu sosial mende-
finisikan akhlak atau moral mempunyai 
empat makna yaitu 1) moral adalah se-
kumpulan kaidah bagi perilaku yang di-
terima dalam satu zaman atau sekelom-
pok orang, 2) moral adalah sekumpulan 
kaidah perilaku yang dianggap baik ber-
dasarkan kelayakan bukan berdasarkan 
syarat, 3) moral adalah teori akal tentang 
kebaikan dan keburukan, menurut filsa-
fat dan 4) tujuan-tujuan kehidupan yang 
mempunyai warna humanisme yang ken-
tal yang tercipta dengan adanya hubun-
gan -hubungan sosial. Sementara itu, 
Semiawan (1997) mengutip pendapat 
Khatena moral adalah akibat dari adanya 
interaksi potensi individual dan penga-
ruh sosiokultural dengan kajian tertentu. 
Lebih lanjut dikemukakan meskipun da-
lam perkembangan moral kemampu-an 
intelektual dan kemampuan memproses 
masukan ikut menentukan perkemban-
gan itu, perilaku yang diwarnai dimensi 
moral pada diri seseorang memegang 
peranan penting. Dikata-kan bahwa per-
kembangan moral berkorelasi dengan 
kehidupan individu dalam kelompok ter-
tentu. Jadi, akhlak adalah keseluruhan 
kebiasaan manusia yang berasal dalam 
diri yang didorong keinginan secara sa-
dar dan dicerminkan dalam perbuatan 
yang baik. Akhlak merupakan pondasi 
yang kokoh bagi terciptanya hubungan 
baik antara al- Kholiq sebagai pencipta 
dan manusia sebagai ciptaan-Nya. 
Dengan demikian, yang dimaksud ak-
hlak mulia adalah sifat yang terpatri da-
lam jiwa, yang darinya terlahir perbua-
tan-perbuatan denganmudah tanpa me-
mikirkan dan merenung terlebidahulu. 
Jika sifat yang tertanam itu darinya ter-
lahir perbuatan baik dan terpuji menurut 
rasio dan syariat maka sifat tersebut di-
namakan akhlak yang baik. Akhlak yang 
baik atau mulia tentunya akhlak yang 
tidak bertentangan dengan kaidah agama, 
adat dan hukum yangditerima oleh ma-
syarakat. Akhlak mulia tersebut dapat 
berupa rasa tanggung jawab atas semua 
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yang diucapkan atau dikerjakan. Ke-
mauan untuk menuntut ilmu, menghor-
mati akal mendorong untuk meneliti dan 
merenung, memilih kebenaran dan ke-
baikan, saling memberi nasehat, bersabar, 
dan beramal. Masih banyak akhlak mulia 
yang bisa diterapkan namun pada dasar-
nya adalah semua perbuatan dan perilaku 
yang dapat mengangkat harkat dan mar-
tabat sebagai manusia yang dimuliakan. 
Akhlak mulia tersebut dapat tertanam 
dalam setiap pribadi apabila sejak dini 
sudah mendapat-kan pembelajaran dari 
keluarga dan lingkungan masyarakat 
yang mendukung terciptanya akhlak mu-
lia. Dengan demikian, peran keluarga 
dan lingkungan sangat strategis dalam 
membentuk akhlak anak yang akan ber-
kembang kepribadian secara alami da-
lam pergaulan dengan teman maupun 
dengan masyarakat lainnya. 
 
Pembahasan 
Dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan salah satu unsur pendidikan 
yang penting dan berperan adalah seo-
rang guru. Dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar peran guru dalam men-
garahkan dan membentuk situasi belajar 
siswa sangat menentukan keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan. Hal terse-
but karena guru berfungsi sebagai moti-
vator peserta didik untuk mendorong 
siswa agar belajar lebih rajin dan berha-
sil atas kesadarannya sendiri. Proses 
pendidikan tersebut terjadi di lingkungan 
sekolah peserta didik tidak berhasil da-
lam prestasi belajarnya namun juga ha-
rus memiliki karakter yang tangguh un-
tuk mencapai cita-cita menjadi manusia 
sukses yang bermanfaat untuk dirinya 
dan orang lain serta memiliki kesadaran 
menghargai orang lain. 
Pendidikan sejatinya pertama- 
tama adalah proses untuk menanamkan 
sikap menghargai perbedaan warna kulit, 
suku, ras yang mana perbedaan tersebut 
harus diterima sebagai suatu hal yang 
taken for granted . Pendidikan juga ber-
tujuan untuk membentuk nilai budaya 
yang menyangkut cara berpikir bebas 
(freedom ofthought), tanpa ada tekanan 
dan paksaan dari berbagai pihak dan 
kreatif untuk menghasilkan gagasan- ga-
gasan baru dalam mendekati suatu reali-
tas, inovatif dalam mencari solusi per-
masalahan. Disini, pembentukan masya-
rakat yang kritis terhadap perkembangan 
zaman, korektif terhadap penyimpangan 
yang terjadi dalam masyarakat dan yang 
lebih penting adalah sikap konstruktif 
yang mencoba memperbaiki keadaan 
sebagai suatu konsekuensi dari sikap 
yang kritis dan korektif. 
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Secara umum, proses perbaikan 
tentunya harus bisa direalisasikan dalam 
jangka waktu yang singkat. Tentunya 
perbaikan dilakukan dalam setiap aspek 
kehidupan secara menyeluruh lewat ta-
hapan-tahapan yang dibuat. Dalam jang-
ka waktu perbaikan ini, aktualisasi ter-
hadap kondisi-kondisi terbaru harus di-
jadikan sebagai aspek operasional dalam 
bergerak sehingga tidak ada ketimpan-
gan pemikiran atau pun gerak antara 
perbaikan dan aktualisasi. 
Oleh karena itu, pendidikan ka-
rakter sangat diperlukan dalam mewu-
judkan peserta didik memiliki prinsip-
prisip kebenaran yang saling menghargai 
dan kasih sayang antara sesama. Seperti 
uraian di atas, pendidikan karakter ada-
lah suatu proses pendidikan secara holis-
tik yang menghubungkan dimensi moral 
dengan ranah sosial dalam kehidupan 
pesertadidik sebagai fondasi bagi terben-
tuknya generasi yang berkualitas yang 
mampu hidup mandiri dan memiliki 
prinsip suatu kebenaran yang dapat di-
pertanggungjawabkan. Adapun karakter-
karakter yang harus dikembangkan ada-
lah cinta kepada Allah dan alam semesta 
beserta isinya, tanggung jawab, disiplin 
dan mandiri, jujur, hormat dan santun, 
kasih sayang, peduli, dan kerja sama, 
percaya diri, kreatif,kerja keras dan pan-
tang menyerah, keadilan dan kepemim-
pinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, 
cinta damai dan persatuan. Karakter ter-
sebut ditanamkan kepada peserta didik 
melalui proses pendidikan dalam se-
tiapmata pelajaran. Artinya pendidikan 
karakter tidak perlu berdiri sendiri na-
mun dalamsetiap mata pelajaran men-
gandung unsur -unsur karakter yang mu-
lia yang harusdikembangkan adalah cin-
ta kepada Allah dan alam semestabeserta 
isinya,tanggung jawab, disiplin dan 
mandiri, jujur, hormatdan santun, kasih 
sayang, peduli, dan kerja sama, percaya 
diri, kreatif, kerja keras dan pantangme-
nyerah, keadilan dan kepemimpinan, 
baik danrendah hati, dan toleransi, cinta 
damai danpersatuan. Karakter tersebut 
ditanamkan kepadapeserta didik melalui 
proses pendidikan dalamsetiap mata pe-
lajaran. Artinya pendidikankarakter tidak 
perlu berdiri sendiri namun dalamsetiap 
mata pelajaran mengandung unsur-
unsurkarakter yang mulia yang harus 
dipahami dandiamalkan oleh setiap pe-
serta didik. 
Oleh karena itu, guru sebagai 
agen perubahandalam lembaga sekolah 
perannya sangat strategis dalam mewu-
judkan karakter pesertadidik. Guru seba-
gai tokoh sentral tentunyadituntut terle-
bih dulu harus dapat memerankankarak-
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ter-karakter yang mulia tersebut sehing-
gaguru dapat menjadi anutan dan teladan 
yangdapat di contoh setiap saat di ling-
kungan sekolah.Perilaku yang setiap saat 
diperhatikan pesertadidik adalah bagai-
mana guru berpenampilan, carabicara, 
berperilaku, sikap guru terhadap ilmu 
dankomitmen guru terhadap apa yang ia 
katakan.Apabila hal tersebut dapat dipe-
rankan oleh gurudengan baik maka akan 
mengimbas pada pesertadidik. Dengan 
demikian peserta didik akan tumbuh-
menjadi pribadi yang memiliki akhlak 
mulia. 
Akhlak mulia merupakan sifat 
yang terpatri dalam jiwa, yang darinya 
terlahir perbuatan-perbuatan mudah tan-
pa memikirkan dan merenung terlebih 
dahulu. Dari sifat yang tertanam tersebut 
terlahir perbuatan baik dan terpuji menu-
rut rasio dan syariat maka sifat tersebut 
dinamakan akhlak yang baik. Oleh kare-
na itu, dengan tertanamnya karakter-
karakter mulia tersebut maka akan mun-
cul akhlak mulia pada saat anak meng-
hadapi pergaulan di lingkungan sekolah 
maupun masyarakat dalam kehidupan 
sehari- hari. Perubahan perilaku dari in-
dividu sampai perubahan kelompok ti-
dak terjadi secara sekaligus namun ada 
tahapan yang harus dilalui. Tentunya 
perubahan yang mendasar adalah peru-
bahan dari individu tersebut dalam me-
mahami pengetahuan yang diserap da-
lam berinteraksi sosial dengan lingkun-
gannya di mana dia berada. 
Perubahan sebagaimana yang di-
kemukakan oleh Harsey dan Blanchard 
(1995) bahwa dalam diri orang-orang 
terdapat empat level perubahan yaitu (1) 
perubahan pengetahuan, (2) perubahan 
sikap, (3) perubahan perilaku, dan (4) 
perubahan prestasi kelompok atau orga-
nisasi. Hal tersebut dapat digambarkan 
pada Bagan 1. 
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Menurut Harsey (1995) peruba-
han penge-tahuan paling mudah dilaku-
kan, diikuti dengan perubahan sikap. 
Struktur sikap berbeda dengan struktur 
pengetahuan dalam arti bahwa struktur 
sikap dibebankan secara emosional da-
lam cara positif atau negatif. Perubahan 
perilaku secara signifikan lebih sukar 
dan memakan waktu lama dibandingkan 
dengan level-level sebelumnya. Namun, 
implementasi perubahan prestasi kelom-
pok barangkali merupakan yang paling 
sukar dan memerlukan waktu yang lebih 
lama. 
Memperhatikan proses perubahan 
tersebut, bagaimana pendidikan karakter 
dilaksanakan untuk mencapai suatu pe-
rubahan pada diri dan masyarakat seba-
gai suatu kelompok dalam pergaulan. 
Perubahan harusdimulai dari memberi-
kan pemahaman tentang nilai - nilai ka-
rakter yang harus dimiliki oleh peserta 
didik. Oleh karena itu, guru harus dapat 
menyampaikan pendidikan karakter se-
cara tepat kepada peserta didik sehingga 
akan di dapat perubahan secara signifi-
kan terhadap perilaku peserta didik. Un-
tuk itu, penilaian pendidikan karakter 
harus dilakukan dengan empat cara. 
Pertama, jika fungsi penilaian pendidi-
kan karakter untuk mengarahkan tingkah 
laku maka seorang pendidik harus dapat 
menunjukkan bahwa ia mengajar sesuai 
dengan prinsip yang dianutnya dan bu-
kan hanya sebagaiucapan (lip-service). 
Kedua, jika penilaian pendidikan karak-
ter lebih bersifatpreskriptif daripada de-
skriptif maka anak-anak harus diajarkan 
bahwa pendidikan tinggikarakter bukan 
hanya penilaian yang diucapkan tetapi 
merupakan pilihan prinsip yang harus 
ditentukan, agar dapat mengarahkan cara 
hidupnya. Ketiga, jika penilaian pendi-
dikan. 
Model pengembangan pendidikan 
karakteryang dapat dikembangkan ber-
dasarkan uraian diatas kalau diformula-
sikan dalam bentuk modelseperti disaji-
kan pada Bagan 2. 
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Bagan 2. Model pengembangan pendidikan karakter untuk menciptakan akhlak 
mulia 
 
Karakter berhubungan dalam 
menguniversalkan preskriptif seseorang 
maka pendidikan karakter harus dapat 
mengajarkan anak bagaimana mereka 
dapat menyesuaikan diri dengan orang 
lain; sehingga hal ini akan membutuhkan 
kemampuan untuk memahami perasaan 
orang lain. Keempat, jika keuniversalan 
berarti bahwa agen pendidikan karakter 
tidak dapat menerima keinginan dirinya 
terhadap orang lain maka pendidikan 
karakter harus mengajarkan anak-anak 
untuk saling mencintai 
Berdasarkan bahasan di atas ma-
ka pendidik-an karakter apabila dilaku-
kan dengan prinsip-prinsip tertentu, ko-
mitmen yang kuat dari guru, dan ling-
kungan masyarakat yang mendukung 
tercipta lingkungan yang baik akan dapat 
mempengaruhi akhlak mulia peserta di-
dik. Oleh karena pendidikan karakter 
harus dilakukan secara seksama maka 
adanya keterlibatan orang tua, guru, ke-
pala sekolah, masyarakat dan lingkungan 
yang mendukung akan tercipta karakter 
peserta didik. Hal tersebut sejalan den-
gan apa yang dikemukakan Doni (2010) 
bahwa jika pendidikan karakter ingin 
efektif dan utuh mesti menyertakan tiga 
basis desain dalam pemrogramannya 
yaitu berbasis kelas, sekolah dan komu-
nitas atau masyarakat. 
 
Simpulan dan Saran 
Simpulan 
Pendidikan yang mengembang-
kan karakter adalah bentuk pendidikan 
yang bisa membantu mengembangkan 
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sikap etika, moral dan tanggung jawab, 
memberikan kasih sayang kepada anak 
didik dengan menunjukkan dan menga-
jarkan karakter yang bagus. Hal itu 
memberikan solusi jangka panjang yang 
mengarah pada isu-isu moral, etika dan 
akademis yang merupakan perhatian dan 
sekaligus kekhawatiran yang terus me-
ningkat di dalam masyarakat. Anak didik 
bisa menilai mana yang benar, sangat 
memedulikan tentang yang benar, dan 
melakukan apa yang mereka yakini se-
bagai yang benar walaupun ada tekanan 
dari luar dan godaan dari dalam. Pendi-
dikan akan secara efektif mengembang-
kan karakter anak didik ketika nilai-nilai 
dasar etika dijadikan sebagai basis pen-
didikan, menggunakan pendekatan yang 
tajam, proaktif dan efektif dalam mem-
bangun dan mengembangkan karakter 
anak didik serta menciptakan komunitas 
yang peduli, baik di keluarga, sekolah, 
maupun masyarakat sebagai komunitas 
moral yang berbagi tanggung jawab un-
tuk pendidikan yang mengembangkan 
karakter setia dan konsisten kepada nilai 
dasar yang diusung bersama-sama. 
Pendidikan karakter dapat mempengaru-
hi akhlak mulia peserta didik apabila di-
lakukan secara integral dan secara simul-
tan di keluarga, kelas, lingkungan seko-
lah, dan masyarakat. 
Pertama di lingkungan keluarga, 
orang tua dalam hal ini memiliki peran 
untuk menanamkan nilai karakter yang 
menjadi kebiasaan anak untuk berperila-
ku baik sesuai norma agama maupun 
norma perilaku yang dapat menghargai 
dirinya dan orang lain. Kedua, pendidi-
kan karakter berbasis kelas. Guru seba-
gai pendidik dan siswa sebagai pembela-
jar di dalam kelas. Konteks pendidikan 
karakter adalah proses relasional komu-
nitas kelas dalam konteks pembelajaran. 
Relasi guru-pembelajar bukan monolog, 
melain-kan dialog dengan banyak arah 
sebab komunitas kelas terdiri dari guru 
dan siswa yang sama-sama berinteraksi 
dengan materi. Memberikan pemahaman 
dan pengertian akan keutamaan yang 
benar terjadi dalam konteks pengajaran 
ini, termasuk di dalamnya pula adalah 
ranah noninstruksional, seperti manaje-
men kelas, konsensus kelas, dan lain- 
lain, yang membantu terciptanya suasana 
belajar yang nyaman. Ketiga, pendidikan 
karakter berbasis kultur sekolah. Desain 
ini mencoba membangun kultur sekolah 
yang mampu membentuk karakter anak 
didik dengan bantuan pranata sosial se-
kolah agar nilai tertentu terbentuk dan 
terbatinkan dalam diri siswa. Untuk me-
nanamkan nilai kejujuran tidak cukup 
dengan memberikan pesan-pesan moral 
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kepada anak didik melainkan juga moral 
ini mesti diperkuat dengan penciptaan 
kultur kejujuran melalui pembuatan tata 
peraturan sekolah yang tegas dan konsis-
ten terhadap setiap perilaku ketidakjuju-
ran. Keempat, pendidikan karakter ber-
basis komunitas. Dalam mendidik, ko-
munitas sekolah tidak berjuang sendirian. 
Masyarakat di luar lembaga pendidikan, 
seperti keluarga, masyarakat umum, dan 
negara, juga memiliki tanggung jawab 
moral untuk mengintegrasikan pemben-
tukan karakter dalam konteks kehidupan 
mereka. Ketika lembaga negara lemah 
dalam penegakan hukum, ketika mereka 
yang bersalah tidak pernah mendapatkan 
sanksi yang setimpal, negara telah men-
didik masyarakatnya untuk menjadi ma-




Berdasarkan simpulan dalam ka-
jian ini dapat disarankan sebagai berikut. 
Pertama, keluarga perlu membe-
rikan perhatian dalam membentuk karak-
ter anak dimulai dari anak masih dalam 
kandungan. Para calon orang tua hen-
daknya sudah memberikan perhatian da-
lam menyiapkan karakter anak dengan 
menjaga perilaku orang tua mulai dari 
ucapan, tingkah laku, makanan yang di-
konsumsi ibu berasal dari yang halal dan 
bergizi serta pengamalan agama yang 
lebih baik. Demikian juga ketika anak 
sudah lahir para orang tua juga tetap me-
nanamkan nilai-nilai dengan contoh peri-
laku orang tua sehari-hari dengan akhlak 
mulia. 
Kedua, sekolah sebagai tempat 
kedua dari lingkungan keluarga juga per-
lu menciptakan kondisi yang lebih baik 
dalam memberikan pembentukan karak-
ter peserta didik. Sekolah perlu mencip-
takan hubungan yang dengan peserta di-
dik dengan memperlakukan lemah lem-
but tetapi tetap dalam kondisi disiplin 
kepada peserta didik. Sekolah memberi-
kan dorongan anak untuk tetap berkreasi 
tanpa ada tekanan dan memberikan 
penghargaan bagi peserta didik yang 
berprestasi sebaliknya bagi peserta didik 
yang melanggar tata tertib sekolah perlu 
dikena-kan sanksi yang dapat memberi-
kan pembelajaran supaya peserta didik 
mengerti bahwa apa yang dilakukan ti-
dak benar. Keteladanan guru perlu dicip-
takan karena gurulah sebagai tokoh sen-
tral yang setiap saat di sekolah menjadi 
perhatian peserta didik sehingga perilaku 
guru mulai dari ucapan, penampilan se-
lalu terjaga dalam membentuk karakter 
peserta didik. 
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Ketiga, pendidikan karakter perlu 
juga keter-libatan semua komponen 
bangsa dalam hal ini masyarakat dimana 
lingkungan anak tersebut berada. Artinya 
perlu adanya peran dari masyarakat ling-
kungan, media masa, dalam membentuk 
karakter anak sehingga semua komponen 
bangsa ikut bertanggung jawab dalam 
membentuk karakter anak untuk bisa 
mandiri menjadi manusia yang berman-
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INDONESIA DALAM MULTIKULTURALISME BERAGAMA 







Mulikulturalisme beragama merupakan landasan dasar dalam membangun pera-
daban di Indonesia yang diwujudkan dengan nilai-nilai keindonesiaan (dasar negara) 
menyertai kehidupan yang utuh dan tidak bisa digantikan dengan apapun dalam kehidu-
pan keagamaan bagi bangsa Indonesia. Keagamaan merupakan sebuah sistem kehidu-
pan untuk aktif mewujudkan dalam kehidupan umat di dunia nyata. Termasuk dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sumber inspirasi dan motivasi, landasan 
etika dan moral dalam membangun peradaban di Indonesia. Strategi yang dapat ditem-
puh dalam membangun peradaban di Indonesia yaitu dengan mereaktualisasikan nilai-
nilai keislaman dan keindonesiaan, yaitu nilai berketuhanan, nilai kemanusiaan yang 
adil dan beradab, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebijaksanaan dalam kepemimpi-
nan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut dikenal sebagai dasar negara. Secara sub-
tantif, bahwa nilai-nilai ajaran Islam denga berbagai reinterpretasinya di Indonesia dapat 
membangun keilmuan baru, sistem dan tatanan kemasyarakatan baru yang tertata secara 
Islami yang itulah bangsa Indonesia membangun sebuah peradaban Islam tanpa nama 
Islam secara formal. 
 




Religious mulikulturalism is the basic foundation in developing civilization in 
Indonesia which is manifested by Indonesian values (basic religion) accompanying a 
complete life and cannot be replaced with anything in the religious life of the Indone-
sian people. Religion is a life system to actively manifest in people's lives in the real 
world. Included in the life of the nation and state as a source of inspiration and motiva-
tion, basic ethics and morals in building civilization in Indonesia. The strategy that can 
be taken in building civilization in Indonesia is by actualizing Islamic values and Indo-
nesianness, namely the values of faith, the values of just and civilized humanity, the 
value of unity and unity, the value of policy in leadership, and the value of justice. The 
five values are known as the basis of the country. Substantially, that the values of Islam-
ic teachings with their various interpretations in Indonesia can build new knowledge, 
systems and new social arrangements that are arranged in an Islamic manner that is why 
the Indonesian people formally developed an Islamic civilization without the name of 
Islam. 
 




Bangsa Indonesia memiliki keu-
nikan dengan terdapat berbagai macam 
suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama. 
Secara umum, agama diartikan sebagai 
ajaran yang berasal dari Tuhan dalam 
pengertian agama samawi atau hasil re-
nungan manusia dalam pengrtian agama 
ardi, yang terkandung dalam kitab suci 
yang turun temurun diwariskan oleh satu 
generasi ke generasi selanjutnya. Tujuan 
beragama untuk memberi tuntunan dan 
pedoman hidup bagi manusia agar men-
capai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Agama sebagai the way of life mampu 
memberikan jawaban setiap persoalan-
persoalan yang muncul dalam kehidupan. 
Jika agama dipahami dengan hakikat fil-
safat, akan memperkuat keyakinan bera-
gama secara intelektual. Secara psikolo-
gis agama juga merefleksikan suasana 
hati dengan memberikan motivasi secara 
kuat sehingga dapat memberikan keya-
kinan dan ketenangan kepada para peme-
luknya. Bahkan, ketika agama dipahami 
secara sosiologis, para pemeluknya se-
makin bertoleransi antar pemeluk agama 
dan inter penganut agama.  
Agama dan masyarakat secara 
kesatuan mempunyai jalinan yang erat 
dan saling mempengaruhi satu sama 
lainnya. Dalam agama terkandung 
sumber nilai dan moral universal sehing-
ga dapat membentuk sikap dan prilaku 
manusia dalam menjawab tantangan ke-
hidupan. Bahkan dikatakan manusia se-
bagai makhluk sosial belum menjadi 
manusia sepenuhnya tanpa agama. Da-
lam sebuah dialog antara theolog Leo-
nardo Boff dan Dalai Lama
403
 menje-
laskan bahwa ―yang membuat seseorang 
menjadi baik, lebih sabar, peduli antar 
sesama, memiliki rasa kemanusiaan, ber-
tanggung jawab, dan beretika, maka 
agamanya telah bekerja‖.  
Dalam dialog ini mengisyaratkan 
bahwa betapa agama dapat menjadi amat 
fungsional dan bekerja dengan baik, ke-
tika agama dapat merefleksi pada perila-
ku keseharian seseorang menjadi pribadi 
yang baik. Agama bukan nilai yang ter-
pisah dari kehidupan nyata, tetapi me-
nyatu dalam perilaku kehidupan manusia. 
Agama merupakan tata aturan hi-
dup manusia yang memberikan dampak 
keselarasan dari satu sisi, dan ketidak-
nyamanan pada sisi lainya. Dalam baha-
sa Schimmel, yang dikutip dari Andito
404
, 
bahwa agama sebagai dimensi kohesi 
dan konsensus yaitu suatu hubungan 
yang membangun komunikasi dalam ni-
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lai-nilai hukum yang ada dalam kontruk-
si setiap agama, agama dapat ditafsirkan 
dalam peran ganda (double standard), 
artinya agama sebagai penyebab konflik 
sekaligus dapat menjadi faktor peredam 
konflik tersebut. 
Faktor-faktor tersebut dapat dili-
hat pada tataran idealisasi informasi 
yang disampaikan para pemuka agama 
kepada jamaahnya. Dari sisi agama Is-
lam mengajarkan kasih sayang bagi selu-
ruh alam ( rahmatan li ala‟ lami‟in)
405
, 
dalam agama Kristen dan Katolik men-
gajarkan cinta kasih dalam jalan Jesus 
dimana umat manusia adalah bersauda-
ra,
406
 dalam agama Buddha mengajarkan 
tentang kesederhanaan dimana dunia 
merupakan tempat yang penuh derita, 
dalam agama Hindhu mengajarkan kebi-
jaksanaan, yang muncul kemudian 
membangun fenomena keberagamaan 
sebagai kontruksi teologis masing-
masing pemeluk agama. 
Pada sisi lain, akhir-akhir ini di 
Indonesia fenomena sosial sangat 
mengkhawatirkan, yang ditandai berba-
gai degradasi kehidupan etika moral ter-
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 Oka Diputra, Agama dan Budaya 
Perdamainan Dalam Masyarakat Kristen, Da-
lam Damai di Dunia Damai Untuk Semua Pres-
pektif Berbagai Agama, Jakarta, Badan Litbang 
Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen 
Agama R.I, 2004, hlm 135. 
jadi dalam lingkup yang sangat berparia-
si. Dilihat dari pendekatan moral sosial, 
berbagai fenomena sosial yang muncul 
akhir-akhir ini cukup menghawatirkan. 
Fenomena kekerasan dalam menyelesai-
kan masalah menjadi hal yang umum. 
Pemaksaan kebijakan terjadi hampir pa-
da setiap level intitusi. Manipulasi in-
formasi menjadi hal yang lumrah. Pene-
kanan dan pemaksaan kehendak satu ke-
lompok terhadap kelompok lainnya di-
anggap biasa. Hukum begitu teliti pada 
kesalahan namin buta pada keadilan. 
Sepertinya karakter masyarakat 
Indonesia yang santun dalam berperilaku, 
musyawarah mufakat dalam menyelesai-
kan masalah, local wisdom yang kaya 
dengan pluralitas, toleransi dan gotong 
royong, telah berubah wujud menjadi 




lam sepuluh tahun terakhir kasus kekera-
san dan kerusuhan meningkat tajam. 
Baik dari sisi kuantitas jumlah kasus 
maupun kualitas intensitas kasus yang 
terjadi. Kasus kekerasan terjadi dalam 
berbagai dimensi, ada yang bermatras 
politik, ekonomi, bahkan agama. Kasus 
kekerasan yang menonjol dalam tahun-
tahun terakhir diantaranya kasus kekera-
san bermatras agama. 
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Akhir-akhir ini di Indonesia fe-
nomena sosial sangat mengkhawatirkan, 
yang ditandai berbagai degradasi kehi-
dupan etika moral terjadi dalam ling-
kup yang bervariasi. Berdasarkan data 
tahun 2009-2010 terjadi 1.136 insiden 
kekerasan di Indonesia, dengan rata-
rata 3 insiden per hari. Kekerasan ter-
sebut adalah penghakiman masa 338 
insiden, tawuran antar pelajar, ataupun 
antar masyarakat 240, konflik politik 
180, konflik sumber daya ekonomi 123, 
sumber daya alam 109, pengeroyokan 
47, konflik agama dan etnis 114 insi-
den, dan lain-lain. 
408
 
Kasus kekerasan soial menurut 
laporan penelitian United Nations Sup-
port Facility For Indonesian Recovery 
(UNSFIR) tahun 2002, kekerasan sosial 
di Indonesia selama 1990-2001 telah 
menyebabkan setidaknya 6.208 jiwa ke-
hilangan nyawa. Diantara emat kategori 
kekerasan sosial, kekerasan komunal 
adalah jenis kekerasan sosial yang terpa-
rah, jika diukur dengan jumlah korban 
tewas. Kekerasan komunal mencatat se-
kitar 77% atau 4.771 jiwa dari total kor-
ban tewas akibat kekerasan sosial, diiku-
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ti oleh kekerasan saparatis dengan 22% 
korban tewas atau 1.370 jiwa.
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Kekerasan bermatras agama ter-
jadi cukup marak dalam masyarakat In-
donesia yang akan mengakibatkan han-
curnya rasa persatuan dan kesatuan, 
Maarif Intitut mencatat ada 117 kasus 
hingga pertengahan September 2010 lalu. 
Belum termasuk kasus HKBP Ciketing, 
dan pembakaran Masjid Ahmadiyah di 
Ciampea, Bogor. Data tersebut menun-
jukkan adanya peningkatan dibanding 




nomena kekerasan ini, memberi bukti 
bahwa negara tidak mampu memberi 
perlindungan dan rasa nyaman terhadap 
hak asasi masyarakatnya. Ketidak seri-
usan negara dalam menyelesaikan ber-
bagai masalah kekerasan pada jalur hu-
kum, memberi ruang dan persepsi bagi 
masyarakat luas untuk memproduksi ser-
ta melakukan kekerasan serupa.  
Konflik yang terjadi dapat dilihat 
sebagai bentuk sentrisme dalam mema-
hami ajaran sebuah agama di tengah ma-
syarakat yang multikultural. Wilayah 
kebenaran penafsiran agama sering 
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hlm 12. 
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menggunakan standar ganda, kebenaran 
dianggap menjadi otoritas kelompok 
agama sendiri, sedangkan umat beraga-
ma lain dianggap jauh dari kebenaran. 
Inilah yang dikatakan oleh Prasudi Su-
parlan,
411
 bahwa persaingan antar etnis 
tidak selalu menimbulkan konflik berda-
rah. Padahal ini dapat dicegah jika para 
anggota etnis-etnis tersebut mematuhi 
hukum yang berlaku dan tetap memeli-
hara tatanan sosial. Tidak menutup ke-
mungkinan bahwa konflik yang terjadi 
diakibatkan oleh adanya fanatisme ber-
lebihan dalam memandang salah satu 
agama lebih baik dari agama yang lain-
nya. Agama lebih melibatkan aspek 
emosi dari pada rasio, lebih menegaskan 
―klaim kebenaran‖ dari pada ―mencari 
kebenaran‖. 
Banyak agama dan kultur yang 
ada di Indonesia, dan kemudian menjadi 
konflik antar umat beragama, menunjuk-
kan bahwa agama yang diharapkan 
membawa misi rahmat bagi seluruh umat, 
tidak lagi menunjukkan peranannya se-
cara signifikan. Banyaknya agama dan 
etnis yang ada di Indonesia justru ber-
dampak pada kegeraman pemahaman 
dan pemaknaan atas nilai-nilai kehidu-
pan beragama. Hal ini kemungkinan be-
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sar disebabkan karena paham keagamaan 
tersebut telah terkontiminasi oleh berba-
gai kepentingan seperti, politik, ekonomi, 
dan juga budaya. 
Peradaban dunia dibangun oleh 
bangsa-bangsa yang memiliki keunggu-
lan bukan hanya dalam bidang sain dan 
teknologi tetapi yang paling utama ada-
lah bangsa yang warga masyarakatnya 
memiliki karakter jujur, bertanggung ja-
wab, dan peduli pada orang lain dan 
menjadi warga negara yang baik. Ben-
tuk-bentuk karakter tersebut yang akan 
menjadikan sebuah bangsa memiliki di-
tingsi dan dihargai ditengah pergaulan 
bangsa-bangsa dunia. 
Ketika mayoritas karakter masya-
rakat kuat, positif, tangguh maka pera-
daban yang tinggi dapat dibangun den-
gan baik dan sukses. Adapun nilai-nilai 
Keindonesiaan ialah nilai-nilai luhur 
universal dan kosmopolitan bangsa In-
donesia. Nilai-nilai Keindonesiaan tentu 
harus didasarkan pada agama atau bu-
daya hasil dialog panjang dengan agama. 
Nilai Keindonesiaan mempunyai pera-
nan yang strategis sekaligus sentral da-
lam membangun persatuan umat. Persa-
tuan ini menumbuhkan kemantapan diri 
sendiri sebagai bangsa. oleh karenanya 
pertumbuhan kemantapan itu berjalan 
sejajar dengan pertumbuhan nilai-nilai 
370 
Keindonsiaan itu sendiri. Kemantapan 
berimplikasi kepada kebebasan dari rasa 
takut terhadap pluralitas maupun rasa 
cemas kepada arus globalisme atau pen-
garuh asing. Sehingga kemantapan nilai 
Keindonesiaan menjadi pangkal adanya 
fase pertumbuhan lebih lanjut yang lebih 
penting, yaitu fase keterbukaan, dapat 
menerima perbedaan, ataupun hidup da-
lam perdampingan satu sama lainnya 




 dalam kehidupan 
beragama adalah salah satu aspek yang 
paling penting dalam masyarakat yang 
paling pluralisme. Untuk itu Nurcholish 
Madjid mengatakan bahwa ―Indonesia 
adalah salah satu bangsa yang paling 
pluralis di dunia‖,
413
 atau dengan kata 
lain bahwa penduduk Indonesia adalah 
paling beraneka ragam agama dan kul-
turnya di muka bumi.Dengan demikian 
bahwa Keindonesiaan bangsa Indonesia 
sangat beragama, meskipun realitasnya 
dalam keberagaman tersebut bermayori-
tas agama Islam. Islam masuk ke Indo-
nesia dengan cara-cara damai. Untuk itu, 
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modal keindonesiaan yang paling ber-
harga ialah persatuan, keutuhan wilayah 
negara, bahasa kesatuan, kontitusi dan 
falsafah negara serta sistem pemerinta-
han yang meliputi seluruh tanah air, dan 
pembangunan ekonomi secara pragmatis. 
Selain itu, modal Keindonesiaan yang 
paling mahal adalah pengalaman bangsa 
Indonesia menjalani kehidupan kema-
syarakatan yang pluralisme.  
Pada titik ini umat Islam dipaksa 
memikirkan kembali tradisi yang dipe-
gangnya berkaitan dengan perubahan 
yang sedang terjadi. Respons ini kemu-
dian melahirkan gerakan-gerakan pem-
baharuan. Akan tetapi, pembaharuan Is-
lam bukan sekedar reaksi muslim atas 
perubahan tersebut. Degradasi kehidu-
pan keagamaan masyarakat muslim juga 
menjadi faktor penting terjadinya gera-
kan pembaharuan. Banyak tokoh umat 
yang menyerukan revitalisasi kehidupan 
keagamaan dan membersihkan praktik-
praktik keagamaan dari tradisi-tradisi 
yang dianggap tidak Islami.  
Atas dasar inilah muncul aspek 
penting mendalami persoalan pluralisme 
dalam kehidupan beragama. kajiannya 
menjadi sangat relevan sekali dalam 
konteks Indonesia. Pendalaman terhadap 
isu ini sepertinya terus dilakukan dengan 
mengambil sudut pandang berlainna, se-
371 
hingga akan diperoleh analisis dan pe-
mahaman yang beragam pula. Dewasa 
ini, telah banyak muncul tokoh-tokoh 
terutama kalangan muda yang menyu-






 kemajemukan yang 
didasari oleh keutamaan (keunikan) dan 
kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak 
dapat terwujud atau diadakan atau ter-
bayangkan keberadaannya kecuali anti-
tesis dan sebagai objek komparatif dari 
keseragaman dan kesatuan yang me-
rangkum seluruh dimensinya. Pada da-
sarnya multikulturalisme adalah sebuah 
pengakuan akan hukum Tuhan yang 
menciptakan manusia yang tidak hanya 
terdiri dari satu kelompok, suku, warna 
kulit, dan agama saja. Tuhan mencipta-
kan manusia berbeda-beda agar mereka 
bisa saling belajar, bergaul, dan mem-




lisme adalah salah satu cara kita meres-
pons keragaman dan pluralitas agama. 
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Merespons multikulturalisme agama 
dengan cara eklusif, tentu sudah tidak 
memadai lagi. Multikulturalisme menja-
di cara yang lebih memadai, karena mul-
tikulturalisme mensyaratkan kita untuk 
civic engagement, terlihat secara aktif 
terhadap fakta keragaman dan pluralitas 
agama. Keterlibatan aktif masyarakat 
sebagai warga negara dapat menjadi 
modal sosial penting dalam hidup ber-
bangsa. Dan modal sosial inilah yang 
menjadi salah satu daya topang beker-
janya demokrasi. 
Multikulturalisme semestinya 
mampu menampakkan wajah agama se-
bagai sebuah ajaran yang memberikan 
kedamaian, kedalam hidup, solidaritas, 
cinta dan harapan teguh. Hal yang esen-
sial adalah bagaimana seorang penganut 
suatu agama menerima dan menghormati 
agama lain sekaligus memegang otensi-
tas kebenaran agama sendiri. Apabila 
mampu menjawab tantangan tersebut, 
orang akan menghadapi perbedaan aga-
ma dengan bijaksana sehingga bisa hi-
dup bersama dalam suasana damai dan 
froduktif. Paham multikulturalisme akan 
menemukan posisinya di masyarakat 
yang heterogen dan multikultur. Indone-
sia adalah contoh konkritnya. 
Gagasan atau pandangan yang 
mengakui adanya hal-hal yang sifatnya 
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banyak dan berbeda-beda (heterogen) di 
suatu komonitas masyarakat. Semangat 
multikulturalisme sebagai penghaargaan 
atas perbedaan-perbedaan atau heteroge-
nitas merupakan moralitas yang harus 
dimiliki manusia. Terlebih-lebih di In-
donesia, proses membumikan semangat 
multikulturalisme menjadi urgen men-
gingat fenomena sosio-historis, kultural 
dan geografis, masyarakat Indonesia sa-
rat dengan heterogenitas yang ditandai 
dengan banyaknya pulau, perbedaan adat 
istiadat, agama, dan kebudayaan. 
Dalam konteks masyarakat Indo-
nesia yang multikulturalisme, mengha-
rapkan agar cita-cita untuk menjadikan 
Islam dan umat Islam sebagai ―pemberi 
warna tunggal‖ bagi kehidupan masya-
rakat dikesampingkan. Dengan melihat 
realitas objektif masyarakat Indonesia 
yang pluralistik, Islam sebaiknya me-
nempatkan diri sebagai faktor komple-
menter, bukan mendominasi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Artinya, tujuan 
akhirnya adalah memfungsikan Islam 
sebagai kekuatan integratif dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara. Persoa-
lan utama di Indonesia pada saat ini ada-
lah soal keragaman. Selama satu abad 
proyek pembangunan bangsa yang dis-
elenggarakan, rakyat Indonesia masih 
belum bisa merampungkanya. Stabilitas 
sosial dan politik yang relatif terpelihara 
sepanjang pemerintahan Orde Baru sam-
pai menimbulkan keyakinan bahwa pro-
gram Nation Building sudah sempurna. 
Namun, saat demokratisasi dan desentra-
lisasi pasca reformasi ternyata tidak 
memperkuat sentimen kebangsaan, ju-
stru membuka ruang bagi munculnya 
kembali sentimen primordialisme anti 
multikulturalisme . 
Konsep multikulturalisme mun-
cul atas jasa beberapa tokoh pembaharu 
pemikiran Islam di Indonesia. Umumnya 
mereka adalah kalangan intelektual yang 
berasal dari lingkungan kampus, kenda-
tipun ada juga yang berbasis kelemba-
gaan agama tradisional seperti pesantren. 
Nurcholish Madjid adalah produk yang 
masuk kelompok intelektual dari kampus. 
Pemikiran-pemikirannya banyak sekali 
mewarnai dinamika multikulturalisme 
beragama di Indonesia. Pada tahun 1970 
dalam pidatonya ― Islam yes, partai Is-
lam no‖, hal ini menunjukkan bahwa, 
seluruh penduduk Indonesia tidak di ikat 
atas ideologi partai yang berbasis Islam 
untu menjadi anggotanya. Umat beraga-
ma lainpun dapat menjadi anggota dari 
partai tersebut. 
Konsep-konsep Nurcholis Madjid 
mengenai multikulturalisme inilah yang 
kemudian akan dielaborasi lebih jauh 
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dalam penelitian ini, dengan melihat re-
juvanensi nilai Keindonesiaan dalam 
multikulturalisme beragama untuk mem-
bangun karakter peradaban bangsa da-
lam konteks perbedaan dan kemajemu-
kan dalam bingkai persatuan. Pola pikir 
yang digunakan dalam penelitian ini ada-
lah pola pikir multikulturalisme , yang 
mengasumsikan bahwa kemampuan 
menghargai perbedaan antar umat yang 
berbeda merupakan kata kunci dalam 
masyarakat Indonesia yang heterogen. 
Konsep multikulturalisme sendiri 
didasari atas defenisi yang sudah diberi-
kan oleh Nurcholish Madjid yaitu, men-
gakui perbedaan-perbedaan itu sebagai 
sebuah realitas yang pasti ada di mana 
saja, tidak ada satu negarapun yang hi-
dup dan berkembang tanpa ada perbe-
daan dalam dirinya. Multikulturalisme 
akan menggali berbagai komitmen ber-
sama untuk memperjuangkan sesuatu 
yang melampaui kepentingan kelompok 
dan agama. Intinya dikedepankan prinsip 
inklusivitas (keterbukaan) suatu prinsip 
yang mengutamakan akomodasi dan bu-
kan konflik di antara pemeluk agama. 
Karena realitasnya di Indonesia memiliki 
ragam pemeluk agama. 
Konsep ini dipadukan dalam so-
siologi agama. Hal ini diperlukan karena 
akan berkaitan dengan dinamika pema-
haman agama di masyarakat. Dasar pe-
mahaman adalah dari kondisi keteraturan 
manusia dengan lingkungannya, hubun-
gan sinergis antar sesama manusia. Be-




tu:Pendekatan ini melihat agama dari 
pembicaraan luar, dari hasil prestasi real 
obyektif komunitas beraga-
ma.Pendekatan ini tidak mulai dengan 
mempersoalkan apakah sebuah tafsir 
agama itu benar atau tidak, melainkan 
apa yang dihasilkan oleh masyarakat be-
ragama tertentu dalam kehidupan masya-
rakat.Pendekatan ini menggunakan me-
tode empiris, yaitu mengambil kesimpu-
lan dari apa yang dilihat. Dengan sendi-
rinya, kebenaran yang diperoleh bersifat 
relatif. 
Teori yang lazim dipakai dalam 
pendekatan ini adalah teori fungsional. 
Kehidupan masyarakat dianggap memi-
liki beragam sub-sub bagian yang memi-
liki fungsi masing-masing. Parson
418
 
mengungkapkan bahwa sering terjadi 
masalah dalam pengaturan ide-idedalam 
hubungan sosial masyarakat, dimana hal 
ini terkait dengan sistem sosial dan sis-
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tem kepercayaan. Hubungan mendasar 
mulai dari sistem kepercayaan hingga ke 
proses tindakan sosial, harus dilakukan 
dengan baik dengan mengelola pola inte-
raksi sosial yang baik. Ini yang menjadi 
dasar dalam penggunaan sosiologi dalam 
melihat masalah keagamaan. Teori fung-
sional memandang masyarakat sebagai 
suatu lembaga sosial yang berada dalam 
keseimbangan, yang memolakan kegia-
tan manusia berdasarkan norma-norma 
yang dianut bersama serta dianggap syah 
dan mengikat peran serta manusia itu 
sendiri. Agama sendiri merupakan salah 
satu bentuk perilaku manusia yang telah 
terlembaga. Walau termasuk dalam ke-
lompok teori sosiologi klasik, namun 
muatan teori ini tetap relevan dalam me-
lihat persoalan-persoalan sosiologi aga-
ma. Hal ini karena kedalaman kajian ten-
tang aspek-aspek yang dapat menjadi 
landasan keseimbangan dalam masyara-
kat, dengan tetap melihat pada kehidu-
pan masyarakat yang tidak bisa dile-
paskan dari nilai-nilai budaya yang di-
anutnya. 
Agama memberikan sumbangan 
besar bagi masyarakat dan kebudayaan. 
Hal ini didasarkan atas karakteristik pen-
tingnya, yakni transendensi pengalaman 
sehari-harinya dalam lingkungan alam. 
Ada tiga karakteristik dasar dari eksis-
tensi manusia yang menyebabkan mere-
ka membutuhkan agama untuk kelang-
sungan dan keteraturan hidupnya,
419
 yai-
tu: pertama, manusia hidup dalam keti-
dak pastian. Eksistensi manusia selalu 
ditandai oleh ketidak pastian. Kedua, 
kesanggupan manusia untuk mengenda-
likan dan untuk mempengaruhi kondisi 
hidupnya, walau kesanggupan itu me-
ningkat, namun terbatas. Ketiga, manu-
sia harus hidup bermasyarakat, dan suatu 
masyarakat merupakan suatu alokasi 
yang teratur dari berbagai fungsi, fasili-
tas, dan ganjaran. Dari hal ini terlihat 
bahwa agama adalah suatu mekanisme, 
sebuah proses penyesuaian paling dasar 
terhadap unsur-unsur yang ada di masya-
rakat. Dalam kata lain, agama adalah 
pembantu manusia untuk menyesuaikan 
diri dengan tiga fakta di atas, ketidak 
pastian, ketidak berdayaan, dan kelang-
kaan.  
Pandangan fungsional dalam so-
siologi agama berguna untuk mengela-
borasi lebih jauh fenomena kehidupan 
beragama di masyarakat dalam rentan 
era reformasi. Metode kajian tetap dalam 
bingkai kajian teks, sehingga analisis 
dilakukan berdasarkan sumber-sumber 
tertulis. Juga lebih memberikan kajian 
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mendalam, sesuai karakteristik peneli-
tian sejarah pemikiran, perlu pula men-
getengahkan teori-teori yang membahas 
sebuah teks, dalam hal ini karya-karya 
Nurcholish Madjid. Teori yang dipakai 




bahwa wacana adalah rangkaian ujar 
atau tidak tutur yang mengungkapkan 
suatu hal atau objek yang disajikan seca-
ra teratur, sistematis, dalam satu kesa-
tuan yang koheren, dibentuk oleh unsur 
segmental maupun non segmental. Da-
lam hal ini wacana mempunyai dua un-
sur penting, yaitu kesatuan dan kepaduan. 
Wacana yaitu kemampuan untuk maju 
menurut urutanya yang maju dan siste-
matis, dan komunikasi buah pikir, baik 
lisan maupun tulisan, yang resmi dan 
teratur. Wacana bukan hanya percakapan 
dan obrolan, tetapi juga pembicaraan di 
depan umum (masyarakat luas), tulisan, 
serta upaya formal seperti laporan ilmiah 
dan sebagainya.Berdasarkan level kon-
septual teoritis, wacana diartikan sebagai 
domain umum dari semua pernyataan, 
yaitu semua ajaran atau teks yang mem-
punyai makna dan mempunyai efek da-
lam dunia nyata. Sementara dalam kon-
teks penggunaannya, wacana berarti se-
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kumpulan pernyataan yang dapat dike-
lompokkan ke dalam kategori konseptual 
tertentu. Sedangkan dilihat dari metode 
penjelasannya, wacana merupakan suatu 




Penjelasan Alex Sobur di atas 
menjadi dasar dalam memahami wacana 
yang dikembangankan oleh Nurcholish 
Madjid melalui karya-karyanya. Pende-
katan ini dikembangkan lagi menjadi 
teori analisis wacana. Beberapa penjela-
san yang terkandung dalam analisis wa-
cana adalah pertama, seluruhnya men-
genai cita-cita wacana disusun, prinsip 
yang digunakan oleh komunikator untuk 
menghasilkan dan memahami percaka-
pan atau tipe-tipe pesan lainya. kedua, 
wacana dipandang sebagai aksi, ia ada-
lah cara melakukan segala hal, biasanya 
dengan kata-kata. ketida, analisis wacana 
adalah suatu pencarian prinsip-prinsip 
yang digunakan oleh komunikator aktual 
dari prespektif mereka.  
 
Rekontruksi dan Paradigma Perada-
ban Islam di Masa Depan 
Sejarah merupakan suatu rujukan 
yang sangat penting saat kita akan mem-
bangun masa depan. Sekaitan dengan itu 
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kita bisa tahu apa dan bagaimana per-
kembangan islam pada masa lampau. 
Namun, kadang kita sebagai umat islam 
malas untuk melihat sejarah. Sehingga 
kita cenderung berjalan tanpa tujuan dan 
mungkin mengulangi kesalahan yang 
pernah ada dimasa lalu. Disnilah sejarah 
berfungsi sebagai cerminan bahwa dima-
sa silam telah terjadi sebuah kisah yang 
patut kita pelajari untuk merancang serta 
merencanakan matang-matang untuk 
masa depan yang lebih cemerlang tanpa 
tergoyahkan dengan kekuatan apa pun. 
Sejarah dalam pandangan Islam 
tidak hanya berbicara masalah data dan 
fakta, akan tetapi sejarah merupakan di-
alektika nilai, pertarungan nilai. Karena 
sejarah membawa identitas sebuah enti-
tas masyarakat akan masa lalunya. Ke-
majuan sebuah peradaban salah satunya 
bertumpu kepada sejarah. Dengan seja-
rahlah peradaban memiliki jati dirinya 
yang hakiki. Masyarakat yang melupa-
kan sejarah akan mudah terjangkiti rasa 
inferior, mudah terombang-ambing da-
lam sebuah arus yang tidak jelas atau 
dengan kata lain krisis identitas. Padahal 
masa depan adalah fungsi dari masa 
lampau dan masa kini. Oleh karena itu di 
dalam makalah ini akan dibahas tentang 
argumentasi distorsi atas konsep sejarah 
Islam masa kini, rekontruksi dan para-
digma peradaban islam masa depan, 
planning operasional dan strategis pera-
daban Islam, signifikansi kebangkitan 
fundamentalis Islam dan liberalisme Is-
lam, dan identifikasi dan sikap positif 
atas signifikasi dan konstribusi lembaga 
pendidikan. 
Namun yang disesalkan, kita se-
pertinya masih gagal dalam tataran pe-
rumusan konsepsi. Syariat Islam yang 
dalam hal ini menjadi dasar konsep Pe-
rubahan peradaban, diwujudkan dengan 
semangat mengeluarkan aturan-aturan 
hukum untuk menghukumi sebanyak-
banyaknya para pelanggar moral (dalam 
arti sempit), yakni bagaimana mengor-
ganisir masyarakat sedemikian rupa se-
hingga mereka tunduk dan patuh terha-
dap aturan tentang busana, etika pergau-
lan dengan lawan jenis dan lain seba-
gainya.  
Dari hal tersebut, dipahami bah-
wa konsep awal perubahan peradaban 
yang diusung para pemimpin saat ini 
adalah dengan ―menertibkan‖ terlebih 
dahulu para pelanggar moral (dalam arti 
sempit). Karena aturan-aturan moral ini 
menjadi prioritas pertama, berarti secara 
tidak langsung kita beranggapan bahwa 
para pelanggar moral ini sebagai faktor 
terdepan yang menghambat kemajuan 
peradaban. Pemahaman yang demikian 
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ini lahir dari kesimpulan yang parsial, 
terhadap konsepsi Syariat Islam sebagai 
stimulant perubahan peradaban yang 
hendak diterapkan.  
Dalam konteks hukum sendiri, 
pendapat ini seolah diterima sebagai sua-
tu gagasan hukum yang begitu cemer-
lang, karena berasal dari sesuatu yang 
tumbuh dan hidup dalam masyarakat, 
atau dalam hukum dikenal dengan istilah 
―the living law‖. Gagasan the living law 
ini jelas di pengaruhi oleh aliran filsafat 
hukum Sociological Jurisprudence yang 
belakangan ini cukup populer dikalangan 
terotikus Hukum di Indonesia. Bahkan 
dalam lampiran UU No 10 tahun 2004 
tentang pembentukan peraturan perun-
dang undangan Republik Indonesia, se-
cara gamblang mengamanatkan, agar 
dalam konsideran suatu undang-undang 
atau Peraturan Daerah mencantumkan 
latar belakang filosofis, yuridis dan sosi-
ologis yang menjadi dasar dibentuknya 
peraturan tersebut.  
Ini semua menandakan ada hal 
yang keliru, menyangkut konsep dasar 
yang menjadi acuan lahirnya aturan-
aturan tersebut. Keterputusan kesinam-
bungan antara konsep dan realitas inilah 
yang menjadi dasar pikiran awal penulis, 
untuk mengasumsikan bahwa telah ter-
jadinya distorsi konsep perubahan pera-
daban saat ini. Distorsi-distorsi tersebut 
antara lain: 
Pertama, Distorsi terhadap ajaran 
hukum Sociological Jurisprudence. Aja-
ran hukum Sociological Jurisprudence 
ini sendiri adalah suatu aliran filsafat 
hukum yang berpandangan tentang pen-
tingnya Living Law yang hidup dalam 
masyarakat, dan kelahirannya merupa-
kan sinthese dari thesenya Positivisme 
hukum (yang mengutamakan akal dalam 
proses perumusan hukum), dan sekaligus 
sebagai antithesenya dari Mazhab seja-
rah yang mengutamakan pengalaman 
atau nilai yang semata-mata tumbuh da-
lam masyarakat. Sehingga dengan kata 
lain, Sociological Jurisprudence meru-
pakan penggabungan antara rasio dan 
nilai yang tumbuh dalam masyarakat 




Ajaran hukum yang merupakan 
penggabungan antara rasio dan nilai nilai 
yang tumbuh dalam masyarakat, me-
mang merupakan suatu gagasan yang 
dinilai cukup ideal, mengingat hukum 
juga harus memperhatikan realitas per-
kembangan yang ada dalam masyara-
kat. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh 
tentang konsep penegakan hukum kita 
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saat ini sepertinya memang terlihat telah 
terjadi distorsi dalam penerapan konsep 
sociological Jurisprudence, sebab dalam 
pandangan saya memperhatikan nilai-
nilai yang tumbuh dalam masyarakat bu-
kan berarti pemerintah harus mengadop-
si dengan segera seluruh kehendak ma-
syarakat agar diterbitkannya suatu aturan 
hukum seperti yang diinginkan masyara-
kat dalam suatu wilayah hukum tertentu, 
sebab ajaran sociological jurisprudence 
tidaklah bertolak dari apa yang diingin-
kan oleh masyarakat semata, melainkan 
pemerintah harus terlebih dahulu mela-
kukan penilaian rasional dan pertimban-
gan lebih lanjut tentang baik buruknya 
masa depan norma tersebut bagi per-
kembangan peradaban masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini, ada satu 
contoh menarik yang diberikan oleh L.G. 
Saraswati Dkk, yang menyebutkan, jika 
dalam suatu wilayah tertentu dimana 
kondisi sosiologis masyarakatnya memi-
liki tingkat sensitivitas gender yang san-
gat rendah, seperti misalnya perempuan 
sangat dibatasi untuk dapat terlibat da-
lam berbagai urusan wilayah publik, 
maka apakah hal tersebut dapat dikata-
kan sebagai suatu tata nilai yang baik 
karena berasal dari tradisi sekelompok 
masyarakat? Karenanya menurut penu-
lis, hukum sebagai instrument perubahan 
masyarakat, dalam kondisi tertentu juga 
harus menemukan nilainya sendiri yang 
dianggap baik bagi perkembangan pera-
daban masyarakat, sekalipun nilai terse-
but tidak dikenal dalam komunitas ma-
syarakat tersebut. 
Terkait dengan kondisi sosial saat 
ini, maka mendahulukan konsep penega-
kan moral (dalam arti sempit) bukanlah 
pilihan yang tepat jika dilihat dari strate-
gi perubahan peradaban. Sebab, penega-
kan moral dalam arti sempit ini tidak se-
cara langsung berimplikasi pada me-
ningkatnya kualitas peradaban suatu 
bangsa. Supremasi moral kita saat ini 
jikapun diandaikan berhasil, dalam arti 
apabila semua orang tunduk dan patuh 
untuk (misalnya) mengenakan model 
dan tata cara berpakaian tertentu, ini be-
rarti konsep pembangunan peradaban 
kita baru pada taraf pendidikan etika dan 
sopan santun.  
Masalahnya, apakah konsep pe-
rubahan peradaban melalui pendidikan 
etika dan sopan santun dapat katakan 
sebagai suatu strategi yang tepat, jika 
dilihat dari konteks persaingan global 
saat ini yang mensyaratkan pada daya 
saing pendidikan, perekonomian daerah 
yang mapan, dan penguasaan teknologi 
yang mumpuni, sehingga tanpa itu mus-
tahil suatu daerah akan maju. Gambaran 
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ini secara terang menunjukkan bahwa 
membangun suatu peradaban bangsa, 
sama sekali tidak cukup jika hanya ber-
modalkan pendidikan etika dan sopan 
santun semata, melainkan banyak aspek 
aspek lain yang secara nyata dapat men-
jadi jawaban dari persaingan global kita 
saat ini. 
Memang sangat dibutuhkan ke-
hati hatian kita dalam memahami hal ini, 
sebab jangan sampai ide ini dianggap 
sebagai awal dari upaya penghancuran 
moral oleh konsep peradaban modern. 
Hal ini tentu saja tidak benar, karena 
pandangan diatas tidak berakhir pada 
kesimpulan negasi moral dalam kehidu-
pan peradaban modern, namun justru 
berkonotasi bahwa dalam kondisi saat 
ini, kebijakan yang berorientasi pada 
kemajuan pendidikan, daya saing bidang 
perekonomian (bukan ekonomi liberal) 
dan teknologi modern harus menda-
patkan perhatian yang lebih serius di-
banding kebijakan lainnya. 
Kedua, keyakinan masyarakat ki-
ta bahwa syariat Islam adalah sebagai 
instrument yang ampuh untuk mewujud-
kan konsep perubahan peradaban, juga 
telah terjadi distorsi. Semangat untuk 
mewujudkan kembali kejayaan islam 
dimasa lampau selalu dipandang dari 
sektor hukum dan bentuk Negara (sistem 
politik) yang berkembang ketika itu. Pa-
dahal, ada aspek lain yang lebih esensial 
dari itu semua, yakni kemajuan perada-
ban islam dibidang ilmu pengetahuan. 
Tanpa kemajuan ilmu pengetahuan, saya 
tidak yakin peradaban islam akan ber-
kembang dan bahkan jauh lebih maju 
dibanding bangsa eropa yang justru pada 




Kata peradaban seringkali diarti-
kan melalui analisis kata dasarnya 
―adab‖ yang identik dengan keadaan se-
seorang yang memiliki seni berprilaku 
menurut cara-cara tertentu, sehingga 
dengan berprilaku demikian seseorang 
disebut memiliki sifat adab tersebut (so-
pan santun dan berbudi luhur), jadi tidak 
mengherankan jika konsep peradaban 
kita selalu merujuk pada soal bagaimana 
cara berprilaku yang baik dan benar.  
Sebaliknya, kebijakan-kebijakan 
yang mendorong tumbuhnya situasi yang 
kondusif bagi pendidikan justru terping-
girkan, jikapun ada hanya sebatas regu-
lasi-regulasi teknis kependidikan, bukan 
terobosan-terobosan baru yang bersifat 
konseptual-strategik. 
Kemajuan bidang ilmu pengeta-
huan islam dimasa lalu sangat ditentukan 
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oleh komitmen pemimpinnya untuk 
mendorong gairah pendidikan pada masa 
itu. Cendikiawan muslim Indonesia Ha-
run Nasution misalnya mencontohkan, 
seperti pada masa khalifah Al-makmun 
yang berjasa mendirikan Bait Al-
Hikmah sebagai pusat kajian filsafat yu-
nani dan selanjutnya memberikan penga-
ruh cukup besar bagi perkembangan fil-
safat islam.
424
 Tentu sulit bagi kita untuk 
membayangkan seandainya ada ulama 
ketika itu yang menentang dan berhasil 
menghambat pembangunan Bait Al 
Hikmah, serta menuduh Khalifah Al-
Makmun telah melakukan Taghrib kare-
na khawatir akan ―tercemarnya‖ para 
intelektual islam dengan pemikiran filsa-
fat barat (yunani), barangkali dunia hari 
ini tidak pernah mengenal dengan sebu-
tan ―Filsafat Islam‖, ilmu Mantiq (logi-
ka), dan berbagai disiplin ilmu lainnya 
yang lahir dari pemikir-pemikir besar 
Islam ketika itu. 
Pada dasarnya kita Ummat mus-
lim memilki cerita sejarah yang cukup 
menggembirakan tentang perkembangan 
peradaban, tinggal bagaimana saat ini 
menyusun kekuatan untuk mewujudkan 
kejayaan itu kembali, menyadari hal itu 
semua, pada akhirnya dapatlah ditarik 
suatu kesimpulan, bahwa sesuai dengan 
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penjelasan kita tentang pentingnya Kon-
sepsi Bagi Kemajuan Peradaban Bangsa, 
maka hukum seharusnya mengadopsi 
konsep yang terbaik bagi kemajuan pe-
radaban masyarakat, bukan justru harus 
selalu terpaku pada apa yang telah men-
jadi tradisi dalam masyarakat, dan ber-
lindung dibalik sakralitas ajaran hukum 
sociological jurisprudence.  
Berdasarkan deskripsi kritis kita 
tentang konsep perubahan peradaban 
saat ini, maka dalam sistem perencanaan 
hukum kedepan, yang harus diutamakan 
adalah perlunya regulasi-regulasi hukum 
yang dapat menjadi stimulus peradaban 
dalam arti yang luas, yakni bagaimana 
aturan hukum dapat mewujudkan kema-
juan dibidang ilmu pengetahuan, karena 
yang demikian merupakan syarat mutlak 
yang diperlukan oleh bangsa kita saat ini 
jika hendak mengukir kembali kejayaan 
islam di bumi tanah rencong ini. 
 
Implikasi Pluralisme Dalam kehidu-
pan Bernegara 
Menghadapi Negara yang pluralis 
seperti Indonesia, pengistimewaan aga-
ma tertentu dalam struktur kenegaraan 
hanya akan menimbulkan problem bagi 
agama lain. Legislasi hukum agama 
yang satu dapat menimbulkan problem 
bagi agama lain. Untuk itu pengakuan 
381 
demokrasi harus diwujudkan secara nya-
ta dengan menolak segala bentuk pengis-
timewaan satu pihak saja, karena persa-
maan kedudukan semua warga Negara 
bisa tidak tercapai.Untuk itulah menurut 
Nurcholish Madjid jika seorang meng-
hendaki kehidupan demokrasi yang se-
benarnya maka mengakui pluralisme 
adalah salah satu wujud nyata, sebab di-
dalam demokrasi terdapat persamaan 
serta pengakuan setiap hak setiap manu-
sia. Tidak ada minoritas serta mayoritas 
yang ada hanyalah persaudaraan serta 
cinta kasi antara sesama manusia.
425
 
Pluralisme harus dimulai dari ke-
sadaran tentang pentingnya perbedaan 
dan keragaman. Sebab perbedaan meru-
pakan fitrah yang harus dirangkai men-
jadi kekuatan untuk membangun kehi-
dupan bernegara serta beragama yang 
baik, khususnya Indonesia yang terdiri 
dari keberagaman baik itu agama, suku, 
etnis, serta adat-istiadat. Semua itu ada-
lah suatu kenyataan yang harus dihadapi 
dan disikapi dengan bijak. Sikap yang 
bijak tertuang dalam pluralisme yang 
juga memuat nilai demokrasi, pelajaran 
berharga bagi bangsa Indonesia yang 
bisa berdiri karena menyatukan perbe-
daan bukan menghilangkan perbedaan 
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tersebut. Hal ini terlihat dari semangat 
para pejuang bangsa Indonesia yang 
dengan kesadaran pluralismenya menja-
dikan Pancasila sebagai dasar Negara. 
Dengan Pancasila terlindungi semua 
warga Negara Indonesia tersebut. 
Besar pengaruh pluralisme dalam 
kehidupan bernegara, meski mengalami 
perjalanan sejarah yang panjang namun 
hal itu dapat dirasakan oleh setiap warga 
Negara dewasa ini. Nilai-nilai pluralisme 
bahkan terdapat dalam Undang-Undang 
seperti dalam Pasal 29, dan juga terdapat 
dalam batang tubuh pembukaan UUD 
1945. Semua adalah bukti bahwa telah 
ada nilai pluralisme tersebut dalam pem-
bentukan Negara Indonesia. Namun itu 
semua bisa hanya sebagai konsep saja 
jika dalam pelaksanaanya tidak dijalan-
kan, kurangnya dialog antar penganut 
agama, bahkan antar pemerintah dengan 
tokoh agama juga menjadi kendala. Na-
mun dialog yang disusun oleh toleransi 
tanpa sikap pluralisme tidak akan men-
jamin tercapainya kerukunan antar umat 
beragama yang langgeng. Secara garis 
besar pengertian konsep pluralisme me-
minjam defenisi yang dikemukakan oleh 
Alwi Shihab
426
 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
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Pluralisme tidak semata menuju 
pada kenyataan tentang adanya kemaje-
mukan. Namun yang dimaksud adalah 
keterlibatan aktif terhadap kenyataan 
kemajemukan tersebut.pluralisme agama 
dan budaya dapat kita jumpai dimana-
mana. Di dalam masyarakat tertentu, di-
kantor tempat orang bekerja, bahkan di 
dalam keluarga besar suatu kepala ke-
luarga. Tapi seseorang dikatakan me-
nyandang sifat tersebut apabilah ia dapat 
berinteraksi positif dalam lingkungan 
kemajemukan tersebut. dengan kata lain, 
pengertian pluralisme agama adalah 
bahwa tiap pemeluk agama dituntut bu-
kan saja mengakui keberadaan dan hak 
agama lain, tetapi terlibat dalam usaha 
memahami perbedaan dan persamaan 
guna menciptakan kerukunan, dalam 
Kebhinnekaan Tunggal Ika. 
Pluralisme harus dibedakan den-
gan kosmopolitanisme. Kosmopolita-
nisme menunjukkan kepada suatu realita 
dimana aneka ragam agama, ras bangsa 
hidup berdampingan di suatu lokasi. Se-
bagai contoh adalah kota New York. Ko-
ta ini adalah kota metropolitan. Di kota 
ini terdapat berbagai umat Yahudi, Islam, 
Kristen, Protestan, Hindu, Budhha, 
Konghucu, bahkan orang yang tanpa 
agama sekalipun. Seakan seluruh pendu-
duk dunia berada di kota ini. Namun ite-
raksi positif antara penduduk ini, khu-




Konsep pruralisme tidak dapat 
disamakan dengan relativisme. Seorang 
relativis akan berasumsi bahwa hal-hal 
yang menyangkut kebenaran atau nilai 
ditentukan oleh pandangan hidup serta 
kerangkah berpikir seseorang atau ma-
syarakat. Sebagai contoh ―kepercayaan 
atau kebenaran‖ yang diyakini oleh 
bangsa Eropa bahwa ―Colombus mene-
mukan Benua Amerika‖ adalah sama 
benarnya dengan ―kepercayaan atau ke-
benaran‖ penduduk asli benua tersebut 
yang menyatakan ―Colombus mencaplok 
Amerika‖. 
Sebagaimana konsekuensi dari 
paham relativisme agama, dokrin agama 
apapun harus dinyatakan benar. Atau 
tegasnya ―semua agama adalah sama‖, 
karena kebenaran agama-agama, walau-
pun berbeda-beda dan bertentangan satu 
dengan yang lainnya, tetapi harus dite-
rima. Suatu kebenaran yang universal 
berlaku untuk semua dan sepanjang ma-
sa.
428
 Namun yang menjadi persoalan 
adalah manusia memiliki karakter yang 
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berbeda-beda, dan ketika dalam sosial 




perubahan sosial muncul dari perbentua-
ran berbagai kelompok dari habitat yang 
berbeda-beda dan oleh karenanya memi-
liki sistem ide yang berbeda. Jika Teg-
grat mengansumsikan bahwa sejarah 
manusia hanya merekam sejumlah kecil 
situasi pluralistik yang stabil (sebuah 
habitat yang berbagai sistem dan ide), 




tomi yang dibuat oleh sementara psiko-
logi agama, antara agama sebagai agama 
dan agama sebagai yang dihayati dalam 
kesadaran para penganutnya, barangkali 
tidak akan diperhatikan dalam tulisan ini. 
Sebab bagaimanapun agama sebagai 
suatu identitas abstrak yang dilepaskan 
sama sekali dari kenyataan bagaimana ia 
dihayati adalah sangat sulit dibayangkan. 
Sedangkan, bila agama dilihat sebagai 
suatu realitas manusiawi yang mencul 
sebagai akibat pergulatan manusia den-
gan seluruh lingkungannya yang berarti 
bahwa agama adalah suatu hasil kebu-
dayaan juga, maka pengandaian suatu 
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agama sebagai entitas abstrak, adalah 
suatu pengandaian yang secara metodo-
logis tidak berguna. Dengan itu mau di-
katakan bahwa filsafat yang melihat 
agama secara ontologis tidak akan ba-
nyak membantu mencari kemungkinan 
dialog antar agama. Sebab, ontologi le-
bih berhubungan dengan subtansi, unsur 
yang berdiri sendiri, yang berbeda dan 
tak tergantung kepada unsur lain, yang 
menyebabkan sesuatu itu ada dasar di-
rinya. Ontologi justru mengandaikan dan 
menekankan distansi dan esensi yang 
mutlak dan karena itu ontologi merupa-




dapat dibayangkan bagaiman kualitas 
tingkat kenyamanan, ketenangan, keda-
maian suatu masyarakat beragama yang 
bersifat pluralistik, jika masing-masing 
secara sepihak dan tertutup mengklaim 
bahwa tradisi agamanya sendiri yang 
paling sempurna dan benar. Dan jika 
klaim itu merambah ke wilayah historis, 
ekonomis, dan sosiologis maka keda-
maian yang diserukan dan didambakan 
oleh ajaran agama-agama akan terkikis 
dengan sendirinya dengan kenyataan hi-
dup keseharian. Meskipun secara onto-
logis merafisis, klaim seperti itu me-
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mang dapat dimengerti, namun belum 
tentu dapat dibenarkan, karena memang 
itulah salah satu inti keberagamaan yang 
sebenarnya. Artinya, bahwa hard core 
dari pada pandangan hidup agama-
agama yang beraneka ragam memang 
berbeda. Sedangkan hard core kebera-
gamaan hanya dapat dinikmati secara 




Perubahan sosial dalam Islam, 
hendaknya dilihat dari segi agama dan 
perubahan yang lebih luas. Manusia te-
lah dikaruniai dengan kesadaran diri, 
intelek, dan imajinasi. Kecakapan-
kecakapan inilah yang membedakannya 
dengan alam semesta lainnya, selain me-
rupakan kenyataan bahwa dirinya juga 
merupakan bagian dari dirinya. Menurut 
John L. Eposito
433
, agama adalah suatu 
sistem kepercayaan yang menempatkan 
dirinya (sebagai alat bantu bagi manusia) 
dalam upaya menghadapi kesulitan ter-
sebut, serta mungkin menjadikan manu-
sia agar betah didalamnya. Hal ini diper-
tegas oleh Quraish Shihab
434
 menyata-
kan, pada hakikatnya, khususnya dalam 
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kehidupan bermasyarakat dimana perbe-
daan-perbedaan sangat dimungkinkan, 
Islam lebih mementingkan isi dan makna 
dibandingkan dengan bentuk-bentuk. 
Diakui bahwa, dalam sejarah 
agama-agama, telah terjadi pertikaian 
antara pemeluk agama yang sama atau 
antar pemeluk berbagai agama. Namun, 
pertikaian tersebut lebih banyak dis-
ebabkan oleh kepentingan-kepentingan 
non agama. Kalau jalan tersebut tidak 
dapat ditemukan oleh pimpinan-
pimpinan agama sendiri, maka ketika itu 
mereka harus membenarkan pandangan 
yang menyatakan bahwa ada kritis aga-
ma. Karena dengan demikian, agama 
telah menjadi sumber keresahan peme-
luknya dan tidak heran bila agama hanya 
akan tinggal sebagai kenangan buruk 
sejarah. 
Pluralisme agama dan multikul-
turalisme tidak hanya dalam suatu nega-
ra, tetapi antar kawasan dan tingkat ka-
wasan dan tingkat global, dalam arti 
menghormati perbedaan persepsi dan 
keyakinan agama dan tradisi. Sebua ke-
pekaan pluralis-multikulturalis, harus 
dikembangkan tidak hanya dikalangan 
umat Islam, tapi juga menyangkut umat-
umat antar agama dan persoalan-
persoalan non agama. Robert N. Bellah 
dan Philip E. Hammond, pada teoritisi 
385 
juga berbeda dalam memahami bagai-
mana pluralisme bekerja, apakah ia me-
nyediakan tempat perlabuhan kelompok 
bagi individu yang teralienasi. Di samp-
ing itu juga ada sebuah penegasan bahwa 
pluralisme memungkinkan bagi keang-
gotaan kelompok yang bermacam-
macam bahkan saling berlawanan, se-
hingga menjadikan konflik politik lebih 
sering terjadi pada tataran individu atau 
kelompok.
435
 Di ungkapkan Nurcholish 
Madjid bahwa, jaminan dasar akan kese-
lamatan keyakinan agama masing-
masing bagi para warga masyarakat me-
landasi hubungan antar warga masyara-
kat atas dasar sikap saling hormat-
menghormati, yang akan mendorong 
tumbuhnya kerangka sikap tenggang ra-
sa dan saling pengertian yang besar.  
Dalam kaitannya dengan bergu-
lirnya arus globalisasi yang merambah 
dalam seluruh sistem termasuk dalam 
agama Islam itu sendiri menurut Jhon 
L.Esposito
436
 akan melahirkan lapangan 
pengetahuan baru. Akan tetapi, studi ten-
tang modernisasi di dalam Islam sering 
memuat dikotomi yang tidak bertang-
gung jawab, tradisi lawan perubahan, 
fundamentalisme lawan modernisme, 
stagmasi lawan progres. Baki kebanya-
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kan analisis pihak Barat maupun pihak 
skuleris muslim, Islam itu merupakan 
rintangan besar bagi perubahan politik 
dan sosial berarti dalam dunia Islam. 
Bagi pihak aktivis Islam, dan para muk-
min lainnya, Islam itu secara abadi tetap 
serasi dan berlaku. Sebagai suatu sistem 
nilai, Islam tentu saja tidak merestui sua-




dipihak lain, Islam mengetahui dengan 
baik bahwa pemaksaan tidak akan mem-
buahkan hasil, bahwa tidak akan berker-
ja. Indonesia sebagai bangsa yang ma-
jemuk, kaya akan khazana sosial, kebu-
dayaan menyimpan potensi lebih. Se-
buah kesepakatan umat Islam untuk hi-
dup dalam sebuah negara yang tidak 
akan pernah didasarkan pada pengakuan 
formal atau Islam sebagai yang ―terbaik‖ 
secara objektif atau pelayanan pemerin-
tah yang terlalu berlebihan dari pada 
agama-agama lain.  
Bagi masyarakat Indonesia yang 
sedang mengalami pembangunan dalam 
segala bidang, mewujudkan toleransi itu 
mendesak dengan banyak memberikan 
penjelasan akan ajaran-ajaran agama 
yang menekankan toleransi. Degan begi-
tu jiwa toleransi beragama dapat dipupuk 
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di kalangan pemeluk masing-masing 
agama. Terlebih masing-masing agama 
memiliki identitas sebagai simbol dan 
pesan agama tidaklah secara seimbang 
dianggap dan ditafsirkan oleh berbagai 
lapisan sosial. Demikian dinyatakan Ab-
dullah ali,
438
 bahwa jiwa toleransi bera-
gama dapat dipupuk melalui usaha-usaha 
berikut: mencoba melihat kebenaran 
yang ada dalam agama lain, memperke-
cil perbedaan yang ada di antara agama-
agama, menonjolkan persamaan-
persamaan yang ada dalam agama, me-
mupuk rasa persaudaraan se-Tuhan (Tu-
han Yang Maha Esa), mengutamakan 
pelaksanaan ajaran-ajaran yang memba-
wa kepada toleransi beragama, menjauhi 
praktik serang-menyerang antar agama. 
Mungkin hal-hal ini dapat mengubah 
ketegangan hidup beragama yang dira-
sakan ada dalam masyarakat kita seka-
rang. 
Dengan upaya menjunjung tinggi 
nilai dan semangat pluralisme tersebut, 
maka diharapkan suatu bangsa dapat 
membangun peradaban yang besar. Oleh 
karena itu, penulis sepakat dengan pen-
dapaat Fajrurrahman bahwa, seriap pera-
daban besar mengembangkan beberapa 
ciri khas yang tersembunyi dibalik eks-
pansinya yang luar biasa, atau bahkan 
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tampaknya ciri khas yang tersembunyi 
dibalik ekspansinya yang luar biasa, atau 
bahkan tampaknya ciri khas itu menjadi 
kebajikan khusus karena mereka muncul 
untuk menyumbang terhadap ekspan-
sinya, tetapi ketika perabadan itu men-




Sejak keluarnya fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) tentang keha-
raman pluralisme, bersama liberalisme, 
dan sekularisme pada tahun 2005, ahli-
ahli masyarakat serentak menyetujuinya, 
tidak sedikit terutama dari kalangan in-
telktual muslim sendiri yang malah 
memberikan respons secara kritis seba-
gai ungkapan ketidak setujuan terhadap 
fatwa tersebut. Artikel yang bernuansa 
menolak terhadap fatwa MUI meluncur 
deras di beberapa media massa. Selain 
artikel, banyak juga publikasi yang ber-
bentuk buku yang mengusung tema plu-
ralisme. Buku-buku tersebut berisi du-
kungan terhadap pluralisme. 
Senada dengan peristiwa di atas, 




nya terhadap aktivitas mulim AS untuk 
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mendirikan Masjid dan Islamic Center di 
lokasi bekas runtuhan gedung World 
Trade Center (WTC), New York, sama 
sekali bukan lantar karena ia diduga be-
ragama Islam, tapi karena kontitusi ne-
gara yang dipimpinya memang benar-
benar menjadi kebebasan beragama. 
Pendirian tempat ibadah merupakan ben-
tuk ekspersi beragama yang harus di-
hormati. Obama menegaskan ―sebagai 
warga negara, sebagai Presiden, saya 
yakin umat muslim memiliki hak untuk 
menjalankan agamanya, seperti halnya 
agama apapun di negeri ini‖. Kendati 
banyak yang mengecam Obama karena 
dukungannya itu. Tapi suasana batin ti-
dak boleh menjadi hambatan bagi kebe-
basan beragama. akal sehat tak boleh 
dikalahkan oleh rasa empati dan fana-
tisme. 
Pluralisme, di Indonesia sudah 
resmi diharampakan MUI. Di Amerika, 
pluralisme justru dirayakan. Lebih dari 
itu, pluralisme justru dikelolah secara 
serius melalui The Pluralism Project. Di 
antar kita masi sering terjadi kesalapa-
haman mendasar mengenai apa itu plura-
lisme. Dalam pandangan umum, plura-
lisme sering kali diasosiasikan secara 
pejoratif pada relativisme moral, 
singkretisisme agama, penyamarataan 
ajaran, dan pendangkalan iman.
441
 Tidak 
satupun dari asosiasi itu yang senapas 
dengan inti dasar pluralisme. Pluralisme 
tidak ada sangkut pautnya dengan semua 
asosiasi negatif itu. Dalam konteks inilah, 
kita dapat belajar dari apa itu pluralisme 
dan bagaimana sebaiknya kita hidup da-
lam lanskap dunia yang serba plural, 
baik dari segi agama maupun budaya. 
Pluralisme adalah salah satu cara 
merespons keragaman dan pluralitas 
agama. Merespons pluralitas agama den-
gan cara ekslusif, tentu sudah tidak me-
madai lagi. Pluralisme menjadi cara 
yang memadai, karena pluralisme me-
masyarakatkan masyarakat untuk civic 
engagement, terlibat secara aktif terha-
dap fakta keragaman dan pluralisme 
agama. Diketahui, keterlibatan aktif ma-
syarakat sebagai warga negara dapat 
menjadi modal sosial penting (socal cap-
ital) dalam hidup berbangsa. Modal so-
sial inilah yang menjadi salah satu daya 
topang bekerjanya demookrasi, atau 
meking democracy work sesuai termino-
logi populer Robert Putman di Harpard, 
yang menjadi inti dari pluralisme, demo-
krasi tidak dapat bekerja secara baik. 
Pluralisme lebih dari sekedar to-
leransi. Maka toleransiitu sendiri, tentu, 
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sudah menjadi kemajuan penting, karena 
adanya dimensi lompatan dari sikap into-
leran menjadi toleran terhadap keraga-
man. Menurut Eck,
442
 toleransi saja tidak 
memadai. Pondasi toleransi terlampau 
mudah retak sebagai penopang beker-
janya demokrasi. Toleransi tidak mem-
berikan ruang kepada masyarakat untuk 
tahu lebih dekat dengan sesama warga 
negara. Pluralisme jusrtu sebaliknya, in-
gin merambah satu langkah lebih majuh. 
Pluralisme masyarakat untuk saling tahu 
dengan satu antara lainnya, saling sapa, 
saling kerja sama aktif dalam proyek 
bersama bernama bangsa. 
Pluralisme bukan pula relati-
visme, sinkretisme, dan pandangan iman. 
Semua itu adalah pendefinisian yang ter-
lanjur salah kaprah tentang apa itu plura-
lisme. Manifesto tidak pernah ditunjuk-
kan untuk nilai relativisme, sinkretisme, 
dan pendalaman iman. Pluralisme justru 
ingin menjaga dan memperkuat basis 
komitmen keimanan masyarakat ketika 
berjumpa dengan umat lain yang berbeda 
agama. 
Dalam menghadapi keragaman, 
kata M. Dawan Raharjo,
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 kita membu-
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tuhkan suatu paham pluralisme (plural-
ism is needed to deal with plurality). 
Tentu akan menyulitkan jika di suatu 
pihak pluralitas diterima sebagai suatu 
realitas sedangkan di pihak lain, plura-
lisme ditolak sebagai suatu paham. Res-
pons kritik terhadap fatwa MUI, lebih-
lebih yang berhubungan dengan plura-
lisme, tidak hanya ramai pada awal-awal 
keluarnya fatwa. 
Di Indonesia, pluralitas dan plu-
ralisme terutama yang terkait dengan 
agama seakan ditakdirkan selalu berada 
dalam posisi problematis. Siapapun tidak 
ada yang munafik terhadap fakta kera-
gaman di Indonesia. Sejarah keragaman 
di Indonesia telah berlangsung sangat 
lama. Menurut salah satu teori sejarah, 
Islam datang ke bumi Nusantara pada 
abad ke-7 M. Artinya, Islam telah meng-
hiasi negeri ini melewati satu milenium. 
Tetapi Islam tidak memasuki ruang 
hampa. Jauh sebelum datangnya Islam, 
masyarakat Nusantara telah terpola ke 
dalam berbagai agama dan kepercayaan. 
Tidak hanya Islam, agama-agama lain-
nya pun berdatangan. Dalam versi nega-
ra, pada saat ini ada enam agama yang 
diakui eksistensinya, yaitu Islam, Kristen, 
Katolik, Hindhu, Buddha, dan Konghucu. 
Salah satu sisi problematis dari 
keragaman tersebut adalah adanya po-
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tensi konflik. Tentu ini terasa aneh, ka-
rena ajaran agama manapun selalu me-
nekankan pada kesamaan dan kesetaraan 
manusia. Ini merupakan visi perenial 
semua agama. Potensi dalam keragaman 
agama dengan demikian berada di luar 
wilayah pereniaal agama, tetapi lebih 
banyak terjadi pada wilayah konstruksi 
sosial. Konruksi merupakan modus yang 
dikembangkan oleh seseorang dalam 
memahami dokrin agama. Agama me-
mang meniscayakan pada suatu modus 
pemahaman agar kehendak Tuhan yang 
terdapat dalam dokrin agama bisa dipa-
hami dilaksanakan oleh manusia. Al-
Qur‘an, Injil, dan kitab-kitab lainnya se-
bagai kondifikasi firman Tuhan, tentu 
akan banyak menghadapi kesulitan aktu-
alisasi jika tidak menjebatani dengan 
pemahaman manusia.  
Konsep jarak sosial biasa dipakai 
dalam sosiologi untuk menggambarkan 
tingkat penerimaan yang berpengaruh 
terhadap pola interaksi seseorang dengan 
orang lain. Oleh karena sejak pemaha-
man telah terjadi teritorialisasi, maka 
pada masing-masing kelompok agama 
merasa enggan melakukan interaksi so-
sial secara terbuka. Dari tilikan terdapat 
sisi problematik dalam keragaman aga-
ma, masyarakat agama sebenarnya 
membutuhkan pluralisme agar hubungan 
antar umat beragama terhidar dari dir-
harmoni dan konflik. Pernyataan ini 
memang tidak sejalan dengan pendirian 
MUI yang justru menolak prularisme. 
Dalam konteks kehidupan beragama, 
MUI memaknai pluralisme agama seba-
gai paham yang menganggap semua 
agama sama. Dari pemahaman ini lalu 
berkembang logika begini: Pluralitas yes, 
pluralisme no. Tidak sedikit dikalangan 
Islam yang sepaham dengan logika ini. 
Padahal, logika ini jelas mengandung 
keracuan (fallacy). Mana mungkin me-
nyikapi pluralitas tanpa memiliki sanda-
ran pada salah satu prespektif pluralisme. 
Secara akademis pandangan MUI dapat 
dipersoalkan mengingat pemaknaan ter-
hadap konsep pluralisme tidak tunggal. 
Dalam pengertian generiknya, 
pluralisme merupakan pandangan yang 
mengafirmasi dan menerima keragaman. 
Istila pluralisme dalam agama (Plura-
lisme Agama) yang diartikan sebagai 
relasi damai antar agama yang berbeda. 
Jika bertolak dari pengertian tersebut, 
maka ada dua hal yang ditekankan dalam 
pluralisme agama. Pertama, pengakuan 
sekaligus penerimaan terhadap keraga-
man termasuk dalam agama. Keragaman 
agama merupakan fakta yang tidak bisa 
dibantah. Munculnya berbagai agama 
pada masa historis tidak bisa menghapus 
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agama yang ada sesudahnya. Begitu juga 
sebaliknya, fakta ini meniscayakan 
adanya suatu pengakuan terhadap kera-
gaman. Kedua, perlunya mengembang-
kan relasi damai dengan kelompok aga-
ma lain. Bahwa pada masing-masing 
agama terdapat perbedaan terutama pada 
rana eksoterik, agaknya tela menjadi ke-
sadaran semua pemeluk agama. Cara 
beribada antra pemeluk Kristen tentu 
berbeda dengan pemeluk Buddha, Hind-
hu, Khonghucu, apalagi Islam, dan lain 
sebagainya. Pada masing-masing agama 
juga terdapat perbedaan dalam memba-
hasakan istilah-istilahkunci yang berkai-
tan dengan dimensi kemutlakan seperti 
Tuhan dan kehidupan esktologis. 
Tapi perbedaan pada rana eksote-
rik tidak perlu dijadikan penghalang un-
tuk mengembangkan relasi damai. Sebab, 
di balik perbedaan eksoterik, masing-
masing agama diperjumpakan dengan 
visi perenial yang sama. Apa pun aga-
manya, bisa dipastikan memiliki kepedu-
lian pada masa kemanusiaan. Semua 
agama juga menekankan kepasrahan ter-
hadap apa yang kita sebut dengan Tuhan. 
Poin-poin inilah yang memungkinkan 
adanya perjumpaan, dan bahkan kerja 
sama, antar umat beragama, tanpa mera-
sa perlu mempertukarkan keyakinannya. 
Wacana semacam ini berkembang cukup 
pesat di tanah air sejak 1990-an. Peneli-
tian ini ingin merekontruksi wacana ter-
sebut. 
Pengakuan terhadap pluralisme 
agama dalam sebuah komunitas sosial 
menjanjikan dikedepankannya prinsip 
inklusivitas (keterbukaan) suatu prinsip 
yang mengutamakan akomodasi dan bu-
kan konflik di antara mereka. Sebab, pa-
da dasarnya masing-masing agama 
mempunyai berbagai klaim kebenaran 
yang ingin ditegakkan terus, sedangkan 
realita masyarakat yang ada terbukti he-
terogen secara kultural dan religius. Oleh 
karena itu, inklusivitas menjadi penting 
sebagai jalan tumbuhnya kepekaan ter-
hadap berbagai kemungkinan unuk yang 
bisa memperkaya usaha manusia dalam 
mencari kesejahteraan spirual dan moral. 
Pluralisme pada satu sisi mensya-
ratkan ukuran-ukuran kelembagaan dan 
legal yang melindungi dan menyahkan 
kesetaraan dan mengembangkan rasa 
persaudaraaan di antara umat manusia 
sebagai pribadi dan kelompok, baik uku-
ran-ukuran itu bersifat bawaan atau pero-
lehan. Begitu pula pluralisme menurut 
suatu pendekatan yang serius terhadap 
upaya memahami pihak lain dan kerja-
sama yang membawa kebaikan semua. 
Semua manusia harus menikmati hak-
hak dan kesempatan-kesempatan yang 
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sama, dan seharusnya memenuhi kewa-
jiban-kewajiban yang sama sebagai war-
ga dunia dan warga Negara.  
Setiap kelompok harus memiliki 
hak-hak untuk berkumpul (berhimpun) 
dan berkembang, memelihara identitas 
dan kepentingannya, dan menikmati ke-
setaraan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dalam Negara dan dunia in-
ternasional. Pluralisme berarti bahwa 
kelompok-kelompok minoritas dapat 
berperan serta secara penuh dan setara 
dalam kelompok mayoritas dalam ma-
syarakat, sembari mempertahankan iden-
titas dan perbedaan mereka yang khas. 
Pluralisme harus dilindungi oleh hukum 
dan Negara, baik hukum Negara maupun 
hukum internasional. Kaum muslim, se-
perti halnya pemeluk agama lain, harus 
hidup dalam suatu negeri tertentu. 
Penduduk muslim dalam suatu 
Negara dapat memiliki perbedaan-
perbedaan kesukuan dan dokrinal dari 
mereka sendiri ataupun dengan kaum 
muslimin lain di seluruh dunia. Satuan 
muslim tidak mensyaratkan kaum mus-
lim membentuk suatu Negara tunggal 
kekhalifaan sekalipun selalu terdiri dari 
beragam keyakinan dan kesukuan. Di-
manapun manusia hidup selalu dibentuk 
oleh faktor ekonomi dan geografis. Den-
gan demikian, pluralisme sejatinya ber-
dimensi koknitif sekaligus berdimensi 
politis. Pluralisme kognisi tidak diterje-
mahkan menempatkan keyakinan seseo-
rang dalam bahaya, karena seseorang 
dapat dengan pasti dapat mengkobinasi-
kan pluralisme relatifis dari alternatif-
alternatif yang mungkin dengan suatu 
sikap tunggal berkenaan dengan penala-
ran ideal dan dengan suatu keterikatan 
yang kokoh dan logis pada nilai-nilai 
yang tertanam dalam pribadi seseorang. 
Sementara pluralisme politis me-
negaskan bahwa kekuasaan dan kewe-
nangan tidak seyogyanya di monopoli 
oleh kelompok, tataran atau orgaanisasi 
tunggal, bahwa seluru penduduk negeri 
harus diizinkan untuk bersaing secara 
sah atau bekerja sama. Pluralisme dalam 
hal agama dalam kelompok mengakuai 
akan keragman keagamaan, hak-hak 
keimanan, pengungkapan, perkumpulan, 
dan kegiatan-kegiatan yang sah untuk 
setiap orang. Kemanusiaan yang dimiliki 
oleh setiap agama seperti prinsip kejuju-
ran, keadilan, musyawarah, persamaan, 
dan solidaritas hemat saya dapat menjadi 
bagian strategis kerja sama antar umat 
beragama di negeri pluralistik ini. 
Agama-agama sudah seharusnya 
lebih banyak memerbincangkan masalah 
kemanusiaan daalam masyarakat ketim-
bang membahas masalah-masalah teolo-
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gis yang standartnya seringkali berbeda-
beda antara satu dan lainnya. Tidak bo-
leh ada standart ganda dalam berdialog 
dan kerja sama, sehingga tetap menyi-
sahkan pertanyaan, jangan-jangan kita 
akan dimamfaatkan dan atau kita me-
mamfaatkan mereka, sebab kita jauh le-
bih baik dari mereka. 
Karena perbedaan cara pandang 
telogi itulah, padahal masalah teologi 
tidak semuannya murni agama, itu hanya 
sebagai bagian dari beragama, jika kita 
mengikuti perspektif agama dari kalan-
gan akademisi khususnya sosiologi, yang 
mengatagorikan agama adalah adanya 
sistem keyakinan, sistem simbol ritual 
dan sistem organisasi. Di mana di da-
lamnya ada pemimpin, umat, kitab, dan 
hirarki lainnya. 
Di situlah, tegas intelektual muda, 
kerja sama antar umat harus menyentuh 
program-program riil dalam masyarakat 
dalam kerangkah menyebar luaskan misi 
profektik dari yang riil di muka bumi. 
Agama dengan demikian tidak dihadir-
kan sebagai dividing dan disintegretting 
factors, tetapi sebagai integretting fac-
tors. Jika gagasan kerja sama antra aga-
ma bisa terlaksana gagasan tentang hi-
dup demokrasi antar umat beragama, dan 
seluruh elemen masyarakat di negeri ini 
akan berlahan-lahan bisa ditemukan. 
Tetapi, jika antar umat beragama 
disibukkan dengan gagasan mencari per-
bedaan-perbedaan teologis yang telah 
diyakini sebagai kebenaran tunggal atau 
kebenaran mutlak maka yang akan terus 
terjadi adalah pertengkaran antar agama 
di masyarakat pluralistic. Beranjak dari 
sini, umat beragama harus berani mela-
kukan redifinisi agama dan redifinisi 
dakwa atau misih ditengah masyarakat. 
Misi atau dakwa bukan lagi dipahami 
sebagai metode memindahkan agama 
seseorang dari agama yang dianggap sa-
lah tidak selamat menjadi dakwa atau 
misi yang lebih melayani atas problem-
problem kemanusiaan secara riil di ma-
syarakat. Di situ pula, misi kemudian 
harus ditafsirkan secara liberatif bukan 
pengagamaan seseorang yang telah 
menganut yang telah menganut keyaki-
nan atau agama, sebab misi semacam ini 
dalam sjarahnya telah jelas menyebab-
kan salh satu pertikaian adalam sejarah. 
Dalam erah transisi demokrasi di 
Indonesia, maka kerja sama antar umat 
beragama menjadi penting dalam pem-
berdayaan demokrasi, hal ini depertegas 
oleh Robert W. Hefner,
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 bahwa demo-
kratisasi memerlukan warga yang berciri 
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khas kesukarelaan, asosiasi independen, 
dan keseimbangan kekuasaan antar ne-
gara dan masyarakat yang sama baiknya 
dengan organisasi warga itu sendiri. Se-
mua ini dapat membantu menciptakan 
komitmen dan keseimbangan yang se-
suai dengan kebiasaan demokrasi. Akan 
tetapi, aktifitas-aktifitas ini belum cukup 
jika tetap menjadi pengalaman kelom-
pok-kelompok yang terisolir.  
Demokrasi pada hakikatnya me-
merlukan budaya publik yang diambil 
dari pengalaman yang terpisah ini untuk 
mempromosikan kebiasaan partisipasi 
dan toleransi yang bersifat universal. 
Budaya warga ini meningkatkan kebia-
saan-kebiasaan demokrasi yang diajar-
kan, antara lain dalam asosiasi-asosiasi 
warga sehingga membuat sifat-sifat ter-
baiknya tersediah bagi seluruh masyara-
kat. Diskusi mustakhir mengenai kondisi 
yang membuat demokrasi berfungsi se-
luruhnya konsisten dalam menekannkan 
bahwa demokrasi tergantung tidak saja 
pada Negara, melainkan juga pada bu-
daya dan organisasi masyarakat secara 
keseluruhan. Kesemuanya itu harus ter-
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sional dan Cita-Cita Islam, Jakarta, Vision Seri 
Dokumenter, 2003. 
Implikasi pluralisme dalam kehi-
dupan bernegara yang dapat dirasakan 
melalui pemikiran Nurcholish Madjid, 
selaku intelektual muslim Indonesia yai-
tu: Dengan ditumbuhkannya rasa kesa-
daran terhadap kemajemukan (plural) di 
masyarakat Indonesia menjadikan Islam 
lebih toleransi dan bisa berdampingan 
dengan penganut agama manapun yang 
berbeda. Dengan begiku kehidupan ber-
negara menjadi lebih damai, tentram dan 
harmonis, meski hal ini belum sepenuh-
nya tercapai. Namun, nuansa pluralisme 
telah menjadi suatu kenyataan yang tidak 
bisa terelakkan lagi. Membuka ruang 
toleansi terhadap agama lain hingga hu-
bungan antar umat beragama harmonis, 
meski ini juga masi mengalami ganjalan 
karena terbentur juga dengan egoisentris 
setiap penganut agama. Namun dengan 
memberikan ruang pemahaman kepada 
sesama manusia untuk saling menghar-
gai akan terwujud kehidupan harmonis 
tersebut. 
Bagaimanapun juga pengaruh 
pemikiran Nurcholish Madjid terhadap 
tema rejuvenasi niali Keindonesiaan da-
lam pluralisme agama untuk membentuk 
karakter peradaban bangsa dalam kontek 
perbedaan dan kemajemukan dalam 
bingkai persatuan sudah menjadi penge-
tahuan bersama, menjadi bahasan agar 
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lebih banyak tumbuh nilai kesadaran da-
lam masyarakat Indonesia dalam mema-
hamai sebuah perbedaan.  
 
Kesimpulan  
Manusia adalah para pelaku yang 
menciptakan sejarah. Gerak sejarah ada-
lah gerak menuju suatu tujuan. Tujuan 
tersebut berada dihadapan manusia, be-
rada di masa depan. Sedangkan masa 
depan yang bertujuan harus tergambar 
dalam benak manusia. Dengan demikian, 
benak manusia merupakan langkah per-
tama dari gerak sejarah atau dengan kata 
lain terjadinya perubahan. Gagasan 
mengenai hukum perubahan diatas 
memberikan fondasi dasar bagi ummat 
muslim saat ini, tentang bagaimana seha-
rusnya memulai sebuah gerakan pem-
bangunan peradaban bangsa, maka 
membangun peradaban haruslah dilanda-
si oleh suatu gambaran tentang masa de-
pan (konsepsi) yang hendak kita bangun 
bersama, karena konsepsi adalah sebagai 
langkah pertama terjadinya gerak sejarah 
atau terjadinya perubahan, dengan kata 
lain konsepsi ini berfungsi sebagai Sti-
mulus bagi terjadinya gerak perubahan 
peradaban. 
Implikasi pluralisme dalam kehi-
dupan bernegara yang dapat dirasakan 
Dengan ditumbuhkannya rasa kesadaran 
terhadap kemajemukan (plural) di ma-
syarakat Indonesia menjadikan Islam 
lebih toleransi dan bisa berdampingan 
dengan penganut agama manapun yang 
berbeda. Dengan begiku kehidupan ber-
negara menjadi lebih damai, tentram dan 
harmonis, meski hal ini belum sepenuh-
nya tercapai. Namun, nuansa pluralisme 
telah menjadi suatu kenyataan yang tidak 
bisa terelakkan lagi. Membuka ruang 
toleansi terhadap agama lain hingga hu-
bungan antar umat beragama harmonis, 
meski ini juga masi mengalami ganjalan 
karena terbentur juga dengan egoisentris 
setiap penganut agama. Namun dengan 
memberikan ruang pemahaman kepada 
sesama manusia untuk saling menghar-
gai akan terwujud kehidupan harmonis 
tersebut. Mulikulturalisme beragama 
merupakan landasan dasar dalam mem-
bangun peradaban di Indonesia yang di-
wujudkan dengan nilai-nilai keindone-
siaan (dasar negara) menyertai kehidu-
pan yang utuh dan tidak bisa digantikan 
dengan apapun dalam kehidupan keaga-
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PERNIKAHAN DINI PADA SUKU ANAK DALAM 
(Studi EtnografiAnak Usia DiniPada Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bu-
kit Dua Belas Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi) 
 






Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan konsep pernikahan dini pada 
Suku Anak Dalam. Subjek Penelitian anak usia dini yang berjumlah 3 orang. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi etnografi. Analisis data 
yang digunakan yaitu model Spradley. Data penelitian ini diperoleh dari observasi, do-
kumentasi, dan pembuatan catatan lapangan.Hasil temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa: (1) Adat pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat SAD Jambi adalah per-
kawinan dari hasil perundingan atau persetujuan, namun ada juga melakukan kawin lari. 
Usia mereka melakukan pernikahan dini berkisar antara 13-15 tahun, (2) Status kese-
hatan anak pada Suku Anak Dalam dapat terlihat dalam kondisi ibu yang cukup muda 
saat melahirkan dengan kondisi Rahim dan panggul belum berkembang optimal, men-
gakibatkan kesakitan dan kematian ibu dan bayinya. 
 




This study aims to: Describe the concept of marriage in Suku Anak Dalam in 
Bukit Twelve Sarolangun-Jambi. Subject study early childhood totaling 3. This research 
is a qualitative ethnographic study research. Analysis of the data used is the model 
Spradley. This research data obtained from observation, documentation, and manufac-
turing field notes. The findings of this study indicate that: (1) Traditional wedding going 
on in the community SAD Jambi is the marriage of the outcome of negotiations or 
agreements, but some do elope. They did early marriage ages ranged from 13-15 years, 
(2) the health status of children at Suku Anak Dalam can be seen in a maternal condition 
is quite young in childbirth with the condition of uterus and pelvic yet berkemang op-
timal, resulting in maternal morbidity and mortality and the baby. 
 




prato tentang ―On the impact of early 
marriage on schooling outcomes in Sub-
Saharan Africa and South West Asia‖, 
Delprato membahas mengenai pengaruh 
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usia perkawinan pada hasil pendidikan 
perempuan untuk 36 negara dariAfrika 
sub-Sahara dan Asia Barat. Pernikahan 
usia muda ini didorong oleh faktor-
faktor sosial-ekonomi dan budaya.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwapernika-
han dini mengakibatkan anak putus se-
kolah. Usia perkawinan yang terlalu 
muda juga dapat mengakibatkan men-
ingkatnya kasus perceraian karena 
kurangnya kesadaran untuk bertanggung 
jawab dalam kehidupan rumah tangga. 
Dalam penelitian Anita Raj ten-
tang ―Age at menarche, education, and 
child marriage among young wives in 
rural Maharashtra, India‖ menunjukkan 
bahwa di beberapa daerah Asia Selatan 
terjadi peningkatan persentase usia 
pernikahan muda.Maka dari itu asosiasi 
menarche menghimbau untuk mencegah 
dan melakukan penyuluhan pernikahan 
dini pada anak-anak perempuan yang 
tidak bersekolah. Hasil penelitian ini te-
lahmendokumentasikan bahwa terjadi 
kekerasan pada rumah tangga karena 
pada usia muda anak perempuan belum 
memperoleh pengetahuan tentang 
pemilihan pasangan yang baik. Saat ini 
di Indonesia khusus nya dikalangan anak 
muda yang bergabung dalam organisasi 
yang mengadakan seminar pranikah. 
Dalam penelitian Hakam Sarican 
menelitisikap membesarkan anak pada 
keluarga yang tinggal di daerah pedesaan 
dan perkotaan sehubungan dengan de-
mographice yang berbeda dan Anak Pe-
meliharaan Skala (PARI) digunakan 
memahami sikap orang tua. Hasil peneli-
tian mengatakan bahwa Keluarga yang 
tinggal di daerah perkotaan yang lebih 
demokratis dari keluarga yang tinggal di 
daerah pedesaan. Selain itu, telah mun-
cul bahwa ayah yang ketat disiplin dari-
pada ibu. 
Ketahanan adalah konsep penting 
dalam kehidupan di masyarakat pedala-
man dalam keadilan sosial yang memili-
ki implikasi penting bagi para pendidik 
yang bekerja dengan luar biasa di 
pedalaman yang mengalamai kesulitan 
ekonomi. Hasil Penelitian kualitatif mul-
ti sekolah ini diteliti ketahanan antara 
hidup pemuda dalam kemiskinan yang 
memiliki pengalaman hidup yang luar 
biasa. Temuan peneliti melibatkan fak-
tor-faktor unik yang didasarkan pada 
konstruksi ketahanan diri. 
Untuk mendukung inisiatif kebi-
jakan nasional dibidang pendidikan anak 
usia dini danuntuk menentukan alasan 
atas partisipasi yang rendah dalam ke-
luarga di berada daerah pedalaman, Pen-
gasuhan di rumah mereka atau lokasi 
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pilihan lain untuk mengeksplorasi ham-
batan dan fasilitator untukberpartisipasi 
dalam pelayanan pendidikan dan pera-
watan anak usia dini. Factor biaya yang 
menjadi alasan masyarakat pedalaman 
tidak mengikutsertakan anaknya dalam 
layanan pendidikan anak usia dini. 
Dalam kehidupan Suku Anak 
Dalam peranan dan tanggung jawab pria 
Suku Anak Dalam sangat tinggi, keputu-
sannya pun sulit diganggu gugat, bahkan 
untuk memutuskan jodoh anak gadisnya 
pihak orang tua yang laki-laki sangat 
selektif menentukan, secara umum usia 
perkawinan Suku Anak Dalam yang re-
latif muda. 
Pada Suku Anak Dalam antara 
satu kelompok dengan kelompok lain 
hidup saling mengenal, namun sifat in-
dividualisme Suku Anak Dalam sangat 
tinggi hal tersebut sudah ditanamkan se-
jak anak masih berusia dini. 
 
SUKU ANAK DALAM 
Hakikat Suku Anak Dalam 
Di Provinsi Jambi saat ini masih 
terdapat suku atau komunitas atau ke-
lompok masyarakat yang belum berkul-
turasi dengan masyarakat pascatradi-
sional. Mereka dikenal dengan sebutan 
umum, Suku Anak Dalam, dan sebagian 
menyebut diri sebagai orang rimbo, se-
bagian lain juga menyebutnya sebagai 
suku kubu. 
Menurut Saudagar, Suku Anak 
Dalam orang tetap tinggal di dalam hu-
tan yang mempertahankan diri baik dari 
penjajahan maupun mempertahankan 
keaslian adat istiadat mereka seperti te-
tap berada di hutan, tidak mau membuat 




Dapat disimpulkan bahwa Suku 
Anak Dalam adalah orang-orang yang 
tinggal di dalam hutan, tanpa mau men-
gikuti peradaban yang ada di luar. 
Dalam pendapat Rangkuti, 
Orang rimba merupakan sebutan di-
ri bagi komunitas adat yang hidup 
dalam hutan di Provinsi Jambi. Di-
awali dengan sebutan suku terasing, 
yang merupakan generalisasi untuk 
semua suku yang masih dianggap 
―belum hidup normal‖, kemudian 
mereka dinamai komunitas adat ter-
pencil, yang berikutnya disebut Su-




Sebutan ini menurut mereka se-
bagai interprestasi dari kehidupan mere-
ka yang sejak nenek moyangnya meng-
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 Fachruddin Saudagar, Upacara Be-
sale Pengobatan Ritual Magis Suku Anak Dalam, 
yayasan FORKKAT, Jambi, 2007,hal : 3 
447
 Basrowi,Pengantar Sosiolo-
gi.(Bogor: Ghia Indonesia, 2005) h.138 
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gantungkan kehidupan mereka pada hu-
tan dan hasil-hasilnya. 
Adapun asal-usul Suku Anak Da-
lam menurut Tim Penyusun Monografi, 
hingga saat ini secara ilmiah belum dike-
tahui pasti. Beberapa keterangan atau 
sumber bacaan yang Said peroleh me-
nyebutkan bahwa mereka merupakan 
hasil percampuran antara suku Weda, 
dengan suku Negrito yang dalam perja-
lanan sejarah kemudian disebut suku 
Weddoid. Karena ciri fisik yang ada pa-
da mereka memiliki banyak kesamaan 
fisik.
448
 Hipotesis dari para Tim Penyu-
sun Etnografi ini hanya berdasarkan ciri 
fisik Suku Anak Dalam saja. Karena be-
lum diketahui dengan pasti dari mana 
asal-usul Suku Anak Dalam. 
Informasi lain menyebutkan, da-
lam Budhi, suku pedalaman Jambi itu 
berasal dari prajurit-prajurit tentara Pa-
garuyung (Sumatra Barat) yang pada 
waktu itu bermaksud ke Jambi tetapi di 
tengah perjalanan mereka kehabisan 
bekal dan terpaksa tidak dapat melan-
jutkan perjalanan menuju Jambi. Namun 
mereka merasa takut jika harus kembali 
ke Pagaruyung, sehingga akhirnya mere-
ka sepakat untuk bertahan dan menjadi 
pengembara di dalam hutan belantara 
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 Arisland Said, Jejak Peradaban Suku 
Anak Dalam, Tim Penyusun Monografi, Jambi, 
2012, hlm 15. 
Jambi yang saat ini masih sangat lebat. 
Informasi lainnya adalah Suku Anak Da-
lam itu berasal dari prajurit kerajaan 
Jambi. Dalam pertempuran yang sengit 
menghadapi tentara belanda yang ter-
kenal licik dengan politik devide et am-
pera nya dan dengan persenjataan yang 
modern akhirnya, sebagian prajurit kera-
jaan Jambi menyerah kepada Belanda 
dan sebagian lagi yang pantang menye-
rah kepada penjajah Belanda memu-
tuskan untuk lari menyelamatkan diri ke 
dalam hutan belantara.
449
 Hingga saat ini 
ditemui ada berbagai macam asal-usul 
Suku Anak Dalam yang ada di Provinsi 
Jambi. Sehingga belum dapat dipastikan 
betul dari mana asal-usul sebenarnya 
Suku Anak Dalam Tersebut. 
Kesimpulannya adalah Suku 
Anak Dalam Adalah sekelompok manu-
sia yang tinggal menetap di kawasan hu-
tan wilayah Povinsi Jambi, mereka san-
gat tergantung pada hutan, bagi mereka 
hutan adalah rumah mereka. Dan mereka 
menggantungkan hidup juga dari hasil 
hutan. 
 
Karakteristik Suku Anak Dalam 
Komunitas Adat Terpencil 
(KAT) adalah kelompok sosial budaya 
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 Budhi Vrihaspathi Jauhari, Jejak Pe-
radaban Suku Anak Dalam, Tim Penyusun Mo-
nografi, Jambi, 2012, hlm : 16 
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yang bersifat lokal serta belum terlibat 
penuh dalam jaringan dan pelayanan, 
baik sosial maupun politik, seperti yang 
dinyatakan dalam Kepres III/2004 yang 
dihadiri Provinsi yang memiliki warga 
komunitas adat terpencil, kriteria terse-
but adalah: 
1. Berbentuk komunitas relatif kecil, 
tertutup, dan homogeni. 
2. Organisasi sosialnya bertumpu pada 
hubungan kekerabatan. 
3. Pada umumnya terpencil secara 
geografis dan secara sosial budaya 
tertingga dengan masyarakat lain 
yang lebih luas. 
4. Pada umumnya masih hidup mera-
mu dengan sistem ekonomi subsis-
ten. 
5. Peralatan dan teknologi sangat se-
derhana. 
6. Ketergantungan pada lingkungan 
hidup dan sumber daya alam rekatif 
tinggi. 
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial 
dasar. 
8. Pada umumnya belum ada sarana 
transfortasi umum, dan hanya dapat 
ditempuh melalui jalur transportasi 
tertentu. 
9. Pengaruh kepemimpinan adat masih 
kuat dalam berbagai aspek kehidu-
pan. 
10. Kepemilikan diperoleh dari warisan 
atau berdasarkan ketentuan adat. 
11. Kehidupan masih diwarnai oleh tra-
disi/kebiasaan turun temurun dan te-
lah mengenal keyakinan. 
12. Pranata kesehatan masih mengan-
dalkan kemampuan tradisional se-
perti dukun atau obat-obatan tradi-
sional lainnya. 
13. Pengetahuan diperoleh secara turun 
temurun dari orang tua tokoh adat 
atau dari mereka yang dianggap ah-
li. 
14. Pada umumnya hidup dalam satu 
garis keturunan suku atau subsuku. 
15. Hubungan dengan komunitas lain 
didasarkan pada kepentingan terba-
tas seperti urusan adat istiadat, mata 
pencarian hidup, dan perkawinan.
450
 
Suku Anak Dalam (SAD) terma-
suk dalam Komunitas Adat Terpencil 
(KAT). Sebagai kelompok suku bangsa 
minoritas, orang rimba mengalami per-
lakuan yang deskriminasi. Mereka mera-
sakan sebagai korban dari deskriminasi 
kolektif dari masyarakat luas yang ada di 
Jambi. Proses diskriminasi tersebut mi-
salnya dapat dilihat dalam perlakuan dan 
pandangan masyarakat umum di Jambi 
terhadap orang rimba. Pandangan umum 
masyarakat Jambi adalah orang rimba 
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dikenal sebagai suatu kelompok suku 
bangsa yang diberikan makna peoratif 
seperti berilmu ghaib, kotor, bodoh, 
miskin, terbelakang dan kehidupan yang 
terisolasi, baik secara geografis maupun 
secara budaya. 
Menurut Adi Pilihan mengasimi-
lasikan diri menjadi seperti golongan 
dominan merupakan pilihan orang-orang 
rimba yang memilih untuk bediom yaitu 
dengan cara menghilangkan ciri-ciri 
yang menjadi atribut identitas minoritas 
dan menggantinya dengan ciri-ciri yang 
merujuk kepada kelompok dominan.
451
 
Upaya orang rimba untuk berubah iden-
titas adalah bagian dari proses asimilasi 
mereka kepada kebudayaan mayoritas 
Melayu yang dianggap lebih tinggi. Me-
reka mencoba menghilangkan atribut-
atribut atau ciri-ciri kerimbaannya. 
Namun alih-alih identitas mereka 
sebagai orang rimba menjadi hilang me-
lebur pada identitas mayoritas, malahan 
muncul suatu identitas baru orang rimba 
yang mempunyai atribut berbeda dengan 
sebelumnya. Identitas orang rimba yang 
membawa atribut modern dan beradab, 
dalam kacamata masyarakat luas. Mere-
ka sendiri sadar bahwa tidak mungkin 
sepenuhnya diterima oleh orang luar. 
Kalau begitu mengapa tidak dimuncul-
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 Adi Prasetjo, Orang Rimba Menen-
tang Zaman, WARSI, Jambi, 2008,hlm : 52  
kan suatu identitas orang rimba yang 
berbeda. Pengaktifan identitas suku 
bangsa tersebut membawa implikasi ke-
pada pengexploitasian dan penggunaan 
simbol-simbol dan prilaku budaya sesuai 
dengan situasi yang dihadapi dan dapat 
dimanipulasi untuk kepentingan-
kepentingan ekonomi, politik, dan sosial. 
Suku Anak Dalam Termasuk ras 
Mongoloid yang termasuk dalam migrasi 
pertama dari manusia Proto Melayu. Pe-
rawakannya rata-rata sedang, kulit sawo 
matang, rambut agak keriting, telapak 
kaki tebal, laki-laki dan perempuan biasa 
banyak makan sirih. 
Ciri fisik lain yang menonjol ada-
lah penampilan gigi mereka yang tidak 
terawat dan berwarna kecoklatan. Hal ini 
terkait dengan kebiasaan mereka yang 
dari kecil nyaris tidak berhenti merokok 
serta rambut yang terlihat kusut karena 
jarang disisir dan hanya dibasahi. Suku 
Anak Dalam perempuan dan laki-laki 
cenderung merokok.
452
 Mereka terlihat 
sangat kotor dan tidak teratur, orang te-
rang yang belum pernah melihat mereka, 
bahkan merasa jijik setelah melihatnya. 
Dalam paparan CJ. Van Dongen 
menyebutkan Orang kubu (Suku Anak 
Dalam) memiliki warna kulit agak lebih 
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 Sukendro, Potensi Cabang Olahraga 
pada Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten 
Batang Hari Jambi, UNJ, Jakarta,2011,Hlm : 38 
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gelap. Sebagian besar diantara mereka 
menderita penyakit kulit (penyakit lok-
song atau bersisik halus) atau sejenis pe-
nyakit kurap yang sudah kronis. Kepala 
dan wajah mereka agak lebih panjang, 
tidak bulat seperti kebanyakan orang du-
sun masyarakat pribumi lainnya. Tubuh 
mereka sebagian besar lebih langsing, 
lebih kurus, dan terlihat kurang kuat. Pe-
nampilan terlihat agak lemah seperti ke-
kurangan makan atau setengah kelaparan 
karena mereka tidak mendapatkan ma-
kanan yang berimbang, sehingga terlihat 
seperti kekurangan gizi. Mereka mem-
punyai roman wajah yang agak lembut, 
sorotan mata agak liar. Terhadap orang 
asing mereka cenderung menghindar dan 
menyendiri, namun diantara sesama me-
reka selalu ceria riang gembira. Telapak 
kaki mereka lebih lebar dan beasar di-
bandingkan masyarakat lain, datar, dan 
antara jari jemari kaki terpisah lebar. Si-
kap tubuh membungkuk 
pan.
453
Postur tubuh wanita tampak lebih 
ramping dan kecil. Paras wajahnya tidak 
jelek dan bila sudah memiliki anak wa-
jahnya tampak semakin lebih tua. Ram-
but terlihat hitam legam dan dibiarkan 
terurai. Anak-anak yang belum dewasa 
atau perempuan yang belum dapat diper-
suamikan tidak menggunakan pakaian, 
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mereka menggunakan cawat. Payudara 
perempuan dibiarkan terbuka tanpa pe-
nutup.
454
Jika dibandingkan dengan ma-
nusia modern, Orang Rimba sangat ku-
muh, bahkan diantara mereka masih ada 
yang tidak menggunakan pakaian, dan 
hanya menutup kemaluannya saja. 
Dalam pendapat Budhi, bagi Su-
ku Anak Dalam hutan merupakan kawa-
san perkampungan, daerah jelajah, tem-
pat berburu, tempat beraktifitas dan be-
ranak pinak, sehingga hutan adalah sega-
la-galanya bagi mereka. Hutan bagi me-
reka adalah ―genah bapenghodupon‖ ar-
tinya adalah tempat mempertahankan 
hidup.
455
 Bagi mereka menjaga hutan 
adalah merupakan sebuah kewajiban 
yang diwariskan secara turun temurun. 
Mereka hidup berkelompok anta-
ra 3-10 rumah tangga, antar 1 kelompok 
dan kelompok lain hidup berpencar-
pencar, dalam satu wilayah adat atau ke-
pemimpinan yang disebut tumenggung. 
Secara umum mata pencarian mereka 
adalah berburu, meramu dan berladang. 
Disamping itu, mereka juga melakukan 
perburuan terhadap binatang liar lainnya, 
seperti babi, ular, biawak, napuh, rusa, 
dll. 
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CJ. Van Dongen dalam budhi, 
mengungkapkanSuku Anak Dalam ter-
biasa hidup nomaden (berpindah-pindah) 
dan bila ada salah satu anggota keluarga 
meninggal dunia, maka kelompok terse-
but akan berpindah kewilayah hutan lain. 
Kebiasaan ini disebut dengan melangun. 
Secara umum mereka ini masih berpa-
kaian minim, bagi laki-laki hanya me-
makai cawat penutup alat kelamin, se-
dangkan wanita hanya memakai kain 
seadanya, mereka terlihat kumuh, se-
hingga terkadang tampak tidak dianggap 
manusia, mereka tidak ubahnya bagaikan 
sisa-sisa peradaban manusia masa lam-
pau. Watak orang kubu adalah tidak me-
nyukai pekerjaan, mereka sulit untuk 
diatur, mereka mempunyai kecenderun-
gan untuk mengembara dan meramu ha-
sil hutan.
456
Komunitas adat terpencil su-
ku anak Dalam di Provinsi Jambi 
umumnya sulit diatur, mereka terbiasa 
hidup bebas dihutan belantara. 
Maka dapat disimpulkan karakte-
ristik dari Suku Anak Dalam dari segi 
fisik, mereka sangat kotor dan kumuh, 
serta tidak berpakaian hanya memakai 
kain sebagai penutup kemaluan saja. 
Dan dari segi sikap, mereka sulit diatur 
dan hanya ingin hidup mengembara di 
hutan. 
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Adat dan Kebiasaan Suku Anak Da-
lam 
Pada masa lampau Negeri Jambi 
pernah mengalami masa kejayaan dan 
kemakmuran yang dirasakan oleh semua 
etnis yang mendiami daerah Jambi. 
Termasuk komunitas Suku Anak Dalam 
ikut pula merasakan kemakmuran terse-
but. Kehidupan asli Suku Anak Dalam di 
Provinsi Jambi yang menempati kawa-
san hutan pedalaman Jambi adalah corak 
kehidupan masyarakat adat. 
Soetomo (1995), mengatakan 
bahwa, Radcliffe-Brown (1908) melaku-
kan penelitian terintegrasi secara fung-
sional di kepulauan Andaman, yang ber-
bagai upacara keagamaan mereka di-
kaitkan dengan mitologi, dan pengaruh 
serta efeknya terhadap struktur hubun-
gan antara warga dalam komunitas ma-
syarakat Andaman menjadi jelas. Beliau 
mengemukanan teori tentang struktur 
sosial, yang berisi: 
1) Pangkal dan awal dari penelitian ke-
budayaan adalah perumusan dari 
prinsip dari tiap kebudayaan di muka 
bumi. Hal ini serupa dengan peneli-
tian ilmu kimia yang berpusat pada 
susunan molekul yang menyebabkan 
terjadinya zat. Untuk itu dalam an-
tropologi budaya diharuskan pada 
awalnya mempelajari susunan hu-
405 
bungan antar individu yang menye-
babkan adanya berbagai bentuk dan 
sistem masyarakat. 
2) Struktur sosial itu berada di belakang 
aktivitas individu dalam masyarakat 
yang harus diabstraksikan dari ke-
nyataan hidup masyarakat. Dengan 
demikian peneliti akan dapat mema-
hami seluruh kehidupan masyarakat. 
3) Hubungan antar individu dalam ma-
syarakat merupakan hal yang nyata 
dapat diobservasi dan dicatat. Di atas 
itu ada prinsip masyarakat atau struk-
tur sosial yang hidup langsung tidak 
berubah meskipun individu di da-
lamnya berganti. 
4) Untuk mengetahui struktur sosial 
masyarakat harus mengadakan pene-
litian lapangan pada masyarakat yang 
bersangkutan. Syarat lainnya seorang 
peneliti harus membuang jauh kon-
sep primitif yang dianggap berlawa-
nan dengan modern, bangsa timur 
berlawanan dengan bangsa barat, 
yang ada kelompok manusia yang di-
landasi oleh struktur sosial yang juga 
berguna untuk membatasi suatu ke-
budayaan dan masyarakat. 
5) Penelitian yang sudah menemukan 
struktur sosial masyarakat yang dika-
ji harus melanjutkan kepada masya-
rakat sekitarnya. Sehingga akan ter-
kumpul struktur sosial sebanyak 




Dapat disimpulkan bahwa segala 
sesuatu yang terkait dengan masyarakat, 
baik itu hubungan antar individu dalam 
masyarakat maupun aktifitas-aktifitas 
masyarakat yang ada di dalamnya di se-
but struktur sosial. 
Ketentuan dan kebiasaan yang 
sudah mentradisional pada suatu kelom-
pok masyarakat sehubungan dengan pe-
ristiwa kematian seorang anggotanya, 
berbeda dengan masyarakat-masyarakat 
lain di indonesia ini. Bagi Suku Anak 
Dalam Jambi umumnya peristiwa kema-
tian itu bukan saja sebagai peristiwa 
kemalangan, tetapi lebih jauh lagi ia me-
rupakan suatu ―kesialan‖. 
Dengan meninggalnya seorang 
anggota dari suatu keluarga pada suatu 
tempat, maka menurut kepercayaan me-
reka tempat itu adalah tempat yang sial. 
Untuk menghindarkan kesialan itu, me-
luarga tersebut harus ―melangun‖, pin-
dah dari tempat atau daerah yang mere-
ka diami pada waktu itu. 
Untuk mengetahui bahwa hidup 
seseorang itu tidak bisa ditahan lagi, di-
adakan upacara ―besale‖, yaitu suatu 
pengobatan terakhir bagi seseorang yang 
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dalam keadaan sakit, apabila dengan 
besale itu sudah tidak bisa disembuhkan, 
maka sisakit sudah mereka anggap se-
bagai mayat. Yang dimaksud dengan 
besale adalah suatu pengobatan dilaku-
kan oleh dukun, dengan meminta roh-
roh gaib. Besale ini dilakukan apabila si 
sakit sudah tak mempan lagi diobati 
dengan ramuan-ramuan yang biasa dibe-
rikan oleh sang dukun. Untuk melaksa-
nakan pengobatan dengan besale ini bi-




besale ini sebenarnya tidak manusiawi, 
karena orang yang sakit parah sudah di 
anggap meninggal. Tetapi begitu lah 
kepercayaan yang di anut oleh Suku 
Anak Dalam. 
Suku Anak Dalam memiliki fak-
tor kecurigaan terhadap masyarakat luar 
sangat tinggi. Mereka hanya mau per-
caya pada orang yang sudah mereka 
kenal dan mereka meyakini tidak akan 
membohongi mereka. Bagi mereka se-
buah janji harus ditepati, jika ingkar jan-
ji, sulit bagi mereka mempercayai untuk 
selanjutnya. 
Hal lain yang melekat pada me-
reka adalah lamban menerima peruba-
han dan sikap apatis atau cuek bebek 
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bila mereka tidak menyukai sesuatu. Pe-
nyebab semua ini karena budaya curiga 
yang berlebihan dalam kehidupan mere-
ka. Mereka akan menerima orang di luar 
lingkungannya, jika mereka yakin tidak 
akan dibohongi. Kecurigaan akan hilang 
manakala jika kehadiran orang lain di-
lingkungan mereka tidak akan mencela-
kai mereka.
459
 Ada satu hal yang perlu 
diingat bahwa diantara Suku Anak Da-
lam dengan warga masyarakat biasanya 
telah lama terjadi suatu prasangka 
 
Pernikahan Dini Pada Suku Anak Da-
lam 
Pernikahan yang umum dilaku-
kan di dalam masyarakat SAD Jambi 
adalah perkawinan dari hasil perundin-
gan atau persetujuan diantara pihak ke-
luarga pemuda dengan keluarga pemudi. 
Pola perkawinan yang palin disukai 
adalah perkawinan seorang pemuda den-
gan gadis anak saudara laki-laki dari pi-
hak ibu. Sungguhpun demikian seorang 
pemuda boleh memilih jodoh yang disu-
kainya dari keluarga mana pun juga, asal 
sesuai atau tidak melanggar adat kebi-
asaan yang berlaku, yang paling tidak 
disukai adalah perkawinan seperut, mak-
sudnya kawin dengan anak saudara per-
empuan ibu. Perkawinan seperti ini san-
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gat dilarang adat kebiasaan SAD karena 
kedua remaja itu adalah saudara yang 
termasuk paling dekat.Ada pula cara 
perkawinan yang disebut ―kawin lari‖ 
hal ini terjadi karena faktor biaya yang 
tidak disanggupi (termasuk mas kawin) 
yang harus dipikul oleh pihak laki-laki, 
sedangkan kedua remaja yang akan 
menikah sudah sepakat untuk menikah. 
Dari hasil penelitian Sheetal 
Sekhri di Indian School of Business, 
Hyderabad, AP India, dampak pernika-
han usia dini mengurangi tingkat pen-
didikan ibu yang dapat berakibat buruk 
pada hasil belajar anak. Banyak sekali 
pengaruh terjadinya pernikah dini, salah 
satunya terjadi kekerasan dalam rumah 
tangga, hal ini di akibatkan karena pen-
didikan ibu yang rendah, pendidikan ibu 
sangat mempengaruhi perkembangan 
anak, lewat pengasuhan ibu yang ber-
pendidikan akan menghasilkan anak 
yang cerdas. 
Neal et al. BMC Public Health 
(2016) menyatakan bahwa dari hasil 
studi literature kuantitatif, menyatakan 
bahwa wanita dibawah usia 20 tahun 
akan mengalami gangguan kesehatan 
seksual reproduksi. Dalam konflik yang 
ada, beresiko pada kekerasan seksual, 
dan kawin paksa saat usia yang masih 
relatif muda yang mengakibatkan gang-
guan kesehatan reproduksi pada wanita. 
Melepaskan status Bujang dan 
Gadis tersebut, maka setiap orang di 
tiap-tiap daerah mempunyai suatu peris-
tiwa agar dapat dikenang dan dijadikan 
tuntunan perubahan hidup masa yang 
akan datang. Begitu pula dengan Suku 
Anak Dalam juga mempunyai tata cara 
atau tradisi dalam hal perkawinan, antara 
lain adalah : 
1. Berbisik. 
Berbisik merupakan pengungkapan 
adat pertama seorang pemuda untuk 
mengenal atau memilih calon pasangan-
nya, biasanya seorang pemuda mencari 
kesempatan untuk mencari waktu yang 
tempat untuk bertemu dengan gadis im-
piannya, apakah di ladang sedang me-
nugal (membuang tunggul kayu kecil) 
atau sewaktu mengambil air kesungai. 
Setelah menjalin komunikasi, Jika dian-
tara mereka ada kecocokan dan kesepa-
katan kedua pasangan barulah diberita-
hukan kepada masing-masing keluar-
ganya (orang tuanya). 
2. Melamar atau Melambai. 
Sebelum datang kerumah si gadis 
untuk melamar biasanya didahului den-
gan berunding mengenai wakt yang tepat 
untuk melamar dan siapa yang ditunjuk 
untuk melamat dan barang-barang apa 
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saja yang akan dibawa. Supaya keluarga 
pihak si gadis bersiap-siap maka diutus-
lah dari pihak laki-laki untuk memberi-
tahukan kepada keluarga si gadis. Pem-
bicaraan lamaran yang akan dirunding-
kan di rumah gadis harus diberitahukan 
kepada masyarakat, apakah diterima atau 
ditolak atau gadis tersebut sudah dilamar 
oleh laki-laki lain yang disebut dengan 
Sirih Tanya. 
3. Pertunangan 
Setelah kesepakatan diambil, maka 
dalam waktu yang telah ditentukan pihak 
keluarga laki-laki mengatur Mudo (tan-
da) yang berupa cincin dan bahan lain-
nya, hal ini disebut Rebut Sawar Sarung 
Kelihir, yaitu : 
 "Hendak kain kubagi kain, Kain pem-
bungkus setangkai padiHendak cincin 
kubagi cincin, Cincin sebentuk tanda 
jadi " 
Pelaksanaan acara perkawinan 
dipimpin oleh seorang kepala suku yang 
disebut Tumenggung dengan memperte-
mukan kedua kening (kepala) kedua ca-
lon mempelai. Sebelum mempertemukan 
kedua kepala mempelai berdua ditutup 
dengan selembar kain. Tumenggung 
mendekati kedua calon mempelai sambil 
membaca doa (mantera). Pada akhir doa 
itulah kedua tangan Tumenggung mem-
pertemukan kedua kening calon mempe-
lai. Setelah itu kedua calon mempelai 
diperintahkan untuk merebahkan badan 
dengan bentuk berhadapan yang diiringi 
nyanyian-nyanyian oleh orang banyak 
dengan berkeliling yang dipimpin oleh 
Tumenggung, terus dilakukan secara be-
rulang-ulang beberapa kali sampai di-
nyatakan selesai. 
Keesokan harinya pengantin di-
perintahkan oleh Tumenggung untuk 
meninggalkan rumah untuk mencari naf-
kah yang disebut untuk Mencari Lauk. 
Apakah berhasil atau tidak, pada hari itu 
juga pengantin harus pulang. Biasanya 
kepulangan mereka jarang yang tidak 
membawa hasil sekalipun kecil ini me-
nandakan bahwa yang bersangkutan 
mempunyai kemampuan untuk hidup 
dan penghidupannya. Setelah kepulan-
gannya besok harinya, kehidupan mere-
ka berjalan seperti hari-hari biasanya, 
maka sah lah mereka menjadi pasangan 
suami istri. 
Adapula bentuk dan cara perka-
winan yang lain, yaitu dengan cara Me-
niti Kayu dan Membangun Balai (pon-
dok). Suku Anak Dalam di Sarolangun 
Bangko biasanya menggunakan cara ke-
dua yaitu membangun balai sebagai uji 
kemampuan dengan waktu yang telah 
ditentukan, dengan ukuran 7 X 7 depa. 
Sedangkan Suku Anak Dalam yang be-
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rada di wilayah Batanghari, yang masih 
menggunakan cara meniti kayu yang ku-
litnya sudah dikupas agar permukaan 
kayu menjadi licin dengan ketinggian 
1,5 meter. Jika jatuh saat melintasi kayu 
tersebut, maka niat pernikahan pemuda 
tersebut dapat tertunda sementara dan 
dapat di ulang kembali pada waktu yang 
berbeda sampai dinyatakan bisa. 
 
Anak yang dilahirkan dari pernika-
han dini 
Saat anak yang masih bertumbuh 
mengalami proses kehamilan, terjadi 
persaingan nutrisi dengan janin yang di-
kandungnya, sehingga berat badan ibu 
hamil seringkali sulit naik, dapat disertai 
dengan anemia karena defisiensi nutrisi, 
serta berisiko melahirkan bayi dengan 
berat lahir rendah. Didapatkan bahwa 
sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu be-
rusia remaja di bawah 17 tahun adalah 
prematur. Anatomi panggul yang masih 
dalam pertumbuhan berisiko untuk terja-
dinya persalinan lama sehingga mening-
katkan angka kematian bayi dan kema-
tian neonatus.Depresi pada saat berlang-
sungnya kehamilan berisiko terhadap 
kejadian keguguran, berat badan lahir 
rendah dan lainnya. Depresi juga berhu-
bungan dengan peningkatan tekanan da-
rah, sehingga meningkatkan risiko terja-
dinya eklamsi yang membahayakan ja-




Masa produktif remaja biasanya 
mengganggu perolehan asetpenting bagi 
remajauntuk berhasil menuju dewasa. 
Selain berdampak pada kesehatan fisik 
atau emosionalibu remaja atau ayah, ada 
juga dampak yangsignifikan pada anak 
dan masyarakat mereka.
461
 Hal ini 
menunjukkan bahwa persalinan yang 
dilakukan oleh ibu muda akan berdam-
pak pada kesehatan ibu dan anak. 
Asuhan antenatal yang baik se-
benarnya dapat mengurangi terjadinya 
komplikasi kehamilan dan persalinan. 
Namun sayangnya karena keterbatasan 
finansial,keterbatasan mobilitas dan ber-
pendapat, maka para istri berusia muda 
ini seringkali tidak mendapatkan layanan 
kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga 
meningkatkan risiko komplikasi mater-
nal dan mortalitas.Menjadi orangtua di 
usia dini disertai keterampilan yang ku-
rang untuk mengasuh anak sebagaimana 
yang dimiliki orang dewasa dapat me-
nempatkan anak yang dilahirkan berisiko 
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mengalami perlakuan salah dan atau pe-
nelantaran. Berbagai penelitian menun-
jukkan bahwa anak yang dilahirkan dari 
pernikahan usia dini berisiko mengalami 
keterlambatan perkembangan, kesulitan 
belajar, gangguan perilaku, dan cende-
rung menjadi orangtua pula di usia dini. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
yang bertujuan untuk meneliti kondisi 
objek yang alamiah, peneliti sebagai in-
strumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi, analisis da-
ta bersifat induktif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna dari-
pada generalisasi Sumber-sumber data 
dari penelitian ini adalah, antara lain: 
Masyarakat budaya: Tokoh Masyarakat, 
tokoh adat, masyarakat setempat dan bu-
daya masyarakat Suku Anak Dalam. 
Subjek Penelitian adalah anak usia dini. 
Lokasi sosial dalam penelitian ini adalah 
masayrakat Suku Anak Dalam yang ter-
letak di kawasan hutan Taman Nasional 
Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, Kabu-
paten Sarolangun, Provinsi Jambi. 
Teknik utama dalam prosedur 
pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah melalui cara pengamatan lang-
sung, peneliti berperan serta dan wawan-
cara mendalam dan mengumpulkan ber-
bagai dokumen terkait dengan pengasu-
han anak Suku Anak Dalam. Hasil pene-




Hasil pengamatan yang telah di-
lakukan peneliti melalui analisis data dan 
triangulasi dapat ditarik kesimpulan se-
bagai berikut: 
1. Suku Anak Dalam merupakanorang 
yangtetap tinggal di dalam hutan yang 
mempertahankan diri baik dari penja-
jahan maupun mempertahankan keas-
lian adat istiadat mereka seperti tetap 
berada di hutan, tidak mau membuat 
rumah permanen, tidak berbusana 
(hanya pakai kuncut). 
2. Pernikahan dini yang terjadi di dalam 
masyarakat SAD Jambi adalah per-
kawinan dari hasil perundingan atau 
persetujuan, namun ada juga melaku-
kan kawin lari. Usia mereka melaku-
kan pernikahan dini berkisar antara 
13-15 tahun. 
3. Status kesehatan anak pada Suku 
Anak Dalam dapat terlihat dalam 
kondisi ibu yang cukup muda saat 
melahirkan dengan kondisi Rahim 
dan panggul belum berkemang opti-
mal, mengakibatkan kesakitan dan 
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kematian ibu dan bayinya, Cara 
menghindari anak yang jaraknya 
dekat adalah dengan cara mengguna-
kan alat kontrasepsi. Pada Suku Anak 
Dalam tidak memakai alat kontrasepsi 
seperi yang biasa digunakan 
masyarakat terang, mereka mengan-
tisipasi dengan cara tidak ―berhubun-
gan‖ dengan istrinya selama lebih 
kurang 3 tahun. Karena anak yang se-
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Era global membawa tantangan-tantangan baru dalam semua lini kehidupan, ti-
dak terkecuali dunia pendidikan. Salah aspek penting dalam pendidikan adalah kegiatan 
mengajar yang dilakukan oleh guru. Paradigma lama menganggap mengajar hanya se-
buah proses menyampaikan informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa, se-
hingga guru dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar (teacher centered). Semen-
tara dampak dari globalisasi telah membawa perubahan pada paradigma mengajar terse-
but. Di era global, mengajar adalah sebuah proses mengatur lingkungan agar siswa bela-
jar. Paradigma baru mengajar di era global telah berubah menjadi sebuah pembelajaran 
yang berpusat pada siswa ( student centered). Guru di era global tidak lagi berperan se-
bagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru hanyalah salah satu sumber belajar yang 
berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, conductor yang mengatur jalannya pembelaja-
ran agar harmonis, hingga pada gilirannya nanti siswa sendiri yang akan menemukan 
ilmu pengetahuannya. 
 




The global era brings new challenges in all walks of life, including the world of 
education. One important aspect of education is the teaching activity by the teacher. The 
old paradigm considers teaching to be just a process of conveying information or know-
ledge from teachers to students, so that the teacher is seen as the only source of learning 
(teacher- centered). While the impact of globalization has brought changes to the teach-
ing paradigm. In the global era, teaching is a process of regulating the environment that 
makes the student learn. The new teaching paradigm in the global era has turned into 
student- centered learning. Teachers in the global era no longer play a role as the only 
source of learning, but the teachers are one of learning sources that functions as a facili-
tator, dynamicator, conductor who regulates the courseof learning to be harmonious, 
until students will find their own knowledge. 
 
Keyword: remaking, teaching paradigm, global era 
 
A. Pendahuluan 
Globalisasi telah mengubah ca-
ra hidup manusia, baik sebagai individu, 
masyarakat, maupun sebagai warga 
bangsa. Globalisasi telah menciptakan 
dunia yang semakin terbuka dan saling 
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ketergantungan antarnegara dan antar-
bangsa. Negara-negara yang ada di du-
nia bukan saja semakin terbuka antara 
yang satu dengan yang lainnya, tetapi 
juga saling ketergantungan satu sama 
lain. Karena saling ketergantungan dan 
saling keterbukaan ini, semua negara 




Tidak ada seorang pun yang 
dapat menghindar dari arus globalisa-
si. Setiap individu hanya dihadapkan 
pada dua pilihan, yakni dia mampu 
menempatkan dirinya sebagai pemain 
dalam arus perubahan globalisasi, 
atau dia menjadi korban yang terseret 
derasnya arus globalisasi. Setiap pili-
han tentunya memiliki konsekuensi 
yang harus ditanggungnya. 
Arus globalisasi juga masuk 
ke dalam wilayah pendidikan dengan 
berbagai implikasi dan dampaknya. 
Upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan kualitas 
manusia seutuhnya adalah misi pen-
didikan yang menjadi tanggung jawab 
profesional seorang guru. Pengem-
bangan kualitas manusia ini menjadi 
suatu keharusan, terutama di era 
global, agar generasi muda kita tidak 
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menjadi korban globalisasi itu sendiri. 
Pendidikan yang berorientasi pada 
kualitas ini menghadapi berbagai tan-




konteks ini, beberapa komponen da-
lam pendidikan harus ikut mengalami 
perubahan, termasuk paradigma men-
gajar yang selama ini menjadi tugas 
utama seorang guru. 
 
B. Hakikat Mengajar 
Mengajar adalah terjemahan 
dari teaching yang secara deskriptif 
berarti proses penyampaian informasi 
atau pengetahuan dari guru kepada 
peserta didik.
464
 Mengajar adalah ke-
giatan menyampaikan materi pelaja-
ran, melatih ketrampilan, dan mena-
namkan nilai moral yang terkandung 
dalam materi pelajaran tersebut.
465
 
Mengajar juga diartikan seba-
gai proses mentransfer informasi atau 
pengetahuan dari guru, pengajar, in-
struktur, dan dosen kepada sis-
wa/mahasiswa. Proses mentransfer 
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atau menyampaikan informasi terse-
but tidak diartikan secara harfiah, te-
tapi lebih diartikan sebagai suatu 
proses ―menyebarluaskan‖ atau 
memperkaya‖ pengalaman belajar pe-
serta didik agar mereka dapat men-




Sebagai sebuah proses me-
nyampaikan atau menanamkan ilmu, 
mengajar mempunyai karakteristik: 
1. Berorientasi pada guru (teacher 
centered). 
2. Peserta didik dianggap sebagai se-
bagai objek belajar. 
3. Kegiatan keguruan terjadi pada 
tempat dan waktu tertentu. 




Jika diamati penjelasan di atas, 
maka tampak bahwa istilah mengajar 
(teaching) merupakan kegiatan yang 
cenderung didominasi oleh guru se-
bagai sumber belajar utama. Sedang-
kan sasaran kegiatan mengajar hanya 
fokus pada pencapaian kemampuan 
aspek kognitif siswa. 
Yang pasti, mengajar merupa-
kan aktivitas yang utama dilakukan 
oleh guru, karena seseorang tidak da-
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pat disebut sebagai guru jika ia belum 
mengajar. Mengajar menjadi salah sa-
tu komponen dari beberapa kompe-
tensi yang harus dimiliki oleh guru. 
Mengajar bukan tugas yang ringan 
bagi seorang guru. Dalam mengajar 
guru berhadapan dengan sekelompok 
siswa yang memerlukan bimbingan 
dan pembinaan. Setelah proses pem-
belajaran diharapkan siswa menjadi 
manusia yang dewasa, berpribadi, 
bermoral, sadar dan bertanggung ja-
wab, baik terhadap dirinya sendiri, 
keluarga serta masyarakat. 
Mengingat tugas yang berat 
itu, maka kegiatan mengajar harus 
memiliki beberapa prinsip, yaitu: 
1. Perhatian 
Perhatian adalah pemusatan tenaga 
psikis tertuju pada suatu objek. 
Perhatian juga diartikan sebagai 
banyak sedikitnya kesadaran yang 
menyertai suatu aktivitas yang di-
lakukan.
468
 Dalam mengajar guru 
harus dapat membangkitkan perha-
tian siswa kepada pelajaran yang 
diberikan oleh guru. Perhatian da-
pat muncul secara langsung, jika 
siswa memiliki kesadaran akan tu-
juan dan manfaat pelajaran yang 
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diperolehnya. Sementara perhatian 
tidak langsung baru akan muncul 
jika distimulus oleh guru dengan 
penyajian pembeljaran yang mena-
rik dan menyenangkan. 
2. Aktivitas  
Dalam proses belajar mengajar 
guru perlu menimbulkan aktivitas 
siswa dalam berpikir dan berbuat. 
Sebab, dengan aktivitas fisik dan 
mental, tujuan belajar dapat terca-
pai maksimal. 
3. Peragaan 
Mengajar dengan menggunakan 
peragaan akan sangat membantu 
siswa untuk memahami materi pe-
lajaran. Untuk itu guru  
4. Appersepsi 
Appersepsi merupakan kegiatan 
guru menghubungkan pelajaran 
yang akan diberikan dengan pen-
getahuan yang telah dimiliki siswa 
sebelumnya. Dengan demikian, 
siswa akan menemukan hubungan 
antara pengetahuan yang telah 





Repetisi berarti pengulangan. Pen-
gulangan perlu dilakukan dalam 
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proses pembelajaran agar ingatan 
siswa bertahan lama. 
6. Korelasi 
Ketika mengajar, guru harus mem-
perhatikan hubungan antara mata 
pelajaran. Hal ini penting dilaku-
kan untuk memperluas wawasan 
siswa sekaligus meningkatkan mo-
tivasi belajar siswa. 
7. Konsentrasi 
Konsentrasi belajar merupakan salah 
satu aspek psikologis yang seringka-
li tidak begitu mudah untuk diketa-
hui oleh orang lain selain diri indi-
vidu yang sedang belajar. Hal ini di-
karenakan kadang-kadang apa yang 
terlihat melalui aktivitas seseorang 
belum tentu sejalan dengan apa yang 





Dalam perkembangannya siswa 
perlu berinteraksi sosial (bergaul) 
dengan teman-temannya. Sebab, 
bekerja dalam kelompok juga da-
pat melatih siswa untuk mening-
katkan kemampuan berpikirnya. 
9. Individualisasi 
Selain sebagai makhluk sosial 
yang membutuhkan interaksi den-
gan orang lain, siswa juga merupa-
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kan makhluk individu yang unik. 
Hal ini mengindikasikan bahwa se-
tiap siswa akan memiliki perbe-
daan individual yang khas. Untuk 
itu, guru harus mampu memahami 
perbedaan individual siswanya 
agar dapat melayani mereka sesuai 
dengan perbedaannya tersebut. 
10. Evaluasi  
Kegiatan belajar mengajar perlu 
dievaluasi, agar dapat memberi 
motivasi bagi guru ataupun siswa. 
Dengan evaluasi, guru juga dapat 
mengukur tingkat keberhasilan 
siswa sekaligus mengukur keber-
hasilannya dalam mengajar. 
 
C. Mengajar pada Paradigma Lama 
Versus Mengajar pada Paradigma 
Baru 
Dalam definisi yang lama, 
mengajar adalah penyerahan kebu-
dayaan berupa pengalaman-
pengalaman dan kecakapan kepada 
anak didik kita. Atau usaha mewa-
riskan kebudayaan masyarakat pada 




Dalam definisi di atas, tampak 
bahwa aktivitas mengajar pada para-
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digma lama terletak pada guru. Siswa 
hanya mendengarkan dan menerima 
saja apa yang telah diberikan oleh 
guru. Siswa yang baik adalah siswa 
yang duduk diam, mendengarkan ce-
ramah guru dengan penuh perhatian, 
tidak pernah bertanya, dan tidak per-
nah berusaha memecahkan masalah. 
Semua bahan pelajaran yang diberi-
kan guru ditelan mentah-mentah, tan-
pa diolah di dalam jiwanya, dan tanpa 
diragukan kebenarannya. Siswa seo-
lah percaya sepenuhnya akan kebena-
ran informasi (pengetahuan) yang di-
berikan oleh guru. Jiwa kritisnya ti-
dak berkembang, dan siwa tidak ikut 
terlibat secara aktif dalam proses me-
netapkan ilmu pengethuan yang dite-
rimanya. 
Hampir senada dengan pen-
gertian di atas, DeQueliy dan Gazali 
seperti dikutip oleh Slameto mendefi-
nisikan mengajar sebagai proses me-
nanamkan pengetahuan pada seseo-
rang dengan cara paling singkat dan 
tepat.
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 Dalam definisi ini ada pene-
kanan waktu yang singkat. Hal ini 
menggambarkan bahwa ketika men-
gajar, guru tidak memperhatikan per-
bedaan individual pada siswa. Padah-
al setiap siswa memiliki perbedaan, 
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baik gaya mengajar maupun modali-
tasnya, sehingga mereka belajar den-
gan kecepatan yang berbeda pula. 
Oleh sebab itu, dapat dipastikan bah-
wa dalam definisi mengajar yang la-
ma, perbedaan individual siswa tidak 
mendapatkan pelayanan yang baik. 
Sementara itu, dari sisi pola 
mengajar, pada paradigma lama, 
proses mengajar dapat dilihat pada 
pelaksanaan dua pola mengajar, yakni 
pola terpisah dan pola terkait. Pola 
terpisah adalah pola mengajar yang 
menggambarkan ketiadaan hubungan 
antara peran yang dilakuakan guru 
sebagai pengajar dan siswa sebagai 
pembelajar.
473
 Guru dan siswa berja-
lan sendiri-sendiri seakan-akan tidak 
ada hubungan komunikasi. Guru 
asyik berbicara di depan kelas dan 
siswa juga asyik dengan pekerjaannya 
masing-masing. 
Jika diperhatikan, maka tam-
pak bahwa asumsi mengajar pada po-
la terpisah ini adalah guru merupakan 
penyampai materi pelajaran saja. Ar-
tinya, jika guru telah menyampaikan 
materi pelajaran, maka berarti ia telah 
melaksanakan kewajibannya dalam 
mengajar. Pada pola mengajar yang 
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seperti ini tidak ada aktivitas siswa 
yang terkait dengan materi pelajaran. 
Siswa hanya menjadi pendengar setia. 
Itu pun jika siswa mendengarkan ma-
teri yang telah disampaikan oleh guru.  
Pola mengajar kedua yang 
termasuk pada paradigma lama dalam 
mengajar adalah pola terkait. Pola 
terkait adalah pola mengajar guru 
yang berupaya agar siswa memahami 
materi pelajaran sesuai dengan yang 
disampaikannya. Pola mengajar ter-
kait lebih maju daripada pola menga-
jar terpisah. Pola ini menganggap 
mengajar bukan hanya menyampai-
kan materi pelajaran, tetapi bagaima-
na agar materi pelajaran itu dapat di-
pahami oleh siswa. Mengajar pada 
pola ini adalah proses menanamkan 
pengetahuan atau ketrampilan pada 
siswa. Jadi, pada pola terkait, guru 
bukan hanya sekedar menyampaikan 
materi pelajaran (ilmu pengetahuan), 
tetapi juga bagaimana materi pelaja-
ran itu dapat dikuasai siswa.
474
 
Pola terkait memiliki beberapa 
karakteristik, diantaranya: 
1. Pola terkait memandang mengajar 
bukan hanya sekedar menyampai-
kan materi pelajaran kepada seke-
lompok siswa, tetapi bagaimana 
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agar materi pelajaran itu dapat di-
pahami oleh siswa. Oleh karena 
itu, sasaran dan target mengajar 
adalah siswa. Proses belajar men-
gajar diorientasikan kepada siswa. 
2. Terjadinya komunikasi timbal ba-
lik dari guru ke siswa dan dari sis-
wa ke guru. Mengajar tidak lagi 
menjadi dominasi guru, tetapi su-
dah ada keterlibatan siswa, tetapi 
siswa masih sebatas obyek belajar. 
3. Pembelajaran adalah proses yang 
bertujuan, dan tujuan itu harus di-
capai oleh siswa. Tujuan guru 
mengajar juga untuk mencapai tu-
juan dan kompetensi yang sesuai 
dengan tuntutan kurikulum yang 
berlaku. oleh sebab itu, pola terkait 
adalah pola mengajar yang bertu-
juan (goal oriented), artinya sebe-
lum mengajar guru harus meru-
muskan tujuan apa yang harus di-
capai oleh siswa yang kemudian 
disebut dengan merumuskan tu-
juan pembelajaran. 
4. Strategi pembelajaran disusun da-
lam sebuah skenario pembelajaran 
yang utuh dalam RPP. 
5. Dalam setiap proses pembelajaran, 
guru selalu mencari informasi, 
baik dalam hal penguasaan materi 
pelajaran oleh siswa maupun da-
lam hal pengelolaan pembelajaran 
itu sendiri. 
6. Kriteria keberhasilan guru dalam 
mengajar diukur dari sejauh mana 
siswa dapat menguasai materi pe-
lajaran yang disampaikan guru. 
Dengan demikian, tanggung jawab 
guru bukan hanya sekedar me-
nyampaikan materi pelajaran, teta-
pi juga bagaimana agar informasi 




Jika diamati, walaupun pola 
mengajar terkait ini tampak lebih ma-
ju daripada pola mengajar terpisah, 
tetapi ada juga kelemahan-
kelemahannya, yaitu: 
1. Pola terkait hanya menuntut siswa 
untuk ―menelan‖ secara langsung 
berbagai pesan yang disampaikan 
oleh guru, tanpa ―mengunyahnya‖ 
terlebih dahulu. Ini merupakan ke-
lemahan proses mengajar yang cu-
kup mendasar, yang muncul akibat 
guru tidak memberikan stimulus 
kepada siswa untuk berpikir kritis 
dan mempertanyakan kebenaran 
atau kesahihan materi pelajaran. 
2. Pola terkait tidak memperhatikan 
siswa sebagai organisme yang 
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memiliki perbedaan dan keunikan 
masing-masing. 
3. Dalam pola terkait, guru masih 
menempatkan diri sebagai satu-
satunya sumber belajar. Padahal di 
era global seperti sekarang ini, 
siswa dapat dengan mudah men-
gakses informasi terbaru dengan 
cepat, sehingga wawasannya dapat 
lebih banyak daripada gurunya 
yang malas mengakses informasi. 
Berdasarkan dua pola menga-
jar di atas, maka di masa lalu, suasana 
lingkungan belajar sering dipersepsi-
kan sebagai suatu lingkungan yang 
menyiksa, membosankan, kurang me-
rangsang, dan berlangsung secara 
monoton, sehingga peserta didik bela-
jar secara terpaksa dan kurang bergai-
rah. Di lain pihak, guru juga berada 
dalam suatu lingkungan yang kurang 
menyenangkan dan seringkali terje-
bak pada rutinitas sehari-hari. Oleh 
sebab itu, diperlukan perubahan para-
digma (pola pikir) guru dari pola tra-
disonal menuju pola pikir profesional, 
terutama memperbaui paradigma 
mengajar. 
Pada paradigma baru, menga-
jar dianggap sebagai proses mengatur 
lingkungan dengan harapan agar sis-
wa belajar.
476
 Dalam konsep ini, yang 
menjadi fokus adalah bagaimana 
proses siswa belajar dan bagaimana 
dampak dari belajar tersebut. Menurut 
Wina Sanjaya, pola mengajar pada 
paradigma baru ini disebut pola ke-
tergantungan.
477
 Sebab, di dalam pola 
ini, tindakan yang dilakukan oleh 
guru tergantung pada kondisi siswa 
yang diajarnya. Guru sadar benar 
bahwa siswa yang diajarnya merupa-
kan individu-individu yang memiliki 
gaya belajar, modalitas, dan kemam-
puan yang berbeda-beda. Pola menga-
jar ini dirancang berpusat pada siswa 
(student- centered). Pola ini juga di-
tandai dengan adanya kerja sama an-
tara guru dan siswa untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. 
Pada pola ketergantungan, 
mengajar bukan hanya menyampai-
kan materi pelajaran, tetapi mengajar 
adalah menata lingkungan supaya 
siswa melakukan atau beraktivitas, 
mencari, dan menemukan sendiri ma-
teri pelajaran yang ingin mereka da-
patkan. Pada paradigma baru, belajar 
bukan sekedar aktivitas mendengar 
dan mencatat seperti yang dilakukan 
pada pola sebelumnya, tetapi belajar 
adalah berbuat (learning how to do), 
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belajar adalah berpikir (learning how 
to think), dan pada akhirnya belajar 
adalah bagaimana belajar (lerning 
how to learn). 
Dengan demikian, pada para-
digma baru, peran guru sudah berges-
er dari satu-satunya sumber belajar 
menjadi hanya salah satu sumber be-
lajar. Selain itu, jika pada paradigma 
mengajar yang lama, guru berperan 
sebagai sumber belajar yang me-
nyampaikan materi pelajaran secara 
langsung kepada siswa, maka pada 
paradigma mengajar yang baru, guru 
berperan sebagai orang yang menye-
diakan dan menunjukkan berbagai fa-
silitas belajar, sekaligus sebagai orang 
yang mendorong dan membimbing 
siswa untuk beraktivitas. 
Jika dianalisis, maka pola da-
sar mengajar ketergantungan yang 
ada dalam paradigma mengajar baru 
memiliki karakteristik antara lain: 
1. Mengajar berpusat pada siswa 
(Student Centered) 
2. Proses pembelajaran berlangsung 
di mana saja 
3. Guru bukan satu-satunya sumber 
belajar 
4. Kriteria keberhasilan pembelajaran 
ditentukn oleh proses belajar siswa 
dalam upaya mencapai tujuan 
pembelajaran. 
 
D. Tantangan Globalisasi bagi Guru: 
Memperbarui Paradigma Menga-
jar 
Sebagai salah satu komponen 
penting dalam kegiatan belajar men-
gajar, guru memiliki posisi yang san-
gat menentukan keberhasilan pembe-
lajaran, karena fungsi dan peranan 
utama guru dan dosen adalah meran-
cang, mengelola, melaksanakan dan 
mengevaluasi kurikulum dan pembe-
lajaran. Posisi guru juga sangat stra-
tegis, karena guru yang menetapkan 
kedalaman dan keluasan materi kuri-
kulum/pembelajaran. guru juga yang 
akan memilih dan memilah bahan pe-
lajaran yang akan disajikan kepada 
peserta didik dan menjabarkannya ke 









1. Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang begitu cepat 
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dan mendasar. Dengan kondisi ini 
guru harus bisa menyesuaikan diri 
dengan responsif, arif, dan bijak-
sana. Responsif, artinya guru harus 
bisa menguasai dengan baik pro-
duk iptek, terutama yang terkait 
dengan dunia pendidikan, misalnya 
pembelajaran dengan mengguna-
kan multi media. Tanpa pengua-
saan iptek yang baik, maka guru 
akan tertinggal dan menjadi gaptek 
(gagap teknologi) serta menjadi 
guru yang isoku iki (bahasa Jawa = 
bisa ku cuma ini). 
2. Krisis moral yang melanda bangsa 
dan negara. 
Salah satu dampak negatif dari 
arus globalisasi adalah terjadinya 
pergeseran nilai-nilai dalam kehi-
dupan masyarakat. Nilai-nilai tra-
disonal yang sangat menjunjung 
tinggi moralitas telah bergeser seir-
ing dengan kemajuan iptek dan 
globalisasi. Generasi Z zaman ini 
lebih menyukai segala sesuatu 
yang serba cepat, praktis, tetapi 
cenderung pada hedonisme (kese-
nangan belaka). 
3. Krisis sosial, seperti kriminalitas, 
kekerasan, pengangguran, dan ke-
miskinan yang terjadi dalam ma-
syarakat. 
Akibat perkembangan industri dan 
kapitalisme di era global, maka 
muncul masalah-masalah sosial 
dalam masyarakat. Mereka yang 
lemah dari sisi pendidikan, akses, 
dan ekonomi, akan menjadi korban 
keganasan industrialisasi dan kapi-
talisme. Ini merupakan tantangan 
bagi guru untuk dapat merespon 
realitas ini. Dunia pendidikan ha-
rus dapat menyiapkan peserta didik 
menjadi sumber daya manusia 
yang siap hidup pada kondisi dan 
situasi apa pun. 
4. Krisis identitas sebagai bangsa dan 
negara Indonesia. 
Sebagai bangsa dan negara yang 
berada di tengah bangsa-bangsa di 
dunia, kita membutuhkan identitas 
kebangsaan (nasionalisme) yang 
tinggi dari warga negara Indonesia. 
Semangat nasionalisme dibutuhkan 
untuk tetap eksisnya bangsa dan 
negara Indonesia. Namun, di era 
global seperti sekarang ini, ada ke-
cenderungan menipisnya jiwa na-
sionalisme di kalangan generasi 
muda. Hal ini misalnya tampak da-
ri sikap kebanyak generasi muda 
sekarang yang kurang menghargai 
budaya asli Indonesia, dan lebih 
suka dengan gaya kebarat-baratan. 
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Melihat realitas semacam ini, ma-
ka guru sebagai penjaga nilai-nilai 
termasuk nilai nasionalisme harus 
mampu memberikan kesadaran 
kepada generasi muda akan arti 
penting dari jiwa nasionalisme da-
lam kehidupan berbangsa dan ber-
negara. 
5. Adanya perdagangan bebas, baik 
di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, 
maupun dunia. 
Kondisi di atas membutuhkan ke-
siapan yang matang erutama dari 
sisi kualitas sumber daya manusia. 
Dibutuhkan SDM yang handal dan 
unggul agar siap bersaing dengan 
SDM dari bangsa-bangsa lain di 
dunia. Sebab globalisasi telah me-
lenyapkan semua sekat antar bang-
sa dan negara, sehingga SDM dari 
belahan dunia mana pun dapat saja 
masuk ke Indonesia atau pun seba-
liknya. Oleh sebab itu, dunia pedi-
dikan berperan penting dan strate-
gis dalam menciptakan SDM yang 
handal dan unggul tersebut. Untuk 
itu, mau tidak mau dibutuhkan 
guru yang visioner, kompeten serta 
berdedikasi tinggi, sehingga mam-
pu membekali peserta didik agar 
enjadi manusi-manusia yang kom-
peten di tengah gerusan arus glo-
balisasi. 
Beberapa tantangan yang diha-
dapi oleh guru di era global tersebut 
mengindikasikan bahwa perlunya pe-
rubahan atau pembaruan dalam dunia 
pendidikan. Pembaruan tersebut harus 
diawali dari paradigma mengajar. Se-
bab, mengajar merupakan aktivitas 
guru yang utama dalam proses pem-
belajaran di kelas.  
Karwono menambahkan bah-
wa setidaknya ada tiga alasan per-
lunya perubahan paradigma mengajar, 
yaitu: 
1. Peserta didik itu bukan orang de-
wasa dalam bentuk kecil, tetapi 
mereka adalah manusia yang se-
dang berkembang, memiliki sege-
nap potensi dan dalam perkemban-
gannya memerlukan komponen 
eksternal. 
2. Ledakan ilmu dan teknologi men-
gakibatkan setiap orang tidak 
mungkin menguasai setiap cabang 
keilmuan. 
3. Penemuan-penemuan baru khusus-
nya dalam bidang psikologi men-
gakibatkan pemahaman baru ter-
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Model pembelajaran dan re-
lasi guru kepada siswa yang otoriter 
seperti zaman dahulu dirasakan tidak 
tepat lagi. Model pembelajaran bank-
ing system seperti diungkapkan Paulo 
Freire, di mana guru dianggap tahu 
segala-galanya dan siswa hanya pasif 
menerima saja, sudah bukan zaman-
nya lagi dan akan ditolak siswa. 
Model pembelajaran dengan pence-
kokan pengetahuan dan nilai oleh 




ran sudah harus lebih demokratis 
yang di dalamnya guru dan siswa 
saing belajar, saling membantu, dan 
saling melengkapi.  
Guru di era global bukan sa-
tu-satunya sumber informasi dan pen-
getahuan bagi peserta didik. Sebab, 
era global memungkinkan peserta di-
dik belajar dari banyak sumber selain 
guru, seperti internet, media sosial, 
orang tua, dan perpustakaan. Oleh ka-
rena itu, di era global telah terjadi 
pergeseran makna mengajar. Para-
digma mengajar di masa lalu yang fo-
kus pada kegiatan guru mentransfer 
informasi atau ilmu pengetahuan ke-
pada peserta didik, seiring dengan ha-
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dirnya globalisasi, paradigma menga-
jar tersebut harus mengalami peruba-
han atau pembaruan. Mengajar di era 
global harus dimaknai sebagai sebuah 
proses atau kegiatan guru dalam 
membantu menyiapkan lingkungan 
belajar bagi peserta didiknya agar me-
reka dapat belajar dengan baik dan 
benar.  
Perubahan paradigma men-
gajar ini pada akhirnya juga akan 
membawa perubahan pada tugas dan 
peran seorang guru. Jika di masa lalu 
guru berperan sebagai satu-satunya 
sumber belajar, sehingga pembelaja-
ran bersifat teacher oriented (berpusat 
pada guru), maka di era global pem-
belajaran menjadi student oriented 
(berpusat pada siswa). 
Untuk itu, di era global guru 
perlu kreatif dan terbuka terhadap se-
gala perubahan dan kemajuan yang 
ada untuk memajukan siswa. Guru 
harus bersikap intelektual, artinya 
orang yang mau terus berkembang 
dan belajar seumur hidupnya, tidak 
pernah puas dengan wawasannya, 
mau membawa perubahan tetapi tetap 
berpikir kritis, rasional, reflektif serta 





Era global telah membawa ba-
nyak perubahan dalam kehidupan 
manusia, baik sebagai pribadi, anggo-
ta masyarakat, maupun warga negara. 
Tidak ada satu sisi pun yang luput da-
ri pengaruh globalisasi, termasuk du-
nia pendidikan. Salah satu aktivitas 
penting dalam proses pendidikan ada-
lah mengajar.  
Jika di masa lalu, mengajar 
dipandang sebagai aktivitas guru da-
lam menyampaikan atau mentransfer 
pengetahuan kepada peserta didik, 
dan guru adalah satu-satunya sumber 
belajar, maka di era global definisi itu 
tidak berlaku lagi. Sebab, globalisasi 
telah membawa arus informasi yang 
pesat. Siswa dapat mengakses penge-
tahuan kapan saja, di mana saja, dan 
dari mana saja. Untuk itu, di era glob-
al telah terjadi pergeseran paradigma 
mengajar dari yang sebelumnya bersi-
fat Teacher-Centered (berpusat pada 
guru) menjadi Student- Centered 
(pembelajaran berpusat pada siswa). 
 Mengajar di era global tidak 
lagi berarti aktivitas guru mentransfer 
informasi kepada siswa, tetapi men-
gajar sekarang berarti aktivitas guru 
dalam merancang lingkungan agar 
siswa dapat belajar. Guru di era glob-
al lebih berperan sebagai fasilitator 
dan dinamisator yang membantu sis-
wa untuk belajar. Pembaruan para-
digma mengajar ini merupakan kenis-
cayaan agar proses pendidikan dapat 
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Penelitian ini berjudul ―PENERAPAN BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH 
MENENGAH ATAS NEGERI 2 UNGGUL SEKAYU‖. Hal ini dilatar belakangi oleh 
maraknya opini bahwa tanggung jawab pembentukan religiusitas anak didik seharusnya 
sekolah ikut bertanggung jawab. Maka dari itu SMAN 2 Unggul Sekayu berupaya men-
jawab tantangan opini tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana penerapan budaya religius di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu?, faktor apa sa-
ja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan budaya religius di SMA Negeri 
2 Unggul Sekayu? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bagaimana 
penerapan budaya religius di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu?, faktor apa saja yang men-
jadi pendukung dan penghambat penerapan budaya religius di SMA Negeri 2 Unggul 
Sekayu?. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer (kepala seko-
lah, waka kesiswaah, waka kurikulum, guru PAI dan KAUR T.U) dan sumber data se-
kunder yakni semua tenaga pendidik yang ada dilingkungan SMAN 2 Unggul Sekayu. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawanca-
ra. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
cara reduksi data (merangkum dan memilih hal-hal pokok), display data (menyajikan 
data dalam pola singkat), verification data (menarik kesimpulan sementara). Adapun 
hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi budaya religius siswa di 
SMA Negeri 2 Unggul Sekayu terintegrasi ke dalam program-program sebagai berikut: 
pengajian kelas, salam-salaman, ramadhan di sekolah, qurban di sekolah khataman al-
Qur‘an, yasinan di sekolah, sholat jum‘at di sekolah dan peringatan maulid Nabi Mu-
hammad SAW, hal ini menggambarkan proses pendayagunaan semua aspek pendidikan 
di lingkungan SMAN 2 Unggul Sekayu bergerak dalam rangka mensukseskan tujuan 
budaya religius yang telah mulai sejak sekolah ini ditetapkan sebagai salah satu sekolah 
unggulan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Faktor yang menjadi pendukung 
dan penghambat penerapan budaya religius di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu: faktor 
pendukung internal (tujuan pendidikan, faktor pendidik dan faktor peserta didik), faktor 
pendukung eksternal (faktor alat pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan Seko-
lah). Faktor penghambat internal (faktor pendidik dan faktor peserta didik) dan Faktor 
penghambat eksternal (alat pendidikan) 
 





This research is entitled "APPLICATION OF RELIGIOUS CULTURE IN 
MIDDLE SCHOOL OF STATE 2 UNDERSTANDING STATE". This is motivated by 
the rise of opinion that the responsibility for forming the religiosity of students should 
be responsible for the school. So from that SMAN 2 Unggul Sekayu tried to answer the 
challenge of that opinion. The formulation of the problem in this study is how is the ap-
plication of religious culture in Unggul Sekayu State High School 2 ?, what are the fac-
tors that support and inhibit the application of religious culture in Unggayu Sekayu 
High School 2? The purpose of this study is to know and understand how the applica-
tion of religious culture in Unggul Sekayu Senior High School 2 ?, what are the factors 
that support and inhibit the application of religious culture in Unggayu Sekayu High 
School 2 ?. The data sources in this study consisted of primary data sources (principals, 
student staff, curriculum waka, PAI and KAUR T.U teachers) and secondary data 
sources, namely all the teaching staff in the SMAN 2 Unggul Sekayu environment. Data 
collection techniques used are observation, documentation and interviews. While the 
data analysis technique used is descriptive qualitative by means of data reduction 
(summarizing and selecting key things), displaying data (presenting data in short pat-
terns), verification data (drawing conclusions). The results of the study obtained the fol-
lowing results: Implementation of religious culture of students at Unggul Sekayu 2 High 
School was integrated into the following programs: recitation of classes, greetings, ra-
madhan in school, qurban in the Khataman al-Qur'an school, yasinan in school, Friday 
prayers at school and the commemoration of the birthday of Prophet Muhammad SAW, 
this illustrates the process of utilizing all aspects of education within the SMAN 2 Un-
ggul Sekayu environment in order to succeed the religious cultural goals that have 
started since this school was designated as one of the leading schools in the environ-
ment South Sumatera Province. Factors that are supporting and inhibiting the applica-
tion of religious culture in Unggul Sekayu SMA 2: internal supporting factors (educa-
tional goals, educator factors and student factors), external supporting factors (factors of 
education tools, family environment and School environment). Internal inhibiting fac-
tors (educator factors and student factors) and external inhibiting factors (educational 
tools) 
 
Keywords: application, religious culture, high school 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan pada hakikatnya ada-
lah membimbing dan mengarahkan per-
tumbuhan dan perkembangan anak didik 
agar menjadi manusia dewasa sesuai 
dengan tujuan pendidikan Islam (Su-
diyono, 2009: 29). Konsep pendidikan 
tersebut sejalan dengan sistem pendidi-
kan nasional. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem pendidikan nasional pada pasal 1 
poin 1 dijelaskan sebagai berikut;  
―Pendidikan adalah usaha sa-
dar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelaja-
ran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya un-
tuk memiliki kekuatan spiritual kea-
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gamaan, pengendalian diri, kepriba-
dian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan Negara‖. 
(Tim-Direktorat Pendidikan Islam, 
2003: 5) 
Di era globalisasi ini dunia pen-
didikan dihadapkan dengan berbagai tan-
tangan diantaranya adalah penjajah baru 
dalam bidang kebudayaan dan tuntutan 
masyarakat akan perlunya penegakan 
hak asasi manusia serta perlakuan yang 
lebih adil, demokratis, manusiawi dan 
bijaksana. Penjajahan kebudayaan yang 
masuk antara lain ialah budaya barat 
yang bersifat hedonisme. Yang berakibat 
manusia menjadi meremehkan nilai-nilai 
budi pekerti dan juga agama karena di-
anggap tidak memberikan kontribusi se-
cara material dan keduniaan. oleh karena 
itu budaya religius sekolah sangatlah di-
perlukan untuk mewujudkan pribadi ma-
nusia khususnya peserta didik agar ter-
cipta generasi muda yang religius dan 
taat pada agamanya (Zubaiedi, 2011: 14). 
Dalam tataran nilai, budaya reli-
gius dapat berupa semangat berkorban, 
semangat persaudaraan, saling tolong 
menolong dan tradisi mulia yang lainnya. 
Sedangkan dalam tataran perilaku bu-
daya religius dapat berupa kebiasaan 
sholat berjama‘ah, gemar shodaqoh, dan 
perilaku baik lannya. Dengan demikian 
pada hakikatnya budaya religius sekolah 
adalah terwujudnya nilai-nilai ajaran 
agama sebagai tradisi dalam berperilaku 
dalam budaya organisasi yang diikuti 
oleh sel;uruh warga sekolah. Oleh kare-
na itu untuk membudayakan nilai-nilai 
keagamaan dapat dilakukan dengan be-
berapa cara yakni melalui kepala sekolah, 
kegiatan belajar mengajar, ekstrakuliku-
ler dan juga tradisi perilaku warga seko-
lah yang dilaksanakan secara kontinyu 
dan konsisten di lingkungan sekolah. 
Itulah yang akan membentuk religius 
culture (Zubaiedi, 2011: 14). 
Dewasa ini banyak pihak menun-
tut peningkatan intensitas dan kualitas 
pelaksanaan budaya religius pada lem-
baga pendidikan formal. Tuntutan terse-
but didasarkan pada fenomena sosial 
yang berkembang, yakni meningkatnya 
kenakalan remaja dalam masyarakat, se-
perti perkelahian massal dan berbagai 
kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan 
di kota-kota besar tertentu, gejala terse-
but telah sampai pada taraf yang sangat 
meresahkan. Oleh karena itu, lembaga 
pendidikan formal sebagai wadah resmi 
pembinaan generasi muda diharapkan 
dapat meningkatkan peranannya dalam 
pembentukan kepribadian peserta didik 
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melalui peningkatan intensitas dan kuali-
tas budaya religius (Kertajarya, 2010: 5). 
Saat ini usaha penanaman nilai-
nilai religius dalam rangka mewujudkan 
budaya religius sekolah dihadapkan den-
gan berbagai tantangan baik dari internal 
sekolah maupun eksternal. Karena dalam 
sebuah lembaga pendidikan tentunya 
terdiri dari latar belakang individu yang 
berbeda dan juga mengahadapi tantan-
gan dunia luar yang begitu dahsyat ten-
tunya sangat berpengaruh pada peserta 
didik (Kertajarya, 2010: 5). 
Budaya religius secara filosofis 
bermakna memberikan kemungkinan 
pihak sekolah mencapai tujuan budaya 
religius sesuai target, sesuai perencanaan, 
dengan tidak menghambur-hamburkan 
biaya atau pikiran tanpa hasil yang jelas. 
Artinya, adanya keseimbangan dimensi 
efektif dan efisensi kerja secara konti-
nu.Aplikasi teori budaya religius cukup 
diperlukan bagi sekolah-sekolah. Sebab, 
tanpa implementasi budaya religius sis-
tem pendidikan nasional tidak menutut 
kemungkinan akan gagal (Agus Widodo, 
2013: 37). 
SMA Negeri 2 Unggul Sekayu 
telah mengaplikasikan budaya religius. 
Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 
Unggul Sekayu ibu Dra. Rr. Mini Sari-
wulan, M.Si, rincian program budaya 
religius yang terhadap nilai-nilai religius 
diantaranya; (1) Pengajian kelas. (2) Sa-
lam-salaman. (3) Ramadhan di sekolah. 
(4) Qurban di sekolah. (5) Khataman 
Quran. (6) Yasinan di sekolah. (7) Sholat 
Jum`at di sekolah. (8) Maulid Nabi Mu-
hammad. 
Jika memahami konsep budaya 
religius yang ditetapkan Kemdikbud 
menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Un-
ggul Sekayu memberikan gambaran 
kondisi yang mengindikasikan budaya 
religius di SMA Negeri 2 Unggul Se-
kayu belum bersesuaian dengan konsep 
yang ditetapkan Kemdikbud secara 
komprehensif. Artinya, identitas Unggul 
yang ditawarkan terkesan belum sepe-
nuhnya terlaksana, SMA Negeri 2 Un-
ggul Sekayu sudah menerapkan semua 
pilar-pilar budaya religius yang dite-
tapkan Kemdikbud. Sebab, SMA Negeri 
2 Unggul Sekayu menjadi barometer se-
kolah-sekolah sederajat lainnya. Namun, 
pada realitasnya tidak dapat menunjuk-
kan karakter khusus yang dimilikinya. 
Fakta ini perlu dipertanyakan tentang 
makna dari Unggul tersebut kepada pi-
hak terkait, terkhusus kepada kepala se-
kolah? Agar ditemukan pemahaman 
yang valid tentang konseptualisasi seko-
lah unggul, Artinya subyek-subyek yang 
ada sebagai pengelola SMA Negeri 2 
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Unggul Sekayu benar-benar memiliki 
perbedaan dengan sekolah-sekolah lain-
nya. Iklim yang berbeda dengan sekolah 
yang lain pada hakikatnya sudah sewa-
jarnya. Maksudnya, hal ini bukanlah 
problem utama yang diperlu dipermasa-
lahkan. Namun, gerbang awal untuk 
mengetahui seluk-beluk SMA Negeri 2 
Unggul Sekayu.  
Dari hasil observasi awal yang 
peneliti lakukan sebenarnya secara pro-
gram budaya religius sudah dilaksana-
kan, hanya saja bila ditinjau dari sudut 
manajemennya seperti belum ada dilak-
sanakan secara maksimal. Pelaksanaan 
program terkesan yang penting jalan saja 
dulu, padahal banyak sekali yang perlu 
dilakukan untuk memang mengintegra-
sikan kedalam proses pembelajaran dis-
ekolah. Berdasarkan latar belakang di 
atas, menunjukkan pentingnya penelitian 
ini dilakukan dengan judul yaitu: “Pene-
rapan Budaya Religius di Sekolah Me-
nengah Atas Negeri 2 Unggul Sekayu‖. 
Berangkat dari latar belakang di atas 
maka penulis menentukan rumusan ma-
salah dalam fokus penelitian yakni seba-
gai berikut : 
1. Bagaimana penerapan budaya religius 
di SMA Negeri 2 Unggul Sekayu? 
2. Faktor apa saja yang menjadi pendu-
kung dan penghambat penerapan bu-
daya religius di SMA Negeri 2 Un-
ggul Sekayu? 
 
B. Metode Penelitian 
Ditinjau dari pendekatannya, pe-
nelitian ini adalah termasuk jenis peneli-
tian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Sebab, mencoba menguak data 
dalam bentuk pernyataan, simbolik, pe-
nafsiran, tanggapan lisan, dan seba-
gainya. Dari sisi metode termasuk jenis 
penelitian studi kasus. Penelitian studi 
kasus mengkaji persoalan tertentu yang 
sedang terjadi/dilakukan di suatu tempat. 
Maksudnya, kasus budaya religius di 
SMA Negeri 2 Unggul Sekayu. Dengan 
kata lain, penelitian studi kasus dalam 
penelitian ini hanya berlaku untuk kasus 
itu sendiri. 
Kajian penelitian ini termasuk ke 
dalam bidang ilmu manajemen pendidi-
kan (budaya religius). Ditinjau dari tem-
pat penelitiannya, penelitian hanya dila-
kukan di laboratorium, perpustakaan dan 
penelitian lapangan (field research). Pe-
nelitian ini merupakan penelitian yang 
dilakukan di lapangan atau field research 
yakni Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Unggul Sekayu. 
Jenis data dalam penelitian ini 
adalah kualitatif dan kuantitatif. Data 
kualitatif menurut Moleong adalah tam-
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pilan yang berupa kata-kata lisan atau 
tulisan yang dicermati oleh peneliti. Se-
dangkan data kuantitatif berbentuk ang-
ka-angka. Misalnya jumlah guru, jumlah 
siswa, sarana dan prasarana, dan lain-
lain. Paradigma teori penelitian kualitatif 
agar penelitiannya dapat betul-betul ber-
kualitas, data yang dikumpulkan harus 
lengkap. Yaitu data primer dan data se-
kunder. 
Sumber data adalah subjek dari 
mana data dapat diperoleh. Subjek pene-
litian merupakan persoalan unit analisis, 
yaitu subjek yang menjadi pusat perha-
tian atau sasaran peneliti. Sumber Data 
Primer yaitu kepala sekolah, guru pendi-
dikan agama Islam, staf TU,dan arsip-
arsip penting untuk menjawab rumusan 
masalah yang diajukan dalam penelitian 
ini. Sumber Data Sekunder yaitu sumber 
yang dijadikan untuk menguji validitas 
dan reabilitas data yang didapatkan dari 
data primer. 
Informan utama di SMA Negeri 
2 Unggul Sekayu adalah kepala sekolah, 
selanjutnya komite sekolah, dan guru 
agama Islam. Sebab, mereka merupakan 
subjek yang paling dekat dan paling 
mengetahui tentang lokasi penelitian, 
pengelolaan lembaga, maupun program-
program yang diterapkan di SMA Negeri 
2 Unggul Sekayu yang berkaitan fokus 
masalah penelitian. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Teknik inter-
view/wawancarasecara garis besar terdiri 
dari 2 macam : Teknik observasi dan 
Teknik dokumentasi yaitu mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel berupa 
catatan, transkip, agenda dan sebagainya. 
Teknik dokumentasi digunakan untuk 
menguak semua data yang diarsipkan 
berhubungan dengan kebutuhan peneli-
tian ini. Terutama tentang laporan kegia-
tan pelaksanaan budaya religius. 
Penelitian ini menggunakan 
tehknik analisis kualitatif. Tehknik anali-
sis data kualitatif adalah bersifat induktif 
yaitu suatu analisis berdasarkan data 
yang diperoleh, selanjutnya dikembang-
kan menjadi hiposkripsi. Berdasarkan 
hiposkripsi yang dirumuskan berdasar-
kan data tersebut, selanjutnya dicarikan 
data lagi secara berulang-ulang sehingga 
selanjutnya dapat disimpulkan. Bila ber-
dasarkan data yang dapat dikumpulkan 
secara berulang-ulang ternyata hipo-
skripsi diterima, maka hiposkripsi terse-
but berkembang menjadi teori (Sugiyo-
no, hlm. 245) 
Menurut Miles dan Huberman 
aktifitas analisa data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara 
terus-menerus pada setiap tahapan pene-
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litian sampai tuntas, dan datanya sampai 
jenuh. Ada beberapa bentuk data kualita-
tif dari model Miles dan Huberman Re-
duksi data, Data Display dan Conclusion 
Drawing/Verification (Mathew B Miles 
dan Michael Huberman, 1992: 16-18). 
 
C. Pembahasan 
1. Penerapan Budaya Religius di 
SMA Negeri 2 Unggul Sekayu 
a. Proses Terbentuknya Budaya Reli-
gius di SMA Negeri 2 Unggul Se-
kayu 
Banyak yang mengatakan 
bahwa masalah terbesar yang dihada-
pi bangsa Indonesia adalah terletak 
pada aspek moral. Terbukti dengan 
banyaknya berita tentang tawuran an-
tar pelajar, kasus-kasus narkoba yang 
sering kita lihat di televisi tidak ja-
rang pemakainya juga masih me-
nyandang status pelajar, beberapa pe-
lajar berada di "teralis besi" karena 
menganiaya gurunya sendiri, anak 
yang tidak lagi memiliki sopan santun 
pada orang tua. Dan yang sangat pa-
rah lagi yaitu ada anak yang berani 
membunuh orang tuanya sendiri. 
Berikut dijelaskan oleh Ibu Rr. 
Mini Sariwulan selaku kepala se-
kolah SMAN 2 Unggul Sekayu : 
―Kita harus menyadari bahwa tu-
juan pendidikan adalah memper-
baiki moral, lebih tegasnya yakni 
"memanusiakan manusia". Ber-
bagai macam kurikulum telah di-
pergunakan di Negara kita ter-
cinta ini yang tidak lain adalah 
untuk tercapainya tujuan-tujuan 
pendidikan yang telah terama-
natkan dalam UUD 1945 pada 
umumnya dan pada khususnya 
dalam perundang-undangan 
pendidikan yang telah dibuat 
oleh pemerintah”. 
 
Hal ini dijelaskan juga oleh Ibu Nur 
Aini : ―Mulai dari kurikulum 1975 
yang kemudian dilanjutkan dengan 
kurikulum 1984, setelah itu dite-
ruskan dengan penggunaan kuriku-
lum 1994 yang terkenal dengan pen-
dekatan CBSA-nya. Setelah itu mun-
cul kembali sebagai penyempurna ku-
rikulum 1994 itu yang dikenal dengan 
kurikulum 1999 (Suplemen kurikulum 
sebelumnya). Perjalanan kurikulum 
pendidikan Indonesia tidak hanya 
berhenti sampai disini. Pemformatan 
ulang kurikulum terjadi lagi pada ta-
hun 2004 yang menitik beratkan pada 
pengolahan bakat anak sesuai kompe-
tensi masing-masing. Kurikulum ini 
dinamai dengan Kurikulum Terhadap 
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Kompetensi (KBK). Pada kurikulum 
ini pemerintah mulai memberi angin 
segar pada peserta didik. Mengapa? 
Karena pada kurikulum sebelumnya 
yang menerapkan penekanan pada 
aspek kognitif saja sekarang telah 
bergeser pada tiga aspek yaitu Kog-
nitif (pikiran), afektif (perasaan), dan 
terakhir Psikomotorik (ketrampilan). 
Jadi pada kurikulum ini pemerintah 
mulai mencoba untuk menggarap pe-
serta didik menjadi manusia yang 
seutuhnya melalui tiga aspek tersebut 
dan yang terpenting adalah sesuai 




nan kurikulum pendidikan kita yang 
dilihat sepintas seperti melakukan ke-
linci percobaan pada peserta didik. 
Kalau kita menilik undang-undang 
Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 3, 
"Pendidikan nasional berfungsi men-
gembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka men-
cerdaskan kehidupan bangsa, bertu-
juan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung 
jawab", maka kita dapat memahami 
bahwa tujuan utama pendidikan ada-
lah membentuk insan yang beriman 
dan berakhlak mulia. 
Mengenai budaya religius 
yang ada di SMAN 2 Unggul Sekayu 
sendiri telah jelas di sebutkan oleh 
Ibu Rr. Mini Sariwulan selaku Kepala 
Sekolah yakni : ―Dalam upaya ini 
SMAN 2 Unggul Sekayu merencana-
kan 8 point utama sebagai bentuk 
upaya budaya religius terhadap reli-
gius yang diselenggarakan berupa ke-
giatan-kegiatan terhadap religius : 
No Program 
1 Pengajian Kelas 
2 Salam-salaman 
3 Ramadhan di sekolah 
4 Qurban d isekolah 
5 Khatam Al-Qur‘an 
6 Yasinan di sekolah 
7 Sholat Jum‘at di Sekolah 
8 Maulid Nabi Muhammad 
 
Sedangkan Mumpuni Sumini 
selaku tenaga pendidik menjelaskan 
sebagai berikut : ―Kita sering men-
dengar ungkapan yang mengatakan 
bahwa mengajarkan anak-anak kecil 
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ibaratnya seperti menulis di atas batu 
yang akan berbekas sampai usia tua, 
sedangkan mengajarkan pada orang 
dewasa diibaratkan seperti menulis di 
atas air yang akan cepat sirna dan ti-
dak membekas. Ungkapan itu tidak 
dapat diremehkan begitu saja karena 
karakter yang berkualitas perlu di-
bentuk dan dibina sejak usia dini. 
Usia dini merupakan masa kritis bagi 
pembentukan karakter seseorang. 
Banyak pakar pendidikan mengata-
kan bahwa kegagalan penanaman ka-
rakter sejak dini akan membentuk 
pribadi yang bermasalah di masa 
dewasanya kelak. Anak-anak akan 
tumbuh menjadi pribadi yang berka-
rakter jika dapat tumbuh pada ling-
kungan yang berkarakter, sehingga 
fitrah setiap anak yang dilahirkan su-
ci dapat berkembang secara optimal, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW 
yang artinya: "Tidak ada anak yang 
dilahirkan kecuali dalam keadaan su-
ci, maka kedua orang tuanya lah 
yang menjadikannya yahudi, nashrani 
dan majusi". 
 
Munculnya gagasan program 
budaya religius di Indonesia, bisa di-
maklumi. Sebab, selama ini dirasakan, 
proses pendidikan dirasakan belum 
berhasil membangun manusia Indo-
nesia yang berkarakter. Bahkan, ba-
nyak yang menyebut, pendidikan te-
lah gagal, karena banyak lulusan se-
kolah atau sarjana yang piawai dalam 
menjawab soal ujian, berotak cerdas, 
tetapi mental dan moralnya lemah. 
Banyak pakar bidang moral dan aga-
ma yang sehari-hari mengajar tentang 
kebaikan, tetapi perilakunya tidak se-
jalan dengan ilmu yang diajarkannya. 
Sejak kecil, anak-anak diajarkan 
menghafal tentang bagusnya sikap ju-
jur, berani, kerja keras, kebersihan, 
dan jahatnya kecurangan. Tapi, nilai-
nilai kebaikan itu diajarkan dan diuji-
kan sebatas pengetahuan di atas ker-
tas dan dihafal sebagai bahan yang 
wajib dipelajari, karena diduga akan 
keluar dalam kertas soal ujian. 
Ibu Asti Triasih menjelaskan 
sebagai berikut : ―Budaya religius 
bukanlah sebuah proses menghafal 
materi soal ujian, dan teknik-teknik 
menjawabnya. Budaya religius me-
merlukan pembiasaan. Pembiasaan 
untuk berbuat baik, pembiasaan untuk 
berlaku jujur, ksatria, malu berbuat 
curang, malu bersikap malas, malu 
membiarkan lingkungannya kotor. 
Karakter tidak terbentuk secara instan, 
tapi harus dilatih secara serius dan 
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proporsional agar mencapai bentuk 
dan kekuatan yang ideal. 
Di sinilah bisa kita pahami, 
mengapa ada kesenjangan antara 
praktik pendidikan dengan karakter 
peserta didik. Bisa dikatakan, dunia 
Pendidikan di Indonesia kini sedang 
memasuki masa-masa yang sangat pe-
lik. Kucuran anggaran pendidikan 
yang sangat besar disertai berbagai 
program terobosan sepertinya belum 
mampu memecahkan persoalan men-
dasar dalam dunia pendidikan, yakni 
bagaimana mencetak alumni pendidi-
kan yang unggul, yang beriman, ber-
taqwa, profesional, dan berkarakter, 
sebagaimana tujuan pendidikan dalam 
UU Sistem Pendidikan Nasional. 
Hal ini dijelaskan oleh bapak 
Boyke Lesmana : “Istilah karak-
ter secara harfiah berasal dari 
bahasa Latin “Charakter”, yang 
antara lain berarti: watak, tabiat, 
sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 
kepribadian atau akhlak. Se-
dangkan secara istilah, karakter 
diartikan sebagai sifat manusia 
pada umumnya dimana manusia 
mempunyai banyak sifat yang 
tergantung dari faktor kehidu-
pannya sendiri. Karakter adalah 
sifat kejiwaan, akhlak atau budi 
pekerti yang menjadi ciri khas 
seseorang atau sekelompok 
orang”. Dengan 8 program yang 
kita canangkan inilah nantinya 
diharapkan meuncul karakter 
yang memang betul-betul terha-
dap religius yang kita harapkan.” 
 
Dan juga diperjelas oleh Ibu Rr. 
Mini Sariwulan : “Karakter da-
pat juga diartikan sama dengan 
akhlak dan budi pekerti, sehing-
ga karakter bangsa identik den-
gan akhlak bangsa atau budi pe-
kerti bangsa. Bangsa yang ber-
karakter adalah bangsa yang be-
rakhlak dan berbudi pekerti, se-
baliknya bangsa yang tidak ber-
karakter adalah bangsa yang ti-
dak atau kurang berakhlak atau 
tidak memiliki standar norma 
dan perilaku yang baik. Dengan 
demikian, budaya religius adalah 
usaha yang sungguh-sungguh un-
tuk memahami, membentuk, me-
mupuk nilai-nilai etika, baik un-
tuk diri sendiri maupun untuk 
semua warga masyarakat atau 
warga negara secara keseluru-
han”. Dalam hal ini nilai-nilai 
etika yang memang menjadi tu-
juan program berkarakter reli-
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gius kita yani sebagai upaya ikut 
berjuang memberikan solusi pa-
da mininnya karakter yang berni-
lai baik dari papda output penye-
lenggaraan pendidikan khusus-
nya di Kabupaten Banyu Asin.”. 
 
Dalam Islam, tidak ada disip-
lin ilmu yang terpisah dari etika-etika 
Islam. Sebagai usaha yang identik 
dengan ajaran agama, budaya religius 
dalam Islam memiliki keunikan dan 
perbedaan dengan budaya religius di 
dunia barat. Perbedaan-perbedaan ter-
sebut mencakup penekanan terhadap 
prinsip-prinsip agama yang abadi, 
aturan dan hukum dalam memperkuat 
mralitas, perbedaan pemahaman ten-
tang kebenaran, penolakan terhadap 
otonomi moral sebagai tujuan pendi-
dikan moral, dan penekanan pahala di 
akhirat sebagai motivasi perilaku 
bermoral. 
Inti dari perbedaaan-perbedaan 
ini adalah keberadaan wahyu 
ilahi sebagai sumber dan rambu-
rambu budaya religius dalam is-
lam. Akibatnya, pendidika karak-
ter dalam Islam lebih sering di-
lakukan dengan cara doktriner 
dan dogmatis, tidak secara de-
mokratis dan logis. 
Sedangkan dalam kajian al-
Qur‘an sendiri implementasi budaya 
religius dalam, tersimpul dalam ka-
rakter pribadi Rasulullah SAW. Da-
lam pribadi Rasul, tersemai nilai-nilai 
akhlak yang mulia dan agung. al-
Qur‘an dalam surat al-Ahzab ayat 21 
mengatakan : 
Artinya : Sesungguhnya telah ada 
pada (diri) Rasulullah itu 
suri teladan yang baik ba-
gimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) ha-
ri kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah. 
 
Budaya religius tidak diragu-
kan lagi memiliki peran besar dalam 
kehidupan manusia. Menghadapi fe-
nomena krisis moral, tuduhan sering-
kali diarahkan kepada dunia pendidi-
kan sebagai penyebabnya. Hal ini di-
karenakan pendidikan berada pada 
barisan terdepan dalam menyiapkan 
sumber daya manusia yang berkuali-
tas, dan secara moral memang harus 
berbuat demikian. 
Mengenai pembinaan karakter 
berikut bapak Madiansyah menje-
laskan : “Pembinaan karakter dimu-
lai dari individu, karena pada haki-
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katnya karakter itu memang individu-
al, meskipun ia dapat berlaku dalam 
konteks yang tidak individual. Kare-
nanya pembinaan karakter dimulai 
dari gerakan individual, yang kemu-
dian diproyeksikan menyebar ke indi-
vidu-idividu lainnya, lalu setelah jum-
lah individu yang tercerahkan secara 
karakter atau akhlak menjadi banyak, 
maka dengan sendirinya akan me-
warnai masyarakat. Pembinaan ka-
rakter selanjutnya dilakukan dalam 
lingkungan keluarga dan harus dila-
kukan sedini mungkin sehingga mem-
pengaruhi pertumbuhan dan perkem-
bangan anak. Melalui pembinaan ka-
rakter pada setiap individu dan ke-
luarga akan tercipta peradaban ma-
syarakat yang tentram dan sejahtera”. 
 
Dalam Islam, Budaya religius 
mempunyai kedudukan penting dan 
dianggap mempunyai fungsi yang vi-
tal dalam memandu kehidupan ma-
syarakat. Sebagaimana firman Allah 
SWT di dalam al-Qur‘an surat an-
Nahl ayat 90 sebagai berikut : 
 
Artinya : Sesungguhnya Allah menyu-
ruh (kamu) Berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum ke-
rabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, ke-
mungkaran dan permusu-
han. Dia memberi pengaja-
ran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. 
 
Islam merupakan agama yang 
sempurna, sehingga tiap ajaran yang 
ada dalam Islam memiliki dasar pe-
mikiran, begitu pula dengan budaya 
religius. Adapun yang menjadi dasar 
budaya religius adalah al-qur‘an dan 
al-Hadits, dengan kata lain dasar-
dasar yang lain senantiasa di kemba-
likan kepada al-Qur‘an dan al-Hadits. 
Di antara ayat al-Qur‘an yang menja-
di dasar budaya religius adalah surat 
Luqman ayat 17-18 sebagai berikut : 
Artinya :17. Hai anakku, dirikanlah 
shalat dan suruhlah (manu-
sia) mengerjakan yang baik 
dan cegahlah (mereka) dari 
perbuatan yang mungkar 
dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpa kamu. 
Sesungguhnya yang demi-
kian itu Termasuk hal-hal 
yang diwajibkan (oleh Al-
lah). 18. dan janganlah 
kamu memalingkan muka-
mu dari manusia (karena 
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sombong) dan janganlah 
kamu berjalan di muka 
bumi dengan angkuh. Se-
sungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang 
yang sombong lagi mem-
banggakan diri. 
 
Dari ayat di atas dapat dipa-
hami bahwa ajaran Islam serta budaya 
religius mulia yang harus diteladani 
agar manusia yang hidup sesuai den-
ga tuntunan syari‘at, yang bertujuan 
untuk kemaslahatan serta kebaha-
giaan umat manusia. sesungguhnya 
Rasulullah adalah contoh serta tela-
dan bagi umat manusia yang menga-
jarkan serta menanamkan nilai-nilai 
karakter yang mulia kepada umatnya. 
Sebaik-baik manusia adalah yang 
baik karakter atau akhlaknya dan ma-
nusia yang sempurna adalah yang 
memiliki akhlak al-karimah, karena ia 
merupakan cerminan iman yang sem-
purna. 
Ibu Mumpuni sumini menje-
laskan sebagai berikut : Jika mere-
ka mentaatinya maka alhamdulil-
lah. Akan tetapi jika sampai usia 
10 tahun mereka belum juga mau 
mengerjakan shalat, maka Islam 
memerintahkan untuk memukul 
anak tersebut dengan pukulan 
yang mendidik dan bukan pukulan 
yang mencederai. Karenanya, se-
belum pukulan tersebut dilakukan, 
harus didahului oleh peringatan 
atau ancaman atau janji yang ten-
tunya akan dipenuhi. Yang jelas 
pukulan merupakan jalan terakhir. 
Di sini dapat dipahami bahwa, 
menurut teori psikologi, pada ren-
tangan usia 0-8 tahun merupakan 
usia emas atau yang sering kita 
dengar dengan istilah golden age, 
yangmana pada usia ini individu 
yang sedang mengalami proses 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang sangat pesat. Bahkan dikata-
kan sebagai lompatan perkemban-
gan karena itulah maka usia dini 
dikatakan sebagai golden age 
(usia emas) yaitu usia yang sangat 
berharga dibanding usia-usia se-
lanjutnya, dan usia tersebut meru-





Berbeda dengan apa yang dije-
laskan oleh Ibu Fanda di atas bapak 
M.Ridwan menjelaskan mengenai 
proses budaya religius : “Untuk men-
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Mumpuni Sumini, Guru Pendidikan 
Agama Islam SMAN 2 Unggul Sekayu, Wawan-
cara tanggal 5 Oktober2016 
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dukung perwujudan cita-cita pem-
bangunan karakter sebagaimana di-
amanatkan dalam Pancasila dan 
Pembukaan UUD 1945 serta menga-
tasi permasalahan kebangsaan saat 
ini, maka Pemerintah menjadikan 
pembangunan karakter sebagai salah 
satu program prioritas pembangunan 
nasional. Semangat itu telah dite-
gaskan dalam Rencana Pembangu-
nan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) tahun 2005-2025, di mana 
budaya religius ditempatkan sebagai 
landasan untuk mewujudkan visi 
pembangunan nasional, yaitu “mewu-
judkan masyarakat berakhlak mulia, 
bermoral, beretika, berbudaya, dan 





Selain itu Ibu Rr. Mini Sari-
wulan juga menjelaskan : “Terkait 
dengan upaya mewujudkan budaya 
religius sebagaimana yang diama-
natkan dalam RPJPN, sesungguhnya 
hal tersebut sudah tertuang pada 
fungsi dan tujuan pendidikan nasion-
al, yaitu “Pendidikan nasional ber-
fungsi mengembangkan dan memben-
tuk watak serta peradaban bangsa 
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M.Ridwan Aziz (guru mata pelajaran 
Matematika SMAN 2 Unggul Sekayu), wawan-
cara tanggal 19 Oktober2016 
yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya po-
tensi peserta didik agar menjadi ma-
nusia yang beriman dan bertakwa ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, berak-
hlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta ber-
tanggung jawab” (Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Na-
sional (UUSPN). 
 
Dengan demikian, RPJPN dan 
UUSPN merupakan landasan yang 
kokoh untuk melaksanakan secara 
operasional budaya religius sebagai 
prioritas program Kementerian Pen-
didikan Nasional 2010-2014, seba-
gaimana yang tertuang dalam Renca-
na Aksi Nasional Budaya religius 
(2010). Isi dari rencana aksi tersebut 
adalah bahwa ―budaya religius dis-
ebutkan sebagai pendidikan nilai, 
pendidikan budi pekerti, pendidikan 
moral, pendidikan watak yang bertu-
juan mengembangkan kemampuan 
peserta didik untuk memberikan ke-
putusan baik-buruk, memelihara apa 
yang baik & mewujudkan kebaikan 
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itu dalam kehidupan sehari-hari den-
gan sepenuh hati‖. 
Ibu Nur‘aini memaparkan 
mengenai salah satu dasar pelaksa-
naan budaya religius sebagai berikut : 
“Sementara itu, dalam INPRES No. 1 
Tahun 2010 disebutkan “penyempur-
naan kurikulum dan metode pembela-
jaran aktif berdasarkan nilai nilai 
budaya bangsa untuk membentuk 
daya saing dan karakter bangsa”. Di 
lain sisi, dalam latar belakang 
UUSPN Pasal 3 menyebutkan bahwa 
“Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk karakter serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa”. 
 
Atas dasar itu, budaya religius 
bukan sekedar mengajarkan mana 
yang benar dan mana yang salah, le-
bih dari itu, budaya religius mena-
namkan kebiasaan (habituation) ten-
tang hal mana yang baik sehingga pe-
serta didik menjadi paham (kognitif) 
tentang mana yang benar dan salah, 
mampu merasakan (afektif) nilai yang 
baik dan biasa melakukannya (psiko-
motor). Dengan kata lain, budaya re-
ligius yang baik harus melibatkan bu-
kan saja aspek ―pengetahuan yang 
baik (moral knowing), akan tetapi ju-
ga ―merasakan dengan baik atau lov-
ing good (moral feeling), dan perilaku 
yang baik (moral action). Budaya re-
ligius menekankan pada habit atau 
kebiasaan yang terus-menerus diprak-
tikkan dan dilakukan. Dengan demi-
kian, jelaslah sudah landasan dan ala-
san penerapan budaya religius di In-
donesia. 
Pengintegrasian nilai dapat 
dilakukan untuk satu atau lebih dari 
setiap pokok bahasan dari setiap ma-
teri pembelajaran. Seperti halnya si-
kap, suatu nilai tidaklah berdiri sen-
diri, tetapi berbentuk kelompok. Seca-
ra internal setiap nilai mengandung 
elemen pikiran, perasaan, dan perila-
kiu moral yang secara psikologis sal-
ing berinteraksi. Selain itu dalam 
rangka merealisasikan budaya reli-
gius terhadap religius sekolah mem-
fasilitasi kegiatan Kerohanian Siswa 
(ROHIS) sebagai salah satu wadah 
kreativitas peserta didik yang nan-
tinya diharapkan mampu memberikab 
sumbangsig positif pada warga seko-
lah lainnya. Dalam hal pihak sekolah 
menunjuk langsung pembina ROHIS. 
ROHIS juga memiliki program kerja 
yang dievaluasi setiap ahir kepengu-
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rusan sebagai langkah demi lebih 
baiknya program ROHIS pada ke-
pengurusan selanjutnya.” 
 
Budaya religius terbentuk dari 
internalisasi nilai yang bersifat kon-
sisten, artinya terdapat keselarasan 
antar elemen nilai. Sebagai contoh, 
karakter jujur, terbentuk dalam satu 
kesatuan utuh antara tahu makna jujur 
(apa dan mengapa jujur), mau bersi-
kap jujur, dan berperilaku jujur. Ka-
rena setiap nilai berada dalam spek-
trum atau kelompok nilai-nilai, maka 
secara psikologis dan sosiokultural 
suatu nilai harus koheren dengan nilai 
lain dalam kelompoknya untuk mem-
bentuk karakter yang utuh. Contoh: 
karakter jujur terkait pada nilai jujur, 
tanggung jawab, peduli, dan nilai 
lainnya. Orang yang berperilaku jujur 
dalam membayar pajak, artinya ia pe-
duli pada orang lain, dalam hal ini 
melalui negara, bertanggung jawab 
pada pihak lain, artinya ia akan mem-
bayar pajak yang besar dan pada saat-
nya sesuai dengan ketentuan. Oleh 
karena itu, bila semua pembayar pa-
jak sudah berkarakter jujur, tidak per-
lu ada penagih pajak, dan tidak akan 
ada yang mencari keuntungan untuk 
dirinya sendiri dari prosedur pem-
bayaran pajak. 
b. Wujud Budaya Reigius di SMA 
Negeri 2 Unggul Sekayu 
Berdasarkan data-data yang 
peneliti peroleh dalam observasi me-
mang benar adanya bahwa dalam 
rangka mewujudkan budaya religius 
di SMAN 2 Unggul Sekayu sudah 
melakukan kegiatan yang di koordi-
nasikan dengan OSIS dengan ROHIS. 
Dari berbagai uraian mengenai 
dasar-dasar perencanaan budaya reli-
gius terhadap religius di SMAN 2 
Unggul Sekayu terdeteksilah bahwa 
program pokok yang dilakukan oleh 
pihak sekolah dalam rangkan meme-
nuhi target budaya religius terhadap 
religius di rumuskan menjadi 8 kegia-
tan pokok yang memang betul-betul 
memiliki nilai-nilai religius, program-
program tersebut adalah pengajian ke-
las, budaya salam-salaman, ramadhan 
di sekolah, qurban disekolah, khatam 
al-Qur‘an, yasinan disekolah, sholat 
Jum‘at dan penyelenggaraan maulid 
nabi Muhammad SAW di sekolah. 
Selain kegiatan-kegiatan yang diren-
cakan juga ada kegiatan-kegiatan 
yang bersifat kondisional. 
Dasar-dasar pada nilai-nilai 
religius yang dimaksudkan adalah 
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usaha implementasi oleh semua war-
ga Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Unggul Sekayu dengan beberapa as-
pek religius yang di programkan se-
kolah. Di antara aspek-aspek tersebut 
yang di anggap penting adalah pro-
gram kerja yang disusun oleh TPS 
(Tim Pengembang Sekolah) melalui 
penetapan visi, misi dan target seko-
lah, perencanaan yang disusun oleh 
wakil kepala sekolah bidang kesis-
waan dan perencanaan bidang IM-
TAQ/ROHIS. 
Pertama, berkenaan dengan 
rencana TPS berikut akan dijelaskan 
oleh ibu Mini Sari Wulan : ―guna 
memenuhi point-point yang perlu di-
lengkapi dari hasi Evaluasi Diri Se-
kolah (EDS), TPS merumuskan visi, 
misi dan target sesuai dengan hasil 
EDS yang dilakukan oleh TPS. Hal 
ini di cetuskan dalam visi, misi dan 
target sekolah. Jika dikaitkan dengan 
budaya religius yang memenuhi krite-
ria religius misalnya dalam visi ada 
penekanan kata “religius” dalam, se-
dangkan dalam penjabarannya ada 
dalam point 4 dan 5 misi Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Unggul Se-
kayu yaitu beriman dan bertakwa dan 
pada target yang diinginkan point re-
ligius dinyatakan dalam point ke 19 
yaitu 100% peserta didik muslim 
membaca al_Qur‟an dan pada point 
ke 20, 30% peserta didik hafal as-
maul husna. 
Apa yang dimaksudkan oleh 
ibu Mini Sari Wulan di atas memang 
benar adanya dan dapat dilihat pada 
lampiran ke 2 yaitu dokumentasi visi, 
misi dan target SMAN 2 Unggul Se-
kayu tahun ajaran 2015-2016. 
Dari keterangan ibu Mini Sari 
Wulan jelaslah sudah bahwa target 
disusun sesuai dari hasil evaluasi se-
kolah dan dinyatakan dalam bentuk 
perencanaan yang nantinya akan di-
kembangkan oleh wakil kepala seko-
lah bidang kesiswaan. Berikut dijela-
sakan oleh bapak Boyke Lesmana: 
‖berkenaan dengan upaya pe-
laksanan indikator visi, misi dan tu-
juan sekolah terutama dalam konteks 
nilai-nilai religius maka selakuwakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan, 
saya menyusun konsep perencanaan 
yang di dalamnya menekankan pada 
upaya membentuk karakter yang ter-
hadap nilai-nilai religius, di anta-
ranya dinyatakan dalam target pro-
gram bidang kesiswaan pada point 
9,10 dan 11. Pada point ke-9, dite-
gaskan peserta didik muslim 100% 
membaca al-Qur‟an, untuk kelas X 10 
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juz, kelas XI 20 Juz dan Kelas XII 
khatam al-Qur‟an, point ke-10, 30% 
peserta didik nuslim hafal alma‟ul 
husna dan yang terahir setiap warga 
sekolah muslim aktif mengikuti kegia-
tan keagamaan. 
 
Dari apa yang dijelaskan oleh 
bapak Boyke ini dipahami bahwa pe-
rencanaan dalam bidang religius yang 
dimaksudkan sebagai upaya baik da-
lam usaha mewujudkan visi, misi dan 
target sekolah. Dari hasil studi doku-
mentasi yang penulis lakukan apa 
yang dimaksudkan bapak Boyke dapt 
dilihat dalam lampiran dokumentasi 
no 6. Secara struktural maka seharus-
nya rencana kerja waka kesiswaan ini 
ditindak lanjuti oleh guru Pendidikan 
Agama Islam dan bidang IM-
TAQ/ROHIS. 
Apa yang dimaksud oleh ba-
pak Boyke sesuai dengan yang dika-
takan oleh Ibu Fitri Yulia Sari selaku 
pembina ROHIS rencana disusun ser-
ta telah di indikatorkan dalam bebe-
rapa butir kegiatan. Berikut disam-
paikan oleh ibu Firtu Yulia Sari: 
―bidang Kerohanian Siswa 
adalah bidang yang amat penting da-
lam penyuksesan perencanaan pro-
gram-program yang bernilai religius. 
Untuk itu ROHIS memfasilitasi peser-
ta didik dalam pelaksanaan program 
yang dimaksud di antara : mading 
ROHIS yang menjadi media bagi pe-
serta didik untuk mengekspresikan 
atau memperoleh ide dan berita pent-
ing berkenaan dengan keagamaan 
baik dalam bentuk puisi, tulisan dan 
yang lainnya, selanjutnya bersih-
bersih masjid, peringatan maulid Na-
bi, peringatan Isra‟ Mi‟raj dan agen-
da-agenda pada bulam ramadhan. 
 
Apa yang di sampaikan oleh 
ibu Fitri di perjelas lagi oleh bapak 
Madiansyah :‖ peringatan hari besar 
Islam (PHBI) merupakan kegiatan 
berbentuk nyata yang diharapakan 
dapat mengindikatori karakter reli-
gius yang menjadi salah satu point 
misi SMAN 2 Unggul Sekayu”. 
 Dari dua pendapat ini dapat 
diketahui bahwa secara perencanaan 
ROHIS ikut memberikan sumbangsih 
penting dalam usaha sekolah mengor-
bitkan peserta didik yang berkarakter 
nilai-nilai religius. Sedangkan secara 
garis besar perencanan memberikan 
sarana yang diharapkan mampu men-
gahasilkan output peserta didik yang 
berkarakter religius, dilakukan mulai 
dari penyataan dalam visi misi dan 
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target dilanjutkan dengan program 
waka kesiswaan dan terahir bidang 
ROHIS. 
Berdasarakan perencanaan 
yang ada di SMAN 2 Unggul Sekayu 
sendiri telah jelas di sebutkan oleh 
Ibu Rr. Mini Sariwulan selaku Kepala 
Sekolah yakni : ―Dalam upaya ini 
SMAN 2 Unggul Sekayu merencana-
kan 8 point utama sebagai bentuk 
upaya budaya religius terhadap reli-
gius yang diselenggarakan berupa ke-
giatan-kegiatan terhadap religius : 
 
No Program 
1 Pengajian Kelas 
2 Salam-salaman 
3 Ramadhan di sekolah 
4 Qurban d i  sekolah 
5 Khatam  Al-Qur‘an 
6 Yasinan di sekolah 
7 Sholat Jum‘at di Sekolah 
8 Maulid Nabi Muhammad 
 
Dari konsep di atas jelaslah 
bahwa integrasi yang di harapakan 
dari budaya religius yang 
diselenggaarakan oleh SMAN 2 
Unggul Sekayu meliputi 8 hal 
tersebut.  
Dasar pembentukan karakter 
itu adalah nilai baik atau buruk. Nilai 
baik disimbolkan dengan nilai 
Malaikat dan nilai buruk disimbolkan 
dengan nilai Setan. Karakter manusia 
merupakan hasil tarik-menarik antara 
nilai baik dalam bentuk energi positif 
dan nilai buruk dalam bentuk energi 
negatif. Energi positif itu berupa 
nilai-nilai etis religius yang 
bersumber dari keyakinan kepada 
Tuhan, sedangkan energi negatif itu 
berupa nilai-nilai yang a-moral yang 
bersumber dari taghut (Setan). 
Nilai-nilai etis moral itu 
berfungsi sebagai sarana pemurnian, 
pensucian dan pembangkitan nilai-
nilai kemanusiaan yang sejati (hati 
nurani). Energi positif itu berupa:  
Pertama, kekuatan spiritual. 
Kekuatan spiritrual itu berupa 
îmân, islâm, ihsân dan taqwa, 
yang berfungsi membimbing dan 
memberikan kekuatan kepada 
manusia untuk menggapai 
keagungan dan kemuliaan 
(ahsani taqwîm); Kedua, 
kekuatan potensi manusia positif, 
berupa âqlus salîm (akal yang 
sehat), qalbun salîm (hati yang 
sehat), qalbun munîb (hati yang 
kembali, bersih, suci dari dosa) 
dan nafsul mutmainnah (jiwa 
yang tenang), yang kesemuanya 
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itu merupakan modal insani atau 
sumber daya manusia yang 
memiliki kekuatan luar biasa. 
Ketiga, sikap dan perilaku etis. 
Sikap dan perilaku etis ini 
merupakan implementasi dari 
kekuatan spiritual dan kekuatan 
kepribadian manusia yang 
kemudian melahirkan konsep-
konsep normatif tentang nilai-
nilai budaya etis. Sikap dan 
perilaku etis itu meliputi: 
istiqâmah (integritas), ihlâs, 
jihâd dan amal saleh. 
 
Energi positif tersebut dalam 
perspektif individu akan melahirkan 
orang yang berkarakter, yaitu orang 
yang bertaqwa, memiliki integritas 
(nafs al-mutmainnah) dan beramal 
saleh. Aktualisasi orang yang 
berkualitas ini dalam hidup dan 
bekerja akan melahirkan akhlak budi 
pekerti yang luhur karena memiliki 
personality (integritas, komitmen dan 
dedikasi), capacity (kecakapan) dan 
competency yang bagus pula 
(professional). 
Kebalikan dari energi positif 
di atas adalah energi negatif. Energi 
negatif itu disimbolkan dengan 
kekuatan materialistik dan nilai-nilai 
thâghût (nilai-nilai destruktif). Kalau 
nilai-nilai etis berfungsi sebagai 
sarana pemurnian, pensucian dan 
pembangkitan nilai-nilai kemanusiaan 
yang sejati (hati nurani), nilai-nilai 
material (thâghût) justru berfungsi 
sebaliknya yaitu pembusukan, dan 
penggelapan nilai-nilai kemanusiaan. 
Hampir sama dengan energi 
positif, energi negatif terdiri dari : 
Pertama, kekuatan 
thaghut.Kekuatan thâghût itu 
berupa kufr (kekafiran), munafiq 
(kemunafikan), fasiq (kefasikan) 
dan syirik (kesyirikan) yang 
kesemuanya itu merupakan 
kekuatan yang menjauhkan 
manusia dari makhluk etis dan 
kemanusiaannya yang hakiki 
(ahsanitaqwîm) menjadi makhluk 
yang serba material (asfala 
sâfilîn); Kedua, kekuatan 
kemanusiaan negatif, yaitu 
pikiran jahiliyah (pikiran sesat), 
qalbun marîdl (hati yang sakit, 
tidak merasa), qalbun mayyit 
(hati yang mati, tidak punya 
nurani) dan nafsu „l-lawwamah 
(jiwa yang tercela) yang 
kesemuanya itu akan menjadikan 
manusia menghamba pada ilah-
ilah selain Allah berupa harta, 
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sex dan kekuasaan (thâghût). 
Ketiga, sikap dan perilaku tidak 
etis. Sikap dan perilaku tidak etis 
ini merupakan implementasi dari 
kekuatan thâghût dan kekuatan 
kemanusiaan negatif yang 
kemudian melahirkan konsep-
konsep normatif tentang nilai-
nilai budaya tidak etis (budaya 
busuk). Sikap dan perilaku tidak 
etis itu meliputi: takabur 
(congkak), hubb al-dunyâ 
(materialistik), dlâlim (aniaya) 
dan amal sayyiât (destruktif). 
 
Energi negatif tersebut dalam 
perspektif individu akan melahirkan 
orang yang berkarakter buruk, yaitu 
orang yang puncak keburukannya 
meliputi syirk, nafs lawwamah dan 
‟amal alsayyiât (destruktif). 
Aktualisasi orang yang bermental 
thâghût ini dalam hidup dan bekerja 
akan melahirkan perilaku tercela, 
yaitu orang yang memiliki personality 
tidak bagus (hipokrit, penghianat dan 
pengecut) dan orang yang tidak 
mampu mendayagunakan kompetensi 
yang dimiliki. 
 
c. Strategi dalam Mewujudkan Bu-
daya Religius di SMA Negeri 2 Un-
ggul Sekayu 
Sikap seseorang akan dilihat 
orang lain dan sikap itu akan 
membuat orang lain menilai 
bagaimanakah karakter orang 
tersebut, demikian juga halnya emosi, 
kemauan, kepercayaan dan kebiasaan, 
dan juga konsep diri (Self 
Conception). 
Sikap seseorang biasanya 
adalah merupakan bagian 
karakternya, bahkan dianggap 
sebagai cerminan karakter seseorang 
tersebut. Tentu saja tidak sepenuhnya 
benar, tetapi dalam hal tertentu sikap 
seseorang terhadap sesuatu yang ada 
dihadapannya menunjukkan 
bagaimana karakternya. Kemudian 
Emosi adalah gejala dinamis dalam 
situasi yang dirasakan manusia, yang 
disertai dengan efeknya pada 
kesadaran, perilaku, dan juga 
merupakan proses fisiologis. 
Kepercayaan merupakan 
komponen kognitif manusia dari 
faktor sosiopsikologis. Kepercayaan 
bahwa sesuatu itu “benar” atau 
“salah” atas dasar bukti, sugesti 
otoritas, pengalaman, dan intuisi 
sangatlah penting untuk membangun 
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watak dan karakter manusia. jadi, 
kepercayaan itu memperkukuh 
eksistensi diri dan memperkukuh 
hubungan denga orang lain. 
Kemudian Kebiasaan adalah 
komponen konatif dari faktor 
sosiopsikologis. Kebiasaan adalah 
aspek perilaku manusia yang 
menetap, berlangsung secara 
otomatis, dan tidak direncanakan. 
Sementara itu, kemauan merupakan 
kondisi yang sangat mencerminkan 
karakter seseorang. Ada orang yang 
kemauannya keras, yang kadang 
ingin mengalahkan kebiasaan, tetapi 
juga ada orang yang kemauannya 
lemah. Kemauan erat berkaitan 
dengan tindakan, bahakan ada yag 
mendefinisikan kemauan sebagai 
tindakan yang merupakan usaha 
seseorang untuk mencapai 
tujuan.Konsep diri Hal penting 
lainnya yang berkaitan dengan 
(pembangunan) karakter adalah 
konsep diri. Proses konsepsi diri 
merupakan proses totalitas, baik 
sadar maupun tidak sadar, tentang 
bagaimana karakter dan diri kita 
dibentuk. Dalam proses konsepsi diri, 
biasanya kita mengenal diri kita 
dengan mengenal orang lain terlebih 
dahulu. Citra diri dari orang lain 
terhadap kita juga akan memotivasi 
kita untuk bangkit membangun 
karakter yang lebih bagus sesuai 
dengan citra. Karena pada dasarnya 
citra positif terhadap diri kita, baik 
dari kita maupun dari orang lain itu 
sangatlah berguna. 
Budaya religius seharusnya 
berangkat dari konsep dasar manusia: 
fitrah. Setiap anak dilahirkan menurut 
fitrahnya, yaitu memiliki akal, nafsu 
(jasad), hati dan ruh. Konsep inilah 
yang sekarang lantas dikembangkan 
menjadi konsep multiple intelligence. 
Dalam Islam terdapat beberapa istilah 
yang sangat tepat digunakan sebagai 
pendekatan pembelajaran. Konsep-
konsep itu antara lain: tilâwah, 




kemampuan membaca; ta‟lim terkait 
dengan pengembangan kecerdasan 
intelektual (intellectual quotient); 
tarbiyah menyangkut kepedulian dan 
kasih sayang secara naluriah yang 
didalamnya ada asah, asih dan asuh; 
ta‟dîb terkait dengan pengembangan 
kecerdasan emosional (emotional 
quotient); tazkiyah terkait dengan 
pengembangan kecerdasan spiritual 
(spiritual quotient); dan tadlrib terkait 
dengan kecerdasan fisik atau 
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keterampilan (physical quotient atau 
adversity quotient). 
Gambaran di atas 
menunjukkan metode 
pembelajaran yang menyeluruh 
dan terintegrasi. Pendidik yang 
hakiki adalah Allah, guru adalah 
penyalur hikmah dan berkah dari 
Allah kepada anak didik. 
Tujuannya adalah agar anak didik 
mengenal dan bertaqwa kepada 
Allah, dan mengenal fitrahnya 
sendiri. Pendidikan adalah 
bantuan untuk menyadarkan, 
membangkitkan, menumbuhkan, 
memampukan dan memberdayakan 
anak didik akan potensi fitrahnya. 
Untuk mengembangkan 
kemampuan membaca, 
dikembangkan metode tilawah 
tujuannya agar anak memiliki 
kefasihan berbicara dan kepekaan 
dalam melihat fenomena. Untuk 
mengembangkan potensi fitrah 
berupa akal dikembangkan metode 
ta‟lîm, yaitu sebuah metode 
pendidikan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang menekankan pada 
pengembangan aspek kognitif 
melalui pengajaran. Dalam 
pendidikan akal ini sasarannya 
adalah terbentuknya anak didik 
yang memiliki pemikiran jauh ke 
depan, kreatif dan inovatif. 
Sedangkan output-nya adalah 
anak yang memiliki sikap ilmiah, 
ulûl albâb dan mujtahid. Ulul 
Albab adalah orang yang mampu 
mendayagunakan potensi pikir 
(kecerdasan intelektual/IQ) dan 
potensi dzikirnya untuk memahami 
fenomena ciptaan Tuhan dan 
dapat mendayagunakannya untuk 
kepentingan kemanusiaan. 
Sedangkan mujtahid adalah orang 
mampu memecahkan persoalan 
dengan kemampuan 
intelektualnya. Hasilnya yaitu 
ijtihad (tindakannya) dapat berupa 
ilmu pengetahuan maupun 
teknologi. Outcome dari 
pendidikan akal (IQ) terbentuknya 
anak yang saleh (waladun shalih). 
 
Pendayagunaan potensi pikir 
dan zikir yang didasari rasa iman pada 
gilirannya akan melahirkan 
kecerdasan spiritual (spiritual 
quotient/SQ). Dan kemampuan 
mengaktualisasikan kecerdasan 
spiritual inilah yang memberikan 
kekuatan kepada guru dan siswa 
untuk meraih prestasi yang tinggi. 
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Metode tarbiyah digunakan 
untuk membangkitkan rasa kasih 
sayang, kepedulian dan empati dalam 
hubungan interpersonal antara guru 
dengan murid, sesama guru dan 
sesama siswa. Implementasi metode 
tarbiyah dalam pembelajaran 
mengharuskan seorang guru bukan 
hanya sebagai pengajar atau guru 
mata pelajaran, melainkan seorang 
bapak atau ibu yang memiliki 
kepedulian dan hubungan 
interpersonal yang baik dengan siswa-
siswinya. Kepedulian guru untuk 
menemukan dan memecahkan 
persoalan yang dihadapi siswanya 
adalah bagian dari penerapan metode 
tarbiyah. 
Metode ta‟dîb digunakan untuk 
membangkitkan “raksasa tidur”, 
kalbu (EQ) dalam diri anak 
didik. Ta‟dîb lebih berfungsi 
pada pendidikan nilai dan 
pengembangan iman dan taqwa. 
Dalam pendidikan kalbu ini, 
sasarannya adalah terbentuknya 
anak didik yang memiliki 
komitmen moral dan etika. 
Sedangkan out put-nya adalah 
anak yang memiliki karakter, 
integritas dan menjadi mujaddid. 
Mujaddid adalah orang yang 
memiliki komitmen moral dan 
etis dan rasa terpanggil untuk 
memperbaiki kondisi 
masyarakatnya. Dalam hal 
mujaddid ini Abdul Jalil (2004) 
mengatakan: “Banyak orang 
pintar tetapi tidak menjadi 
pembaharu (mujaddid). Seorang 
pembaharu itu berat resikonya. 
Menjadi pembaharu itu karena 
panggilan hatinya, bukan karena 
kedudukan atau jabatannya”. 
 
Metode tazkiyah digunakan 
untuk membersihkan jiwa (SQ). 
Tazkiyah lebih berfungsi untuk 
mensucikan jiwa dan 
mengembangkan spiritualitas. Dalam 
pendidikan Jiwa sasarannya adalah 
terbentuknya jiwa yang suci, jernih 
(bening) dan damai (bahagia). 
Sedang output-nya adalah 
terbentuknya jiwa yang tenang (nafs 
al-mutmainnah), ulûl arhâm dan 
tazkiyah. Ulûl arhâm adalah orang 
yang memiliki kemampuan jiwa 
untuk mengasihi dan menyayangi 
sesama sebagai manifestasi perasaan 
yang mendalam akan kasih sayang 
Tuhan terhadap semua hamba-Nya. 
Tazkiyah adalah tindakan yang 
senantiasa mensucikan jiwanya dari 
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debu-debu maksiat dosa dan tindakan 
sia-sia (kedlaliman). 
Metode tadlrîb (latihan) 
digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan fisik, psikomotorik dan 
kesehatan fisik. Sasaran (goal) dari 
tadlrîb adalah terbentuknya fisik yang 
kuat, cekatan dan terampil. Output-
nya adalah terbentuknya anaknya 
yang mampu bekerja keras, pejuang 
yang ulet, tangguh dan seorang 
mujahid. Mujahid adalah orang yang 
mampu memobilisasi sumber 
dayanya untuk mencapai tujuan 
tertentu dengan kekuatan, kecepatan 
dan hasil maksimal. 
Sebenarnya metode 
pembelajaran yang digunakan di 
sekolah lebih banyak dan lebih 
bervariasi yang tidak mungkin 
semua dikemukakan di sini 
secara detail. Akan tetapi pesan 
yang hendak dikemukakan di sini 
adalah bahwa pemakaian metode 
pembelajaran tersebut adalah 
suatu bentuk “mission screed” 
yaitu sebagai penyalur hikmah, 
penebar rahmat Tuhan kepada 
anak didik agar menjadi anak 
yang saleh. Semua pendekatan 
dan metode pendidikan dan 
pengajaran (pembelajaran) 
haruslah mengacu pada tujuan 
akhir pendidikan yaitu 
terbentuknya anak yang 
berkarakter taqwa dan berakhlak 
budi pekerti yang luhur. Metode 
pembelajaran dikatakan 
mengemban misi suci karena 
metode sama pentingnya dengan 
substansi dan tujuan 
pembelajaran itu sendiri. 
 
Tujuan yang paling mendasar 
dari pendidikan adalah untuk 
membuat seseorang menjadi good and 
smart. Dalam sejarah Islam, 
Rasulullah SAW juga menegaskan 
bahwa misi utamanya dalam 
mendidik manusia adalah untuk 
mengupayakan pembentukan karakter 
yang baik (good character). 
Tokoh pendidikan barat yang 
mendunia seperti Socrates, Klipatrick, 
Lickona, Brooks dan Goble seakan 
menggemakan kembali gaung yang 
disuarakan nabi Muhammad SAW, 
bahwa moral, akhlak atau karakter 
adaah tujuan yang tak terhindarkan 
dari dunia pendidikan. 
Kecerdasan plus karakter, 
itulah tujuan yang benar dari 
pendidikan. Selain itu, budaya 
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religius mempunyai tujuan sebagai 
berikut : 
1. Mengembangkan potensi dasar 
peserta didik agar ia tumbuh 
menjadi sosok yang berhati baik, 
berpikiran baik, dan berperilaku 
baik. 
2. Memperkuat dan membangun 
perilaku masyarakat yang 
multikultur 
3. Meningkatkan peradaban bangsa 
yang kompetitif dalam pergaulan 
dunia. 
Terlepas dari pandangan di 
atas, maka tujuan sebenarnya dari bu-
daya religius atau akhlak adalah agar 
manusia menjadi baik dan terbiasa 
kepada yang baik tersebut. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa tu-
juan pendidikan dan latihan yang da-
pat melahirkan tingkah laku sebagai 
sesuatu tabiat ialah agar perbuatan 
yang timbul dari akhlak baik tadi di-
rasakan sebagai suatu kenikmatan ba-
gi yang melakukannya. Menurut Said 
Agil tujuan pendidikan adalah ―mem-
bentuk manusia yang beriman, berak-
hlak mulia, maju dan mandiri sehing-
ga memiliki ketahanan rohaniah yang 
tinggi serta mampu beradaptasi den-
gan dinamika perkembangan masya-
rakat.‖ 
Dengan kata lain, dapat disim-
pulkan bahwa tujuan dari budaya 
religius dalam perspektif pendi-
dikan agama Islam di Indonesia 
itu adalah: pertama, supaya se-
seorang terbiasa melakukan per-
buatan baik. Kedua, supaya inte-
raksi manusia dengan Allah SWT 
dan sesama makhluk lainnya se-
nantiasa terpelihara dengan baik 
dan harmonis. Esensinya sudah 
tentu untuk memperoleh yang 
baik, seseorang harus memban-
dingkannya dengan yang buruk 
atau membedakan keduanya. 
Kemudian setelah itu, dapat 
mengambil kesimpulan dan me-
milih yang baik tersebut dengan 
meninggalkan yang buruk. Den-
gan karakter yang baik maka kita 
akan disegani orang. Sebaliknya, 
seseorang dianggap tidak ada, 
meskipun masih hidup, kalau ak-
hlak atau karakternya rusak. 
 
Meskipun dalam pelaksanaan-
nya, tujuan dari budaya religius itu 
sendiri dapat dicapai apabila budaya 
religius dilakukan secara benar dan 
menggunakan media yang tepat. Bu-
daya religius dilakukan setidaknya 
melalui berbagai media, yang di an-
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tarnya mencakup keluarga, satuan 
pendidikan, masyarakat sipil, masya-
rakat politik, pemerintah, dunia usaha 
dan media massa. 
Pada ahirnya dapat penulis 
simpulkan bahwa karakter secara har-
fiah berasal dari bahasa Latin ―Cha-
rakter‖, yang antara lain berarti: wa-
tak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi 
pekerti, kepribadian atau akhlak. 
Dasar pembentukan karakter 
itu adalah nilai baik atau buruk. Nilai 
baik disimbolkan dengan nilai Malai-
kat dan nilai buruk disimbolkan den-
gan nilai Setan. Karakter manusia me-
rupakan hasil tarik-menarik antara ni-
lai baik dalam bentuk energi positif 
dan nilai buruk dalam bentuk energi 
negatif. adapun unsur-unsur tersebut 
adalah sikap, emosi, kemauan, keper-
cayaan dan kebiasaan. 
Dalam Islam terdapat beberapa 
istilah yang sangat tepat diguna-
kan sebagai pendekatan pembe-
lajaran. Konsep-konsep itu anta-
ra lain: tilâwah, ta‟lîm‟, tarbiyah, 
ta‟dîb, tazkiyah dan tadlrîb. 
Tilâwah menyangkut kemampuan 
membaca; Ta‟lim terkait dengan 
pengembangan kecerdasan inte-
lektual (intellectual quotient); 
Tarbiyah menyangkut kepedulian 
dan kasih sayang secara naluriah 
yang di dalamnya ada asah, asih 
dan asuh; Ta‟dîb terkait dengan 
pengembangan kecerdasan emo-
sional (emotional quotient); Taz-
kiyah terkait dengan pengem-
bangan kecerdasan spiritual 
(spiritual quotient); Tadlrib ter-
kait dengan kecerdasan fisik atau 





Tujuan dari budaya religius 
dalam perspektif pendidikan Islam di 
Indonesia itu adalah: pertama, supaya 
seseorang terbiasa melakukan perbua-
tan baik. Kedua, supaya interaksi ma-
nusia dengan Allah SWT dan sesama 
makhluk lainnya senantiasa terpeliha-
ra dengan baik dan harmonis. Dari 8 
program terhadap nilai-nilai religius 
di SMAN 2 Unggul Sekayu beberapa 
program pelaksanaannya perlu pem-
benahan lagi. Berikut dijelaskan oleh 
ibu Mini Sari Wulan berkenaan den-
gan pelaksanaan progran pengajian 
kelas dan salam-salaman: 
―kegiatan pengajian kelas pada 
dasarnya ditujukan untuk mem-
berikan pendidikan membudaya-
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kayu),Wawancara tanggal 6 Oktober2016 
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kan gemar membaca al-Qur‟an 
bagi peserta didik yang beraga-
ma Islam,kegiatan ini dilaksana-
kan pada setiap hari Senin sam-
pai hari Jum‟at pukul 06.45, se-
dangkan salam-salaman diha-
rapkan dapat menjadi pupuk 
yang berkesinambungan guna 
menanamkan dan mempererat ta-
li persaudaraan maupun ikatan 
emosional antara pendidik dan 
peserta didik. Selain itu budaya 
bersalaman merupakan budaya 
orang melayu dan sambil bersa-
lam-salaman peserta didik sam-
bil melantunkan asmaul husna. 
Bila ditinjau dari pelaksanaan-
nya baik pengajian kelas maupun 
budaya salam-salaman sudah 
terlaksana 100%. 
 
Apa yang disampaikan oleh 
ibu Mini Sari Wulan juga didukung 
oelh yang disampaikan oleh Mumpu-
ni Sumini selaku guru Pendidikan 
Agama Islam SMAN 2 Unggul Se-
kayu : ―kegiatan pengajian al-Qur‟an 
dilaksankan dengan target satu hari 
peserta didika membaca satu hala-
man sehingga dalam waktu 3 tahun 
peserta didik mampu khatan al-Quran 
minimal 75% dari total peserta didik 
dengan pembagian kelas X juz 1-10, 




Berkenaan dengan penyataan 
ibu Mini Sari Wulan mengenai terlak-
sananya program pengajian al-Qur‘an 
dan budaya salam-salaman dapat juga 
dilihat pada laporan bapak Boyke 
Lesmana selaku waka kesiswaan 
SMAN 2 Unggul Sekayu. 
Pelaksanaan program ramad-
han disekolah yang pelaksanaannya 
melibatkan serangkaian kegiatan 
lainnya, berikut jelasnya menurut ibu 
Asti Triasih selaku guru Pendidikan 
Agama Islam di SMAN 2 Unggul Se-
kayu : 
―Program ramadhan di sekolah 
artinya adalah melakukan kegia-
tan ibadah puasabulan ramad-
han disekolah. Untuk itu sekolah 
melakukan serangkain kegiatan 
seperti pesantren kilat, buka ber-
sama, ramadhan tour dan tada-
rus al-Qur‟an bersama. Alham-
dulillah pelaksanaannya diikuti 
oleh semua warga sekolah yang 
beragama Islam artinya tidak 
hanya peserta didik tapi juga 
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pendidik yang ada dilingkungan 
SMAN 2 Unggul Sekayu. 
 
Dari apa yang disampaikan 
oleh bapak Madiansyah di atas dike-
tahui bahwa program ramadhan dis-
ekolah berkembang menjadi beberapa 
kegiatan di antaranya:pesantren kilat, 
buka bersama, tour ramadhan serta 
tadarrus al-Qur‘an bersama di sekolah. 
Berkenaan dengan kegiatan 
yang dilaksanakan pada bulan ramad-
han disekolah yang telah dilaksana-
kan adalah kegiatan buka bersama, 
pesantren kilat dan ramadhan tour, 
untuk jelasnya berikut disampaikan 
oleh bapak Boyke Lesmana selaku 
waka Kurirkulum SMAN 2 Unggul 
Sekayu: ―untuk kegiatan dibulan ra-
madhan beberapa kegiatan sudah bi-
asa dilaksanakan seperti buka bersa-
ma, pesantren kilat dan ramadhan 
tour sudah dilaksanakan. Hal ini di 
maksudkan agar setiap warga seko-
lah benar-benar memahami hik-
mah/pelajaran penting dalam bulan 
ramadhan. 
Dari apa yang disampaikan 
oleh bapak Boyke diketahui bahwa 
kegiaatan rmadhan disekolah didu-
kung oleh kegiatan laiannya. Selain 
itu pelaksanaannya sudah dilaksana-
kan oleh peserta didik. Hal ini dapat 
juga dilihat dari dokumentasi absensi 
tiga kegiatan ini yang dapat dilihat 
pada lampiran ke-  
Selain pengajian kelas, salam-
salama dan ramadhan disekolah, ma-
sih ada program qurban disekolah dan 
khataman al-Qur‘an. Berkenanaan 
dengan hal ini berikut pendapat ibu 
Fitri Yulia Sari selaku pembina RO-
HIS SMAN 2 Unggul Sekayu: 
―Pelaksanaan program 
qurban disekolah bertujuan 
untuk meningkatkan kesada-
ran pada warga sekolah 
akan pentingnya berbagi 
dengan cara berkurban, se-
lain itu diharapkan memban-
tu keluarga kurang mampu 
yang berada disekitar ling-
kungan sekolah dengan me-
nyalurkan daging kurban. 
Kegiatan ini dilaksanakan 
setiap tahun di SMAN 2 Un-
ggul Sekayu. Berbeda den-
gan program qurban diseko-
lah, program khataman al-
Qur‟an adalah titik akhir da-
ri program pengajian al-
Qur‟an yakni kelas XII seba-
gai pelaksana pengjian kelas 
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yang dimulai dari juz 21 
sampai juz 30. 
 
Sedangkan berdasarkan do-
kumentasi laporan dari bidang waka 
kesiswaan, pelaksanaan kegiatan qur-
ban disekolah dan khataman al-
Qur‘an sudah dilaksanakan secara ru-
tin. Selain itu program yang tidak ka-
lah pentingnya adalah yasinan, sholat 
jum‘at dan peringatan maulid Nabi 
Muhammad SAW. 
Yasinan adalah salah satu ke-
giatan yang biasanya dilakukan se-
kumpulan orang lalu kemudian mem-
baca surat Yasin secara berjama‘ah. 
SMAN 2 Unggul Sekayu berupaya 
memberikan pembiasaan pasa peserta 
didiknya untuk peka terhadap hal ini. 
Berikut disamapaiakan oleh ibu Mini 
Sari Wulan berkenanaan dengan pe-
laksanaan Yasinan di SMAN 2 Un-
ggul Sekayu :‖kegiatan yasinan dis-
ekolah dilaksanakan secara ritun se-
tiap hari sabtu pagi pukul 06;45, sa-
lah satu tujuan pelaksanaan kegiatan 
ini adalah untuk menambah kebersa-
maan antar warga sekolah. 
Jelas apa yang dikatan oleh 
ibu Mini Sari Wulan di atas meng-
gambarkan bahwa pelaksanaan yansi-
nan disekolah sudah rutin dilaksana-
kan di SMAN 2 Unggul Sekayu. 
Selain itu kegiatan sholat 
Jum‘at disekolah juga sudah dilaksa-
nakan, berikut lebih jelasnya disam-
paikan oleh bapak Boyke selaku waka 
Kesiswaan SMAN 2 Unggul Sekayu: 
‖Pada dasarnya shalat Jum‟at 
adalah wajib bagi setiap laki-laki 
muslim, hal inilah yang di ingin-
kan dari program shalat Jum‟at 
disekolah ini, jadi dengan 
adanya program ini diharapkan 
dapat meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan pada Allah SWT 
dan saat ini program shalat 
Jum‟at disekolah telah dilaksa-
nakan bukan hanya oleh peserta 
didik tapi oleh semua warga se-
kolah laki-laki yang beragama 
Islam. 
 
Apa yang disampaikan oleh 
bapak Boyke Lesmana ini juga dapt 
dilihat pada kajian dokumentasi lapo-
ran waka kesiswaan yang bisan dili-
hat pada lampiran no 6. Dan jelaslah 
bahwa kegiatan shalat jum‘at diseko-
lah telah dilaksankan di SMAN 2 Un-
ggul sekayu. 
Untuk program kegiatan pe-
ringatan Maulid Nabi Muhammad 
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SAW sebagaimana yang sudah dije-
laskan pada point perencanaan, beri-
kut disampaikan oleh bapak Madian-
syah selaku guru Pendidikan Agama 
Islam SMAN 2 Unggul Sekayu: ―pe-
laksanaan kegiatan peringatan mau-
lid Nabi Muhammad SAW melibatkan 
semua warga sekolah. Selain itu den-
gan adanya kegiatan ini diharapkan 
agar nantinya selain dapat menam-
bah kebersamanaan antar warga se-
kolah, juga diharapkan setiap warga 
sekolah dapat menjadikan Nabi Mu-
hammad sebagai suri tauladan. 
Berkenaan dengan keikutser-
taan peserta didik dalam kegiatan ini 
dapt dilhat pada dokumentasi absen 
kegiatan peringatan Maulid Nabi pada 
lampiran ke-11. Dari absensi tersebut 
dapat diketahui bahwa semua peserta 
didik mengikuti kegiatan Maulid Nabi 
Muhammad yang diselenggarakan 
sekolah. 
Secara konseptual, sebenarnya 
lembaga sekolah optimis akan mampu 
memenuhi tuntutan reformasi pem-
bangunan. Karena fleksibelitas dan 
keterbukaan sistemik yang melekat 
padanya. Dengan kata lain perwuju-
dan masyarakat berkualitas dapat di-
bangun melalui perubahan-perubahan 
sesuai dengan perkembangan zaman 
tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai 
yang melekat pada sekolah tersebut. 
Untuk lebih jelasnya dapat ki-
ta uraikan satu persatu evaluasi bu-
daya religius dengan cakupun sebagai 
berikut: 
Dalam hal ini Madiansyah 
menjelaskan : “Sebagaimana 
yang telah dimaklumi bersama 
bahwasanya. Dimana dalam 
pelaksanaannya ia menggunakan 
nilai-nilai (keyakinan atau 
kepercayaan) sebagai dasar 
pengembangan organisasi, 
termasuk pendidikan (sekolah) 
tidak dapat dikelola secara 
struktural/birokratis yang lebih 
menekankan pada perintah 
atasan, pengarahan, dan 
pengawasan, karena dapat 
terjadi anggota organisasi hanya 
bekerja apabila ada perintah dan 
pengawasan. Setiap orang 
bekerja dengan dasar nilai 
(keyakinan) yang mendorong 
adanya keterlibatan emosional, 




Hal ini ditegaskan lagi oleh Rr. 
Mini Sariwulan, Kep Sek 
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mengatakan :”Meski terlaksana 
sesiau dengan yang diharapkan, 
yaitu untuk menikangkatkan 
kelancaran peserta didik dalam 
membaca al-Qur‟an walaupun 
ketika lapangan tempat lapangan 
yang biasa digunakan sebagai 
tempat pelaksanaan pengajian 
dilakukan harus dialihkan ke 
kelas masing-masing . 
 
Dra. Nur‘aini juga menambahkan 
“Memang benar jika sebuah 
perencanaan mutlak diperlukan 
evaluasi. Dengan memahami 
beberapa hal-hal yang terkait 
dengan perencanaan itu sendiri 
dengan baik. Hal ini mengingat 
tidak semua pengawas pengajian 
kelas yang ditugaskan memang 
benar-benar kompeten dalam 
bidang membaca al-Qur‟an. Ini 
juga menjadi evaluasi untuk 
kedepannya agar pelaksanaan 
kegiatan pengajian kelas benar-
benar memilki hasil optimal.” 
 
Apa yang dijelaskan oleh 
narasumber-narasumber di atas 
memang sejlan dengan konsep 
profesional pendidik yakni memilki 
kompetensi yang yang sesuai dengan 
kebutuhan yang ada pada lapangan itu 
sendiri. Dalam hal ini nantinya 
diharapkan berdampak baik pada 
pelaksanaan pengajian itu sendiri. 
Saat ini sekolah telah banyak 
yang melakukan inovasi dalam hal 
penentuan perencanaan yang akan 
diimplementasikan, dalam hal ini 
Yuliani mengatakan : “Saat ini 
sekolah telah banyak yang 
mengadopsi program-program 
terhadap religius dalam lingkungan 
dunia pendidikan atau lembaga 
lainnya, hubungan ideal antara 
keduanya perlu dikembangkan. 
Kesadaran dalam mengembangkan 
bentuk kedua ini, tampaknya mulai 
tumbuh di kalangan umat Islam. 
Namun dalam kondisi riil, 
keberadaan sekolah yang 
dicanangkan sebagai lembaga yang 
bertanggung jawab sebagai wadah 
budaya religius, ternyata belum 
sepenuhnya berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Di sana-sini masih 
banyak terlihat kendala yang 
dihadapinya sehingga hasilnya pun 
belum pada taraf memuaskan. Oleh 
karena itu, upaya untuk merumuskan 
kembali lembaga yang bercirikan 
sekolah yang mampu untuk 
memproduk siswa yang benar-benar 
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mempunyai kemampuan profesional 
serta berakhlak mulia senantiasa 
perlu dilakukan terus-menerus secara 
berkesinambungan”. 
 
Dengan kesadaran ini dapat 
diyakini bahwa integritas pendidikan 
sekolah ke dalam lingkungan sekolah, 
sebagaimana tampak dewasa ini, 
merupakan kecenderungan positif 
yang diharapkan bisa menepis 
beberapa kelemahan masing-masing. 
Bagi pendidikan, integrasi semacam 
itu merupakan peluang yang sangat 
strategis untuk mengembangkan 
tujuan pendidikan secara lebih aktual 
dan kontekstual. 
Pemanfaatan teknologi, 
sebagai bagian dari implemenatasi 
Tekhnologi pendidikan disekolah. 
Berangkat dari pemahaman teknologi 
secara definitive sebelumnya, 
teknologi juga dapat dipahami 
sebagai bagian integral dalam setiap 
budaya, makin maju suatu budaya, 
makin bayak dan makin canggih 
teknologi yang digunakan, meski 
teknologi dalam pemahama yang 
umum bukanlah sebagaimana 
pemahaman kita tentang teknologi 
pembelajaran. Namun demikian, 
teknologi sebagai alat bantu 
elektronik misalnya, merupakan 
bagian mutlak yang digunakan dalam 
memuluskan penerapan teknologi 
pembelajaran itu sendiri dalam dunia 
pendidikan, khususnya dalam dunia 
sekolah. 
Kemudian berkenaan dengan 
program pengajian kelas yang 
dikaitkan dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi Erna Septowati 
mengatakan : “Objek formal 
teknologi pendidikan adalah belajar 
pada manusia, belajar itu sendiri 
dapat diartikan sebagai perubahan 
dalam diri seseorang atau lembaga 
yang relative menetap dan 
berkembang dalam pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, yang 
disebabkan oleh pemikiran atau 
pengalaman. Dan belajar itu sendiri 
terjadi kapan saja dan dimana saja. 
Adapun wujud sumbangan teknologi 
pendidikan di sekolah adalah sebagai 
disiplin keilmuan, dan sebagai bidang 
garapan, serta kontribusinya dalam 
bidang pembangunan pendidikan”. 
Bila dikaitkan dengan program 
pengajian kelas, program ini dapat di 
selengarakan dengan melibatkan 
teknologi, misalnya saat ini sudah 
ada MP3 qiro‟ah yang mampu 
mempermudah peserta didik.” 
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Dari pembahasan di atas juga 
dapat disimpulkan bahwa upaya 
pengembangan kurikulum dan 
teknologi di sekolah dipandang sangat 
urgen, terutama untuk menghadapi 
tantangan perubahan jaman sekaligus 
sebagai antisipasi terhadap segala 
konsekuensi yang menyertainya. 
Dengan demikian, sekolah 
mempunyai potensi besar untuk 
menjadi lembaga pendidikan ideal 
bagi masyarakat Indonesia. Agar 
potensi tersebut benar-benar 
teraktualisasi menjadi kekuatan nyata, 
maka sekolah harus berbenah diri 
dalam melaksanakan fungsi 
kependidikannya, terutama dalam hal 
yang berkaitan dengan 
pengembangan/ inovasi pendidikan 
sekolah, termasuk peningkatan mutu 
tenaga pendidik (para ustadz) di 
sekolah, dengan pemanfaatan 
tekhnologi yang proporsional. 
Ibu Fitri menjelaskan : 
“Sebenarnya budaya jabat tangan 
bukanlah budaya masyarakat Mekkah 
ataupun Madinah, tetapi merupakan 
adopsi dari budaya Yaman. Argumen 
ini didasari sebuah Hadits dari Anas 
r.a. yang menyatakan bahwa 
sekelompok orang negeri Yaman 
mendatangi Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi Wasallam dan mereka saling 
berjabat tangan dengan kaum 
muslimin. Rasulullah bersabda, “Kini 
telah datang penduduk kota Yaman 
dan merekalah orang-orang yang 
pertama kali datang dengan berjabat 
tangan”. Dengan demikian, 
kebiasaan berjabat tangan bukan 
budaya asli penduduk Mekkah 
ataupun Madinah, tetapi sudah ada 
pada masa Rasulullah dan diakui 
oleh beliau. Sesuatu yang diakui 
beliau merupakan Sunnah atau 
anjuran agama. 
Lebih lanjut lagi Rr. Mini 
Sariwulan : “Dari kegiatan salam-
salamn yang diselenggarakn oleh 
pihak SMAN 2 Unggul sekayu, 
diharapkan mampu memberikan 
hubungan emosional yang baik 
antara pendidik dan peserta didik 
yang nanti berefek baik bagi 
pelaksanaan pembelajaran, akan 
tetapi kegiatan yang di kombinasikan 
dengan membaca asmaul husna ini, 
juga mampu menanamkan rasa 
hormat peserta didik pada pendidik.”. 
 
Namun yang harus diperhati-
kan adalah bagaimana konsep sala-
man yang di ajarkan oleh agama kita 
adalah sebagai berikut : 
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1. Tidak pernah ada Hadis yang me-
riwayatkan adanya kebiasaan ber-
jabat tangan antara laki-laki den-
gan perempuan pada masa Rasu-
lullah. Hadis di atas hanya menje-
laskan jabat tangan secara umum; 
2. Rasulullah sendiri tidak pernah 
melakukan hal tersebut; 
3. Sebagai tindakan preventif terha-
dap efek negatif yang mungkin di-
timbulkan dari jabat tangan, seperti 
timbulnya nafsu birahi karena ber-
sentuhan kulit secara langsung 
dengan lawan jenis, mengetahui 
kekurangan ataupun kelebihan 
kondisi kulit tangan yang dimiliki 
lawan jenis, serta hal-hal lain yang 
sedikit demi sedikit dapat menjadi 
racun bagi masa depan seorang 
muslim/muslimah; dan 
4. Berjabat tangan bukan hanya sim-
bol dari pengampunan dosa, tetapi 
lebih dari itu merupakan sebuah 
perkenalan dan persahabatan. Ke-
tika jabat tangan dilakukan dengan 
sesama jenis (laki-laki dengan laki-
laki atau perempuan dengan pe-
rempuan), maknanya mereka telah 
menandatangani kontrak persaha-
batan sebagai teman sehidup sema-
ti dalam hal kesamaan agama dan 
akidah yang akan dipertahankan 
sampai mati. Kontrak semacam ini 
tidak wajar bila dilakukan dengan 
lawan jenis yang bukan muhrim 
atau suami istri. 
Dra. Nur‘aini: “Pada dasarnya 
kegiatan bersalam-salaman yang 
diselenggarakan sekolah adalah 
suatu langkah positif untuk me-
nanamkan hubungan emosional 
antara pendidik dan peserta di-
dik. Namun hal ini masih perlu 
penambahan program, misalnya 
yang selama ini menggunakan 
almaul husna, kedepan akan di-
tambah dengan bacaan-bacaan 
lain, misalnya pembacaan nama-
nama Nabi dan Rosul”. 
 
Dari apa yang disampaikan 
narasumber-narasumber di atas ber-
kenaan dengan salah satu program 
budaya karakter religius yang di se-
lenggrakan oleh SMAN 2 Unggul se-
kayu sudah efektif meski harus di 
adakan penambahan program peleng-
kap yang seperti disampaikan oleh 
Ibu Nur‘aini, hal ni demi memper-
kaya wawasan peserta didik mengani 
hafalan yang menyenangkan ketika 
melakukan kegiatan salam-salam.  
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Berikut kolom evaluasi program budaya religius bila dilihat secara umum: 
No Program Evaluasi 
1 Pengajian Kelas 
Terlaksana sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu untuk meningkatkan kelancaran peserta 
didik dalam membaca al-Qur‘an, walaupun 
ketiak lapangan basah maka pengajian di alih-
kan ke kelas perwakilan masing-masing 
2 Salam-salaman 
Terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, 
yaitu untuk menambah kebersamaan, rasa 
hormat dan membudayakan 5 S (senyum, sapa, 
sopan, santun, dan peserta didik dapat mema-
hami asmaul husna 
3 Ramadhan di sekolah 
Terealisasi dengan biak, tumbuhnya kesada-
ran, terciptannya kekeluargaan dan meningkat-
nya keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
SWT 
4 Qurban di sekolah 
Terealisasi dengan baik serta memberikan 
dampak positif kepada peserta didik akan pen-
tingnya berqurban dan juga membantu keluar-
ga yang kurang mampu yang berada disekita-
ran sekolah dengan menyalurkan daging kur-
ban 
5 Khatam al-Qur‘an 
Terealisasi dengan baik serta memberikan 
dampak positif dalam meningkatkan hablumi-
nallah dan peserta didik termotivasi untuk 
mampu mengkhatamkan al-Qur‘an 
6 Yasinann di sekolah 
Terlaksana sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu untuk menambah kebersamaan dan kek-
luargaan semua warga sekolah 
7 Shalat Jum‘at di sekolah 
Terlaksana sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu menambah kebersamaan, kekeluargaan 
semua warga sekolah dan meningkatkan kei-
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Terlaksana dengan baik yaitu untuk menam-
bah kebersamaan dan kekluargaan semua war-
ga sekolah serta menjadikan Nabi Muhammad 
SAW sebagai suri tauladan 
 
Dari tabel di atas jelaslah bahwa 
semau program yang ada dalam peren-
canaan sudah terlaksana, mulai dari pen-
gajian kelas, salam-salaman, ramadhan 
disekolah, qurban, khatam al-Qur‘an, 
yasinan, shalat jum‘at dan Maulid Nabi 
Muhammad di sekolah. 
2. Faktor yang Menjadi Pendukung 
dan Penghambat Penerapan 
Budaya Religius di SMA Negeri 2 
Unggul Sekayu 
a. Faktor Pendukung 
1) Tujuan Pendidikan  
Tujuan umum adalah tujuan yang 
akan dicapai duiakhir proses 
pendidikan, yaitu tercapainya 
kedewasaan jasmani dan rohani. 
Tujuan khusus adalah 
pengkhususan tujuan umum atas 
dasar usia, jenis kelamin, sifat, 
bakat, inteligensi, lingkungan 
sosial budaya, tahap-tahap 
perkembangan, tuntutan syarat 
pekerjaan, dan sebagainya 
(Darmaningtyas, 2005: 4). 
Tujuan dari budaya religius 
dalam perspektif pendidikan Islam 
di Indonesia itu adalah: pertama, 
supaya seseorang terbiasa 
melakukan perbuatan baik. Kedua, 
supaya interaksi manusia dengan 
Allah SWT dan sesama makhluk 
lainnya senantiasa terpelihara 
dengan baik dan harmonis. Dari 8 
program terhadap nilai-nilai 
religius di SMAN 2 Unggul 
Sekayu beberapa program 
pelaksanaannya perlu pembenahan 
lagi. Berikut dijelaskan oleh ibu 
Mini Sari Wulan berkenaan 
dengan pelaksanaan progran 
pengajian kelas dan salam-
salaman: 
―Kegiatan pengajian kelas pada 
dasarnya ditujukan untuk 
memberikan pendidikan 
membudayakan gemar 
membaca al-Qur‟an bagi 
peserta didik yang beragama 
Islam,kegiatan ini dilaksanakan 
pada setiap hari Senin sampai 
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hari Jum‟at pukul 06.45, 
sedangkan salam-salaman 
diharapkan dapat menjadi 
pupuk yang berkesinambungan 
guna menanamkan dan 
mempererat tali persaudaraan 
maupun ikatan emosional 
antara pendidik dan peserta 
didik. Selain itu budaya bersa-
laman merupakan budaya 
orang melayu dan sambil ber-
salam-salaman peserta didik 
sambil melantunkan asmaul 
husna. Bila ditinjau dari pelak-
sanaannya baik pengajian kelas 
maupun budaya salam-salaman 
sudah terlaksana 100%. 
 
Apa yang disampaikan oleh 
ibu Mini Sari Wulan juga didu-
kung oelh yang disampaikan oleh 
Mumpuni Sumini selaku guru 
Pendidikan Agama Islam SMAN 2 
Unggul Sekayu: 
―Kegiatan pengajian al-Qur‟an 
dilaksankan dengan target satu 
hari peserta didika membaca 
satu halaman sehingga dalam 
waktu 3 tahun peserta didik 
mampu khatan al-Quran mi-
nimal 75% dari total peserta 
didik dengan pembagian kelas 
X juz 1-10, kelas XI juz 11-20 
dan kelas XII juz 21-30. 
 
Berkenaan dengan penya-
taan ibu Mini Sari Wulan menge-
nai terlaksananya program penga-
jian al-Qur‘an dan budaya salam-
salaman dapat juga dilihat pada la-
poran bapak Boyke Lesmana sela-
ku waka kesiswaan SMAN 2 Un-
ggul Sekayu. 
Pelaksanaan program ra-
madhan disekolah yang pelaksa-
naannya melibatkan serangkaian 
kegiatan lainnya, berikut jelasnya 
menurut ibu Asti Triasih selaku 
guru Pendidikan Agama Islam di 
SMAN 2 Unggul Sekayu: 
―Program ramadhan di sekolah 
artinya adalah melakukan ke-
giatan ibadah puasabulan Ra-
madhan disekolah. Untuk itu 
sekolah melakukan serangkain 
kegiatan seperti pesantren kilat, 
buka bersama, ramadhan tour 
dan tadarus al-Qur‟an bersama. 
Alhamdulillah pelaksanaannya 
diikuti oleh semua warga seko-
lah yang beragama Islam ar-
tinya tidak hanya peserta didik 
tapi juga pendidik yang ada di-
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lingkungan SMAN 2 Unggul 
Sekayu. 
 
Dari apa yang disampaikan 
oleh bapak Madiansyah di atas di-
ketahui bahwa program ramadhan 
disekolah berkembang menjadi 
beberapa kegiatan di antaranya: 
pesantren kilat, buka bersama, tour 
ramadhan serta tadarrus al-Qur‘an 
bersama di sekolah. 
2) Faktor Pendidik 
Dalam pelaksanaannya 
budaya religius di sekolah tentu 
saja tidak akan berhasil jika tanpa 
adanya dukungan yang maksimal 
dari tenaga pendidik yang ada 
disekolah yang bermaksud 
mengimplementasikan budaya 
religius disekolah. Dampak positif 
dan negatifnya akan terlihat jika 
guru berperan serta dalam pelaksa-
naan budaya religius di sekolah. 
Sebagaimana disampaikan 
oleh bapak Boyke berikut: 
“Memang ada 
beberapa pendidik yang 
mendukung program 
pendidikan berbasis religius 
yang menjadi penggerak, 
misalnya beberapa pendidik 
yang memang berperan aktif 
dala kegiatan yang 
diselenggarakan guna 
mendobrak pendidikan karakter 
di SMAN 2 Unggul Sekayu ini.” 
 
Dari apa yang disampaikan 
oleh bapak Boyke di atas dapat 
diketahui bahwa benar adanya 
guru menjadi penggerak penting 
dalam pelaksanaan budaya religius 
di SMAN 2 Unggul Sekayu. Hal 
ini tentu saja menjadi nilai positif 
bagi pelaksanaan budaya religius 
di SMAN 2 Unggul Sekayu. 
3) Faktor Peserta Didik 
Pendidikan pada saat ini 
sudah mengalami perubahan yang 
begitu cepat, dimana terdapat pa-
radigma dalam pendidikan yang 
menggunakan simbol proses pem-
belajaran sehingga yang dulunya 
dalam pendidikan guru adalah 
orang yang paling tahu dan mem-
punyai peran yang dominan dalam 
proses pendidikan yang lebih di-
kenal dengan istilah (Teacher-
Learning Centered), akan tetapi 
pada saat sekarang ini proses pem-
belajaran lebih berpola pada (Stu-
dent learning Centered), yaitu sua-
tu pola proses pembelajaran yang 
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dituntut lebih aktif adalah peserta 
didik. (Darmaningtyas, 2005: 49) 
Bila teori di atas dikaitkan 
dengan pelaksanan budaya religius 
di SMAN 2 Unggul Sekayu maka 
berikut yang disampaikan oleh ibu 
Mini Sari Wulan: 
Dalam pelaksanaan budaya 
religius disekolah ini, peserta 
didik menjadi objek penting, 
artinya bila program ini 
hasilnya sesuai dengan apa 
yang diharapakan maka peserta 
didik harus mendukung penuh 
keguatan ini. Selama ini yang 
terlihat semua peserta didik 
terliubat dalam program ini. 
Apa yang disampaikan oleh 
ibu Mini Sari Wulan menggam-
barkan bahwa peserta didik selama 
ini menjadi komponen pendukung 
yang penting dalam pelaksanaan 
budaya religius di SMAN 2 Un-
ggul Sekayu. 
Faktor Alat Pendidikan 
Alat pendidikan adalah hal 
yang tidak hanya membuat kondi-
si-kondisi yang memungkinkan 
terlaksanaknya pekerjaan mendi-
dik, tetapi juga mewujudkan diri 
sebagai perbuatan atau situasi yang 
membantu tercapainya tujuan pen-
didikan. (Nurdin dan Usman, 
2002: 70). 
Bila dikaitkan dengan pe-
laksanan budaya religius diseko-
lah, maka alat pendidikan yang 
dimaksud adalah alat-alat pendidi-
kan yang mampu mendukung 
proses pelaksanaan budaya religius 
di SMAN 2 Ungul Sekayu. Berke-
naan dengan ini berikut sampaikan 
oleh bapak Asti Triasih: 
Selama ini kegiatan budaya 
religius yang dilaksanakan di 
SMAN 2 Unggul Sekayu 
dimudahkan atau terbantu oleh 
adanya sarana yang sudah 
dimiliki sekolah, misalnya untuk 
program sholat dhuha di 
sekolah terbantu oleh adanya 
masjid dilingkungan sekolah. 
 
Selain apa yang 
disampaikan narasumber di atas 
berdasarkan pengamatan peneliti 
di lapangan beberapa alat 
pendidikan yang dimiliki oleh 
SMAN 2 Unggul Sekayu beberapa 
alat pendidikan tersebut misalnya 
tempat wudhu yang berfungsi 
dengan baik sehingga 
memudahkan siswa untuk 
mengambil air wudhu dan 
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disediakannya mukenah bagi siswa 
putri.  
4) Lingkungan Keluarga 
Begitu besar pengaruh pen-
didikan keluarga terhadap anak, 
sehingga orang tua harus menyada-
ri tannggung jawab terhadap anak-
nya. Tanggung jawab yang harus 
dilakukan orang tua antara lain: 
memelihara dan membesarkannya, 
melindungi dan menjamin keseha-
tannya, mendidik dengan berbagai 
ilmu. Dan membahagiakan kehi-
dupan anak. (Zubaiedi, 2011: 14) 
Tentu saja keluarga yang 
dimaksud disini adalah wali murid 
dari siswa SMAN 2 Unggul 
Sekayu, dalam hal ini tergabung 
dalam komite sekolah yang 
memberikan pengawasan pada 
pelaksanaan program-program 
yang ada diskeolah termasuk 
program budaya religius. Untuk 
lebih jelasnya berikut dijelaskan 
oleh bapak Boyke Lesmana: 
Salah satu fungsi komite 
disekolah adalah mengawasi 
program yang dilaksanakan 
oleh sekolah, alhamdullah 
program budaya religius 
disekolah ini mendapat 
dukungan dari komite sekolah, 
bahkan komite memberikan 
juga dukungan dalam bentuk 
bantuan al-Qur‟an, mukenah 
dan ambal. 
 
Dari apa yang disampaikan 
oleh bapak Boyke dapat diketaui 
bahwa orang tua/wali siswa yang 
tergabung dalam komite sekolah 
memberikan dkungan kepada 
pelaksanaan program budaya 
religius di SMAN 2 Unggul 
Sekayu baik dalam bentuk moril 
maupun dalam bentuk materi. 
5) Lingkungan Sekolah. 
Berkenaan dengan 
dukungan pihak sekolah SMAN 2 
Unggul Sekayu berikut dijelasakan 
oleh ibu Mini Sari Wulan: 
Program budaya religius yang 
dilaksanakn disekolah ini 
adalah salah satu program 
unggul yang lakukan oleh 
sekolah, artinya sekolah 
memberikan dukungan penuh 
pada program ini baik moril 
atau materi secara langsung. 
Selain itu program religius juga 
menjadi salah satu program 




Apa yang disampaikan oleh 
ibu Mini Sari Wulan di atas dapat 
memberikan gmabaran bahwa 
pihak sekolah mendukung secara 
penuh program ini. Selain itu 
program budaya religius yang 
dilaksanakan berlangsung setiap 
hari dan tentu saja menjadi 
program yang dipriorotaskan pihak 
sekolah SMAN 2 Unggul Sekayu. 
 
b. Faktor yang Menjadi Penghambat 
1) Faktor Pendidik 
Pendidik adalah ujung 
tobak dalam pelaksanaan pendidik. 
Pendidik merupakan orang yang 
terlibat langsung dengan peserta 
didik disekolah. Pendidik juga 
menjadi faktor penting dalam 
pelaksaan program-program 
sekolah, yang artinya pendidik 
adalah komponen yang 
berpengaruh pada pelaksanaan 
proses pendidikan disekolah. Jika 
dikaitkan dengan program budaya 
religius yang dilaksanakan di 
SMAN 2 Unggul Sekayu maka 
seharusnya guru menjadi faktor 
penting, namun pelaksanaan 
budaya religius membutuhkan 
tenaga pendidik yang profesinal 
dalam pelaksanaan program-
programnya. Misalnya untuk 
program pengajian kelas, 
hendaknya untuk guru 
pembimbing dipercayakan pada 
guru yang memang mengusai ilmu 
al-Qur‘an, paling tidak atau 
minimal lancar membaca al-
Qur‘an. Mengenai hal ini berikut 
disampaikan oleh ibu Asti Triasih 
berikut: 
Tidak semua tenaga pendidik 
mau mengorbankan waktunya 
untuk memenuhi pelaksanaan 
pendidikan karakter berbasis 
religius yang diselenggarakan 
sekolah, hal ini tentu saja 
menyulitkan dan memberikan 
peluang pada peserta didik 
untuk tidak mengikuti program 
yang kita selenggarakan. Selain 
itu misalnya dalam kegiatan 
pengajian kelas tidak semua 
guru pembina yang mengusai 
konsep membaca al-Qur‟an 
dengan baik dan benar.” 
 
Dari apa yang disampaikan 
narasumber di atas dapat diketahui 
bahawa tidak semua guru yang 
terlibat dalam program budaya 
religius disekolah yang 
dilaksanakan di SMAN 2 Unggul 
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Sekayu mampu dalam tugas yang 
diberikan, misalya tidak semua 
guru yang terlibat dalam program 
pengajian kelas dapat membaca al-
Qur‘an dengan baik dan benar. 
2) Faktor Peserta Didik 
Mengingat peserta didik 
yang terdiri dari berbagai kalangan 
dan latar belakang menjadi 
pekerjaan rumah yang perlu kita 
cari terus solusinya Mohammad 
Surya, 2003: 234) 
 Hal ini tentu saja 
dikarenakan tidak semua peserta 
didik yang ada di SMAN 2 Unggul 
Sekayu berasal dari sekolah yang 
sama. Dengan adanya hal ini tentu 
saja menjadi tantangan dalam 
program-program budaya religius 
yang dilaksanakann SMAN 2 
Unggul Sekayu, mengenai hal ini 
berikut dijelaskan oleh narasumber 
di bawah ini: 
Terkadang ada beberapa 
peserta didik yang terlihat 
mengikuti ala kadarnya 
program pendidikan berbasis 
karakter yang diselenggarakan. 
Misalnya kasus pada program 
khataman al-Qur‟an ada 
beberpa peserta didika yang 
perlu bimbingan intensif 
mengenai membaca al-Qur‟an 
yang baik dan benar”. 
Dari hal-hal yang 
disampaikan narasumber di atas 
dapat diketahui bahwasanya 
keberagaman asal sekolah siswa di 
SMAN 2 Unggul Sekayu menjadi 
tantangan peting dalam 
pelaksanaan progran budaya 
religius di SMAN 2 Unggul 
Sekayu ini. 
3) Alat Pendidikan 
Alat pendidkan adalah 
sistem komplek yang juga harus 
diperhatikan dalam setiap segi-segi 
pelaksanaan pendidikan. Hal 
mengingat sukses tidaknya 
pendidikan juga bergantung pada 
menunjang atau tidak alat 
pendidikan yang ada. (Qodri 
Azizy, 2004: 73)  
Berikut dijelaskan oleh bapak 
Boyke selaku waka kesiswaan : 
“Mengingat jumlah peserta 
pendidik yang cukup banyak 
memungkinkan penggunaan 
alat-alat praktek. Misalkan 
untuk praktek peribadatan 




Apa yang disampaikan oleh 
bapak Boyke memberikan 
gamabara bahwa pentingnya 
mempertimbangkan rasio peserta 
didik dengan alat pendidikan yang 
ada terutama alat pendidikan yang 
berkaitan langsung dengan 
pelaksnaan budaya religius 
disekolah, misalnya WC atau 
kamar mandi serta tempat 
mengambil air wudhu. 
4) Orang Tua 
Pada dasarnya tanggung 
tawab mendidik tidak hanya 
dibebankan pada sekolah sebagai 
penyelenggara pendidikan. Selain 
sekolah tentu peran orang tua tidak 
kalah pentingnya dalam 
pelaksanaan pendidkan. Hal bukan 
tanpa alasan mengingat bahwa 
selain disekolah waktu anak atau 
peserta didik juga banyak dirumah 
yang tentu saja orang tualah yang 
berperan sebagai pedidik ketika 
anak berada dirumah (Tabrani, 
2009: 51). Termasuk juga dalam 
hal ini adalah proses implementasi 
lanjutan dalam program budaya 
religius yang dilaksanakan di 
SMAN 2 Unggul Sekayu. Orang 
tua menjadi sosok penting 
mengingat waktu anak juga banyak 
dilalui dirumah. Berikut 
keterangan yang disampaikan 
narasumber di bawah ini: 
Pada dasarnya 
program-program yang ada di 
dalam budaya religius 
disekolah akan semakin efektif 
jika orang tua juga melakukan 
hal yang sama dirumah. 
Sebaliknya akan berdampak 
tidak efektif jika orang tua tidak 
meneruskan budaya religius 
yang telah dilaksanakan anak 
disekolah dalam kegiatan 
dirumah.banyaknya oran tua 
yang tidak menyadari hal ini 
akan berdampak pada 
kemampuan anak 
melaksanakannya disekolah. 
Sebagai contoh untuk program 
pengajian kelas, jika anaka 
tidak mengulangnya dirumah 
akan sangat sulit bagi anak 
tersebut untuk mudah 
memahami materi yang didapat 
disekolah tentu mengingat 
keterbatasan wakatu anak 
belajar membaca al-Qur‟an 
disekolah. 
 
Dari apa yag diterangkan 
narasumber di atas dapat diketahui 
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bahwa orang tua hendaknya 
berperan aktif dalam rangka 
mkenunjang keberhasilan anak 
dalam program-program budaya 
religius yang dilaksanakan 
disekolah. Seperti program 
pengajian kelas dan sholat dhuha 
di sekolah. 
Pada ahirnya dapat 
diketahui bahwa budaya religius 
adalah penilaian untuk mengetahui 
proses pendidikan dan komponen-
komponennya dengan instrumen 
yang berkaitan langsung maupun 
tidak langsung dan berlandaskan 
ketercapaian budaya religius 
disekolah yang diinginkan. 
Tujuannya adalah mengetahui 
kadar pemahaman anak didik 
terhadap materi budaya religius, 
melatih keberanian dan mengajak 
anak didik untuk mengingat 
kembali materi penting yang ada 
dalam budaya religius. Ada 
beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam implementasi 
budaya religius diseklah, yaitu: 
prinsip kontinuitas, prinsip 
menyeluruh, prinsip obyektivitas, 
dan prinsip mengacu pada tujuan. 
Dalam implementasi evaluasi 
dalam pendidikan karakter 
memang tidak semudah membalik 
tangan, namun itu semua adalah 
tantangan bagi dunia pendidikan 
sekarang dan masa mendatang. 
Jika dalam pembelajaran guru 
belum mampu mengarahkan pada 
budaya religius maka harus ada 
korelasi positif dengan lingkungan 
sekitar misal keluarga dan 
masyarakat. 
Dari apa yang disampaikan 
narasumber-narasumber di atas 
berkenaan dengan salah satu 
program budaya religius yang di 
selenggrakan oleh SMAN 2 
Unggul sekayu sudah efektif meski 
harus di adakan penambahan 
program pelengkap yang seperti 
disampaikan oleh Ibu Nur‘aini, hal 
ni demi memperkaya wawasan 
peserta didik mengani hafalan 
yang menyenangkan ketika 
melakukan kegiatan salam-salam. 
 
D. Kesimpulan dan saran 
1. Kesimpulan  
a) Implementasi budaya nilai-nilai 
religius siswa di SMA Negeri 2 
Unggul Sekayu terintegrasi ke 
dalam program-program seba-
gai berikut: pengajian kelas, sa-
lam-salaman, ramadhan di se-
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kolah, qurban di sekolah kha-
taman al-Qur‘an, yasinan di se-
kolah, sholat jum‘at di sekolah 
dan peringatan maulid Nabi 
Muhammad SAW, hal ini 
menggambarkan proses pen-
dayagunaan semua aspek pen-
didikan di lingkungan SMAN 2 
Unggul Sekayu bergerak dalam 
rangka mensukseskan tujuan 
budaya religius yang telah mu-
lai sejak sekolah ini ditetapkan 
sebagai salah satu sekolah un-
ggulan di lingkungan Provinsi 
Sumatera Selatan. 
b) Faktor yang menjadi pendukung 
dan penghambat penerapan bu-
daya religius di SMA Negeri 2 
Unggul Sekayu 
1) Faktor Pendukung yaitu tu-
juan pendidikan, faktor pen-
didik, faktor peserta didik, 
alat pendidikan, lingkungan 
keluarga, lingkungan Seko-
lah. 
2) Faktor Penghambat yaitu 
faktor pendidik, faktor peser-
ta didik, alat pendidikan, dan 
orang tua. 
2. Saran 
1) Menjadi bahan masukan bagi 
kepala sekola serta seluruh te-
naga pendidik dan kependidikan 
yang ada di SMAN 2 Unggul 
Sekayu. 
2) Bagi pemerintah yang berwe-
nang khususnya Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaaan agar 
hendaknya lebih memperhati-
kan pemerataan sarana dan pra-
saran pendidikan yang ada dis-
emua aspekmata pelajaran. 
3) Bagi peneliti selanjutnya agar 
kiranya berinovasi dengan 
langkah-langkah program un-
ggul terhadap nilai-nilai religius 
yang lain, misalnya melibatkan 
teknologi yang ada dalam pe-
laksanaan program-program 
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Karakter Berbasis Tauhid Sebagai Orientasi Pendidikan 
Sekolah Islam di Era Globalisasi 
 






Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan mendeskripsikan orientasi 
pendidikan dalam konteks sekolah Islam di era globalisasi. Penelitian ini berjenis studi 
kasus dalam kerangka etnografi. Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Islam di ko-
ta Palembang dengan nama SIT Bina Ilmi. Data penelitian diambil melalui teknik ob-
servasi partisipan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian adalah 
direktur Sekolah Islam, kepala sekolah, waka, para guru, siswa, tenaga pustakawan, 
pembantu umum di sekolah, pedagang kantin/koperasi, orang tua siswa dan penduduk 
di sekitar sekolah yang yang ditentukan dengan purposive sampling. Teknik analisis da-
ta dilakukan dengan tiga tahapan, yakni reduksi data, deskripsi/display dan interpreta-
si/verifikasi data. Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh yakni berangkat dari 
realitas historis, pada prinsipnya kelahiran Sekolah Islam sebagai lembaga pendidikan 
yang mampu menjawab persoalan spilit personality di era globalisasi, memiliki karakte-
ristik penyelenggaraan berikut: (a) profil lulusan yang ingin dicapai adalah generasi 
robbani yang memiliki relasi kuat dengan Allāh sebagai robb- nya, (b) rekrutmen pen-
didik lebih mengutamakan individu yang telah memiliki pengetahuan agama melalui 
kegiatan tarbiyahdan mampu menampilkan teladan bagi siswa melalui keindahan karek-
ternya, (c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran mulai dari TK, SD sampai SMP sejak 
pagi diawali dengan do‘a bersama, zikir al-ma‟ṡurat sebagai manifestasi tauhid. Muatan 
pelajaran berupa tahsin dan tahfiẓ sejumlah 8 jam pelajaran sebagai landasan dalam pe-
mahaman tauhid dan menjaga keaslian al-Qur‘ān, (d) Pelaksanaan ṡolat ḍuha setiap pagi, 
ṡolat berjamaah, puasa senin kamis, pembacaan wirid al-ma‟ṡurat ditekankan dalam 
rangka memanifestasikan tauhid dalam kehidupan, (e) Kegiatan pengembangan diri be-
rupa tarbiyah atau mentoring yang memberikan muatan materi tauhid mengokohkan 
pondasi pribadi muslim sebagai profil lulusan SIT.(f) Budaya sekolah yang bersifat fisik 
terlihat dalam labelisasi nama kelas dengan nama-nama surga, nama–nama perang dan 
nama-nama masjid bersejarah sebagai bentuk refleksi tauhid (g) Karakter adalah tujuan 
utama pendidikan Sekolah Islam Terpadu. Penekanan pada aspek-aspek pendidikan 
tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan karakter berbasis tauhid menjadi orientasi 
dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Islam. 
 




This paper is the result of a study aimed at describing educational orientation in 
the context of Islamic schools in the era of globalization. This study is a type of case 
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study in an ethnographic framework. The research was conducted at one of the Islamic 
Schools in the city of Palembang under the name SIT Bina Ilmi. The research data was 
taken through the techniques of participant observation, documentation and in-depth 
interviews. Research informants were directors of Islamic Schools, principals, waka, 
teachers, students, librarians, general helpers in schools, canteen / cooperative traders, 
parents of students and residents around the school who were determined by purposive 
sampling. The data analysis technique is done in three stages, namely data reduction, 
description / display and data interpretation / verification. The results of the study based 
on the data obtained are departing from historical reality, in principle the birth of Islam-
ic Schools as educational institutions that are able to answer the problems of personality 
in the era of globalization, have the following characteristics: (a) the profile of graduates 
who are a generation of robbani who have strong relations with Allāh as a robb, (b) the 
recruitment of educators prioritizes individuals who have religious knowledge through 
tarbiyah activities and are able to show examples for students through the beauty of 
their characters, (c) Implementation of learning activities starting from kindergarten, 
elementary to junior high school since morning begins with pray together, zikir al-
ma'ṡurat as a manifestation of tauhid. The content of the lesson is tahsin and tahfiẓ a 
number of 8 lesson hours as a foundation in understanding monotheism and maintaining 
the authenticity of the Qur'an, (d) Implementation of the atolat ḍuha every morning, ato-
lat congregation, fasting Monday Thursday, reading of wirid al-ma'ṡurat emphasized in 
order manifests monotheism in life, (e) Self-development activities in the form of tar-
biyah or mentoring that provide content of tauhid material strengthen Muslim personal 
foundations as profiles of SIT graduates. (f) Physical school culture can be seen in labe-
ling class names with names of heaven, names - the name of the war and the names of 
historic mosques as a form of reflection on monotheism (g) Character is the main pur-
pose of education in the Integrated Islamic School. Emphasis on these aspects of educa-
tion indicates that tauhid-based character education is an orientation in the implementa-
tion of education in Islamic Schools. 
 
Keywords: character, monotheism, and the era of globalization 
 
A. Pendahuluan 
Dewasa ini dunia pendidikan 
tengah menghadapi tantangan yaitu 
kuatnya arus globalisasi yang ditandai 
dengan pesatnya perkembangan teknolo-
gi komunikasi dan informasi dan disertai 
dengan menguatnya paham pasar bebas. 
Pada era ini tradisi umat manusia untuk 
mempertahankan eksistensi mereka me-
lalui pendidikan termasuk di dalamnya 
lembaga pendidikan agama mendapat 
tantangan serius karena implikasi peru-
bahan milenium terhadap dunia pendidi-
kan saat ini benar-benar harus teridenti-
fikasi. 
Secara lumrah diketahui bahwa 
globalisasi saat ini benar-benar menjadi 
tanpa batas, lintas suku, budaya, bangsa 
dan agama. Peradaban global memberi-
kan tantangan besar bagi dunia pendidi-
kan. Tantangan itu tidak hanya timbul 
dalam kaitannya dengan pengembangan 
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potensi dan aktulisasi diri Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan bukan pula hanya 
sebagai pendukung globalisasi tetapi ju-
ga sebagai pengendali arus globalisasi 
yang secara gencar mempengaruhi bah-




Sekolah Islam sebagai salah satu 
lembaga pendidikan yang ada di Indone-
sia muncul relative baru di tengah kuat-
nya gelombang globalisasi. Setelah pe-
santren, sekolah kemudian madrasah saat 
ini menjamur sekolah Islam baik dalam 
label Sekolah Islam Terpadu maupun 
sekolah Islam dengan label lain.. Dalam 
penelitian ini dibahas Sekolah Islam na-
mun yang dimaksud adalah Sekolah Is-
lam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu ini 
sebagaimana dinyatakan oleh salah seo-
rang pemerhati dan praktisi pendidikan, 
Azumardi Azra, muncul berkaitan den-
gan beberapa faktor, di antaranya tum-
buhnya kecintaan sejati kepada Islam 
sebagai hasil dari kegiatan dakwah, kon-
disi ekonomi yang semakin membaik, 
meningkatnya jumlah ―kelas menengah‖ 
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IAIN Raden Fatah Palembang: 2003. 
 
muslim dan menyebarluasnya pengaruh 
kebangkitan Islam pada tingkat global.
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Sekolah Islam Terpadu pada 
hakikatnya adalah sekolah yang 
mengimplementasikan konsep 
pendidikan Islam berlandaskan al-
Qur‘ān dan as-sunnah. Konsep 
operasional Sekolah Islam Terpadu 
merupakan akumulasi dari proses 
pembudayaan, pewarisan dan 
pengembangan ajaran agama Islam, 
budaya dan peradaban Islam dari 
generasi ke generasi. Istilah ―Terpadu‖ 
dalam sekolah Islam terpadu 
dimaksudkan sebagai penguat dari Islam 
itu sendiri. Maksudnya adalah Islam 
yang utuh, menyeluruh, integral, bukan 
parsial, syumuliah dan bukan juziyah. 
Hal ini menjadi semangat utama dalam 
gerak da‘wah di bidang pendidikan ini 
sebagai ―perlawanan‖ terhadap 




Dalam aplikasinya Sekolah Islam 
Terpadu diartikan sebagai sekolah yang 
menerapkan pendekatan 
penyelenggaraan dengan memadukan 
pendidikan umum dan pendidikan agama 
menjadi satu jalinan kurikulum. Dengan 
pendekatan ini, semua mata pelajaran 
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dan semua kegiatan sekolah tidak lepas 
dari bingkai ajaran dan pesan nilai Islam. 
Tidak ada dikotomi, tidak ada 
keterpisahan dan tidak ada sekulerisasi 
dimana pelajaran dan semua bahasan 
lepas dari nilai dan ajaran islam, ataupun 
―saklarisasi‖ dimana Islam diajarkan 
terlepas dari konteks kemaslahatan 
kehidupan masa kini dan masa depan. 
Pelajaran umum, seperti matematika, 
IPA, IPS, bahasa, jasmani/kesehatan, 
keterampilan dibingkai dengan pijakan, 
pedoman dan panduan Islam. Sementara 
itu, pada pelajaran agama, kurikulum 
diperkaya dengan pendekatan-
pendekatan kekinian, kemanfaatan, dan 
kemaslahatan. 
Sekolah Islam Terpadu juga 
memadukan pendidikan aqliyah, 
ruhiyah, dan jasadiyah. Yang artinya 
Sekolah Islam Terpadu berupaya 
mendidik siswa menjadi anak yang 
berkembang kemampuan akal dan 
intelektualnya, meningkat kualitas 
keimanan dan ketaqwaannya kepada 
Allāh SWT, terbina akhlak mulia, dan 




demikian dapat dikatakan bahwa 
Sekolah Islam Terpadu dalam 
menyelenggarakan proses pendidikannya 
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memiliki ciri/karakteristik tersendiri 
yang membuat sekolah ini berbeda 
dengan lembaga pada umumnya.  
Menelaah karakteristik Sekolah 
Islam Terpadu tersebut di atas dapat 
dikatakan bahwa SIT menawarkan 
berbagai nilai lebih yang bisa diperoleh 
diantaranya adalah: siswa mendapatkan 
pendidikan umum yang penuh dengan 
nuansa keislaman, siswa mendapatkan 
pendidikan agama Islam secara aplikatif 
dan teoritis, siswa mendapatkan 
pendidikan dan bimbingan ibadah 
praktis (do‘a, ṣolat dan zikir, cara 
makan/minum, dan lain-lain), siswa 
mendapat pelajaran dan bimbingan cara 
baca dan menghapal al-Qur‘ān (tahfiẓ) 
secara tartil, siswa dapat menyalurkan 
potensi dirinya melalui kegiatan 
ekstrakurikuler, perkembangan bakat, 
minat, dan kecerdasan siswa diantisipasi 
sejak dini, pengaruh negatif dari luar 
sekolah dapat diminimalisasi, tidak 
hanya itu Sekolah Islam Terpadu 
menawarkan beberapa fasilitas 
keamanan dan kenyamanan bagi 
terselenggaranya proses pembelajaran 
yang kondusif. Bagi orang tua yang si-
buk Sekolah Islam Terpadu –dengan 
model full day school- merupakan solusi 
untuk pembinaan kepribadian putra-
putrinya, siswa mendapatkan pendidikan 
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bagaimana cara hidup bersama dengan 
teman, dan nilai-nilai positif lainnya . 
Selain itu siswa didik akan belajar ten-
tang kecakapan hidup (life skill) yang 
memberikannya tumbuh akan kesadaran 
diri (self awareness), terampil berpikir 
(thinking skill) dan bersosialisasi diri 
(social skill). 
Sebagaimana SIT kebanyakan, 
SIT Bina Ilmi yang berdiri dibawah 
Yayasan Ash-Shaff Palembang, menge-
lola tiga jenjang pendidikan yaitu TKIT, 
SDIT dan SMPIT. Sekolah ini dalam 
pelaksanaannya mengacu kepada standar 
mutu yang ditetapkan oleh Jaringan Se-
kolah Islam Terpadu. Namun demikian 
setiap SIT diperkenankan mengembang-
kan strategi sendiri dalam mengopera-
sionalkan seluruh program kegiatan se-
kolah untuk mencapai tujuan pendidikan 
yang telah dirumuskan. 
 Strategi formulasi yang telah di-
rancang sekolah adalah diawali dengan 
menyusun visi, misi dan tujuan sekolah. 
Perwujudan visi dilaksanakan dengan 
perilaku yang dilandasi keyakinan dan 
nilai dasar. Visi besar yang telah terben-
tuk adalah ―Menjadi Lembaga Pendidi-
kan Islam Yang Mencetak Generasi 
Rabbani Yang Cerdas Dunia Akherat‖. 
 Berangkat dari visi yang telah di-
rumuskan SIT Bina Ilmi di atas, tulisan 
ini akan menjawab kegelisahan akade-
mik seiring dengan menjamurnya kemu-
culan Sekolah-Sekolah Islam Terpadu. 
Sesungguhnya generasi seperti apa yang 
akan dihasilkan sekolah ini, apalagi jika 
mengingat dana yang harus dikeluarkan 
untuk anak yang akan bersekolah di sini 
tidak dapat dikatakan kecil. 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan me-
tode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Yaitu studi terha-
dap kehidupan suatu kelompok masya-
rakat secara alami untuk mempelajari 
dan menggambarkan pola budaya satu 
kelompok tertentu dan pandangan ber-
sama yang dianut kelompok itu. 
Dalam penelitian ini, sampel 
sumber data dipilih secara purposive, 
maka yang menjadi informan dalam pe-
nelitian ini adalah warga sekolah 
Direktur SIT Bina Ilmi, Kepala TKIT, 
SDIT dan SMPIT, Waka Kesiswaan dan 
Waka Kurikulum SDIT dan SMPIT, 
Para Guru, pustakawan, pedagang di 
kantin dan koperasi, penjaga Sekolah, 
cleaning service (petugas kebersihan), 
orang tua siswa, penduduk yang tinggal 
di sekitar sekolah. 
Penelitian etnografi ini menggu-
nakan teknik pengumpulan data yang 
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lazim digunakan dalam penelitian kuali-
tatif dan yang kerap digunakan dalam 
penelitian etnografi. Menurut Patton 
(2002) teknik yang lazim yang dapat di-
gunakan untuk pengumpulan data dalam 
penelitian kualitatif dan sekaligus digu-
nakan peneliti adalah Wawancara men-
dalam untuk menggali ide atau gagasan 
pendirian sekolah dan nilai-nilai yang 
menjadi pegangan personal sekolah, 
guru-guru yang terkait dengan budaya 
kongkret yang bersifat non fisik, misal-
nya proses pembinaan dan juga proses 
pembelajaran. Kepada para siswa, wali 
siswa dan masyarakat sekitar terkait 
dengan bentuk interaksi sekolah 
terhadap mereka. 
Selanjutnya, pengamatan partisi-
pan (berperan serta) berarti pengamat 
(peneliti) budaya ikut terlibat baik pasif 
maupun aktif ke dalam tindakan budaya. 
Dalam hal ini yang peneliti amati adalah 
bagaimana pola komunikasi yang di-
kembangkan kepada para wali siswa dan 
kegiatan sosial kepada masyarakat seki-
tarnya selanjutnya mengobservasi proses 
pembelajaran yang dilakukan guru. Me-
nyangkut tentang model, metode dan 
teknik pembelajaran yang dikembangkan 
dan tidak lupa mengamati perilaku siswa 
dalam kehidupannya di sekolah. 
Teknik analisis data yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah anali-
sis data kualitatif dengan memadukan 
konsep yang diberikan oleh Creswell 
(1989, 446) dan Miles and Huberman 
(1984, 99-101) Aktivitas dalam analisis 
data tersebut yakni reduksi data, display 
dan verifikasi. 
 
C. Hasil Penelitian dan Diskusi 
Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi 
yang merupakan salah satu sekolah ber-
label IT menjadi salah satu SIT yang 
masuk ke dalam jaringan Sekolah Islam 
Terpadu Indonesia dengan predikat 
akreditasi AA. Visi besar sekolah ini 
adalah ―Menjadi Lembaga Pendidikan 
Islam Yang Mencetak Generasi Rabbani 
Yang Cerdas Dunia Akherat‖. 
Untuk mewujudkan visi besar 
tersebut, SIT Bina Ilmi memiliki sejum-
lah program yang merujuk kepada sepu-
luh karakteristik Sekolah Islam Terpadu 
yang dirumuskan oleh JSIT. Di anta-
ranya adalah pertama, menjadikan Islam 
sebagai landasan filosofis, maka SIT Bi-
na Ilmi ini mengembangkan budaya ge-
mar membaca al-Qur‘ān minimal satu 
juz per-pekan, bersikap dan bertutur kata 
dengan berorientasi pada nilai al-Qur‘ān 




 Aktivitas nyata 
yang dilakukan sekolah ini adalah 
mengadakan kegiatan ta‘lim, tarbiyah 
dan tausiyah secara rutin yang 
melibatkan seluruh elemen masyarakat 
sekolah, mulai dari pimpinan, guru, pe-
gawai, siswa sampai kepada wali siswa 
dan cleaning service.  
Kedua, mengintegrasikan nilai-
nilai Islam ke dalam bangunan 
kurikulum, maka sekolah ini senantiasa 
menggunakan nilai-nilai Islam dalam 
proses pembelajaran, mengawali dan 
mengakhiri kegiatan belajar dengan do‘ā 
bersama, dan memasukan konten 
keislaman ke dalam perangkat 
pembelajaran serta membiasakan 
mengucap basmalah ketika mengawali 
sesuatu dan hamdalah untuk mengakhiri 
setiap kegiatan yang dilakukan.
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Ketiga, menerapkan dan men-
gembangkan metode pembelajaran untuk 
mencapai optimalisasi proses belajar 
mengajar. Bentuk nyata yang dilakukan 
adalah guru kreatif dan inovatif dalam 
membuat dan menggunakan metode dan 
media pembelajaran.
492
 Teknik motivasi 
yang dikembangkan guru adalah dengan 
memberikan penghargaan bagi anak 
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Ibid., hlm. 25 
yang melakukan ṣolat lima waktu dan 
memotivasi anak yang belum melaku-
kannya. Hal ini membuat anak saling 
berlomba untuk melakukan kebaikan. 
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Untuk metode belajar dan menghafal al-
Qur‘ān, SIT Bina Ilmi menerapkan me-
tode usmani baik untuk siswa maupun 
guru. Metode yang disusun oleh Abu 
Najbullah di tahun 1430 H sesuai dengan 
bacaan Imam Asim Riwayah, disusun 
dengan menggunakan rasm Usmani dan 





wahhasanah dalam membentuk karakter 
peserta didik, maka sekolah ini membu-
dayakan seluruh elemen sekolah untuk 
berpakaian rapi dan syar‘i, tidak berlebi-
han dalam penampilan (perhiasan dan 
bersolek), selalu menerapkan 5S (Se-
nyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), 
tidak mengucapkan kata kasar dan mela-
kukan kekerasan fisik dalam mendidik, 
selalu mendisiplinkan diri dalam segala 
urusan, mengutamakan tabayun dengan 
cara tatap muka langsung terhadap pe-
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Kelima, menumbuhkan bi‟ah 
ṣolihah dalam iklim dan lingkungan se-
kolah: menumbuhkan kemaslahatan dan 
meniadakan kemaksiatan dan kemungka-
ran. Bentuk program yang dilakukan se-
kolah adalah melakukan pengawasan 
terhadap siswa terutama dalam waktu-
waktu rawan (istirahat, solat dan pu-
lang), guru tidak menjalin hubungan 
khusus (pacaran) dengan rekan kerja, 
ikut mengarahkan siswa dalam beriba-
dah dan berakhlak karimah.
496
 
Keenam, membangun budaya 
rawat, resik, rapi, ringkas, sehat dan asri. 
Hal kongkrit yang dilakukan adalah tetib 
membuang sampah dan menjaga kera-
pian tempat kerja, merawat fasilitas se-
kolah, berpartisipasi aktif dalam mencip-
takan lingkungan yang sehat, hijau dan 
asri, meletakkan barang pada tempat-
nya.
497
 Sehubungan dengan itu sekolah 
ini menyediakan tempat-tempat khusus 
untuk menyimpan alat-alat tulis di kelas, 
tempat untuk menyimpan alas kaki di 
depan kelas, tempat sampah di setiap 
sudut sekolah dan di dalam kelas serta 
tempat khusus untuk menyimpan barang 
yang hilang atau tertinggal yang diletak-
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 Ibid., hlm. 27 
kan di depan kantor 
si.
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Membudayakan untuk selalu hidup 
bersih dan sehat menjadikan SIT Bina 
Ilmi sebagai salah satu Sekolah 




Ketujuh, melibatkan peran serta 
orang tua dan masyarakat dalam mendu-
kung tercapainya tujuan pendidikan. Hal 
yang dilakukan sekolah adalah memban-
gun komunikasi aktif dengan masyarakat 
sekitar sekolah, berkonsultasi dan beker-
ja sama dengan masyarakat/pakar yang 
memiliki keahlian dalam bidang tertentu, 
seperti psikologi, manajemen, hukum, 
olah raga, seni yang berkolaborasi positif 
dengan pembelajaran, komunikasi lang-
sung atau tidak langsung dengan orang 
tua dalam perkembangan, potensi dan 
kesulitan siswa.
500
 Sekolah ini mempro-
gram kegiatan ta‘lim untuk para wali 
siswa setiap hari sabtu dua pekan sekali, 
program orang tua mengaji setiap bulan 
dan menyediakan buku kerja sama yang 
berisi laporan kegiatan ṣolat dan ibadah 
keseharian siswa di rumah dan sekolah, 
serta dapat digunakan untuk berbagi ko-
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munikasi apapun antara guru dan wali 
siswa. 
Kedelapan, menumbuhkan bu-
daya profesionalisme yang tinggi di ka-
langan tenaga pendidik dan tenaga ke-
pendidikan. Untuk itu, seluruh elemen 
masyarakat di sekolah ini harus datang 
tepat waktu ke sekolah, ke kelas saat 
mengajar dan kegiatan sekolah lainnya, 
mengumpulkan perangkat pembelajaran 
atau berkas-berkas yang berkaitan den-
gan KBM tepat pada waktunya.
501
 Peng-
hargaan dan hukuman sangat diimple-
mentasikan sebagai bentuk menumbuh-
kan budaya profesioanlisme ini. 
Kesembilan, mengutamakan nilai 
ukhuwah dalam semua interaksi antar 
warga sekolah. Sekolah ini membudaya-
kan 5 S dalam setiap interaksi di seko-
lah, membiasakan tawaṣaw bil haq dan 
bi ṣabr antar seluruh elemen SIT (pega-
wai, guru dan siswa), menghidupkan bu-
daya tolong menolong antar warga seko-
lah.
502
 Budaya ini dibangun oleh seluruh 
elemen masyarakat sekolah mulai dari 
satpam, pegawai, guru sampai pucuk 
pimpinan dan termasuk dengan warga 
masyarakat. Nilai ukhuwah dan tolong 
menolong antar warga sekolah dan ma-
syarakat, salah satunya tampak pada 
adanya TKIT kelas siang yang sengaja 
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dibuat yayasan untuk memenuhi kebutu-
han warga sekitar yang memiliki perke-
nomian relatif kurang untuk dapat me-
nikmati pendidikan TK secara gratis. 
Kesepuluh, menjamin seluruh 
proses kegiatan sekolah untuk selalu be-
rorientasi pada mutu. Program yang di-
lakukan adalah aktif mengikuti pelatihan, 
workshop, seminar pendidikan yang di-
adakan baik di sekolah maupun luar se-
kolah, menghidupkan budaya membaca 
dengan menyediakan perpustakaan yang 
representatif untuk dimanfaatkan oleh 
semua elemen, terlibat aktif dalam pros-
es pembinaan prestasi, bakat dan akhlak 
anak didik. Ini dapat dilihat pada kegia-
tan ekstrakurikuler sekolah yang diada-
kan setiap hari sabtu. Kemudian berusa-




sarkan hasil wawancara peneliti adalah 
bahwa seluruh guru di sekolah ini setiap 
minggunya harus mengikuti program 
tarbiyah yang dilakukan untuk membina 
kepribadian para guru dan memperbaiki 
tilawah al-Qur‘ān dan tahfiẓnya.
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Untuk itu dengan mengorientasikan 
semua proses kegiatan kepada mutu, 
sekolah ini telah terstandarisasi dengan 




 Wawancara Awal pada Pra 
Penelitian dengan Guru SDIT Bina Ilmi 
Palembang, Sasro Mudrikah, S.Ag, Tanggal 7 
Januari 2015, Pkl. 10.10 WIB 
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nilai akreditasi A (Up 95) dari Diknas 
dan akreditasi A dari JSIT.
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Tujuan pendidikan SIT Bina Ilmi 
serta visi dan misi yang dirumuskan 
sebagaimana dijelaskan pada sub 
bahasan pertama di atas, Sekolah Islam 
Terpadu Bina Ilmi membentuk dan 
mengembangkan suatu konsep budaya 
sekolah yang diharapkan terbentuknya 
karakter siswa. Adapun nilai-nilai 
karakter yang ditanamkan dalam diri 
siswa di SIT Bina Ilmi, peneliti 
mengklasifikasikannya dengan mengacu 
kepada nilai-nilai yang dirumuskan oleh 
kemendiknas.  
Hal ini dikarenakan berdasarkan 
hasil wawancara sebagai bentuk 
konfirmasi peneliti ketika melihat salah 
satu tulisan yang terpajang di papan 
besar saat memasuki area SIT adalah 
rumusan karakter yang dibudayakan di 
sekolah ini tidak terlepas dari 
kemendiknas, yaitu 18 karakter dan 
menurut kepala SDIT dinyatakan bahwa 
memang rumusan karakter dari 
kemendiknas menjadi rujukan sekolah 
ini namun SIT Bina Ilmi tetap memiliki 
ciri tersendiri dimana menargetkan lima 
karakter dasar yang akan dibentuk dan 
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itu menjadi ciri khas dari sebuah sekolah 
Islam terpadu yang di bawah JSIT. 
Berikut pengklasifikasian nilai-
nilai utama karakter yang diinternalisa-
sikan ke dalam diri siswa SIT Bina Ilmi: 
a. Nilai karakter dalam hubungannya 
dengan Tuhan, meliputi nilai religius. 
Nilai religius merupakan nilai 
utama yang dikembangkan di Sekolah 
Islam Terpadu Bina Ilmi karena Se-
kolah Dasar dengan label Islam Ter-
padu mengandung makna bahwa se-
kolah ini mengimplementasikan kon-
sep pendidikan Islam berlandaskan al-
Qur‘ān dan as-sunnah. Dalam aplika-
sinya, SIT memadukan ilmu qauli dan 
kauni menjadi satu kesatuan dalam 
pembelajaran sehingga diharapkan 
melalui sekolah ini terlahir para pe-
serta didik yang berkualitas baik seca-
ra akademik maupun mental spiri-
tualnya. Untuk itu nilai religius yang 
dibangun SIT Bina Ilmi kepada para 
siswa terlihat dalam berbagai aktivitas 
akedemik yang dilakukan siswa dan 
telah menjadi budaya di sekolah ini, 
misalnya, (1) menjalankan ṣolat lima 
waktu, (2) ṣolat ḍuha, (3) ṣolat sunnah 
rawatib untuk siswa SMPIT, (4) pua-
sa yaumul bidh, (5) berpuasa di bulan 
ramadhan meski belum balig, (6) rajin 
tilawah dan tahfiẓ al-Qur‘ān, (7) 
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membaca doa sebelum dan sesudah 
beraktivitas, (8) tidak makan dan 
minum sambil berdiri, (9) tidak 
mubazir pada makan dan minum. 
b. Nilai karakter dalam hubungannya 
dengan diri sendiri yang meliputi nilai 
jujur, bertanggung jawab, motivasi 
berprestasi, disiplin, sederhana dan 
cinta ilmu. 
Nilai-nilai tersebut merupakan 
nilai utama yang selalu ditekankan 
oleh guru untuk dilaksanakan oleh 
siswa. Nilai kejujuran dianggap seba-
gai nilai yang sangat urgen untuk di-
internalisasikan karena kejujuran me-
rupakan pangkal kebaikan. Orang 
yang jujur akan mampu mengendali-
kan sifat-sifat yang kurang baik se-
perti khianat, suka berbohong, suka 
menipu dan suka mencontek. Artinya, 
jujur dalam perkataan dan perbuatan 
kepada siapapun. 
Karakter kejujuran yang dita-
namkan di SIT Bina Ilmi tampak pada 
beberapa perilaku siswa berikut: (1) 
melaporkan setiap barang yang dite-
mukan ke bagian yang bertanggung 
jawab untuk kemudian diletakkan di 
lemari khusus yang disiapkan pihak 
sekolah untuk menyimpan barang-
barang yang tercecer, (2) berbelanja 
di kantin dan di koperasi sekolah, (3) 
suasana ujian baik kuis, mid semester 
maupun ujian akhir jauh dari suasana 
ribut dan mencontek. 
Nilai tanggung jawab juga di-
nilai penting untuk diinternalisasi ka-
rena tanggung jawab berkaitan erat 
dengan pelaksanaan tugas dan kewa-
jiban sehingga orang yang bertang-
gung jawab akan melaksanakan se-
mua tugas dan kewajibannya dengan 
baik dan berani menanggung resiko 
sebagai konsekuensi dari tanggung 
jawabnya. 
Rasa tanggung jawab dalam 
diri siswa terlihat pada beberapa peri-
laku siswa berikut: (1) mengerjakan 
PR atau tugas yang diberikan guru, 
(2) selalu menjaga kerapian barang-
barang di kelas baik yang milik 
pribadi maupun milik bersama, (3) 
meletakkan alas kaki (sepatu atau 
sandal) di rak yang telah disediakan 
di depan kelas. 
Motivasi berprestasi juga me-
rupakan nilai yang diinternalisasi di 
SIT Bina Ilmi karena motivasi ber-
prestasi juga merupakan daya pengge-
rak untuk mencapai prestasi belajar 
setinggi mungkin. Orang yang memi-
liki motivasi berprestasi akan sanggup 
melakukan kerja keras dan berusaha 
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semaksimal mungkin untuk meraih 
prestasi setinggi mungkin. 
Sehubungan dengan itu, SIT 
Bina Ilmi memiliki kultur fastabiqul 
khoirōt dengan mengajak dan memo-
tivasi civitas akademika SIT Bina Il-
mi termasuk siswa untuk melaksana-
kan puasa ayyaumul bidh. Tidak 
hanya memotivasi tapi juga ada se-
macam evaluasi untuk saling memo-
tivasi menimba pahala. Selain itu ada 
program one week one juz. Program 
ini dilaksanakan setiap pagi menje-
lang pelajaran dimulai, disamping itu 
ada evaluasi tilawah dalam mentoring 
yang diadakan setiap rabu siang. Jadi 
setiap minggu dipantau terus perkem-
bangan tilawah tiap siswa yang dila-
kukan di rumah dan di sekolah untuk 
kemudian setiap bulannya dibuat re-
kap dan dievaluasi secara rutin tiap 
bulan lewat media mentoring. Hal ini 
untuk melihat bagaimana perkemban-
gan tilawah siswa setiap bulan seba-
gai motivasi bagi yang lain. 
Nilai disiplin juga diinternali-
sasikan melalui budaya sekolah yang 
dibangun karena nilai disiplin meru-
pakan kunci sukses seseorang. Ar-
tinya, jika ingin berhasil, kedisiplinan 
faktor utama yang akan menentukan 
keberhasilan seseorang karena kedi-
siplinan terkait dengan manajemen 
waktu dan manajemen diri. Sikap dis-
iplin itu sangat dibutuhkan oleh seo-
rang pelajar karena sikap disiplin 
memiliki beberapa manfaat antara 
lain; tidak menganggap remeh suatu 
pekerjaan, menumbuhkan sikap 
menghargai waktu, mempunyai sikap 
tanggung jawab yang besar dan me-
numbuhkan kepatuhan pada peratu-
ran. 
Jiwa dan sikap disiplin siswa, 
dapat dilihat pada aspek berikut (1) 
disiplin waktu datang dan pulang se-
kolah tepat waktu, (2) disiplin waktu 
ṣolat ḍuha dan ṣolat zuhur berja-
ma‘ah. (3) disiplin mengikuti upacara 
dan kegiatan pramuka dan beberapa 
kegiatan ekskul (4) disiplin untuk 
menggunakan seragam sekolah sesuai 
aturan dan syar‘i. Untuk menumbuh-
kan dan menanamkan jiwa disiplin ini 
sekolah tidak lupamerumuskan 
berbagai aturan / tata tertib yang ha-
rus dipatuhi oleh siswa. 
Selanjutnya sekolah ini juga 
menanamkan nilai-nilai 
kesederhanaan menjadi tantangan 
tersendiri bagi para pendidik di 
tengah arus masyarakat yang memuja 
pemuasan nafsu membeli. Nilai 
kesederhanaan berkaitan dengan 
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sikap ugahari yaitu sebuah perilaku 
untuk mempergunakan sesuatu apa 
adanya sesuai kebutuhan, tidak 
melebihi apa yang seharusnya.  
Sikap sederhana di sekolah ini 
muncul dalam kegiatan yang berguna 
dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 
dan orang lain, misalnya (1) tidak 
menggunakan kendaraan pribadi ke 
sekolah (untuk siswa SMP), (2) tidak 
mengenakan perhiasan dan (3) uang 
jajan yang diberikan oleh orang tua 
kepada anak tidak boleh lebih dari 
Rp. 7000,- untuk siswa SD dan Rp. 
15.000,- untuk siswa SMP sedangkan 
untuk siswa TK tidak diperkenankan 
membawa uang jajan karena setiap 
hari telah disediakan snack yang juga 
sederhana tapi menyehatkan untuk 
dikonsumsi. 
Cinta ilmu adalah nilai 
karakter yang juga diinternalisasi 
dalam diri siswa SIT Bina Ilmi yaitu 
dengan mengembangkan cara 
berpikir, bersikap dan berbuat yang 
menunjukkan kesetiaan, kepedulian 
dan penghargaan yang tinggi terhadap 
pengetahuan. Karakter cinta ilmu 
meliputi; (1) semangat belajar, (2) 
gemar baca dan tilawah, (3) budaya 
berkunjung ke perpustakaan. 
Berkaitan dengan 
menumbuhkan dan menanamkan nilai 
karakter cinta ilmu tersebut, SIT Bina 
Ilmi memfasilitasi dengan berbagai 
media penunjang pembelajaran agar 
siswa selalu semangat dalam belajar 
dan menyediakan perpustakaan mini 
di beberapa kelas dan satu 
perpustakaan induk untuk 
menumbuhkan budaya gemar 
membaca ini. Untuk gemar tilawah, 
ada program mentoring yang siap 
menjadikan anak selalu termotivasi 
untuk tilawah al-Qur‘an. 
c. Nilai karakter dalam hubungannya 
dengan sesama dan lingkungan yang 
ditanamkan di SIT Bina Ilmi antara 
lain sopan santun, kerja sama dan sal-
ing menghargai, membantu orang tua 
serta mencintai lingkungan 
Nilai sopan santun dipilih un-
tuk ditanamkan pada siswa karena 
sopan santun sangat penting dalam 
kehidupan. Sopan santun merupakan 
cara yang paling mudah agar bisa di-
terima di masyarakat dan lingkungan 
karena sopan santun bersumber dari 
aturan yang ada dalam suatu masya-
rakat. Dengan menerapkan nilai so-
pan santun maka diharapkan siswa 
akan diterima di masyarakat. 
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Hal ini ditanamkan salah 
satunya melalui budaya sosial yang 
dikenal dengan istilah SaPa (Salam 
Pagi). Sebelum beraktivitas di kelas 
seluruh siswa diwajibkan untuk 
bersalaman dengan para guru dan staf 
sebagai bentuk ta‟ẓim dan hormat 
mereka kepada orang yang lebih tua. 
Kemudian terlihat pula karakter ini di 
saat para siswa berbelanja di koperasi 
dan kantin.  
Kerjasama merupakan nilai 
penting yang ditanamkan karena 
kerjasama berkaitan erat dengan 
kodrat manusia sebagai makhluk 
sosial yang tidak bisa hidup sendiri 
dan memerlukan orang lain. Dalam 
kerja sama ini terkandung nilai-nilai 
karakter yang lain seperti, nilai saling 
menghargai, nilai tanggung jawab, ni-
lai kesantunan, nilai disiplin. 
Nilai kerja sama atau peduli 
sosial dipupukmelalui beberapa ke-
giatan SIT Bina Ilmi di antaranya 
melalui kegiatan kunjungan sosial ke 
sejumlah panti asuhan, munasyoroh 
(menolong warga yang terkena 
musibah), infak mingguan dan adanya 
subsidi silang berupa pembiayaan 
SPP bagi siswa yang tidak mampu. 
Selain itu setiap hari jumat di akhir 
bulan, para siswa diwajibkan mem-
bawa makanan atau minuman yang 
menyehatkan untuk dibagi kepada 
teman-teman sekelas dan para guru. 
Selain memperkenalkan dengan ma-
kanan yang sehat ada makna yang le-
bih penting yaitu menanamkan jiwa 
berbagi dan peduli pada diri siswa. 
Nilai saling menghargai juga 
merupakan nilai karakter dalam 
hubungan dengan sesama yang 
ditanamkan pada diri siswa di SIT 
Bina Ilmi. Nilai saling menghargai 
juga merupakan nilai yang penting 
dalam membangun interaksi, karena 
dalam sebuah interaksi diperlukan 
sikap saling menghargai sehingga 
interaksi dapat berjalan harmonis 
dalam suasana yang kondusif. Saling 
menghargai ini sangat diperlukan 
dalam pergaulan masyarakat yang 
majemuk, terdiri dari berbagai suku, 
beragam budaya dan beragam latar 
belakang pendidikan. Penanaman 
nilai saling menghargai pada diri 
siswa bertujuan untuk membentuk 
pribadi siswa yang peka dan peduli 
terhadap orang lain, dapat 
menghargai perbedaan dan selalu 
bermusyawarah untuk mengambil 
keputusan. 
Berkaitan dengan hal itu SIT 
Bina Ilmi memfasilitasi dengan ruang 
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apresiasi berupa mading baik di 
dalam kelas maupun di luar kelas, 
pentas seni dan kegiatan assembly 
yaitu unjuk prestasi dan potensi siswa 
yang diadakan satu bulan sekali. 
Dengan ini para siswa dapat 
menunjukkan sikap bangga dan saling 
menghargai antar sesama 
temanterhadap karya dan potensi 
yang ada pada sesama. 
Rajin membantu orang tua 
adalah bagian dari akhlak mulia. 
Maka SIT Bina Ilmi menjadikan 
karakter ini sebagai nilai wajib yang 
harus tertanam pada diri siswa. 
Beberapa hal yang bisa dilakukan 
anak untuk dilibatkan dalam 
melakukan pekerjaan rumah tangga di 
antaranya, yaitu: (1) merapikan dan 
membersihkan tempat tidur sendiri, 
(2) menyapu, (3) membantu 
memasak, (4) membantu mencuci 
mobil, dan sebagainya. Melakukan 
pekerjaan tersebut diupayakan 
menjadi sesuatu yang menyenangkan 
bagi diri anak sehingga mereka 
merasa senang dan tidak terbebani.  
Pada hakekatnya dalam 
penanaman nilai ini memberi manfaat 
yang luar biasa di antaranya adalah 
(1) mengajarkan kerja sama. Artinya, 
manusia tidak dapat hidup sendiri 
harus saling membantu termasuk 
dalam melakukan pekerjaan rumah 
tangga, sehingga dengan kerja sama 
pekerjaan akan menjadi ringan (2) 
sebagai bekal dan latihan. Dengan 
membiasakan anak membantu orang 
tua, dewasa kelak anak akan 
mendapat berbagai kemudahan, (3) 
menghilangkan kebosanan. Dengan 
menjadikan setiap aktivitas yang 
dilakukan di rumah sesuatu yang 
menyenangkan. Di SIT Bina Ilmi, 
karakter ini dipantau secara rutin 
setiap hari melalui buku kerja sama 
dan secara mingguan melalui program 
mentoring. 
Nilai karakter mencintai 
lingkungan juga adalah merupakan 
nilai yang sangat penting untuk 
ditanamkan pada diri siswa karena 
cinta lingkungan akan menumbuhkan 
sikap yang peduli pada kelestarian 
lingkungan hidup. Lingkungan hidup 
yang terjaga kelestariannya akan 
memberikan kehidupan yang layak 
bagi manusia, sedangkan lingkungan 
yang tidak terjaga kelestariannya akan 
menjadi sumber bencana bagi 
manusia. Nilai cinta terhadap 
lingkungan ditunjukkan dalam bentuk 
menjaga kebersihan dan kehijauan 
lingkungan rumah dan sekolah. 
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d. Nilai kebangsaan, yang meliputi 
nasionalis atau cinta tanah air dan 
patriotisme atau cinta bangsa 
Cinta tanah air dan bangsa 
sangat penting ditanamkan agar siswa 
memiliki rasa nasionalisme dan 
patriotisme pada negara dan bangsa 
Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa 
merupakan perasaan bangga menjadi 
warga negara Indonesia dengan 
khasanah budaya yang ada dan 
menerima segala konsekuennya yakni 
menjadi warga negara yang baik, 
patuh terhadap peraturan berupa 
norma maupun hukum yang tertulis 
serta ikut serta dalam usaha 
pembelaan terhadap negara Indonesia. 
Cinta tanah air dan bangsa 
akan menimbulkan sikap 
nasionalisme dan patriotisme yaitu 
sikap-sikap yang ada dalam diri 
pejuang yang karena memiliki rasa 
cinta tanah air dan bangsa yang 
sangat besar sehingga mereka rela 
berkorban demi negara ini. Dengan 
cinta tanah air dan bangsa maka 
harapannya generasi penerus yang 
akan menjalani roda pemerintahan 
tanpa berdasarkan nafsu pribadi tetap 
didasari semata-mata oleh rasa ingin 
memajukan bangsa dan negara 
Indonesia. 
Karakter nasionalis atau 
kebangsaan ini terlihat dalam 
beberapa aktivitas dan perilaku siswa 
pada kegiatan berikut: (1) khidmat 
dalam mengadakan upacara dan 
peringatan hari-hari besar nasional 
(PHBN), (2) patuh pada aturan-aturan 
sekolah dan kesepakatan yang dibuat 
di kelas secara bersama, (3) 
demokratis dalam memilih dan dipilih 
dalam kepengurusan kelas atau 
organisasi lainnya. 
 
Selanjutnya dari beberapa 
karakter yang akan dibentuk pada diri 
siswa SIT Bina Ilmi sebagaimana 
diklasifikasikan di atas yang bersumber 
kepada kemendiknas, secara khusus 
sebagai sekolah yang di bawah JSIT 
(Jaringan Sekolah Islam Terpadu), Bina 
Ilmi mengakui bahwa ada lima karakter 
dasar yang menjadi target atau tujuan 
dan orientasi yang ingin dicapai dari 
serangkaian proses pembelajaran yang 
dilaksanakan di sekolah ini.  
Lima karakter dasar tersebut ada-
lah: pertama, sederhana. Karakter ini 
sebenarnya sudah dijpaparkan pada pen-
jelasan sebelumnya. Yaitu nilai karakter 
yang akan dicapai dalam hubungannya 
dengan diri sendiri. Jika dikaitkan den-
gan muwasofat ihkwānul muslimḭn maka 
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karakter sederhana ini bagian dari karak-
ter mujāhadatun linafsihi yaitu berjuang 
melawan hawa nafsu, salah satu 
muwāṡofāt dari sepuluh konsep 
muwāṡofāt ikhwānul muslimin. Berjuang 
melawan hawa nafsu merupakan salah 
satu kepribadian yang harus ada pada 
diri seorang muslim, karena setiap ma-
nusia memiliki kecenderungan pada 
yang baik dan menghindari yang buruk 
sangat menuntut adanya kesungguhan 
dan kesungguhan pada yang baik dan 
menghindari yang buruk. Oleh karena itu 
hawa nafsu yang ada pada sekalian ma-
nusia harus diupayakan tunduk pada aja-
ran Islam. Karakter sederhana adalah 
satu cara atau aplikasi keseharian yang 
harus dibina dan ditanamkan kepada diri 
siswa melalui budaya sekolah. Di anta-
ranya adalah melalui beberapa aturan: 
(1) tidak menggunakan perhiasan, (2) 
tidak menggunakan kendaraan pribadi 
(bagi siswa SMP), (3) membatasi jumlah 
uang jajan yang dibawa siswa setiap ha-
ri. 
Kedua, gemar baca dan tilawah. 
Ini adalah karakter dasar yang kedua 
yang ditargetkan SIT Bina Ilmi untuk 
dicapai. Jika dihubungkan dengan kon-
sep muwasofat karakter ini dapat digo-
longkan kepada karakter muṡaqqoful fi-
kri. Intelek dalam berpikir merupakan 
salah satu sisi pribadi muslim yang pent-
ing. Karena itu salah satu sifat Rasul 
adalah fatonah (cerdas) dan al-Qur‘ān 
banyak mengungkap ayat-ayat yang me-
rangsang manusia untuk berpikir. Di da-
lam Islam tidak ada satupun perbuatan 
yang harus kita lakukan, kecuali harus 
dimulai dengan aktivitas berpikir. Kare-
nanya seorang muslim harus memiliki 
wawasan keislaman dan keilmuan yang 
luas. Wawasan keislaman dan keilmuan 
yang luas itu dapat diperoleh dengan ba-
nyak membaca, mempelajari al-Qur‘ān 
dan buku-buku. Untuk itu SIT Bina Ilmi 
sebagaimana juga ditegaskan pada papa-
ran sebelumnya bahwa telah membuat 
beberapa program untuk membudayakan 
gemar baca dan tilawah, salah satunya 
dengan memfasilitasi beberapa kelas 
dengan perpustakaan mini dan adanya 
program ruhiyah pagi, takhasus dan mu-
naqosah. 
Ketiga, rajin ṡolat. Karakter ini 
ditargetkan SIT Bina Ilmi akan diperoleh 
siswa dan tertanam secara permanen da-
lam diri siswa. Alat pantau yang dibuat 
pada dasarnya telah jelas yaitu melalui 
buku kerja sama dan dimonitor dengan 
hukuman yang mendidik. Dalam konsep 
muwāṡofāt, karakter ini diungkapkan 
pada sifat kedua yaitu ṣohihul ibādah 
(ibadah yang benar). Aplikasinya dalam 
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kehidupan sehari-hari adalah salah sa-
tunya rajin ṣolat, khusyu‘ dalam ṣolat, 
merutinkan ṣolat rawatib. 
Keempat, disiplin. Disiplin erat 
kaitannya dengan waktu. Konsep muwa-
sofat menyebutnya hariṡun ala waqtihi 
(pandai menjaga waktu). Hal ini sangat 
penting karena waktu itu sendiri menda-
pat perhatian yang besar dari Allāh dan 
Rasul-Nya. Allāh Swt banyak bersum-
pah di dalam al-Qur‘ān dengan menye-
but nama waktu seperti wal fajri, 
wadḍuha, wal asri, wal laili dan seba-
gainya. Allāh memberikan waktu kepada 
manusia dalam jumlah yang sama setiap 
saat, yakni 24 jam sehari semalam. Dari 
waktu yang 24 jam itu ada manusia yang 
beruntung dan ada yang merugi. Waktu 
merupakan sesuatu yang cepat berlalu 
dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh 
karena itu setiap muslim sangat dituntut 
untuk memenej waktunya dengan baik 
sehingga waktu dapat berlalu dengan 
penggunaan yang efektif.  
Penggunaan waktu secara efektif 
dapat dicapai jika seseorang disiplin da-
lam melaksanakan aktivitas keseharian-
nya. Untuk siswa indikator yang dapat 
dilihat adalah (1) datang dan pulang se-
kolah tepat waktu, (2) selalu mengerja-
kan tugas yang diberikan dengan baik, 
(3) disiplin mengikuti semua kegiatan 
yang diprogramkan dengan baik. 
Kelima, berakhlak mulia. Akhlak 
yang mulia merupakan sikap dan perila-
ku yang harus dimiliki oleh setiap orang 
baik dalam hubungannya dengan Allāh 
maupun makhluk-makhluk Nya. Meru-
juk konsep muwasofat, aspek akhlak mu-
lia juga dijadikan target karakter yang 
harus dimiliki oleh setiap pribadi mus-
lim. Istilahnya adalah terwujudnya mati-
nul khuluq. Dengan akhlak yang mulia, 
manusia akan bahagia dalam hidupnya 
baik di dunia apalagi di akherat. Karena 
begitu penting memiliki akhlak yang 
mulia bagi umat, maka Rasulullah Saw 
diutus untuk memperbaiki akhlak dan 
beliau sendiri telah mencontohkan kepa-
da kita akhlaknya yang agung. 
Aplikasi dari berakhlak yang mu-
lia pada diri siswa dapat dilihat pada be-
berapa perbuatan: (1) membantu orang 
tua, (2) menjenguk orang sakit (melalui 
program home visit), (3) menghormati 
orang yang lebih tua, (4) menyayangi 
yang lebih muda, (5) mengucapkan dan 
menjawab salam, dan lain sebagainya. 
Semua perbuatan tersebut dibudayakan 
di SIT Bina ilmi baik melalui budaya 
yang bersifat non fisik maupun fisik. 
Mencermati lima karakter dasar 
yang menjadi target pencapaian dari SIT 
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Bina Ilmi, dapat dinyatakan bahwa keli-
ma karakter dasar yang dirumuskan ada-
lah bagian dari sepuluh muwasofat ikh-
wanul muslimin. Konsep lima karakter 
dasar ini diintegrasikan dalam proses 
pembelajaran baik di dalam kelas mau-
pun di luar kelas dan dimonitor secara 
rutin dan dengan alat ukur yang terstada-
risasi.  
Dengan demikian rumusan karak-
ter yang dibuat oleh SIT Bina Ilmi pada 
hakekatnya mengacu kepada dua sumber 
yaitu kemendiknas dan Jaringan Sekolah 
Islam Terpadu Indonesia. Namun jika 
ditelaah lebih jauh antara keduanya me-
miliki kesamaan yang substantif, dimana 
aspek-aspek lima karakter dasar dari 
JSIT ada semua pada rumusan karakter 
dari kemendiknas. Hanya saja rumusan 
lima karakter dasar dari SIT Bina Ilmi 
yang ada unsur adaptasi juga dari sepu-
luh muwaṡofat ikhwānul muslimḭn, tam-
paknya lebih sederhana dan target yang 
dicapai tidak sekomprehensif rumusan 
dari kemendiknas.  
Perbandingan di antara konsep 
karakter dasar yang dirumuskan SIT Bi-
na Ilmi yang mengacu kepada kemen-
diknas dan yang mengacu kepada JSIT 




Perbandingan Karakter  
Kemendiknas JSIT 
a. Nilai Karakter dalam hubungannya 
dengan Tuhan (habluminallāh) / religius, 
yang meliputi (1) menjalankan ṣolat lima 
waktu, (2) ṣolat ḍuha, (3) ṣolat rawatib un-
tuk siswa SMP, (4) puasa ayyaumul bidh, 
(5) berpuasa di bulan ramadhan meski 
belum baligh, (6) tilawah dan tahfiẓ al-
Qur‘ān, (7) membaca do‘a sebelum dan 
sesudah beraktivitas, (8) tidak makan dan 
minum sambil berdiri, (9) tidak mubazir 





b. Gemar baca dan tilawah 
 
 







b. Nilai karakter dalam hubungannya 
dengan diri sendiri (habluminanās),yaitu: 
 (a) jujur, meliputi : (1) melaporkan setiap 
barang yang ditemukan ke bagian yang 
bertanggung jawab untuk kemudian 
diletakkan di lemari khusus yang disiapkan 
pihak sekolah untuk menyimpan barang-
barang yang tercecer, (2) berbelanja di 
kantin dan di koperasi sekolah, (3) suasana 
ujian baik kuis, mid semester maupun ujian 
akhir jauh dari suasana ribut dan 
mencontek. 
(b) bertanggung jawab, yang meliputi: (1) 
mengerjakan PR atau tugas yang diberikan 
guru, (2) selalu menjaga kerapian barang-
barang di kelas baik yang milik pribadi 
maupun milik bersama, (3) meletakkan alas 
kaki (sepatu atau sandal) di rak yang telah 
disediakan di depan kelas. 
(c) motivasi berprestasi, yang meliputi : 
(1) puasa ayyaumul bidh, (2) One week 
One juz. 
(d) disiplin, yang meliputi: (1) disiplin 
waktu datang dan pulang sekolah tepat 
waktu, (2) disiplin waktu ṣolat dhuha dan 
ṣolat zuhur berjama‘ah. (3) disiplin mengi-
kuti upacara dan kegiatan pramuka dan be-
berapa kegiatan ekskul (4) disiplin untuk 
menggunakan seragam sekolah sesuai 
aturan dan syar‘i. 
(e) sederhana, yang meliputi: (1) tidak 
menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah 




(untuk siswa SMP), (2) tidak mengenakan 
perhiasan dan (3) uang jajan yang diberikan 
oleh orang tua kepada anak tidak boleh 
lebih dari Rp. 7000,- untuk siswa SD dan 
Rp. 15.000,- untuk siswa SMP sedangkan 
untuk siswa TK tidak diperkenankan 
membawa uang jajan.  
(f). Cinta ilmu, yang meliputi: (1) 
semangat belajar, (2) gemar baca dan 
tilawah, (3) budaya berkunjung ke 
perpustakaan. 
 
c. Nilai Karakter dalam hubungannya 
dengan sesama dan lingkungan 
(habluminannās wal bḭ’ah) 
(a).Ta‘ẓim dan hormat kepada guru dan semua 
staff SIT Bina Ilmi 
 (b) Santun dalam berkata/berkomunikasi dan 
bertindak dengan teman sebaya, guru atau 
orang lain 
(c) Menghargai hasil karya dan prestasi orang 
lain berupa madding, kegiatan assembly 
(d)Membantu orang tua, meliputi; (1) 
membersihkan tempat tidur, (2) menyapu, 
(3) membantu memasak, (4) membantu 
mencuci mobil 
(e)Peduli sosial dalam bentuk: (1) 
kunjunganke panti asuhan, (2) bakti sosial 
(3) munasyoroh, (4) infaq mingguan, (5), 
subsidi SPP bagi yang tidak mampu. 
(f)Peduli lingkungan dalam bentuk menjaga 
kebersihan dan kehijauan lingkungan 
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rumah dan sekolah 
d. Nilai Kebangsaan (Habl minalwaton) 
(a)Khidmat dalam mengadakan upacara dan 
peringatan hari-hari besar nasional 
(b)Patuh pada aturan-aturan sekolah dan 
kesepakatan yang dibuat di kelas 
(c)Demokratis dalam memilih dan dipilih 
dalam suksesi OSIS atau kepengurusan 
kesiswaan yang lain. 
 
 
Dalam konteks pendidikan Islam, 
pengembangan karakter dasar hendaknya 
dikembangkan pada tiga dimensi yaitu 
dimensi ketuhanan (ilāhiyah), dimensi 
kemanusiaan universal (insāniyah), dan 
dimensi kemanusiaan individual 
(baṣāriyah). Karakter yang tergolong 
dimensi ketuhanan meliputi: cinta Allāh 
dan Rasul dan cinta kepada Allāh dan 
semesta beserta isinya. Karakter yang 
tergolong dimensi kemanusiaan univer-
sal meliputi : cinta orang tua/guru, cinta 
sesama, cinta bangsa dan negara, hormat 
dan santun, kasih sayang, peduli dan ker-
ja sama; toleransi, cinta damai dan persa-
tuan, kerjasama dan toleransi, cinta da-
mai dan persatuan. Sedangkan karakter 
yang tergolong dimensi kemanusiaan 
individual meliputi: cinta diri sendiri, 
cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, 
tanggung jawab, disiplin dan mandiri, 
baik, rendah hati dan kesederhanaan. 
Apabila dikaji lebih tajam menu-
rut konteks pendidikan Islam, karakter 
dasar yang dikembangkan oleh SIT Bina 
Ilmi Palembang baik yang bersumber 
dari kemendiknas maupun dari JSIT me-
rupakan konsep yang sudah cukup leng-
kap dan islami karena ketiga dimensi, 
yaitu dimensi ketuhanan (ilāhiyah), ke-
manusiaan universal (insāniyah) dan 
kemanusiaan yang bersifat individual 
(baṣoriyah) telah tercakup pada rumusan 
karakter siswa SIT Bina Ilmi.  
Karakter tersebut akan dibentuk 
dalam diri siswa SIT Bina Ilmi melalui 
pendekatan komprehensif yakni dengan 
mensinergikan peran sekolah, orang tua 
dan masyarakat dan melibatkan 
penggunaan beragam metode dalam 
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pembelajaran baik di kelas maupun luar 
kelas.  
Apa yang dilakukan SIT Bina 
Ilmi dapat dinilai sejalan dengan teori 
pembentukan karakter dari Thomas 
Lickhona yang menggaris bawahi bahwa 
karakter manusia terbentuk pada masa 
kecilnya dan akan tinggal sepanjang 
hayat. Teori ini juga diperkuat oleh 
Berger dalam kajian realitasnya melalui 
teori konstruksi sosial di mana teori ini 
menilai bahwa karakter adalah tindakan 
yang dilakukan oleh individual dan seca-
ra faktual bahwa apa yang dilakukan in-
dividu itu tidak sekali dilakukan melain-
kan memiliki kecenderungan untuk dila-
kukan berulang kali. Dengan kata lain 
apa yang yang terjadi dalam kehidupan 
individu dari waktu ke waktu adalah 
pembiasaan. 
Menindak lanjuti teori dari Tho-
mas Lickhona yang menyatakan bahwa 
karakter terbentuk sejak kecil dan yang 
paling kuat mempengaruhinya adalah 
budaya sekolah, maka dapat ditambah-
kan bahwa budaya sekolah yang dapat 
membentuk karakter anak adalah budaya 
sekolah yang terbentuk dari sistem nilai 
yang kuat, yang diyakini dan dipegang 
oleh seluruh warga sekolah dalam me-
laksanakan semua program dan aktivi-
tasnya. 
 Dengan demikian, dapat di-
nyatakan orientasi pendidikan di Sekolah 
Islam Terpadu adalah karakter berbasis 
tauhid. Hal ini, sesuai dengan realitas 
historis, pada prinsipnya kelahiran SIT 
sebagai lembaga pendidikan yang mam-
pu menjawab persoalan spilit personality 
melalui penyelenggaraan pendidikan ter-
padunya. Dalam penyelenggaraan pen-
didikan terpadu tersebut, Sekolah Islam 
Terpadu cenderung berorientasi pada 
model pendidikan tauhid. Hal tersebut 
dapat ditunjukkan pada beberapa hasil 
penelitian peneliti di lapangan, yaitu: 
a. Profil lulusan yang ingin dicapai ada-
lah generasi robbani yang memiliki 
relasi kuat dengan Allāh sebagai 
robb- nya. 
b. Rekrutmen pendidik lebih menguta-
makan individu yang telah memiliki 
pengetahuan agama melalui kegiatan 
tarbiyahdan mampu menampilkan te-
ladan bagi siswa melalui keindahan 
karekternya. 
c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
mulai dari TK, SD sampai SMP sejak 
pagi diawali dengan do‘a bersama, 
zikir al-ma‟ṡurat sebagai manifestasi 
tauhid. Muatan pelajaran berupa tah-
sin dan tahfiẓ sejumlah 8 jam pelaja-
ran sebagai landasan dalam pemaha-
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man tauhid dan menjaga keaslian al-
Qur‘ān. 
d. Pelaksanaan ṡolat ḍuha setiap pagi, 
ṡolat berjamaah, puasa senin kamis, 
pembacaan wirid al-ma‟ṡurat dite-
kankan dalam rangka memanifestasi-
kan tauhid dalam kehidupan. 
e. Kegiatan pengembangan diri berupa 
tarbiyah atau mentoring yang mem-
berikan muatan materi tauhid mengo-
kohkan pondasi pribadi muslim seba-
gai profil lulusan SIT. 
f. Budaya sekolah yang bersifat fisik 
terlihat dalam labelisasi nama kelas 
dengan nama-nama surga, nama–
nama perang dan nama-nama masjid 
bersejarah sebagai bentuk refleksi 
tauhid.  
g. Karakter adalah tujuan utama pendi-
dikan Sekolah Islam Terpadu. Secara 
kongkrit dinyatakan dalam beberapa 
dokumen dengan sebutan lima karak-
ter dasar SIT Bina Ilmi. 
Penekanan pada aspek-aspek 
pendidikan tersebut mengindikasikan 
bahwa pendidikan karakter berbasis tau-
hid menjadi orientasi dalam penyeleng-
garaan pendidikan di Sekolah Islam Ter-
padu. Dengan penekanan tersebut Seko-
lah Islam Terpadu mampu mencetak ge-
nerasi ṣolih, cerdas dunia akherat sesuai 
dengan visinya. Hal ini pula yang men-
jadi karakteristik utama dalam 10 
muwaṣofāt iḥwānul muslimḭn sebagai-
mana terungkap dalam tujuan pendidi-
kan Sekolah Islam Terpadu. 
Karakter berbasis tauhid sebagai 
orientasi pendidikan di Sekolah Islam 
Terpadu sebagaimana dipaparkan di atas 
terlihat pada beberapa kegiatan rutin di 
sekolah. Hal ini dinilai wajar karena me-
rupakan salah satu strategi untuk mewu-
judkan tujuan pendidikan di Sekolah Is-
lam Terpadu meskipun diakui ada celah 
untuk melaksanakan sosialisasi politik 
praktis di sebuah sekolah. Fenomena ini 
senada dengan ungkapan hasil penelitian 
yang terpublikasi dalam jurnal interna-
sional: 
Parade Tauhid, as Islamic ac-
tivism, illustrates relationship be-
tween religious activism and political 
manners. Religious notions tie with 
political purposes. Parade Tauhid 
witnesses social action that Haber-
mas called it as strategic action. Un-
like communicative actionwhich is 
based on mutual understanding orien-
tation, strategic action oriented on 
success and reaching purposive goal. 
In this context, Parade Tauhid proves 
that social action could also become 
strategic action which fosters ration-
ally-purposive objective, theological-
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ly and politically. In other words, re-
ligious and national activism can also 
become a very intended action with 




Dapat dipahami bahwa parade 
tauhid yang merupakan aktivitas keisla-
man dalam penelitian tersebut meng-
gambarkan hubungan antara aktivitas 
keagamaan dan sikap politik. Di sini hal-
hal yang sifatnya keagamaan dikaitkan 
dengan tujuan politis. Parade tauhid ini 
disebut Habermas sebagai tindakan stra-
tegis yang berbeda dengan tindakan ko-
munikatif yang didasarkan pada orientai-
si memahami tindakan startegi dan bero-
rientasi pada keberhasilan dan tujuan-
tujuan tertentu. Dalam konteks ini, pa-
rade tauhid merupakan perilaku sosial 
yang bisa menjadi tindakan strategis un-
tuk mencapai tujuan2 yang sifatnya kea-
gamaan dan politis. Dengan kata lain 
aktivitas keagaman nasional bisa menja-
di sebuah tindakan yang direncanakan 
untuk tujuan-tujuan tertentu bagi seba-
gian kelompok.  
Dari penelitian yang telah terpub-
likasi ini dapat ditegaskan bahwa kegia-
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STRENGTHENING RELIGIOSITY IN MULTICULRTURAL HIGHER 















Multicultural education has been mushrooming issues in the last few decades. 
Advanced development of technology, globalization and recent massive migration have 
endorsed its significant roles in many countries. Within Indonesian contexts, multicul-
tural and multilingual education has long been a natural practice. However, it has just 
recently become academic concerns and public discourse. This case study, therefore, 
aims at reporting how multicultural education at higher education has been empirically 
support the cultivation of students‘ identity, their awareness of multiculturality and glo-
bality and, more importantly, strengthening their religiosity for facing globalization. 
This study was conducted at UIN Maualana Malik Ibrahim Malang, by taking into ac-
count its long ‗language nests‘ bilingual programs. In depth interviews were done to 
three purposively selected students which were voluntarily joined this research. The 
findings revealed that the subjects under study acknowledged their more multifaceted 
dimensions of their identity due to their intensive interactions with international stu-
dents. Shared-meanings were created and more positive language attitudes emerged as a 
result of acceptance of diverse cultural background with respects. In addition, greater 
understanding of multiculturality which was reflected on multilinguality endorsed high-
er level of thankfulness, tolerance, acceptance and respects to differences, and greater 
awareness of readiness for facing the challenges of globalizing needs and demands. It is 
interesting to note that such attitudes and expressions were positively stimulated by 
their commitment to deliver their Islamic teachings. Based on these findings, some rec-
ommendations were proposed. 
 
Keywords: religiosity, multilingual education, multiculturalism, globalization  
 
INTRODUCTION 
People involved in education 
now is overwhelmed with more intri-
guing challenges of the diversity of the 
students bring to their classrooms to live 
within very rapid changing world. Multi-
lingualism has spread across the globe 
for several reasons. First, migrations 
from one continent to another due to po-
litical conflicts, colonialism and impe-
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rialism. Recently, we witness massive 
‗forced‘ movements of a large number of 
people from Syria, Iraq, Iran and Libya 
who struggle to travel to Europe and sur-
rounding countries. Few decades ago, 
people also moved from Burma, Myan-
mar, and  
Vietnam to different parts of the 
world as asylum seekers due to political 
conflicts in their home countries. Second, 
economic migration. The arrival of 
people from less developed to developed 
countries is more noticeable, such as 
from Mexico to US. Migration from In-
dia, Pakistan, Bangladesh and China has 
been long acknowledged for seeking 
economical supports. Third, as a result 
of such a massive migration, multilin-
gualism is necessitated due to the emerg-
ing needs and interest for maintenance 
and revival of minority languages. Ac-
commodating the existence of less spo-
ken languages triggers the supporting 
policies of multilingual education (ME) 
in some countries. Fourth, multilingual 
education is also required due to reli-
gious need which brings the conse-
quences of employing different languag-
es owned by particular groups with cer-
tain religion. Fifth, as skyrocketing 
needs of learning other languages for 
global communications also endorses 
urgent need of multilingual education.  
In general, ME is expected to de-
liver educational processes with some 
specific goals. Banks (2007) points out 
that the goal of ME is ‗to reform schools, 
colleges, and universities so that students 
from diverse racial, ethnic and social 
class groups will experience educational 
equality.‘ Banks further convinces that 
ME has five dimensions which can 
plausibly promote and advocate the suc-
cess of ME, namely (1) content integra-
tion, (2) the knowledge construction 
process, (3) an equity pedagogy, (2) pre-
judice reduction and an empowering 
school culture, and (5) social structure. 
In addition, Howe and Lisi (2014) have 
equipped the five dimensions with a 
model of personal development in multi-
cultural education which involves know-
ledge, awareness, skills and action. Prac-
tically, ME is executed under promotion-
oriented consideration, which provokes 
the use of different languages in public 
domains and necessitates the involve-
ment of public authority for providing 
relevant and supporting policies (Flores 
and Bale, 2017). It is also pertinent to 
complement with expediency orientation 
which allows the use of other than na-
tional language.  
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ME is commonly conducted on 
the basis of three conditions. First, the 
most popular account of adopting ME is 
due to its sociocultural perspective in 
which ME is considered as the effective 
way of accommodating the existence of 
cultural diversity for maintaining its so-
cial cohesion (Gradstein and Justman 
2002; Joshee 2004) with mutual accep-
tance and respect (Castles 2004). The 
underlying assumption of this perspec-
tive is that the educational policies are 
closely related to the concrete societal 
conditions of a particular country. 
Second, ME is necessitated from an in-
ternational economic perspective due to 
the fact that economic relations with 
other countries may require certain de-
gree of ME. Much wider global econo-
my network and higher interdependency 
of complex economy between different 
countries call for multicultural education 
as a rational policy response to the grow-
ing needs for multicultural competence 
in the global marketplace (Hampden-
Turner and Trompenaars 1998; Wo-
therspoon and Jungbluth 1995). The 
more dependent or integrated a country 
into the global economic system, the 
higher the need of multilingual education 
is. Both economic and sociocultural 
perspectives share the central underlying 
assumption which posits tight relation-
ship between educational policies and 
real societal conditions. Finally, a world-
polity perspective posits that ―education 
is an institution… that at a deeper level 
is strongly affixed to global norms and 
rules about what education is and how 
schools should operate‖ (Baker and Le-
Tendre 2005, p. 8). Understanding edu-
cation as deeply grounded in global in-
stitutional ontology and rationalization, 
this perspective highlights that national 
education policies are constantly influ-
enced by institutional dynamics of the 
wider environment in which general 
models of education are constituted and 
elaborated globally. From this perspec-
tive, a country‘s adoption of a multicul-
tural education policy is understood 
largely as an institutional embodiment of 
world-level educational norms and val-
ues and not simply an instrumental 
means to meet concrete intrasocietal 
needs (Cha et al. 2012; Ramirez and 
Meyer 2012). 
Within Indonesian contexts, mul-
ticulturalism and multilingualism have 
long been a natural practice in daily rou-
tine. Indonesia is enriched by at least 
742 local languages owned by diverse 
ethnics spreading along the archipelago 




linguistically diverse country in the 
world. Despite its multilingual nature, 
the discussions and needs of multilingual 
education have just recently become 
academic concerns and public discourse, 
especially when it deals with policy 
makings. Multilingual Education pro-
posed by UNESCO in 2003 opened up 
greater chance of execution of ME in 
Indonesia, in the forms of the use of 
mother tongue in elementary schools, 
bilingual and multilingual programs 
across the nation.  
When we scrutinize the existence 
of ME at higher education level, UIN 
Maulana Malik Ibahim is considered to 
lead ME when it firstly set up ‗Bilingual 
Program‘ in 2006. In practical level, the 
university had started much earlier by 
strategically designing one year long 
Arabic courses and a semester English 
course for all fresh students. For creating 
conducive atmosphere, the university 
requires every freshman to stay at the 
dormitory on the first year of their study 
programs. The idea of settling down the 
students into the dormitory is also ex-
pected to embark them into more reli-
gious rituals. However, how such rich 
multilingual environment plays certain 
roles in strengthening their religiosity 
remains uncovered.  
To date, to my knowledge, pre-
viously done relevant studies focused 
their investigation on conceptual analy-
sis of multilingual education in Indone-
sia with some crucial problems (Hamied, 
2012) and English bilingual education at 
schools (Fitriani, 2015). Similarly, Zaid-
na (2015) has already studied the effect 
of santri and ustadz‟s attitude toward 
multilingual education at pesantren but it 
was not significant due to lack of know-
ledge, belief, and loyalty to the govern-
ment regulation. Zaidna et.al (2016), 
Zaidna et.al., (2017) and Zaidna, et.al 
(2018) have already tested experimental-
ly three different models of ME in dis-
tinct academic sites, however, how such 
rich and fertile multilingual education 
contexts are not yet related to the degree 
of religiosity. Therefore, investigating 
how multilingual education may sharpen 
the students‘ religiosity becomes signifi-
cant to execute.  
 
RESEARCH METHOD 
This case study was qualitatively 
conducted at UIN Maulana Malik Ibra-
him Malang, by considering its long ex-
perience in executing long ‗language 
nests‘ bilingual programs. This rich ex-
perience was necessitated for providing 
problematic as well as potential areas of 
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conducting a multilingual education at 
higher education institution. The man-
agement system and, especially its 
world-wide collaborations with diverse 
universities potentially endorse unique 
policies of multilingual educations. In 
depth interviews which were intentional-
ly conducted to three purposively se-
lected students from different academic 
backgrounds who were voluntarily 
joined this research. Data were collected 
and analyzed sociolinguistically to arrive 
at the intended focus of this present 
study, which could be constructively ex-
cavate the findings into more productive 
stages.  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
This study aims at reporting how 
multicultural education at higher educa-
tion has been empirically strengthening 
their religiosity for facing globalization. 
From the stages of data collection and 
analysis, it turned out that the subjects 
under the study consciously acknowl-
edged the importance of delivering mul-
tilingual education at a higher education 
institution due to growing needs of 
‗global citizens‘ for global markets. 
They also meticulously realized the sig-
nificant benefits of mingling with their 
counterpart from different countries as a 
gate for entering global connections 
which clearly created particular degree 
of interdependency among the students. 
They realized that keeping emotional 
bonding both with their friends from 
other countries or Indonesia is unavoida-
bly necessary for building up networks 
once they have finished their study.  
The findings also revealed that 
the subjects perceived subconsciously 
their more multifaceted dimensions of 
their identity due to their intensive inte-
ractions with international students. 
Shared-meanings were created and more 
positive language attitudes emerged as a 
result of acceptance of diverse cultural 
background with respects. They hig-
hlighted two important keywords for 
successfully building global network: 
readiness to accept differences and to 
wholeheartedly respect cultural diversity 
of their counterparts. This entails aware-
ness of being open mind, tolerant, higher 
level of thankfulness, learning sustaina-
bly and independently, for facing greater 
global challenging and higher competi-
tiveness which go beyond geographical 
borders. Interestingly, the subjects ad-
mitted that such universally-accepted 
values were actually derived from their 
Islamic religious teachings. In a more 
convincing fashion, they positioned the 
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richness of multingualism and multicul-
turality as the point of departure of their 
religiosity, especially in dealing with 
disseminating Islamic values which 
could be internationally accepted. In 
other words, their religiosity gained its 
higher currency to face fast growing 
global needs and demands.  
It is worth noting that the sub-
jects under study ranked ‗ulul albab‘ 
concepts, as the top down policies de-
rived from religion teachings, as the 
most significant endorsement of project-
ing Islamic values and teachings into 
their academic discourse. The concepts 
were allegedly perceived as the main 
keys for the teachers to perform the 
sense of religiosity within their class-
room interactions, which were later 
treated by the students as the stimulants 
of their religious identity projections.  
 
CONCLUSION 
The findings of the present case 
study uncovered that multicultural edu-
cation at higher education has empirical-
ly proved strengthening the students‘ 
religiosity for facing globalization and, 
more importantly, support the cultivation 
of students‘ religious identity, their 
awareness of multiculturality and global-
ity. However, for obtaining the relation-
ship, if any, between multilinguality-
multiculturality and religiosity, an expe-
rimental research is required as the fol-
low up of the present study. Similarly, 
investigating linguistic and anthropolog-
ical dimensions of such relations is also 
worth doing for seeking how the rich-
ness of multilingualism may be attached 
with multiculturality and may show dif-
ferent unique linguistic nature. Multilin-
gualism is naturally often seen as the or-
dinary linguistic phenomena but may 
produce different nuance of linguistic 
features which may embrace into much 
wider sociocultural, historical and ideo-
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Hadith in The Modern Era 
 






A great modern-day leader of an authoritative Islamic State had discourse to ab-
olish and replace the Prophet's traditions which were deemed no longer compatible with 
the times. Among the hadiths that need to be replaced are hadiths about Camels as ve-
hicles that used to accompany the Prophet's journey, the hadith about prohibiting wom-
en from going out without muhrim and hadith about the implementation of polygamy. If 
this discourse is continued then someday there will come a time when the generation of 
Muslims can no longer recognize and inherit any of the hadiths of the Prophet because 
before reaching their generation, the traditions were deleted and replaced by their pre-
decessors one by one. 
The thought that had disturbed one of the great leaders of the Islamic ummah 
could not be said to be one hundred percent wrong, criticized as a heretical thought let 
alone by the initiator of the idea, but the solution offered to address the traditions that 
were considered "outdated" needs to be straightened out . It is not the hadith that must 
be replaced but how the methodology captures the message of the hadith which must 
always be revised. Adjustment between the needs and the development of the times by 
looking at the similarity of the causes and objectives narrated by the hadith, in the end 
will make the traditions of the Prophet forever forever as a guide to life from generation 
to generation without being limited by place, time and circumstances. 
 
A. Pendahulan 
Studi atau belajar adalah sesuatu 
yang penting bagi semua makhluk hidup. 
Tidak hanya manusia, hewan atau tum-
buhan kecil sekalipun akan melalui pros-
es belajar, sejak masa kelahirannya 
hingga nyawa terlepas dari raganya. 
Meskipun metodologi belajar tidak sama 
antara satu makhluk dengan makhluk 
lainnya, namun pastinya semua makhluk 
hidup akan melampaui proses ini.Bayi 
yang baru dilahirkan misalnya, memulai 
pembelajarannya tentangbagaimana 
caraberadabtasi dengan lingkungan 
barunya. Umumnya bayi akan mulai 
belajar dengan cara menangis sekeras-
kerasnya. Seekor burung kecil setelah 
terlepas dari cangkang telur mengawali 
proses belajarnya dalam bentuk upaya 
agar bisa berdiri, meskipun itu tidak 
mudah baginya, bayi burung akan terus 
mencobanya. 
―Keledai tidak akan jatuh pada 
lubang yang sama dua kali. ‖Pepatah ini 
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sesungguhnya menjelaskan tentang pen-
tingnya belajar. Keledai yang dijadikan 
sebagai simbol dalam perumpamaan 
adalah hewan yang dikenal dengan ke-
bodohannya, tetapi ia mau belajar agar 
tidak terjatuh pada keadaan yang sama 
lebih dari satu kali. Akan halnya manu-
sia, makhluk Allah swt yang paling mu-
lia, untuk bisa menjalankan amanah se-
bagai seorang khalifah di bumi tentu 
akan lebih banyak lagi proses belajar 
yang harus dilaluinya. 
Berbagai jenis pengetahuan dan 
pengalaman bisa saja dipedomani seba-
gai bahan belajar. Apalagi sebuah ilmu 
pengetahuan yang sudah teruji kebena-
rannya, tentu merupakan sesuatu yang 
harus dipelajari oleh manusia dari berba-
gai kalangan. Meskipun manusia dapat 
saja memilih dan menekuni satu bidang 
ilmu pengetahuan tertentu, sesuai dengan 
minat dan kemampuannya masing mas-
ing, namun belajar dan mengerti agama 
menjadi sesuatu kewajiban yang bersifat 
mutlak secara individual bagi manusia.  
Rasulullah saw bersabda : 
كتاب : تسكت فٍكى أيسٌٍ نٍ تضهىا يا تًعكتى تهًا
 هللا، وظُح َثٍه
                                                         
*Beberapa bagian dari tulisan ini pernah 
disampaikan pada The 5
th
 ISSHMIC 2018 Sela-
sa-Rabu 9-10 Oktober 2018 di Hotel Aston Pa-
lembang. 
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Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail 
Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-
Ju‘fi al-Bukhariy (ebagai al-Bukhariy), al-Jami‘ 
Telah aku tinggalkan kepadamu dua 
perkara, tidak akan menyesatkamu apa-
bila berpegang teguh kepadanya : Kitab 
Allah dan Sunnah Nabi-Nya.”  
Pesan Rasulullah saw tersebut 
menjelaskan bahwa baik al-Qur‘an mau-
pun al-sunnah (hadis) selamanya dapat 
menjamin terwujudnya kehidupan manu-
sia yang bahagia dan sejahtera. Tidak 
hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ti-
dak hanya pada sisi lahir akan tetapi juga 
pada sisi bathin. Berbagai macam rang-
kaian ibadah, baik yang terangkum da-
lam Rukun Islam, yaitu Syahadat, Sha-
lat, Puasa, Zakat dan melaksanakan Haji 
ke Baitullah ataupun ibadah dalam pen-
gertian secara umum, kesemuanya ada-
lah rangkaian perilaku yang penuh den-
gan muatan peningkatan keimanan dan 
ketaqwaan, baik kepada Khalik maupun 
bagi semua makhluk-Nya. Tidak hanya 
itu bahkan pelarangan dan pengharaman 
yang bersumber dari al-Qur‘an dan hadis 
pun semuanya kembali kepada tujuan 
untuk membentuk keshalihah individu 
dan sosial.  
Kekhawatiran yang dilandasi 
oleh kasih sayang tulus dari seorang 
Rasulullah saw menyebabkan ia harus 
                                                                             
al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umur 
Rasul Allah saw wa Sunanihi wa Ayyamih (Se-
lanjutnya disebut Shahih al-Bukhariy),(Dar al-
Hadits: Kairo, Mesir, [t‘th.]),Kitab al-Khalqi, no. 
3038 
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kembali menyampaikan pesannya secara 
khusus. Meskipun telah 23 tahun 
lamanya bersama-sama dengan para 
sahabat membangun dan menegakkan 
syariat Islam, masih saja belum cukup 
meyakinkan hati Rasulullah saw bahwa 
para sahabat dan generasi sesudahnya 
hingga hari akhir zaman, mampu untuk 
senantiasa istiqamah. 
Saat ini, apa yang menjadi kek-
hawatiran Rasulullah saw lebih dari seri-
bu empat ratus tahun yang lalu terjawab 
sudah. Berbagai kondisi dan keadaan 
yang dihadapi manusia di dunia terasa 
begitu berat, pada akhirnya mengabur-
kan mata, memghilangkan logika dan 
mematikan rasa. Agama dianggap seba-
gai sesuatu yang tidak bisa meringankan 
beban hidup, menghapus dahaga, meng-
hilangkan rasa lapar, meningkatkan pres-
tasi dan prestise di masyarakat, sehingga 
dengan tanpa disadari membawa seseo-
rang lari dari pedoman hidup yang sejati 
dan mencari pegangan hidup selain dari-
pada keduanya. 
Menjadi satu tugas besar bagi pa-
ra pembuat kebijakan, ulama dan aka-
demisi untuk merubah asumsi masyara-
kat tentang agama dan kembali berpe-
gang teguh kepada dua pedoman hidup 
selamat tersebut. Secara khusus dapat 
menyajikan pola penyampaian pesan al-
Sunnah (hadis) sebagai bayan dari ayat-
ayat al-Qur‘an sehingga menjadi sesuatu 
yang dianggap sangat penting serta se-
suai dengan kebutuhan dan kondisi za-
man. Bagaimana mengaplikasikan hadis 
di era Modern salah satunya dengan me-
netapkan satu metodologi yang tepat dan 
komprehensif dalam upaya menemukan 
pemahaman hadis-hadis Rasulullah saw. 
Penghargaan terhadap aktualisasi inte-
lektual manusia di era Milenia lebih di-
mungkinkan pada metodologi pemaha-
man teks-teks hadis secara kontekstual. 
Selain itu penguasaan terhadap metode 
yang tepat dapat menyebabkan seseo-
rang mampu mengembangkan ilmu yang 
dimilikinya. Tidak hanya memperlaku-
kan metodologi terbatas pada pengeta-
huan dan bahan hapalan semata, tanpa 




1. Pentingnya Metodologi dalam Pe-
mahaman Hadis. 
Wafatnya Rasulullah saw 
memiliki dampak pada tidak 
diproduksinya lagi hadis. Sementara 
kehidupan dan peradaban manusia 
senantiasa mengalami perubahan, 
perkembangan dan peningkatan dari 
waktu ke waktu. Wajar apabila sebagian 
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hadis dianggap sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman. Recep 
Tayyip seorang pemimpin besar negara 
Turki pernah meminta kepada 8.000 
pemimpin masjid dan ahli agama di 
negaranya untuk membentuk Tim 
Peneliti melakukan seleksi dan revisi 
terhadap hadis-hadis Rasulullah saw 
yang dianggap sudah tidak lagi sesuai 
dengan zaman. Selanjutnya Mehmet 
Gormez seorang Guru Besar dalam 
bidang hadis di negara Turki turut 
mengaminkan apa yang menjadi 
pemikiran Sang Pemimpin.Diantara 
hadis yang dianggap sudah tidak relevan 
dengan zaman adalah: hadis tentang unta 
sebagai kendaraan yang kerap menemani 
perjalanan Rasulullah saw, larangan 




Daripada mengecam pendapat 
yang dinilai masyarakat banyak sebagai 
kontroversi ini, akan lebih baik bagi 
kalangan akademisi untuk mencari solusi 
dengan menganggapnya sebagai satu 
bentuk reaksi yang terpaksa diambil, 
manakala tengah mengalami jalan buntu 
karena tidak dapat menangkap satu 
maksud apapun dari hadis-hadis 
Rasulullah saw. Karena apabila tidak 
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Recep Tayyip Erdogan, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erd
oğan.  
dicarikan solusi bisa jadi tanpa dapat 
dibendung akan lahir lagi, lagi dan lagi 
dari generasi dan tempat yang berbeda, 
pendapat yang senada manakala 
membaca beberapa teks hadis-hadis 
Rasulullah saw.
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Pada akhirnya hal ini 
akan membawa kepada lenyapnya hadis-
hadis Rasulullah saw. 
Pemikiran yang sempat meng-
ganggu salah seorang pemimpin besar 
ummat Islam tersebut tidak bisa seratus 
persen dinyatakan salah. Dikecam seba-
gai pemikiran yang sesat apalagi dimu-
suhi Sang Penggagas idenya, akan tetapi 
solusi yang ditawarkan untuk menyikapi 
hadis-hadis yang dianggap telah ―ke-
tinggalan zaman‖ yang perlu diluruskan. 
Bukan hadisnya yang harus diganti na-
mun bagaimana metodologi menangkap 
pesan hadis yang harus senantiasa men-
galami revisi. 
Begitu pentingnya sebuah meto-
dologi, karena maju mundurnya sesuatu 
bergantung erat kepada metodologi atau 
cara pandang bukan disebabkan oleh ada 
atau tidak adanya aturan atau orang je-
nius yang membuat aturan pada suatu 
tempat dan keadaan, tetapi lebih kepada 
cara dan sikap menghadapi persoalan 
yang disebut sebagai metodologi. Al-
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Lihat pernyataan M. Yusuf al-Faruq 
dalam Mengamalkan Nilai-Nilai Ajaran Is-
lam(Suara Nahdliyin Jawa Tengah: 5/2/2018) 
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Syari‘ati (1933-1977), seorang sarjana 
muslim berkebangsaan Iran menjelaskan 
bahwa faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya kemandegan dan stagnasi da-
lam pemikiran dan peradaban di Eropa 
abad pertengahan adalah pengaruh dari 
metode analogi Aristoteles. Aristoteles 
(384-322 SM.) adalah seorang yang san-
gat jenius, akan tetapi sayangnya metode 
berfikir yang ia tawarkan dan dipegangi 
oleh masyarakat saat itu tidak tepat.
510
 
Fenomena apapun yang terjadi di 
masyarakat senantiasa diwarnai oleh 
lingkungan yang mendominasi, begitu 
pula dalam metodologi pemahaman ha-
dis. Tercatat dalam sejarah metodologi 
pemahaman hadis pernah menggunakan 
berbagai corak, diantaranya Ilmu Fiqh. 
Tidak hanya dalam memahami hadis 
bahkan Ilmu Fiqh menjadi primadona 
dalam mengatasi berbagai macam per-
soalan yang terjadi di masyarakat.
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 Se-
perti ketika terjadi pencurian, maka da-
lam kajian Ilmu Fiqh adalah melaksana-
kan hukuman potong tangan. Berdasar-
kan acuan ini selanjutnya segera dikum-
pulkan berbagai informasi bagaimana 
Rasulullah saw pernah melakukan sya-
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Abuddin Nata, Metodologi Studi Is-
lam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 153. 
Bandingkan Amin Abdullah, Studi Agama Nor-
mativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996) 4-8. 
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Abuddin Nata, Metodologi Studi Is-
lam, 153. 
ri‘at potong tangan. Mulai dari besarnya 
barang curian, jenis barang yang dicuri, 
sebab melakukan pencurian atau bagian 
tangan mana yang harus dipotong. Pa-
dahal pelaksanaan potong tangan tidak 
dapat mengatasi permasalahan pencurian 
secara kompleks. Karena pencurian bu-
kan hanya sekedar persoalan keagamaan 
yang memerlukan ketetapan hukum me-
lainkan juga menyangkut berbagai per-
masalahan lainnya seperti ketenagaker-
jaan, kesenjangan sosial, struktur sosial, 
sistem perokonomian serta pola pendidi-
kan dalam keluarga dan masyarakat. 
Pada masa selanjutnya Ilmu Ka-
lam (Teologi) juga pernah menjadi pri-
madona di masyarakat, sehingga setiap 
masalah apapun yang dihadapi selalu 
dilihat dan dinilai dari paradigma Teolo-
gi.
512
 Tidak terkecuali dalam bidang ha-
dis. Hadis-hadis yang banyak diminati 
dan dikaji pada masa itu hanyalah hadis-
hadis yang bernuansa Teologi. Apabila 
hadis mendukung atau mengarah pada 
faham dari kelompok tertentu, maka ia 
menjadi sesuatu yang menarik untuk di-
angkat dan diperbincangkan. 
Setelah itu muncul pula paham 
Tasawauf dalam bentuk pelaksanaan ta-
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 Kala itu dalam bidang hadis, 
hadis yang banyak dipakai hanyalah 
apabila ia memberi nuansa hidup dengan 
pengamalan Tasawuf. Bahkan beberapa 
hadis sengaja dibuat untuk menguatkan 
eksistensi dan esensi Tasawuf. Pada ma-
sa ini kehidupan masyarakat yang di-
warnai oleh paham Tasawuf melahirkan 
kesan kurang menampilkan pola hidup 
yang seimbang antara dunia dan akhirat. 
Masyarakat terlalu berorientasi kepada 
urusan akhirat dengan mengabaikan ke-
butuhan dunia. Akibat dari keadaan ini 
masyarakat menjadi terbelakang dalam 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ma-
teri dan fasilitas hidup lainnya.  
Tidak bisa dipastikan penyebab 
utama mengapa keadaan akan senantiasa 
mendominasi kehidupan di masyarakat. 
Apakah murni sebuah sunnatullah yang 
harus berlaku, ataukah memang disebab-
kan oleh belum adanya standar umum 
yang bisa dipedomani oleh masyarakat. 
Apapun yang menjadi penyebab keadaan 
tersebut yang terpenting adalah keharu-
san adanya rambu-rambu pemahaman 
yang sejalan dengan data historis dan 
kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga 
kalaupun terjadi banyak perubahan dan 
warna akan tetap mengakar kuat kepada 
standarisasi dasar yang telah ditetapkan. 
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Abuddin Nata, Metodologi Studi Is-
lam, 154. 
Ke arah manapun perubahan dan pen-
gembangan apabila ada fondasi yang 
kuat maka ia akan tetap memiliki arahan 
dan batasan yang jelas. 
 
2. Beberapa Metodologi Pemahaman. 
Memahami hadis Rasulullah saw 
secara komprehensif adalah mutlak dan 
penting. Hal ini disebabkan karena hadis 
merupakan sumber hukum Islam kedua 
setelah al-Qur‘an. Akan tetapi sayangnya 
hadis dalam proses periwayatan dan 
kodifikasinya telah melalui masa yang 
cukup panjang dan rumit, sehingga 
timbul berbagai persoalan di seputar 
otentisitas dan otoritasnya. Ditambah 
lagi tidak adanya jaminan penjagaan dari 
Allah swt sebagaimana al-Qur‘an.
514
 
Meskipun upaya pemahaman 
terhadap hadis-hadis Rasulullah saw 
senantiasa dilakukan oleh berbagai 
kalangan,sejak masa periwayatan hingga 
saat ini, akan tetapi masih saja belum 
menemukan kata sepakat tentang satu 
bentuk metodologi pemahaman. Di 
antara faktor yang melatar belakangi 
perbedaan pemahaman terhadap hadis-
hadis Rasulullah saw
515
 adalah:  
1. Perbedaan peran dan fungsi Rasul 
saw saat menyampaikan hadis, baik 
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Ahmad Afifuddin, Paradigma Baru 
Memahami Hadis Nabi (Jakarta: Renaisan, 2005), 
37.  
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sebagai seorang Nabi, Rasulullah, 
Pemimpin Negara, Panglima Perang 
ataupun sebagai manusia kebanyakan. 
2. Perbedaan latar belakang keilmuan 
yang dimiliki oleh seorang peneliti 
atau pengkaji hadis seperti Fuqaha, 
Filosof, Sosiolog dan Antropolog. 
3. Bentuk teks tertulis hadis yang terko-
difikasi sebagian besar hanyalah se-
buah narasi dari hafalan dan pema-
haman sahabat terhadap perkataan, 
perbuatan, sifat dan taqrir Rasulullah 
saw. Sementara sahabat memiliki 
perbedaan dalam kemampuan pema-
haman dan hafalan, serta masa hidup 
bersama dengan Rasulullah saw yang 
tidak sama antara seorang sahabat 
dengan sahabat lainnya.  
4. Pemahaman hadis senantiasa terkait 
dengan al-Qur‘an. Karena itu perlu te-
rus diupayakan metode dan pendeka-
tan pemahaman hadis yang integral. 
Di antara metode pemahaman 
hadis abad modern yang masyhur telah 
dijelaskan oleh para ulama adalah : 
1. Metode Pemahaman Hadis Muham-
mad al-Ghazali. 
2. Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-
Qardhawi, dan  
3. Metode Pemahaman Hadis Muham-
mad Syuhudi Ismail. 
Berikut ini dijelaskan satu per sa-
tu metode pemahaman tersebut : 
1. Metode Pemahaman Hadis Mu-
hammad al-Ghazali. 
Muhammad al-Ghazali lahir di 
Thus tahun 1058 M/ 450 H dan wafat 
pada 1111 M/ 14 Jumadil Akhir 1505 
H di Thus.
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 Menurut al-Ghazali ada 




1. Terkait dengan sanad :  
a. Masing-masing periwayat harus 
bersifat adil. 
b. Masing-masing periwayat harus 
bersifat dhabith. 
c. Sifat adil dan dhabith harus di-
miliki oleh semua periwayat se-
kaligus tanpa terkecuali. 
2. Terkait dengan Matan :  
a. Matan hadis tidak mengandung 
syadz. Tidak terdapatnya satu 
orang perawi atau lebih yang 
periwayatannya bertentangan 
dengan periwayatan perawi lain 
yang lebih tsiqah. 






Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi(Yogyakarta: 
Teras, 2008), 23. Bandingkan Syaikh Muham-
mad al-Ghazali, Studi Kritis Atas Hadits Nabi 
saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Konteks-
tual (Mizan, Bandung, 1993), Cet. III, .48 
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b. Matan hadis tidak mengandung 
illat, yaitu tidak mengandung 
‗illah qadihah yaitu cacat yang 
diketahui oleh para ahli hadis 
sehingga mereka menolaknya.  
Al-Ghazali tidak mengambil 
unsur kebersambungan sanad sebagai 
kriteria keshahihan hadis, karena me-
nurutnya, untuk mempraktekkan kri-
teria tersebut memerlukan kerja keras 
dan kolaborasi dari para Muhaddis 
dengan berbagai ahli seperti Fuqaha, 




gan sanad merupakan syarat yang su-
lit untuk terpenuhi oleh sebuah hadis. 
Adapun metode pemahaman 
hadis al-Ghazali adalah 
519
: 
1. Kesesuaian dengan al-Qur‘an. Al-
Ghazali mengecam keras pema-
haman dan pengamalan hadis yang 
matannya bertentangan dengan al-
Qur‘an. Keyakinan ini berasal dari 
kedudukan hadis sebagai sumber 
otoritatif setelah al-Qur‘an. Pene-
rapan metode ini adalah bahwa se-
tiap hadis harus dipahami dalam 
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Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, 23.Bandingkan 
Syaikh Muhammad al-Ghazali, Studi Kritis Atas 
Hadits Nabi saw: Antara Pemahaman Tekstual 
dan Kontekstual, Cet. III. 
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Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, 23. 
kerangka makna yang ditunjukkan 
oleh al-Qur‘an baik secara lang-
sung ataupun tidak. Karena baik 
al-Qur‘an maupun hadis keduanya 
berasal dari sumber yang sama. 
Tidak akan mungkin ada perten-
tangan di antara keduanya. 
2. Kesesuaian dengan fakta Historis. 
Pengujian dengan fakta historis ju-
ga merupakan bagian dari pema-
haman matan hadis. Menurutnya 
hadis dan sejarah memiliki hubun-
gan sinergis yang saling mengua-
tkan. Adanya kesesuaian dengan 
data sejarah menjadikan hadis 
memiliki sandaran validitas yang 
kokoh. Sebaliknya apabila terjadi 
penyimpangan maka salah satu di 
antara keduanya akan diragukan 
kebenarannya. 
3. Kesesuaian dengan kebenaran il-
miah. Pengujian ini diartikan bah-
wa setiap kandungan matan hadis 
tidak boleh bertentangan dengan 
teori ilmu pengetahuan serta tidak 
bertentangan dengan keadilan dan 
hak asasi manusia. 
 
2. Metode Pemahaman HadisYusuf 
al-Qardhawi 
Yusuf al-Qardhawi adalah 
pemikir kontemporer yang lahir di 
513 
Mesir pada tahun 1926 di desa Saft 
al-Turab.
520
 Yusuf al-Qardhawi 
memberikan penjelasan yang luas ten-
tang metodologi menilai otentisitas 
hadis. Menurutnya hadis memiliki ti-




Qardhawi juga menetapkan tiga hal 
yang harus dihindari keti-
ka berinteraksi dengan hadis yaitu 
pendapat kaum ekstrim, berbagai ma-
cam bid‗ah pada persoalan akidah dan 
syari‘ah dan penafsiran dari orang 
yang tidak berilmu. Karena itu pema-
haman yang tepat terhadap hadis me-
nurut Yusuf al-Qardhawi dimaksud-
kan adalah mengambil sikap moderat 
yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, 
tidak menjadi kelompok sesat atau 
ahli bid‘ah, dan tidak menjadi bagian 
dari kelompok tidak berilmu.
522
 
Secara khusus meneliti kesa-











Q.S. al-Baqarah : 148 
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Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, 24.Bandingkan 
dengan Yusuf al-Qardhawi, Memahami Hadis 
Nabi SAW (Kharisma, Bandung, 1993),78. 
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Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, 24.Bandingkan 
1. Kesesuaian dengan acuan umum 
yang ditetapkan oleh para pakar 
hadis yang dapat dipercaya dari si-
si sanad. 
2. Kesesuaian dengan acuan umum 
yang ditetapkan oleh pakar hadis 
yang dapat dipercaya dari sisi ma-
tan.  
3. Memahami sunnah sesuai dengan 
pengetahuan bahasa. 
4. Memahami sunnah sesuai dengan 
asbab al-wurud. 
5. Tidak bertentangan dengan nash-
nash yang lebih kuat. 
Adapun prinsip dasar pema-




1. Memahami hadis sesuai dengan 
petunjuk al-Qur‘an, artinya bahwa 
untuk bisa memahami suatu hadis 
dengan benar adalah kesesuaian 
dengan petunjuk al-Qur‘an. Karena 
terdapat hubungan yang signifikan 
antara al-Qur‘an dan hadis. Kedu-
anya berasal dari sumber yang sa-
ma. Oleh karena itu tidak mungkin 
kandungan suatu hadis bertentan-
gan dengan ayat-ayat al-Qur‘an 
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Suryadi, Metode Kontemporer Me-
mahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-
Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, 25. Bandingkan 
dengan Yusuf al-Qardhawi, Memahami Hadis 
Nabi SAW,78. 
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yang muhkam, yang berisi kete-
rangan-keterangan yang jelas dan 
pasti. 
2. Menghimpun hadis-hadis yang se-
tema, dimaksudkan untuk meng-
hindari kesalahan dalam memaha-
mi kandungan hadis yang sebenar-
nya perlu menghadirkan hadis-
hadis lain yang setema. Adapun 
prosedurnya ialah dengan meng-
himpun hadis sahih yang setema 
kemudian mengembalikan kan-
dungan makna mutasyabih kepada 
makna muhkam, mengantarkan 
makna mutlaq kepada makna mu-
qayyadd, menafsirkan makna ‗am 
dengan makna yang khas. 
 
3. Metode Pemahaman Hadis Mu-
hammad Syuhudi Ismail. 
Muhmmad Suhudi Ismail lahir 
di Lumajang 23 April 1943.
525
 Menu-
rut Syuhudi kaedah keshahihan sanad 
hadis dibagi menjadi dua,
526
yaitu: 
1. Kaedah umum (mayor), yaitu : 
a. Sanad bersambung. 







Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Tekstual 
dan Konekstual, (PT. Bulan Bintang, Jakarta, 





b. Seluruh periwayat dalam sanad 
bersifat adil. 
c. Seluruh periwayat dalam sanad 
bersifat dhabith. 
d. Sanad terhindar dari syudzudz. 
e. Sanad terhindar dari illat. 
2. Kaedah minor, yaitu : 
a. Sanad bersambung yaitu bersi-
fat muttashil atau maushul. Ha-
dis yang bersambung sanadnya 
adalah persambungan sampai 
kepada Rasulullah saw (marfu‟) 
atau hanya sampai kepada sa-
habat saja (mauquf). 
b. Periwayat bersifat adil yaitu : 
beragama Islam, mukalaf, me-
laksanakan ketentuan agama, 
dan memelihara muru‘ah.  
c. Periwayat bersifat dhabit adalah 
hafal dengan baik kemudian 
mampu menyampaikan hadis 
yang dihafalkannya kepada 
orang lain. 
d. Terhindar dari syudzudz. 
e. Terhindar dari illat. 
Adapun metode pemahaman 
hadis Muhammad Syuhudi Ismail 
menggunakan dua metode
527
 yaitu :  
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Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Tekstual 






1. Metode pemahaman sanad hadis, 
terdiri dari : 





b. Meneliti pribadi periwayat dan 
metode periwayatannya. 
c. Menyimpulkan hasil penelitian 
sanad. 
2. Metode pemahaman matan hadis, 
terdiri dari : 
a. Meneliti matan dengan melihat 
kualitas sanadnya. Meneliti ma-
tan hadis dilakukan sesudah 
meneliti sanad. Kualitas matan 
tidak selalu sejalan dengan kua-
litas sanadnya. Apabila terdapat 
perbedaan dalam kualitas sanad 
dan matan, maka kaedah kesha-
hihan matan sebagai acuan.  
b. Meneliti susunan lafal berbagai 
matan yang semakna. 
c. Meneliti kandungan matan. 
Meneliti kandungan matan dila-
kukan dengan cara memban-
dingkan kandungan matan hadis 
yang semakna sehingga menjadi 
satu makna yang sejalan atau ti-
dak bertentangan.  
d. Menyimpulkan hasil penelitian 
matan. Membuat kesimpulan 
dari hasil penelitian atas kuali-
tas shahih ataupun dhaif.  
Tawaran metode pemahaman 
hadis dan implementasi yang dike-
mukakan oleh Muhammad Al-
Ghazali, Yusuf al-Qardhawi dan Su-
hudi Ismail telah dapat memberi kon-
tribusi yang besar dalam menjawab 
berbagai persoalan umat Islam saat 
ini. Akan tetapi sayangnya metode 
pemahaman hadis yang ditawarkan 
lebih bersifat kritik matan yaitu men-
guji sejauh mana matan hadis tersebut 
dapat bernilai shahih dan bisa di-
amalkan. Sementara pemahaman kon-
tekstualitas terhadap hadis masa kini 
yang berorientasi kepada kehidupan 
di masa datang merupakan suatu ke-
niscayaan. Kontekstualisasi terhadap 
hadis Rasulullah saw menjadikan pe-
san yang dibawanya bersifat fleksibel, 
luwes, rasional, teruji secara ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi, yang 
demikian ini adalah karakter ilmu 
yang banyak diminati oleh masyara-
kat modern.  
 
4. Studi Hadis di Era Modern. 
Kontekstualitas berasal dari 
kata konteks yang dalam Kamus Be-
516 
sar Bahasa Indonesia mengandung 
dua arti yaitu pertama : bagian sesua-
tu uraian atau kalimat yang dapat 
mendukung atau menambah kejelasan 
makna, kedua : situasi yang ada hu-
bungannya dengan suatu kejadian. 
Dengan demikian kontekstual adalah 
upaya untuk melihat hubungan dalam 
kalimat yang terdapat dalam suatu 
naskah/ matan, karena hubungan ka-
ta-kata seringkali penting untuk me-
mahami apa yang telah dikatakan.
528
 
Pemahaman Hadis secara kontekstual 
adalah memahami hadis dengan meli-
hat sisi-sisi konteks yang berhubun-
gan dengan Hadis.
529
 Dalam tulisan 
ini kontekstualisasi dimaksudkan 
memaknai hadis Rasulullah saw den-
gan mempertimbangkan situasi saat 
hadis muncul, serta menarik garis lu-
rus konteks hadis di masa lalu dengan 




Pemahaman kontekstual telah 
terjadi sejak masa Rasulullah saw. 
Hal ini dapat dilihat dari sebuah ri-
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al-I‘l±m (Beirut : D±r al-Masyriq, 1975), h. 
805.Bandingkan dengan Uswatun Hasanah, Me-
todologi Pemahaman Hadis, (Palembang; Noer-
fikri, 2016),137.  
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Mujiono Nurkholis, Metodologi Sya-
rah Hadis (Bandung: F Grup, 2003), 12 dan Ni-
zar Ali, Kontribusi Imam Nawawi dalam Penuli-
san Syarah Hadis (Yogyakarta, (T.P), 2007), 34 
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Uswatun Hasanah, Metodologi Pe-
mahaman Hadis,137. 
wayat bagaimana sahabat memahami 
sebuah perintah dari Rasulullah saw : 
 الٌصهٍٍ أحد إال فى تُى قسٌظح
Jangan shalat seorang pun (di an-
tara kamu)kecuali di Bani Quraizah. 
Dikisahkan bahwa Perang Ba-
ni Quraizah adalah salah satu perang 
yang terjadi secara besar-besaran pa-
da bulan Pebruari 627 M bertepatan 
dengan bulan Dzul qo‘dah 5 H. Pe-
rang yang terjadi akibat penghianatan 
yang dilakukan oleh kaum Yahudi 
terhadap perjanjian yang telah dis-
epakati bersama Rasulullah saw dan 
kaum Muslimin. Penghianatan terse-
but terjadi karena sebuah provokasi 
yang dilakukan oleh Huyay bin Akh-
thab al-Nadhariy. Sebelumnya dalam 
waktu kurang lebih 25 hari lamanya, 
Rasulullah saw bersama tentara mus-




Perang Khandaq adalah pe-
rang umat Islam melawan pasukan 
aliansi yang terdiri dari Bangsa Qu-
raisy, Yahudi, dan suku Ghatha-
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Muhammad Syafi‘i Antonio dan Tim 
Tazkia, Ensiklopedi Peradaban Islam : Madinah, 
(Jak-Sel: Tazkia Publishing, Cet. II, 2016), 47-48. 
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fan.Tentara muslim saat itu berjumlah 
3000 orang sementara musuh berjum-
lah 10.000 orang. Perang Khandaq 
(Parit) disebut juga Perang Ahzab, 
yang artinya Perang Gabungan. Mua-
ranya adalah ketidakpuasan beberapa 
orang Yahudi dari Bani Nadir dan 
Bani Wa‘il akan keputusan Rasulul-
lah saw yang menempatkan mereka di 
luar kota Madinah. Dari Bani Nadir 
ada Abdullah bin Sallam bin Abi Hu-
qaiq, Huyayy bin Akhtab, dan Kina-
nah al-Rabi bin Abi Huqaiq. Sedang-
kan dari Bani Wa‘il ada Humazah bin 
Qais dan Abu Ammar. Sesaat setelah 
menyelesaikan perang Khandaq, Ra-
sulullah saw bermaksud hendak me-
naruh senjatanya, tiba-tiba ia didatan-
gi oleh Malaikat Jibril atas perintah 
Allah swt bahwa Rasulullah saw dan 
pasukan muslim untuk segara menuju 
kepada kaum Bani Quraizah. Kemu-




Sebelum berangkat Rasulullah 
saw pun menyabdakan sebuah hadis 
agar tidak ada seorang pun yang me-
nunaikan shalat Ashar kecuali di Bani 
Quraizah. Ketika berada di tengah 
perjalanan, waktu shalat Ashar pun 
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Muhammad Syafi‘i Antonio dan Tim 
Tazkia, Ensiklopedi Peradaban Islam : Madinah, , 
47-48. 
tiba, para sahabat terbagi menjadi dua 
kelompok pemahaman. Sahabat yang 
memahami secara konteks hadis tetap 
melaksanakan shalat Ashar di tengah 
perjalanan meskipun belum tiba di 
perkampungan Bani Quraizah. Menu-
rut pemahaman kelompok ini tidak 
mungkin Rasul saw bermaksud me-
nyuruh para sahabat menunda pelak-
sanaan shalat sampai lewat waktu. 
Sementara sebagian sahabat lainnya 
memahami larangan Rasulullah saw 




Sahabat yang memahami hadis 
untuk tetap melaksanakan shalat Ashar 
sehingga tiba di Bani Quraizah tidak 
memperdulikan tentang habisnya waktu. 
Sahabat lebih menguatkan larangan dan 
menunda pelaksanaan shalat hingga bisa 
segera tiba di Bani Quraizah dan 
melaksanakan shalat Ashar, meskipun 
setibanya di Bani Quraizah sudah di ak-
hir waktu. Mereka berdalil dengan bo-
lehnya menunda waktu shalat sebagai-
mana yang pernah dilakukan oleh Rasu-
lullah saw sebelumnya : 
ٍِْه َوَظهََّى إِذَا اْزتََحَم قَْثَم  ٌَ َزُظىُل هللاِ َصهَّى هللاُ َعهَ َكا
َس انظُّْهَس إِنَى َوْقِت اْنعَْصِس ثُىَّ َََصَل  ُط أَخَّ ًْ ٌْ تَِصٌَغ انشَّ أَ
ٌْ ٌَْستَِحَم َصهَّى  ُط قَْثَم أَ ًْ ٌْ َشاَغْت انشَّ ا فَِإ ًَ ٍَُُْه َع تَ ًَ فََج
 انظُّْهَس ثُىَّ َزِكةَ 
Bahwa Rasulullah saw jika berangkat 
dalam bepergiannya sebelum tergelincir 
matahari, beliau mengakhirkan shalat 
Dzuhur ke waktu shalat Ashar; 
kemudian beliau turun dari kendaraan 
kemudian beliau menjamak dua shalat 
tersebut. Apabila sudah tergelincir 
matahari sebelum Rasul (saw) 
berangkat, Rasulullah (saw) shalat 
Dzuhur terlebih dahulu kemudian naik 
kendaraan.  
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Perjalanan menuju Bani Quraizah 
bukanlah perjalanan yang menyenangkan, 
selain jarak yang cukup jauh, kondisi lelah 
setelah menghadapi Perang Khandaq 
masih menyelimuti jasmani dan ruhani 
Rasulullah saw serta para sahabat. 
Meskipun demikian kontekstualisasi 
pemahaman hadis tentang pelaksanaan 
qadha shalat dalam perjalanan tidak 
semata-mata mengedepankan faktor jarak 
tempuh tentang kebolehan pelaksanaannya 
sebagaimana yang umunya dilakukan 
dalam pemahaman dengan menggunakan 
pendekatan figh dan ushul.  
Qadha shalat di perjalanan dalam 
pemahaman kontekstual hadis dimaknai 
sebagai sebuah pemberian dari Allah swt 
yang merupakan ekspresi dari wujud 
kasih sayang dan untuk memberikan 
keringanan bagi seorang hamba di 
perjalanan. Hal ini diperkuat pula oleh 
sabda Rasulullahsaw berikut : 
ٍَ انظُّْهِس  .2 ٍْ ٍِْه َوَظهََّى تَ ًُّ َصهَّى هللاُ َعهَ َع انَُّثِ ًَ َج
، قَالَ  ٍِْس َظ َسٍر َوال َخْى ٍر ِدٌَُِح فًِ َغ ًَ قُْهُت : َواْنعَْصِس تِاْن
ٌْ الَ ٌُْحِسَج : َوِنَى فَعََم ذَِنَ   قَالَ : ٌَا أَتَا اْنعَثَّاِض  أََزاَد أَ
تِهِ  ٍْ أُيَّ ا ِي  .أََحدًد
Nabi saw. pernah menjamak antara 
shalat Dzuhur dan Ashar di Madinah 
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Rasul Allah saw wa Sunanihi wa Ayyamih (Se-
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bukan karena berpergian juga bukan 
karena takut. Saya bertanya: Wahai Abu 
Abbas, mengapa bisa demikian? Dia 
(Rasulullah saw)menjawab: Dia (Nabi 
saw) tidak menghendaki kesulitan bagi 
umatnya.” 
Abu Ya‘la bin Umayyah 
meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya 
dengan penuh keheranan kepada Umar 
bin Khatab tentang firman Allah swt : 
3.  ٌْ ٍُْكْى ُجَُاٌح أَ ٍَْط َعهَ َوإِذَا َضَسْتتُْى فًِ اْْلَْزِض فَهَ
ٍَ َك َُسوا  ٌْ ٌَْ تَُُِكُى انَِّرٌ ٌْ ِخْ تُْى أَ ََلِج إِ ٍَ انصَّ تَْقُصُسوا ِي
ا ُيثًٍُِدا ٍَ َكاَُىا نَُكْى َعُدوًّ ٌَّ اْنَكافِِسٌ  .إِ
Dan apabila kamu bepergian di muka 
bumi, maka tidaklah mengapa kamu 
mengqasar shalatmu jika kamu takut 
diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.” 
Umar bin Khatab menjelaskan : 
ُْهُ فََعأَْنُت َزُظىَل هللاِ َصهَّى هللاُ  .4 ا َعِجْثَت ِي ًَّ َعِجْثُت ِي
ٍُْكْى  َق هللاُ تَِها َعهَ ٍْ ذَِنَ  فَقَاَل َصَدقَحٌ تََصدَّ ٍِْه َوَظهََّى َع َعهَ
 .فَاْقثَهُىا َصَدقَتَهُ 
Saya juga heran sebagaimana anda 
heran. Kemudian saya (Umar) 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah 
saw. Ia (Rasul saw pun) bersabda: Itu 
adalah pemberian Allah (swt) yang 
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diberikan kepada kamu sekalian, maka 
terimalah pemberian-Nya. 
Pemberian atau hadiah 




merupakan penghormatan dan 
pemuliaan yang diapresiasikan 
kedalam sebuah bentuk. Pemberian 
akan semakin bernilai manakala 
dikaitkan dengan si pemberi. Qadha 
shalat misalnya adalah pemberian 
istimewa dari Zat Yang Maha Istimewa 
untuk hamba-hamba yang istimewa 
pula. Sebuah kemuliaan bagi seorang 
hamba mendapat keistimewaan dari 
Allah swt. Namun demikian tetap saja 
qadha shalat di perjalanan adalah 
sebuah pilihan, Diperbolehkan memilih 
untuk mengambil keistimewaan ini 
atau tetap menjalankan shalat 
sebagaimana biasanya. Karena 
Rasulullah saw pun pernah melakukan 
keduanya. Sebagaimana riwayat dari 
Anas bin Malik berikut : 
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ٍِْه َوَظهََّى َصهَّى انظُّْهَس  .5 ٌَّ َزُظىَل هللاِ َصهَّى هللاُ َعهَ أَ
ٍْ َِح  ِدٌَُِح أَْزتَعًدا َوَصهَّى اْنعَْصَس تِِري اْنُحهَ ًَ تِاْن
 ٍِ ٍْ َ  .َزْكعَت
Bahwa Rasulullah saw shalat Dzuhur di 
Madinah empat rakaat dan shalat Ashar 
di Dzul–Hulaifah dua rakaat. 
Dari Aisyah ra : 
ٌَ ٌَْقُصُس فِى انعَّ َِس َوٌُتِىُّ َوٌُْ ِطُس  .6 ٌَّ انَُّثِىَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكا أَ
 ُ َوٌَُصىو
Bahwa Nabi saw. pernah mengqashar 
dalam perjalanan dan 
menyempurnakannya, pernah tidak 
puasa dan puasa. 
Makna yang lebih komprehensif 
tentu saja akan didapatkan dari 
pemahaman hadis dengan menggunakan 
metode kontekstual. Kekakuan gerak dan 
ruang lingkup sebuah dalil hanyalah 
imbas dari sebuah metodologi atau sudut 
pandang. Karena itu kontekstualisai 
pemahaman hadis adalah mutlak 
diperlukan dalam era Milenia saat ini. 
Meskipun tentu saja ada beberapa 
catatan yang harus dipedomani dalam 
kajian kontekstual. Pertama : Tidak 
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semua hadis bisa dimaknai dengan 
metodologi kontekstual. Di antara 
kriteria hadis yang dapat dimaknai 
secara kontekstual
541
 adalah : 
1. Hadis yang memiliki sebab khusus 
namun memiliki makna yang uni-
versal. 
2. Hadis yang sulit dipahami secara 
tekstual, apabila dipaksakan akan 
terjadi ketimpangan makna. 
3. Hadis yang memiliki makna tem-
poral atau kondisional. 
4. Hadis yang menerangkan tentang fi-
sik dan kebiasaan yang sifatnya ma-
nusiawi. 
Adapun ajaran Islam yang ber-
kaitan dengan pokok agama memiliki 
sifat tauqifi, tidak ada sedikitpun kewe-
nangan untuk melakukan kontekstualisa-
si. Bahaya yang timbul jika mengkon-
tekstualisasikan ajaran tersebut adalah 
rusaknya dasar-dasar agama. Misalnya, 
atas nama kontekstual, seseorang di ma-
sa kini melaksanakan shalat dengan 
menggunakan bahasa yang berbeda se-
suai denngan tempat di mana ia hidup. 
Kedua yang perlu menjadi catatan adalah 
tidak semua orang boleh melakukan kon-
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tekstualisasi, diperlukan berbagai pe-
rangkat keilmuan yang cukup untuk bisa 
melakukan pemahaman kontekstual.  
Demikian model pemahaman 
kontekstualisasi yang diharapkan bisa 
menjadi alternatif metodologi pemaha-
man hadis-hadis Rasulullah saw lebih 
tepat sasaran dan komprehensif. Sehing-
ga pada akhirnya keberadaan konteks 
hadis senantiasa dapat terus eksis dalam 
mengatasi keterbatasan pemahaman 
teksnya manakala berhadapan dengan 




Meskipun hadis tidak diproduk-
si lagi akan tetapi teks hadis yang ter-
batas tersebut memiliki dinamika in-
ternal yang sangat kaya. Sebagai pe-
doman hidup kapan saja, dimana saja 
dan untuk siapa saja, pemahaman mak-
na hadis membutuhkan metodologi in-
terprestasi yang tepat. Di era modern 
penghargaan terhadap aktualisasi inte-
lektual manusia lebih dimungkinkan 
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This study analyzes the recruitment and cadreation pattern of Golongan Karya 
for women, especially in the city of Jambi. UU No. 2 of 2011 concerning Political Par-
ties requires political parties to fill a 30 percent quota of women's representation in the 
management of political parties. It is important to know how the recruitment patterns 
and cadreation patterns are carried out by political parties with the highest number of 
cadres in Indonesia, namely the Golongan Karya party because the obligation of politi-
cal parties is not just to fill the quota but also to create a good recruitment pattern and 
produce women cadres who reliable so they can become representatives of the people 
who have good competence. Analysis qualitative descriptive method with in-depth in-
terviews, observation and documentation shows that the recruitment and cadreation pat-
terns are still very weak, absence of a selection system in recruiting cadres, lack of pro-
grams and no steps strategic measures implemented by party administrators. It can be 
caused by the weak law that regulates the function of political parties, especially regard-
ing recruitment and cadreation patterns and the absence of sanctions for political parties 
that do not carry out their functions properly so that often political parties ignore the 
urgency of women's representation. 
  
Keywords: Recruitment, Cadreation, Women and Golkar Party 
 
PENDAHULUAN 
Politik selama ini selalu identik 
dengan dunia laki-laki, yang tidak pantas 
dimasuki oleh perempuan. Politik identik 
dengan sesuatu yang aneh dari pandan-
gan feminitas karena politik terkait den-
gan kekuasaan, kesewenangan, pengera-
han massa dankompetisi-kompetisi yang 
tidak melekat dalam diri perempuan 
yang mengutamakan perdamaian dan 
harmoni
542
.Idealnya, partisipasi politik 
perempuan muncul karena ada ketertari-
kan dari perempuan itu sendiri. Kedua, 
memang ada faktor akomodasi partai 
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tusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. 
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Perkembangan situasi sosial dan 
politik di masyarakat saat ini sudah 
mulai menunjukkan perkembangan 
partisipasi kaum perempuan dalam 
politik dan pemerintahan meskipun 
belum ideal seperti yang diharapkan, hal 
ini dapat disebabkan mulai 
berkembangnya pendidikan politik di 
kalangan kaum wanita melalui 
pendidikan formal maupun informal. 
Keterwakilan kaum perempuan 
dalam keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat masih menjadi topik perbincan-
gan yang menarik. Keterwakilan perem-
puan di parlemen itu sangat penting ka-
rena penyusunan Undang-undang di ber-
bagai sektor juga terkait dengan perem-
puan. Banyaknya perbincangan yang 
muncul juga memperlihatkan bahwa 
keterwakilan perempuan juga menjadi 
prioritas utama dan penentu eksistensi 
partai, bahwa partai politik betul-betul 
harus memenuhi kuota keterwakilan 
perempuan sebanyak 30 persen seperti 
yang disyaratkan oleh Undang-undang.  
Selain jumlah keterwakilan 
perempuan dalam lembaga legislatif 
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Kebangkitan Bangsa DPR-RI), Keterwakilan 
Perempuan di Parlemen Masih Rendah, diakses 
dari www.voaindonesia.com pada tanggal 18 
Februari 2018, 0.10 WIB. 
ataupun dalam pencalonan kepala daerah, 
kualitas dan kredibilitas kaum 
perempuan juga masih seringkali 
diragukan, kaum perempuan dianggap 
tidak mampu untuk bersaing dengan 
kaum laki-laki. Artinya, pendidikan 
politik, kemampuan manajerial serta 
kepemimpinan yang dimiliki kaum 
wanita saat ini belum kompetitif 
dibandingkan dengan kaum laki-laki. 
Dorongan dan harapan untuk 
meningkatkan keterwakilan perempuan 
semakin menguat dengan keluarnya Un-
dang-undang Nomor 2 Tahun 2017 ten-
tang Partai Politik. Undang-undang 
tersebut mewajibkan bahwa kepenguru-
san dalam tiap partai politik harus men-
cakup 30 persen perempuan. Aturan ini 
menjadi landasan untuk dijaminnya hak 
politik perempuan. Namun, seringkali 
justru parpol yang mengabaikan urgensi 
keterwakilan perempuan ini.  
Sebelum pemilu legislatif pada 
tahun 2014 sejumlah parpol sudah menyua-
rakan keberatannya untuk memenuhi kuota 
30 persen calon legislatif perempuan, ala-
sannya disebabkan masih sedikit perem-
puan yang mau terjun ke politik, akan tetapi 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Partai Politik secara tegas tidak lagi 
mempertimbangkan alasan tersebut. 
Undang-undang ini menyebabkan partai 
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politik harus berusaha lebih keras dalam 
berupaya merekrut kaum perempuan 
sebagai anggota partai sekaligus mendidik 
mereka untuk menjadi kader-kader politik 
yang siap berkompetisi dalam dunia politik 
berdampingan dengan kaum laki-laki. 
Studi tentang gender yang mem-
bahas tentang kuota 30 persen padaperem-
puanlebih banyak menitikberatkan pada 
proses hadirnya kebijakan afirmasitersebut. 
Tentu saja hasil dari studi tersebutmerupa-
kan bukti bahwa kebijakan afirmasi kuota 
30 persen pada perempuan ini menyedot-
perhatian banyak pihak dan memberikan 
kontribusi pada perjuangan politik perem-
puan
544
. Akan tetapi semestinya persoalan 
rendahnya partisipasi politik perempuan 
ini juga harus mempertimbangkan faktor-
faktor lain yang turut berpengaruh seperti 
peran partai politik dalam proses 
rekrutmen dan kaderisasi.  
Tuntutan Undang-undang pada 
akhirnya menuntut partai politik 
memperbaiki pola rekrutmen dan 
kaderisasi terhadap kaum perempuan. 
Lemahnya sistem rekrutmen, sistem 
kaderisasi yang tidak efektif, dan sanksi 
yang lemah dari pemerintah kepada partai 
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Kabupaten Sampang), diakses dari Juornal 
Unair.ac.id pada tanggal 18 Februari 2018, 1.53 
WIB. 
politik yang tidak menjalankan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan 
merupakan penyebab minimnya 
kepengurusan perempuan dalam partai 
politik itu sendiri. Partai politik harus 
mendorong kader perempuan yang 
berkualitas untuk mencalonkan diri. Oleh 
sebab itu, diperlukan gambaran yang lebih 
komprehensif tentang peran dan posisi 
perempuan di partai politik serta strategi 
untuk mendorong penguatan peran dan 
posisi perempuan di politik. 
Persoalaan kaderisasi juga 
dikatakan sebagai persoalan penting 
karena sesungguhnya di dalam partai 
politik perlu dibentuk karakter pemimpin 
lokal maupun pemimpin nasional yang 
memiliki visi demokrasi dan bermental 
jujur. Untuk itu, partai politik terutama 
para ketua umumnya harus memikirkan 
langkah-langkah strategis. Mereka harus 
segera melakukan perombakan mendasar 
terhadap sistem rekrutmen politik di 
dalam partai politik yang mereka pimpin   
sehingga dapat mendukung proses 
kaderisasi pemimpin nasional. 
Berdasarkan data tentang jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Jambi, jumlah 
keterwakilan perempuan memperlihatkan 
kesenjangan yang cukup signifikan jika 
dibandingan dengan jumlah keterwakilan 
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laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh 
beberapa hal seperti minimnya jumlah 
kader perempuan yang mencalonkan diri 
menjadi anggota legislatif atau dapat 
disebabkan karena rendahnya kualitas dan 
elektabilitas kader perempuan di mata 
masyarakat. Tiga partai dengan jumlah 
anggota terbanyak di Provinsi Jambi 
adalah Partai Golkar (10.804), Partai 
Perindo ( 9.002), dan Partai Amanat 





Jumlah Anggota DPRD Provinsi 
Jambi Periode 2014-2019 
No Partai 
Politik 
Lk Pr Total % 
1 Demokrat 5 4 9 16,36 
2 GOLKAR 7 1 8 14,55 
3 PDI-P 6 1 7 12,73 
4 GERIND
RA 
5 1 6 10,91 
5 PKB 5 1 6 10,91 
6 PAN 5 0 5 9,09 
7 PPP 4 0 4 7,27 
8 NASDEM 3 0 3 5,45 
9 PKS 3 0 3 5,45 
1
0 
HANURA 3 0 3 5,45 
1
1 
PBB 1 0 1 1,82 
Jumlah Total 47 8 55 100 
Sumber : DPRD Provinsi Jambi dalam 
BPS Provinsi Jambi, 2016 
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Dari 55 kursi yang berasal dari 
10 partai politik, hanya 8 kursi yang diisi 
oleh kaum wanita. Fakta yang paling 
mencolok adalah jumlah keterwakilan 
perempuan dari partai Golkar dengan 
rasio perbadingan 7:1, semestinya partai 
Golkar yang dikenal sebagai ―partai tua‖ 
dan yang disebut sebagai ―partai kader‖ 
idealnya memiliki banyak peluang dalam 
menempatkan kader perempuannya di 
kursi legislatif, selain itu dari segi 
kuantitas partai Golkar menempati 
urutan pertama dalam jumlah anggota, 
akan tetapi jumlah keterwakilan 
perempuan dalam lembaga legislatif di 
Provinsi Jambi justru menunjukkan hal 
berbeda. Oleh sebab itu menjadi menarik 
untuk diteliti bagaimana sesungguhnya 
pola rekrutmen dan kaderisasi partai 
Golkar terhadap kaum perempuan 
khususnya di Provinsi Jambi. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan peneli-
tian yang bersifat kualitatif. Dalam pene-
litian kualitatif ini, metode yang di laku-
kan adalah dengan mengumpulkan data-
data yang berasal dari berbagai literatur, 
dokumentasi atau wawancara yang dila-
kukan kepada sumber utama terkait den-
gan cara menganalisis antara konsep, 
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kebijakan dan hasil yang ditemukan di 
lapangan saat dilakukannya penelitian. 
Data dan analisis yang akan men-
jadi bagiandari hasil kajian ini diperoleh 
denganmetode kajian pustaka (literary 
studies) dandiskusi terbatas. Kajian pus-
taka dilakukandengan mempelajari 
undang- undang, jugaberbagai artikel 
dan tulisan yang membahasmengenai isu 
tersebut. Sementara diskusiterbatas dila-
kukan untuk mendapatkan dataprimer 
yang relevan mengenai upaya rekrutmen 
dan kaderisasi partai politik yang ada di 





Rekrutmen politik merupakan 
proses dimana partai mencari 
anggotabarudanmengajakorangyang 
berbakatuntuk berpartisipasi dalam 
prosespolitik melalui organisasi-
organisasimassa yangmelibatkan 
golongan-golongan tertentu, seperti 
golongan buruh, petani, pemuda dan 
sebagainya.Hal ini seperti yang 
ditegaskan oleh Mochtar Mas‘oed bahwa 
rekrutmenpolitik merupakan fungsi 
penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik 
danjabatan pemerintah melalui 
penampilan dalam media komunikasi, 
menjadi anggota organisasi, 





ragaman yang tiada terbatas,namun pada 
dasarnya ada dua cara khusus seleksi 
pemilihan yakni melalu ikriteria univer-
sal dan kriteria partikularistik. Pemilihan 
dengan kriteriauniversal merupakan se-
leksi untuk memainkan peranandalam 
sistem politikberdasarkan kemampuan 
dan penampilan yang ditunjukkan lewat 
tes atauujian dan prestasi. Sedangkan 
yang dimaksud dengan kriteria partikula-
ristikadalah pemilihan yang bersifat pri-
mordial yang didasarkan pada suku, 




Menurut teori Almond dan Powell 
prosedur-prosedur rekrutmenpolitik ter-
bagidalam dua bagian yaitu: 
1. Prosedur Tertutup adalah Rekrutmen 
yang dilakukan oleh elit partai yang-
memiliki kekuasaan untuk memilih 
siapa saja calon-calon yang dianggap 
layak diberikan jabatan berdasarkan 
skill dankapasitas yang dimilikinya 
untuk memimpin. Sehingga prosedur 
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ini dianggapprosedur tertutup karna 
hanya ditentukan oleh segelintir orang 
2. Prosedur terbukaadalahsetiap masya-
rakat berhak untuk memilih siapasaja 
yang bakal menjadi calon pemimpin 
didalam negaranya sert apengumu-
man hasil pemenang dari kompetisi 
tersebut dilaksanakan secara terbuka, 
dan terang-terangan. 
Jadi, mekanisme rekrutmen politik 
yang dilakukan partai politikterdiri dari 
dua sistem yaitu sistem terbuka dan sis-
tem tertutup. Sistemterbuka akanme-
mungkinkan lahirnya calon-calon legis-
latif yang betul-betuldemokratis dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
hal inidikarenakan oleh proses pengang-
katan calon tersebut dilakukan secarater-
buka.Hal inilah yangmembuat terbukti 
apa yang di ungkapkan olehMaurce 
Duverger bahwa pada dasarnya semua 
orang yang berbakat memiliki 
kesempatan yang sama untuk menduduki 
posisi elit, tetapi merekakalah karena 
dihalangi oleh elit politik yang sedang 
berkuasa yang membentuk oligarki 
kekuasaan. 
Adapun beberapa pilihan partai po-









1. Partisan, yaitu merupakan pendukung 
yang kuat, loyalitas tinggiterhadap 
partai sehingga bisa direkrut untuk 
menduduki jabatanstrategis. 
2. Compartmentalization, merupakan 
proses rekrutmen yang didasarkanpa-
da latar belakang pendidikan dan 
pengalaman organisasi ataukegiatan 
sosial politik seseorang, misalnya ak-
tivis LSM. 
3. Immediate survival, yaitu proses re-
krutmen yang dilakukan olehotoritas 
pemimpin partai tanpa memperhati-
kan kemampuan orang-orang yang 
akan direkrut. 
4. Civil service reform, merupakan 
proses rekrutmen berdasarkanke-
mampuan dan loyalitas seorangcalon 
sehingga bisa mendapatkankedudu-
kan lebih penting atau lebih tinggi. 
Pengaruh rekrutmen politik san-
gat menentukan dalam regenerasikehi-
dupan partai. Didalamrekrutmenpolitik 
juga dikenal istilah jalur-jalurpolitik 
yang perlu diketahui secara luas antara 
lain: 
a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-
pimpinan partai artinya koalisi-koalisi 
partai merupakan bagian terpenting di 
dalam rekrutmen politik karena seba-
gian besar kesepakatan dan pengang-
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katanpolitik di adopsi dari hasil koali-
si-kolisi antar partai yangberperan da-
lam suatu lingkup politik. Artinya re-
krutmen politik tidak terlepas dari pe-
ranan koalisi partai. 
b. Jalur rekrutmen berdasarkan 
kemampuan-kemampuan dari 
kelompok atau individu, jalur ini 
menjadi kriteria dasar dalam 
perekrutan seseorang karena dinilai 
dari berbagai segi yaitukriteria-
kriteria tertentu, distribusi-distribusi 
kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat 
didalam masyarakat, langsung tidak 
langsung menguntungkan partai 
politik. 
c. Jalur rekrutmen berdasarkan 
kaderisasi adalah setiap kelompok-
kelompok partai harus menyeleksi 
dan mempersiapkan anggota-
anggotanya yang dianggap mampu 
dan cakap dalam mendapatkan 
jabatan-jabatan politik yang lebih 
tinggi jenjangya serta mampu 
memobilisasi partai-partai politiknya 
sehingga memberi pengaruh besar di 
kalangan masyarakat. 
d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan 
ikatan promodial. Pada era modern ini 
jalur rekrutmen promodial tidak me-
nutup kemungkinan terjadi didunia 
politik. Fenomenal itu terjadi kare-
naadanya hubungan kekerabatan yang 
dekat antara orangperorangan yang 
memiliki jabatan politik sehingga ia 
mampu memindahtangankan atau 
memberi jabatan tersebut kepada ke-
rabat terdekatnya yang dianggap 
mampu dan cakap dalam mengem-
bantugas kenegaraan 
 
Kaderisasi Partai Politik 
Sistem kaderisasi adalah bagian 
dari serangkain kegiatan penyiapan 
sumber daya manusia secara terdidik 
atau secara berkesinambungan agar 
kelak menghasilkan para pemimpin yang 
mampu membangun peran dan fungsi 
organisasi secara lebih baik dalam 
jabatan-jabatan administratif 
maupunpolitik sekaligus mencari 
kadermilitan (sungguh-sungguh) yang 
dipersiapkan untuk mengganti pemimpin 
yanglama. 
Berkaitan dengan penelitian ini, 
maka yang dimaksud dari systemkaderi-
sasiadalah suatu rangkaian kegiatan pe-
nyiapan sumber daya manusia secara 
terdidik atau secara berkesinambungan 
guna menghasilkan para pemimpinyang 
mampu membangun peran dan fungsi 
organisasi secara lebih bagus dalamjaba-
tan-jabatan administratif maupun politik 
sekaligus menjadi kader militant (sung-
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guh-sungguh) yangdipersiapkan untuk 
mengganti pemimpin yang lama. 
Dalam tahapan penetapan calon 
kaderyang akan .menjadi bagianpartai 
politik. Menurut Haryanto terdapat bebe-




1. Pengalaman Organisasi 
Pengalaman ini baik selama ia 
mejadi anggota partai maupunsebe-
lum menjadi anggota partai, karena 
ini merupakan halyang mutlak diper-
lukan oleh seorang calon anggota par-
lemendalam menjalankan roda orga-
nisasi nantinya. 
2. Tingkat Pendidikan 
Ditingkat pendidikan baik 
formal maupun informal, tingkatpen-
didikan berkaitan erat dengan wawa-
san seseorang dalammenghadapi se-
suatu masalah dan prilaku organisasi. 
Akantetapi dalam AD/RT partai ma-
napun tidak dicantumkan kriteria 
tingkat pendidikan sebagai persyara-
tan. 
3. Pelatihan Kader atau Keterampilan 
Organisasi 
Hal ini merupakan pelatihan 
untuk memberikan keterampilandan 
kemampuan seorang calon anggota 
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didalam mengelolaorganisasi nan-
tinya. Dapatlah dikatakan bahwa di 
setiap systempolitik terdapat prose-
dur-prosedur untuk melaksanakanre-
krutmen atau penyeleksian, akan teta-
pi walaupun prosedur-prosedur yang 
dilaksanakan oleh tiap-tiap systempo-
litikberbeda-beda satu dengan yang 
lainnya, namun terdapatsuatukecen-
drungan bahwa individu-individu 
yang berbakatyang dicalonkan untuk 
menduduki jabatan politik maupunja-
batan pemerintahan mempunyai latar 
belakang yang hampersama, yaitu 
bahwa mereka berasal dari kelas me-
nengah ataukelas atas dan kalaupun 
mereka beras aldarikelas bawah teta-
pimereka merupakan orang-orang 
yang telah memperolehpendidikan 
yang memadai. 
Dalam penelitian ini yang 
dimaksud dengan SistemKaderisasi 
adalah cara yang dilakukanoleh Partai 
Gololongan Karya di Provinsi Jambi 
terhadap kaum perempuan 
untukmempersiapkan sumber daya 
manusia yang nantinya akan meneruskan 
eksistensipartainya danmewakili 
partainya dalam lembaga legislatif yang 
akan dipilihsecara langsung oleh rakyat 
melalui pemilihan umum.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rekrutmen Politik merupakan 
proses dimana partai mencari anggota 
baru dan mengajak orang yang berbakat 
untuk berpartisipasi dalam proses politik 
melalui organisasi organisasi massa yang 
melibatkan golongan- golongan tertentu 
seperti golongan buruh, petani, pemuda 
dan sebagainya. Dalam hal proses 
rekrutmen ini Partai Golkar tidak terlalu 
sulit untuk merekrut kader, dan didalam 
proses rekrutmen ini tidak ada paksaan 
sedikit pun. Proses Rekrutmen yang 
dilakukan partai Golkar juga terbuka dan 
tidak membeda bedakan.  
Proses Rekrutmen Partai Golkar 
tidak hanya memfokuskan kaum laki- 
laki saja , tetapi semua masyarakat yang 
ingin terjun langsung ke dunia politik.  
Adapun syarat Rekrutmen 
anggota baru Partai Golkar adalah :  
1. Minimal berusia 17 tahun 
2. Isi Formulir Pendataan /pendaftaran 
anggota partai Golkar 
3. Tidak ada Paksaan 
4. setiap anggota harus ikut pelatihan 
Kader maksimal 2 kali dalam setahun 
Partai Politik sebagai suatu 
organisasi yang sangat berperan dalam 
mencetak pemimpin yang berkualitas 
dan berwawasan Nasional. dimana 
pemimpin yang berkualitas ini tidak 
hanya berorientasi kepada kepentingan 
partai politiknya saja tetapi harus 
memiliki sensivitas yang tinggi terhadap 
kebutuhan kebutuhan masyarakat. 
Pemimpin itu tidak lahir dengan 
sendirinya, jadi disinilah peran partai 
politik itu sangat dibutuhkan. Seperti 
syarat perekrutan yang dilakukan Partai 
Golkar bahwa untuk menjadi kader 
Partai Golkar itu cukup hanya mengisi 
formulir dan minimal sudah berusia 17 
tahun. Apakah semudah itu untuk 
menjadi kader Partai Golkar? mengapa 
dalam proses perekrutan kader partai 
Golkar tidak dilakukan seperti 
menyeleksi anggota ABRI?, Didalam 
proses perekrutan inilah Partai Golkar 
harus benar- benar teliti dalam merekrut 
calon, sehat jasmani dan rohani tidak 
melanggar peraturan yang dibuat oleh 
KPUD yakni: 
1. Bebas Narkoba 
2. Tidak pernah melakukan pelecehan 
seksual 
3. Bebas dari korupsi  
Partai Golkar juga tidak 
mempunyai Panitia Seleksi untuk 
menyeleksi setiap kader yang ingin 
bergabung kedalam partai Golkar, hanya 
dengan mengisi Form Formulir saja 
sudah bisa ikut menjadi kader Partai 
Golkar. Disinilah partai Golkar harus 
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benar- benar menyeleksi setiap orang 
yang ingin menjadi kader Partai Golkar. 
karena Partai Politik lah sebagai 
jembatan penghubung antara masyarakat 
dengan pemerintah 
Fungsi partai politik ini sangat 
berkaitan erat dengan pengkaderan dan 
merekrut calon – calon anggota legislatif 
maupun anggota eksekutif , disinilah 
partai politik harus ekstra hati – hati da-
lam proses perekrutan, sebab jika partai 
politik salah dalam melakukan perekru-
tan politik, maka otomatis perjalanan 
demokrasi didalam ssuatu negara bisa 
pincang. Maka perlu dituntut supaya par-
tai politik lebih profesional dalam mela-
kukan fungsinya yaitu sebagai sarana 
rekruitmen politik, partai politik harus 
benar – benar memilih orang orang yang 
memang profesional dan mempunyai 
integritas yang tinggi. Jika boleh partai 
politik melakukan pengkaderan seperti 
ABRI menerima anggota baru. Abri da-
lam menerima anggota baru penuh den-
gan seleksi – seleksi, mulai dari seleksi 
pengumpulan berkas sampai dengan se-
leksi yang paling akhir. Didalam peng-
kaderan ini tidak bisa nego – nego, 
mungkin karena dia sahabat ataupun 
yang memiliki banyak amunitas mereka 
bisa masuk dengan seenaknya? Tidak!!. 
Disinilah partai politik tidak bisa pilih 
kasih dalam perekrutan anggot. Partai 
politik harus netral dalam hal ini. 
Proses kaderisasi partai Golkar : 
1. Setiap kader harus mengikuti 
pelatihan kader 2 kali setahun 
2. Mengikuti Karakterdes ( tingkat desa 
/ kelurahan), yang diselenggarakan 
oleh DPD 2   ( Orientasi 
Fungsuonaris) tingkat Kota, dan 
3.  TOT ( Training Of Trainse) ditingkat 
Provinsi 
Di Kota Jambi ada 5 Dapil  
1. Dapil I ( Kota Baru) berjumlah 6 
kader 
2. Dapil II(Alam Barajo) berjumlah 7 
kader  
3. Dapil III(Telanai) berjumlah 8 Kader 
4. Dapil IV( Pasar) berjumlah 12 kader 
5. Dapil V (Jambi Selatan dan 
palmerah) berjumlah 12 kader 
Caleg partai Golkar berjumlah 45 
orang yang ikut berkontestasi pada 
pemilu tahun 2019 dan caleg laki laki 
berjumlah 29 orang dan perempuan 
berjumlah 16 orang. 
Didalam proses kaderisasi yang 
dilakukan Oleh Partai Golkar , setiap 
Kader harus ikut pelatihan kader 2 kali 
dalam setahun. Apa cukup 2 kali dalam 
setahun pelatihan kader? . Partai Politik 
tidak akan tahu apakah Kader tersebut 
hadir pada saat pelatihan yang 
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dilaksanakan dalam dua kali setahun 
itu,dan Parpol juga tidak akan tahu 
apakah kader dari Golkar itu sendiri 
dekat dengan masyarakat, apakah kader 
tersebut aktif dalam organisasi- 
organisasi kemasyarakatan.  
Partai Politik khususnya Partai 
Golkar harus benar – benar mendidik 
kader partai tersebut supaya sebelum 
mereka duduk sebagai calon pemimpin , 
mereka sudah terlatih dalam hal 
kamasyarakatan. karena masyarakatlah 
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Using Cooperative Discussion Questioning (Coop-Dis-Q) Strategy toward Narra-














Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah atau tidak ada perbe-
daan yang signifikan dalam reading comprehensionpada siswa kelas X Mia MA Al-
Fatah Palembang yang diajarkan dengan menggunakan strategi Coop-Dis-Q dan mereka 
yang tidak diajarkan menggunakan strategi Coop-Dis-Q, dan untuk mengetahui apakah 
atau tidak ada peningkatan yang signifikan sebelum dan setelah penelitian pada siswa 
kelas X Mia 2 MA Al-Fatah Palembang yang diajarkan dengan menggunakan strategi 
Coop-Dis-Q di kelas. Penelitian ini menggunakan desain, quasi-eksperimen. Populasi 
dari penelitian ini adalah semua siswa kelas sepuluh (X) MA Al-Fatah Palembang. 
Sampel penelitian diambil dengan menggunakan convenience sampling. Jumlah sampel 
adalah 70 siswa, 35 siswa kelompok eksperimen dan 35 siswa kelompok kontrol. Dalam 
pengumpulan data, peneliti menggunakan tes. Tes diberikan dua kali untuk kelompok 
eksperimen dan kontrol, sebagai pretest dan posttest. Untuk memverifikasi hipotesis, 
pretest data dan posttest dari kelompok eksperimen dan kontrol dianalisis dengan 
menggunakan sample t-test independen dan paired sample t-test di SPSS 20 Program. 
Hasilnya menunjukkan bahwa p-output (sig. (2-tailed)) adalah 0,004 lebih rendah dari 
0,05 dan t-nilai 2,990 lebih tinggi dari t-tabel 1,667. Dan dari p-output dari paired sam-
ple t-test adalah 0,000 lebih rendah dari 0,05 dengan df = 34 (1.690) dan t-nilai 11,109. 
Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alterna-
tif (Ha) diterima. Ini berarti bahwa narrative reading comprehensionby using Coop-Dis-
Q strategy memiliki peningkatan yang signifikan pada prestasi memahami bacaan 
naratif teks pada kelas X Mia 2 Palembang. 
 




The objectives of this study were to find out whether or not there was a 
significant difference in reading comprehension achievement between the tenth grade 
students of MAAl-Fatah Palembang who are taught by using Coop-Dis-Q strategy and 
those who are not, and to find out whether or not there was a significant improvement 
before and after the treatments on students‘ narrative reading comprehension achieve-
ment taught by using Coop-Dis-Q strategy at the tenth grade of MA Al-Fatah Palem-
bang. This study used quasi-experimental design using non equivalent pretest-posttest 
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design. The population of the study was all the tenth grade students of MAAl-Fatah Pa-
lembang. The sample of the study was taken by using convenience sampling. The total 
number of the sample was 70 students, 35 students belonged to experimental group and 
35 students belonged to control group. In collecting data, the researcher used test. The 
test was given twice to experimental and control groups, as a pretest and posttest. To 
verify the hypotheses, the data pretest and posttest of the experimental and control 
groups were analyzed by using independent sample t-test and paired sample t-test in 
SPSS 20 program. The finding showed that the p-output (sig.(2-tailed)) was 0.004 lower 
than 0.05 and the t-value 2.990was higher than t-table 1.667. And than p-output from 
paired sample t-test was 0.000 lower than 0.05 with df=34 (1.690) and the t-value 
11.109. Therefore it could be stated that the null hypothesis (Ho) was rejected and the 
alternative hypothesis (Ha) was accepted. It means that narrative reading 
comprehensionby using Coop-Dis-Q strategy had a significant improvement on the 
students‘ reading comprehension achievement. 
 
Keywords : Reading comprehension, Coop-Dis-Q strategy, narrative text. 
 
Introduction 
Reading is one of skills in Eng-
lish. Alyousef (2005, p. 144) states that 
reading can be seen as an ―interactive‖ 
process between a reader and a text 
which leads to automaticity or (reading 
fluency). According to Hibbard and 
Wagner (2013, p. 1), reading is a com-
plex behavior including decoding words, 
developing fluency, and improving com-
prehension. Perfetti (2001, p. 12800) de-
fines reading skill as an individuals‘ 
standing on some reading assessment. 
Skilled readers are those whose score 
above some standard on this assessment; 
readers of low skill are those whose 
score below some standard. In addition, 
reading has been emphasized in the holy 
Qur‘an as follows: 
 
 
Certainly did Allah confer (great) 
favor upon the believers when He sent 
among them a Messenger from them-
selves, reciting to them His verses and 
purifying them and teaching them the 
Book and wisdom, although they had 
been before in manifest error (Al-imran: 
164). The verse above explains that Al-
lah had sent among His believers a Mes-
sengger of Allah SWT (the prophet Mu-
hammad SAW), the prophet had recited 
to them the Qurán, and he also had 
taught the Qurán and Hadisth.  
Reading has an important role in 
English. According to Anderson (2003, p. 
2), reading is an essential skill for learn-
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ers of English. For most of learners, it is 
the most important skill to master in or-
der to ensure success in learning. With 
strengthened reading skills, learners of 
English tend to make greater progress in 
other areas of language learning. In addi-
tion, Abdullah, Sabapathy, Theethappan, 
and Hassan (2012, p. 233) state that 
reading is the most integral part in lan-
guage learning. It enables students of a 
higher learning to open the window to 
the outside world as readers with streng-
thened reading skills will be able to 
progress and attain greater development 
in all academic areas. 
In Indonesia, the teachers have to 
teach English on the basis of national 
curriculum called KTSP 2006. In basic 
competencies of learning English at the 
tenth grade students of senior high 
school level, the learners enable to re-
spond the meaning and rhetorical steps 
in essay by using a variety of language 
accurately in the context of everyday life 
in the text form: recount, narrative, and 
procedure. Narrative text is one of texts 
in reading. The researcher found out that 
the students of MA Al-Fatah have lack 
ability to answer the items of narrative 
reading text. It was proved that out from 
70 students there were only 33 students 
who can reach kkm level (≥75). There-
fore, the reseacher assumed that the stu-
dents had difficulties in learning narra-
tive text. For this reason the reseacher 
will focuss on the study in narrtive read-
ing text. 
Based on the researchers‘ prelim-
inary study on October 24
th
, 2015 at MA 
Al-Fatah Palembang, the researcher did 
informal interview with the teacher re-
lated to some information acquired on 
students‘ learning problem that hap-
pened when the teacher of English 
teaches narrative reading text. The re-
searcher also did informal interview with 
the five students of MA Al-Fatah, and 
the researcher gave a questionnaire about 
narrative texts to the twenty of the tenth 
grade students in MA Al-Fatah. The re-
sult showed that the students had prob-
lems in comprehending an English text, 
especially in narrative texts.  
The problems of the tenth grade 
students in MA Al-Fatah included, (1) 
the students had difficulty in compre-
hending the content of narrative text, (2) 
the students had difficulty in understand-
ing the meaning of narrative text, (3) the 
students had difficulty in answering the 
questions of narrative text, and (4) the 
students had difficulty in expressing 
their thought. 
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Many learners have problems in 
comprehending the text. Gahagan (2007, 
p. 1) states that students in todays‘ socie-
ty have difficulty comprehending text. 
According to Bean (2001, p. 133), many 
of today‘s students are poor readers, 
overwhelmed by the density of their col-
lege textbooks and baffled by the 
strangeness and complexity of primary 
sources and by their unfamiliarity with 
academic discourse. Bean (2001, pp. 
133-137) also states ten factors that 
make reading difficult.There are misun-
derstanding of the reading process, fail-
ure to adjust reading strategy for differ-
ent purposes, difficulty in perceiving the 
structure of an argument as they read, 
difficulty in assimilating the unfamiliar, 
difficulty in appreciating a text‘s rhetori-
cal context, difficulty seeing themselve-
sin conversation with the author, lack of 
the ‗cultural literacy‘ assumed by the 
text‘s author, inadequate vocabulary, 
difficulty in tracking complex syntax, 
and difficulty in adjusting reading strate-
gies to the varieties of academic dis-
course.  
Sarwo (2013, p. 5) states that 
comprehending narrative text is not as 
easy as many students‘ think. Most of 
the problems faced by them are the lack 
of vocabulary that makes them are not 
familiar with the words available in the 
text or passage, difficult to understand 
the main idea, and unable to conclude 
the content of paragraph. Alyousef 
(2005, p. 147) also mentions that most 
researches on reading now focus on the 
effective reading strategies that increase 
students‘ comprehension. 
Based on the problems, the 
teachers need a new concept and appro-
priate strategy in teaching reading. There 
are a new strategy and concept in read-
ing comprehension, developed by Gau-
thier (2001) of the University of Hou-
ston. The strategy is Cooperative Dis-
cussion and Questioning (Coop-Dis-Q) 
strategy. Gauthier (2001, p. 217) men-
tions that Coop-Dis-Q strategy is devel-
oped by taking all three elements (coop-
erative, discussion, and questioning) and 
incorporating them into one strategy. In 
addition, According to Rubenstein 
(2003, p. 1), Coop-Dis-Q can assist stu-
dents of various grades and reading ca-
pacities. Ravese (2006, p. 41) also states 
that Coop-Dis-Q or cooperative, discus-
sion, and questioning can be used with a 
fiction or non-fiction text. 
Based on the description above, 
researcher would like to conduct a re-
search study entitle “Using Cooperative 
Discussion Questioning (Coop-Dis-Q) 
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Strategy toward Narrative Reading to 




A. The Concept of Teaching Reading 
Comprehension  
Teaching is a process in transfer-
ing the knowledge. Harmer (2007, 
p.107) defines teaching as ―transmis-
sions‖ of knowledge from teacher to stu-
dents. According to Brown (2007, p. 14):  
 
―Teaching is guiding 
and facilitating learning, enabl-
ing the learners to learn, setting 
conditions for learning, the 
teacher‘s understanding of how 
the learner learns will determine 
his or her philosophy of educa-
tion, teaching style, approach, 
methods and techniques. More-
over, teaching may be defined 
as showing or helping someone 
to learn how to do something, 
giving instructions, guiding in 
the study of something, provid-
ing with knowledge, causing to 
know or understand.‖ 
 
According to Pang, Muaka, 
Bernbardt, and Kamil (2003 p. 6), read-
ing is about understanding written texts. 
It is a complex activity that involves 
both perception and thought. Reading 
consists of two related processes: word 
recognition and comprehension. Duffy 
(2009, p. 14) mentions that the main 
thing in reading is to develop students 
who read. Saricoban (2002, p. 1) states 
that reading is not only a receptive skill, 
but also an active one in that it primarily 
includes the cognitive abilities such as 
predicting and guessing. In addition, 
Snow and Chair (2002, p. xv) mention 
that the reading activity involves one or 
more purposes or tasks, some operations 
to process the text, and the outcomes of 
performing the activity, all of which oc-
cur within some specific context.  
Reading is an important skill in 
English. According to Kamil, Bernbardt, 
Muaka, and Pang (2003 p. 6), learning to 
read is an important educational goal. 
For both children and adults, the ability 
to read opens up new worlds and oppor-
tunities. Based on research by Hol-
lingsworth, Sherman and Zaugra (2007, 
p. 17), 70% of student thought reading is 
important. Richards and Renandya 
(2002, p. 273) state that many foreign 
language students often have reading as 
one of their most important goals.  
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Reading is not just decoding 
from a foreign language to a mother ton-
gue. Some people think it is a process of 
transferring letters, from print pages to 
sounds. However, reading is more com-
plex than this. Reading involves recog-
nizing and comprehending words and 
sentence patterns (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007, p. 161). According to 
Harmer (2001, p. 201), there are two me-
thods of understanding the content of 
reading in English, both methods of 
reading are bottom-up and top-down. 
Bottom-up method is a way of reading is 
done by first recognize the various signs 
of linguistics, such as letter, morphemes, 
syllable, word, phrase, dicourse markers, 
and the use of the mechanism of the 
process of linguistic data that will be 
used as cues. Top-down method is a 
process of reading, which focuses on an 
overview and understands the text con-
tent in general or as a whole. 
Richards and Renandya (2002, p. 
277) define reading for comprehension 
as the primary purpose for reading 
(though this is sometimes overlooked 
when students are asked to read overly 
difficult texts); raising student awareness 
of main ideas in a text and exploring the 
organization of a text are essential for 
good comprehension. Wooley (2011, p. 
15) states that reading comprehension is 
a process of making meaning from text. 
The goal, therefore, is to gain an overall 
understanding of what is described in the 
text rather than to obtain meaning from 
isolated words or sentences. According 
to Duffy (2009, p. 14), reading compre-
hension depends on prior knowledge or 
knowledge about the world. Prior know-
ledge is expressed with words.Pardo 
(2004, p. 272) also mentions that com-
prehension is a complex process that has 
been understood and explained in a 
number of ways. 
Furthermore, according to Ghe-
lani, Sidhu, Jain and Tannock (2004, p. 
365), reading comprehension is multifa-
ceted and requires the synchrony of a 
number of reading related processes in 
order to derive meaning from text. Snow 
and Chair (2002 p. xiii) begin its think-
ing by defining the term reading com-
prehensionas the process of simulta-
neously extracting and constructing 
meaning through interaction and in-
volvement with written language. It con-
sists of three elements: the reader, the 
text, and the activity or purpose for read-
ing. 
Brown (2000, pp. 306-308) 
points out some principle strategies for 
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reading comprehension. The principle 
strategies are as follow: 
1. Identify your purpose in reading text. 
2. Apply spelling rules and conventions 
for bottom-up decoding. 
3. Use lexical analysis (prefixes, roots, 
suffixes, etc) to determine meaning.  
4. Guess at meaning (of words, idioms, 
etc) when you are not certain. 
5. Skim the text for the gist and main 
ideas.  
6. Scan the text for specific information 
(names,dates,keywords).  
7. Use silent reading techniques for rap-
id processing. 
According to Saricoban (2002, p. 
3), there are three stages of reading. The 
three stages are as follow: 
a. Pre-reading 
The aims of post-reading work are to: 
1. Improve students‘ interest in the 
topic, and motivate them.  
2. Provide some predicting/guessing 
activities for the reading passage.  
3. Make use of students‘ background 
knowledge about the topic. 
4. Prepare the students for the context 
of the reading passage. 
5. Build a bridge between the reading 
passage and the learners‘ back-
ground knowledge, and interests. 
 
b. Reading 
The aims of post-reading work are to: 
1. Understand the writer‘s purpose, 
the language structure and the 
logical organization in the read-
ing text.  
2. Develop and help comprehension 
for the reading text content.  
3. Help students using their own in-
ferring and judging abilities.  
4. Remind the students of the im-
portance of vocabulary for con-
textual clues for meaning and 
guessing the meaning of unfami-
liar words.  
5. Help students make use of cross-
cultural elements.  
6. Help students developing their 
linguistic and sociolinguistic 
knowledge.  
7. Learn to generalize on the issue 
under discussion.  
8. Read consciously.  
9. Skim (looking for general infor-
mation). 
10. Scan (looking for specific infor-
mation). 
c. Post-reading 
The aims of post-reading work are to: 
1. Help students using their acquired 
knowledge in similar readings.  
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2. Help them integrating their reading 
skills with the other language skills 
(listening, speaking and writing).  
3. Help them integrating with the for-
eign culture.  
4. Use of key words and structures to 
summarize the reading passage.  
5. Extract the main idea of a para-
graph or a reading text.  
6. Interpret descriptions (outlining 
and summarizing).  
7. Use of classroom games for read-
ing 
 
B. The Concept of Narrative Text 
According to Snow and Chair 
(2002, p. 16), good comprehenders could 
be engaged in many different types of 
text. Narrative is one of reading texts 
that should be mastered by students be-
cause it is always used in our daily life.      
Fetzer (2006, p. 28) defines narrative 
text as a story that entertains and/or in-
forms the reader, while carrying a mes-
sage resulting in a theme (a universal 
idea that crosses over time and culture), 
and/or a moral (a lesson learned from the 
story). Zahoor and Janjua (2013, p. 606) 
also mention that studying narratives is 
significant as narrative form is an inhe-
rent tendency of human mind to con-
struct meanings. 
According to Cihodariu (2012, p. 
27), narratives are the most important 
means of fixing the meaning of events 
and of the social and cultural construc-
tion of reality. Kenan (2005, p. 1) states 
that newspaper reports, history books, 
novels, films, comic strips, pantomime, 
dance, gossip, psychoanalytic sessions 
are only some of the narratives which 
permeate our lives. Abbott (2002, p. 1) 
says: 
 
When we think of narrative, 
usually think of its art, howev-
er modest. We think of it as 
novel or sagas or folk or tales 
or, at the least, as anecdotes. 
We speak of a gift for telling 
stories. But as true as it is that 
narrative can be an art and that 
art thrives on narrative, narra-
tive is also something we all 
engage in, artists and non-
artists alike. We make narra-
tive many times a day, every 
day of our life. And we start 
doing so almost from the mo-
ment we begin to putting 
words together. As soon as we 
follow a subject with a verb, 
there is a good chance we are 
engaged in narrative discourse. 
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National Literacy Trust (2013) 
mentions that the essential purpose of 
narrative is to tell a story, but the de-
tailed purpose may vary according to 
genre. For example, the purpose of a 
myth is often to explain a natural phe-
nomenon and a legend is often intended 
to pass on cultural traditions or beliefs. 
In narrative text, there are orien-
tation, complication, resolution and reo-
rientation. Sarwo (2003, p. 2) states that 
in orientation the students need to know 
the scene and the participants. Then, in 
complication, the students should find 
the problems occur in the story. For the 
resolution, the students will find how the 
problems are solved. Last, reorientation 
refers to the conclusion of a story. Ac-
cording to Coffman and Reed (2010, p. 
5), narrative has been described as hav-
ing several common components includ-
ing a setting, plot (series episodes based 
on goals, attempts, outcomes), resolution 
or story ending. The terms and rules of 
application are often referred to as the 
story grammar of narrative. 
Based on Hollingsworth, Sher-
man, and Zaugra (2007, p. iii), reading 
comprehension is a concern for the 
teacher researchers. Cooperative, Dis-
cussion, Questioning (Coop-Dis-Q) 
strategy is a new instructional strategy 
for reading comprehension. Gauthier 
(2001, p. 217) states that a new instruc-
tional technique, Cooperative Discussion 
and Questioning (Coop- Dis-Q) is devel-
oped by taking all three elements (coop-
erative, discussion and questioning) and 
incorporating them into one strategy. 
The premise is that the strength of each 
will augment the benefits of the other 
two, creating a synergistic instructional 
effect.  
In accordance with Demirel 
(2012, p. 73), Cooperative Discussion       
and Questioning (Coop-Dis-Q) whose 
main area is interested in reading com-
prehension and developing instructional 
strategies for readers. Coop-Dis-Q read-
ing comprehension strategies are 
processed step by step. The reason be-
hind it that Coop-Dis-Q is a reading 
comprehension strategy which is in-
tended to process learning together, dis-
cussion and questioning one by one. 
Bender and Larkin (2009, p. 178) ex-
plain that Coop-Dis-Q strategy is a strat-
egy that incorporates three different 
strategies into one strategy where each 
strategy supporting and enhancing the 
effectiveness of the other while increas-
ing reading comprehension.  
Ravese (2006, p. 41) states that 
Coop-Dis-Q or cooperative discussion 
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and questioning can be used with a fic-
tion or non-fiction text. Coop-Dis-Q 
needs students to take active roles in 
their group and assume responsibility for 
decision making at several levels (Gau-
thier, 2001, p. 217). In Coop-Dis-Q 
strategy, there are three strategies –
cooperative, discussion, and questioning. 
Based on Gauthier‘s perception (2001, 
pp. 217-218), the three strategies are as 
follow: 
a. Cooperative learning 
Cooperative learning is a con-
cept that can serve as an umbrella 
over several specific instructional 
avenues. As such, it leaves a wide 
range of possibilities for implementa-
tion. A myriad of strategies fit neatly 
into this range and can be used to help 
students communicate with one 
another socially and academically. 
All in all, the premise of cooperative 
learning is that much more is gained 
by working in a group than by work-
ing individually on academic tasks. 
The areas of discussion and question-
ing, which are discussed next, offer 
propitious opportunities for conflu-
ence with cooperative learning. Ac-
cording to Takallou and Veisi (2012, 
p. 19), cooperative learning technique 
is one of the group works considered 
as an effective technique in improv-
ing students‘ ability in reading. 
b. Discussion 
By laying the groundwork for 
discussion as an integral component 
of learning, the teacher conveys a re-
spect for students‘ thoughts and opi-
nions. When such a mindset is estab-
lished, the likelihood of students‘ full 
participation in classroom activities 
increases. Gahagan (2007, p. 17) 
states that through cooperative learn-
ing students can work out problems 
they are having together instead of 
alone. This may lead to an increase in 
comprehension through discussion. 
Discussion promotes interpersonal 
communication and provides students 
with a platform for social interactions. 
Omatseye (2007, p. 93) also mentions 
that a discussion class can be most 
complete, effective and interactive, if 
at the end of discussion, a separate 
session is set aside to summarise and 
evaluate content and topic discussed. 
This could be done in the same class 
session or separate period(s) 
c. Questioning  
Instructional questions serve a 
formative role, as they guide the stu-
dent by providing choices that can be 
accepted or rejected along the path of 
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making meaning. Evaluative ques-
tions have traditionally served a 
summative role, assessing the amount 
and type of comprehension the stu-
dent has acquired. Sets of questions 
that contain a representative mixture 
of instructional/ evaluative and effe-
rent/aesthetic items have a greater 
chance of developing students‘ com-
prehension in a multidimensional way. 
Along with discussion, questioning 
serves as a supportive means to crys-
tallize the intent of cooperative learn-
ing. When students work together, 
communicate their thoughts, and seek 
answers to different questions, read-
ing comprehension has a fertile set-
ting in which to occur. 
According to Gahagan (2007, p. 
17), students can work out problems they 
are having together instead of alone. The 
strength of each will augment the bene-
fits of the other two, creating a synergis-
tic instructional effect on comprehension. 
This strategy will enhance all of these 
elements. 
Ravese (2006, p. 41) states that 
Coop-Dis-Q helps students to strengthen 
their independent reading skills through 
modeling by both the teacher and by other 
students. According to Gauthier (2001, pp. 
217-218), the strengths are as follow: 
1. Create a synergistic instructional ef-
fect. 
2. Compel students to take active roles. 
3. Assume students responsibility for 
decision. 
4. Realize student the many roles that 
are often required to solve authentic 
problems. 
5. Convey a respect for students' 
thoughts and opinions. 
6. Increase students‘ full participation 
in class room activities. 
7. Guide students‘ search for meaning. 
Gauthier (2001, p. 218) mentions 
that when students work together, com-
municate their thoughts, and seek an-
swers to different questions, reading 
comprehension has a fertile setting in 
which to occur. 
 
C. The Concept of Coop-Dis-Q Strate-
gy 
Based on Hollingsworth, Sher-
man, and Zaugra (2007, p. iii), reading 
comprehension is a concern for the 
teacher researchers. Cooperative, Dis-
cussion, Questioning (Coop-Dis-Q) 
strategy is a new instructional strategy 
for reading comprehension. Gauthier 
(2001, p. 217) states that a new instruc-
tional technique, Cooperative Discussion 
and Questioning (Coop- Dis-Q) is devel-
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oped by taking all three elements (coop-
erative, discussion and questioning) and 
incorporating them into one strategy. 
The premise is that the strength of each 
will augment the benefits of the other 
two, creating a synergistic instructional 
effect.  
In accordance with Demirel 
(2012, p. 73), Cooperative Discussion       
and Questioning (Coop-Dis-Q) whose 
main area is interested in reading com-
prehension and developing instructional 
strategies for readers. Coop-Dis-Q read-
ing comprehension strategies are 
processed step by step. The reason be-
hind it that Coop-Dis-Q is a reading 
comprehension strategy which is in-
tended to process learning together, dis-
cussion and questioning one by one. 
Bender and Larkin (2009, p. 178) ex-
plain that Coop-Dis-Q strategy is a strat-
egy that incorporates three different 
strategies into one strategy where each 
strategy supporting and enhancing the 
effectiveness of the other while increas-
ing reading comprehension.  
Ravese (2006, p. 41) states that 
Coop-Dis-Q or cooperative discussion 
and questioning can be used with a fic-
tion or non-fiction text. Coop-Dis-Q 
needs students to take active roles in 
their group and assume responsibility for 
decision making at several levels (Gau-
thier, 2001, p. 217). In Coop-Dis-Q 
strategy, there are three strategies –
cooperative, discussion, and questioning. 
Based on Gauthier‘s perception (2001, 
pp. 217-218), the three strategies are as 
follow: 
a. Cooperative learning 
Cooperative learning is a 
concept that can serve as an umbrel-
la over several specific instructional 
avenues. As such, it leaves a wide 
range of possibilities for implemen-
tation. A myriad of strategies fit 
neatly into this range and can be 
used to help students communicate 
with one another socially and aca-
demically. All in all, the premise of 
cooperative learning is that much 
more is gained by working in a 
group than by working individually 
on academic tasks. The areas of dis-
cussion and questioning, which are 
discussed next, offer propitious op-
portunities for confluence with co-
operative learning. According to 
Takallou and Veisi (2012, p. 19), 
cooperative learning technique is 
one of the group works considered 
as an effective technique in improv-




By laying the groundwork for 
discussion as an integral component 
of learning, the teacher conveys a re-
spect for students‘ thoughts and opi-
nions. When such a mindset is estab-
lished, the likelihood of students‘ full 
participation in classroom activities 
increases. Gahagan (2007, p. 17) 
states that through cooperative learn-
ing students can work out problems 
they are having together instead of 
alone. This may lead to an increase in 
comprehension through discussion. 
Discussion promotes interpersonal 
communication and provides students 
with a platform for social interactions. 
Omatseye (2007, p. 93) also mentions 
that a discussion class can be most 
complete, effective and interactive, if 
at the end of discussion, a separate 
session is set aside to summarise and 
evaluate content and topic discussed. 
This could be done in the same class 
session or separate period(s) 
c. Questioning  
Instructional questions serve a 
formative role, as they guide the stu-
dent by providing choices that can be 
accepted or rejected along the path of 
making meaning. Evaluative ques-
tions have traditionally served a 
summative role, assessing the amount 
and type of comprehension the stu-
dent has acquired. Sets of questions 
that contain a representative mixture 
of instructional/ evaluative and effe-
rent/aesthetic items have a greater 
chance of developing students‘ com-
prehension in a multidimensional way. 
Along with discussion, questioning 
serves as a supportive means to crys-
tallize the intent of cooperative learn-
ing. When students work together, 
communicate their thoughts, and seek 
answers to different questions, read-
ing comprehension has a fertile set-
ting in which to occur. 
 
Hollingsead and Ostander (2006, 
p. 17) state that Coop-Dis-Q consists 
steps that combine cooperative learning, 
discussion, and questioning. The teacher 
should actively participate in and mod-
erate the discussion, modeling all beha-
viors expected from students. Gauthier 
(2001, p. 218) mentions that Coop-Dis-Q, 
presented step by step, is an attempt to 
forge a confluence of cooperative learn-
ing, discussion, and questioning. Based 
on Gauthier, the procedures of Coop-




1. Create the Groups 
Teachers create groups for dif-
ferent purposes, according to what the 
needs of individuals are, in addition 
to what the collective needs of the 
group happen to be. For this strategy, 
it is suggested that the teacher choose 
six students to work together. The 
make up of the group can be hetero-
geneous, homogeneous, or whatever 
style of arrangement is complementa-
ry to the teacher's objectives for the 
lesson.  
2. Prepare a Set of Questions. 
When assessing students‘ 
comprehension of reading material, 
the teacher should give thoughtful 
consideration to the kind of elements 
that may be important for students to 
glean from the reading. For this step, 
the teacher will formulate questions 
that reflect these significant elements. 
The questions should be representa-
tive of the different kind of cognitive 
processes involved in comprehension 
(e.g., literal, inferential, and critical). 
In addition, the set of questions 
should integrate the thoughts ex-
pressed earlier regarding instruction-
al/evaluative and efferent/aesthetic re-
sonations. The best questions will 
contain aggregate combinations of 
these areas. Gahagan (2007, p. 18) 
states that questioning for compre-
hension purposes can be used as an 
instructional facilitator or as an eval-
uation/assessment tool. 
3. Groups Discuss the Story and Di-
vide Questions. 
The teacher will assemble the 
group and initiate a general discus-
sion on the unit of text that was read 
by the students. As soon as possible, 
the teacher will back away from the 
discussion and let the students take 
charge. When the discussion has 
ended, the teacher will present the set 
of questions to the students. The 
questions should all appear on one 
sheet of paper, with one copy for each 
student, as well as on cut strips of pa-
per with each question on a separate 
strip. Next, the teacher will divide the 
group into two triads, or minigroups, 
of three. The use of triads will create 
more opportunities for discussion 
within the larger group and allow two 
avenues of thought to be pursued sep-
arately. The questions are to be pe-
rused by the whole group and divided 
equally between the two triads. The 
students alone will decide which 
questions will go to one triad and 
which will go to the other. When the 
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decision has been made, the strips of 
paper with the appropriate questions 
will be given to the respective triads.  
4. Triads Discuss, Answer, and Add 
Questions 
The teacher will ask each triad 
to work on its questions. The activity 
will be more effective if the two triads 
establish a work area away from one 
another. For reference purposes, each 
triad should be provided with a copy of 
whatever unit of text is being used with 
the strategy. Each minigroup will be 
asked to appoint someone to write 
down the answers, but all students will 
be encouraged to make notes as the 
questions are answered collectively. 
Simultaneous work on the questions is 
not necessary, as one triad may prefer 
morning to afternoon or one day of the 
week to another. Encourage the partici-
pating students to express their ideas 
and to discuss and examine all of the 
thoughts that go into answering the 
questions. The minigroups should be 
encouraged to add new questions to the 
list to address points that are thought to 
be important. 
5. Triads Present and Discuss Their 
Answers. 
The two triads will rejoin each 
other as a group of six. The teacher 
will ask the two groups to present 
their answers to each other. Discus-
sion of each answer will take place, 
with students encouraged to offer al-
ternative responses representing dif-
ferent points of view. Each triad will 
be asked if they chose to add any 
questions to the list. If therefore, these 
will be discussed. The teacher should 
participate actively in this step, mod-
erating the discussion and taking 
every opportunity to model exem-
plary reasoning and discussion prac-
tices. When all questions have been 
answered and all avenues of discus-
sion have been addressed adequately, 
the activity can be judged as success-
ful. 
 
Method of Reasearch  
Based on the problems and the 
objectives, the method of this research 
was an experimental method. Fraenkel, 
Wallen, and Hyun (2012, p. 275) state 
that a quasi experimental design does not 
include the use of a random assignment, 
the research who employs is design re-
lies instead on the other techniques for 
controlling or at least reducing threats to 
the internal validity. 
In this research, the researcher 
used the pre-test post test non equivalent 
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groups design. This design is often used 
quasi experimental group in educational 
research (Cohen, Manion, & Morrison 
2007, p. 283). The design of the pre-test 






: Dash line indicates that the ex-
perimental and control group 
have not been equated by ran-
domization 
 O1 : The pretest of the experimental 
group 
 O2 : The posttest of the experimental 
group 
 O3 : The pretest of the control group 
 O4 : The posttest of control group 
 X : Treatment in the experimental 
group taught by using Coop-
Dis-Q strategy 
 
A. Population and Sample 
A target population (or the sam-
pling frame) is a group of individuals (or 
a group of organizations) with some 
common defining characteristic that the 
researcher can identify and study. In this 
research, the target population was the 
tenth grade students of MA Al-Fatah Pa-
lembang. The total of population was 
104 students that consist of three classes. 
There are two classes of science that 
consist of 70 students, and one class of 
social that consists of 34 students.  
The sample of this research used 
convenience sampling technique. The 
researcher determined the class of sam-
ple by using teacher recommendation. 
The teacher recommended to take X 
MIA 1 class and X MIA 2 class as sam-
ple. Besed on their results of pretest test, 
the higher score is for control group and 
the lower score is for experimental 
group. Therefore the control group is X 
MIA 1, and the experimental group is X 
MIA 2.The number of students of X 
MIA 1 class was 35 students and X MIA 
2 class was 35 students. Therefore, the 
total number of sample was 70 students. 
Finally, it is considered as the specific 
needs of the strategy used that help stu-
dents with struggle readers. 
 
B. Techniques for Collecting Data  
1) Tests 
Brown (2004, p. 3) states that test 
is a method of measuring a person‘s abili-
ty, knowledge, or performance in a given 
domain. In this research, the test is divided 
into pretest and posttest that each has its 
own objectives. The test is in a form mul-
Treatment  O1   X O2 
 
Control  O3  O4 
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tiple choice test as an instrument. All of 
questions are about narrative text of read-
ing comprehension. The researcher got the 
narrative texts from the students‘ book and 
internet script. All of the narrative texts 
were checked in readability score 
(www.readability-score.com). The results 
of the text were standard. The total of the 
questions is sixty questions, and each of 
questions has four options (a,b,c, and d). 
The students were asked to read and find 
the answers of the questions based on the 
text. Before the test was given to the sam-
ples,the test was tried out firstly to one 
class of the tenth grade students of MA 
Muhammadiyah 1 Palembang. After doing 
the try out, the validity and realibility of 
test items were estimeted first before being 
given to the samples. There were 42 test 
items that were valid. In making easy 
when scoring, the researcher only took 40 
test items. Tests given in the first meeting 
and the last meeting were pre-test and 
post-test. The purpose of pretest and post-
test is to know the progress of student‘s 
reading comprehension average score by 
using Coop-Dis-Qstrategy. Pretest and 
posttest are explained in order as follows: 
a. Pretest 
In the research, pretest was given 
before doing the treatment. Creswell 
(2012, p. 297) states that a pretest pro-
vides a measure on some attribute or 
characteristic that you assess for partici-
pants in an experiment before they re-
ceive a treatment. The purpose of giving 
pretest to student is for setting students 
into either experimental or control 
group, and to know the students‘ ability 
in reading. The pretest was done con-
ducted to the sample, both an experimen-
tal and control group was given pretest. 
The result of students‘ test was checked 
and scored by the researcher (see appen-
dix B, C and D). 
b. Posttest 
Posttest was given after pretest and 
treatment. The purpose of giving posttest 
to the students is for measuring the im-
provement of student‘s ability in narra-
tive reading comprehension. The result 
of posttest was compared to the result of 
pretest between the experimental and 
control group in order to know the sig-
nificant improvement and the significant 
difference of teaching reading compre-
hension by using Coop-Dis-Q strategy. 
The result of students‘ test was checked 









The total score that the students 
got is 100 points if they answer all ques-
tions correctly.  
 
C. Result of the Research 
1) Validity of Each Questions Item 
 Validity of each question item 
test was used to indicate whether the test 
items of each question are valid or not. 
In doing this research, the researcher did 
the try out of the instrument firstly. The 
tryout of the test was held on Tuesday, 
14
th
 of January 2016 at 10.00 p.m-11.30 
p.m. The instruments of the test were 
tested to 28 students to the tenth grade 
students of MA Muhammadiyah 1 Pa-
lembang. The result of the test was ana-
lyzed by using SPSS 20. To know 
whether the instruments of each ques-
tions are valid or not, the score of signi-
ficance (r-output) was compared to the 
score of r-table product moment. If the 
result of the test shows that rcount is high-
er than rtabel (with N = 28) 0.374 with 
sample (N) is 28 students, it means that 
the item is valid. In this case, there were 
60 multiple choice items given to the 
students. It was found that there were 42 
test items from 60 test items provided by 
the researcher which could be used as 
the instrument since the scores of signi-
ficance were higher than 0.374. The re-
sult indicated that 18 items were invalid 
and 42 items were valid. In making easy 
when scoring, the researcher took 40 
question items to be the instrument of 
pretest and posttest. 
2) Content Validity  
A content validity is very impor-
tant since it is an accurate measure of 
what it is supposed to measure. In order 
to judge the test whether or not a test has 
content validity, the researcher checked 
the syllabus from school and then 
matched them into test specification. 
3) Reliability Test 
In this study, for measuring the 
reliability, the researcher gave try out 
firstly with the students and then the 
score of realibility test calculated by 
SPSS 20 software using split-half proce-
dure with spearman-brown formula in 
internal consistency realibility because 
this method is suitable for multiple 
choice items. To measure the reliability 
test using split half method, it was found 
that the p-output of Gutman Split-half 
Coefficient is 0.730 from the score. It 
can be stated that the reliablity of read-
ing test items is reliable since the p-
output is higher than r-table (0.374) with 




D. Techniques for Analyzing Data 
1) Normality  
Normality test is used to measure 
whether the obtained data are normal or 
not and to measure students‘ pretest and 
posttest score in control group and expe-
rimental group. In measuring the nor-
mality test, the researcher used one sam-
ple Kolmogorov-Smirnov test in SPSS 
20. The result showed that the pretest in 
control and experimental groups were 
0.523 and 0.588. Then, in posttest in 
control and experimental groups were 
0.538 and 0.636. It can be concluded that 
the data were considered normal since 
they are higher than 0.05. 
2) Homogeneity Test 
Homogenity is used to measure 
the obtained scores whether it is homo-
geneous or not, and to measure student‘s 
pretest scores and posttest scores in con-
trol group and experimental groups. The 
score was categorized homogeneous 
when the p-output is higher than the 
mean significant difference at 0.05 le-
vels. Levene Statistics in SPPS 20 is 
used in measuring homogeneity test. The 
result showed that the pretest scores in 
control and experimental group was 
0.073, and the posttest scores in control 
and experimental group was 0.349 it can 
be conluded that the data was homoge-
neous since the score was higher than 
0.05.  
 
E. Result of Hypothesis Testing  
In measuring the significant im-
provement, the paired sample t-test was 
used for testing the students‘ pretest to 
posttest scores in experimental groups.It 
was found that the p-output is 0.000 with 
df=34 (1.690), and t-value = 11.109, It 
can be stated that there is a significant 
improvement from students‘ pretest to 
posttest scores in experimental group 
taught using Coop-Dis-Q strategy since 
p-output is lower than 0.05. It can be 
stated that the null hypothesis (Ho) is 
rejected, and the alternative hypothesis 
(Ha) is accepted. In measuring the sig-
nificant difference, the independent 
sample t-test was used for testing stu-
dent‘s posttest scores in control and ex-
perimental groups. It was found that the 
p-output was 0.004 and the t-value was 
2.990. Since the p-output was lower than 
0.05 level and the t-value (2.990) was 
higher than critical value of t-table (df 
68= 1.672). It can be stated that there is a 
significant different from students‘ post-
test to posttest scores in control and ex-
perimental group. It can be stated that 
the null hypothesis (Ho) is rejected, and 
the alternative hypothesis (Ha) is ac-
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cepted. It can be stated that there was a 
significant difference on students‘ read-
ing comprehension score taught by using 
Coop-Dis-Q strategy and those who are 
not at MA Al-Fatah Palembang. 
 
Conclusion 
Based on the findings and inter-
pretation in the previous chapter,     
some conclusions are made. First, there 
was a significant improvement on stu-
dents‘ narrative reading comprehension 
achievement taught by using Coopera-
tive Discussion and Questioning (Coop-
Dis-Q) strategy. From the table analysis 
of the students who were taught by using 
Coop-Dis-Q strategy, it showed that the 
p-output was 0.000 and t-obtained was 
11.109. Since the p-output was lower 
than 0.05 level and t-obtained was higher 
that t-table (Df 68 = 1.672). Therefore, 
Ho (the null hypothesis) was rejected 
and Ha (the alternative hypothesis) was 
accepted.  
Second, there was a significant 
difference on students‘ narrative reading 
comprehension achievement between the 
students who are taught by using Coop-
erative Discussion and Questioning 
(Coop-Dis-Q) strategy and those who are 
not. From the table analysis, it was found 
that the p-output is 0.004 with df=34 
(1.699), and t-value = 2.990. It can be 
stated that there was significant differ-
ence between students who were taught 
by using Cooperative, Discussion, and 
Questioning (Coop-Dis-Q) strategy and 
teacher‘s method.  
 In the last, the result of the study 
showed that the students who were 
taught by using Cooperative, Discussion, 
and Questioning (Coop-Dis-Q) strategy 
got higher score than the teacher‘s me-
thod. From the table analysis, the p-
output was 0.000 with df=34 (1.699), 
and t-value= 11.109. Since p-ouput is 
lower that 0.05 and the t-value was high-
er than t-table df=34 (1.690). It can be 
stated that the null hypothesis (Ho) is 
rejected and the alternative hypothesis is 
accepted (Ha). It can be concluded there 
was a significant difference on students‘ 
narrative reading achievement between 
those who are taught by using Coop-Dis-
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Religion can be the life vision for its followers. Religion philosophy comes up to 
and integrates into personality, creating man‘s personality and character that follows. 
When religion becomes ethical control, then it will meet conventional tradition. There-
fore, Allah sent His messenger similar to his character and language where His messen-
ger lived. Not only verbal communication was delivered but also man‘s tradition com-
munication and the way of thought. PartaiKeadilan Sejahtera is a political party which 
had enough strong religion militancy patterns. One of its forms present on woman force 
in this Islamic party, especially when meeting the society where they live. The writer 
assumed woman force of PartaiKeadilan Sejahtera is an interesting subject to discuss 
further. Moreover, they do religion activities regularly and fully. In the other side, most 
of them are housewives who are identically with the house deed. From this assumption, 
the writer started doing educational study through field investigation to be written in 
thesis procedure. The study of woman force in PartaiKeadilan Sejahtera is quite exten-
sive. Therefore, it is limited and formulated into three questions of investigation. 
Through these three questions, the writer wants to reveal religion activities of woman 
force in PKS on Bandung city, their political motivation, and their public roles. The 
purpose of this thesis investigation is to know the woman force‘s activities in PKS on 
Bandung city, political motivation, and their public roles as written in three ques-
tions.The method which is used in this research is qualitative method. The data which is 
produced is descriptive, taken from the field and supported books. The object of data in 
the field is women force in PKS and it‘s supported by other forces. Besides that, books 
and literal data of internal party were included in this category. The books mean by sup-
ported books that related into research, directly or not. The data from field work results 
and literal investigation results then processed by classifying into one data, synthesizing, 
and deciding to be quotations until becoming a full argumentation.The result of the re-
search shows that woman forces in PKS on Bandung city have regularly activities such 
as, liqo, sekolahibu, and they are active in party structure because their motivation is 
worship. This motivation makes them active in public area. In the other hand, the hus-
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bands from the woman force give their licenses as much as they need if the activities 
give benefits for her, family, nation, and country. 
 
Keyword: Religious, woman, politic 
 
INTRODUCTION 
Human religion is a human who 
has a view of his life based on the reli-
gious teachings he adheres to. The role 
of religion is very important for humans 
for at least two things: First, humans 
have limited knowledge; Second, hu-
mans have selfishness so that they are 
often selfish. Human life will run well 
and as usual when he/she is able to over-
come his/her weaknesses. Hence, Allah, 
as the determiner of human life, cannot 
be denied, because Allah is the Knower 
of all things and He does not need any-
thing for His own sake. Regulations of 
Allah are then called religion (M. Qu-
raish Shihab 2007). 
When religion is used as an ethi-
cal control, it naturally intersects with 
the tradition where the adherents live. 
According to Nurkholis Madjid, while 
pointing to the Koran, Allah always sent 
His Messenger through the language of 
his people: " And We did not send any 
messenger except [speaking] in the lan-
guage of his people to state clearly for 
them, " (Surah Ibrahim: 4) 
This cultural approach will facili-
tate the digestion of the teachings of a 
religion, in addition to the emergence of 
multiple interpretations of its adherents 
that have an impact on daily life. 
The actions of religious people 
can be traced through religious teachings 
that affect their lives. In addition, the 
role of the recitation community is quite 
large. A member of the community, will 
follow the existing tradition system as a 
manifestation of togetherness. 
One form of religious community 
that studies religious teachings that are 
thought to have an impact on the lives of 
its members is recitation held by the po-
litical organization of the Prosperous 
Justice Party (PKS). This study uses the 
term liqo to name the study group. 
Like other religious communities, 
the Prosperous Justice Party's liqo tar-
biyah is held routinely every week. The 
difference is that general studies such as 
the ta'lim-majelis ta'lim assembly are 
held openly, generally do not dispute 
attendance, and consistency of the recita-
tion participants continuously. Liqo Tar-
biyah The Prosperous Justice Party has a 
fixed schedule based on the agreement 
taken together between the material fil-
lers and its congregation. People who act 
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as mentors are called murobbi and 
people who listen to them are called mu-
tarobbi. This activity is closed and held 
in designated places, such as mosques, 
homes or in the open air. This liqo ac-
tivity provides expression space for 
women in the public space. 
Other religious activities aimed at 
women cadres of the Prosperous Justice 
Party, including general study, social 
service and sympathetic action. 
The involvement of women in 
the activities of liqo tarbiyah, general 
recitation, and sympathetic action is very 
interesting to study. In addition to the 
problem of its existence in the public 
space, it is also the political motivation 
of cadres on the sidelines of religious 
activities. liqo tarbiyah and general reci-
tation can be used as a place of study as 
well as other study assemblies. The 
teachings of religion are studied includ-
ing revelation, divinity, human beings, 
life after death, human relations with 
God and others. In addition, a religion 
has a Prophet as the bearer of His mes-
sage. 
Sympathetic action and social 
service by holding free treatment is a 
manifestation of the internalization of 
religious teachings in social life. Many 
communities are helped by this activity, 
especially economically disadvantaged 
people. 
The religious activities of the ca-
dres of the Prosperous Justice Party 
above are very important to be known by 
the people proportionally, both the gen-
eral public and the academic community. 
For this purpose, the city of Bandung 
was chosen as the research location. 
Some of the reasons underlying this re-
search are: First, the city of Bandung is 
used as a research field, because the city 
of Bandung, in addition to the largest 
city in West Java, is also the provincial 
capital. In addition, religious activities - 
including religious activities held by the 
Prosperous Justice Party - are more fre-
quent and centralized in this city. Reli-
gious activities in the city of Bandung, 
can be said as a representation of the ac-
tivities of West Java Province; Second, 
at least provide an implicit answer from 
the assumption that women's expression 
space should be more in the domestic / 
family room. Examples of these assump-
tions as explained by Al-Ghazali, the 
point is that a wife / woman should stay 
at home more, dress modestly, avoid 
markets and crowds. There is nothing 
important in his life except his own af-
fairs and family matters. Don't swear and 
argue with her husband (Al-Ghazali 
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1997). Another example was expressed 
by Western scientist Jane I. Smith that 
the Qur'an acknowledges the general 
view of women as having to be polite 
and not open themselves to men or not 
too much in public places, where it is the 
object of men's attention or forced to 
deal with men which is not the best. Ac-
cording to him, this view clearly contri-
butes to making it difficult for women to 
get a full education and safe work out-
side the home (Arvind Sharma, ed. 
2002) . ; Third, giving answers to nega-
tive assumptions about women from the 
feminist movement. These feminist 
streams take their own style which has 
no other purpose to liberate and elevate 
women. Liberal feminism demands 
equal access, for that, women must be 
given the widest possible path to get 
education. Marxist feminism argues that 
women's subordination serves the need 
for capitalism. Women are in the family, 
as wives and mothers, as unpaid domes-
tic workers. The SoLs are destroying ca-
pitalism. While radical feminism wants 
women to get out of male exploitation. 
This flow states that marriage institu-
tions are institutional forms of actual ex-
ploitation( Pip Jones 2009). The reaction 
of these feminists when judged at a 
glance benefits women, but actually the 
opposite is true. Women are hit directly 
to objects. Radical feminism, for exam-
ple, considers men as oppressors of 
women, therefore men must be opposed. 
This emotional assumption, will not get 
reassuring soLs, instead trigger new 
problems. In the opinion of the writer, 
this happens because the social analysis 
of women and men which they see from 
their symptoms and reality, is only 
processed by rational reason alone with-
out considering the religious approach. 
While the negative assumptions about 
women in religion must be seen as a re-
sult of one‘s interpretation of the 
Qur‘anic text, in which there are defi-
ciencies. Because religion teaches its 
people about balance. 
The above assumptions raise 
common questions that can be used as 
material for research studies, namely, 
how is the religious activity of the cadres 
of the Prosperous Justice Party women? 
To be able to answer the big question, 
questions that are more focused and fo-
cused, three questions are raised, namely 
What are the Cadre Activities of the 
Prosperous Justice Party in the city of 
Bandung? Judging from the Psychologi-
cal aspect, how is the political motiva-
tion in religious activities in the Cadre of 
the Prosperous Justice Party in the city 
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of Bandung? Judging from the sociolog-
ical aspect, what is the public role of the 
cadres of the Prosperous Justice Party in 
the city of Bandung? 
 
RESEARCH METHOD 
Types of research. To get an-
swers to the questions above, the Re-
search method was compiled. The ap-
proach used in this study is a qualitative 
method. Qualitative methods are suitable 
for sociological research (Robert Bogdan 
and Steven J. Taylor, 1992).  
Object of research. Women ca-
dres of the Prosperous Justice Party of 
Bandung City became the object of this 
study.  
Research Informant. For research 
on religious activities of the cadres of the 
Prosperous Justice Party, the authors 
need people who can help in collecting 
the data needed.  
Data Types and Sources. There 
are two types of data used in this study, 
namely field data and library data.  
Data collection technique. In col-
lecting research data, the authors used 
two methods, namely participant obser-
vation (participant observation) and in-
depth interviews. Successful data is col-
lected through interviews as much as 
possible for complete, accurate and de-
tailed writing. Because the observations 
and interviews conducted by researchers 
that are analytically systematic depend 
on complete records. For field records to 
be obtained properly, the author uses a 
recording device (Robert Bogdan and 
Steven J. Taylor, 1992). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The Prosperous Justice Party has 
pro-women activities. Among activities 
held regularly and sustainably, namely 
liqo activities, active in party structure, 
and mother‘s school. These activities are 
part of worship and political education 
that is very valuable for cadres and sym-
pathizers. 
The Prosperous Justice Party be-
comes a political party that provides ef-
fective political learning for its female 
cadres, while in other political parties, 
political education for women is still mi-
nimal. So that the hope of the birth of 
political cadres from women‘s elements 
is difficult to realize well. The main 
cause is inadequate political party budget 
(Anis Izdiha 2017). 
 
Liqo 
Liqo is a routine weekly recita-
tion activity held by the Prosperous Jus-
tice Party. This study called liqo is not 
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much different from other weekly recita-
tions, such as the weekly recitation of 
mothers or weekly recitations of fathers. 
If the weekly recitals of the mothers or 
the weekly recitations of the fathers are 
held in the mosque, or in the majlis 
ta‘lim, the liqo recitation is more flexible, 
can be at the mosque, at the majlis ta‘lim, 
in homes, even outside the house while 
recreation. 
The study of mothers or fathers, 
the recitation participants was limited, 
on the contrary, the recitation of liqo was 
limited to five people to about fifteen 
people. Maternal study can be catego-
rized as general, because it is ready to be 
able to participate and not be limited in 
number. While recitation in the liqo can 
be said to be a special recitation, even 
though anyone can follow it. This parti-
cularity, besides being limited in its par-
ticipants, is also bound by the system in 
the liqo itself. One of the systems is the 
existence of continuous activities which 
if missed will feel a loss and be left be-
hind. Activities in the liqo that are bind-
ing include reading the Koran together, 
reporting memorization of the letters in 
the Koran and muhasabah self. These 
three activities are guided by a Murobbi. 
While the recitation participants are re-
ferred to as mutarobbi. 
Who acts as a murobbi is a capa-
ble person in the knowledge of know-
ledge and the person who has been en-
trusted by the organization. While the 
people who act as mutarobbi are PKS 
cadres and sympathizers. 
Generally, people who follow 
this liqo can last for years. For example 
is Mrs. Az (Interviewees 2011). He has 
been following this tarbiyah liqo for 10 
years. 
Mrs. Az (Interviewees 2011) said, 
the recitation of liqo that she is currently 
practicing started from the mosque tee-
nager, then followed her senior‘s invita-
tion to adolescent mosques for liqo by 
studying science, a kind of recitation on-
ly to practice. Mrs. Az thought that fol-
lowing the liqo recitation was very good. 
There are many things that can be taken 
from liqo activities, among them con-
cerning human relations with Allah, such 
as makrifatullah, worship and others. 
Also human relations with humans, such 
as a wife with a husband / child, and 
self-improvement. 
Mrs. Az (Interviewees2011) em-
phasized that the liqo activity was a reli-
gious activity, because it included Islam-
ic material. For this reason, the motiva-
tion to follow liqo is to maintain the spi-
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rit of worship, especially the sunnah 
worship that is often overlooked. 
In addition to Mrs. Az, Mrs. 
LS(Interviewees 2011) also felt her satis-
faction in following the Liqo activities. 
Although at first he felt forced, but then 
he enjoyed it. He considers, compulsion 
to follow liqo is a mistake. 
One time, while being liqo, Mrs. 
Ls was often surprised and shocked, be-
cause the answers to problems that were 
being experienced were accidentally 
answered by Murobbi or fellow liqo 
friends. Even though he did not say the 
matter to them, obviously friends did not 
know the problem. Mrs. LS also believes 
that God‘s wisdom is everywhere, one of 
them is in the place of liqo. From that 
experience, Mrs. Ls got a new spirit. Li-
qo becomes a necessity, not because of 
being forced. 
 
The Structure of party 
The structure of a party is usually 
filled by a majority of men. The in-
volvement of women in the party struc-
ture is a step forward for women in the 
political world and deny the public per-
ception that women are not fit to play an 
active role in the public domain. This 
assumption still feels strong. Women‘s 
activities are enough in the domestic 
space and become a housewife. Because 
of this cultural stereotype, alignments to 
women are very limited and narrow (Siti 
Nimrah dan Sakaria 2015). 
The issuance of Law No.12 of 
2003 concerning elections which ex-
plains the representation of women in 
parliament with a 30% quota in the value 
of Siti Musdah Mulia as the starting 
point of women‘s struggle to voice their 
political rights (Siti Musdah Mulia & 
Anik Farida 2005). For this reason, the 
entry of women in the party structure can 
be said to be the gateway to women‘s 
representation in parliament. The real 
form of the law, as many as 97 women 
were elected as DPR members from 560 
seats and as many as 34 women from 
132 seats in the 2014 election (Saliyo 
2014). 
The Prosperous Justice Party, as 
one of the Islamic political parties in In-
donesia, appreciates the law on women‘s 
representation in this parliament. Wom-
en‘s representation is a form of real par-
ticipation of women who cannot be de-
nied their existence. The Prosperous Jus-
tice Party views that politics means 
preaching, because the party that makes 
da‘wah as its goal (Cecep Rahmat 2011). 
Women‘s participation in the par-
ty structure is not only seen from the re-
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presentation of women, more than that, 
men have limited thinking in dealing 
with women. The idea of men about 
women‘s emancipation, or about how to 
raise the dignity of women, or the wel-
fare of women and so on, will not go 
deeper. Because a man does not expe-
rience how to live to be a woman except 
the woman herself. Therefore, this is 
where women are important in the party 
management structure, which can break 
the deadlock of thinking about women. 
CecepRahmat (2011) stated that the 
bright idea of a spirit is very necessary in 
syuro-syuro. 
Democracy in Indonesia will be 
stronger and fairer when women become 
an absolute prerequisite. When women 
can understand their personal and family 
interests and needs, it is certain that they 
can be involved in public policy making, 
especially in the women‘s field (Maulan 
Syahid 2014). 
In placing women in the party 
structure, the Prosperous Justice Party 
has no specific mechanism. Women can 
play a role in all fields, as long as they 
work in accordance with their nature as 
women and according to what is stated. 
The most important thing that becomes a 
consideration is the ability of women 
themselves to occupy a structural posi-
tion. ―The most important is the place-
ment in a field that suits its kafa‘ah (abil-
ity to master certain sciences). So hope-
fully there is professionalism. ―(Cece-
pRahmat 2011). 
Women‘s interests in the structure 
are fighting for and opening up opportun-
ities for women to actualize themselves in 
society. The ideas of women‘s represen-
tation through women cadres of the Pros-
perous Justice Party were manifested in 
social religious activities. PKS DPD in 
Bandung city, giving women cadres free-
dom in their area to hold activities that 
can be useful for the community. The 
policy of the Bandung PKS DPD was lat-
er revealed to party leaders in the sub-
districts to the villages. DPC PKS Kiara-
condong is one of the many DPCs in the 
city of Bandung who carry out the policy. 
In carrying out their duties, the DPC PKS 
Kiaracondong through its Women‘s Divi-
sion, held a Mother School, Formation of 
reading gardens, youth mentoring, filling 
in the majlis ta‘lim, art creation studios, 




Mother‘s school is a collection of 
several women / mothers who have the 
desire to increase their knowledge of 
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both religious and general knowledge so 
that their lives are better. Mother School 
is part of the work program of the Ban-
dung PKS DPD through the field of 
women. Mother Schools are spread 
throughout the city of Bandung, through 
representatives of the PKS DPD in sub-
districts up to the Village. 
The mission of the Mother 
School is: (1) To provide motivation to 
women, especially mothers and wives so 
that they can optimally carry out their 
roles; (2) to increase the knowledge and 
skills of women; (3) to develoop the in-
sight of mothers who are related to their 
identity as women; (4) to optimize the 
role of mothers as generation builders 
and pillars supporting the nation‘s solidi-
ty. 
Mother Schools have activities 
that are routine. In one month, it is held 
once or twice. The methods used are lec-
tures, discussions, demos, and simula-
tions. This Mother School is filled by 
competent teachers in their fields. Facili-
ties from the Mother School activities 
include papers, free blood pressure 
checks, certificates, and door prizes (if 
any) 
The Mother School provides stra-
tegic value for da‘wah, namely the 
da‘wah network to the RW / RT level, 
the opportunity to make cadres an orbit 
of the propaganda vortex, the opportuni-
ty to build understanding of the commu-
nity (through the mothers) and direct the 
community to ishlah (improvement), 
making a means of political empower-
ment and education and opportunities 
towards coaching / tarbiyah. 
The Mother School has a clear 
curriculum. The Mother School curricu-
lum refers to the six main points of the 
Pos Wanita Keadilan program, namely, 
(1) religious awareness; (2) Social and 
political awareness; (3) Awareness of 
education and skills; (4) Family econom-
ic awareness; (5) Food and Nutrition 
awareness; (6) Health and environmental 
awareness. 
The mother school that was 
founded by DPC PKS Kiaracondong 
through the field of women, was in-
tended for anyone who wanted to follow 
him, provided he was a woman and had 
the desire to change to something better. 
The purposes of the Mother 
School are (1) to be one of the means of 
women‘s activities to improve the quali-
ty of life; (2) to increase knowledge / 
scientific insight both for themselves / 
family, as well as other people (commu-
nity); (3) to become a means to bring up 
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women cadres of the Prosperous Justice 
Party as community leaders. 
While the target to be achieved 
from the Mother School is to increase 
the knowledge and skills of women, and 
to develop the role of mothers who are 
related to their identity as women. 
Materials given by the Mother 
School in the Kiaracondong area, based 
on consideration of their needs are: (1) 
Personal, child and community health 
(sex education for children and others); 
(2) Child psychology; (3) Family man-
agement in the family; (4) Being a pious 
mother; (5) How to choose drugs that are 
good for children; (6) First Aid; (7) And 
others. 
 
Political Motivation in the religious 
activities of cadres of the Bandung 
Prosperous Justice Party 
In social psychology, someone‘s 
interpersonal behavior is organized in an 
organized manner, starting with one per-
son, then with a group of people, expe-
riencing certain changes during an indi-
vidual‘s move from one situation to 
another. This behavior will be very or-
ganized when viewed from relationships 
with certain goals. This kind of behavior 
is called motivated behavior. Motivated 
behavior is any form of someone‘s be-
havior in their efforts to achieve certain 
goals(Joesoef Noesjirwan (ed.) 1995). 
All forms of the Prosperous Jus-
tice Party activities can be said to be ca-
tegorized as religious activities. Because 
what is the central axis of the philosophy 
of the Prosperous Justice Party is that all 
life, social, cultural, political and other 
actions are only to seek the pleasure of 
Allah. 
Activities in the Women‘s Field 
of PKS DPD in Bandung, one of the oth-
er fields that carry out religious activities 
in education, social, political and cultural. 
Liqo is a religious activity that is pack-
aged in the form of mentoring studies. In 
liqo activities, an individual gets new 
material that can add insight to him, this 
is the value of his education. 
IR (Interviewees 2011) explained, 
the material delivered by a murobbi is 
sometimes repeated, which causes one of 
the mutarobbi to feel bored and bored. 
However, after rethinking and seeing the 
benefits, it turns out that repeated ma-
terial benefits people who listen to it, as 
a reminder, because the same present 
material is conveyed with the same ma-
terial in the past, the situation is different 
on the reception, mood, social condi-
tions , his psychological condition and 
the spiritual condition he received. For 
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this reason, there is a better gap of inspi-
ration and understanding. The repetition 
of tarbiyah material in liqo, is like a call 
to prayer echoed by Lim every day. The 
call to prayer is repeated, not because 
Muslims do not know the prayer time, 
but to remind those who forget prayer 
times. 
In addition to liqo, the activities 
carried out by female cadres of the PKS 
in Bandung City, especially the PKC 
Kiaracondong PDC Cadre are Mother 
Schools. As explained above, the Mother 
School has become part of the routine of 
female cadres. Aside from being a place 
of study as well as a means of mingling 
with the community. 
 
Political Motivation of Women Cadre 
of the Prosperous Justice Party in 
Bandung City 
In carrying out its activities as a 
party, women cadres of the Prosperous 
Justice Party cannot escape politics. It 
departs from the assumption that the 
Prosperous Justice Party is the da‘wah 
party. Therefore, if we are involved and 
contribute to it, then we are among those 
who are preaching. Politics is only used 
as a means of da‘wah and not da‘wah 
which is used as a political vehicle. 
Hibbah Rauf Izzat (1997) stated 
that the view of Islam saw the benefit of 
religion as an outline of the political 
movement, with the people as the main 
implementers, while the institution was 
only a tool to realize that benefit. There-
fore, political activities revolve with the 
Shari‘a, its laws, and the benefit of its 
people. 
Mrs. IR (Interviewees 2011) ar-
gued, the Prosperous Justice Party made 
da‘wah the goal. Through this political 
party, it is hoped that amar ma‘ruf nahi 
munkar can be enforced. This reflection 
of da‘wah in politics applies to both men 
and women. Especially for women‘s is-
sues, the representation of women PKS 
in the parliament and in the party man-
agement structure is a form of real par-
ticipation. 
The political impetus of PKS 
women cadres in Mother School activi-
ties is a must, not just PKS, other politi-
cal parties will act equally in order to 
secure and improve their voices in the 
future. 
Mrs. IR (Interviewees 2011) ad-
mitted, it cannot be denied, that the 
Mother School is one of the strategies in 
capturing sympathizers from other pro-
grams. Here, the main focus is PKS with 
its female cadres who can help women / 
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mothers to increase their knowledge in 
both religious and public knowledge so 
that they can improve their quality of life. 
 
Public Role of Cadre of Welfare Jus-
tice Party in Bandung city 
The role performed by women 
cadres in public spaces is a true outdoor 
activity – in traditional thinking – activi-
ties in the domestic space. Researching 
on role theory, the West has brought it 
up in the framework of social science. In 
its development, role theory is used in 
psychology and politics. 
In social science the role theory 
is based on the study of individual beha-
vior and its relationship to social real life 
and its growth is based on the following 
five assumptions(Hibbah Rauf Izzat 
1997): 
1. Some behavioral models are consi-
dered as certain traits for people who 
are within a certain framework. 
2. These roles generally relate to certain 
people who share the same identity. 
3. The individuals mostly know the role 
they are doing, but the role is very de-
termined and limited by their know-
ledge of the role. 
4. The various roles continue with a va-
riety of reasons from one aspect, and 
from another in terms of the broader 
context of the social system. 
5. Individuals must be familiar with the 
role they must do. 
Among the female cadres of the 
Bandung City Prosperous Justice Party, 
their involvement in the community has 
long been rooted since the establishment 
of the post-reform Justice Party in 1998. 
Although at the beginning of its emer-
gence, PKS women cadres were consi-
dered to behave exclusively and tend to 
be far from the community at large. 
The involvement of female ca-
dres of the Prosperous Justice Party in 
the City of Bandung in the midst of the 
community is very useful. Through the 
activities held, female cadres blend to-
gether with no distinction between status, 
position or position. 
Mrs. Az (Interviewees 2011), one 
of the cadres who attended the liqo reci-
tation, stated that her activities were with 
the permission of her husband and re-
ceived blessings. Moreover, liqo activi-
ties held outside the home can make it 
better in terms of knowledge, behavior, 
and even make the mind always positive. 
The interesting thing about the activities 
of the PKS female cadre in Bandung is 
that they bring their children in every 
activity. The hope is that children are 
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accustomed to the learning environment 
or other positive activities. Children are 
given behavioral education directly by 
interacting with people around them, 
both with female cadres and with fellow 
cadre children. Another implicit educa-
tion is that a child is trained to be able to 
understand his mother‘s activities out-
side the home. 
The activities of PKS women ca-
dres in the public sphere can make them 
career women. Behind the activities they 
follow in the party, some of them are 
professional women. Their professions 
include teachers, entrepreneurs, traders, 
nurses, doctors, and others. 
However, the career woman re-
ferred to here is not as illustrated in radi-
cal feminism. Radical feminists encour-
age women to pursue careers as high as 
possible, ignore family institutions by 
not marrying and passing sexual freedom. 
 
CONCLUSION 
In carrying out religious activi-
ties, women of the Prosperous Justice 
Party (PKS) in the city of Bandung have 
high enthusiasm to play an active role in 
politics. In addition, this religious activi-
ty is an important part of giving benefits 
to others in the public space. The author 
can conclude the results of field research 
on the religious activities of women ca-
dres of the Prosperous Justice Party in 
the city as followings: 
1. The Prosperous Justice Party is an 
Islamic party born from a religious 
movement called tarbiyah. Religious 
activities of women cadres of the 
Prosperous Justice Party in Bandung 
are all activities organized by the par-
ty. PKS argues that PKS is a 
da‘wahparty, politics is a vehicle of 
da‘wah. Activities of female cadres 
that can be known by writers in the 
field include liqo, active in the moth-
er‘s party and school structure. 
2. The political motivation of women 
cadres in the religious activities of the 
Bandung Prosperous Justice Party is 
da‘wah. For them, politics is only 
used as a means of da‘wah and not 
da‘wah which is used as a political 
vehicle. Da‘wah is the goal. Politics is 
the same as preaching. The entry of 
women into practical politics is to be 
able to uphold amarma‘rufnahi with 
other cadres. Hence, it shows that 
women are partners, not as oppo-
nents, or as a second person from 
men. 
3. The role of women cadres in the 
Prosperous Justice Party of Bandung 
in public space is very much felt in 
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the midst of society. Actualization of 
da‘wah in the form of social activities 
that have taken time does not dampen 
their enthusiasm. The role of the pub-
lic or work activities of PKS female 
cadres in Bandung outside the home 
does not get obstacles or even refusal 
from the husband as the head of the 
household. Instead, their husbands 
support in order to gain insight and 
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